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Verantwoording
Op 11 maart 1989 vond naar aanleiding van de honderdste herdenking 
van de sterfdag van Jozef Alberdingk Thijm (1820-1889) te Amsterdam een 
symposion plaats, georganiseerd door het Thijmgenootschap. In zijn slot­
beschouwing deed prof. dr. W. Goddijn ofm de aanbeveling na te gaan of 
de katholieke kerk in Nederland bij haar pogingen een evenwicht te 
creëren tussen het streven naar openheid en het vasthouden aan de eigen 
katholieke identiteit, geen behoefte heeft aan een “eigen landelijke leken­
beweging, zoals die vroeger onder de naam ‘Katholieke Actie’” had be­
staan.1 Lang niet iedere aanwezige zal zich op dat moment hebben gereali­
seerd wat Goddijn met deze niet nader toegelichte suggestie precies be­
doelde. Zelf moet hij echter goed geweten hebben waarover hij sprak. 
Goddijn maakte begin jaren zestig namelijk deel uit van een groep kerk- 
vernieuwers die een niet onbelangrijke rol hebben gespeeld bij de ophef­
fing van de Landelijke Katholieke Actie in Nederland. Achtte hij anno 1989 
zo’n type organisatie desondanks toch weer een bruikbaar instrument om 
de katholieke geloofsgemeenschap in Nederland een nieuw elan te geven?
Om vast te stellen of het inderdaad zinvol en nuttig is om met het oog op 
een actuele problematiek zoals zojuist werd aangeduid, terug te grijpen op 
de idealen van de Katholieke Actie (ka) zoals die na het midden van de ja­
ren dertig in Nederland in praktijk zijn gebracht, is het nodig eerst precies 
te weten waar het toen bij deze beweging om ging. Hoofddoel van deze 
monografie is dat te laten zien.
Het besluit een studie te wijden aan het ontstaan en de ontwikkeling van 
de KA in Nederland werd overigens genomen, voordat Goddijn met zijn 
suggestie kwam. Tijdens een eerste verkennend literatuuronderzoek in het 
voorjaar van 1988 viel mij op dat vrijwel alle (kerk)historici en (kerk)socio- 
logen die zich met de geschiedenis van het Nederlands katholicisme in de 
twintigste eeuw bezighouden, weliswaar melding maken van het bestaan 
van een organisatie van ka, maar deze beweging toch niet echt goed weten
1 Walter Goddijn, ‘Naar een nieuwe emancipatie?’, in: G.A.M. Beekelaar (red.), Tussen 
isolement en assimilatie. Katholieken en het hedendaagse culturele klimaat, p. 112.
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te plaatsen in de ontwikkelingsgang van de katholieke geloofsgemeenschap 
in ons land. Zij beperken zich meestal tot enkele zinsneden, bedoeld om 
aan te geven dat de KA iets van doen heeft met het thema van hun onder­
zoek. T. Duffhues, A. Felling en J. Roes zijn in hun studie Bewegende Patro­
nen nog het meest uitvoerig.1 Zij vragen zich af of de KA die in 1922 door 
Pius xi was gelanceerd als een “kruistocht” tegen moderniserings- en secu- 
lariseringstendenzen, in Nederland niet is blijven steken “op het elitair ni­
veau van de geestelijkheid en enkele leken”. Overigens blijkt verderop in 
die studie dat de leiding van de KA in Nederland in ieder geval na de Twee­
de Wereldoorlog toch een belangrijkere rol heeft gespeeld in de (katholie­
ke) samenleving dan hun globale oordeel doet vermoeden.2
In een monografie over de geschiedenis van de Nederlandse katholieke 
arbeidersbeweging onder redactie van J. Roes krijgt die rol van de KA iets 
meer reliëf. Gesignaleerd wordt dat de aartsbisschop van Utrecht, mgr. J. 
de Jong, vlak voor de Tweede Wereldoorlog bij de voorbereiding van de in­
voering van de KA in aanvaring kwam met de leiding van de katholieke ar­
beidersbeweging. Die werd geconfronteerd met de dreiging, dat de gods­
dienstige vorming van haar leden zoals zij die sinds 1916 behartigde, door 
de KA zou worden overgenomen. Volgens de auteurs had het protest van de 
arbeidersbeweging tot gevolg dat de vormingsactiviteiten haar toch niet 
werden ontnomen.3 Uit de recent verschenen vervolgstudie van J. Peet over 
de katholieke arbeidersbeweging, eveneens onder redactie van J. Roes, 
blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog gedurende enkele jaren zelfs een ze­
kere mate van samenwerking heeft bestaan tussen de georganiseerde ar­
beidersbeweging en de KA in de vorm van gemeenschappelijk jaarprogram- 
ma’s.4
Gaandeweg werd duidelijk, dat een onderzoek naar de KA vooral van be­
lang was vanwege de specifieke inhoudelijke betekenis van deze beweging. 
E. Simons en L. Winkeler wezen er al op dat de KA in de jaren vijftig een 
belangrijke rol heeft gespeeld in de zogenaamde ‘tweede emancipatie’ van 
de leek in de katholieke kerk in Nederland. Hiermee doelen zij op een toe­
nemend zelfbewustzijn en groeiende mondigheid van de leek binnen ge­
noemde kerk die in het verlengde lag van de ‘eerste emancipatie’, dat wil 
zeggen de maatschappelijke en culturele emancipatie van het katholieke
1 Ton Duffhues, Albert Felling en Jan Roes, Bewegende patronen. Een analyse van het 
landelijk netwerk van katholieke organisaties en bestuurders 1945-1980, p. 78-79.
2 Ibidem, p. 265-266.
3 Jan Roes (red.), Katholieke Arbeidersbeweging Studies over KAB en N K V  in de economische 
en politieke ontwikkeling van Nederland na 1945, p. 64 en p. 69.
4 J. Peet, Katholieke Arbeidersbeweging De KAB en het N KV in de maatschappelijke ontwikke­
ling van Nederland na 1945, p. 55 en p. 192-193.
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volksdeel binnen de Nederlandse samenleving. Die tweede emancipatie 
werd door beide onderzoekers mede toegeschreven aan de ka. Volgens Si­
mons en Winkeler ontwikkelde deze organisatie zich in die periode van 
een instrument in de handen van de hiërarchie, met behulp waarvan de 
kerstening van de samenleving kon plaatsvinden, tot een “soort vormings­
centrum” dat leken met behulp van gespreksgroepen begeleidde naar meer 
mondigheid en zelfstandigheid in hun apostolaatswerk.1 Dit beeld werd vrij 
recent nog bevestigd door M. Derks in haar biografische schets van 
mevrouw Mol-Sinnige, die in de naoorlogse periode een voorname plaats 
in de Katholieke Actie voor de Vrouw heeft ingenomen.2
Kortom, bij de aanvang van het onderzoek in 1988, waarvan het resultaat 
hier wordt gepresenteerd, waren er voldoende aanwijzingen dat een gron­
dige studie naar de geschiedenis van de KA in verband met de ontwikkeling 
van de rol van de katholieke leken in kerk en samenleving vóór en ná de 
Tweede Wereldoorlog, alleszins gerechtvaardigd was. Duidelijk was wel dat 
hiervoor een omvangrijke en tijdrovende archiefstudie noodzakelijk was.
Dat een dergelijk onderzoek nog niet eerder ter hand was genomen, had 
mogelijk te maken met de verwachting dat slechts weinig materiaal zou 
zijn overgeleverd en dat de toegankelijkheid met betrekking tot het be­
waard gebleven materiaal niet groot zou zijn. Een eerste verkenning in de 
diverse diocesane archieven bracht inderdaad aan het licht, dat de daar aan­
wezige documentatie zeer fragmentarisch van aard was. Bovendien was op 
dat moment nog onzeker of materiaal van ‘recente datum’ - dat wil zeggen 
van na 1950 - voor zover dat berustte in diocesane archiefbestanden, wel 
mocht worden ingezien. Van doorslaggevende betekenis voor het besluit 
om het onderzoek toch van start te laten gaan, was het feit dat in 1988 het 
omvangrijke archief van het Landelijk Centrum van Katholieke Actie, dat 
zich sinds een aantal jaren op het Katholiek Documentatie Centrum in 
Nijmegen bevond, dankzij een plaatsingslijst toegankelijk was gemaakt.
Op basis van gegevens uit de genoemde literatuur en een eerste steek­
proef in een aantal archiefbestanden werd gekozen voor een veilige en 
daardoor in eerste instantie weinig pretentieuze formulering van het on­
derzoeksdoel. Uit het vooronderzoek mocht geconcludeerd worden dat de 
geschiedenis van de KA in Nederland in de tijd goed was af te bakenen, 
omdat zij een officiële oprichtings- en opheffingsdatum kende: respectieve­
lijk 1936 en 1966. Ook was duidelijk geworden, dat de KA niet een speci­
1 Ed Simons en Lodewijk Winkeler, Het verraad der clercken. Intellectuelen en hun rol in de 
ontwikkelingen van het Nederlands katholicisme na 1945, p. 241-244.
2 Marjet Derks, Catharina Halkes, Annelies van Heyst (red.), ‘Roomse dochters’. Katholie­
ke vrouwen en hun beweging, p. 56-70.
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fiek Nederlands initiatief was, maar dat het hier een ideaal betrof dat Pius 
xi in 1922 in zijn eerste encycliek Ubi Arcano Dei als een soort program 
voor zijn pontificaat had afgekondigd. Het was zaak te achterhalen wat 
deze paus had bewogen tot de mondiale invoering van de KA en of het Ne­
derlands episcopaat bij de invoering van de KA in Nederland deze motieven 
heeft overgenomen. Breder geformuleerd: het leek van belang na te gaan 
hoe een mondiaal programma dat was ontworpen in het Romeinse cen­
trum van de universele kerk, in afzonderlijke particuliere kerken, in dit ge­
val de Utrechtse kerkprovincie, is uitgevoerd.
Bij de invoering kregen de betrokkenen te maken met de vraag hoe voor 
de KA een ‘plek’ kon worden gevonden binnen het reeds zo rijke organisa­
tiepatroon waarover het katholieke volksdeel in Nederland beschikte. Voor 
iedere beroeps-, ontspannings- of godsdienstige activiteit waren de katho­
lieken immers reeds verenigd in allerlei eigen organisaties die elk voor zich 
weer beschikten over een priester als geestelijk adviseur of aalmoezenier. 
Met name de standsorganisaties waren binnen het rijkgeschakeerde katho­
liek organisatieleven van belang, omdat zij in 1916 naast de verdediging 
van de materiële belangen van hun leden, van de bisschoppen ook de taak 
hadden gekregen die leden godsdienstig en maatschappelijk te vormen. Dit 
laatste werd vanaf 1936 ook een taak van de nieuw op te richten ka. Het 
was duidelijk dat de invoering van die KA die een brede godsdienstige vor­
ming en ook apostolaatsactiverende initiatieven tot haar taak mocht reke­
nen, de genoemde standsorganisaties op haar weg zou vinden. Hoe is dit 
probleem opgelost?
Een laatste vraag waarop het onderzoek mogelijkerwijs een antwoord 
kon geven, had betrekking op de betekenis van de KA als instrument voor 
de emancipatie van de leken binnen de katholieke kerk in Nederland. In de 
eerder vermelde literatuur is hierop meer globaal gewezen. Daarnaast heeft 
Jacobs laten zien, dat leken in Nederland tijdens de voorbereiding van het 
Tweede Vaticaans Concilie (1959-1962) tegenover hun bisschoppen na­
drukkelijk van hun denkbeelden over allerlei aspecten van het kerkelijk le­
ven, met inbegrip van het apostolaatswerk, hebben getuigd.1 Enkele bis­
schoppen hebben hiervan gebruik gemaakt in hun ‘vota’ en ‘interventies’ 
ten behoeve van het concilie. Dit rechtvaardigt de conclusie dat er een in­
breng van de leken was, die ook door het episcopaat serieus werd geno­
men. Ten tijde van het Nederlands Pastoraal Concilie (1966-1970) zou de 
rol van de leken nog belangrijker worden. Wellicht kon het onderzoek naar 
de geschiedenis van de KA de oorsprong van deze verhoogde participatie
1 J.Y.H.A. Jacobs, Met het oog op een andere kerk. Katholiek Nederland en de voorbereiding 
van het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie 1959-1962, p. 51.
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van leken en de ontwikkeling van de bewustwording van hun eigen speci­
fieke positie en hun rol in de beoefening van het apostolaat, zichtbaar ma­
ken.
Om genoemde vragen te beantwoorden werd besloten het landelijk be­
leid van het episcopaat en het diocesaan beleid van de afzonderlijke bis­
schoppen met betrekking tot de KA in kaart te brengen. Belangrijker uiter­
aard was de reconstructie van het rijke scala aan KA-initiatieven, die in de 
loop der jaren op nationaal, diocesaan en parochieel niveau zijn uitgevoerd. 
Met het oog op de parochiële KA-activiteiten lag het aanvankelijk in de be­
doeling steekproefgewijs onderzoek te verrichten in parochie-archieven. 
Helaas moest dit voornemen evenals het plan om een representatief aantal 
nog in leven zijnde voormalige betrokkenen systematisch te ondervragen, 
wegens tijdgebrek achterwege blijven.1 Het besluit hiertoe, dat halverwege 
de onderzoekstermijn werd genomen, viel in zekere zin zwaar, maar werd 
genomen in de wetenschap dat de overige archieven voldoende materiaal 
bevatten om van de parochiële KA in elk geval een globaal beeld te kunnen 
schetsen.
Met het oog op de vastgestelde termijn waarbinnen het onderzoek moest 
worden afgerond, werd gaandeweg ook besloten niet alle activiteiten van de 
KA te bestuderen, maar de naspeuringen te beperken tot de meest identi- 
teitsbepalende kenmerken. Dat betekende onder meer dat geen plek zou 
worden ingeruimd voor een onderzoek naar de geschiedenis van de afzon­
derlijke elementen waaruit de KA als organisatie nationaal, diocesaan en 
parochieel was opgebouwd, te weten de KA voor de mannen, voor de vrou­
wen, voor de jonge mannen en voor de jonge vrouwen. Aangezien het 
veelal mannen zijn geweest die landelijk, diocesaan en parochieel de lei­
ding hadden, heeft deze beperking als consequentie dat in dit ‘ka-verhaal’ 
met uitzondering van de onderdelen die het Bredase diocees betreffen, 
mannen de boventoon voeren.
Naast de archiefbestanden die ter beschikking stonden, werden ook tal­
rijke door de KA in het leven geroepen landelijke en diocesane periodieken 
bestudeerd. De gegevens die in deze periodieken werden gevonden, dien­
den ter aanvulling van het hier en daar disparate archiefmateriaal in som­
mige diocesane archieven. Het uiteindelijke resultaat van het onderzoek 
heeft aantoonbaar aan inhoud en belang gewonnen, doordat in alle bis- 
domarchieven vrijelijk inzage werd verkregen voor een integrale bestude-
1 Er hebben overigens wel enkele incidentele interviews plaatsgehad, onder andere met 
L.J.S. Rogier, voormalig secretaris van de KA in het district Rotterdam; J. Keet, voormalig 
aalmoezenier van de KA in het bisdom Haarlem en Mevr. Mol-Sinnige, voormalig 
voorzitter van de diocesane leiding van de KA in het bisdom Breda en voormalig lande­
lijk voorzitter van de KA van de Vrouw.
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ring van het totale KA-materiaal tot aan de uiteindelijke datum van 
opheffing.
Het valt op, dat het onderzoek naar de KA zich in diverse Europese lan­
den in een toenemende belangstelling mag verheugen. In 1988 verscheen 
een overigens sterk kerkjuridisch getinte dissertatie over de beginjaren van 
de KA in Duitsland, terwijl in 1992 een theologische monografie verscheen 
over de KA in Oostenrijk, waarin aan de hand van de ontwikkelingen van de 
KA een aantal diep ingrijpende veranderingen in het Oostenrijks katholi­
cisme zichtbaar wordt gemaakt. In België wordt vooral vanuit sociologisch 
gezichtspunt aandacht besteed aan de ka. Een overzichtsstudie over de 
ontwikkeling van de KA aldaar ontbreekt echter.1
Bij dit onderzoek naar de KA in Nederland werd voor een (kerk)histori- 
sche benadering gekozen. In het eerste hoofdstuk worden de pauselijke do­
cumenten besproken waarin de KA werd afgekondigd en toegelicht. Vervol­
gens wordt aandacht besteed aan de invoering van de KA in de landen om 
ons heen, terwijl het hoofdstuk wordt afgesloten met een bespreking van 
de theologische legitimatie van de KA zoals die in de jaren twintig werd 
aangereikt. In het tweede hoofdstuk wordt niet alleen ingegaan op de ge­
volgen van de Vaticaanse KA-documenten voor Nederland en de expliciete 
opdracht van Rome tot invoering, maar ook op de voorbereiding en de 
daadwerkelijke afkondiging van de KA in de verschillende bisdommen. 
Aangezien iedere bisschop naar eigen goeddunken de KA kon invoeren, 
wordt aan elk diocees een aparte paragraaf gewijd. Het derde hoofdstuk is 
geheel ingeruimd voor de oorlogsperiode in verband met de bijzondere 
omstandigheden toen, waarin de KA goed kon gedijen.
De hoofdstukken vier en vijf hebben betrekking op de periode beginnend 
bij het einde van de Tweede Wereldoorlog tot aan 1958. Met het oog op een 
krachtig herstel en wederopbouw in religieuze en morele zin werd in 1945 
een Landelijke Leiding van KA opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers 
van de verschillende bisdommen. Deze Landelijke Leiding stippelde vanaf 
dat moment een bepaald beleid uit zowel ten dienste van een nationaal 
opererende KA als ten behoeve van de diocesane en parochiële ka. Laatst­
genoemde organisaties oriënteerden zich hierop, maar ontwierpen tegelij­
kertijd ook een eigen diocesaan beleid dat rekening hield met de eigen aard 
van het betreffende bisdom. De diocesane verscheidenheid binnen een be­
1 Vgl. Angelika Steinmaus-Pollak, Das als Katholische Aktion organisierte Laienapostolat. 
Geschichte seiner Theorie und seiner Praxis in Deutschland. Markus Lehner, Vom Bollwerk 
zur Brücke. Katholische Aktion in Österreich. E. Gerard, ‘Cardijn. Arbeidersbeweging en 
Katholieke Actie’, in: M. Pluymers en L. Vints (red.), Cardijn. Een mens, een beweging/Un 
homme, un mouvement. Handelingen van het colloquium Leuven, p. 119-147. S. Hellemans, 
Strijd om de moderniteit. Sociale beweging en verzuiling in Europa sinds 1800.
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paalde landelijke eenheid die daarvan het gevolg was, staat toe de ontwikke­
lingen op landelijk niveau los te koppelen van die in de verschillende dio­
cesen. In de hoofdstukken vier en vijf komen achtereenvolgens de lande­
lijke en de diocesane KA in de periode 1945-1958 aan de orde. Het jaartal 
1958 vormt een cesuur, aangezien dan op landelijk niveau de balans wordt 
opgemaakt met betrekking tot de verschillende activiteiten die in de loop 
der jaren waren opgezet. Die evaluatie leidt vervolgens tot een geheel an­
dere wijze van landelijke organisatie. De effecten daarvan tot de opheffing 
van de KA in 1966 komen in hoofdstuk zes aan de orde, landelijk zowel als 
diocesaan. Het geheel wordt afgesloten met een evaluatie.
Het schrijven van een proefschrift vergt inspanningen van meer perso­
nen dan de auteur alleen. De inbreng van - om in oorspronkelijke KA-ter- 
men te spreken - ‘bondgenoten’ en ‘hulptroepen’ is daarbij onmisbaar. 
Een gemeend woord van dank richt ik daarom op de eerste plaats aan prof. 
dr. Jan Y.H.A. Jacobs voor zijn wijze van begeleiding en de vele waardevolle 
aanwijzingen bij de uitvoering van het onderzoek en de totstandkoming 
van dit boek. Ik doe dit in het besef dat een langdurige, stimulerende rela­
tie op het terrein van de kerkgeschiedenis met deze dissertatie wordt be­
kroond. Ook prof. dr. Eugène M.V.M. Honée dank ik voor de begeleiding 
bij het onderzoeksproject en zijn kritisch commentaar bij de achtereenvol­
gende concept-hoofdstukken.
Voor hun bereidwillige medewerking dank ik alle medewerk(st)ers van 
de archiefinstellingen, die ik de afgelopen jaren heb bezocht. Naast de ge­
boden gastvrijheid heb ik hun extra inspanningen die tot de ontdekking 
van nog niet eerder getraceerde bronnen leidden, zeer op prijs gesteld.
Voor het ontwerp van de programmatuur ten behoeve van het geautoma­
tiseerd verwerken van de onderzoeksgegevens, dank ik Nico de Groot. Hij 
keek niet op een (nachtelijk) uur. De studenten die in het kader van hun 
student-assistentschap of hun studie ondersteuning verleenden dank ik 
voor hun hulp. Ik hoop dat voor dit drietal, te weten Gemma van Kesteren, 
Thom van der Woude en Lodewijk Zweers, de geleverde inspanningen ook 
voor henzelf nuttig zijn geweest.
Drs. Leontien van Bilsen dank ik voor haar behartenswaardige opmer­
kingen bij de concept-tekst. Tenslotte dank ik Dorothé, Twan en Yoy, bond­
genoten aan het ‘thuisfront’. De waarde van hun bijna vanzelfsprekende 
support kan nauwelijks onder woorden worden gebracht.
Amsterdam, maart 1994
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illustratie
Pius x i  (1922-1939), de paus van van de Katholieke Actie.
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De instelling van de KA door Pius x i
I
1. Inleiding
Op 23 december 1922 brach t paus Pius xi zijn eerste encycliek uit onder 
de titel Ubi Arcano Dei. Deze was gewijd aan de kwalijke toestand waarin 
de wereld naar zijn inzicht verkeerde. De paus riep bisschoppen, priesters 
en gelovigen op om de strijd aan te binden tegen de verderfelijke invloeden 
die de wereld teisterden. In dat verband deed hij met name een beroep op 
de medewerking van alle katholieke organisaties die zich als katholieke ac­
tie presenteerden. Daarmee sloot hij zich aan bij Pius x, die in 1905 als 
eerste paus in zijn encycliek Il fermo proposito de term ‘katholieke actie’ had 
geïntroduceerd. In Ubi Arcano Dei, in het spraakgebruik meestal verkort tot 
Ubi Arcano, kwam de katholieke actie alleen zijdelings en bijna als iets 
vanzelfsprekends ter sprake. Dat deze encycliek toch wordt gezien als het 
begin van dé Katholieke Actie (ka), moet verklaard worden uit de toelich­
ting die de paus eind jaren twintig aan verschillende bisschoppen ver­
strekte met het oog op een concretisatie van dat tot dan toe ruime begrip 
‘katholieke actie’. Rond 1927-1928 kristalliseerde zich in die toelichting een 
specifieke organisatievorm van katholieke actie uit. Van nu af aan werd zij 
ook met hoofdletters geschreven.
In dit hoofdstuk zullen beide encyclieken en de genoemde toelichting 
van Pius xi aan de orde komen. Verder zal kort worden ingegaan op de uit­
voering van de wensen van de paus in Duitsland en België. En tenslotte zal 
aandacht worden besteed aan het beeld van de kerk als mystiek Lichaam 
van Christus in verband met de theologische legitimatie van de ka.
2. Katholieke actie in de encyclieken Il fermo proposito 
en Ubi Arcano Dei
Pius x wijdde in 1905 zijn encycliek Il fermo proposito expliciet aan de ka­
tholieke actie. Hij plaatste deze in het bredere kader van zijn pontificaat 
waaraan hij het motto ‘alles herstellen in Christus’ (‘omnia restaurare in
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Christo’) had verbonden.1 In deze in het Italiaans gestelde brief omschreef 
Pius x de katholieke actie als “het complex van al deze werken, die groten­
deels door katholieke leken in stand gehouden en bevorderd worden en die 
berusten op verschillende ideeën, al naar gelang de eigen behoeften van ie­
der volk en de bijzondere omstandigheden in ieder land”.2 Voor het leider­
schap van de katholieke actie kwamen mensen in aanmerking die uitmunt­
ten in ware godsvrucht, reine zeden en een vlekkeloos leven.3 Opvallend is 
de hoge prioriteit die in de katholieke actie gegeven moest worden aan de 
oplossing van het sociale vraagstuk. Gesuggereerd werd onder meer een 
‘Volksbond’ (Unione Populare) op te richten voor alle katholieken van alle 
sociale klassen. Deze zou dan kunnen functioneren als één middelpunt 
van sociale leer, propaganda en organisatie. Ze zou kracht en samenhang 
moeten geven aan het totaal van organisaties, zonder deze te storen of te 
belemmeren bij de uitvoering van activiteiten.4 Pius x beoogde met zijn 
encycliek vooral een tegenwicht te bieden tegen een tendens binnen een 
deel van de Italiaanse katholieke sociale beweging om zich los te maken 
van het hiërarchisch gezag van de kerk.5 Katholieke actie was voor hem een 
soort verzamelbegrip voor allerlei initiatieven en activiteiten die door 
katholieke organisaties werden ondernomen om aan de sociale nood een 
einde te maken.
In Nederland trok Il fermo proposito de nodige aandacht. De in 1903 
opgerichte Katholieke Sociale Actie6 zag zich gesteund door de encycliek, 
maar achtte haar toch allereerst bedoeld voor Italië. Desalniettemin ver­
scheen er in 1905 al een Nederlandse vertaling die in ieder geval meer dan 
één oplage kende.7
In 1922 bracht Pius xi de encycliek Ubi Arcano Dei uit. Zoals gezegd was 
deze gewijd aan de kwalijke toestand waarin de wereld zich naar zijn in­
zicht bevond. Hij constateerde dat na afloop van de Wereldoorlog (1914­
1918) de “ware vrede” nog niet tot de mensen was gekomen.8 Niet alleen 
tussen maar ook binnen volkeren heerste nog steeds onenigheid. De oorlog
1 ‘E supremi apostolatus’, in: Acta Sanctae Sedis, 36(1903-1904), p. 129-139. Vert. Ec­
clesia Docens, (1954), nr. 78.
2 Acta Sanctae Sedis, (1904-1905), p. 741-767. Vert. in: Ecclesia Docens, (1954), nr. 83. p. 
40.
3 Ecclesia Docens, (1954), nr. 83, p. 42.
4 Ecclesia Docens, (1954), nr. 83, p. 44-46.
5 R. Aubert, ‘De kerk van de crisis van 1848 tot Vaticanum ii’, in: L.J. Rogier, R. Aubert 
en M.D. Knowles, Geschiedenis van de kerk, deel Xa, p. 167-172.
6 Vgl. hoofdstuk ii, par. 1.
7 De encycliek Il fermo proposito van Onzen Heiligen Vader Pius X, aan de bisschoppen van 
Italië over de Katholieke Actie, met aanteekeningen door Lambert J.J.M. Poel.
8 Acta Apostolicae Sedis, 14(1922), p. 676. Vert. in: Ecclesia Docens, (1942), nr. 30.
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had de gezinnen ontwricht en daardoor hadden ongehoorzaamheid en lui­
heid vrij spel gekregen. Een algemene zedenverwildering, die zich vooral 
uitte in onzedige kleding en dans van vrouwen en meisjes, was daarvan het 
gevolg. Naar het oordeel van de op 6 februari van dat jaar gekozen paus 
was een christelijke levenspraktijk ver te zoeken.1 Bovendien waren het 
geestelijke en bovennatuurlijke ernstig verwaarloosd. Talrijke kerk- en se­
minariegebouwen hadden na afloop van de oorlog hun oorspronkelijke 
functie nog niet teruggekregen en vele priesters verzaakten hun plichten. 
Omdat een groot aantal priesters tengevolge van de oorlogshandelingen 
was omgekomen, was de prediking van het goddelijk woord op veel plaat­
sen verstomd.2 De enige remedie voor al deze gebreken was een herstel van 
de invloed van het christelijk gedachtengoed in de individuele mens, in het 
gezin en in de maatschappij. Bewust sloot Pius xi zich op dit punt aan bij 
het motto van Pius x.3 Voor de realisatie van dit programma van herstel 
rekende Pius xi in de eerste plaats op de inspanningen van de bisschop­
pen, aan wie de encycliek Ubi Arcano ook feitelijk was gericht. Hij drong er 
bij hen op aan alle bestaande godsdienstige verenigingen in te schakelen 
bij de uitvoering ervan. Een belangrijke taak kwam die organisaties toe, die 
een rol speelden in de verhouding kerk en gezin en in het bijzonder bij de 
opvoeding van de jeugd. Hiertoe rekende de paus ook “dat samenstel, dat 
complex van organisaties, programs en werken, die zich aanbieden onder 
de naam katholieke actie”.4 Zij dienden zich dan ook krachtig uit te brei­
den.5 Het begrip ‘katholieke actie’ wordt hier zonder nadere toelichting of 
uitleg door de paus gehanteerd. Evenmin worden er concrete aanwijzingen 
gegeven met het oog op de aanbevolen uitbreiding. Blijkbaar veronder­
stelde Pius xi de door Pius x gebezigde term als een inmiddels in elk geval 
in Italië ingeburgerd begrip, waarmee alle activiteiten van de katholieke or­
ganisaties werden samengevat. Bovendien had hij in de maanden vooraf­
gaande aan de verschijning van de encycliek, de Italiaanse katholieke actie 
onder de strakke leiding geplaatst van de clerus, omdat hij meende dat zij 
zich teveel inliet met politieke activiteiten.6
1 Acta Apostolicae Sedis, 14(1922), p. 678-679.
2 Ibidem, p. 679-680.
3 Ibidem, p. 690-691.
4 “Huc denique pertinet omnium eorum summa, seu complexio, institutorum, consili- 
orum, et operum quae nomine actionis catholicae, Nobis carissimae, perhibentur”. Acta 
Apostolicae Sedis, 14(1922), p. 693.
5 “Iam haec omnia, aliaque id genus permulta, quae commemorare longum est, non 
modo firmiter retinenda sunt, verum etiam studiosius provehenda in dies, novisque in- 
crementis augenda, prout rerum hominumque condicio postulat”. Acta Apostolicae Se­
dis, 14(1922), p. 693-694.
6 H. Jedin, Handbuch der Kirchengeschichte, band VII, p. 29.
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Juist zoals Il fermo proposito sprak Ubi Arcano over de noodzaak van een 
brede actie tegen de invloeden die de kerk vijandig gezind waren. Pius x 
wilde de bestaande katholieke organisaties daarin een belangrijke rol toe­
kennen. Op zijn beurt verwees Pius xi hiernaar. In eerste instantie had hij 
geen behoefte om nadere concrete aanwijzingen te geven. Een aantal bis­
schoppen uit verschillende windstreken voelde die behoefte echter wel. Tot 
degenen die de paus verzochten om nadere inlichtingen, behoorden de 
kardinalen Bertram uit Duitsland, Van Roey uit België en Segura uit 
Spanje. Uit de antwoorden die Pius xi hun gaf, bleek dat hij met Ubi A r­
cano een andere richting op wilde dan Pius x aan het begin van de eeuw. In 
het algemeen zou de inhoud van de brieven aan de drie zojuist genoemde 
kardinalen naderhand als een belangrijke leidraad worden beschouwd bij 
de oprichting van een organisatie voor Katholieke Actie in verschillende 
landen.
3. De toelichtende brieven aan de kardinalen Van Roey, 
Bertram en Segura
Pius xi schreef de brief aan J. van Roey bij gelegenheid van een manifesta­
tie van het Jeugdverbond voor Katholieke Actie te Antwerpen in augustus 
1928. Meteen valt op dat de paus in deze tekst, anders dan in Ubi Arcano, 
Katholieke Actie met hoofdletters schrijft. Blijkbaar had de KA nu een meer 
specifieke identiteit en daarmee een hogere status gekregen. De brief 
maakt duidelijk, dat de KA als “niets anders” beschouwd moest worden dan 
als het apostolaat dat gelovigen onder leiding van de bisschoppen verricht­
ten als aanvulling op de bestaande zielzorg. Zij die deel uitmaakten van de 
KA moesten door één zorg bewogen zijn, namelijk dagelijks Gods Rijk uit 
te breiden of anders gezegd “alles in Christus te herstellen”.1 Redenen voor 
de andere schrijfwijze van KA werden niet gegeven. Ook bevatte de brief 
geen concrete aanwijzingen over aard en organisatie van de ka.
De brief aan A. Bertram, kardinaal-aartsbisschop van Breslau, uit novem­
ber 1928 was wat dat betreft rijker van inhoud. Gesteld werd dat de 
opdracht van de KA gelijk was aan die van de kerk en daarom louter gods­
dienstig van aard was. Deelnemers aan de KA dienden een gezonde gods­
dienstige en burgerlijke vorming te ontvangen, opdat zij zo tot een onbe­
rispelijke levenswandel zouden komen. Bij de uitvoering van activiteiten 
lag het voor de hand niet alleen rekening te houden met de leeftijd en het
1 Acta Apostolícae Sedis, 20(1928), p. 296. De brief is gedateerd op 15 aug. 1928. ‘Alles in 
Christus herstellen’ verwijst naar de encycliek ‘E supremi apostolatus’.
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geslacht van de leden, maar ook met de omstandigheden van plaats en tijd. 
Bij de vorming van de jeugd moest men vooral het accent leggen op de 
godsdienstige aspecten en de voorbereiding op de toekomstige taak in de 
ka, terwijl bij de volwassenen de taak in de wereld centraal diende te staan. 
Voor de KA was ook de taak weggelegd samen te werken met de bestaande 
“burgerlijke” en “economische” organisaties en deze vooral op godsdien­
stig en zedelijk gebied te beïnvloeden. Zelf mocht de KA geen politieke acti­
viteiten ondernemen, maar de vorming van haar leden tot plichtsgetrouwe 
politici met een onberispelijke levenswandel werd toegejuicht. Bij de opzet 
van de organisatie van de KA dienden de leden in vier groepen te worden 
ingedeeld, te weten mannen, vrouwen, jonge mannen en jonge vrouwen. 
Bij de rekrutering mocht geen onderscheid worden gemaakt naar afkomst. 
K atholieken van elke rang of stand werden geroepen tot de ka. Voor de 
noodzakelijke informatie over de leidende beginselen en de concrete doel­
einden zou de KA in verbinding moeten komen te staan met door de bis­
schoppen op te richten instituten.1 Waarschijnlijk doelde de paus daarmee 
op studieuze instellingen die niet alleen tot taak hadden de beginselen te 
bestuderen, maar deze ook te vertalen in richtlijnen.
De brief aan kardinaal Segura, aartsbisschop van Toledo, werd bij gele­
genheid van het eerste Spaanse nationale congres voor KA in november 
1929 verstuurd. De paus citeerde veelvuldig uit de brieven aan Van Roey 
en Bertram. Er werd echter ook een nieuw element onder de aandacht ge­
bracht. Het betrof de verhouding van de KA tot die organisaties die, reke­
ning houdend met de kerkelijke leer en het KA-programma, burgers be­
hulpzaam waren op het terrein van economie en beroep. Ongetwijfeld 
doelde de paus hier op katholieke beroepsorganisaties die te vergelijken 
waren met de katholieke standsorganisaties in Nederland. In hun doelstel­
ling was naast de materieel-economische belangenbehartiging ook een 
apostolische vorming opgenomen. Voor deze organisaties werd bepaald dat 
zij voor dat deel van hun activiteiten dat tot het lekenapostolaat behoorde, 
ondergeschikt dienden te zijn aan de ka. Wat hun overige activiteiten be­
treft zouden zij hun eigen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid behou­
den. Een goede samenwerking tussen beide werd op prijs gesteld. De gees­
telijkheid werd opgedragen deze katholieke organisaties te steunen, opdat 
de leden een goede godsdienstige vorming zouden ontvangen.2
De brieven maken duidelijk dat voor de KA een nieuwe organisatie moest 
worden opgericht die zich zou toeleggen op de deelname aan het apostolaat 
van de hiërarchie. Ongeacht rang of stand dienden de leden naar leeftijd en
1 Acta Apostolicae Sedis, 20(1928), p. 385-386. De brief is gedateerd op 13 nov. 1928.
2 Acta Apostolicae Sedis, 21(1929), p. 666. De brief is gedateerd op 6 nov. 1929.
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geslacht te worden ingedeeld. Bestaande organisaties die ook de beoefe­
ning van het apostolaat tot hun taak rekenden, werd opgedragen dit deel 
van hun werkterrein onder te brengen bij de ka.
4. D e invoering in de ons omringende landen
4.1. Duitsland
In Duitsland duurde het tot februari 1928 voordat de kerkelijke leiding in 
de persoon van kardinaal M. von Faulhaber, aartsbisschop van München 
en Freising, het tot dan toe bestaande bisschoppelijk stilzwijgen over de KA 
verbrak. Dit gebeurde in een preek die hij hield bij gelegenheid van de 
zesde verjaardag van de pauskeuze van Pius xi. Hierin sprak hij expliciet 
over de KA als lekenapostolaat in termen van “programmatische samen­
werking”, “katholieke daadkracht” en “katholiek optimisme”. Naar zijn 
idee moest men voor deze vorm van lekenapostolaat bij voorkeur de be­
staande verenigingen inschakelen. Vervolgens konden speciale KA-comités 
worden samengesteld uit vertegenwoordigers van deze verenigingen. Voor 
zover bekend, bestond er op dat moment geen direct aanwijsbare reden 
voor zijn initiatief. Maar het had wel tot gevolg dat in september 1928 de 
invoering van de KA op de agenda prijkte van de bisschoppenconferentie 
van Freising waarvan alle Beierse bisschoppen deel uitmaakten. Van meet 
af aan ontstond er een discussie over de wijze waarop de KA ingevoerd 
diende te worden. Was een geheel nieuwe parochiële, diocesane en natio­
nale organisatie noodzakelijk, of kon men volstaan met een aanpassing van 
de bestaande katholieke organisaties?1 De conferentie waaraan alle Beierse 
bisschoppen deelnamen, besloot dat iedere bisschop voor zich de KA in zijn 
diocees zou invoeren.2 Een besluit tot een uniforme invoering in alle Bei­
erse diocesen bleef door onenigheid achterwege.3 Dit leidde ertoe, dat in 
enkele bisdommen de KA in het geheel niet werd ingevoerd. Tussen de bis­
dommen waar dit wel het geval was, bestond een grote verscheidenheid in 
richtlijnen en vormgeving. In de meeste werd een diocesaan comité voor 
KA opgericht. Waar een KA tot stand kwam, werd deze meestal gefundeerd 
op de bestaande verenigingen.4
1 Angelika Steinmaus-Pollak, Das als Katholische Aktion organisierte Laienapostolat. 
Geschichte seiner Theorie und seiner kirchenrechtlichen Praxis in Deutschland, p. 60-72.
2 Ibidem, p. 84-87.
3 Ibidem, p. 104.
4 Ibidem, p. 191-192.
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De bisschoppen van de diocesen buiten Beieren, georganiseerd in de 
Fuldaer bisschoppenconferentie onder leiding van de al genoemde kardi­
naal Bertram, koos een andere weg. Zij besloten in augustus 1929 wèl tot 
een uniforme invoering van de ka. Op een enkele uitzondering na werd de 
KA in de verschillende diocesen zowel op diocesaan, dekenaal als op paro­
chieel niveau als een aaneensluiting van bestaande verenigingen opgezet. 
De richtlijnen voor de invoering van de KA werden afgestemd op de brief 
van Pius xi van 13 november 1928. Overigens werd een concrete invulling 
aan het inzicht van de verschillende bisschoppen zelf overgelaten.1
4.2. België
In België werden vanaf 1924 de katholieke jeugd- en vrouwenorganisaties 
gezien als Katholieke Actie.2 Hun priesterleiders probeerden deze onder 
strakke leiding van de hiërarchie te brengen door ze diocesaan en paro­
chieel te organiseren. In de tweede helft van de jaren twintig probeerde 
deze vorm van KA ook invloed te krijgen op de nationale katholieke stands- 
organisaties. Deze waren niet alleen actief op sociaal-economisch en vooral 
politiek gebied, maar kenden ook een moreel-educatief doel. Zij trachtten 
te bereiken dat zij zelf als organisatie het predikaat KA zouden verwerven 
en niet zouden worden gebonden aan de parochieel en diocesaan gestruc­
tureerde KA voor de jeugd- en vrouwenorganisaties. Met name het Alge­
meen Christelijk Werkersverbond (acw) bond de strijd aan tegen de be­
voogdende opstelling van de ka.
In 1927 probeerden de Belgische bisschoppen een oplossing te vinden 
voor de onstane tegenstellingen. De jeugd- en vrouwenbeweging werden 
nu officieel gekwalificeerd als ka, maar deze organisaties kregen wel de 
opdracht bij hun activiteiten rekening te houden met de sociale achter­
grond van hun leden. Hun KA-initiatieven kregen daardoor een gedifferen­
tieerd karakter. De apostolaatsactiviteiten van de katholieke arbeidersbewe­
ging werden echter ongemoeid gelaten. Formeel zijn die nooit onder de 
leiding van de KA geplaatst. Eigenlijk is nooit geheel duidelijk geworden of 
deze activiteiten “de facto” of “de iure” vielen onder het gezag van de offi­
ciële ka.3 Deze strijd tussen enerzijds de standsorganisaties en met name
1 Ibidem, p. 248-264 en p. 383-386.
2 Emmanuel Gerard, De christelijke arbeidersbeweging in België, deel 2, p. 429-430. Dat de 
Association Catholique de la Jeunesse Belge al in 1921 het predikaat KA zou hebben 
verworven roept vragen op. Dat zou betekenen dat al vóór het pontificaat van Pius XI dit 
predikaat zou zijn verleend. Vooralsnog moeten we aannemen dat dit niet het geval kan 
zijn geweest.
3 Emmanuel Gerard, De christelijke arbeidersbeweging in België, deel 1, p. 186-191 en 231­
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de arbeidersbeweging en anderzijds de bisschoppen met hun ka, zou hal­
verwege de jaren dertig ook een Nederlands equivalent krijgen.1
5. De theologische legitimatie
Voor zover bekend is de KA tot aan het begin van de jaren dertig niet be­
wust gelegitimeerd met een bepaald kerkbeeld. Wel verschenen er in die 
aanvangsjaren verschillende publikaties over de kerk als mystiek Lichaam 
van Christus.2 De belangrijkste was die van de hand van E. Mersch sJ.3 
Tijdens de discussie over de uitkristallisering van de organisatie van KA in 
het begin van de jaren dertig, werd voor het eerst de behoefte gevoeld de KA 
expliciet binnen een bepaald kerkbeeld te plaatsen. Daarvoor werd met 
name gebruik gemaakt van de gedachte van kerk als het mystiek Lichaam 
van Christus. Een van de eerste theologen die dit beeld op de KA betrokken, 
was de Nederlandse jezuïet S. Tromp, hoogleraar aan de Gregoriana-uni- 
versiteit te Rome. Tijdens de Zesde Limburgsche Sociale Studieweek te 
Rolduc in 19304 stelde hij dat de noodzaak van de leken om deel te nemen 
aan het apostolaat van de hiërarchie, gelegen was in het wezen van de kerk 
als ‘mystiek Lichaam van Christus’. Hij baseerde zich toen op de inlei­
dende paragraaf van de encycliek Il fermo proposito. Daarin had de paus ge­
sproken over “de geestelijkheid en de gelovigen, die allen in Gods Kerk zijn 
geroepen om dat ene lichaam te vormen, waarvan Christus het hoofd is: 
een lichaam organisch nauw verbonden, zoals de Apostel Paulus leert, en 
wel samengehouden in al zijn geledingen, en dit krachtens de eigen taak 
van ieder lidmaat, zodat het lichaam zelf daaraan zijn groei ontleent en 
zich langzamerhand vervolmaakt in de band van de liefde. Bij dit werk nu 
van de opbouw van het Lichaam van Christus is onze eerste taak: te onder­
wijzen, de juiste methode aan te geven, die men te volgen, en de middelen 
voor te stellen, die men te gebruiken heeft; te waarschuwen en vaderlijk 
aan te sporen. Daarnaast is het de plicht van al onze beminde zonen, die 
over heel de wereld verspreid zijn, naar onze woorden te luisteren, ze te 
verwezenlijken, eerst in hun eigen persoon, en krachtig mede te werken 
aan de verwezenlijking ervan ook in de anderen, elk naar de genade, die hij
234.
1 Vgl. hoofdstuk ii, par. 2.
2 Vgl. de door Tromp gegeven bibliografie in: Katholieke Documentatie, 1(1936), p. 33-34.
3 E. Mersch, Der mystische Leib Christi als Grundprinzip der Aszetik.
4 Vgl. hoofdstuk ii, par. 4.4.
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van God ontvangen heeft, naar zijn staat en bediening, naar de ijver, waar­
door zijn hart is ontvlamd”.1
Tromp concludeerde hieruit, dat de kerk beschouwd moest worden als 
een grote eenheid, een bovennatuurlijk lichaam met aan het hoofd Jezus 
Christus, gepersonifieerd in de persoon van de paus. De organen van het 
lichaam waren de bisschoppen en priesters. Zij waren de dragers van het 
leergezag, van de bestuursmacht en de bedienaars van de sacramenten. De 
leden van het lichaam waren allen, die, “gedoopt en in eenheid van leer, 
onderworpenheid en cultus”, waren aangesloten bij de plaatsbekleder van 
Christus. De H.Geest was de ziel in het lichaam. Zoals ook ieder lid en or­
gaan van een lichaam een functie heeft in het geheel, zo moest ook in het 
mystiek Lichaam van Christus elk orgaan en lid werkzaam zijn ten dienste 
van het geheel. Daarom ook was het een vergissing te denken, dat de leken 
in de kerk slechts een passieve rol zouden hebben. Weliswaar dienden zij 
geleid te worden, maar geleid om mee te werken aan de opbouw van het 
geheel. Aldus gaf Tromp vanuit zijn theorie over het wezen van de Kerk 
een legitimatie van de deelname door leken aan het apostolaat van de hië­
rarchie, zoals de KA van nu af aan steeds nadrukkelijker werd gedefinieerd. 
Van elk lid van de kerk werd de medewerking verwacht naar “zijn gaven en 
krachten en stand”.2 Enkele jaren later zou Tromp deze opvatting ook in 
wijdere kring verspreiden.3 Hij wordt ook wel gezien als de architect van de 
encycliek Mystici Corporis uit 1943 waarin dit kerkbeeld door de paus werd 
geautoriseerd.4
In verband met de theologische legitimatie van de KA kan in het ver­
lengde van de gedachte van het Mystiek Lichaam overigens ook nog wor­
den gewezen op de visie van het ‘sacerdotium commune’. Hiermee werd 
het algemeen priesterschap waaraan alle gelovigen op basis van hun doop­
sel deelhebben, aangeduid. Met het toenemende accent op dit ‘basis-pries- 
terschap’ werd de tot dan toe bestaande identificatie van de kerk met alleen 
de clerus doorbroken en de participatie van de leken aan het apostolaat van 
de hiërarchie, ook al in de jaren dertig, verder onderbouwd.5
1 Vgl. Ecclesia Docens, (1954), nr. 83, p. 33-34.
2 Verslagboek Zesde Limburgsche Sociale Studieweek te Rolduc 3-5 augustus 1930, p. 18-20.
3 Katholieke Documentatie, 1(1936), p. 33-34, en: Sebastiano Tromp sJ ,  Actio Catholica in 
Corpore Christi. Tromp was in 1932 gepromoveerd op de dissertatie De Corpore Christi 
Mystico et actio catholica ad mentem S. Ion. Chrysostomi.
4 H.J.H.M. Fortmann, ‘De Encycliek “Mystici Corporis” Mystiek Lichaam en Kerk’, in: 
Nederlandse Katholieke Stemmen, 42(1946), p. 7.
5 Vgl. De encycliek van Pius XI, ‘Miserentissimus Redemptor’ (8 mei 1928), in: Acta 
Apostolicae Sedis, 20(1928), p. 171 e.v. Vgl. J.Y.H.A. Jacobs, ‘Enkele kerkhistorische ach­
tergronden bij de positie van de geschoolde vrijwilliger in onze parochies’, in: R.G.W. 
Huysmans en C.J.M. Donders (red.), Leek en vrijwilliger. De positie van de vrijwilligers in
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Samenvattend kunnen we stellen dat Pius xi met zijn encycliek Ubi A r­
cano het programma voor zijn pontificaat afkondigde waarin een herstel 
van de invloed van de christelijke beginselen in het individu, het gezin en 
de gehele maatschappij centraal stond. Voor de uitvoering van dit plan riep 
hij niet alleen de hulp in van bisschoppen, priesters en gelovigen maar ook 
van de ‘katholieke actie’. In navolging van Pius x doelde hij met de term 
‘katholieke actie’ aanvankelijk op de brede waaier van bestaande katholieke 
organisaties. De ontwikkeling van de term katholieke actie tot het begrip 
Katholieke Actie als de georganiseerde deelname aan het hiërarchisch 
apostolaat, vond pas plaats in de loop van de jaren twintig. Het meest con­
creet kwam deze ontwikkeling naar voren in toelichtende brieven van Pius 
xi aan verschillende bisschoppen. Hierin werd duidelijk dat pastoors goede 
katholieken volgens ‘natuurstand’, dat wil zeggen naar leeftijd en geslacht, 
dienden te organiseren en godsdienstig te vormen om hen in aanmerking 
te laten komen voor het predikaat ka. Reeds bestaande organisaties, die 
mede de beoefening van het lekenapostolaat tot hun doelstelling rekenden, 
moesten deze deelactiviteit onder de hoede van de KA plaatsen. De eerste 
ervaringen in de ons omringende landen leerden dat deze inpassing niet 
probleemloos verliep. De invoering van de KA werd gezien als een inbreuk 
op de taken van de bestaande organisaties of eiste een heroriëntatie van de 
verhoudingen tussen hen en de kerkelijke hiërarchie. Theologisch gezien 
paste het idee van ‘deelname aan het apostolaat van de hiërarchie’ in het 
beeld van de kerk als mystiek Lichaam van Christus, dat in die jaren in de 
belangstelling stond.
de parochie en de vorming van een geschoold lekenkader, p. 10-11.
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i i
De invoering van de KA in Nederland 
(1923-1941)
1. I nleiding
In  d it  hoofdstuk rich ten  we onze aandacht op de concrete gevolgen van 
de afkondiging van Ubi Arcano voor Nederland. Het zal blijken dat het 
episcopaat als geheel in ieder geval tot 1934 niet reageerde. In een enkel 
bisdomblad werd weliswaar de aandacht gevestigd op de encycliek, maar 
daarbij werd de passage over de katholieke actie buiten beschouwing gela­
ten. Op een andere plaats en in een ander verband werd het pauselijk rond­
schrijven gezien als een ondersteuning van de Katholieke Sociale Actie 
(ksa).1 Voor de standsorganisaties in het Bossche diocees waren de al be­
sproken brieven van de paus in 1928 en 1929 reden voor een intensivering 
van hun apostolaatsactiviteiten. Ongeveer tegelijkertijd richtten de Neder­
landse diocesen, met uitzondering van het aartsbisdom, afdelingen van le- 
kenapostolaat op, maar noemden deze in geen geval Katholieke Actie. De 
invoering van een aparte organisatie van KA werd begin 1934 urgent, toen 
het Vaticaan zijn bezorgdheid had geuit over het afglijden van katholiek 
Nederland naar socialisme, communisme, liberalisme en nationaal-socia- 
lisme. Ter afwending van dit gevaar werd de Nederlandse bisschoppen op­
gedragen de KA in te voeren. Pas eind 1936 nam aartsbisschop J. de Jong 
van het aartsbisdom Utrecht als eerste het besluit een aparte organisatie 
voor KA in te voeren. We zullen zien, dat de lange voorbereidingstijd van 
bijna drie jaar voor een groot deel te wijten was aan de weerstand vanuit de 
standsorganisaties. Die beschouwden een invoering van de KA via de paro­
chies met de daarmee gepaard gaande godsdienstige vorming, als een aan­
tasting van de taak die zij in 1916 met bisschoppelijke goedkeuring hadden 
ontvangen. Tegelijkertijd voelden zij zich gesterkt door het feit dat sommi­
ge bisschoppen al het predikaat KA hadden toegekend aan de godsdienstige
1 De KSA was in 1903 opgericht door P.J.M. Aalberse met het doel de bevordering van 
de Katholieke Sociale Actie in de zin van de encyclieken Rerum Novarum en Graves de 
Communi re. Het betrof een lekeninitiatief waaraan de bisschoppen in 1904 hun offi­
ciële goedkeuring gaven. Vgl. Katholiek Sociaal Weekblad, 3(1904), p. 217-224.
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vorming die verzorgd werd door de standsorganisaties. Uiteindelijk werd 
het pleit beslecht ten nadele van de standsorganisaties. Zoals gezegd 
voerde De Jong als eerste de KA in zijn aartsbisdom officieel in en zette 
daarmee de toon voor het Haarlemse en tenslotte ook voor de overige, zui­
delijke bisdommen. Dat zij uiteindelijk ook instemden met de invoering 
van een parochieel georganiseerde Katholieke Actie hing vrijwel geheel 
samen met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en de daarmee ge­
paard gaande opheffing van de katholieke organisaties.
2. De eerste reacties op het verschijnen van Ubi Arcano
Voor zover bekend heeft van alle Nederlandse diocesen alleen het Bossche 
direct enige aandacht besteed aan Ubi Arcano. In het proefnummer van het 
Bossche bisdomblad Sint-Jansklokken van december 1922 werd de encycliek 
voor een groot deel weergegeven. Opmerkelijk genoeg werden de passages 
over de katholieke actie echter onvermeld gelaten.1 Bisschop Diepen van 
Den Bosch ging in een herderlijk schrijven in januari 1923 expliciet in op 
de encycliek. Vooral de door de paus gestelde diagnose over de toestand in 
de wereld kreeg zijn aandacht. Wat de katholieke actie betreft beperkte hij 
zich tot een aansporing aan het adres van geestelijken en leken die een lei­
dende rol speelden “in de katholieke actie van welke aard ook”. Voor hen 
achtte hij de bestudering van de encycliek onontbeerlijk.2
De passage in de encycliek over de katholieke actie kreeg veel meer aan­
dacht in een rede van de Warmondse seminariedocent prof. J.D.J. Aenge- 
nent op 29 januari 1923 voor het plaatselijk Comité van de Katholieke So­
ciale Actie te Amsterdam. In het verlengde van de oproep van de paus riep 
hij zijn gehoor op om de aanbevelingen uit deze encycliek ten uitvoer te 
brengen. Speciaal schonk hij daarbij aandacht aan de door de paus ge­
noemde katholieke actie. Het leed volgens hem geen twijfel dat de paus 
daarmee precies hetzelfde bedoelde als wat men in Nederland onder de Ka­
tholieke Sociale Actie verstond, namelijk het “complex van alle sociale ver­
enigingen op katholieken grondslag”. De voorstellen van de paus vormden 
voor de Warmondse professor vooral aanleiding om de precaire financiële 
toestand van het centrale ksa-kantoor te Leiden nog eens nadrukkelijk on­
der de aandacht van zijn gehoor te brengen.3
1 Sint-Jansklokken, proefnummer(1922), p. 3-5.
2 Sint-Jansklokken, 1(1923), p. 74.
3 J.D.J. Aengenent, De encycliek van Pius XI ‘Ubi Arcano’. Rede uitgesproken voor het 
plaatselijk comité der K.S.A. te Amsterdam op 29 januari 1923, p. 5 en p. 26.
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Hoogstwaarschijnlijk is het bij deze reacties gebleven. Duidelijk is dat de 
encycliek in Nederland op dat moment niet werd opgevat als een oproep tot 
de oprichting van een of andere, meer specifieke organisatie. De encycliek 
gaf daartoe zelf ook geen aanwijzingen. Veeleer werd zij gezien als een op­
roep om wat Rome zag als de “verschrikkelijke kwalen” in de wereld te be­
strijden. Dat de hulp van zowel geestelijken als leken daarbij onontbeerlijk 
was, werd in Nederland als vanzelfsprekend gezien. In een land met een 
wijd verbreid katholiek organisatieleven lag het voor de hand dat deze or­
ganisaties hierin een rol konden spelen. De aanduiding ‘katholieke actie’ 
bleef vooralsnog dus ook in Nederland slaan op het geheel aan activiteiten 
van al die organisaties.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de in het vorige hoofdstuk bespro­
ken Vaticaanse brieven de aandacht trokken van deze organisaties en later 
ook van individuele bisschoppen. Zo wijdde in 1929 de Diocesane Com­
missie van Samenwerking in het bisdom Den Bosch een speciale uitgave 
van de Sint-Jansklokken aan de noodzakelijke activiteiten van de standsor- 
ganisaties onder het motto “Hoog de Katholieke Organisatie van alle stan­
den!! Hoog de Katholieke Actie!!”. Hierbij verwezen de verschillende gees­
telijke adviseurs niet alleen naar de encyclieken Graves de communi re van 
Leo xiii, Il fermo proposito van Pius x en Ubi Arcano van Pius xi, maar ook 
naar het antwoord van Pius xi op een vraag van de bisschoppen van Lit- 
hauen uit 1928. Hierin had de paus de sociale actie die door leken werd 
verricht als hulp aan de priesters, aanbevolen. De geestelijke adviseurs za­
gen de aanbevelingen en richtlijnen vanuit Rome als een aansporing voor 
de standsorganisaties om mee te werken aan het afslaan van “de stormaan­
val van socialisme en communisme”.1 Los hiervan ontplooiden enkele bis­
schoppen echter ook een ander initiatief. Zij gingen over tot de oprichting 
van parochiële afdelingen van lekenapostolaat, zoals uit het vervolg zal blij­
ken.
1 Bijlage Sint-Jansklokken, 7(1929), nr. 318. In de encycliek Graves de communi re bena­
drukte Leo XIII dat het sociale vraagstuk voor alles gezien moest worden als een gods­
dienstig vraagstuk.
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3. De reactie op de toelichting vanuit Rome: de oprichting van 
parochiële afdelingen van lekenapostolaat in de diocesen 
Haarlem, Den Bosch, Roermond en Breda
In de lijn van de nadere aanbevelingen van Pius xi droeg het bisdom Haar­
lem reeds in 1928 zijn parochieclerus op in iedere parochie een ‘godvruch­
tig genootschap voor lekenapostolaat’ op te richten. Het kreeg als doel de 
priester bij te staan in de zielzorg buiten de kerk. Met het oog op een zo 
waarachtig mogelijk huisbezoek bij “afgedwaalden” werd zelfheiliging door 
middel van veelvuldig gebed en ontvangst van de sacramenten noodzake­
lijk geacht. Het beoogde genootschap diende te bestaan uit enkele leken 
van boven de 21 jaar, die speciaal waren geselecteerd wegens hun voorbeel­
dig gedrag en “kalm en bedaard” karakter. De voorkeur genoten die paro­
chianen die de nodige ontwikkeling hadden op maatschappelijk en gods­
dienstig gebied. Na een aspirantlidmaatschap van een jaar, waarin zij cate­
chismusonderricht ontvingen en op de hoogte werden gebracht van het ka­
tholiek huwelijksrecht en de katholieke sociologie, kregen zij het predikaat 
lekenapostel.1
Een jaar later volgde het Bredase diocees met ongeveer dezelfde richtlij­
nen. In dit bisdom werd het lekenapostolaat nog iets nadrukkelijker in het 
kader geplaatst van de door de paus bedoelde Katholieke Actie.2 In 1930 
kregen de pastoors in het bisdom Roermond de aanbeveling comités van 
lekenapostelen op te richten in hun parochies. Ook hier werd deze aanbe­
veling in verband gebracht met de brieven van de paus aan Van Roey, Ber­
tram en Segura.3 Het bisdom ’s-Hertogenbosch richtte in de parochies zo­
genaamde ‘Propagandaclubs’ op, die vrijwel dezelfde taak hadden als de 
afdelingen van lekenapostolaat in de al genoemde bisdommen. Naar eigen 
zeggen van de betrokken bestuurders was er dan ook geen verschil in taak 
tussen deze clubs en de afdelingen voor lekenapostolaat die elders beston­
den, hoewel de aanduiding anders doet vermoeden.4 Voor zover bekend is 
in het aartsbisdom in deze jaren nog geen initiatief genomen voor mede­
werking van leken aan de zielzorgactiviteiten van de priester op parochieel 
niveau.
Het zal duidelijk geworden zijn dat eind jaren twintig onder invloed van 
de aanwijzingen van Rome aan andere dan Nederlandse bisschoppen, ook 
in Nederland vormen van lekenapostolaat officieel werden gepropageerd.
1 Katholiek Sociaal Weekblad, 27(1928), p. 659-661.
2 Sancta Maria, 6(1929), p. 831 en p. 839-840.
3 Analecta bisdom Roermond, 15(1930), p. 15, p. 105-106 en p. 109-120.
4 Sint-Jansklokken, 8(1930), p. 572, en p. 593.
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In welke mate ze daadwerkelijk ingang hebben gevonden in de vier ge­
noemde bisdommen is moeilijk te zeggen. Dat zou een apart onderzoek 
vergen. Wel kunnen we stellen dat het lekenapostolaat rond 1930 volop in 
de belangstelling kwam te staan, getuige ook de grote interesse voor de 
Zesde Sociale Studieweek te Rolduc, die geheel hieraan was gewijd. Zoals 
al werd vermeld,1 sprak S. Tromp over de bedoelingen van Rome met het 
lekenapostolaat. Hij putte daarvoor uit de al eerder besproken brief van de 
paus aan kardinaal Bertram. Tromp liet in het midden of voor de beoefe­
ning van het lekenapostolaat nieuwe organisaties moesten worden opge­
richt of dat de bestaande organisaties dit voor hun rekening moesten ne­
men. Trouw aan de eerdere uitspraken van Rome achtte hij dit afhankelijk 
van tijd, plaats en omstandigheden.2 Hiermee werd een kwestie aangeroerd 
die weldra een belangrijke rol zou gaan spelen. Dat was toen dat de 
Nederlandse bisschoppen gedwongen werden de Katholieke Actie officieel 
in te voeren.
4. Besluitvorming en standpuntbepaling van het Nederlands 
episcopaat
4.1. Het rapport van mgr. G. Pizzardo
Begin januari 1934 werd het Nederlands episcopaat onaangenaam verrast 
met een vertrouwelijk rapport van het Romeins Staatssecretariaat over de 
situatie waarin katholiek Nederland zou verkeren. Het bereikte de bis­
schoppen met een begeleidend schrijven van G. Pizzardo, de onmiddellijke 
vertegenwoordiger van de paus inzake de ka.3 Het is onduidelijk of hij zelf 
de auteur van het rapport was. De inhoud liet in ieder geval aan duidelijk­
heid niets te wensen over. In het kader van een noodzakelijk geachte ver­
breiding van de Katholieke Actie werd een beschrijving gegeven van de ac­
tuele situatie van “action catholique” in Nederland en wat daaraan man­
keerde. Blijkbaar werd het katholieke organisatieleven door Rome opgevat 
als ka. Maar dat het nog niet geheel in overeenstemming was met de wen­
sen van de paus, bleek wel uit de bijgevoegde kritiek.
Het Vaticaan was op de hoogte van het bestaan van de vier katholieke 
standsorganisaties voor respectievelijk werknemers, werkgevers, midden­
1 Vgl. hoofdstuk I, par. 4.
2 Verslagboek Zesde Limburgsche Sociale Studieweek te Rolduc 3-5 augustus 1930, p. 34. Vgl. 
de brief van Pius xi aan Bertram en hoofdstuk I, par. 3.
3 G. Pizzardo, Katholieke Actie, p. 4.
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standers en boeren. Het moest echter constateren, dat hun leiders in ge­
breke bleven bij de uitvoering en handhaving van de statuten. Daarin was 
namelijk vermeld, dat zij de religieuze, morele en materiële belangenbe­
hartiging van hun leden beoogden en dat zij zich verre dienden te houden 
van politieke activiteiten. Maar in de praktijk concentreerden zij zich vol­
gens het Vaticaan voornamelijk op het materiële en lieten zij zich ook in 
met politieke activiteiten. Hun religieuze en morele inspanningen lieten 
daarentegen te wensen over. Ook de aanwezigheid van organisaties voor 
katholieke vrouwen en vrouwelijke jeugd en van diverse godsdienstige, 
charitatieve en sociale instellingen was de Romeinse bestuurders bekend. 
Het grote manco was volgens Rome het gebrek aan eenheid onder de ka­
tholieke organisaties en aan directe leiding en controle van de kant van de 
hiërarchie. De organisaties werkten onafhankelijk van elkaar, of werkten 
elkaar zelfs tegen. Bovendien uitten zij soms kwaadwillige kritiek op el­
kaars initiatieven en activiteiten. Hierdoor was het rendement van hun ac­
tiviteiten minimaal. De zeggenschap van de hiërarchie over de handel en 
wandel van de organisaties was ver te zoeken. Zij beschikten weliswaar elk 
over een geestelijk adviseur, maar het grote aantal organisaties dat ieder 
van deze geestelijken onder zijn hoede had, verhinderde een regelmatig 
contact. Bovendien zagen deze priesters volgens Rome nog steeds niet het 
doel en de noodzaak van een ware ka.
Het waren niet alleen de opgesomde gebreken die Rome tot dit schrijven 
hadden bewogen. De toenemende invloed van fascisten, nationaalsocialis- 
ten en communisten in Nederland had volgens het Vaticaan de katholieke 
sociale organisaties in een precaire positie gebracht. Daarom moesten zij 
zich met de hoogste urgentie aanpassen aan de fundamentele voorwaarden 
van de ka. Aangezien hét kenmerk van de KA de deelname aan het aposto­
laat van de hiërarchie was, moesten alle katholieke organisaties nu onder 
de strakke leiding van de hiërarchie worden gebracht. Dit kon gerealiseerd 
worden door een Centrale Raad van KA op te richten, die direct afhankelijk 
was van de hiërarchie. Naast één van de bisschoppen als voorzitter, diende 
deze raad te bestaan uit de nationale voorzitters en voorzitsters van de ka­
tholieke organisaties en hun respectievelijke aalmoezeniers. Eventueel kon 
het episcopaat er naar eigen inzicht personen aan toevoegen.
Deze raad moest de KA verder verbreiden, studie hieromtrent verrichten 
en activiteiten initiëren en coördineren. Ook de selectie van die organisa­
ties die het predikaat KA wensten te ontvangen, zou hij moeten uitvoeren. 
Het lag in de lijn van de aanwijzingen, dat Rome aan deze raad ook de con­
trole op de naleving van de statuten van die organisaties wenste op te dra­
gen. Ook op kleinere schaal, namelijk op het niveau van een diocees en een 
parochie verlangde Rome de oprichting van dergelijke overkoepelende, co­
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ördinerende en controlerende raden. De organisaties die zich wilden aan­
sluiten bij de KA dienden, met behoud van hun eigen autonomie, hun le­
den godsdienstig te vormen, af te zien van politieke activiteiten en de op­
drachten uit te voeren die de Centrale Raad aan hen zou opdragen. Voor de 
standsorganisaties, die zich toelegden op de belangenbehartiging voor hun 
leden op zowel materieel als godsdienstig vlak, leek het Rome nuttig ban­
den aan te knopen met de ka.1
De kritiek van Rome klonk nogal fors en massief. De opstelling van het 
Vaticaan zal ongetwijfeld te maken gehad hebben met twee andere kwes­
ties die een rol van belang speelden in de relatie tussen Nederland en 
Rome. Zo voerde bisschop Aengenent van Haarlem in 1933 besprekingen 
met Rome over de moeilijkheden rond de Graalbeweging. In 1935 gaf het 
Vaticaan hem de opdracht deze beweging voor jonge vrouwen onder te 
brengen bij de KA en dus onder zijn directe leiding te plaatsen.2 Voorts was 
er in 1933 veelvuldig contact tussen de Nederlandse bisschoppen en het 
Vaticaan over de toenemende aanhang van de Nationaal Socialistische 
Beweging (nsb) in Nederland. Toen de leiders van de nsb namelijk het 
vermoeden kregen dat het Nederlands episcopaat voor katholieken een al­
gemeen verbod op het lidmaatschap van hun beweging zou uitvaardigen, 
stelden zij zich in verbinding met Mussolini, met mgr. L. Schioppa, die in­
ternuntius was in Den Haag, en indirect ook met het Vaticaan. De nsb 
hoopte hiermee te bereiken dat het Vaticaan de bisschoppen op andere ge­
dachten zou brengen. Uiteindelijk nam het episcopaat in zijn Vastenbrief 
van 1934 een gematigde houding aan ten opzichte van de nsb. Duidelijk is 
dat Rome in ieder geval op de hoogte was van de ontwikkelingen van de 
nsb in Nederland.3 Het Vaticaan zal deze ontwikkelingen mede hebben 
aangegrepen om de KA dwingend aan Nederland op te leggen.
Ook het eerste onderlinge contact van de bisschoppen naar aanleiding 
van het vertrouwelijk rapport van Pizzardo levert geen nadere aanwijzing 
op. Bisschop Aengenent van Haarlem verzocht aartsbisschop J.H.G. 
Jansen het rapport op een bisschoppenvergadering te bespreken. Daarop 
stelde Jansen zijn collegae voor het advies van een deskundige in te winnen
1 Brief G. Pizzardo aan Hopmans als begeleidend schrijven bij: Rapport confidentiel au 
sujet de l’Action Catholique dans les Pays-Bas (2 jan. 1934), in: Arch. bisdom Breda., nr. 
2332, KA op zichzelf. De overige bisschoppen ontvingen een gelijkluidend schrijven.
2 B. Voets, Bewaar het toevertrouwde pand, p. 235-243.
3 J.P. de Valk, ‘Italië, het Vaticaan en de nsb (1933-1937)’, in: Archief voor de Geschiedenis 
van de Katholieke Kerk in Nederland, 26(1984), p. 91-103, en: J.A. Bornewasser, ‘Beraad 
tegen wil en dank. Het Nederlandse episcopaat en de politiek’, in: Gian Ackermans, 
Adelbert Davids en Peter J.A. Nissen (red.), Kerk in Beraad. Opstellen aangeboden aan 
Prof.dr. J.C.P.A. van Laarhoven bij gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de 
Katholieke UniversiteitNijmegen, p. 289-295.
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met het oog op een vruchtbare bespreking tijdens de eerstvolgende 
bisschoppenvergadering.1 Ook mgr. Diepen van Den Bosch vroeg om een 
bespreking. Bisschop Hopmans van Breda drong er echter op aan het 
rapport nog aan niemand ter inzage te geven.2 Aengenent en ook de 
Roermondse bisschop Lemmens sloten zich hierbij aan.3 Jansen besloot 
echter wèl tot inschakeling van deskundigen. Waar dat toe leidde, komt zo 
dadelijk aan de orde. Eerst zal de aandacht uitgaan naar de richtlijnen van 
het Vaticaan, zoals Pizzardo die nu samengevat doorgaf aan de Nederland­
se bisschoppen.
4.2. De aanwijzingen van het Vaticaan
Pizzardo had bij zijn rapport een brochure van zijn hand gevoegd met niet 
alleen informatie over wezen, doel, kenmerk, noodzaak en theologische le­
gitimatie van de ka, maar ook met duidelijke instructies voor de opbouw 
ervan. Daarvoor had hij geput uit de verschillende aanwijzingen die de 
paus in de loop der jaren had verstrekt als antwoord op vragen om een toe­
lichting. De verschillende aspecten van de KA waren nu blijkbaar voldoende 
uitgekristalliseerd om ze op te nemen in een schriftelijke uiteenzetting.
Pizzardo omschreef de KA als de georganiseerde deelname van leken aan 
het hiërarchisch apostolaat. Haar doel kwam overeen met die van de hië­
rarchie, namelijk de verbreiding van de christelijke boodschap in ieder in­
dividu, in de gezinnen en in de maatschappij. De noodzaak voor de KA was 
vooral gelegen in het tekort aan priesters dat onder andere was veroorzaakt 
door de Eerste Wereldoorlog. Daarbij kwam dat het voor priesters onmoge­
lijk was door te dringen in “weerspannige milieux”. Leken werden nu op­
geroepen om binnen de organisatiestructuur van KA die met het oog 
daarop was gecreëerd, priesters bij de staan in de zielzorg. De theologische 
grondslag voor de KA was gelegen in de opvatting van kerk als mystiek Li­
chaam van Christus.4
In verband met een beoogde invoering van de KA in Nederland is vooral 
van belang welke suggesties Pizzardo gaf voor de organisatie van de ka. Als
1 Brief Jansen aan de bisschoppen Aengenent, Diepen, Hopmans en Lemmens (5 febr. 
1934), in: Arch. aartsbisdom Utrecht, KA 0 1929-1942.
2 Brief van Hopmans aan Jansen (6 febr. 1934) en Diepen aan Jansen (7 febr. 1934), in: 
Arch, aartsbisdom Utrecht, KA 0 1929-1942.
3 Brief Aengenent aan Jansen (8 febr. 1934) en Lemmens aan Jansen (9 febr. 1934), in: 
Arch. aartsbisdom Utrecht, KA 0 1929-1942.
4 G. Pizzardo, Katholieke Actie. Uitgegeven door het Staatssecretariaat van Z.H. de Paus, 
uit het Italiaans naar de tweede uitgave vertaald door P. Paschasius ofmcap, p. 5-11. De 
vertaler hechtte eraan geen ‘vrije vertaling’ te hebben willen geven, maar de ‘precieze 
weergave’ van de oorspronkelijk Italiaanse tekst.
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algemene richtlijn moest de meest natuurlijke verdeling worden aange­
houden, namelijk die naar leeftijd en geslacht. Op die wijze zouden KA- 
groepen voor mannen, vrouwen, jonge mannen en jonge vrouwen ont­
staan. Het hiërarchisch karakter van de KA eiste, dat deze afdelingen paro­
chieel zouden worden opgezet en diocesaan met elkaar zouden worden 
verbonden om uiteindelijk onder leiding te staan van de bisschop. Vereni­
gingen en instellingen, die maar één der doelen van de ka, bijvoorbeeld 
alleen de godsdienstige vorming of alleen sociaal apostolaat nastreefden, 
moesten worden beschouwd als “hulptroepen”. Vanwege deze beperktere 
doelstelling en vaak ook afwijkende organisatiestructuur konden ze niet 
beschouwd worden als echte ka. Een “hartelijke verstandhouding” en een 
“wederzijdse samenwerking” was een vereiste om de nagestreefde KA-doel- 
einden te bereiken. De wijze waarop aan deze noodzakelijke coördinatie 
vorm zou worden gegeven, werd overgelaten aan de eisen van “omstandig­
heden, plaats en tijd”.1
Onder de concrete taken van de KA nam de bevordering van de deelname 
aan de eucharistie een belangrijke plaats in. Evenzoveel gewicht werd toe­
gekend aan de stimulering van het katechetisch onderricht, de missie en de 
vermeerdering van het aantal priesterroepingen. In verband met het ge­
zinsleven vormden de geestelijke en zedelijke voorbereiding van jongelui 
op het huwelijk en de opvoedkundige cursussen voor ouders, een belang­
rijk onderdeel van de ka. Voorts dienden personen die invloed hadden op 
de handhaving van het openbaar gezag en de zedelijkheidswetgeving, ge­
wezen te worden op hun taak de “onzedige mode” en het onzedelijk gedrag 
bij het baden, zwemmen en in “verkeringsgebruiken” te bestrijden door 
“herstel van het zedelijkheidsbesef”. Charitatieve activiteiten werden bijna 
als vanzelfsprekend gerekend tot het terrein van de ka. Onder de noemer 
“culturele arbeid” diende de KA wijsgerige, natuurwetenschappelijke, mo­
rele en sociale problemen te bestuderen en zorg te dragen voor de versprei­
ding van de resultaten hiervan via pers- en boekpublikaties en langs de weg 
van het katholieke onderwijs.
Bijzonder relevant met name voor de Nederlandse situatie is de richtlijn 
die het Vaticaan gaf ten aanzien van die organisaties, die statutair zowel 
een godsdienstig-zedelijke als een sociaal-economische doelstelling na­
streefden. In Nederland waren dat de standsorganisaties,2 die sinds 1916 
als zodanig met bisschoppelijke goedkeuring functioneerden. Voor deze 
werd bepaald dat zij voor hun zuiver economische activiteiten, zelf direct
1 G. Pizzardo, Katholieke Actie, p. 13-16.
2 J. Roes (red.), Studies over KAB en N KV in de economische en politieke ontwikkeling van 
Nederland na 1945, p. 40.
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en uitsluitend verantwoordelijk waren. Maar voor wat de godsdienstig-ze- 
delijke activiteiten betreft dienden ze onder het gezag van de KA te worden 
geplaatst. Over de problemen die dat met zich mee zou brengen, komen 
we nog nader te spreken.
Ter verbreiding van de katholieke sociale leer werd gesuggereerd binnen 
de landelijke Centrale Raad een secretariaat in te richten met behulp waar­
van de sociaal-economische organisaties, in Nederlandse termen de 
standsorganisaties, konden worden beïnvloed. Voorts diende de KA zich als 
organisatie afzijdig te houden van een directe inmenging in de politiek. 
Dat betekende overigens niet dat zij katholieke politici niet mocht wijzen 
op hun verantwoordelijkheid om in hun politiek handelen uit te gaan van 
de katholieke beginselen.1 Integendeel, dat behoorde juist tot haar belang­
rijkste opdrachten.
4.3. De adviezen van verschillende zijden
Met het oog op de uitvoering van de aanbevelingen uit het rapport raad­
pleegde aartsbisschop Jansen de Amersfoortse priester B.H. de Groot, die 
lid was van de Interdiocesane Jeugd Commissie. De Groot zond hem op 18 
februari 1934 een uitgebreid schriftelijk advies, waarin hij tot de conclusie 
kwam dat het verschil tussen het ideaal van Rome en de werkelijkheid van 
de Nederlandse situatie zich vooral toespitste op de status van de stands- en 
vakorganisaties. Deze droegen niet direct bij aan de verwerkelijking van het 
geestelijk doel van de kerk en stonden misschien wel enigszins onder con­
trole, maar niet onder daadwerkelijke leiding van de hiërarchie. De jeugd­
beweging daarentegen stond juist wel onder de rechtstreekse leiding van de 
hiërarchie en werkte ook mee aan het geestelijke doel van de kerk. Maar 
ook zij was niet geheel te beschouwen als ka, omdat zij ook nog andere 
doeleinden dan godsdienstige nastreefde. Daarbij kwam dat zij ook niet 
opgebouwd was volgens de parochiestructuur.
De band met de hiërarchie werd bij de jeugdbeweging, aldus De Groot, 
gegarandeerd door de vrijgestelde priester-directeur. Bij de stands- en vak­
organisaties was wel een geestelijk adviseur, maar die had slechts een advi­
serende functie. De leiding berustte bij leken en daardoor was de band met 
de hiërarchie veel vrijblijvender.
De katholieke vrouwenorganisaties stonden ook niet onder de daadwer­
kelijke leiding van de hiërarchie. Zij waren evenmin parochieel opge­
bouwd2 en streefden naast geestelijke ook andere doeleinden na. Maar bij
1 G. Pizzardo, Katholieke Actie, p. 17-20.
2 Van onmondig tot mondiaal. Vijftig jaar Katholieke Vrouwenbond 1913-1963, p. 35 e.v.
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deze stond in ieder geval het geestelijk karakter m eer op de voorgrond dan 
bij de stands- en vakorganisaties. Overigens merkte De Groot op dat de KA 
wel het karakter van een kernorganisatie mòest hebben, omdat niet te ver­
wachten was dat in de praktijk de grote m assa zich in dienst zou stellen 
van de zending van de hiërarchie. Daarin zou zij zich bij invoering gaan 
onderscheiden van de Jeugdbeweging en de stands- en vakorganisaties, die 
wel waren gericht op de organisatie van de massa.
De Groot moest constateren dat bij de Nederlandse organisaties de pries­
ter gebruikt werd ter bevordering van die organisaties, terwijl het bij de KA 
ju ist de bedoeling was dat de leken de priesters dienden te steunen in het 
directe zendingswerk van de kerk. “Terwijl onze organisaties op een massa 
van de priesters beslag hebben gelegd voor haar werk en aldus voor een 
gedeelte althans hebben losgemaakt van hun sacrale functies, wil de Katho­
lieke Actie omgekeerd de leeken stuwen in de richting van het bevorderen 
en steunen van de sacrale functies van den priester”. Hij m oest m et Piz- 
zardo erkennen dat er een gebrek aan eenheid bestond, dat werd veroor­
zaakt door de afwezigheid van de directe leiding van de hiërarchie. Hij was 
het met hem  eens dat er in Nederland nog geen sprake was van ka, omdat 
de activiteiten van de bestaande organisaties niet gekarakteriseerd konden 
worden als deelname aan het zendingswerk van de kerk. De invoering er­
van impliceerde een geheel nieuwe organisatie, die werd gedragen door 
een nationale, diocesane en parochiële structuur en bem and was door de 
leden van de bestaande katholieke organisaties.
Uitgaande van de actuele situatie m oest geconstateerd worden dat de 
jeugdorganisaties veel m eer rijp waren voor de doorvoering van de KA dan 
de organisaties van de volwassenen, ju is t omdat zij wel onder directe lei­
ding van de hiërarchie stonden en een m eer geestelijk doel nastreefden. 
Ook functioneerden in de jeugdorganisaties al bijna over de gehele linie 
kerngroepen. H ieruit zouden bij voorkeur de leden voor de KA gerek ru ­
teerd moeten worden. Doordat er in de bisdom m en Utrecht en Haarlem al 
directeuren voor het gehele m annelijke en vrouwelijk jeugdwerk waren 
aangesteld, was er al een zekere hiërarchische eenheid tot stand gekomen 
tussen de verschillende groepen in het jeugdwerk. In het aartsbisdom was 
zelfs, hoewel in beknopte vorm, voor de mannelijke jeugd boven de 17 jaar 
een gem eenschappelijk program van KA aanwezig. Tenslotte was hij de 
m ening toegedaan dat er in de jeugdgroepen van de verschillende bisdom­
m en een echt verlangen bestond om in de geest van de KA werkzaam te 
zijn. De om standigheden om de KA in te voeren waren in de jeugdorga­
nisaties dan ook veel gunstiger dan in de organisaties voor volwassenen. 
Bij de invoering van de KA in Nederland zou daarmee dan ook terdege re­
kening moeten worden gehouden.
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H et zou volgens De Groot van de werking van de centrale, diocesane en 
parochiële raden afhangen of de KA van enige betekenis zou worden voor 
katholiek Nederland. Als zij elk op zich inderdaad zouden uitgroeien tot 
een “anim erend, regelend en disciplinerend” centrum , dan zouden de 
vruchten niet uitblijven. De KA zou dan kunnen bijdragen tot versterking 
van het persoonlijke en gemeenschappelijke katholieke leven en aan de 
verdieping en de vergeestelijking van de werkzaamheid van de aangesloten 
katholieke organisaties. Zij zou het middel kunnen zijn voor m eer eenheid 
en katholieke saamhorigheid tussen de verschillende standen en groepen 
van de katholieke samenleving. Zo konden de verschillende KA-raden elk 
een centrum  vormen van katholieke activiteiten, dat zich ju ist om zijn zui­
ver katholiek karakter ook als organisatie gemakkelijker zou kunnen hand­
haven “tegenover alle extremistische richtingen en stroomingen van onzen 
tij d”.1
H et is duidelijk dat De Groot zich in ‘zijn rapport over de k a ’ nogal volg­
zaam opstelde ten opzichte van de kritiek en aanbevelingen van Rome. Hij 
zag blijkbaar geen enkele aanleiding Pizzardo ’s analyse van de Hollandse 
“toestanden” tegen te spreken. Integendeel, hij onderschreef deze en zag 
inderdaad mogelijkheden de KA ook in Nederland in te voeren, hoewel hij 
vooral moeilijkheden verwachtte bij de invoering van de KA voor de volwas­
senen. De KA zou zich m et behulp van de leden van de bestaande organisa­
ties een plaats moeten verwerven tussen, misschien beter gezegd boven, de 
al bestaande katholieke organisaties in Nederland. Daarbij liet hij zich niet 
uit over de mogelijke reacties die een dergelijke invoering bij de leiders van 
de bestaande organisaties zou kunnen uitlokken.
Aartsbisschop Jansen had aan het advies van De Groot klaarblijkelijk niet 
voldoende. In april 1934 zond hij P.H. de Jong, filosofiedocent op het 
groot-seminarie Rijsenburg, naar het Vaticaan. Die kreeg de opdracht mee 
om m et het oog op de specifiek Nederlandse situatie aanvullende inlichtin­
gen in te winnen. In Rome woonde De Jong enkele lezingen van Pizzardo 
over de Katholieke Actie bij. Veel wijzer werd de seminarie-docent daar 
echter niet, omdat de verstrekte informatie voor het merendeel een herha­
ling vormde van de inhoud van al bekende brochures. Benadrukt werd dat 
de paus bestaande charitatieve en sociale organisaties niet wilde dwingen 
KA te worden, m aar dat zij zich als hulporganisaties rond de KA konden 
groeperen. Over de concrete relatie tussen de KA en deze organisaties wer­
den geen nieuwe gegevens verschaft, aldus De Jong. Op de specifieke vraag 
van De Jong aan Pizzardo of de KA diende te beginnen m et kernvorming,
1 Rapport over de Katholieke Actie (18 febr. 1934), in: Arch. aartsbisdom Utrecht, KA 0 
1929-1942.
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had deze geantwoord dat dit geheel van de om standigheden afhing. Vol­
gens de Jong m oest m en in Nederland “in de eerste plaats rekening hou­
den m et het feit dat Rome ook in deze gewichtige kwestie leiding heeft te 
geven en m en dus niet te gauw zal moeten zeggen dat bij ons alles reeds 
geheel anders en beter dan bijv. in Italië is georganiseerd. Dat mag voor 
een groot deel waar zijn, m aar de eigenlijke KA in de zuivere vorm en ge­
centraliseerd, vindt m en bij ons nog niet voldoende”. Hij vond dat de doel­
stelling van de KA nog het best verwezenlijkt was in de Katholieke Jeugd 
Vereniging (kjv), voorzover dit een werkelijke “lekenorganisatie m et eigen 
verantwoordelijke actie” genoem d kon worden. Hij zou vraagtekens ge­
plaatst hebben bij de positie van de R.K. Vrouwenbond, wanneer de paus 
niet in een brief aan mevrouw P.A.F. Steenberghe Engeringh had geschre­
ven dat deze bond de zuivere vorm van KA vertegenwoordigde.1 Hij advi­
seerde aan de hand van de pauselijke docum enten en rekening houdend 
m et de N ederlandse situatie een nieuwe organisatiestructuur voor le- 
kenapostolaat te bedenken. Bestaande organisaties konden zich hierbij 
aansluiten als hulporganisaties. Rome gaf hiervoor, aldus De Jong, alleen 
maar algemene aanwijzingen en de nadere invulling was dus een zaak van 
de Nederlandse bisschoppen.2 Kortom, de beide adviezen wezen in de 
richting van een invoering van de KA volgens een nieuwe organisatie, los 
van de bestaande. Nu was het afwachten welk standpunt de bisschoppen 
wensten in te nemen.
4.4. H et voornemen tot invoering en het verweer 
van de standsorganisaties
Op 16 mei 1934 werd het rapport van Pizzardo besproken in de reguliere 
vergadering van de Nederlandse bisschoppen. H et is onbekend of ook de 
adviezen die Jansen ingewonnen had, onderwerp van gesprek zijn geweest. 
Zonder concrete afspraken te m aken werd besloten Rome te berichten dat 
iedere bisschop in zijn eigen diocees bezig was de KA te bevorderen naar de 
wensen van de paus.3
1 Als voorzitter van de Internationale Unie van R.K. Vrouwenbonden had mevr. Steen­
berghe Engeringh in 1928 een eigenhandig geschreven briefje van Pius XI ontvangen, 
waarin hij bevestigde dat de Unie de ware KA volkomen had begrepen en uitgevoerd 
zoals de paus deze had bedoeld. Vgl. K. Cruysberghs en K. Dubois sJ, De leek in de sa­
menleving, p. 127-128.
2 Brief P.H. de Jong vanuit Rome (4 april 1934), in: Arch. aartsbisdom Utrecht, KA 0 
1929-1942.
3 Notulen bisschoppenvergadering (16 mei 1934), in: Arch. aartsbisdom Utrecht.
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Vanaf dat m om ent nam en de scherm utselingen rond een verwachte in­
voering van de KA in Nederland een aanvang. Eerst besloten de Neder­
landse bisschoppen in ju n i 1934 de diocesaan georganiseerde katholieke 
jeugdorganisaties te roepen tot het hiërarchisch apostolaat. H et episcopaat 
gaf de organisaties zelf de officiële zending om volgens de voorschriften 
van Pius x i de kerk “een behulpzam e hand te reiken en haar herderlijke 
bediening aan te vullen”.1 Daarmee was de eerste stap gezet om de KA in 
Nederland in te voeren volgens de adviezen van De Groot en De Jong, die 
beiden de kjv als de organisatie beschouwden die daarvoor al rijp was.
Maar ook op het gebied van de KA voor de volwassenen werden enige ini­
tiatieven ontplooid. Waarschijnlijk als gevolg van het besluit van 16 mei, 
bepaalden Hopm ans, Diepen, Aengenent en Lemmens in de loop van de 
daaropvolgende m aanden dat het bestaande instituut voor de godsdienstige 
kernvorming van de Katholieke W erkliedenvereniging in hun diocees, de 
zogenaamde ‘Credo Pugno-clubs’,2 verheven werd tot het vorm ingsinsti­
tuut van Katholieke Actie.3 Onder verwijzing naar dit besluit in de andere 
bisdom m en verzocht de aartsdiocesane R.K. W erkliedenvereniging aarts­
bisschop Jansen een priester beschikbaar te stellen voor het “kweken van 
kernen om m et succes het leekenapostolaat te kunnen uitoefenen”. Zij 
dacht dit doel te bereiken door de al in 1921 opgerichte propagandabond 
Credo Pugno nieuw leven in te blazen.4
Om Jansen wegwijs te maken in deze problematiek zond pastoor J.G. 
van Schaik, die tevens geestelijk adviseur was van het R.K. Werkliedenver­
bond in Nederland, hem  docum entatie over de KA-initiatieven die in de 
overige bisdom m en waren genomen. Hij adviseerde om voor de invoering 
van de KA “het bestaande rijke organisatieleven te benutten en uit te bou­
wen. Men maakt dan niets ‘stuk’ en m en is voor elk fiasco gevrijwaard door
1 Analecta bisdom Roermond, 19(1934), p. 100. Vgl. Peter Selten, Het apostolaat der jeugd. 
Katholieke jeugdbewegingen in Nederland 1900-1941, p. 112.
2 Vgl. J. Roes (red.), Studies over KAB en NKV in de economische en politieke ontwikkeling 
van Nederland na 1945, p. 48 en 70.
3 Sancta Maria, 11(1934), nr. 30, p. 233, Sint-Jansklokken, 12(1934), p. 379-380, 
‘Kernvorming in de katholieke standsorganisaties. Een priesterkernleider voor het bis­
dom Haarlem, een onderhoud met rector J.F.A. Bots’ en: brief R.K. Werkliedenvereni­
ging in het aartsbisdom aan mgr. Jansen, (13 okt. 1934), in: Arch. aartsbisdom Utrecht, KA
0 1929-1942. Vgl. J.F.A. Bots e.a., Het ideaal van paus Pius xi: innerlijke verdieping, p. 3­
5. en: de ‘persoonlijke noot’ van vertaler P. Paschasius ofmcap van G. Pizzardo, Katho­
lieke Actie, p. 45-46. Volgens hem kon de standsorganisatie zelf geen KA zijn, omdat zij 
niet onder rechtstreekse leiding van de hiërarchie stond. Dit was ook onmogelijk omdat 
de standsorganisaties ook een stoffelijk doel nastreefden. Hij suggereerde het vor­
mingsinstituut van de standsorganisaties aan te merken als ka.
4 Brief R.K. Werkliedenvereniging in het Aartsbisdom Utrecht aan Mgr. Jansen (13 okt. 
1934), in: Arch aartsbisdom Utrecht, KA 0 1929-1942.
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de krachtige m edewerking van de organisatieleiders”. Daarom zou de 
godsdienstige vorming moeten geschieden in kernen van de standsorgani- 
saties, die voor dat doel opgericht of aangepast dienden te worden. Deze 
vorming zou plaatselijk-parochieel moeten plaatsvinden onder leiding van 
de geestelijke adviseurs. Vervolgens zou later plaatselijk en diocesaan con­
tact gelegd kunnen worden tussen de kernen van de verschillende stan- 
den.1
Van Schaik had gesproken nam ens de standsorganisaties, die zich bij 
deze opstelling gesteund voelden door uitspraken van Pius x i in de ency­
cliek Quadragesimo Anno  (1931). Daarin had de paus in verband m et het le­
kenapostolaat gesproken over de vorming van hulptroepen, die “m et hun 
standgenoten zelve en dezer mentaliteit en strevingen vertrouwd zijn”. Met 
andere woorden: voor de uitoefening van het apostolaat onder de arbeiders 
kwamen arbeiders zelf als eersten in aanmerking. H ieruit mocht volgens 
de standsorganisaties worden geconcludeerd dat de actie door en onder 
standgenoten gevoerd diende te worden. Standgenoten konden de eigen 
sfeer en mentaliteit het beste aanvoelen. Ook zou het persoonlijk voorbeeld 
een sterkere invloed uitoefenen indien dat zou uitgaan van m ensen die so­
ciaal en anderszins in ongeveer gelijke omstandigheden verkeerden. Dat de 
KA volgens Rome in de kerkelijke structuur ingebed diende te zijn, leverde 
volgens de standsorganisaties geen probleem op, aangezien hun organisa­
ties diocesaan en waar noodzakelijk plaatselijk-parochieel waren opge­
bouwd. Bovendien bestond er altijd de mogelijkheid dat leden van verschil­
lende standsorganisaties m et elkaar zouden samenwerken bij de uitvoering 
van bepaalde activiteiten, wanneer de algemene katholieke belangen in een 
parochie of diocees daarmee gediend zouden zijn. Daarvoor was het wense­
lijk dat er een priester van het aartsbisdom  zou worden aangesteld als 
“diocesaan directeur van de kerngroepen”. Deze kon in overleg m et de 
geestelijke adviseurs en de dagelijkse besturen van de verschillende stands- 
organisaties overleg voeren over het “jaarlijkse program  van w erk­
zaam heid”.
Kortom, de standsorganisaties dachten de kernvorming ondubbelzinnig 
aan hun eigen organisatie toe. Zij waren ervan overtuigd dat wanneer een 
aparte KA-organisatie zou worden gecreëerd, het bestaansrecht van de 
standsorganisaties ter discussie kwam te staan en dat zij zouden worden 
gedegradeerd tot centrales van zuiver materiële zorg. De organisaties stel­
den daarom voor de Credo Pugno-clubs de KA-zending te verlenen. Indien 
volgens het kerkelijk recht de parochiepastoor de leiding diende te hebben
1 Brief J.G. van Schaik aan mgr. Jansen (nov. 1934), in: Arch. aartsbisdom Utrecht, KA 0 
1929-1942.
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in de ka, kon de selectie van de personen voor de kernen wel voorbehou­
den worden aan de pastoor. Maar daarna zou hij zijn volmacht voor de 
vorming moeten overdragen aan de geestelijk adviseur of geestelijk leider 
van de Credo Pugno-clubs. U iteraard kon de pastoor voor het apostolaats- 
werk in zijn parochie een beroep doen op lekenapostelen die in de stands- 
organisaties waren gevormd.1
H ierm ee had de strijd om de plaats van de kernvorm ing een aanvang 
genom en. Hij zou zich in de loop van 1935 toespitsen op de vraag: kern­
vorming van de KA in de standsorganisaties of in de parochies. De twee 
partijen die hierin een hoofdrol speelden, waren het aartsbisdom  en het 
R.K. Werkliedenverbond. Zo probeerde het verbond in m aart van dat jaar 
m et een verzoekschrift dat was opgesteld door Van Schaik, het episcopaat 
te bewegen tot een beslissing en wel ten gunste van het hierboven bespro­
ken model. H et verbond was danig verontrust geraakt door de propaganda 
van “som m igen” die de kernvorming in de standsorganisaties, zoals die in 
sommige bisdommen m et bisschoppelijke goedkeuring sinds ongeveer een 
jaar plaatsvond, wilden vervangen door een parochiële, “in terstands”- 
gerichte kernvorming. H ierm ee werd een vorming bedoeld voor groepen 
van personen die afkomstig waren uit verschillende standen. H et verbond 
drong er op aan bij een “eventuele opzet der eigenlijke KA voor heel het 
land, onze kernvorming de plaats te laten behouden, die wij tot nu toe on­
der Uwe hoge goedkeuring hadden”. De verhoudingen binnen de Limburg­
se standsorganisaties m oesten illustreren hoe kernvorm ing binnen een 
standsorganisatie “mooie resultaten te zien geeft, niet enkel voor het 
godsdienstig-zedelijk en cultureel leven der arbeiders, maar ook voor de 
bloei van ’t parochieel leven in ’t algemeen en voor een nauwer contact met 
andere standen”.
H et Werkliedenverbond vreesde dat vorming van een kleine groep arbei­
ders bij ‘interstands’-kernvorming zou leiden tot een arbeiderselite, die 
vervreemd zou raken van de arbeidersstand als geheel. Ook zou in die con­
stellatie de vorming te algemeen m oeten blijven en zich nooit specifiek 
kunnen richten op een bepaalde groep. Daardoor zou zij ook m inder effec­
tief zijn. Dezelfde bezwaren golden voor het aspect van de echte ‘actie’. Te­
gelijkertijd zouden de vorming en acties binnen de eigen standsorganisa- 
ties niet meer zo sterk naar buiten gebracht kunnen worden als tot dan toe 
het geval was geweest, wegens de ‘interstands’-verbanden en -contacten. 
Daaruit mocht echter absoluut niet afgeleid worden dat het verzoek van het
1 Katholieke Actie en Credo-Pugno, en: Voorstel tot organisatie van de ‘Katholieke Actie’ 
in de standsorganisaties voor de volwassen mannen in het Aartsbisdom (z.j.), in: Arch. 
aartsbisdom Utrecht, KA 0 1929-1942.
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W erkliedenverbond was ingegeven door de klassenstrijd-gedachte. Men 
achtte het evenwel denkbaar dat de financiële steun die nu vanuit de 
standsorganisaties aan het eigen vorm ingsinstituut werd gegeven, zou 
worden ingetrokken en aangewend zou worden voor geheel andere activi­
teiten, althans indien de kernvorming op een andere wijze zou worden ge­
organiseerd.
Duidelijk was dat het verbond wilde voorkomen “dat ons vorm ingsinsti­
tuut de ju re  of de facto zou verdrongen worden door een nieuw, inter­
stands vormingsinstituut, en dat onze kernen-actie in en voor en door onze 
standsorganisaties grotendeels zou worden lam geslagen doordat onze 
beste krachten zich primair zouden moeten geven aan inter-standsactie van 
een ander instituut”.1
Dat het verbond de zaak hard wilde spelen, bleek uit het verzoek aan het 
episcopaat om vijf wensen in vervulling te doen gaan. Voor heel Nederland 
zouden de standsorganisaties het recht moeten behouden zich te bedienen 
van eigen vormings- en actiegroepen, m et dien verstande dat naast het vor­
m ingsinstituu t voor KA in de standsorganisaties, geen ander vorm ings­
instituut als KA zou worden erkend. Bevestigd diende te worden, dat de 
primaire taak van de kerngroepen van de standsorganisaties lag in zowel 
het direct kerkelijk apostolaat voor eigen standgenoten als in het indirect 
apostolaat dat was gericht op de kwalitatieve en kwantitatieve versterking 
van de standsorganisaties en de kerstening van het gehele publieke en so­
ciale leven. Voorts zouden de bisschoppen m oeten vaststellen, dat de 
kerngroepen van de standsorganisaties rechtens een eigen plaatselijk-paro- 
chieel en diocesaan bestuur zouden hebben, bestaande uit leken. Ook zou­
den zij voor de verschillende kerngroepen, voor zover mogelijk, een eigen 
diocesaan priesterleider moeten aanstellen. Tenslotte zouden de bisschop­
pen de kerngroepen van de standen kunnen opdragen medewerking te ver­
lenen aan een mogelijk nog op te richten officiële ka, die dan beschouwd 
moest worden als instituut van actie ten dienste van de m eer algemeen ka­
tholieke belangen in een parochie of diocees.2 Met andere woorden: alleen 
de standsorganisaties zouden de godsdienstige vorming mogen verzorgen, 
terwijl hun leden een parochiële KA als organisatie van activiteiten konden 
ondersteunen.
Naar Van Schaik had vernomen zou de Utrechtse vicaris H uurdem an al 
akkoord zijn gegaan m et de inhoud van het verzoekschrift. Onduidelijk 
was echter hoe de zieke aartsbisschop Jansen zou reageren. H em  was in­
1 Concept Verzoekschrift R.K. Nationaal Werkliedenverbond over de KA en de Stands- 
organisatie der Werklieden (14 maart 1935), in: ArchiefBekkers, doos 25, p. 1-9.
2 Ibidem, p. 9-10.
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middels wel duidelijk geworden waar de grootste tegenstanders van het 
standpunt van de standsorganisaties gezocht m oesten worden. Met nam e 
de Utrechtse kapelaan dr. Fr. Thijssen zou volgens Van Schaik b innens­
kamers nogal sterk hebben geageerd tegen de stellingname van de stands- 
organisaties. Daarbij werd hij gesteund door zijn heeroom pater Kleintjes 
te Rome. Laatstgenoemde zou hebben verklaard dat “Poels c.s. tenslotte 
aan het kortste eind zullen trekken”.1 De priester Poels was namelijk al ja ­
ren de grote anim ator van de standsorganisaties en m et nam e de arbei­
dersorganisaties in het bisdom Roermond. Ook in deze kwestie stelde hij 
zich vierkant op achter de standsorganisaties.2 Maar het was de vraag of 
zijn gezag groot genoeg was om het standpunt van de standsorganisaties 
erdoor te kunnen drukken. Van Schaik kon zijn onzekerheid over de uit­
eindelijke afloop dan ook niet geheel verbergen, toen hij de hoop uitsprak 
dat “wegens de draden van hieruit naar Rome en om verdere verwarring te 
voorkomen (...) de Bisschop spoedig beslist”.3
Mogelijk heeft de ziekte van bisschop Jansen het aartsbisdom, ondanks 
de benoeming in 1935 van de seminarieprofessor J. de Jong tot coadjutor, 
enige tijd in een bestuurlijk vacuüm gebracht. De besluitvorming inzake de 
invoering van de KA werd in elk geval enige m aanden vertraagd. Pas in 
1936, na de benoeming van J. de Jong tot aartsbisschop op 8 februari van 
dat jaar, werden spijkers met koppen geslagen.
Daarbij speelde seminariedocent P.H. de Jong wederom een belangrijke 
rol. Uit informatiemateriaal van de Credo Pugno-clubs in het aartsbisdom 
had hij namelijk geconcludeerd, dat de leiding van dit vorm ingsinstituut 
van de aartsdiocesane R.K. Werkliedenvereniging sympathiek stond tegen­
over de opstelling van de collegae in het Roermondse. H et was duidelijk 
dat in dat zuidelijk diocees de Credo Pugno haar zelfstandigheid niet zou 
prijsgeven door zich te laten onderbrengen bij een organisatie van ka. Bo­
vendien was het De Jong opgevallen dat de Credo Pugno statutair had vast­
gelegd, dat zij zelf een geestelijk leider kon aanwijzen. H ierm ee was m en 
voorbijgegaan aan een eerder geformuleerd voorstel4 waarin was opgeno­
1 Begeleidend schrijven van Van Schaik bij Concept Verzoekschrift (14 maart 1935), in: 
Arch. Bekkers, doos 25. Overigens brachten Ruijs de Beerenbroeck en Poels in januari 
1935 een bezoek aan het Vaticaan. Het is niet onmogelijk dat met name Poels ophelde­
ring heeft gevraagd over de wijze waarop de KA in Nederland moest worden ingevoerd. 
Vgl. De Valk, ‘Italië, het Vaticaan en de nsb (1933-1937)’, in: Archief voor de geschiedenis 
van de Katholieke Kerk in Nederland, 26(1984), p. 104.
2 Zie voor het standpunt van Poels: Arch. Frencken nr. 2 en: J. Colsen, Poels, p. 438-439.
3 Begeleidend schrijven van Van Schaik bij Concept Verzoekschrift (14 maart 1935), in: 
Arch. Bekkers, doos 25.
4 De Jong moet hier doelen op het Voorstel tot organisatie van de ‘Katholieke Actie’ in 
de standsorganisaties voor de volwassen mannen in het Aartsbisdom.
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m en dat de bisschop, in ieder geval voor de mannelijke standsorganisaties 
maar zo mogelijk ook voor de R.K. Vrouwenbond, een kerkelijk leider zou 
benoemen. Bij de groot-seminariedocent groeide dan ook de weerstand om 
een sam enwerking m et de aartsdiocesane W erkliedenvereniging aan te 
gaan. Hij adviseerde zijn naamgenoot aartsbisschop De Jong, via de Osser­
vatore Romano goed op de hoogte te blijven van de aanwijzingen die Rome 
voor de KA uitvaardigde. Eventuele knipsels van het jaar daarvoor kon hij 
voor de aartsbisschop wel te leen krijgen bij dr. Thijssen. Indien de aarts­
bisschop wenste over te gaan tot de benoeming van een ‘Algemeen Kerke­
lijke Leider’ voor de ka, adviseerde hij kapelaan A. Jansen uit Hilversum 
hiervoor aan te wijzen.1
Enkele m aanden daarvoor had De Jong zich ook al publiekelijk gemengd 
in de discussie over de invoering van de ka. In een artikel in de Nederland- 
sche Katholieke Stemmen was hij onder m eer ingegaan op het verschil tus­
sen het doel van de KA en het doel van bestaande (apostolaats-)verenigin- 
gen. Hij had aangespoord de pauselijke docum enten nauwkeurig te lezen, 
aangezien de essentiële elementen van de KA daarin nauwkeurig waren ge­
definieerd. Dan zou opvallen dat voor de bestaande organisaties de term KA 
niet gebruikt m ocht worden, m aar dat m en enkel m ocht spreken van 
‘hulporganisaties’.2
De seminariedocent De Jong onderhield ook betrekkingen m et de eerder 
genoemde kapelaan Thijssen, ju ist in verband m et de ka. Als ‘ad hoc cen­
sor’ had hij in ju n i 1935 het im prim atur verleend aan een publikatie van 
Thijssen met de titel Wat is Katholieke Actie. H ierin had deze op basis van 
Duitse en Italiaanse publikaties en pauselijke docum enten een uiteenzet­
ting over de Katholieke Actie gegeven. Dat deze publikatie mocht worden 
gezien als een correcte weergave van het standpunt van de H. Stoel inzake 
de ka, was nog eens bevestigd in het voorwoord van de apostolisch inter­
nuntius te Den Haag, mgr. L. Schioppa. H ierin was het boekje een wijde 
verspreiding toegewenst “opdat de ju iste  kennis van de Katholieke Actie 
ook in Holland steeds m eer baanbreke en de deelname der leken aan het 
hiërarchisch apostolaat van de Kerk, gesteund op de beginselen en richtlij­
nen door de Hl.Stoel aangegeven, een wijde verbreiding vinde”.3
Voor het slepende conflict m et de standsorganisaties inzake de kernvor­
ming bracht de publikatie van Thijssen geen eenduidige oplossing. Hij be­
1 Brief P.H. de Jong aan aartsbisschop J. de Jong (16 mei 1936), in: Arch. aartsbisdom 
Utrecht, KA 0 1929-1942.
2 P.H.M. de Jong, ‘Wat is Katholieke Actie’, in: Nederlandsche Katholieke Stemmen, 
35(1935), p. 45-56. Volgens De Jong bestond er geen enkele verbinding tussen Katho­
lieke Sociale Actie en ka.
3 Fr. Thijssen, Wat is Katholieke Actie?
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nadrukte inderdaad de wens van Rome de KA volgens de hiërarchische 
structuren van de kerk te organiseren via de natuurstanden en haar geheel 
onder directe leiding van de bisschop en de pastoor te stellen.1 Maar inzake 
de persoonlijke vorming van de KA-leden werd ruim te gelaten voor een 
samenwerking m et ‘bestaande institu ten’.2 Voor zover bekend hebben de 
standsorganisaties bij het onderbouwen van hun standpunt niet direct 
verwezen naar deze door het Geert Grote Genootschap uitgebrachte publi- 
katie. Zij hadden ook al voorgesteld hun vorm ingsinstituut in te schakelen 
bij de brede godsdienstige vorming, zoals die door de KA gerealiseerd 
moest worden.3
Naast Thijssen m oet ook de al eerder geïntroduceerde S. T rom p4 ge­
noem d worden als invloedrijke persoon wat de invoering van de KA in Ne­
derland betreft in deze periode. In de jaren  1935-1936 publiceerde hij in 
een tweetal Nederlandse tijdschriften een groot aantal artikelen die teza­
m en het karakter hadden van een “docum entair overzicht van de Katho­
lieke Actie”. Daarin werden “de beteekenis, de pauselijke en bisschoppe­
lijke directieven van de KA (...) m et groote deskundigheid weergegeven”.5 
Ook Tromp onderstreepte hierin voortdurend de afhankelijkheid van de KA 
van de hiërarchie. Door de KA volgens de structuren van die hiërarchie te 
organiseren zou het gezag van de kerk over haar gewaarborgd zijn.6 Tromp 
erkende dat de invoering van de organisatie van de KA in Nederland 
wegens het groot aantal bestaande katholieke verenigingen op problemen 
zou stuiten. Hij stelde voor de KA te laten fungeren als een koepel over de 
andere katholieke organisaties.7
Tenslotte speelde ook W. Koenraadt, docent aan het Bredase groot-semi- 
narie te Hoeven, een grote rol in de discussie rond de relatie van de KA ten 
opzichte van de standsorganisaties. Als gezaghebbend geestelijk adviseur 
van de Nederlandse R.K. M iddenstandsbond trok zijn optreden op een stu­
diedag en een voordracht voor de kro-radio de aandacht van de schrijvende
1 Ibidem, p. 37-49.
2 Ibidem, p. 81.
3 Vgl. Verzoekschrift Van Schaik.
4 Vgl. hoofdstuk I, par. 4.
5 Aldus meende de redactie van Katholieke Documentatie in: Katholieke Documentatie, 
1(1936), p. 33.
6 S. Tromp, ‘Katholieke actie’, in: Katholieke Documentatie, 1(1936), p. 33-34 (5 febr. 
1936). Daarna verschenen over hetzelfde van hem artikelen in Katholieke Documentatie, 
1(1936), p. 41, p.49-50, p.57, p.65, Over de organisatie van de KA in de andere landen in: 
Katholieke Documentatie, 1(1936), p. 73-75, p. 81-82, p. 89-90, p. 97-98, p. 113, p. 121-122, 
p. 129-130, p. 137-138, p. 145-147, p. 153-154, p. 161-162. Over Nederland en België in 
Katholieke Documentatie, 1(1936), p. 169. Verder in Studiën, 68(1936), p. 439-444, 
69(1937), p. 5-12 en p. 97-103.
7 Interview met Tromp in De Maasbode, 6 sept. 1936.
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pers. Hij stelde zich onomwonden op het standpunt dat “wij in geen enkele 
van onze sociale organisaties, noch in de vakverenigingen, noch in de 
standsorganisaties, goedschiks datgene bezitten, wat door katholieke actie 
wordt bedoeld”. H et doel van de kerk en dat van de standsorganisaties liep 
volgens hem  niet parallel, zodat m en niet kon spreken van hiërarchisch 
apostolaat in de standsorganisaties. Juist ook omdat de standsorganisaties 
ook nog een materieel doel nastreefden, stonden zij niet onder het recht­
streekse gezag van de kerk en konden zij niet gezien worden als ka. Wel 
bracht ook hij in herinnering dat in meer dan één bisdom kernvorming in 
de standsorganisaties ter hand was genom en m et de bedoeling “om leden 
voor de katholieke actie gereed te m aken”. Op het m om ent dat de kerke­
lijke hiërarchie deze m annen zou roepen tot de ka, zouden zij “paraat zijn 
om de organisatie van katholieke actie tot een feit te maken. Vanzelfspre­
kend zal deze organisatie van dat ogenblik af niet langer m eer een van de 
standsorganisaties afhankelijke positie mogen innem en, zoals dat nu met 
de kernen het geval is, m aar een zelfstandig bestaan moeten verwerven”. 
Constaterend dat “verdere beslissingen van de hoogste kerkelijke instantie 
hier ten lande” uitbleven, drong Koenraadt erop aan in die standsorganisa- 
ties waar nog geen kernvorming had plaatsgevonden zo snel mogelijk tot 
invoering ervan over te gaan.
Voor de Bredase seminarie-docent stond het vast, dat de standsorganisa- 
ties beschouwd moesten worden als hulpwerken van de ka. Deze organisa­
ties hadden m et het oog op het bereiken van een grotere eenheid, de lei­
ding van de hiërarchie in de KA te aanvaarden. Maar aan deze eenheid zou 
geen afbreuk worden gedaan, wanneer ook binnen de KA een verschil in 
stand aangebracht zou worden, zoals Quadragesimo Anno had voorgeschre­
ven. Een opbouw van de KA via de vier natuurstanden van m annen, vrou­
wen, jonge m annen en jonge vrouwen was volgens Koenraadt onvoldoende 
en ongewenst. “H ier te lande moet de organisatorische splitsing van de 
maatschappelijke standen worden aanvaard en op dezen grondslag kan dan 
door organische bindingen de eenheid van de natuurstanden worden door­
gevoerd”. Hij waarschuwde zelfs dat wanneer de KA ‘interstands’ gegroe­
peerd zou worden de hoop op algemene deelname zeker zou moeten wor­
den prijsgegeven. Kortom, Koenraadt accepteerde de leiding van de hiërar­
chie in de ka, m aar vond dat zij niet volgens de vier natuurstanden maar 
naar beroepsstand georganiseerd moest worden.1 Daarmee suggereerde hij
1 W. Koenraadt, ‘De Sociale Organisaties en de Katholieke Actie’, in: Bouwen en streven, 
17(1936), nr. 19, p. 319-327 (Naar rede voor de KRO-radio (26 juli 1936), en in: Wacht in 
de Storm. Tijdschrift voor de Katholieke Actie, 2(1936), nr. 8, p. 113-118. In dezelfde trant 
sprak hij op een studiedag voor de R.K. Middenstandbond bisdom Breda te Seppe op 26 
maart 1936. Vgl. Katholieke Documentatie, 1(1936), p. 113, p. 146-147 en p. 337-338. Wacht
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een com promis tussen enerzijds de stellingnam e van de standsorganisa- 
ties, die in ieder geval hun vorm ingsinstituut als KA wenste te zien, en an­
derzijds de richtlijnen uit Rome bij monde van Pizzardo, gevolgd door P. 
de Jong, waarbinnen een parochieel georganiseerde zelfstandige organisa­
tie van KA werd voorgeschreven, die was opgebouwd volgens de vier na- 
tuurstanden.
De discussie die nu voor een deel ook in de openbaarheid werd gevoerd, 
noopte de bisschoppen tot onderling overleg. Was het niet gewenst tot één 
beleid te geraken en waren er geen mogelijkheden om een door Pizzardo 
gesuggereerde nationale KA in te voeren? H et beraad resulteerde op 8 jun i 
1936 in het besluit dat iedere bisschop in zijn diocees de KA naar eigen in­
zicht zou regelen. Vanwege de kosten werd afgezien van een nationaal bu­
reau. Wel kon op den duur gestreefd worden naar een zeker contact tussen 
de leiders en enige eenheid in activiteiten in de verschillende diocesen, 
zoals ook al was ontstaan tussen de diocesane leiders van de KA voor de 
jeugd.1 Gezien de grote verschillen van inzicht over de wijze van organisa­
tie, ook binnen het bisschoppencollege, kon van een uniform e invoering 
van de KA geen sprake zijn. Daarnaast zal de angst voor verlies van de dio­
cesane zelfstandigheid bij de besluitvorming van de bisschoppen ook een 
rol hebben gespeeld.
H et bischoppelijk besluit leidde er wel toe, dat de aartsbisschop nu  op 
korte term ijn tot de invoering van de KA in zijn diocees wilde overgaan. 
Daarvoor moest echter eerst de verhouding met de standsorganisaties wor­
den geregeld. Voor dit conflict daagde in september 1936 een oplossing na 
een beslissend overleg tussen aartsbisschop De Jong en Van Schaik en de 
vertegenwoordigers van de aartsdiocesane R.K. W erkliedenvereniging, 
H.C. Nijkamp en J. Zwanikken. De Jong moet hen bij die gelegenheid heb­
ben overtuigd van de kerkrechtelijke noodzaak de KA te organiseren in pa-
in de storm was een tijdschrift dat werd uitgegeven door de Jeugdcentrale voor KA in 
Ginneken.
1 Notulen bisschoppenvergadering (8/9 juni 1936), in: Arch. bisdom ’s-Hertogenbosch, 
Notulen bisschoppenconferentie.
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illustratie
A.C. de Bruijn, voorzitter van het R.K. Werkliedenverbond (1925-1941) en de 
Katholieke Arbeiders Beweging(1945-1952), zag de invoering van de KA als 
een bedreiging voor de onafhankelijke positie van zijn Bond. Hier spreekt hij
een groep arbeiders toe.
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rochieel verband, want na afloop van het beraad nam en beide bestuursle­
den van Van Schaik de opdracht aan m et dit gegeven een praktische rege­
ling van KA en arbeidersorganisatie b innen hun  eigen organisatie te 
bespreken.1 Blijkbaar had Van Schaik zijn eerder ingenom en standpunt 
(moeten) verlaten en was hem  opgedragen nu ook het bestuur van het ver­
bond van gedachten te doen veranderen. Hij wist weldra ook de voorzitter 
van het Werkliedenverbond, A.C. de Bruijn, te overtuigen van de kerkrech­
telijke noodzaak de KA in parochieel verband te organiseren. Daarop beslo­
ten zowel Nijkamp als De Bruijn de toespraken die zij wilden houden op 
de jaarvergadering van de R.K. W erkliedenvereniging in het aartsbisdom 
op 8 november, aan te passen en niet tot “de aanval over te gaan”. Oor­
spronkelijk waren zij van plan geweest Koenraadt aan te vallen, waarschijn­
lijk wegens zijn uitspraken over de ongeschiktheid van de standsorganisa- 
ties als organisatie van ka. Van Schaik toonde zich dan ook opgelucht, dat 
hij de invloedrijke De Bruijn voor invoering van de KA in parochieel ver­
band had weten te w innen.2
Op die bewuste algemene vergadering op 8 november 1936 te Arnhem, 
werd wel duidelijk dat alle details voor de samenwerking van KA en stands- 
organisaties bij lange na nog niet waren geregeld. In toespraken van de 
voorzitter van de W erkliedenvereniging, Nijkamp en Verbondsvoorzitter 
De Bruijn werden de resultaten van de Credo Pugno-clubs breed uitgem e­
ten. Ook aartsbisschop De Jong voerde het woord. Hij hield zijn gehoor 
voor dat de paus het apostolaat m et de KA op een hoger plan had gebracht 
door de werkzaamheid van de leken in te schakelen in het apostolaat van 
de hiërarchie. Hij benadrukte dat alle bestaande werken van apostolaat 
daarmee niet teniet werden gedaan, maar dat m et de invoering van de KA al 
deze goede werken ju is t zouden worden gecoördineerd om het effect te 
vergroten. Hoe dit precies in zijn werk zou gaan, diende nog in overleg te 
worden vastgesteld. Wel kon hij meedelen dat in de uitvoerige besprekin­
gen m et de voorzitter van het R.K. Werkliedenverbond in Nederland en het 
bestuur van de vereniging in het aartsbisdom, in grote lijnen overeen­
stem m ing was bereikt over de wijze waarop de KA in hun standsorganisatie 
en de Credo Pugno-clubs het best verwezenlijkt kon worden. Pas nadat ook 
overleg zou zijn gepleegd met de andere standsorganisaties, zouden nadere 
richtlijnen hierom trent verschijnen. Op zijn beurt verzekerde Van Schaik
1 Brief Van Schaik aan De Jong (25 sept. 1936), in: Arch, aartsbisdom Utrecht, KA 0 1929­
1942.
2 Brieven Van Schaik aan De Jong (28 okt. en 1 nov. 1936), in: Arch. aartsbisdom Utrecht, 
KA 0 1929-1942.
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tenslotte dat een uitnodiging voor bespreking over de toekomstige richtlij­
nen zeker zou worden gehonoreerd.1
Daarmee leek de strijdbijl voorlopig begraven. Dat was vooral te danken 
geweest aan de gebleken inzet van de aartsbisschop om zich te verdiepen 
in de wijze waarop het W erkliedenverbond was georganiseerd. Ook zijn 
aanwezigheid op de jaarvergadering te Arnhem werd hogelijk gewaardeerd, 
tem eer daar zijn voorgangers nooit veel interesse hadden getoond in het 
reilen en zeilen van de aartsdiocesane W erkliedenvereniging.2 Gunstig 
voor de onderlinge verhouding was ook, dat De Jong had laten doorsche­
m eren te zoeken naar een sam enwerking m et de standsorganisaties en 
naar een coördinatie van activiteiten. Een en ander was voor de leiders van 
het W erkliedenverbond en de diocesane W erkliedenvereniging zelfs aan­
leiding geweest om hun oorspronkelijk geplande toespraken van hun po­
lemische aard te ontdoen en zich volgzaam op te stellen. Zij verkeerden in 
de veronderstelling dat de door hen verzorgde vorming, die plaatsvond 
binnen de Credo Pugno, nu  veilig gesteld was.3 In het vertrouwen dat door 
overleg m et de standsorganisaties een regeling tot samenwerking kon wor­
den gerealiseerd, ging mgr. De Jong er door m iddel van een herderlijk 
schrijven op 29 november 1936 toe over officieel de Katholieke Actie voor 
het aartsbisdom af te kondigen.
De ontwikkelingen die m eer direct m et die afkondiging sam enhangen, 
komen in de nu  volgende paragraaf aan de orde. Dan wordt ook duidelijk 
hoe de overige bisdom m en zijn teruggekomen op hun eerder genom en be­
sluit de vorm ingsinstituten van hun verschillende diocesane W erklieden­
verenigingen aan te wijzen als vorm ingsinstituut voor de ka. Eerst zullen 
H aarlem  en ’s-Hertogenbosch hun KA naar het Utrechtse voorbeeld om ­
buigen. De diocesen Roermond en Breda zullen volgen, maar pas toen de 
oorlogsomstandigheden hen hiertoe dwongen.
1 Katholieke Documentatie, 1(1936), p. 364-366.
2 Brief Van Schaik aan De Jong (25 sept. 1935), in: Arch. aartsbisdom Utrecht, KA 0 1929­
1942.
3 J. Peet, Katholieke Arbeidersbeweging. De KAB en het N KV in de maatschappelijke ontwik­
keling van Nederland na 1945, p. 55. Het is maar de vraag of deze conclusie juist was. Er 
was inderdaad geen sprake van annexatie van de vorming, maar de KA kon wel als con­
current worden beschouwd op dit terrein.
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5. De officiële invoering in de diverse bisdommen
5.1. De voorbereiding van de invoering in het aartsbisdom
De leiding van het aartsbisdom Utrecht ging na het besluit van de geza­
m enlijke bisschoppen op 8 ju n i voortvarend te werk. Aartsbisschop De 
Jong volgde in ju li 1936 het eerder aangehaalde advies van P. de Jong op en 
benoemde de Hilversumse kapelaan Ant. M. Jansen tot diocesaan directeur 
voor de KA in het aartsbisdom.1 Deze zette zich ijverig aan zijn nieuwe taak 
en kon De Jong in oktober voorstellen doen over de opzet en een aantal 
concrete werkterreinen voor de ka. Hij stelde dat de encycliek Ubi Arcano 
en andere pauselijke uitspraken ondubbelzinnig op één doel van de KA we­
zen: de gewetensvorming van de kernen én de massa. H et stond buiten kijf 
dat deze vorming in de parochies diende plaats te vinden, aangezien de 
leek vervolgens zelf wel in staat was binnen de bestaande organisaties uit te 
dragen wat hij eerder zelf aan vorming in de parochie zou hebben ontvan­
gen. Daarbij kon als algemene richtlijn worden aangehouden dat de pas­
toor van de parochie aan leken al het werk moest overdragen dat even goed 
door leken als door priesters kon worden gedaan. De pastoor diende de pa­
rochiale actiegroep te beschouwen als vertrouwensmensen, m et wie hij de 
problemen en belangen van de parochie serieus onder ogen kon zien. In 
deze groep kon ook besproken worden, hoe verspreide krachten konden 
worden georganiseerd en in KA-verband in één richting geleid. De initiatie­
ven van bestaande organisaties m oesten worden geëerbiedigd en zoveel 
mogelijk voor het algemeen belang worden ingeschakeld.
De KA diende via de parochie, het gezin en het publieke leven haar uit­
straling te krijgen. In de parochie zou op de voorgrond m oeten staan de 
hulp aan de pastoor, vooral op het punt van de bevordering van de deel­
nam e aan de eucharistie. Voor het huisgezin zou de nadruk moeten liggen 
op het aankweken van de ju iste opvatting over de huwelijksmoraal. Zowel 
binnen als buiten de kerk zouden speciale bijeenkomsten voor gehuwden 
moeten worden georganiseerd om huwelijksproblemen te bespreken. Ook 
zou de slechte woningtoestand, speciaal het gebrek aan afzonderlijke slaap­
kamers voor jongens en meisjes aan de kaak moeten worden gesteld. Zo 
kon aan de bouwcom m issie van de W erkliedenvereniging worden ge­
suggereerd grotere woningen te bouwen. De Bond van Grote Gezinnen en 
het Wit-Gele Kruis dienden te worden benaderd m et het verzoek zich in te 
spannen overheidssubsidie te verkrijgen om daarmee de kosten van beval­
lingen te verlagen. Voorts zouden er opvoedingscursussen voor ouders en
1 Katholieke Documentatie, 1(1936), p. 233.
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voorlichtingscursussen voor jongeren moeten worden georganiseerd. Aller­
lei strom ingen die het christelijk huisgezin konden benadelen, m oesten 
worden bestreden. Daarbij m oest vooral worden gedacht aan de Neo- 
M althusiaanse Bond. De KA zou de ouders moeten steunen in hun onver­
vreemdbaar recht van vrije schoolkeuze en het stichten van eigen scholen. 
Tenslotte diende de KA het contact tussen kerk, school, gezin en jeugdbe­
weging te bevorderen.
In het publieke leven zouden de katholieke principes naar voren moeten 
worden gebracht. Hierbij zouden de katholieke verenigingen in nauwe on­
derlinge samenwerking een belangrijke rol kunnen spelen. Volgens Jansen 
werd op sociaal-economisch en godsdienstig gebied te weinig rekening ge­
houden m et de katholieke principes, vooral door hen die invloed uitoefen­
den op het publieke leven. Concreet dacht Jansen hierbij aan stellingname 
tegen onzedelijke (sport-)mode, prostitutie, pornografie, schaamteloze re­
clame, dansexcessen en alcoholisme. Daarnaast zou de KA de stichting van 
goede bibliotheken en de opvoering van goede toneelvoorstellingen moeten 
bevorderen.
Badgelegenheden die in hun inrichting rekening hadden gehouden met 
de ‘goede’ principes zouden m oeten worden gesteund evenals de katho­
lieke sportbeweging in het algemeen. In dit alles zou de medewerking van 
de civiele overheid moeten worden verkregen. De katholieke pers en radio 
zouden moeten worden gesteund en zij zouden op hun beurt een grote rol 
moeten spelen bij de publieke beïnvloeding. Tenslotte was volgens Jansen 
een uitgebreide en blijvende gebedsaktie noodzakelijk voor het welslagen 
van alle activiteiten. Daarom suggereerde hij het ‘Apostolaat des Gebeds’ 
hiervoor in te schakelen. Nog beter zou zijn te onderzoeken of één of an­
dere kloostergemeenschap zich geheel ten dienste kon stellen van de ka.
Jansen inform eerde De Jong niet alleen over zijn ideeën over de alge­
m ene taak van de ka, m aar gaf ook aan hoe deze ideeën in de parochie 
concreet gestalte konden krijgen. Als voorbeeld nam  hij het paasfeest, maar 
hetzelfde was volgens hem  mogelijk rond andere kerkelijke hoogtijdagen. 
Eerst zouden de kernleden gedurende enkele m aanden zelf onderricht 
moeten krijgen over de aard en bedoeling van het paasfeest. Daarna zou­
den zij er voor moeten zorgen dat over dit onderwerp werd gesproken op 
scholen en in verenigingen. Lectuur zou m oeten worden verspreid, bij­
voorbeeld door de jeugdbeweging. De R.K. Vrouwenbond zou zich kunnen 
buigen over de vraag hoe in het huisgezin tijdens de passie- en paastijd een 
goede sfeer kon worden gecreëerd en de sociale organisaties zouden in het 
arbeidsmilieu de totstandkoming van de goede-vrijdag-sluiting kunnen be­
vorderen. Burgem eesters zouden m oeten worden bewerkt om te voorko­
m en dat op goede vrijdag wedstrijden en andere (semi-)openbare vermake­
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lijkheden zouden worden georganiseerd. Tenslotte zouden in de paasweek 
zelf zoveel mogelijk m ensen moeten worden aangespoord de verschillende 
plechtigheden in de kerk bij te wonen.
Jansen wees er op dat het succes van dergelijke activiteiten voor een 
groot deel afhing van een goede parochie-administratie. Naast de al be­
staande adm inistratie voor huisbezoek diende daarom nu ook m eer per­
soonlijke gegevens van iedere parochiaan, zoals het lidmaatschap van ver­
enigingen en dergelijke te worden bijgehouden.1
Met deze suggesties en ideeën kon de aartsbisschop zich een voorstelling 
m aken over de wijze waarop aan de KA in het aartsbisdom op parochieel 
niveau vorm gegeven kon worden. Uitgaande van KA-kernen in de parochie 
en m et inschakeling van de hulp van bestaande organisaties zouden de le­
ken behalve het gezin en de parochie ook de overige sectoren van de m aat­
schappij m oeten doordringen van de katholieke beginselen, waarden en 
(vooral) normen. Hoe de vorming van de parochiële kernen concreet dien­
de te geschieden en welke m iddelen daarbij van dienst konden zijn, daar­
over liet Jansen zich nog niet uit. In ieder geval lag er nu een ambitieus 
plan waarmee hij voor de aartsbisschop aannemelijk had proberen te m a­
ken dat de invoering van de KA voor het aartsbisdom een reële mogelijk­
heid was.
5.1.1. De officiële afkondiging. De voorstellen van de energieke directeur Jan­
sen overtuigden aartsbisschop De Jong van de noodzaak snel tot oprichting 
van de KA over te gaan.2 Hij kondigde op 29 november 1936 de KA voor zijn 
aartsbisdom af door middel van een bisschoppelijk schrijven dat in iedere 
parochiekerk vanaf de preekstoel werd voorgelezen. Dat het zolang had 
geduurd voordat m en in het Utrechtse tot de oprichting van de KA w as 
overgegaan, hing volgens De Jong sam en m et het gemis aan een theoreti­
sche handleiding over de wijze waarop de KA ingevoerd diende te worden. 
De organisatorische opzet had de paus namelijk “niet geheel vastgesteld en 
de beslissing hierover in handen gelaten van den Ordinarius van ieder bis­
dom ”. Wel stond van begin af aan vast dat het een beweging van leken zou 
zijn. Tegelijkertijd was ook wel duidelijk dat deze beweging niet overgela­
ten mocht worden aan het particulier initiatief. Onder leiding van de kerk
1 De Katholieke Actie en haar Praktische invloed (5 okt. 1936), in: Arch. aartsbisdom 
Utrecht, KA 0 1929-1942.
2 Vgl. Begeleidend schrijven bij ‘De Katholieke Actie en haar praktische invloed’ van 
Jansen aan De Jong (5 okt. 1936), in: Arch, aartsbisdom Utrecht, KA 0 1929-1942.
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illustratie
J. de Jong, aartsbisschop van Utrecht van 1936 tot 1955, voerde als eerste de 
Katholieke Actie in voor zijn diocees
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diende gestreefd te worden naar sam enbundeling van krachten voor het 
welslagen van de werkzaamheid. Voorop stond dat de te voeren actie niet 
náást het apostolisch werk van de hiërarchie zou plaatsvinden, maar dat zij 
er deel van uitmaakte. De Jong achtte nu de tijd rijp, om niet alleen voor de 
jeugd, m aar ook voor de volwassenen bepalingen te geven aan de hand 
waarvan de KA zich kon ontwikkelen.1
ka was, zo vervolgde het herderlijk schrijven, de officiële deelname van 
leken aan het hiërarchisch apostolaat van de kerk en kende een zuiver bo­
vennatuurlijk doel. Door middel van een officiële zending van de bisschop 
zouden de leden van de KA organisch m et die hiërarchie worden verbon­
den. Leken zouden het bestuur vormen, maar zij zouden ter zijde worden 
gestaan door een priester. Alleen de m annen en vrouwen die bezield waren 
van de apostolische geest, zouden de officiële zending kunnen ontvangen, 
waarbij de nadruk m eer lag op degelijkheid dan op het grote getal. “Daar­
om moeten kernen gevormd worden, keurtroepen, die m et overtuiging en 
geestdrift, door woord en voorbeeld den geest van Christus uitdragen”. De 
bestaande sociale en godsdienstige verenigingen zouden blijven bestaan, 
maar zouden als zodanig geen KA zijn. Zij zouden een hulpapostolaat vor­
m en voor de ka. H et godsdienstig-zedelijk elem ent zou hen niet worden 
ontnom en, integendeel het zou door de KA worden verdiept en versterkt. 
Niet verbloemd werd dat een eventuele samenwerking tussen KA en de be­
staande organisaties tot problemen zou kunnen leiden. “In ons land, waar 
zoovele instellingen bestaan, wier doel aan dat der Katholieke Actie ver­
want is, kan de coördinatie, de samenvoeging der krachten, eerst geleidelijk 
en na wijs overleg en in den geest van onderling vertrouwen geschieden”, 
zo stelde De Jong.
De structuur van de KA diende zoveel mogelijk aan die van de hiërarchie 
te beantwoorden en daarom was het noodzakelijk uit te gaan van de paro­
chie, als laatste onderdeel in de ordening der kerk. Geleidelijk aan zouden 
parochiële kernen worden gevormd, “waarvan de leden m oeten worden 
medearbeiders van de pastoor, een groep van personen, die meebidden, 
meeofferen, mee beraadslagen, meewerken m et den priester”. De leden 
van de kernen dienden door de pastoor te worden gekozen uit beide ge­
slachten en alle groeperingen van de bevolking. Na een degelijke vorming 
zouden zij de zending ontvangen en eventueel zouden zij later in dio­
cesaan verband samengevoegd kunnen worden. De aangestelde geestelijke 
directeur zou bij de oprichting en vorming voorlichting en leiding geven. 
De Jong eindigde zijn brief met een oproep tot gebed voor de KA die tot een
1 In juni 1934 had het episcopaat de diocesane jeugdbewegingen voor de vrouwelijke en 
de mannelijke jeugd de zending van het hiërarchisch apostolaat verleend. Vgl. par. 4.4.
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“geordende legerschare” zou moeten uitgroeien om op te trekken tegen de 
zich sam entrekkende krachten van com m unism e en nieuw-heidendom .1 
Hiermee was de KA in het aartsbisdom officieel afgekondigd.
H et herderlijk schrijven werd enige m aanden later gevolgd door een uit­
gebreide toelichting van diocesaan directeur Jansen op basis van pauselijke 
uitspraken. Hij stelde dat bij de vorming van de KA-leden volgens de wen­
sen van de paus het accent diende te liggen op een degelijke godsvrucht, 
een grondige godsdienstkennis, een voorbeeldig leven, een onvoorwaarde­
lijke “onderdanigheid” aan paus en bisschoppen en een brandende offer­
vaardige ijver. Met het voeren van actie moest niet te snel worden begon­
nen, omdat dan de vereiste godsdienstige vorming achterwege zou blijven. 
De bestaande verenigingen voor mannelijke en vrouwelijke jeugd konden 
doorgaan m et het uitwerken van hun KA-programma onder hun eigen lei­
ding en m et hun methodiek. De specifiek godsdienstige verenigingen zou­
den worden beschouwd als hulpwerken van de KA evenals de charitatieve 
verenigingen. De bestaande KA-kernvorming in de Vrouwenbond kon ge­
woon voortgezet worden. H et zou volgens Jansen voor de hand liggen dat 
de leden van deze kernen lid zouden worden van de parochiële KA-kernen 
voor de KA voor de vrouw.2 De standsorganisaties moesten ook beschouwd 
worden als hulpwerken van de ka. Onder verwijzing naar Quadragesimo 
Anno waarschuwde Jansen voor versnippering van krachten. Bij voorkeur 
zouden leden van deze organisaties lid moeten worden van de parochiële 
KA-kern, opdat er een directe lijn zou lopen naar de standsorganisatie. De 
Credo Pugno-clubs van de arbeidersstandsorganisatie m oesten blijven wat 
zij volgens haar eigen handboek waren, namelijk onderdeel van de katho­
lieke arbeidersstandsorganisatie. De Credo Pugno was im m ers een katho­
lieke, maar geen kerkelijke organisatie en dus geen katholieke actie in de 
strikte zin van het woord. Maar om een goede samenwerking op gang te 
brengen, verdiende het aanbeveling dat de pastoor voor de parochiële KA- 
groep bij voorkeur leden van de arbeidersstandsorganisatie zou kiezen die 
lid waren van de Credo Pugno-clubs.
Als voorbeeld van eventuele actie ná de vorming van de kernen wees Jan­
sen op een gezinsactie gericht op de huwelijks- en opvoedingsproblemen, 
de huisvesting, hygiëne en het gebrek aan studiemogelijkheden. De paro- 
chie-priesters moesten nu het initiatief nem en tot de oprichting van paro­
chiële KA-kernen. Daarna was het gewenst de godsdienstige vorming ervan
1 Analecta aartsbisdom Utrecht, 9(1936), p. 153-159.
2 In de Vrouwenbond werd op de jaarvergadering van 1933 al gesproken over kernvor­
ming onder de leden.
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ter hand te nem en op basis van een leidraad die door de diocesane leiding 
zou worden verstrekt.1
Daarmee waren de lijnen voor de invoering van de KA in het aartsbisdom 
uitgezet en was de verhouding m et de bestaande verenigingen verhelderd. 
De KA als een puur kerkelijke en onder de directe leiding van de hiërarchie 
staande organisatie voor lekenapostolaat kon nu  worden opgezet. De 
standsorganisaties en overige verenigingen in het aartsbisdom bleven on­
gemoeid en konden m in of meer ongestoord zelfstandig hun gang (blijven) 
gaan. Of hiermee was voldaan aan de wens van Rome om te komen tot een 
grotere greep op deze organisaties en hen in te schakelen bij een allesom­
vattende kerstening van de samenleving, is maar de vraag. Im m ers op geen 
enkele wijze waren waarborgen ingebouwd voor een grote betrokkenheid 
van de kant van de bestaande organisaties. Alles hing nu af van de inzet 
van de diocesane leiding en vooral van de bereidwilligheid van de parochie- 
clerus in het Utrechtse of de ka, die toch mede bedoeld was ter ondersteu­
ning van de priesters, van de grond zou komen. Aan de bisdomleiding zou 
het in ieder geval niet liggen.
5.1.2. De voorlichting aan de priesters. Met het oog op “het vraagstuk van de 
Katholieke Actie en tot bespreking van alles, wat noodig is voor de gem een­
schappelijke opbouw van dit werk in de praktijk”, organiseerde het aarts­
bisdom van 29 tot en m et 31 augustus 1937 voor haar priesters een drie­
daagse studiebijeenkomst op het klein-seminarie te Apeldoorn. Na het wel­
komstwoord van de aartsbisschop werd voornamelijk aan de hand van pas­
sages uit het herderlijk schrijven van novem ber 1936 een tiental inlei­
dingen gehouden.2 Met dit indrukwekkend aantal wilde de Utrechtse bis­
domleiding de clerus ervan doordringen, dat invoering van de KA serieus 
ter hand moest worden genomen.
Onder de in totaal 164 aanwezige priesters, bevonden zich ook enkelen 
uit andere bisdommen. Zo nam en aan deze dagen deel dr. A.A. Olierook, 
diocesaan adviseur van de standsorganisaties en J. Mol, directeur voor het 
mannelijk jeugdwerk, beiden uit het Haarlemse; M. Reijnen, directeur van 
het mannelijk jeugdwerk van het diocees Roermond; H. Vermin van het 
rectoraat Overhoven uit Sittard; A. Ramselaar, hoofdaalmoezenier van de 
R.K. Verkenners in Nederland; de redem ptorist L. Buys uit Wittem; de 
kapucijn Pater Alexander uit Amsterdam; de missionaris van het H. H art J.
1 Bisschoppelijk schrijven over de Katholieke Actie van J. de Jong, aartsbisschop van Utrecht. 
Met een toelichtende beschouwing door Ant. M. Jansen.
2 Analecta aartsbisdom Utrecht, 19(1937), p. 92-96.
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Adriaanse uit Steyn en de franciscanen Eusebius Kemp en dr. Eulogius 
Seelen, beiden uit Weert.
Aartsbisschop De Jong onderstreepte in zijn inleiding de noodzaak van 
de invoering van de ka. Weliswaar kende het aartsbisdom geen gebrek aan 
priesters, m aar het was voor hen onmogelijk om m et personen uit alle la­
gen van de bevolking contact te houden. De KA kon in die leemte voorzien. 
Hij gaf toe dat de praktische uitwerking van de nu genom en beslissing het 
grootste probleem vormde, maar hij hoopte dat de feitelijke invoering ge­
leidelijk aan ook door middel van studiedagen en de uitwisseling van de er­
varingen die inm iddels m et de KA-vorming waren opgedaan, in steeds 
meer parochies gerealiseerd zou worden.
Vervolgens hield groot-seminarie-docent H erm an Fortm ann een betoog 
waarin werd uiteengezet dat de kerk als het Mystiek Lichaam van Christus 
de theologische legitimatie vormde van de ka. H ierm ee probeerde hij de 
plaats van de leek en zijn plichten in het geheel van de kerk aan te tonen. 
H et authentieke leergezag van de kerk had dit kerkconcept tot grondslag 
voor alle KA verklaard, aldus Fortm ann. H et sacram ent van het doopsel en 
nog m eer het sacram ent van het vormsel stonden borg voor het lidm aat­
schap van het mystiek Lichaam en voor het koninklijk priesterdom van de 
leek.1
G. van Woesik sJ sprak over de rol van de priester bij de godsdienstige 
vorming van de KA-groepen. Vervolgens gingen I. van de Bergh en F. 
Frank, respectievelijk directeur van het mannelijk en vrouwelijk jeugdwerk 
in het aartsbisdom, in op de bereikte resultaten van de KA in de jeugdbewe­
ging sinds het bisschoppelijk besluit van ju n i 1934. J. Paum en besteedde 
als geestelijk adviseur van de R.K. Vrouwenbond aandacht aan de kern­
vorming binnen die bond. Pastoor F. Stokman lichtte toe waarom de be­
staande organisaties niet gezien konden worden als ka: binnen hun activi­
teiten vormde het apostolaat geen hoofddoel en zelf stonden zij niet onder 
de directe leiding van de bisschop. Overigens benadrukte hij wel de grote 
waarde van deze organisaties.
Sem inarie-president G. H artm ann twijfelde aan het effect van al het 
zwoegen van de parochiegeestelijkheid. H un activiteiten zouden te weinig 
beklijven. De KA was volgens hem  hét middel bij uitstek om de doelmatig­
heid van het zielzorgwerk te vergroten. Naast de inleiding van zijn collega- 
docent W. Mulder over zijn kennism aking m et de inschakeling van leken 
in de zielzorg in Duitsland en Oostenrijk en de voordracht van H. Gerst die 
als directeur van de St. Gregoriusverlag te Frankfurt sprak over de rol van 
de kunst in de moderne zielzorg, ging de meeste aandacht uit naar de toe­
1 Vgl. Hoofstuk i, par. 5.
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spraken van KA-directeur Jansen. Hij maakte zijn gehoor de bedoelingen 
van de KA duidelijk en gaf aan dat de aandacht voorlopig diende uit te gaan 
naar de samenstelling van de parochiële KA-comités. Daarna zouden de le­
den van deze comités in contact m et de “m assa” hun apostolaatstaak verder 
gestalte moeten geven. Indien zij zich als bereidwillige medewerkers in de 
zielzorg zouden gedragen, zou de clerus al het werk dat door leken kon 
worden gedaan, ook aan hen moeten overdragen.
De aanwezigen confronteerden Jansen keer op keer m et de vraag, waar­
om de KA niet via de bestaande organisaties was ingevoerd. In zijn ant­
woorden gaf hij te verstaan dat er in dat geval een situatie zou ontstaan, 
waarin de parochiepastoor geen of te weinig greep op de KA zou hebben. 
Volgens hem had de vorming die plaats vond binnen bepaalde sociale or­
ganisaties, m et nam e in het Haarlemse al uitgewezen, dat daarin de paro- 
chiepastoor veel te weinig invloed had. Tenslotte stelde hij, dat hij bereid 
was mee te werken aan de opbouw van de KA op voorwaarde dat deze uit­
ging van de parochie en dus gericht was op álle parochianen. Hierbij wen­
ste hij rekening te houden m et het recht van werkzaamheid van de be­
staande organisaties. Hij ging ervan uit, dat de aanwezigen overtuigd wa­
ren van de noodzakelijke doorvoering van de KA en gaf als zijn m ening te 
kennen dat alle voorkomende praktische problemen oplosbaar waren. Te­
gelijkertijd kondigde hij de uitgave aan van een tijdschrift bedoeld als leid­
raad voor de priesters. H ierin zouden de vorm ingslessen voor de paro­
chiële KA-comités worden opgenomen, vergezeld van een toelichting en li­
teratuurverwijzingen.
In zijn afsluitende rede benadrukte de aartsbisschop dat de KA op u it­
drukkelijke wens van de paus diende te worden ingevoerd. Hij was zich er­
van bewust dat dit in Nederland bijzonder moeilijk zou zijn wegens het al 
bestaande, deels aan de KA verwante lekenapostolaat. Hij hoopte dat in de 
loop van het eerste jaar ongeveer twintig à dertig parochies zouden begin­
nen m et de vorming van KA-leden, waarna de opgedane ervaringen op een 
volgende studiedag konden worden besproken. Tenslotte bediende hij zich 
ter aansporing nog eenmaal van zowel het gezagsargum ent als het argu­
m ent van de dreigende gevaren. “Nogmaals ik weet het, alles klinkt zo 
vreemd en nieuw. Doch de H. Vader wil het: dus wij moeten beginnen. De 
gevaren die ons alom bedreigen zijn zo groot dat wij dit nieuwe middel: de 
hulp der leken in de zielzorg móeten gebruiken”.1
1 Studiedagen Apeldoorn 1937. Verslag der inleidingen en besprekingen van de studiedagen 
voor priesters over Katholieke Actie en Zielzorg, gehouden op 29, 30 en 31 augustus op het 
Klein Seminarie, Apeldoorn.
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In oktober 1937 verscheen het eerste num m er van het priestertijdschrift 
Actio Catholica dat reeds door Jansen was aangekondigd. Voor de abonnees 
die niet aan de Apeldoornse studiedagen hadden deelgenomen, werden de 
voornaamste conclusies voor de invoering van de KA nog eens opgesomd. 
Daaraan werd de aansporing verbonden om waar dat nog niet gebeurd was, 
snel tot invoering van de KA over te gaan. De KA was noodzakelijk wegens 
de verontrustende verschijnselen in de samenleving. De priesters dienden 
“de tekenen des tijds” te verstaan en de leken m eer in de zielzorg te betrek­
ken. Daartoe vormde de KA het beste instrum ent. Er bestond weliswaar 
geen gebrek aan priesters, m aar de parochiepriesters waren zo overladen 
m et werk dat “het voor henzelf en voor hun arbeid een zegen zou zijn, als 
zij sommige dingen m eer aan leeken konden overlaten”. H et doel was dui­
delijk: het bestaande godsdienstig te verdiepen en te versterken, de m en­
sen, die geen lid waren van een katholieke organisatie ook proberen te be­
reiken en tenslotte, de “religieuze krachten m eer sam en te trekken in een 
eenheidsfront”. Daartoe was het noodzakelijk van de KA een echte bewe­
ging te maken. De leken hadden het voordeel m idden in het leven met zijn 
problemen te staan, waardoor zij beter in staat zouden zijn het katholieke 
standpunt tegenover “christendom  vijandige strevingen” te plaatsen. Ook 
zouden leken beter dan priesters kunnen aanvoelen en beoordelen welke 
middelen het m eest effectief zouden zijn om het “Godsrijk in de m oderne 
samenleving uit te bouw en”. De leden van de KA zouden het levende ce­
m ent zijn tussen al de bestaande verenigingen, waardoor versnippering 
kon worden tegengegaan en een sterk eenheidsfront kon worden gevormd. 
“Zoo zullen de leeken de krachtige medewerkers worden in de priesterziel- 
zorg, hetzij doordat zij ons onmiddellijk in het eigenlijke priesterwerk bij­
staan, hetzij door den bodem klaar te m aken voor het door ons uit te 
strooien zaad, en door in onzen plaats den grond te bewaken tegen den 
‘inimicus hom o’”, aldus luidde de conclusie uit alles wat was besproken.
De dogmatische grondslag voor deze medewerking diende te worden ge­
vonden in het beeld van de kerk als Mystiek Lichaam van Christus, waar­
binnen “alle leden moeten meewerken tot den bloei en de uitbreiding van 
de Kerk”. H et ging er nu om de toekomstige leiders van de KA te vormen. 
Voorlopig stond de godsdienstige vorming voorop, m et als doel de geloofs­
kennis te verdiepen, op te voeden tot christelijk leven en apostolische zie­
lenijver aan te kweken. Aangezien de zielzorg in de kerk in parochies 
plaatsvond, diende de KA als hulp bij die zielzorg parochieel te worden op­
gebouwd. De KA-kern zou moeten bestaan uit de elite van alle maatschap­
pelijke standen. De priesterleider zou deze kern tot een eenheid moeten 
sm eden en een hechte onderling band van begrip en vertrouwen moeten 
aankweken. Naar verwachting zouden de vorm ingscursussen daarbij een
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helpende hand bieden. De vorming kon het best geschieden in de pastorie 
om zoveel mogelijk een vertrouwelijke sfeer te scheppen. De priesters wer­
den aanbevolen om vóór de start van de vorming contact op te nem en met 
de diocesane directeur om praktische problemen en mogelijkheden te be­
spreken. De bestaande sociale en godsdienstige organisaties zouden ge­
woon doorgaan m et hun werkzaamheden. De KA zou hun daarbij kunnen 
helpen en op haar beurt op steun mogen rekenen van deze organisaties. 
Indien de KA-leden in de regel voornamelijk zouden bestaan uit leden van 
de verenigingen, kon er gemakkelijk een levende band tussen de KA en 
deze verenigingen en tussen de verenigingen onderling groeien. Er werd 
een beroep gedaan op de priesters bij de samenstelling van de vormings- 
schem a’s. Tenslotte werd er op gewezen de KA toch vooral een parochieel 
gebeuren te laten zijn en geen verenigingsactiviteit. H et mocht niet voor­
komen dat godsdienstige verenigingen zich naast of zelfs boven de paro­
chie zouden stellen.1 Met de studiedagen en de verslaggeving in Actio Ca- 
tholica had het bisdom bestuur zijn strategie uitgezet. Nu was het aan de 
parochiepriesters om tot uitvoering over te gaan.
5.1.3. De oprichting in de parochies en de eerste ervaringen. In april 1938, vijf 
m aanden na de studiedagen, beschikten twintig parochies in het Utrechtse 
over een KA-kern, terwijl de verwachting bestond dat dit aantal zich spoedig 
zou uitbreiden.2 De ervaring in deze parochies had wel geleerd dat de se­
lectie van kandidaten voor de KA-kern een moeizame aangelegenheid was. 
De problemen spitsten zich toe op de vraag welke criteria de pastoors daar­
bij moesten hanteren. Via Actio Catholica werd aan de Utrechtse priesters 
geadviseerd niet alleen te letten op die godsdienstige m ensen die alleen 
maar uitblonken in het veelvuldig ontvangen van de sacramenten. Eerder 
dienden zij hun oog te laten vallen op karaktervolle personen die een voor­
beeldfunctie vervulden in gezin en maatschappij. De pastoors werd aange­
raden om hierom trent te overleggen m et betrouwbare leken, die in som ­
mige opzichten beter tot oordelen in staat waren dan de priesters.3
Zoals de aartsbisschop al aangekondigd had, waren deze en andere pro­
blemen onderwerp van gesprek tijdens een tweede studiedag die werd ge­
houden op 21 november 1938. Voor deze bijeenkom st werden alleen de 
priesters van die parochies uitgenodigd die daadwerkelijk tot de oprichting
1 Actio Catholica, 1(1937), p. 3-7.
2 Brief Jansen aan Pizzardo (12 april 1938), in: Arch. aartsbisdom Utrecht, KA 0 1929­
1942. Overigens had de paus op 26 maart 1938 een officieel centraal kantoor voor de KA 
opgericht met aan het hoofd G. Pizzardo. Vgl. Brief Pizzardo aan de verschillende Ne­
derlandse bisschoppen (29 juni 1938), in: Arch, bisdom Breda, nr. 234.
3 Actio Catholica, 1(1937), p. 7-8.
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van een KA-kern waren overgegaan.1 Dat waren er op dat m om ent dertig: 
zes in de stad Utrecht, twee in Arnhem, Hengelo en Oldenzaal en één in 
de plaatsen De Bilt, Abcoude, Apeldoorn, Beltrum, Groningen, Assen, Be- 
dum, Bussum, Hilversum, Baarn, Kortenhoef, Nieuw-Amsterdam, H arlin­
gen, Denekamp, Doesburg, Groessen, Zwolle en Gorssel.2
De Jong was wederom aanwezig en herhaalde in zijn openingswoord de 
noodzaak van de ka. Daarbij wees hij erop dat in het Utrechtse voor de 
m eest voorzichtige en praktische oplossing was gekozen door het be­
staande niet te laten verdwijnen, m aar integendeel al het goede te bunde­
len. De KA-kern moest beschouwd worden als ware het een parochiale ziel- 
zorggroep, waarvan de leden sam en m et de priester(s) het gehele paro­
chiale leven bestudeerden en oplossingen zochten voor gebreken. H et was 
niet de bedoeling dat de KA-kern alle mogelijke activiteiten zelf ter hand 
zou nem en. Eerder diende zij de verantwoordelijkheid te nem en voor de 
coördinatie en zoveel mogelijk de bestaande organisaties in te schakelen bij 
de uitvoering van de verschillende initiatieven.3
H et feit dat de deelnem ers in hun eigen parochie beschikten over een 
KA-kern, betekende nog niet dat zij nu overtuigd waren van de noodzaak tot 
invoering van de KA in heel Nederland. H et tegendeel leek het geval te zijn. 
Juist m et de ervaringen die zij inm iddels m et de KA hadden opgedaan, 
konden zij hun vroegere bezwaren m et des te m eer overtuigingskracht 
naar voren brengen. Waarom was de KA noodzakelijk en, als die noodzaak 
er al was, waarom werd dan niet via de bestaande organisaties gewerkt?, zo 
hielden zij de aartsbisschop voor. De discussie bracht wat dat betreft niet 
veel nieuws. De KA was, zo werd opnieuw betoogd, in het algemeen nood­
zakelijk omdat de christelijke m entaliteit in Nederland verloren dreigde te 
gaan. Juist om die ontwikkeling tegen te gaan moesten leken worden inge­
schakeld. Daarbij kwam dat er een grote behoefte was aan coördinatie en 
daarin kon de KA een hoofdrol spelen.
1 Analecta aartsbisdom Utrecht, 11(1938), p. 38 en brief De Jong aan de priesters van het 
aartsbisdom (18 sept.1938), in: Actio Catholica, 2(1938), p. 1.
2 Actio Catholica, 2(1938), p. 179-180. In Utrecht waren dat de H.Catherina, H. Marti- 
nus, H. Willibrordus, H. Aloysius, H. Nicolaas, H. Paulus; in De Bilt de H. Michael; in 
Arnhem de H. Martinus en de St.Jan; in Abcoude H.H.Cosmas en Damianus; in Apel­
doorn H.H. Fabianus en Sebastianus; in Beltrum de H.Maria ten Hemel Opneming; in 
Groningen de H. Franciscus; in Assen de H. Maria; in Bedum de H. Maria ten Hemel 
Opneming; in Hengelo de H. Lambertus en de H. Ludgerus; in Bussum de H. Vitus; in 
Hilversum H. Hart van Jezus; in Baarn de H. Nicolaas; in Kortenhoef de H. Antonius; 
in Nieuw Amsterdam (Erica) O.L.V. Onbevlekt Ontvangen; in Harlingen H. Michaël; in 
Oldenzaal de H. Plechelmus en de H. Drieëenheid; in Denekamp de H. Nicolaas; in 
Doesburg de H. Martinus; in Groessen de H. Andreas; in Zwolle de H. Jozeph en in 
Gorssel de H. Maria ten Hemel Opneming.
3 Actio Catholica, 2(1938), p. 181-183.
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De ook aanwezige geestelijk adviseur van het R.K. Werkliedenverbond, 
Van Schaik, stelde zich achter de bisdomleiding. Hij gaf toe dat er vanaf 
het m om ent dat gesproken werd over de invoering in het aartsbisdom “een 
zeker w antrouw en” tegen de KA was ontstaan. Maar het herderlijk schrij­
ven, dat na overleg met de standsorganisaties tot stand was gekomen, had 
volgens hem  het wantrouwen “m et één slag” weggenomen, ondanks het 
feit dat de oorspronkelijke bedoeling om de KA in te bedden in de sociale 
organisaties, was verlaten. De KA kon in de toekomst in ieder geval rekenen 
op de volle medewerking van de arbeidersbeweging.1
Opmerkelijk is dat Van Schaik op dat m om ent m et geen woord repte 
over de in ju li 1938, m et bisschoppelijke goedkeuring opgerichte perm a­
nente aartsdiocesane commissie van samenwerking tussen de standsorga- 
nisaties. H et initiatief hiertoe was uitgegaan van het R.K. W erkliedenver­
bond. Haar taak was de opstelling van een actieprogramma met activiteiten 
van algemeen katholiek karakter. De stim ulering tot uitvoering van die ac­
tiviteiten diende zoveel mogelijk in plaatselijk op te richten commissies te 
geschieden. Deze zouden ieder jaar één them a moeten vaststellen waaraan 
door alle organisaties gezamenlijk aandacht zou worden besteed.2 H et had 
voor de hand gelegen, indien Van Schaik tijdens de oprichtingsvergadering 
in ju li 1938 ook op een noodzakelijke samenwerking m et de KA had gewe­
zen. Mogelijk achtte hij dit initiatief niet levensvatbaar of zag hij het als een 
actie tégen de invoering van de ka. Maar dan kom t de bisschoppelijke 
goedkeuring voor dit initiatief wel in een heel vreemd daglicht te staan.
Tijdens de studiedag werd nog eens herhaald dat het in de bedoeling lag 
de KA-kern te laten bestaan uit m annen en vrouwen van verschillende staat 
en stand, die in de regel ook lid zouden zijn van een bestaande sociale or­
ganisatie. Deze kern moest het gehele parochiële leven kunnen overzien en 
leiding geven aan alle activiteiten. H et was dan de taak van de organisaties, 
als hulporgaan van de ka, deze taken uit te voeren.
De keuze van de ju iste personen bleek het grootste probleem. M eerma­
len was gebleken dat de pastoor zijn eerste selectie na overleg m et be­
trouwbare parochianen, grondig m oest herzien. De door hen beoogde 
groep bestond vaak uit personen die volgens het oordeel der leken “in het 
praktische leven van iedere dag” m inder geschikt waren. Daar stond tegen­
over dat die leken vaak weer nam en van personen inbrachten waaraan de 
pastoor niet had gedacht. Volgens de diocesane leiding werd het grote ver­
schil in ontwikkeling bij de kandidaat-kernleden ten dele teniet gedaan 
doordat meestal de allerbesten uit de verschillende standen waren gekozen.
1 Actio Catholica, 2(1938), p. 183-188.
2 Katholieke Documentatie, 2(1938), p. 271.
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Voor een eventueel verschil in godsdienstkennis hoefde m en ook niet te 
vrezen, aangezien die onder alle standen niet sterk ontwikkeld was. Bij de 
keuze van kandidaten m oesten de priesters altijd m et de nodige tact te 
werk gaan om gevoelens van jaloezie te voorkomen. Zij konden er ook al­
tijd op wijzen dat volgens de wens van de paus m et een kleine groep moest 
worden begonnen. Later kon m en dan tot uitbreiding overgaan.
H et door de Utrechtse priesters gesignaleerde gebrek aan een concrete 
doelstelling voor de KA werd weliswaar onderkend, maar niet als problema­
tisch ervaren. Voorlopig zou im m ers toch de godsdienstige vorming voor­
rang krijgen. Op basis daarvan zou later een duidelijk omschreven werkter­
rein kunnen worden vastgesteld. Op zich was stim ulering en verdieping 
van het bestaande al voldoende. “H et werkterrein zal bovendien groeien 
naarm ate de leeken m et m eer initiatieven komen; dit zal geschieden naar 
mate apostolische zorg over de zielen in het hart der Katholieke Actie-leden 
een plaats zal beginnen te krijgen”, zo kregen de pastoors als antwoord op 
hun kritiek te horen.
Tenslotte werd als concreet probleem de taak van een KA-kern in de 
“brave boerenparochies” aan de orde gesteld. De ervaring leerde dat daar 
moeilijk een parochiaan te vinden was, die zoveel gezag genoot dat hij een 
vruchtbare invloed op zijn omgeving kon hebben. Gesteld werd dat ook in 
deze parochies parochianen dienden te worden aangezocht om “wanneer 
in tijden van gevaar aan de priesters de vrije werkzaamheid wordt ontno­
men, een steun te zijn voor het geloof van hun m edeparochianen”.1
De op deze studiedag uitgewisselde ervaringen wijzen erop dat de invoe­
ring van de KA in een parochie bepaald nog niet van een leien dakje ging. 
De aanwezige priesters hadden in hun eigen praktijk ondervonden wat het 
betekende om een nieuw orgaan als de KA tussen of boven de bestaande 
organisaties een plaats te geven. Oprichting van de KA betekende im m ers 
de sam enstelling van een KA-kern en dat was nu  ju is t het grootste pro­
bleem. Aangenomen mag worden dat personen m et enige uitstraling en 
gezag binnen een parochiegemeenschap al een taak vervulden binnen een 
van de bestaande organisaties. H et is m aar de vraag of nu  ju ist bij hen de 
bereidheid bestond om daarnaast ook nog onder leiding van de pastoor 
plaats te nem en in zo’n KA-kern. Daarbij kwam dat de pastoors in eerste in­
stantie blijkbaar eerder hun oog lieten vallen op personen die alleen uit­
blonken in het veelvuldig ontvangen van de sacram enten in plaats van op 
m ensen die in de plaatselijk georganiseerde samenleving verworteld wa­
ren. H et moet hen nu duidelijk zijn geworden dat zij hun kandidaten ju ist 
dienden te rekruteren onder de leidinggevenden van de bestaande organi­
1 Actio Catholica, 2(1938), p. 183-188.
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saties. Op die wijze zou gewerkt kunnen worden aan het bereiken van één 
van de doelstellingen van de ka, namelijk de zo noodzakelijk geachte coör­
dinatie.
Voorlopig werd de dogmatische vorming aanbevolen als enige activiteit 
voor de KA-kern. H et is niet onmogelijk dat hierdoor nog weinig wervende 
kracht van de KA uitging, aangezien het verband m et concrete activiteiten 
naar buiten toe nog niet werd gelegd. Dit alles betekende wel dat de KA in 
de beeldvorming en ook feitelijk een sterk godsdienstig en binnenkerkelijk 
karakter kreeg. Dat roept de vraag op of de ‘leiders’ in de parochies daaraan 
op dat m om ent zoveel behoefte hadden.
5.1.4. Van vorming tot actie’: een nadere invulling van de taken van de KA-kern. 
De diocesane leiding van de KA in het Utrechtse wijzigde in april 1939 haar 
tot dan toe alleen op ‘vorm ing’ gerichte koers. Daarmee trachtte zij aan en­
kele bezwaren tegen de KA van de kant van de aartsdiocesane priesters voor 
een deel tegemoet te komen of deze te weerleggen. Die bezwaren hielden 
in dat leken niet bereid zouden zijn alleen voor de te ontvangen ‘vorm ing’ 
regelmatig bijeen te komen, temeer daar deze uitsluitend theoretisch was. 
Ook was onduidelijk welke actie zij op basis van de genoten vorming kon­
den ondernem en.1
Die godsdienstige vorming was overigens geen sinecure. De KA-kernen 
werden tijdens hun tweewekelijkse bijeenkomsten geconfronteerd m et een 
systematisch opgebouwd leerstellig onderricht over het rooms-katholieke 
geloof. Dat was in drie delen opgesplitst. In het eerste deel werden God, de 
m ens en Gods scheppingsdoel behandeld. Duidelijk werd gem aakt dat 
m en God kon leren kennen uit het verstand, de natuur en de openbaring. 
Doordat de m ens door God was geschapen, bleef hij in voortdurende af­
hankelijkheid staan ten opzichte van zijn Schepper. Daarom had de m ens 
de plicht God te dienen, zowel individueel als m et andere m ensen samen. 
In het tweede deel ging de aandacht uit naar de verstoring van Gods 
scheppingsplan door de ‘vrije wilsdaad’ van de mens. De KA-leden werd 
hierin geleerd dat de zonde beschouwd m oest worden als een belediging 
van de Schepper. De oerzonde van Adam was als erfzonde op alle m ensen 
na hem  overgegaan. De leer van de erfzonde diende de m ensen tot nede­
righeid en waakzaamheid te stem m en. Tenslotte werd in het derde deel de 
verlossing en het “herstel in Christus” aan de orde gesteld. Als God en 
m ens in één persoon verenigd, was Christus gezonden om op aarde de 
kerk in te stellen. Hierdoor kon ieder m ens persoonlijk deelachtig worden
1 Actio Catholica, 2(1939), p. 49-50.
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aan de verlossing. In dit laatste deel was ook de leer van de sacram enten 
opgenom en.1
De KA-vorming zoals door de diocesane leiding beoogd, was gedetailleer­
der en daardoor omvangrijker dan de inhoud van de catechismus, waarmee 
de meeste katholieken wel vertrouwd waren. H et karakter van deze voort­
gezette vorming stelde het doceertalent van de pastoor of kapelaan zwaar 
op de proef. Tegelijkertijd werden hoge eisen gesteld aan de KA-leden. 
Desalniettemin had de ervaring van de afgelopen anderhalf jaar in vele pa­
rochies geleerd dat de leken “het op hooge prijs stellen, regelmatig de gele­
genheid te bezitten in intiem en kring de godsdienstige waarheden te hoo- 
ren bespreken”. Ook hadden zowel priesters, die deze sam enkom sten leid­
den als de leken die ze volgden, de indruk dat m et deze vorming tegemoet 
werd gekomen aan de behoefte tot verdieping, “die in onzen tijd sterk naar 
voren komt in alle lagen der bevolking”. Absenties kwamen derhalve wei­
nig voor en na verloop van tijd m oesten leken erkennen dat zij door de 
“rustige vormingsperiode eerst goed zijn gaan begrijpen, waar het in de 
Katholieke Actie eigenlijk om gaat, en dat zij zelf voelen dat zij deze vor­
ming niet hadden kunnen m issen”.2
In het voorjaar van 1939 werden voor het eerst ook voorstellen gedaan 
voor concrete activiteiten. Daarbij werd als reden opgegeven dat voor 
“m eerdere groepen de tijd was aangebroken, om tot actie over te gaan”. 
Voorgesteld werd de leden van de KA-groep, die in de parochie im m ers 
deelnam en aan de verantwoordelijkheid van de priester voor de bloei van 
de parochie, de taak te geven als een soort contactpersoon te fungeren tus­
sen de priester en de huisgezinnen. Zo zouden zij enerzijds de stem van de 
pastoor moeten laten doorklinken in de gezinnen en anderzijds datgene 
wat daar aan wensen en behoeften leefde, moeten doorgeven aan de pries­
ters. Deze taak vereiste een parochie-indeling m et daaraan gekoppeld een 
m odern opgezet “actie-apparaat”. Daartoe diende de KA-groep de parochie 
in te delen in vijf à tien wijken, aan het hoofd waarvan een KA-lid zou wor­
den geplaatst, die bij voorkeur dezelfde achtergrond m oest hebben als de 
meeste inwoners van zijn wijk. Zo zou een arbeider bijvoorbeeld aan het 
hoofd m oeten staan van een arbeiderswijk. Deze persoon diende op zijn 
beurt enkele godsdienstige m ensen uit te kiezen, om hem  te assisteren. 
Daartoe kon worden overgegaan, indien de pastoor m et deze keuze ak­
1 Zie de ‘Beschouwingen’ in: Actio Catholica, 1(1937-1938), en: in Actio Catholica, 
3(1940)-6(1943). Vgl. Peter de Haan, ‘Van leerstellig onderricht naar gelovig gesprek. 
Ideaal en werkelijkheid binnen de theologische vorming van leken in verband met de 
Katholieke Actie in Nederland (1936-1965)’, in: Peter de Haan e.a., Grenzen aan de Uto­
pie. Ideaal en werkelijkheid binnen katholieke theologiebeoefening in Amsterdam, p. 55-67.
2 Actio Catholica, 2(1939), p. 50-51.
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koord was gegaan en aan de betrokkenen een aanstelling had verleend. Dit 
groepje diende een kaartsysteem van alle katholiek gedoopten uit de wijk 
aan te leggen. Ter ondersteuning van hun werkzaamheden zouden zij ver­
volgens moeten uitkijken naar meerdere personen die als “hulpapostelen” 
zouden kunnen worden aangesteld. H et lag voor de hand dat zij hiervoor 
leden van kernen van bestaande organisaties zouden uitkiezen, opdat zo 
tegelijkertijd de noodzakelijke band tussen parochie en bestaande organisa­
ties kon worden bevestigd. Aan iedere hulpapostel zouden tien gezinnen 
m oeten worden toegewezen. Op deze wijze “zou een net gelegd worden 
van levende menschen, waardoor de pastoor zijn stem tot alle parochianen 
kan laten doordringen, zoals luidsprekers verbonden m et een radiocen­
trale”.
Nadat de parochie volgens bovenstaande aanwijzingen in wijken was ver­
deeld, diende een actieplan te worden opgesteld. Een vast onderdeel hierin 
moest de “week van bezinning” zijn, bestemd voor alle getrouwde m annen 
en vrouwen in de parochie. In zo’n week m oesten conferenties worden ge­
geven over “huwelijk”, “kinderzegen”, “opvoeding” en “familiesfeer”. On­
derwerpen die daarmee sam enhingen waren het “Neo-M althusianisme”, 
“liturgisch meeleven van de gezinnen”, “terugwinnen van de gezinnen die 
van de Kerk zijn vervreemd”, “verband tusschen Kerk-school-huisgezin” en 
“de verspreiding van de geschikte lectuur met de te ondernem en acties”.
Bij de “inzet” van zo’n actieplan, bijvoorbeeld in de adventstijd, moest 
eerst de “bovennatuurlijke zegen” verkregen worden. Daartoe moesten alle 
parochianen worden opgeroepen tot een algemene gebedsactie. Dit kon ge­
schieden via een door de pastoor ondertekende circulaire waarin werd aan­
gespoord om in de gezinnen dagelijks te bidden, de h. m is mee op te dra­
gen en ter com m unie te gaan. De pastoor zou vervolgens in al zijn preken 
en in zijn toespraken voor de godsdienstige verenigingen de aandacht ves­
tigen op de gebedsactie. Op de vier adventszondagen kon ’s avonds een 
“conferentie” worden gehouden over de waarde van het gemeenschappelijk 
gebed in het leven van de “parochiefamilie”, in het huisgezin en voor het 
privé-leven van ieder m ens persoonlijk. H et kerstfeest m et de daarop vol­
gende feestdagen m oest dan worden gezien als hoogtepunt en bekroning 
van deze gebedsactie. In de tijd na driekoningen moest worden begonnen 
m et het “bewerken” van de gezinnen die totaal van kerk en godsdienst wa­
ren vervreemd. Hiervoor kon gebruik gemaakt worden van bestaande vlug­
schriften, brochures en andere lectuur, maar het was ook mogelijk nieuwe 
teksten sam en te stellen.
Vervolgens zou worden begonnen m et de voorbereiding van de al ge­
noemde vormingsweek voor volwassenen, waartoe alle vaders en moeders 
dienden te worden uitgenodigd. De m annen bijvoorbeeld op maandag, de
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vrouwen op dinsdag, op woensdag weer de m annen en op donderdag de 
vrouwen. De zaterdag was de biechtdag en dan konden m annen en vrou­
wen gezamenlijk komen. Op zondag vond vervolgens de gem eenschappe­
lijke h. com m unie plaats en een plechtige sam enkom st ter afsluiting. Aan­
sluitend zouden de jeugdbew egingen nog een vormingsavond kunnen 
houden om de “jongeren op te roepen mee te werken aan een mooie op­
bouw van hun hu isgezin”. In de weken hierna kon nog lectuur worden 
verspreid tot “opbouw van goede gedachten over huwelijk en huisgezin en 
tegen het Neo-M althusianisme”. Daarna volgde een rustperiode van enige 
maanden. Die konden gebruikt worden voor de verdere vorming van de pa­
rochiële KA-leden en de hulpapostelen. Ook kon in die tijd een volgende ac­
tie worden voorbereid. Overigens werd nadrukkelijk ruim te geboden om de 
activiteiten aan te passen aan de plaatselijke omstandigheden.
Voor nadere uitleg werden voor alle priesters van het aartsbisdom in het 
najaar van 1939 priesterstudiedagen gepland. Eerst zou hun oordeel wor­
den afgewacht. Pas daarna kon het plan definitief worden uitgewerkt. Ver­
volgens zou dan ook een “werkm ap” worden samengesteld m et daarin alle 
gegevens over de definitieve opzet.1
Hierm ee kregen de priesters een aantal concrete activiteiten voor de KA- 
kern aangeboden. Tegelijkertijd werd daarmee voorzien in een gebleken 
manco, dat bij vele priesters verbonden was m et het besef dat de KA te vaag 
was en daardoor teveel als een last werd ervaren. H et plan werd door een 
aantal priesters m et instem m ing begroet. Maar tegelijkertijd vroegen zij 
zich af of het in plaats van een verlichting niet tot een verzwaring van hun 
werk zou leiden. De diocesane leiding stelde echter dat het voorstel niet 
opgevat diende te worden als een eenheidsplan voor alle parochies. Iedere 
parochiepriester kon in overleg m et de beste leken, georganiseerd in de KA- 
kern, een op de eigen parochie toegesneden plan opstellen. Men m oest 
toegeven, dat nogal wat inzet en enthousiasme van de priesters werd geëist 
om een levendige KA-kern te realiseren en in stand te houden. De activitei­
ten van de KA-kern zouden dan ook misschien niet direct tot werkvermin- 
dering van de priesters leiden, maar vast stond wel dat het effect ervan ver­
dubbeld zou worden.
De diocesane leiding probeerde ook het bezwaar te weerleggen dat voor 
de priesters de organisatie van de KA boven op het al bestaande werk kwam. 
Zij stelde dat de parochiepriesters beslist geen gebrek aan ijver kon worden 
verweten, m aar dat het hun  m isschien wel ontbrak aan een ju is te  
werkmethode. Priesters m oesten nu eindelijk m aar eens inzien dat de tij­
den veranderd waren en dat door vast te houden aan verouderde zielzorg-
1 Actio Catholica, 2(1939), p. 51-57.
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m ethoden “de ontkerstening van ons volk steeds dieper zal invreten”. Het 
werk van priesters dat nu door tijdgebrek bleef liggen, kon door leken wor­
den gedaan. H et werkplan zoals dat in april was gepresenteerd, bood vol­
gens de diocesane leiding voldoende aanknopingspunten voor deelname 
van de leek aan de zielzorg van de priester. Zo zouden “de goede parochia­
nen tot vurige apostelen worden gevormd en vele lauwen en afgedwaalde 
schapen, wier ontkerstening m eer te wijten is aan het gemis van contact 
m et het parochiale leven dan aan hun slechten wil”, tot de kerk worden te­
ruggebracht.1
De m odernisering van de zielzorg via de KA was een nieuw gegeven. 
Blijkbaar hadden de gesprekken over de invoering van de KA bij de bisdom­
leiding en de docenten van het groot-seminarie hierover een discussie op 
gang gebracht. Die noodzaak daartoe werd nog duidelijker door hetgeen op 
de priesterstudiedagen in 1937 en 1938 ter tafel was gekomen. Een resul­
taat van die discussies was de oprichting in ju n i 1939 van het ‘Instituut tot 
Voorlichting in de Zielzorg en de Katholieke Actie’. Dit kreeg tot taak ac­
tuele zielzorgproblemen te bestuderen en adviezen uit te brengen over de 
beste zielzorgmethoden. Ook kon het instituut suggesties doen over de 
wijze waarop de KA in dienst van de priesterlijke zielzorg werkzaam kon 
zijn. Verder behoorde de organisatie van studiedagen voor de priesters en 
de uitgave van hulpm ateriaal voor de zielzorg eveneens tot zijn taak. Tot 
voorzitter werd benoemd G.C. H artm ann, president van het groot-semina- 
rie Rijsenburg en tot secretaris dr.W. Mulder, professor voor kerkelijk recht 
aan ditzelfde seminarie. Lid werden A.W.G.M. Wiegerink, pastoor te Bus- 
sum; A.F.J.M. de Wit, pastoor te Zwolle; dr. P.H.M. de Jong, professor aan 
het filosoficum te Driebergen; A.M. Jansen, directeur van de diocesane KA 
van het aartsb isdom  en G.A.H. G roothuis, m odera to r van het 
St.Bonifatiuslyceum te Utrecht.2 H et Instituut tot Voorlichting in de Ziel­
zorg en de KA heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een raadgevend 
college voor de bisschop, maar heeft geen directe invloed uitgeoefend op de 
verdere opbouw van de ka.
5.1.5. De herhaalde aansporing van de priesters: de studiedagen in  het najaar 
van 1939. De in het voorjaar van 1939 beloofde studiedagen vonden wegens 
de algehele militaire mobilisatie pas vrij laat in het najaar plaats en wel op 
9 en 10 november te Zenderen en op 16 en 17 november te Amersfoort.3
1 Actio Catholica, 2(1939), p. 73-77.
2 Actio Catholica, 2(1939), p. 111-112. Het besluit was gedateerd op 28 juni 1939.
3 Actio Catholica, 2(1939), p. 112-114 en Actio Catholica, 2(1939), p. 125-128 en Actio Ca­
tholica, 2(1939), p. 159-161.
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Deze dagen stonden in het teken van het eerder gepresenteerde plan “van 
vorming tot actie” en de eerste concretisatie daarvan: “de godsdienstige 
ontwikkelingsweek voor gehuw den”. Een dergelijke week had als doel de 
ju iste opvatting over huwelijk en gezin, kinderzegen en opvoeding bij de 
m ensen “aan te kweken”. Bij de officiële afkondiging had mgr. De Jong de 
organisatie in de handen gelegd van de diocesaan directeur van de ka.1
Aartsbisschop De Jong, die de studiedagen zelf opende, benadrukte dat 
deze dagen als doel hadden de priesters op de hoogte te brengen van ac­
tuele zielzorgproblemen. De KA kon gezien worden als een moderne vorm 
van zielzorg. Hij herhaalde dat de nood der tijden groot was en dat alle be­
schikbare m iddelen dienden te worden ingezet. Aangezien de priesters 
overladen waren m et werk en zij ook niet overal konden komen, was het 
des te urgenter leken in te schakelen. Hij riep op vertrouwen te hebben in 
de leken en hen meer te betrekken bij het werk van de priesters. H et animo 
bij de leken zou ongetwijfeld toenemen, wanneer zij zelf bij de verdediging 
en uitbreiding van het geloof zouden worden betrokken. De aansporingen 
van de aartsbisschop waren ingegeven door zijn overtuiging dat er wat be­
treft de “Katholieke Actie in het aartsbisdom een eenigszins defaitistische 
stem m ing heerscht, dat de ijver er voor niet zoo groot is, als zich voor drie 
jaar liet aanzien”. Mogelijk werd dit ook veroorzaakt door kranteberichten 
die hadden gesuggereerd dat de kort voordien gekozen paus Pius x ii niet 
zoveel voor de KA voelde. Dit sprak De Jong m et klem tegen. De paus had 
zich weliswaar nog niet in een eigen schrijven exclusief over de KA uitgela­
ten, maar hij had wel enige maatregelen genom en inzake de Italiaanse ka. 
Om wrijvingen met de fascistische partij te voorkomen, had hij de invloed 
van leken verm inderd door de KA onder de leiding van drie kardinalen te 
plaatsen. Voorts had hij het diocesaan karakter meer op de voorgrond ge­
plaatst en nieuwe norm en voor Italië vastgesteld.
De aartsbisschop vond het de hoogste tijd voor een algemene invoering 
van de KA in alle parochies. Op bijna dramatische wijze riep hij zijn pries­
ters op de invoering ter hand te nem en. “Ik zou de heeren pastoors daarom 
dringend willen aansporen m et de Katholieke Actie in hun parochies te be­
ginnen. Gaat u zich in verbinding stellen m et den directeur der Katholieke 
Actie. Dan zult u zien, dat het meevalt. Niet zelden wacht de eene pastoor 
op den ander, de een begin niet, omdat de andere het niet doet. Nogmaals: 
laten wij allen beginnen.” Volgens De Jong vroegen steeds m eer bereidwil­
lige leken zich af waarom hun eigen pastoor nog aarzelde, terwijl er toch 
zoveel gesproken werd over de ka. Daarbij kwam dat de jeugdbeweging
1 Actio Catholica, 2(1939), p. 169 en Analecta aartsbisdom Utrecht, 12(1939), p. 101.
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inmiddels verscheidene jonge m annen en jonge vrouwen had voorbereid 
om in dienst te treden van het parochiële zielzorgwerk.
Tenslotte bracht De Jong nog enkele praktische zaken naar voren. Zo 
benadrukte hij dat een goed parochie-documentatiesysteem op basis van 
een doelmatige wijkindeling van de parochie uiterst bruikbaar was bij de 
uitvoering van het werkplan van de ka. H ierm ee kreeg m en im m ers een 
beter overzicht over alle parochianen. Bovendien kon de KA m et behulp 
daarvan haar coördinerende functie bij allerlei tot dan toe op zichzelf 
staande acties zoals die door verschillende comités op touw werden gezet, 
beter vervullen. Die coördinatie van activiteiten in de parochie was gewenst 
om de beste krachten te bundelen en zodoende effectiever te kunnen op­
treden. In verband met de pastorale praktijk vroeg De Jong bijzondere aan­
dacht voor de “godsdienstige ontwikkelingsweek voor gehuwden”. Volgens 
hem  concentreerde de grote morele strijd zich op dat m om ent op het hu ­
welijk en het gezin. Daarom ook stonden “huwelijk en gezin” centraal op 
deze studiedagen. Hij hoopte dat vele pastoors er toe zouden overgaan 
zulke weken te organiseren m et het doel “de goede opvatting over huwelijk 
en gezin, kinderzegen en opvoeding bij de m enschen aan te kweken”.1 Het 
kwartet priesters en de ene leek, die na de aartsbisschop het woord voer­
den, droegen daartoe een aantal gegevens aan.
Dr. A.W. Hoegen uit Arnhem hield een inleiding over “de voorbereiding 
op het huwelijk”, de leek G.B.J.A. Janssen, psychiater te Vught, over “sexu- 
ele moeilijkheden der rijpende en rijpere jeugd”, dr. W. Mulder over “de 
periodieke onthouding”, G. Groothuis over “anti-christelijke opvattingen 
over huwelijk en gezin” en de franciscaan Gilbertus Lohuis over “parochie 
en gezin”. Alle voordrachten hadden een inform atief karakter, doordat zij 
uitgingen van de actuele situatie m et betrekking tot de huwelijksbeleving. 
Tegelijkertijd waren ze instructief en norm atief van aard doordat voortdu­
rend verwezen werd naar de norm en, die door het kerkelijk leergezag wer­
den uitgedragen.2
De dagen werden afgesloten m et een inleiding van diocesaan directeur 
Jansen onder de titel “van vorming tot actie”. Na de gunstige ervaringen 
m et de vorming van de KA-kern in de parochies, kon nu tot “actie” worden 
overgegaan. Bij de uitvoering daarvan dienden de leken een eigen verant­
woordelijkheid te hebben m et nam e waar het de indeling van de parochie 
in wijken en het opzetten van een documentatiesysteem en een werkplan
1 Inleiding op de priesterstudiedagen door ZEH Mgr. dr. J. de Jong. Actio Catholica, 
2(1939), p. 169-174 en Actuele Zielzorgproblemen. Verslagboek priesterstudiedagen 1939 in 
de Retraitehuizen Zenderen en Amersfoort, p. 8-13.
2 Ibidem, p. 14-108.
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voor de gehele parochie betrof. De eerder gelanceerde “vormingsweek voor 
de volwassenen” werd nu door Jansen als de “godsdienstige ontwikkelings- 
week voor gehuw den” gepresenteerd. Voor de inhoud van de conferenties 
in zo’n week kon de encycliek Casti Connubii van Pius x i als leidraad 
worden gebruikt. Om alle ouders van de parochie aan te kunnen sporen de 
conferenties bij te wonen, werd zes weken van te voren “de propaganda 
geopend” m et een uitnodiging aan alle gezinnen om de speciaal ingestelde 
novene mee te bidden. H et plan de campagne was zo sam engesteld dat 
iedere propagandist meerdere m alen m et de aan hem  of haar toevertrouw­
de gezinnen in contact kwam. Zo werden vurige parochianen aangemoe- 
digd bij buren en bekenden op te treden als medepropagandist en “flauwe 
katholieken” te bewerken. Ook werd de aandacht op zo’n week gevestigd 
door het aanplakken van propagandabiljetten en het publiceren van artike­
len in de plaatselijke pers. Verder waren er de aansporingen vanaf de 
preekstoel en op bijeenkomsten van de katholieke organisaties. In de loop 
van de week zelf werd deze propaganda voortgezet m et onder andere een 
boekententoonstelling.
Tijdens de week zelf werd de aanwezigheid van de parochianen nauw­
keurig gecontroleerd. Op tactische wijze werd na afloop van de week een 
actie opgezet in de gezinnen die de sam enkom sten niet hadden bijge­
woond door bij hen op een of andere wijze m et behulp van goede lectuur 
de juiste gedachten over het huwelijk “aan te kweken”.
Jansen vestigde vervolgens de aandacht op de mogelijkheden die KA-le- 
den hadden om een “individuele actie” op het gebied van het huwelijk te 
ondernem en. In het dagelijks leven m oesten zij stelling nem en, wanneer 
bijvoorbeeld in gezelschap op laatdunkende wijze over huwelijk en grote 
gezinnen werd gesproken. “Men wordt er koud van hoe, van oppervlakkig 
tot verregaand pernicieus toe, in de gezelschappen gesproken wordt over 
huwelijksbeleving, over kinderzegen, denk b.v. aan het stum perige m ede­
lijden, dat dikwijls aan den dag gelegd wordt t.o.v. moeders van groote ge­
zinnen; over den omgang der beide geslachten bij gemengd bad en zonne­
bad”, zo lichtte Jansen verontwaardigd bij wijze van voorbeeld toe. Op der­
gelijke m om enten m ocht en kon van de KA-leden een duidelijke stelling­
nam e verwacht worden, aldus Jansen. Zij im m ers waren flinke m annen en 
vrouwen, m et een verbeterd inzicht, een versterkte wil en een krachtige 
apostolaatsgeest dankzij hun dogmatisch-ascetische vorming. Hij rekende 
zijn gehoor voor dat indien in elk van de 360 parochies van het aartsbis­
dom twintig personen zich op deze wijze beschikbaar zouden stellen, er 
een leger van ruim  7000 personen op de been kon worden gebracht.
1 De encycliek over het huwelijk uit 1930. Vgl. hoofdstuk. iii, par. 2.1.
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De diocesaan directeur benadrukte dat er ook voor de bestaande organi­
saties een rol was weggelegd bij de uitvoering van de actie. De parochiële 
KA-groep diende dan te zorgen voor de noodzakelijke coördinatie. Zo kon 
bijvoorbeeld worden gedacht aan samenwerking met de jeugdbeweging, de 
vrouwenbond, de sociale organisaties, het Wit-Gele Kruis, de R.K. Artsen- 
vereniging, de R.K. Verpleegstersorganisaties en de katholieke gemeente- 
raadsfracties.
Na de huwelijksweek m ocht een rustperiode volgen. Vervolgens zou 
m en in oktober m et de missie-actie kunnen beginnen, waarbij het docu­
m entatiesysteem  zijn waarde kon bewijzen voor de zelatrices van de 
missie-actie. Aan hen zou m et behulp van dit systeem m oeten worden 
meegedeeld welke gezinnen wel en welke niet de missie ondersteunden.
H et laatste onderdeel van het werkplan bevatte de actie voor het versprei­
den van afbeeldingen van patroonheiligen. De parochianen werden daarbij 
aangespoord om het “patronale in hun huis een eereplaats te geven en den 
parochiepatroon in het gezin te vereeren om uitdrukking te geven aan hun 
geloof in de voorspraak der heiligen, speciaal van den heilige, die door de 
Kerk als beschermer aan de parochie werd toegewezen”.
H ierm ede was volgens Jansen het jaarplan ten einde en diende vóór de 
advent weer een nieuw plan opgesteld te worden voor het jaar daarop. Het 
besproken plan bood allerlei mogelijkheden tot het leggen van typisch 
plaatselijke accenten. H et voordeel van zo’n jaarplan was niet alleen dat de 
acties grondig konden worden voorbereid, m aar ook dat er één grote lijn 
door het plan liep.
Afrondend deelde Jansen nog mee dat diocesaan ondertussen een innige 
samenwerking was gegroeid m et de Actie voor God, de Liturgische bewe­
ging, het Geert Grote Genootschap en de Apologetische Vereniging Petrus 
Canisius. Zij stonden m et alle hulpmiddelen klaar om de KA ten dienste te 
staan. Zo hadden zij al hun uitgaven bij het diocesaan secretariaat van de 
KA in depot gegeven. De pastoors konden deze uitgaven via een speciaal 
form ulier bestellen. Anderzijds had de KA toegezegd deze instellingen te 
steunen bij de verwezenlijking van hun ideaal. Ook met de k ro  en de film­
beweging waren vruchtbare besprekingen gevoerd, die konden leiden tot 
goede samenwerking.1
Met deze studiedagen, waarop de priesters van het aartsbisdom kennis 
konden nem en van concrete aanwijzingen voor acties voor de KA-leden, 
werd een periode van kennism aking afgesloten. De parochiepriesters wa­
ren nu, naar m en mag aannem en, voldoende ingelicht om m et ondersteu­
1 ‘Van vorming tot actie’, deel van de inleiding van Jansen op de priesterstudiedagen, in: 
Actio Catholica, 3(1940), p. 7-15.
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ning van het diocesaan apparaat niet alleen een KA-groep op te richten en 
uit te bouwen, maar ook te zorgen voor de noodzakelijke vorming en de le­
den suggesties aan te reiken voor acties. De bezwaren die aanvankelijk 
vanuit de kring van priesters tegen de KA waren gerezen, konden nu geen 
motief meer vormen om niet in actie te komen.
Voor concrete activiteiten voor de KA werden door de diocesane leiding 
de onderwerpen huwelijk, seksualiteit en opvoeding gekozen. H et waren 
onderwerpen die het dagelijks leven betroffen en die in de publieke belang­
stelling stonden, ju is t ook wegens strom ingen die een van de kerk sterk 
afwijkend standpunt innamen.
De vraag was nu of en op welke wijze de Utrechtse clerus de KA verder 
vorm zou geven. Zij was nu in staat concrete plannen voor de KA voor te 
leggen aan kandidaten voor de KA-kern. Ook kon zij de bestaande organisa­
ties een rol toekennen bij de uitvoering van het KA-ideaal. Maar of dat de 
bereidheid van de parochiepriesters zou vergroten om leken een plaats te 
geven bij de vervulling van hun eigen werkzaamheden, bleef nog in het 
vage. H et ging er nu allereerst om de KA in alle 360 parochies in te voeren.
Na deze studiedagen werden diegenen die zich bezighielden m et de ver­
dere ontwikkeling en uitbouw van de KA in de parochies van het aartsbis­
dom geconfronteerd met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en de 
daarop volgende langdurige bezetting door de Duitsers. De KA in het 
Utrechtse zou na enige tijd onder druk van deze omstandigheden organisa­
torisch van karakter veranderen. H ieraan zal aandacht worden besteed in 
het volgende hoofdstuk dat geheel gewijd zal zijn aan de KA tijdens de oor­
log.
5.2. De invoering in het bisdom Haarlem
H et bisdom Haarlem nam  na het besluit van de gezamenlijke bisschoppen 
van jun i 1936 in eerste instantie een afwachtende houding aan en beperkte 
zich ertoe de ontwikkelingen in het aartsbisdom te volgen. Mogelijk heb­
ben de priesterstudiedagen van 1937 in het aartsbisdom de bisdomleiding 
overtuigd van de noodzaak en de mogelijkheden om de KA ook in het H aar­
lemse in te voeren. Zoals gezegd woonde de priester A.A. Olierook, op dat 
m om ent diocesaan adviseur van de standsorganisaties, nam ens het bisdom 
deze studiedagen bij. Hij bracht in Apeldoorn de overigens weinig positie­
ve ervaringen m et de kernvorm ing binnen de standsorganisaties in het 
Haarlem se in en wees op de geringe invloed van de parochiepriesters op 
deze wijze van vorm ing.1 H etgeen hij in Apeldoorn over de Utrechtse
1 Studiedagen Apeldoorn 1937, p. 105 en p. 132.
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plannen hoorde, heeft hem  mogelijk tot de overtuiging gebracht dat de op­
richting van een KA die invloed kon vergroten.
De in februari 1936 benoemde bisschop H uibers nam  op 28 augustus
1938 het besluit de KA in zijn bisdom in te voeren. Waarschijnlijk had hij 
voordien Olierook al verzocht zich intensiever te verdiepen in de problema­
tiek van de ka. Op 1 septem ber 1938 werd Olierook officieel benoemd tot 
diocesaan directeur.1 Naar we mogen aannem en heeft hij de opstelling van 
richtlijnen op zich genom en. In ieder geval publiceerde het bisdom een 
half jaar later, op 26 m aart 1939, richtlijnen voor de KA die in essentie niet 
afweken van de Utrechtse. Benadrukt werd, waarschijnlijk naar aanleiding 
van alle discussies op de priesterstudiedagen van het aartsbisdom, dat de 
KA zowel op het parochiële als diocesane niveau samenwerking diende te 
zoeken m et de vertegenwoordigers van de sociale organisaties. Een een­
zijdig accent op de vorming vóórdat m et actie een aanvang mocht worden 
gemaakt, zoals het aartsbisdom in 1936 en 1937 had bevolen, werd in het 
H aarlem se achterwege gelaten. H et terrein voor de concrete activiteiten 
diende de pastoor in overleg m et de parochiële KA-kern vast te stellen, zo 
schreven de richtlijnen voor.2
5.2.1. De voorlichting aan de Haarlemse clerus. In de m aanden daarna be­
zocht Olierook priesterbijeenkom sten in een groot aantal dekenaten van 
het diocees, om de wijze waarop bisschop H uibers de KA wenste “door te 
voeren” toe te lichten. Hij ontmoette weliswaar een sfeer van warm meele­
ven en bereidheid mee te werken, m aar werd ook geconfronteerd m et de 
bekende fundam entele vragen rond de invoering van de KA in Nederland. 
Zo vroegen ook de Haarlem se priesters zich af, of het bestaande georgani­
seerde katholieke leven al niet voldoende mogelijkheden bood om aan de 
wensen van de paus te voldoen. Bovendien waren zij bang voor een te zelf­
standige positie van de leken op kerkelijk terrein. De clerus vroeg zich af of 
de leken zich niet zouden gaan bemoeien m et zaken die buiten hun com­
petentie lagen, waardoor de gezagsverhoudingen tussen leken en hiërar­
chie in gevaar zouden komen. Tenslotte leefde nog de vraag hoe en waar­
mee de volwassenen geestelijk gevormd dienden te worden.
Op zijn beurt wees Olierook op de rechtstreekse afhankelijkheid van de 
KA van de kerkelijke hiërarchie. De taak van de KA m oest vooral gezien 
worden in de coördinatie van de inspanningen van de katholieken in de 
bestaande verenigingen. Overigens toonde hij zich niet verbaasd over de
1 Zie voor de datum 28 aug. 1938: Katholiek Archief, 1(1946), k. 805, 6(1951), k. 294-295, 
en: Analecta bisdom Rotterdam, 7(1962), p. 33.
2 Actio Catholica, ¿*(1939), p. 69-71.
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vragen van de priesters. Deze kwamen qua karakter volgens hem  voor een 
groot deel overeen m et hetgeen op de Utrechtse priesterstudiedagen naar 
voren was gebracht. Rond diezelfde tijd kwamen aartsbisschop De Jong en 
bisschop H uibers overeen het tijdschrift Actio Catholica voortaan als offi­
cieel orgaan van de KA voor beide bisdommen te laten verschijnen.1
De bedoeling was vanaf het begin van het kerkelijk jaar in november
1939 in iedere parochie een KA-kern in te stellen volgens de gegeven richt­
lijnen en de leden te vormen aan de hand van de Beschouwingen uit Actio 
Catholica. Ten behoeve van de kernleden zouden uittreksels beschikbaar 
worden gesteld van deze schem a’s of lessen, waaraan ook de W armondse 
professor K. Steur zijn medewerking zou verlenen.2 Onbekend is in hoe­
verre hieraan daadwerkelijk uitvoering is gegeven.
5.3. De voorbereiding van de invoering in het bisdom ’s-Hertogenbosch
Bisschop Diepen van het bisdom ’s-Hertogenbosch had, op voorstel van de 
geestelijk adviseur van de diocesane W erkliedenvereniging H.F. Heeze- 
mans, ter voorbereiding van de invoering van de KA onder de volwassenen, 
reeds in december 1935 een Diocesane Raad van KA ingesteld.3 Deze raad 
bestond uit enkele priesters die de opdracht hadden gekregen de KA-ge- 
dachte door middel van kernvorming in de diverse standsorganisaties “in 
te prenten”. Die priesters waren J.L. Brekelmans, deken en plebaan te Den 
Bosch nam ens de Vrouwenbond; mr. dr. A. Borret sj nam ens de Adelbert- 
vereniging; A.D.M. Aelen, pastoor te Tilburg-Koningshoeven nam ens de 
Werkgeversvereniging; dr. J. van Beurden op raem  nam ens de Midden- 
standsvereniging; J.P. van Dal, rector te Tilburg nam ens de Noord- Bra­
bantse Christelijke Boerenbond en H.F. Heezem ans, pastoor te Waalwijk 
nam ens de Werkliedenvereniging. Als gevolmachtigde van de bisschop was 
P.J.A.M. van Grinsven, professor aan het groot-seminarie te Haaren, als 
voorzitter toegevoegd.4
Naast de uitgave van een handleiding voor vorm ingscursussen voor de 
nog op te richten KA-kernen en de verzorging van een goede voorlichting
1 ‘Van een Katholieke Actie-toernée in het Haarlemsche diocees’, in: Actio Catholica, 
¿(1939), p. 91-93.
2 ‘Het werkprogramma voor het winterseizoen 1939-1940’, in: Actio Catholica, 2(1939), 
p. 129-131.
3 Brieven Heezemans aan Diepen (4 dec. 1935) en Diepen aan Van Grinsven (28 jan. 
1936), in: Arch. bisdom ’s-Hertogenbosch, doos KA Diocesaan.
4 Brief Diepen aan Van Grinsven (28 jan. 1936), in: Arch. bisdom ’s-Hertogenbosch, doos 
KA Diocesaan. Zie ook Sint-Jansklokken, 14(1936), p. 683.
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over de KA onder m eer via de katholieke pers, diende deze Raad een m e­
thode vast te stellen, die bij de vorming van de KA-kernen kon worden toe­
gepast. Ook behoorde het tot zijn taak de eisen te form uleren waaraan de 
KA-leden moesten voldoen. Tenslotte moest hij de verschillende katholieke 
organisaties stim uleren hun werkzaamheden te ontplooien in de geest van 
de ka, m et inachtneming van de zelfstandigheid van de afzonderlijke orga­
nisaties.
De Raad boog zich in eerste instantie over de vraag of de kerkelijke zen­
ding aan individuele KA-leden moest worden gegeven, waarna zij in een or­
ganisatie konden worden ondergebracht. De andere mogelijkheid was er­
naar te streven de gehele standsorganisatie de zending te verlenen. Hee- 
zem ans verwees in dit verband naar de situatie in België waar de standsor- 
ganisaties de zending hadden ontvangen, “niettegenstaande het feit dat in 
genoemde bewegingen personen worden aangetroffen, die nauwelijks de 
naam van katholiek, laat staan die van leekenapostel verdienen”. Uitgaande 
van het doel: de herkerstening van de maatschappij, en de mogelijkheden 
die de standsorganisaties daarvoor in huis hadden, vond hij het toch voor 
de hand liggen deze organisaties tot KA te “promoveren”. Maar voorzitter 
Van Grinsven onderscheidde aan de hand van het Handboek van de Italiaan 
L. Civardi1 het “vorm ende” en het “werkende element” in de ka. Aangezien 
bij de KA voor de volwassenen in tegenstelling tot de KA bij de jeugd, het 
werkende elem ent m eer voorop stond en deze activiteiten in de parochie 
dienden plaats te vinden, had hij er bezwaar tegen de standsorganisaties als 
zodanig tot KA te verklaren. H et zwaartepunt van de vorming kon in deze 
organisaties komen te liggen, m aar voor de concrete KA-activiteiten wilde 
hij in elke parochie een specifiek KA-bestuur in het leven roepen m et een 
zending van de bisschop. Dit bestuur kon de specifieke werkzaamheden 
wel overlaten aan de bestaande verenigingen. Concreet stelde hij voor in 
elke parochie enkele “hoogstaande m enschen” uit te nodigen om in het 
bestuur van de parochiële KA zitting te nem en. Alle geestelijke adviseurs 
waren het er tenslotte over eens dat de KA wegens haar wezen niet m et be­
paalde bestaande organisatie kon worden verbonden. Zij moesten toegeven 
dat een dergelijk voorstel eerder ingegeven was door “opportuniteit en 
doelmatigheid” m et het oog op de vraag hoe de ka, rekening houdend met 
de bestaande situatie in het bisdom, het best kon worden georganiseerd, 
dan door de wens de pauselijke richtlijnen zo exact mogelijk uit te voeren.
Wat de vorming betreft stelde H eezem ans tijdens een vergadering van 
de Diocesane Raad vast, dat de bisschop de Credo Pugno-clubs had 
verheven tot vorm ingsinstituut van de KA gericht op de werkliedenstand.
1 L. Civardi, Lekenapostolaat. Handboek voor Katholieke Actie.
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Daarop reageerde Van Grinsven m et het voorstel om, wegens het geringe 
verschil wat godsdienstkennis betreft, de mogelijkheid te onderzoeken of 
verschillende standen de vorming niet gezamenlijk konden volgen. Maar 
de adviseurs van de boeren- en de middenstandsorganisatie zagen, met het 
oog op de vruchtbaarheid van de vorming zelf, m eer heil in het geven van 
de vorming per stand en niet, zoals Van Grinsven had gesuggereerd, naar 
woonplaats. De W erkliedenvereniging beschikte trouw ens al over een 
driejarenplan voor de vorming in de Credo Pugno-clubs. Verder had de 
Vrouwenbond reeds concrete voorstellen voor de kernvorming opgesteld. 
Maar Van Grinsven ging hierm ee niet akkoord en wenste eerst nader 
overleg m et bisschop Diepen.1
Mede door de pastoorsbenoem ing van Van Grinsven, gevolgd door 
ziekte, liep de opstelling van richtlijnen voor de diocesane KA grote vertra­
ging op. Pas in oktober 1938 kon een rapport worden afgerond. Voordien 
was ook nog overleg gevoerd m et de diocesane leiders voor de KA van de 
overige bisdom men, uitgezonderd Breda. In het eindrapport werd verme­
den de standsorganisaties tot KA te verheffen, iets waarop m et nam e Hee- 
zem ans als geestelijk adviseur van de Werkliedenvereniging sterk had aan­
gedrongen. Een dergelijk idee strookte volgens Van Grinsven niet m et de 
“opvattingen die algemeen in werken en tijdschriften over de KA worden 
voorgestaan”.2 Bisschop Diepen zou Van Grinsven hierin volgen.
5.3.1. De afkondiging en de officiële richtlijnen. Op 14 m aart 1939 kondigde 
mgr. Diepen de KA af voor zijn Bossche bisdom. Hij refereerde aan de op­
dracht van de in 1935 opgerichte Diocesane Raad van KA en achtte nu  de 
tijd gekomen “die voorloopige maatregelen te vervangen door nadere richt­
lijnen”. De in het bisdomblad Sint-Jansklokken gepubliceerde richtlijnen, in 
de Bossche terminologie aangeduid m et ‘Plan van Ordening’, kwamen gro­
tendeels overeen m et de richtlijnen die in 1936 in het Utrechtse waren uit­
gevaardigd. De standsorganisaties en de bestaande godsdienstige vereni­
gingen werden beschouwd als hulporganisaties. De verantwoordelijke pa­
rochiepriesters dienden een groep leken om zich heen te verzamelen en 
hen godsdienstig te vormen. De KA-kern kreeg op het terrein van de directe 
zielzorg tot taak de parochiepriesters bij te staan bij de vele moeilijkheden 
“der tegenwoordige zielzorg” en hen zonodig te vervangen bij de vervulling 
van hun taak. Op het terrein van de indirecte zielzorg zou de KA-kern zich
1 Verslag vergadering Diocesane Raad (10 febr. 1936), in: Arch. Bekkers, doos 25.
2 Brief Heezemans aan Van Grinsven (3 maart 1936), in: Arch. Bekkers, doos 25, brief 
Van Beurden aan Diepen (19 okt. 1938), in: Arch. bisdom ’s-Hertogenbosch, doos KA Dio­
cesaan, en: brief Van Grinsven aan Diocesane Raad (28 okt. 1938), en brief Van Grins­
ven aan Heezemans (28 okt. 1938), in: Arch. Bekkers, doos 25.
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op de hoogte moeten stellen van alles wat de vele katholieke organisaties 
verrichtten en m oeten pogen de verschillende werkzaamheden van deze 
organisaties “te ordenen en te regelen en tot een eenheid sam en te bin­
den”. In afwijking van hetgeen in het Utrechtse in eerste instantie werd ge­
propageerd, namelijk eerst het accent op de vorming leggen en pas later 
overgaan tot concrete activiteiten, besloot het bisdom Den Bosch vorming 
en activiteiten gelijktijdig te laten plaatsvinden.1 Zonder zich hierover expli­
ciet uit te laten nam Diepen hiermee in feite afstand van zijn in 1934 uitge­
vaardigde maatregel het vorm ingsinstituut van de W erkliedenvereniging, 
de Credo Pugno-club, te zien als ka.
5.3.2. De samenstelling van een diocesaan hoofdcomité. In oktober 1939 be­
noem de bisschop Diepen een vijftal priesters tot leden van het diocesaan 
hoofdcomité voor de ka. H et waren deken P.J.C. M anders uit Valkens- 
waard, die voorzitter werd, dr. J. van Beurden uit Heeswijk, die als vice- 
voorzitter optrad, rector L.A.Th. Rooyackers uit ’s-Hertogenbosch, secreta­
ris; pastoor G. van der Heyden uit Nijmegen en pastoor W.P.A.M. Mut- 
saerts uit Tilburg. De vorming van de leden van de parochiële KA-kernen 
moest volgens Diepen plaatsvinden in de grotere plaatsen van het bisdom. 
Daarvoor had hij zich verzekerd van de medewerking van rector W.M. 
Bekkers van H uize Eikenburg te Eindhoven, die voor de vorming van de 
kernclubs in de M iddenstandsbond toch al geregeld de voornaamste plaat­
sen van het bisdom bezocht. Bekkers kreeg de functie van vormingsleider. 
Bij de sam enstelling van het hoofdcomité was de aandacht van Diepen 
vooral uitgegaan naar priesters uit de zielzorg. In een later stadium zouden 
leken worden toegevoegd. Dit ‘voorlopige’ hoofdcomité kreeg de opdracht 
een plan op te stellen voor de vormingscursussen, mede aan de hand van 
door het bisdom vast te stellen richtlijnen. Ook moest het Bekkers de nodi­
ge aanwijzingen geven voor de organisatie van deze cursussen.2 Op 7 fe­
bruari 1940 werd het hoofdcomité officieel door vicaris-generaal mgr. F. 
Hendrikx geïnstalleerd.3
1 ‘De Katholieke Actie van de volwassenen in het bisdom Den Bosch, Algemene Inlei­
ding’, in: Sint-Jansklokken, 17(1939), p. 846 en ‘De Katholieke Actie in het bisdom Den 
Bosch, Plan van Ordening’, in: Sint-Jansklokken, 17(1939), p. 847.
2 Brief Diepen aan Manders, Van Beurden, Rooyackers, Van der Heyden en Mutsaerts 
(30 okt. 1939), in: Arch. bisdom ’s-Hertogenbosch, doos KA Diocesaan.
3 Brief Rooyackers aan de leden van het comité (28 jan. 1940), in: Arch. bisdom ’s-Her- 
togenbosch, doos KA in het bisdom ’s-Hertogenbosch.
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5.3.3. De nadere toelichting voor de Bossche clerus. Op tweeërlei wijze pro­
beerde het zojuist geïnstalleerde hoofdcomité de priesters van het Bossche 
diocees voor te lichten over de taak en de concretisering van de ka. Eerst 
organiseerde het een ‘Algemene Priestervergadering’ voor het bisdom op 6 
m aart 1940 te Boxtel.1 Vervolgens publiceerde het in de vorm van een 
brochure de richtlijnen die eerder in de Sint-Jansklokken waren versche- 
nen.2 In het verlengde daarvan stelde het hoofdcomité ook een catechismus 
van de ‘katholieke actie’samen. In de vorm van “vraag en antwoord” hoopte 
het comité priesters en leken een handleiding te verschaffen bij de bespre­
king van aard en wezen van de KA en de voor het Bossche gegeven richtlij- 
nen.3 Twee m aanden later brak de oorlog uit en werd de verdere uitbouw 
van de ka, zoals we in het volgende hoofdstuk zullen zien, beïnvloed door 
de nieuwe omstandigheden.
5.4. De invoering in het bisdom Breda
Voor het bisdom Breda leidde het besluit van de Nederlandse bisschoppen 
niet direct tot een daadwerkelijke invoering van de KA voor de volwassenen. 
Dit diocees beschikte, evenals de overige bisdommen, over jeugdorganisa­
ties die in ju n i 1934 de KA-zending hadden ontvangen. In het Bredase wer­
den deze organisaties voor een groot deel gedragen door de Vereniging van 
de Catechisten van de Eucharistische Kruistocht, die in 1924 door de pries­
ter F.B.J. Frencken in Nederland was geïntroduceerd. In eerste instantie 
zette deze organisatie zich in voor de sociale belangen en later ook voor de 
zedelijke en godsdienstige vorming van meisjes die in fabrieken werkten. 
Daarbij werd ook de methodiek van de kernvorming gehanteerd. Kleine 
groepen van catechisten kregen godsdienstig onderricht om vervolgens de 
inhoud ervan verder te verspreiden onder hun leeftijdgenoten.4
Eerder zagen we dat mgr. H opm ans in 1934 het kernvorm ingsinstituut 
van het diocesane Werkliedenverbond tot vorm ingsinstituut van de KA voor 
de katholiek georganiseerde arbeiders in het Bredase had verklaard.5 Dit 
instituut was te vergelijken m et de Credo Pugno-clubs in de overige dioce-
1 Brief Diocesaan Comité van KA aan alle priesters van het bisdom Den Bosch (1 maart 
1940), in: Arch. bisdom ’s-Hertogenbosch, doos KA in het bisdom ’s-Hertogenbosch.
2 Katholieke Actie in het bisdom Den Bosch (febr. 1940), in: Arch. Bekkers, doos 24.
3 Catechismus van de ‘katholieke actie ’.
4 Zie P. Selten, ‘De eucharistische kruistocht voor fabrieksmeisjes 1924-1928’, in: 
Jaarboek Katholiek Documentatie Centrum, 5(1975), p. 24-38.
5 Sancta Maria, 11(1934), nr. 30, p. 233. Vgl. par. 4.4.
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sen.1 Voor zover bekend waren in het Bredase wat de KA betreft in de pe­
riode 1936-1941 geen andere activiteiten dan die welke door het Werklie­
denverbond en de Vereniging van de Eucharistische Kruistocht werden 
ontplooid.2 Pas in de oorlogsjaren begon Frencken ook een KA voor vol­
wassenen te propageren. Daarbij streefde hij vooral naar massabeïnvloe- 
ding.3
Hierbij werd hij gesteund door bisschop Hopm ans, die in januari 1941 
de hoop uitsprak dat de “propaganda” voor de KA zich spoedig ook zou uit­
breiden tot de KA voor de volwassenen. Vanaf dat m om ent was Actio Catho­
lica ook het tijdschrift voor de Bredase priesters die zich aan de KA wijdden. 
Tegelijkertijd kreeg de diocesane leiding daarmee de mogelijkheid via een 
eigen rubriek informatie over de Bredase KA te verspreiden.4
5.5. De invoering in het bisdom Roermond
De KA voor de volwassenen in het bisdom Roermond kreeg ook pas in ja ­
nuari 1941 via een bisschoppelijk besluit een officiële status. Bisschop 
J.G.H. Lemmens verheelde niet dat deze afkondiging was ingegeven door 
de oorlogsomstandigheden: “De zorg voor de Kerk in deze moeilijke tijden 
was de reden, waarom Wij een beroep deden op U allen, om het grote werk 
der Katholieke Actie ook onder de volwassenen te beg innen”. Wilde m en 
op alle terreinen van de zielzorg het rijk van Christus bewaren en verdie­
pen, dan zou m en “m eer dan vroeger ernaar moeten streven om de leeken 
te laten meeleven m et de zielzorg -  m eer actief eraan te laten m eedelen”, 
zo hield hij zijn priesters voor. Met deze hulp zouden de priesters in staat 
gesteld worden de verschillende nieuwe problem en op het gebied van de 
zielzorg tot een goede oplossing te brengen. H et secretariaat van de KA voor 
de jeugdbeweging te M eerssen werd nu  expliciet aangewezen als secre­
tariaat voor de KA voor de volwassenen. M. Jenneskens, aalmoezenier voor 
de jeugd, kreeg de leiding.5 Tenslotte sloot Lemmens zich ook aan bij zijn
1 Gegevens omtrent de kernvorming onder de katholiek georganiseerde arbeiders in het 
bisdom Breda (28 juli 1934), in: Arch aartsbisdom Utrecht, KA 0 1929-1942.
2 Zie concept-biografie Frencken van de hand van Pater Gervasius hoofdstuk XU!: 
Frencken en de Katholieke Actie, in: Arch. Frencken, nr, 2, map 2.
3 Toespraak Frencken op weekend te Amersfoort (19 april 1941), in: Arch. Frencken, nr. 
28, plakboek 30.
4 Brief mgr. P. Hopmans aan de priesters in het bisdom Breda, in: Actio Catholica, 
4(1941), p. 1.
5 Brief mgr. G. Lemmens aan de priesters van het bisdom Roermond, in: Mededeelingen 
van de Katholieke Aktie voor de geestelijkheid van het bisdom Roermond, Circulaire 1, 
(januari 1941), p. 1-2.
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vier collega’s door het tijdschrift Actio Catholica als het tijdschrift voor de 
KA nadrukkelijk bij de priesters van het Roerm ondse aan te bevelen.1 
Hoogstwaarschijnlijk is er kort voor de publikatie van het besluit van 
Lemmens, wellicht in het kader van de pastoorsvergaderingen, al overleg 
gevoerd m et de Roermondse priesters over de noodzaak de KA voor de vol­
wassenen in te voeren. Dat zou betekenen dat een en ander in feite m inder 
abrupt heeft plaatsgevonden dan hier gesuggereerd lijkt te worden. De oor­
logsomstandigheden en de daarmee gepaard gaande noodzaak om behoed­
zaam te manoeuvreren, verklaren mogelijk waarom verder zo weinig be­
kend is m et betrekking tot de invoering van de KA in dit bisdom. Afgezien 
daarvan kan m en zich naar aanleiding van het besluit van de Nederlandse 
bisschoppen van ju n i 1936 afvragen, of toen al in het Roermondse en ook 
in het Bredase initiatieven zijn genom en gericht op invoering van de ka. 
We moeten aannem en dat Lemmens inderdaad “naar eigen inzicht de KA 
in zijn bisdom had geregeld”. Vast staat dat hij in augustus 1937 zijn pas­
toors heeft aangespoord gevolg te geven aan de oproep, die de Diocesane 
Commissie van Samenwerking in april 1937 had gedaan om over te gaan 
tot de oprichting van plaatselijke of parochiële comités van samenwerking. 
Deze Diocesane Com missie van Samenwerking, bestaande uit de verte­
genwoordigers van de diocesane standsorganisaties en de godsdienstige 
verenigingen, was in 1924 door Mgr. Schrijnen opgericht m et de taak “de 
krachtige bevordering van beide soorten van organisaties”.2 Op uitdrukke­
lijk verlangen van Lemmens, die in 1937 “de behartiging van de algemeene 
godsdienstige zedelijke en maatschappelijke belangen in heel het Diocees” 
tot haar taak rekende, had deze commissie zich bereid verklaard ook plaat­
selijk deze belangen te behartigen door plaatselijke of parochiële comités 
op te richten. H.A. Poels bekleedde sinds 1924 het voorzitterschap van 
deze com m issie.3 W aarschijnlijk heeft de KA in het bisdom Roermond tot 
januari 1941 op een of andere wijze via deze plaatselijke commissies van 
samenwerking gestalte gekregen. Deze hypothese wordt nog aannemelijker 
m et de vermelding van het feit dat Poels4 bekend stond als krachtig voor­
stander van een invoering van de KA via de standsorganisaties. We tasten 
echter in het duister over de concrete omvang van deze invoering.
1 G. Lemmens, in: Actio Catholica, 4(1941), p. 2.
2 Analecta Bisdom Roermond, 9(1924), p. 105 en p. 124-125.
3 Analecta Bisdom Roermond, 22(1937), p. 89-90.
4 J. Peet, Katholieke Arbeidersbeweging. De KAB en het N K V  in de maatschappelijke ont­
wikkeling van Nederland na 1945, p. 51-55.
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Voor het Roermondse geldt dat de invoering van de KA ondubbelzinnig 
verband hield m et de oorlogssituatie. In het volgende hoofdstuk zal expli­
ciet op de KA in deze omstandigheden worden ingegaan.
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De KA tijdens de Tweede Wereldoorlog(1941-1945)
III
1. Inleiding
Z o ju is t zagen  wij h o e  de bisdom men Breda en Roermond als laatste van 
de vijf bisdom m en wegens de oorlogsomstandigheden besloten tot invoe­
ring van de ka. De Duitse bezetter probeerde in toenem ende mate zijn in­
vloed op de katholieke standsorganisaties te vergroten. Gesteund door het 
episcopaat verzetten deze zich hiertegen. Maar nadat in ju li 1941 de ver­
schillende organisaties onder directe leiding van de bezetter waren ge­
plaatst, verboden de bisschoppen op 3 augustus 1941 de katholieken hun 
lidmaatschap van de standsorganisaties te continueren. Vrijwel alle leden 
lieten zich vervolgens uitschrijven. Door deze leegloop konden de katho­
lieke standsorganisaties als opgeheven worden beschouwd.1 Dat betekende 
echter niet het einde van hun activiteiten. In  het geheim bleven de leiders 
en de geestelijke adviseurs van de verschillende organisaties elkaar ont­
moeten. Om de onderlinge band tussen de leden te behouden en de gods­
dienstige en sociaal-culturele activiteiten te kunnen voortzetten, werd be­
sloten deze voor de duur van de oorlog onder te brengen bij de ka. Wegens 
haar louter godsdienstige en kerkelijke karakter werd deze organisatie door 
de Duitsers ongemoeid gelaten. Zo nodig m ochten in de parochies sub­
comités voor KA worden opgericht, bestaande uit leden van één beroeps- 
stand.2 Deze wijze van organisatie was weliswaar in strijd m et de voorge­
schreven indeling per natuurstand, die kenm erkend was voor de ka, maar 
werd toegelaten en zelfs gepropageerd om de officieel opgeheven organisa­
ties niet geheel buiten spel te zetten. In  feite konden de verschillende ka­
tholieke organisaties zo een aantal van hun activiteiten onder de paraplu 
van de KA voortzetten. Dit speelde de vijf diocesane KA-directeuren in de 
kaart bij hun pogingen de KA zoveel mogelijk uit te bouwen. H un eenslui­
dende taak brachten Jansen, Olierook, Frencken, Bekkers, en Jenneskens 
ertoe regelmatig met elkaar in contact te treden. Zo stelden zij bijvoorbeeld
1 S. Stokman ofm, De katholieke arbeidersbeweging in oorlogstijd, p. 77-101.
2 Ibidem, p. 128-130.
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landelijke jaarprogram m a’s op. In het verlengde hiervan drongen zij bij de 
bisschoppen aan op de oprichting van een nationale organisatie voor de ka.
2. De contacten en activiteiten op landelijk niveau
De directe aanleiding v o o r  een onderling contact tussen de verschillende 
diocesane directeuren was een verzoek van de Interdiocesane Jeugd Com­
missie om de jaarprogram m a’s voor de KA voor de jeugd en voor de vol­
wassenen op elkaar af te stem m en.1 Sinds 1936 stelde deze commissie al 
jaarprogram m a’s op voor de KA voor de jeugd.2 Op 7 oktober 1940 had zij 
een eerste gesprek m et de vijf diocesane directeuren van de KA voor de 
volwassenen.3 Men kwam overeen voortaan één landelijk jaarprogram m a 
m et eenzelfde them a voor zowel de jeugd als voor de volwassenen uit te 
brengen. Voor het jaar 1941-1942 werd gedacht aan het them a ‘gezin’, 
waarmee de Haarlem se KA het seizoen 1940-1941 was ingegaan.4 In de­
cember 1940 boog m en zich ook over de wijze waarop een dergelijk jaar­
program m a gedecentraliseerd doorgevoerd kon worden. Men achtte het in 
dat verband wenselijk contact op te nem en m et mr. A. Diepenbrock, pries­
ter van het bisdom Haarlem en secretaris van het Comité Actie voor God 
(avg). Dit Comité was op initiatief van vooraanstaande katholieke leken op­
gericht in 1936. H et stelde zich ten doel de katholieke beginselen in woord 
en geschrift te verbreiden. In grote oplagen verspreidde het Vliegende bla­
den en andersoortige publikaties.5 Voor de KA was duidelijk dat er rekening 
m oest w orden gehouden m et dergelijke bestaande en mogelijk nog 
komende initiatieven van onder af. De KA diende niet alles in eigen hand te 
nem en, maar zou wel coördinerend en stim ulerend moeten optreden. Ook 
had m en rekening te houden m et de financiële consequenties die zouden 
voortvloeien uit bestaande acties van diverse organisaties. In de parochie
1 Brief M. Oomen. secr. Interdiocesane Jeugd Commissie, aan Frencken (22 aug. 1940), 
in: Arch. Frencken, nr. 25, map iii.
2 Dux, 10(1936-1937), p. 3-17. De thema’s waren achtereenvolgens ‘Aposteljeugd’ 
(1936), ‘Verantwoordelijkheid’ (1937), ‘Leven met de kerk’ (1938), ‘Katholiek familiele­
ven’ (1939) en ‘Jeugd en beroepsleven’ (1940). Verslag van het weekend voor hoofdlei­
ders en hoofdleidsters van de Katholieke Vrije Jeugdvorming in het studiehuis Bou- 
vigne van 3-5 mei 1940, in: Arch. Frencken, nr. 25, map iii.
3 Van de KA waren aanwezig Jansen (Utrecht), Bekkers (Den Bosch), Jenneskens en 
Roncken (Roermond), Frencken (Breda) en Olierook (Haarlem).
4 Notulen van de besprekingen gevoerd door Bannenberg en Oomens met de vijf dio­
cesane directeuren voor KA op 7 okt. 1940, in: Arch. Frencken, nr. 25, map iii. Vgl. par. 
3.2.
5 Vgl. P. Luykx, De Actie “Voor God”, 1936-1941. Een katholieke elite in het offensief
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zelf diende het program m a van de KA zo sterk mogelijk doorgevoerd te 
worden. Volgens de directeuren behoefde dat niet tot problemen te leiden, 
omdat de pastoor zelf de personen rekruteerde voor zijn KA-groep. Daarbij 
kon hij rekening houden met de aard van zijn parochie. Wat de coördinatie 
op diocesaan niveau betreft werd de situatie in het Roermondse aan de an­
deren ten voorbeeld gesteld, wegens de goede contacten tussen de KA en de 
sociale organisaties. Ook in het bisdom Haarlem bestond onder deze orga­
nisaties een grote bereidheid tot samenwerking, m aar aan een echte dio­
cesane coördinatie was m en nog niet toe. Men was het er over eens dat 
deze coördinatie noodzakelijk was voor het welslagen van de jaarprogram ­
m a’s. Een interdiocesane coördinatie zou dan vanzelf groeien.1
H et gezamenlijk overleg droeg er toe bij dat in januari 1941 Actio Catho- 
lica het KA-orgaan werd voor alle vijf de bisdommen. Ook de daarin opge­
nom en ‘Beschouwingen’ zouden in elk bisdom gebruikt gaan worden. Bo­
vendien achtten de verzamelde directeuren de tijd rijp voor de oprichting 
van een Nationale Leiding van de Katholieke Actie onder toezicht van het 
episcopaat.2 Daartoe zou nog nader overleg plaatsvinden.
Op 10 m aart 1941 had wederom een gecombineerde vergadering plaats 
van de Interdiocesane Jeugd Commissie en de vijf directeuren van de dio­
cesane KA in Nederland. Nu was nam ens de avg ook Diepenbrock aanwe­
zig. De hoofdaandacht ging uit naar het jaarprogram m a 1941-1942. Het 
kende als voornaamste doelstelling de vermeerdering van de geloofskennis 
en een verdieping van het godsdienstig leven. Een definitieve uitwerking 
liet nog op zich wachten. Gesproken werd ook over de sam enstelling van 
een Centrale Raad van KA die belast zou worden m et de leiding bij de uit­
voering van het programma. Deze Raad moest gevormd worden door de 
vijf diocesane directeuren van zowel de KA voor volwassenen als de vijf voor 
de jeugd, bijgestaan door enkele nog aan te wijzen leken.
Uiteraard kwam nu ook de verhouding van de KA m et de avg ter sprake. 
Aangezien de avg al een actief landelijk opererend bureau kende voor de 
verspreiding van allerlei publikaties en vlugschriften, vatte m en het plan op 
de avg te laten fungeren als werkcentrale van de ka. Dit vereiste echter na-
1 Notulen van de bijeenkomst van de voorzitter en secretaris van de Interdiocesane 
Jeugd Commissie en de vijf diocesane directeuren van de KA (23 dec. 1940), in: Arch. 
Frencken, nr. 25, map iii.
2 Brief Jansen aan aartsbisschop De Jong (25 jan. 1941), in: Arch. aartsbisdom Utrecht, KA
0 1929-1942. Zie voor de aansluiting van de bisdommen Breda en Roermond: Actio 
Catholica, 4(1941), p. 1 en 2. Het bisdom Den Bosch had zich eerder aangesloten nl. in 
november 1940. Zie: Actio Catholica, 3(1940), p. 121. Haarlem was Den Bosch voorge­
gaan in 1939. Zie: Actio Catholica, 2(1939), p. 93.
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der overleg met het bestuur van de avg.1 Gesprekken hierover waren des te 
m eer gewenst, om dat de inhoudelijke doelstelling van de avg voor een 
groot deel overeen kwam met die van de ka. Het Comité van de Actie Voor 
God, onder voorzitterschap van Prof. A. Steger, hoogleraar aan de Techni­
sche Hogeschool Delft en lid van de Tweede Kamer, had zich in 1936 al 
‘Katholieke Actie Voor God’ genoemd. Aartsbisschop De Jong had dit toen 
echter verboden op grond van het formele argum ent dat de avg geen offi­
ciële zending had ontvangen.2 Ook wegens een mogelijke begripsverwar­
ring wenste De Jong een naamswijziging. Daarop had het Comité besloten 
zich voortaan ‘Katholiek Comité van Actie “Voor God”’ te noemen.3
Op 9 ju li 1941 ontm oetten G. Bannenberg, Bekkers, Diepenbrock, Jan­
sen en Olierook elkaar opnieuw. Op de agenda stond onder andere het 
voorstel om het episcopaat te verzoeken een ‘Interdiocesaan Instituut voor 
Katholieke Actie’ in te stellen. Hiervoor was het echter noodzakelijk dat de 
vijf diocesane leiders door hun respectievelijke bischoppen nu ook officieel 
tot directeur zouden worden benoemd. Zo was Bekkers formeel ‘vormings- 
leider’ en geen ‘directeur’. Zodra deze kwestie geregeld was, achtte m en 
het opportuun zich tot het episcopaat te wenden.4 Anders dan was voorzien 
besloot bisschop D iepen nog diezelfde m aand niet Bekkers m aar 
Bannenberg, de voorzitter van de Interdiocesane Jeugd Commissie, tot di­
recteur voor de KA in het Bossche te benoemen. Hij kreeg de speciale op­
dracht mee het gewenste contact m et de diocesane directeuren van de an­
dere bisdom m en te onderhouden.5 Zoals gezegd liep diezelfde m aand de 
spanning tussen de Duitse bezetter en de standsorganisaties hoog op. Het 
leidde tot de opheffing van deze organisaties. Ook het Comité van Actie 
Voor God ontkwam niet aan de gevolgen van de oorlog. H et werd op 1 au­
gustus 1941 door de Duitsers verboden.6 Wegens haar strikt godsdienstig 
en kerkelijk karakter werd de KA ongemoeid gelaten.
Rond diezelfde tijd kwam het jaarprogram m a voor 1941-1942 gereed.
1 Notulen van de gecombineerde vergadering van Interdiocesame Jeugd Commissie, de 
vijf KA-directeuren voor volwassenen en de secretaris van het Katholiek Comité Actie 
voor God (10 maart 1941), in: Arch. Frencken, nr. 25, map iii, en: Actio Catholica, 
4(1941), p. 197-202.
2 Brief Steger aan de leden van het Uitvoerend Comité der katholieke actie “Voor God” 
(28 okt. 1937), in: Arch. Frencken, nr. 28, map ii.
3 Jaaroverzicht Comité Actie Voor God 1937, in: Arch. Frencken, nr. 35, map ii. Zie ook: 
P. Luykx, De Actie “Voor God”, 1936-1941. Een katholieke elite in het offensief,p. 59-69.
4 Notulen der Vergadering van de Katholieke Actie (9 juli 1941), in: Arch. Bekkers, doos 
25.
5 Brief Diepen aan Bannenberg (28 juli 1941), in: Arch. bisdom ’s-Hertogenbosch, KA 
Diocesaan.
6 P. Luykx, De Actie “Voor God”, 1936-1941. Een katholieke elite in het offensief p. 385.
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H et kreeg nu definitief als motto mee ‘Ken uw geloof -  Beleef uw geloof’. 
De uitleg over de verschillende kerkelijke hoogtijdagen als advent, kerst­
mis, pasen en pinksteren kreeg hierbinnen een belangrijke plaats. Voor wat 
de persoonlijke geloofsbeleving betreft lag de nadruk op het denken aan de 
‘persoonlijke m orgenopdracht’ en het bidden van het gemeenschappelijk 
avond- en het rozenkransgebed in het huisgezin. De KA-leden kregen in dat 
verband de opdracht om onder de parochianen prentjes te verspreiden met 
een ochtend- en avondgebed en de vijf zogeheten blijde geheim en van de 
rozenkrans. Op het terrein van de ‘persoonlijke opdracht’ dienden zij op 
prentjesform aat waarschuwende teksten uit te delen m et teksten als “Doe 
nooit iets, waarvan ge zoudt wenschen, dat God ‘t niet ziet!”, “Schrijf niets, 
waarvan ge zoudt wenschen, dat God ‘t niet leest!” en “Ga nergens heen, 
waar ge niet wenscht door God gevonden te worden”.1
H et tweede landelijke jaarprogram m a kende als thema ‘Vernieuwing van 
de m ens in C hristus’. W ederom stonden de persoonlijke godsdienstige 
beleving en de viering van de kerkelijke feestdagen centraal. Zo werd veel 
aandacht besteed aan het feest van christus koning. Voorafgaande aan de 
plechtigheden in de kerk diende in het gezin rond het H .Hartbeeld een ge­
bed te worden gewijd aan christus koning. De KA-leden werden op pad ge­
stuurd om de “lauwe en onverschillige” katholieke gezinnen van de beteke­
nis van dit feest te doordringen en ze aan te sporen het ook te vieren.2
H et landelijke jaarprogram m a voor het jaar 1943-1944 had als titel “Naar 
het Rijk van C hristus”. H et had ten doel de gelovigen ertoe aan te zetten 
het rijk van Christus “zoo diep en zoo breed mogelijk” te vestigen “ in de 
harten der m enschen en in het geheele maatschappelijke leven”. Om dit te 
bereiken diende allereerst de leden van de KA een ju is t begrip van de KA 
bijgebracht te worden. Centraal voor alle parochianen stond echter de aan­
wezigheid van Christus in de H. Eucharistie. Alle nadruk diende te liggen 
op een verhoogde deelname aan de Eucharistie.3 Aangezien de uitvoering 
van de jaarprogram m a’s vooral een diocesane en parochiële aangelegen­
heid was, wordt hierop in de volgende paragrafen teruggekomen.
Op 25 ju n i 1943 kwamen de diocesane directeuren, m et uitzondering 
van de wegens ziekte verhinderde Jenneskens, bijeen op de boerderij van 
de familie Bekkers te St. Oedenrode.4 Daar werd onder andere gesproken 
over de oprichting van een nationale ka. H et beraad resulteerde in een ver­
zoekschrift, gericht aan de bisschoppen van Nederland. H ierin stelden de
1 Actio Catholica, 4(1941), p. 197-202.
2 Actio Catholica, 5(1942), p. 154-158.
3 Actio Catholica, 6(1943), p. 205-210.
4 Brief Bekkers aan de ZEW Diocesane Directeuren van de ka, in: Arch. Frencken, nr. 28, 
plakboek 30.
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vijf directeuren dat, nu de KA zich in ieder diocees verder ontwikkelde, er 
behoefte was aan een nationale leiding m et het oog op een gelijke ontwik­
keling en een noodzakelijke eenheid in het werk van de ka. Zo’n nationale 
leiding was ook van belang voor het leggen van contacten m et andere na­
tionale instanties in de toekomst.
De directeuren legden de bisschoppen een plan voor, bestaande uit ver­
schillende elementen. De nationale leiding van de KA zou formeel moeten 
komen te berusten bij het Nederlands episcopaat. De bisschoppen zouden 
die leiding vervolgens in feite overdragen aan een nationaal directorium, 
bestaande uit de gezamenlijke priesterdirecteuren van de vijf diocesen. De 
diocesane leidingen van de KA zouden daarbij hun eigen zelfstandigheid 
niet verliezen. In de toekomst kon, w anneer de om standigheden dat al­
thans toelieten, worden overgegaan tot het stichten van een nationale le- 
kenraad. H et episcopaat diende een dagelijks bestuur samen te stellen, be­
staande uit een voorzitter, bij voorkeur één van de diocesane directeuren en 
een priester-secretaris van buiten de kring van de diocesane directeuren, 
die voor dit werk geheel zou worden vrijgesteld. Tegelijkertijd m oest wor­
den overgegaan tot het stichten van een Nationaal Bureau van ka. De lei­
ding daarover zou in handen moeten komen van een vooraanstaande leek. 
De directeuren stelden het episcopaat voor als voorlopig voorzitter van het 
directorium Olierook te benoemen en als secretaris Diepenbrock. Laatstge­
noem de werd vooral door zijn vroegere werk voor de avg bijzonder ge­
schikt geacht. De directeuren hoopten door het episcopaat in de gelegen­
heid te worden gesteld een voordracht te doen voor een lekenleider van het 
Nationaal Bureau. H et te benoem en dagelijks bestuur zou regelmatig 
overleg moeten voeren m et de diocesane directeuren over alles wat voor de 
ontwikkeling van de KA in het land noodzakelijk werd geacht, zoals de op­
stelling van richtlijnen, het ontwerpen van jaarprogram m a’s en het overleg 
m et andere nationale instanties. Regelmatig overleg van het dagelijks be­
stuur m et de bisschoppen werd vanzelfsprekend geacht. Tenslotte m een­
den de directeuren dat de kosten van het Nationaal Bureau m et inbegrip 
van de vrijgestelde secretaris en lekenleider moesten worden betaald door 
de KA van de vijf diocesen.1
De aartsbisschop ging spoedig akkoord m et het plan en legde het voor 
aan de overige bisschoppen, overigens zonder zijn oordeel uit te spreken 
over de benoem ing van Olierook en Diepenbrock tot leden van het dage­
lijks bestuur. Dat was een kwestie die later geregeld moest worden.2 Bis­
1 Brief Jansen, Olierook, Bekkers, Frencken en Jenneskens aan het Nederlands episco­
paat (30 aug. 1943), in: Arch. bisdom ’s-Hertogenbosch, ka, map A.
2 Brief De Jong aan de overige bisschoppen van Nederland (6 sept. 1943), in: Arch. bis-
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schop Diepen van Den Bosch gaf weliswaar direct zijn goedkeuring, maar 
vroeg tegelijkertijd om nader beraad op de eerstvolgende bisschoppenver- 
gadering.1 Bisschop Lemmens van Roermond verzette zich tegen het plan. 
Enig “stabiel” contact tussen de bisdom men was volgens hem wel gewenst, 
maar dat kon ook plaatsvinden in de huidige vorm van overleg zoals die 
tussen de vijf diocesane directeuren bestond. Een centrale administratie 
voor zaken die voor alle bisdom m en golden en waardoor een perm anent 
contact tussen de diocesane secretariaten zou ontstaan, kon gerealiseerd 
worden door een vaste kracht aan te stellen op het diocesaan secretariaat 
van het aartsbisdom.
Lemmens onthield zijn instem m ing aan het plan. KA was volgens hem 
een zaak die diocesaan georganiseerd m oest worden. “ka, wil ze leven en 
passen bij gewest en bevolking, moet niet te zeer gecentraliseerd worden. 
De eigen geest der diocesane KA zou in het gedrang kunnen kom en”, zo 
verdedigde hij zijn standpunt. Mocht een interdiocesane leiding mogelijk 
en noodzakelijk zijn, dan kon deze gezocht worden in de bijeenkom sten 
van de vijf diocesane directeuren, m et als voorzitter de directeur van het 
aartsbisdom. Deze heren kwamen toch al geregeld bij elkaar en rappor­
teerden van tijd tot tijd ook aan hun eigen bisschoppen.2
Van de overige bisschoppen is geen reactie bekend. Waarschijnlijk ju ist 
ten gevolge van het verzet van Lemmens gingen de bisschoppen tijdens 
hun eerstvolgende vergadering op 30 september 1943 niet akkoord m et de 
oprichting van een nationaal bureau van ka, zoals door de vijf diocesane di­
recteuren was voorgesteld. Wel kon het episcopaat er zich mee verenigen 
dat de diocesane leidingen geregeld contact met elkaar onderhielden. Ook 
werd een onderlinge samenwerking toegejuicht. Een bepaalde persoon, bij 
voorkeur uit het aartsbisdom, kon worden aangewezen voor de stimulering 
en de leiding van het onderling contact.3 Daarmee was het oorspronkelijke 
plan van de vijf diocesane directeuren van de baan, ten onder gegaan aan 
diocesaan particularism e. Met nam e de Roerm ondse bisschop weigerde 
een nationale KA die mogelijkerwijze invloed zou kunnen krijgen binnen 
het eigen diocees.
De diocesane directeuren volhardden echter in hun streven om te komen 
dom ’s-Hertogenbosch, ka, map A.
1 Antwoord Diepen aan De Jong (7 sept. 1943), in: Arch. aartsbisdom Utrecht, KA i 1943­
1948.
2 Antwoord Lemmens aan De Jong (8 sept. 1943), in: Arch. aartsbisdom Utrecht, KA i 
1943-1948.
3 Notulen bisschoppenvergadering (30 sept. 1943), in: Arch. bisdom ’s-Hertogenbosch, 
Notulen bisschoppenconferentie. De Jong bracht Jansen middels een brief (23 okt. 
1943) op de hoogte van het besluit van de bisschoppen, in: Arch. aartsbisdom Utrecht, KA
i 1943-1948.
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tot een nationale, overkoepelende organisatie voor de ka. In mei 1944 bo­
den zij aan het episcopaat een voorstel aan voor de oprichting van een na­
tionale federatie van Katholieke Actie. H et voorstel was nu  wat m inder ge­
detailleerd: de bisschoppen zouden de opdracht m oeten verstrekken voor 
een nauwe samenwerking tussen de vijf diocesen in de vorm van een Na­
tionale Federatie van Katholieke Actie. H et beoogde sam enwerkingsver­
band zou voorlopig onder leiding m oeten staan van de gezamenlijke dio­
cesane directeuren, terwijl één van hen door het episcopaat zou worden 
benoemd tot voorlopig voorzitter. Op zijn schouders zou de taak rusten om 
in onderling overleg m et de andere directeuren en zo mogelijk m et enige 
leken, statuten te ontwerpen voor de te stichten federatie. Deze organisatie­
vorm zou onmiddellijk in werking moeten treden, m et als voorlopig dage­
lijks bestuur de door het episcopaat benoemde voorzitter, die zich kon laten 
assisteren door enige andere directeuren en leken. In de toekomst zou de 
leiding m oeten bestaan uit priesters en leken. Uiteraard zouden de dio­
cesane directeuren de nog te ontwerpen statuten ter goedkeuring voorleg­
gen aan het episcopaat.1
Dit op het oog m inder verstrekkend voorstel werd in de bisschoppenver­
gadering van 10 mei 1944 wel goedgekeurd.2 De uitvoering van het besluit 
liet echter op zich wachten. Dit was te wijten aan bisschop Lemmens, die 
zijn verzet nog niet helemaal had opgegeven. Hij bleef bezwaren koesteren 
tegen een nationale ka, omdat volgens hem  “de mentaliteit, belangen en 
noden van de Limburgers zo zeer verschillen van die van het overige katho­
lieke Nederland”.3 De diocesane directeuren waren het m et deze vertra­
gingstactiek uiteraard in het geheel niet eens. En op 6 ju li 1945 legde Jan­
sen de bisschoppen dan ook, mede nam ens zijn collegae, het verzoek voor 
om tot de uitvoering van het besluit van 10 mei te mogen overgaan. In dat 
verband deed hij een voorstel “tot uitvoering”, dat niet alleen concreter van 
aard m aar ook verstrekkender van inhoud was dan hetgeen het episcopaat 
op 10 mei 1944 had goedgekeurd. H et behelsde een viertal punten. De na­
tionale Katholieke Actie van Nederland zou worden gevormd door de vijf 
diocesane Katholieke Acties. De hoofdleiding zou bestaan uit een lekenver- 
tegenwoordiger uit ieder bisdom die door de eigen ordinarius van ieder
1 Brief Jansen aan Mgr. de Jong (9 mei 1944), in: Arch. aartsbisdom Utrecht, KA i 1943­
1948.
2 Notulen bisschoppenvergadering (10 mei 1944), in: Arch. bisdom ’s-Hertogenbosch, 
Notulen bisschoppenconferentie.
3 Brief officiaal Geerdinck van het aartsbisdom aan mgr. Schräder, rustend pastoor te 
Soestdijk (19 febr. 1945), in: Arch. aartsbisdom Utrecht, KA i 1943-1948. Geerdinck 
schreef verder: “Een oud zeer, aldus Mgr. De Jong, mij daarbij herinnerend aan een 
woord van Schaepman: “Onze rk staatspartij bestaat uit XX katholieken en 5 Limbur-
I n  ngers!
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diocees zou worden aangewezen, alsmede uit de vijf diocesane directeuren. 
Naast deze hoofdleiding zou een Nationale Raad van Katholieke Actie moe­
ten worden gevormd. Deze diende te bestaan uit de bovengenoemde per­
sonen, aangevuld m et de vertegenwoordigers van die nationale instanties 
uit het katholieke leven, die de godsdienstige, zedelijke, sociale en culturele 
verheffing van het Nederlandse volk als doel hadden. Daarbij werd vooral 
gedacht aan godsdienstige, sociale en charitatieve verenigingen en organi­
saties op het terrein van film en pers. De nationale leiding werd de taak 
toegedacht alle vraagstukken te bespreken die de nationale belangen en de 
nationale verhoudingen van de KA raakten. Zij zou algemene richtlijnen 
m oeten opstellen, algemene acties m oeten stim uleren en ook de KA naar 
buiten toe moeten vertegenwoordigen, zowel ten opzichte van de nationale 
organisaties en verenigingen, als ten opzichte van de regering en andere 
nationale burgerlijke instanties. Dit alles diende te geschieden m et volle­
dige erkenning en behoud van de eigen zelfstandigheid van de verschil­
lende diocesen. Tenslotte verzocht Jansen het episcopaat een voorzitter toe 
te voegen aan het college van diocesane directeuren.1
Op de bisschoppenvergadering van 9 en 10 ju li 1945 werd besloten de 
oprichting van de nationale KA per rondschrijven af te handelen.2 Op 27 
augustus vroeg Jansen nam ens de diocesane directeuren aan het episco­
paat mgr. Hendrikx tot voorzitter van het ‘Nationaal Directorium voor de 
Katholieke Actie’ te benoemen. Deze vicaris-generaal van het bisdom Den 
Bosch werd beschouwd als een ingewijde in de KA en hij zou door zijn per­
soon en functie ongetwijfeld grote invloed kunnen uitoefenen op de tot­
standkoming van een goede verhouding van de KA m et de standsorganisa- 
ties en andere katholieke organisaties. Jansen drong aan op een spoedige 
benoeming van Hendrikx, m et het oog op een persconferentie die was ge­
pland op 11 en 12 september voorafgaande aan de officiële Nationale zitting 
van de KA op 20 september. Voor deze zitting zouden naast de afgevaardig­
den van de KA van de vijf diocesen, vertegenwoordigers worden uitgeno­
digd van de standsorganisaties en diverse katholieke verenigingen. Naar 
verwachting zou het een goede indruk m aken op de standsorganisaties, 
wanneer hun uitnodiging door Hendrikx zou zijn ondertekend.3
De aartsbisschop bracht het voorstel op 28 augustus in circulatie onder 
de overige vier bisschoppen. De Jong had er wel een persoonlijke kritische
1 Brief Jansen aan het Nederlands episcopaat (6 juli 1945), in: Arch. bisdom ’s-Hertogen- 
bosch, ka, map A.
2 Notulen bisschoppenvergadering (9 en 10 juli 1945), in: Arch. bisdom ’s-Hertogenbosch, 
Notulen bisschoppenconferentie.
3 Brieven Jansen aan De Jong (27 aug. 1945), in: Arch. aartsbisdom Utrecht, KA i 1943­
1948.
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noot bijgevoegd over de ingewikkelde sam enstelling van de nationale lei­
ding. “Wijl de vijf diocesane directeuren het onderling blijkbaar eens zijn, 
zullen Wij ons er verder m aar niet in verdiepen...”, zo deed hij deze kwestie 
af. H opm ans gaf als eerste op 2 septem ber zonder com m entaar zijn fiat 
aan het voorstel. Lem m ens volgde hem  diezelfde dag, m aar ook hij plaatste 
vraagtekens bij de voorgestelde structuur. “O nduidelijk blijft hoe de hoofd­
leiding van de nationale Federatie van KA en naast haar de Nationale Raad 
van KA precies zullen w erken”. Vervolgens ging op 9 septem ber M utsaerts 
ook akkoord, m et daarbij het advies om in sam enspraak m et H endrikx een 
eenvoudiger leiding te ontwerpen. H uibers tenslotte keurde als laatste op 11 
septem ber het voorstel goed en sprak zijn geluk uit over de eensgezindheid 
onder de vijf directeuren. Volgens hem  m oesten de bisschoppen het hierbij 
laten en aan het hoofdbestuur de details overlaten. Hij achtte het n iet 
u itgeslo ten  dat de voorgestelde regeling in de toekom st nog gewijzigd 
diende te worden, m aar “dat is dan gemakkelijker dan dat w anneer zij eerst 
in haar details door het Episcopaat is goedgekeurd”.1
Op 15 septem ber berichtte secretaris J. G eerdinck nam ens De Jong aan 
Jansen  dat de N ederlandse bisschoppen “zich verheugen over de to tstand­
kom ing van een nationale leiding der Katholieke Actie, m et behoud noch­
tans van de eigen bisdom m elijke zelfstandigheid”. Met geen woord werd 
nu  m eer gerept over de kritiek op de s truc tuu r die toch bijna iedere bis­
schop had geuit. H et episcopaat ging eveneens akkoord m et de benoem ing 
van H endrikx tot voorzitter van het ‘Nationaal D irectorium ’.2
De Nationale Katholieke Actie was h ierm ee een feit. W at de KA betreft 
was ondanks het voorbehoud van de eigen zelfstandigheid van ieder b is­
dom, een kleine bres geslagen in het diocesaan particularism e. De grote 
vraag was nu  welke rol deze nationale KA kon spelen b innen  de N eder­
landse situatie van wederopbouw na de Tweede W ereldoorlog.
1 Brief De Jong aan de bisschoppen van Nederland (28 aug. 1945), met daarbij ge­
schreven de achtereenvolgens in de rondzending ontvangen reacties van de bisschop­
pen, in: Arch. aartsbisdom Utrecht, KA i 1943-1948.
2 Brief De Jong aan Jansen (15 sept. 1945), in: Arch. aartsbisdom Utrecht, KA i 1943-1948.
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illustratie
Bewijs van verleende zending in het bisdom Roermond (1942).
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3. De ontwikkelingen op diocesaan niveau
3.1. U trecht
In het aartsbisdom  lag in het eerste jaa r na het u itbreken van de Tweede 
W ereldoorlog alle nadruk  op de voorlichting aan de priesters over de op­
bouw van de KA in de parochie. Met nam e w erden er concrete aanwijzin 
gen gegeven voor de organisatie van de al eerder genoem de ‘ontw ikkelings­
week voor gehuw den’, en wel in de vorm van een speciale docum entatie­
m ap.1 Deze gingen vergezeld van steeds indringender aansporingen tot het 
oprichten van parochiële KA-comités. In  dat kader paste ook een publikatie 
van Jansen, getiteld Inleiding op de Katholieke Actie, een 80 pagina’s tellende 
brochure w aarin hij alle toelichtingen en richtlijnen die sinds 1936 w aren 
verschenen, had verzameld. Een bijgevoegde lijst m et honderd vragen over 
de k a , vijf per hoofdstuk, bood de gebru iker de m ogelijkheid zich op 
m ethodische wijze de inhoud van de brochure eigen te m aken.2 Tenslotte 
w erd de afstand tu ssen  de diocesane ka, gepersonifieerd  in diocesaan 
directeur Jansen, en de parochies verkleind door de benoem ing van dis- 
trictsdirecteuren. Deze kregen als concrete opdracht te bewerkstelligen dat 
de pastoors in hu n  district op korte term ijn  een KA-comité zouden oprich­
ten. H et lag in de bedoeling dat deze districtsdirecteuren de pastoors ook 
na de oprichting van zo ’n com ité terzijde zouden staan om  toe te zien op 
de ju iste  toepassing van de richtlijnen. De grenzen van die districten vielen 
m eestal sam en m et de bestaande dekenaatsgrenzen. De door De Jong be­
noem de d istrictsdirecteur was m eestal één van de pastoors die blijk had 
gegeven van enthousiasm e voor de ka .3 Overigens liet ook aartsbisschop De 
Jong zich niet onbetuigd in het aansporen van zijn priesters. In  1941 drong 
hij er via de Analecta nogm aals op aan nu  eindelijk overal KA-comités op te 
richten.4 V anaf het najaar van 1941 w erden de eerste officiële zendingen  
verleend . H iervoo r had  h e t a a rtsb isd o m  een  specia le  ce rem o n ie  
sam engesteld. T ijdens deze plechtigheid in de kerk legden de kandidaten 
de belofte van trouw  aan C hristus af. H ierna  verklaarden zij zich bereid 
onder de leiding van de aartsbisschop en de pastoor m ee te w erken aan de 
bevestiging en uitbreiding van het Rijk Gods op aarde. Tenslotte aanvaard­
den zij de verantwoordelijkheid van deze taak. Nadat zij vervolgens de ge­
loofsbelijdenis hadden  u itgesproken, verleende de pastoor, daartoe ge­
1 Actio Catholica, 4(1940), p. 85-87. Vgl. hoofdstuk ii, par. 5.1.5.
2 Ant.M. Jansen, Inleiding op de Katholieke Actie.
3 Brief van de pastoor van Vierakker aan Jansen (15 jan. 1941), in: Arch. Jansen, nr. 108, 
en: brief Jansen aan De Jong (3 okt. 1941), in: Arch. aartsbisdom Utrecht, KA 0 1929-1942.
4 Analecta aartsbisdom Utrecht, 14(1941), p. 2.
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m achtigd door de aartsbisschop, m et een handoplegging de zending. H ier­
van werd aan allen een schriftelijk bewijs overhandigd. Met het zingen van 
het Salve Regina plaatsten zij hu n  KA-werk vervolgens onder de bescher­
m ing van Maria. De plechtigheid werd afgesloten m et de uitstelling van het 
H. Sacram ent en het zingen van het T antum  Ergo.1 O nbekend is hoeveel 
personen in die ja ren  de zending hebben ontvangen.
In de zom er van 1941 begon het aartsbisdom , dat was geconfronteerd 
m et de opheffing van de standsorganisaties, naar andere m ogelijkheden te 
zoeken om het apostolaatswerk onder de verschillende beroepsgroepen te 
kunnen  continueren. A artsbisschop De Jong bepaalde in oktober van dat 
jaa r dat in de “huidige om standigheden” voor bepaalde bevolkingsgroepen 
zoals arbeiders, boeren, m iddenstanders en intellectuelen, een “bijzondere 
zielzorg” noodzakelijk was geworden. Zolang een “m eer geëigende instan­
tie” deze bijzondere zielzorg n ie t m eer kon u itoefenen, diende deze te 
w orden verzorgd door het parochiële KA-comité. Aan deze instantie viel de 
taak toe voor elk van de genoem de groepen een subcom ité te vorm en. Dit 
m oest bestaan uit leden van de betreffende groep en zou kerkelijke bijeen­
kom sten  voor de groepsgenoten  m oeten  organiseren  en leiding m oeten  
geven aan het apostolaat onder h en .2 Op deze wijze vulde de KA het va­
cuüm  op dat was ontstaan door het wegvallen van de standsorganisaties.
Hoewel De Jong zijn pastoors in jan u ari 1942 nog eens te verstaan gaf 
dat er “n u  geen voorw endsel” m eer naar voren kon w orden gebracht om 
“zich aan de KA te onttrekken”,3 gaven de verslagen van de districtsdirecteu- 
ren  w einig reden tot echte tevredenheid. In  het najaar van 1942 was in 
ru im  honderd  parochies een com ité opgericht, in 23 stond de pastoor op 
het pu n t er m ee te beginnen en in 35 anderen  w aren de ondernom en po­
gingen op niets uitgelopen. Vooral de pastoors van de kleine parochies za­
gen weinig in een parochiële ka. Volgens hen bestond er al een goed con­
tact m et alle parochianen en was een KA-comité overbodig. In  som m ige 
uitgestrekte plattelandsparochies was het de pastoors onm ogelijk gebleken 
een com ité te form eren  dat regelm atig kon sam enkom en. W eer anderen  
vonden de ‘B eschouw ingen’ veel te moeilijk of achtten de parochianen niet 
capabel voor een KA-comité. Van 215 parochies werd in dit verband geheel 
niets vernom en.4 O ndanks de verm anende w oorden van De Jong bleef een 
grote groep pastoors zich klaarblijkelijk volkom en afzijdig houden  van de
1 Ceremonieel voor de plechtige verleening van de zending van de Katholieke Actie in het 
Aartsbisdom Utrecht.
2 Analecta aartsbisdom Utrecht, 14(1941), p. 85, en de brochure: Bijzondere Zielzorg (8 
okt. 1941), in: Arch. aartsbisdom Utrecht, KA 0 1929-1942.
3 Analecta aartsbisdom Utrecht, 15(1942), p. 3.
4 Verslagen districtsdirecteuren (1942), in: Arch. Jansen, nr. 108 en nr. 133.
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ka.
De parochiële KA-comités in het aartsbisdom  volgden de th em a’s en sug­
gesties van de landelijk afgesproken jaa rp ro g ram m a’s. De parochies w er­
den aangespoord elk voor zich elem enten h ieru it te selecteren voor een ei­
gen jaarp lan .1 N aast deze jaa rp ro g ram m a’s w erden de in 1939 geïn trodu­
ceerde ‘ontwikkelingsweken voor gehuw den’2 gepropageerd. Die w aren ge­
richt op het “aankweken van een goed inzicht over de leer der Kerk in ver­
band m et het huw elijk”. De verplichtingen van m an en vrouw ten opzichte 
van elkaar en ten opzichte van de opvoeding van de kinderen  stonden in 
deze ontw ikkelingsw eken centraal. U iteraard kreeg het u itdragen van de 
katholieke opvattingen h ierom tren t ook de nodige aandacht. De encycliek 
Casti Connubii uit 1930 werd daarvoor als leidraad gebruikt.3 Dat betekende 
dat de echtparen werd voorgehouden zich in het huwelijk te houden aan de 
w etten  van God en van de n a tu u r. Doel van h e t huw elijk  was het 
voortbrengen van k inderen , die vervolgens een christelijke opvoeding 
m oesten ontvangen. Zij leerden dat het huwelijk m onogaam  van karakter 
diende te zijn en onontbindbaar was. O ntrouw  was onaanvaardbaar evenals 
onnatuurlijke kinderbeperking. Overigens kende de paus in deze encycliek 
de KA-leden een belangrijke rol toe bij de verbreiding van deze katholieke 
beginselen. KA-leden w aren ook bij u itstek  in staat om  de strijd aan te 
binden tegen alle hiervan afwijkende m eningen.4
Enigszins h ierm ee verw ant was de actie tegen de “zedenverw ildering” 
die in de zom er van 1942 werd opgezet. H ierm ee hoopte het aartsbisdom  
te bereiken dat al zijn priesters één lijn zouden trekken inzake kwesties als 
het “gem engde bad”, “den om gang der sexen” en “de k leeding”. Zo m oes­
ten gem engd zw em m en en gem engde w atersport in badkleding w orden 
afgekeurd, m ochten jongeren  n iet zonder begeleiding van ouders kam pe­
ren en was het verloofden niet toegestaan de nacht onder één dak door te 
brengen. De kleding van vrouw en m ocht de lichaam svorm en n iet teveel 
benadrukken. In  het algem een m oest voorkom en w orden dat de kledij van 
de vrouw aanstoot gaf. Met het oog daarop werd bijzondere aandacht ge­
vraagd voor de kleding van de fietsende vrouw. Bij sport m ocht de kleding 
w orden aangepast om  de noodzakelijke bew egingsvrijheid te verkrijgen, 
m aar deze kleding m ocht dan ook alleen m aar tijdens het sporten w orden 
gedragen. H et dragen van een trainingsbroek door vrouwen of m eisjes bui­
ten  het sporten  m oest ten  zeerste w orden afgekeurd. De aartsdiocesane
1 Actio Catholica, 4(1941), p. 157-158, p. 197-202 en p. 213, 5(1942), p. 37 en p. 154-155, 
6(1943), p. 205-210.
2 Zie hoofdstuk ii, par. 5.1.5.
3 Actio Catholica, 3(1940), p. 87-88, 4(1941), p. 15-18, 5(1942), p. 97-101.
4 Acta Apostolicae Sedis, 22(1930), p. 539-592. Vgl. Ecclesia Docens, (1939), nr. 9.
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leiding stond op het standpun t dat de zedigheid van het volk gevaar liep 
“als de afstand der sexen w ordt w eggenom en”. Tenslotte werd de priesters 
opgedragen zich afkeurend uit te laten over de om  zich heen grijpende ge­
w oonte om  kinderen  in badkleding te laten rondlopen. H ierm ee zou het 
schaam tegevoel w orden onderm ijnd .1 O f de p riesters deze rich tlijnen  
daadwerkelijk bij de parochianen onder de aandacht hebben gebracht, is 
onbekend.
In dit verband nam  de aartsdiocesane KA in de zom er van 1943 nog een 
opm erkelijk initiatief. Zij organiseerde een enquête over “schaam tegevoel”, 
“eerbaarheid”, “goede zed en ”, “(sport)k led ing , “gem engd zw em m en en 
zonnebaden” en het “overnachten van jongeren  onder één dak”. H et was 
de leiding opgevallen, dat de ene katholieke leek veel ru im ere opvattingen 
in deze hanteerde dan de ander. De KA-leiding w enste inzicht te krijgen in 
de wijze waarop over deze zaken werd gedacht onder katholieken. De en ­
quête spitste zich toe op de vraag waar katholieken de grenzen trokken van 
schaam tegevoel, eerbaarheid en zedigheid. De bijbehorende form ulieren 
m et open vragen w erden niet alleen verspreid onder KA-leden, m aar ook 
onder m en sen  die w erden  aangedu id  als “liberaal katho lieken” en  
“principieel katholieken”.2 Vele du izenden  katholieken w erden m in  of 
m eer gedw ongen over deze zaken ernstig  na te denken. Dat alleen al was 
voor de KA-leiding reden tot tevredenheid.3 Pas na de oorlog zou m en  te­
rugkom en op de resultaten van de enquête. Een brand had weliswaar een 
deel van de ingezonden  antw oorden vernietigd, m aar toch achtte A.W. 
H oegen, deskundige op het terrein  van de katholieke huwelijksleer, het in
1946 nog m ogelijk en zinvol enige u itkom sten  w ereldkundig te m aken .4 
Z ijn  bevindingen w aren voorspelbaar: liberale katholieken hielden er ru i­
m ere opvattingen op na dan principiële katholieken.5 U it het voorgaande 
w ordt duidelijk, hoezeer de KA zich behalve op een godsdienstige verdie­
ping m et nam e ook richtte op de beïnvloeding van de om gang der seksen 
en het huwelijks- en opvoedingsleven.
In 1944 kreeg Jansen  op zijn verzoek J.H.A. V erm eulen toegewezen als 
m ededirecteur voor de ka. In het belang van de verdere uitbouw  van de or­
ganisatie achtte ook aartsbisschop De Jong een versterking van het directo­
1 Actio Catholica, 5(1942), p. 73-74, en: brief De Jong aan de geestelijkheid van het 
aartsbisdom (2 mei 1942), in: Arch, aartsbisdom Utrecht, KA 0 1929-1942.
2 Actio Catholica, 6(1943), p. 107-109.
3 Actio Catholica, 6(1943), p. 134-136.
4 De publikatie ervan paste natuurlijk ook in de KA-activiteiten van 1946. Zie hoofdstuk
iv.
5 Actio Catholica, 9(1946), p. 99-108. Vgl. Gerard van der Kroon, In de woestijn van de 
moraal. Een documentaire over de katholieke moraal in Nederland in de jaren 1945-1965, p. 
42-47.
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rium  noodzakelijk.1 Eveneens kwam de rekrutering  van leken voor de dio­
cesane leiding ter sprake. Hoewel er druk werd gespeculeerd over een ge­
schikte persoon, vorm den de oorlogsom standigheden een belem m ering  
voor een daadwerkelijke benoem ing .2 Pas in de zom er van 1945 zou de 
benoem ing  van de eerste diocesane lekenvoorzitter in het aartsbisdom  
plaatsvinden. De keuze viel daarbij op de scheikundige en fabrikant ir. 
F.Ph. Tellegen. Vanaf de oprichting zou hij ook het voorzitterschap van de 
Nationale Leiding van KA op zich nem en .3
3.2. H aarlem
H et H aarlem se diocees bracht in het eerste oorlogsjaar de in 1939 u itge­
vaardigde richtlijnen nog eens nadrukkelijk onder de aandacht. Zoals ge­
zegd weken die enigszins af van de Utrechtse. De H aarlem m ers legden een 
m inder eenzijdig accent op de godsdienstige vorm ing voorafgaande aan de 
te voeren actie.4 In  de praktijk leidde dit ertoe dat voor het jaar 1940-1941 al 
een jaa rp ro g ram m a aan de parochiële KA-comités ter uitvoering w erd 
voorgelegd. H et droeg als titel ‘H et gezin een heiligdom  van G od’ en was 
gericht op de verdieping van het godsdienstig leven in het gezin door het 
herstel of de intensivering van godsdienstige gebruiken. Concreet werd het 
gekenm erkt door veel aandacht voor het ochtend-, avond- en tafelgebed en 
het rozenhoedje. Ook de eerbied voor en gehoorzaam heid aan het ouderlijk 
gezag w aren  aan d ach tsp u n ten . Voor de paastijd w erd aanbevolen in 
huiselijke kring aandacht te besteden aan de bijbelse geschiedenis. H et jaar 
kon w orden afgesloten m et de behandeling  van het sacram ent van het 
doopsel en de aandacht voor het feest van het H. H art van Jezus. De actie 
bood h e t p rak tisch e  voordeel dat zij u itvoerbaar w as o ndanks de 
verdu iste ringsm aatregelen  van de bezetter. S terker nog, de diocesane 
le iders ach tte  deze om stan d ig h e id  zelfs bevorderlijk  voor de actie, 
aangezien er weinig tot geen m ogelijkheden tot verm aak bu itenshuis geor­
ganiseerd konden worden. “W aar we tot voor kort m achteloos stonden te­
genover de zuigkracht van het verm akelijkheidsleven bu itenshu is, daar 
kom t ons de zware beproeving als een bondgenote te hulp om het huiselijk
1 Brief De Jong aan Vermeulen (28 aug. 1944), in: Arch. aartsbisdom Utrecht, KA i 1943­
1948.
2 Brief mgr. Schräder aan Geerdinck (31 jan. 1945), in: Arch. aartsbisdom Utrecht, KA i 
1943-1948.
3 Vgl. hoofdstuk iv, par. 2.1 en v. 4.2.1. Tellegen hield zich niet alleen bezig met de 
chemie. In 1943 verzorgde hij een aflevering van Wijsgerige Grondbegrippen getiteld ‘De 
Gemeenschap i en ii’. Vgl. Actio Catholica, 6(1943), p. 58.
4 Zie hoofdstuk ii, par. 5.2.
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leven weer tot bloei te b rengen”.1
Blijkbaar stagneerde de oprichting van KA-comités in het diocees, w ant in 
m ei 1941 vond bisschop H uibers het noodzakelijk zijn priesters op strenge 
wijze toe te spreken. Hij ging ervan u it dat de priesters zich voldoende 
hadden kunnen  oriënteren  en vond dat n u  het u u r was gekom en “van de 
daad, van de praktische opbouw  van de organisatie in de parochie”. Hij 
wees het denkbeeld af dat de KA alleen zinvol was voor de grote steden. De 
system atische ondergraving van de christelijke m entaliteit, die zich uitte in 
het gem engd baden, dansen, verkering, nachtpartijen en onzedige kleding, 
eiste ook in de dorpen een even system atische bestrijding. H uibers stond 
op het s tandpunt dat vóór 1 ju li van dat jaa r in iedere parochie een KA-co- 
m ité m oest zijn opgericht. De pastoors kregen de opdracht de nam en  van 
de kernleden voor die datum  door te geven aan h u n  dekens. De parochies 
die deze verplichting n iet nakw am en, zouden  op de eerstvolgende pas- 
toorsvergadering w orden vermeld. 2 Vervolgens benoem de H uibers een half 
jaa r later naast Olierook nog zeven andere priesters die de opdracht kregen 
-  ieder in een bepaald deel van het bisdom  -  de pastoors intensiever voor 
te lichten over de organisatie en activiteiten van een KA-comité. In  het 
bijzonder zouden zij ondersteuning  verlenen bij de uitvoering van de ja a r­
p rogram m a’s die vanaf 1941-1942 voor heel N ederland golden.3 Evenals de 
aartsbisschop4 richtte n u  ook bisschop H uibers een Instituu t tot Voorlich­
ting in de Zielzorg en de KA op. H et kende als doel de bestudering van de 
actuele z ie lzorgproblem en Ook m oest het aanw ijzingen geven voor de 
wijze waarop de KA een rol kon spelen in de priesterlijke zielzorg. De resul­
taten van zijn w erk konden door m iddel van studiedagen en publikaties 
onder de aandacht van de priesters w orden gebracht. De president van het 
groot-sem inarie W arm ond, J.W.J. de Jong, werd benoem d tot voorzitter en 
Olierook tot secretaris. D aarnaast w erden Z. de Korte, deken van A lphen 
aan de Rijn, P. Bos sj, pastoor te Rotterdam , rector H.J.L.M. Sondaal u it 
O egstgeest en de ons al bekende D iepenbrock, leraar op klein-sem inarie
1 Actio Catholica, 3(1940), p. 116-119, p. 122, p. 148-150, p. 175-179, 4(1941), p. 19-25, p. 
73-77, p. 99-103, p. 141-143, p. 160-161, p. 187-189.
2 Actio Catholica, 4(1941), p. 105-106. De brief van Huibers was gedateerd op 17 mei 
1941.
3 Actio Catholica, 5(1942), p. 15-16. Rector L. Beune was aangesteld voor de dekenaten 
Gouda en Zoeterwoude, S. Linthorst voor Delft en Poeldijk, rector P. Maas voor Schie­
dam en Rotterdam, rector H. Sondaal voor Alphen, Leiden en Noordwijk, H. van Spanje 
voor Den Haag, rector J. van Zon voor Haarlem en Beverwijk. Pater Alexander nam de 
dekenaten Alkmaar, Schagen, Wervershoof en Hoorn voor zijn rekening, terwijl Olie­
rook in Amsterdam, Purmerend en Ouderkerk deze functie vervulde.
4 Zie hoofdstuk ii. par. 5.1.4.
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Hageveld, lid van dit In s titu u t.1 Op deze wijze was een institutionele band 
gelegd tussen  ka, groot-sem inarie en het kerkelijk veld. De directe invloed 
van het instituut op de ontwikkeling van de KA is, niet alleen tijdens de oor­
log, vrij m in iem  geweest. In  de praktijk fungeerde het als een soort advies­
college voor de bisschop inzake zielzorgvraagstukken.
In de contacten m et de verschillende dekenaten bleek al spoedig dat er 
nogal wat “papieren com ités” w aren opgericht. De oproep van H uibers had 
hier en daar enkel geleid tot een “am btelijke oprichting” en daarm ee was 
de zaak als afgedaan beschouwd. De diocesane leiding was zich ervan be­
wust, dat in feite alles afhing van de initiatieven van de pastoors. Die w er­
den dan ook nog eens verm anend toegesproken. Een aantal van hen toonde 
zich gevoelig voor de bisschoppelijke aansporingen en ging tot oprichting 
van een com ité over. H er en der w erd evenals in het U trechtse ook de 
officiële zending verleend.2 Exacte aantallen en plaatsen ontbreken echter.
Voor de verlening van de officiële zending kende het H aarlem se een ei­
gen ‘form ule’. Deze bestond uit een officieel voorstellen van de kandidaten 
door twee getuigen, w aarna de pastoor hen  nam ens de bisschop onder­
vroeg over de betekenis van de zending. Zij dienden uitdrukkelijk hun  ge­
hoorzaam heid aan het kerkelijk gezag uit te spreken en de belofte af te leg­
gen hu n  godsdienstig leven te verdiepen, speciaal door de kernbijeenkom - 
sten bij te wonen. Na het u itspreken van de geloofsbelijdenis en het plaat­
sen van het KA-werk onder de bescherm ing van Maria verleende de pastoor 
de zending. Na een korte toespraak gaf de pastoor de zegen en w erd de 
plechtigheid afgesloten m et de hym ne ‘Laudate D om inum  om nes gen tes’.3
Evenals in het U trechtse ving ook de diocesane leiding in het bisdom  
H aarlem  negatieve geluiden op van het platteland. De pastoors daar zagen 
vaak n iet de noodzaak voor de oprichting van een KA-comité. Zij w aren 
bang dat de parochianen zich zouden afvragen “Kan hij het n iet m eer al­
leen af?” De KA werd daar teveel als een “nouveauté” gezien, die niet paste 
in de traditionele zielzorg. De diocesane leiding wees hen  echter op de 
w ens van Pius x i om  de KA uit te bouw en tot een “universele actie”. Ook 
was het m aar de vraag of het platteland gevrijwaard zou blijven van slechte 
stadse invloeden op het gebied van huwelijk, kleding en am usem ent. Die 
w erden volgens haar al zichtbaar in de vrije om gang tussen  jo n g en s en 
m eisjes op het platteland. In  de “goede” dorpen m oest m en de KA niet als 
een corrigerende en daarom  onnodige beweging beschouwen. De pastoors 
daar m oesten  zich realiseren dat de KA ook opgevat diende te w orden als
1 Actio Catholica, 5(1942), p. 65.
2 Actio Catholica, 5(1942), p. 214-216.
3 Actio Catholica, 3(1940), p. 62-64.
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een “bew eging” voor de intensivering van het godsdienstig leven.1 Niet al­
leen in het U trechtse, m aar n u  ook in het H aarlem se bleek dat voor de in ­
voering van de KA op het platteland een m eer specifieke benadering vereist 
was. H ierna zullen we zien dat ook in het diocees Den Bosch eenzelfde er­
varing werd opgedaan. Tijdens de oorlog verkeerde de KA in het H aarlem se 
in een fase van opbouw. H et is nog m aar de vraag of en in hoeverre alle 
parochies werkelijk tot de oprichting van een KA-comité zijn overgegaan. 
Vast staat dat dit van bovenaf opgelegde fenom een lang niet overal door de 
pastoors m et instem m ing werd begroet.
3.3. ’s-H ertogenbosch
Ook in het bisdom  Den Bosch stonden alle activiteiten van de diocesane KA 
in het teken van een op- en uitbouw  van de parochiële ka. In  feite stond de 
KA bij het uitbreken van de Tweede W ereldoorlog in dit bisdom  nog in de 
k inderschoenen. H et in februari 1940 geïnstalleerde diocesaan hoofdco­
m ité ’2 spoorde de Bossche priesters aan tot de oprichting van parochiële 
com ités voor ka. Daarbij w erden concrete aanw ijzingen gegeven voor de 
sam enstelling van deze comités en voor de procedure van vergaderen. Deze 
kw am en overeen m et de ons al bekende richtlijnen u it het U trechtse en 
H aarlem se. M aar er bestond ook een opvallend verschil m et de twee noor­
delijke b isdom m en. N aast de uitgekozen leken w erden ‘propagandisten’ 
gerekruteerd die het comité m oesten ondersteunen bij de uitvoering van de 
activiteiten. Ook zij ontvingen een godsdienstige vorm ing en kw am en in 
aanm erking voor het ontvangen van de zending. Voor de vorm ing van de 
leden werd m et nam e aangedrongen op gebruikm aking van het blad Actio 
Catholica, dat tot dan toe nog slechts een gezam enlijke U trechtse en H aar­
lem se aangelegenheid w as.3 V anaf novem ber 1940 voegde het Bossche 
diocees zich bij dit tweetal en werd Bekkers m ederedacteur. Deze aanslu i­
ting had tot gevolg dat dit zuidelijk bisdom  voortaan een eigen ‘hoekje’ 
kreeg in Actio Catholica en daarm ee dus ook over een officiële spreekbuis 
beschikte voor de eigen diocesane k a .4 Langs deze weg w erden de priesters 
m eteen  ru im  geïnform eerd over de wijze waarop zij h u n  parochiële KA-
1 Actio Catholica, 6(1943), p. 17-20.
2 Het in febr. 1940 geïnstalleerde Diocesaan hoofdcomité voor KA trad naar buiten on­
der de titel ‘Diocesane Raad der KA’. Dat was in overeenstemming met de richtlijnen 
van 14 maart 1939.
3 Circulaire van de Diocesane Raad der KA (6 sept. 1940), in: Arch. Bekkers, doos 24.
4 Actio Catholica, 3(1940), p. 121, en: brieven Jansen aan Diepen (20 nov. 1940) en 
Diepen aan Bekkers (22 nov. 1940), in: Arch, bisdom ’s-Hertogenbosch, ka, map A.
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com ités m oesten oprichten.1 Dat de U trechtse KA als voorbeeld gold, moge 
ook blijken uit het feit dat het verslagboek van de Apeldoornse studiedagen 
nadrukkelijk werd aanbevolen aan de Bossche priesters.2
Ook bezocht Bekkers een groot aantal pastoors en dekens om  hen  aan te 
sporen tot de oprichting van een parochieel com ité.3 Mede dankzij zijn in ­
spanningen  kenden eind 1940 38 van de bijna 350 Bossche parochies een 
eigen comité. In  septem ber 1941 was dit aantal toegenom en tot 524 en nog 
voor het einde van dat jaa r telde m en 119 parochies m et een eigen comité.5 
Bekkers toonde zich tevreden over het toenem ende aantal parochies dat 
zich positief uitliet over de hulp van leken in de zielzorg.6 K ritische gelui­
den w aren ju is t zoals in U trecht en H aarlem  vooral van het platteland af­
komstig. Enkele dekens vonden dat h u n  parochies te klein w aren voor een 
KA-comité. Zij veronderstelden dat de parochianen huisbezoek van een 
h u n  bekende dorpsgenoot nooit zouden accepteren.7 Deze kritiek leidde 
vooralsnog niet tot een andere opstelling van Bekkers ten opzichte van de 
plattelandsparochies. Ter aanvulling van de rich tlijnen  van m aart 1939 
w erd in het najaar van 1941 een su p p lem en t gepubliceerd  m et m eer 
concrete aanw ijzingen voor enerzijds de sam enstelling van een parochieel 
com ité  en  an d erz ijd s  de verlen ing  van de officiële zen d in g . H et 
supplem ent verried iets van de oorlogssituatie w aarin het bisdom  verkeer­
de. Met nadruk werd gewezen op het zuiver geestelijk en kerkelijk karakter 
van de ka. Als ‘hulpw erken van de k a ’ w erden alleen de godsdienstige en 
charitatieve v eren ig ingen  genoem d. Aan de standso rgan isa ties w erd 
begrijpelijkerwijs geen woord gew ijd.8 Dat betekende niet dat personen die 
altijd in die organisaties actief w aren geweest, geen inbreng kregen in de 
ka. Toen in sep tem ber 1941 de D iocesane Raad voor KA w erd aangevuld 
m et enkele leken, w erd speciaal gelet op de sociale achtergrond van de 
kand idaten . En er w erd m et nam e op toegezien  dat p e rso n en  u it
1 Actio Catholica, 3(1940), p. 151-153 en p. 180-182, 4(1941), p. 29, p. 54-56, p. 78-80, p. 
121-122, p. 144 en p. 162.
2 Circulaire van de Diocesane Raad der KA (11 okt. 1940), in: Arch. bisdom ’s-Hertogen- 
bosch, KA in het bisdom Den Bosch.
3 Vgl. schoolschrift met verslagen van gesprekken met verschillende pastoors en dekens 
in de periode juli-dec. 1940, in: Arch. Bekkers, doos 26.
4 Ibidem.
5 Overzicht der Katholieke Actie in het Bisdom s’-Bosch einde 1941, in: Arch. bisdom ’s- 
Hertogenbosch, ka, map c.
6 Actio Catholica, 4(1941), p. 191.
7 Verslagen bezoeken Bekkers aan dekens van Drunen (8 aug. 1940) en Kerkdriel (13 
aug. 1940), in: schoolschrift met verslagen van gesprekken met verschillende pastoors 
en dekens in de periode juli-dec. 1940, in: Arch. Bekkers, doos 26.
8 Nadere richtlijnen voor de Katholieke Actie in het Bisdom Den Bosch (26 nov. 1941), 
in: Arch. Bekkers, doos 24.
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verschillende beroepsstanden  w erden aangezocht.1 Zoals gezegd, w erd 
B annenberg in ju li 1941 benoem d tot diocesaan directeur van de ka. Hij 
bleef dit ook na zijn benoem ing tot pastoor te T ilburg in ju n i 1942. Wel 
w erd Bekkers als gevolg hiervan op 29 ju li benoem d tot w aarnem end  
d irecteur van de ka . Ook rich tte  de b isdom leid ing  in navolging van 
H aarlem  en U trecht een Instituu t tot Voorlichting in de Zielzorg en de KA 
op.2 Bekkers zou overigens van oktober 1942 tot april 1943 uit de roulatie 
zijn wegens een ernstig  letsel, dat hij had opgelopen bij een auto-ongeluk.3 
M. O om ens, voorzitter van de D iocesane Jeugdcom m issie verving hem  in 
die periode. In  de loop van 1942 bereikten bisschop D iepen verschillende 
verzoeken van pastoors tot verlening van de officiële zending  aan h u n  
parochiële KA-comité. Zij g ingen  ervan u it dat h u n  g roepen  voldoende 
vorm ing hadden  ontvangen om  hiervoor in aanm erk ing  te kom en. De 
bisschop liet echter voorafgaande aan een besluit over deze aanvraag een 
onderzoek instellen door een naburig  pastoor of rector.4 Na een positief 
oordeel volgde inderdaad de verlening van de zending.
Ook in het Bossche gebeurde dat volgens een vastgestelde cerem onie. 
Liefst tijdens het lof en in het bijzijn van twee priester-getuigen m ocht de 
pastoor als gem achtigde van de bisschop de zending verlenen. Volgens een 
voorgeschreven vraag-en-antw oord-ritueel w erden de kandidaten aan de 
pastoor voorgesteld, w aarna een ondervraging volgde over de inhoud van 
de zending . Vervolgens d ienden  de kandidaten  de belofte van gehoor­
zaam heid aan het kerkelijk gezag te geven. Na het u itspreken van de ge­
loofsbelijdenis en het plaatsen van het KA-werk onder de speciale bescher­
m ing  van M aria verleende de pastoor de zending. Vervolgens w erd h u n  
hiervan een schriftelijk bewijs overhandigd.5 Exacte cijfers over het aantal 
verleende zendingen tijdens de oorlog ontbreken ook in het Bossche.
1 Verslagen vergaderingen Diocesane Raad (24 juni en 27 sept. 1941), in: Arch. Bekkers, 
doos 26, en: Overzicht der Katholieke Actie in het Bisdom s’Bosch einde 1941, in: Arch. 
bisdom ’s-Hertogenbosch, ka, map C. Benoemd tot lid van de Raad werden de heren J.W. 
Snackers, L.M. Weterings, Fr. Hoogers, Jos. Zeegers en H. v.d. Dungen.
2 Verslagen vergadering Diocesane Raad (29 juni 1942 en 29 aug. 1942), in: Arch. Bek­
kers, doos 26, en: Brief coadjutor Mutsaerts aan Bekkers (29 juli 1942), in: Arch. bisdom 
’s-Hertogenbosch, KA Diocesaan, en: Brief Bekkers aan Hendrikx (23 dec. 1943), in: Arch. 
bisdom ’s-Hertogenbosch, KA in het Bisdom ’s-Hertogenbosch.
3 Verslag vergadering Diocesane Raad (17 april 1943), in: Arch. Bekkers, doos 26, en: M. 
van der Plas, W.M. Bekkers, Gods Volk onderweg. Gedachten van een bisschop, p. 13.
4 Aanvragen van verschillende parochies (m.b.v. standaardformulieren) en beantwoor­
ding door Hendrikx, Diepen of Bekkers, in: Arch. Bekkers, doos 25.
5 Katholieke Actie in het bisdom ’s-Hertogenbosch (26 nov. 1941), p. 24-27, in: Archief 
Bekkers, doos 24.
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N adat Bekkers in 1943 was hersteld en zijn taak als w aarnem end direc­
teur van de KA weer op zich had genom en, drong hij bij de bisdom leiding 
aan op een indeling van het diocees in districten. Daarbij kon dan ook re­
kening w orden gehouden m et het grote verschil in benadering tussen  stad 
en platteland. De d istricten  zouden  een eigen districtsd irecteur krijgen, 
zijnde een van de pastoors uit het district. Zij zouden fungeren als contact­
personen tussen  de D iocesane Raad en de parochies. H u n  taak zou vooral 
bestaan uit de bevordering van de oprichting van parochiële KA-groepen.1 
In  ju n i 1944 w erden twee rectoren en twee kapelaans aangew ezen om  
Bekkers behulpzaam  te zijn bij zijn w erkzaam heden.2 Blijkbaar werd afge­
zien van de invoering van het instituu t districtsdirecteur, m aar zag het bis­
dom  wel de noodzaak in van een personele ondersteun ing  van het werk 
van Bekkers. H et bisdom  Den Bosch volgde in principe de landelijk vastge­
stelde jaarp rog ram m a’s, m aar het is onduidelijk of er in de parochies ook 
daadwerkelijk aandacht aan is besteed. In  ieder geval w erden in de m eeste 
parochies wel regelm atig vorm ingsw eken georganiseerd  voor jongeren , 
voor verloofden en voor gehuw den.3 Tegen het einde van de oorlog m aakte 
de D iocesane Raad zich zorgen over de situatie ná de oorlog. Al eerder 
m oest m en  toegeven dat de KA “oorlogsw inst” maakte.4 Duidelijk was, dat 
na de bevrijding de verhouding tot de standsorganisaties opnieuw  m oest 
w orden vastgesteld.5
3.4. Breda
In het Bredase bracht bisschop H opm ans zelf de noodzaak van de KA on­
der de aandacht bij zijn  priesters. W egens de “m oeilijke en gevaarlijke 
tijdsom standigheden” was het nu  noodzakelijk een goede KA-organisatie op 
poten te zetten. Bij voorbaat w aarschuw de hij de plattelandsparochies deze 
plicht n iet te verzaken, om dat daar de “heidense geest bij kleeding, bij dan-
1 Brief Bekkers aan Mutsaerts (8 sept. 1943), in: Arch. bisdom ’s-Hertogenbosch, KA in het 
bisdom ’s-Hertogenbosch, map i, en: Brief Bekkers aan Hendrikx (30 maart 1944), in: 
Arch. bisdom ’s-Hertogenbosch, KA in het bisdom ’s-Hertogenbosch.
2 Brief Hendrikx aan de rectoren Bartels te Eindhoven en Janssens te Oss en de ka­
pelaans Verhaar te Nijmegen en Sleegen te Kaatsheuvel, in: Arch. bisdom ’s-Hertogen- 
bosch, KA in het bisdom ’s-Hertogenbosch.
3 Overzicht der Katholieke Actie in het Bisdom s’Bosch einde 1941, in: Arch. bisdom ’s- 
Hertogenbosch, ka, map C, en: Verslag van den Diocesanen Raad voor Katholieke Actie 
in het Bisdom ’s-Hertogenbosch over 1943, in: Arch. bisdom ’s-Hertogenbosch, KA in het 
bisdom Den Bosch. Vgl. Actio Catholica, 4(1941), p. 191-192, 5(1942), p. 45-46 en 
7(1944), p. 83-84.
4 Verslag vergadering Diocesane Raad (18 sept. 1943), in: Arch. Bekkers, doos 26.
5 Verslag vergadering Diocesane Raad (12 mei 1945), in: Arch. Bekkers, doos 26.
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sen, bij verkeering, bij zw em m en” ook al voet aan de grond kreeg. Hij wees 
er m et nadruk op gebruik te m aken van bestaande organisaties, speciaal de 
standsorganisaties en dan in het bijzonder het R.K. W erkliedenverbond. 
Deze aansporing deed hij nog ju is t voor de feitelijke opheffing van die or­
ganisaties. In de richtlijnen die daarop volgden, w erden zij ondubbelzinnig 
als ‘hulpw erken’ van de KA aangem erkt. H et contact tussen  deze organisa­
ties en het parochiële KA-comité m oest w orden onderhouden door een pa­
rochiële raad, w aarin afgevaardigden van de ‘hulporganisaties’ zitting kon­
den nem en. De bedoeling was dat deze raad het KA-comité zou bijstaan bij 
de uitvoering van haar taak. Voor het overige kw am en de richtlijnen over­
een m et die in de andere diocesen.1 De zendingsform ule was vrijwel een 
kopie van de H aarlem se.2 In het Bredase kende m en eveneens het feno­
m een  ‘propagand isten’. Zij hadden dezelfde taak als diegenen, die in het 
Bossche als zodanig werkzaam  waren.
De inspann ingen  van Frencken om  de KA brede ingang te doen vinden 
bij de pastoors, w ierpen geleidelijk aan vruchten af. In septem ber 1941 was 
de officiële zending aan 70 com ités verleend, terwijl begin jan u ari 1942 al 
in 118 van de 125 parochies een KA-comité actief was.3 In  ju li 1942 werd 
Frencken door de D uitsers opgepakt en gevangen gezet.4 Dit m oet voor de 
verdere uitbouw  van de diocesane KA een ernstige tegenslag zijn geweest. 
H et is onbekend wie de taken van Frencken tijdens de twee ja ren  tot aan de 
bevrijding verder heeft overgenom en.
Een opvallend initiatief nam  de diocesane leiding in 1942 m et de oprich­
ting van een “kaderschool” voor leidinggevende personen in de ka. In  een 
tweejarige zaterdagm iddagcursus w erden zij geschoold in dogmatiek, m o­
raal, kerkelijk recht, liturgie, grondslagen van de ka, kerkgeschiedenis, de 
katholieke opvoedingsleer, de kerkelijke leer over m aatschappelijk  vraag­
stukken, burgerlijk recht, docum entatie over m aatschappelijke verschijnse­
len, organisatie en propaganda, culturele vernieuwing en het praktische KA- 
werk. De cursus werd gegeven in het gebouw van de D iocesane ka, dat was 
gevestigd aan de U lvenhoutschelaan 7 te Breda.5 H et is echter onbekend 
hoeveel personen van dit aanbod gebruik hebben gemaakt.
Op het terrein  van de beïnvloeding van het huwelijks- en gezinsleven or­
1 Actio Catholica, 4(1941), p. 145-150, en: Richtlijnen voor Katholieke Actie in het bisdom 
Breda (16 juni 1941), in: Arch. Frencken, nr. 27, map 1.
2 Het verlenen van de kerkelijke zending tot Katholieke Actie (1 aug. 1941), in: Arch. 
Frencken, nr. 27, map i.
3 Actio Catholica, 5(1942), p. 19-20.
4 Concept biografie van Frencken van de hand van Gervatius, p. 229, in: Arch. Frencken, 
nr. 2, map 2.
5 School voor Katholieke Actie (mei 1942), in: Arch. Jansen, nr. 83. Vgl. Actio Catholica, 
5(1942), p. 178-181.
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ganiseerde de KA in de parochies ‘w ijdingsw eken’.1 Deze zijn te vergelijken 
m et de ‘ontwikkelingsweken voor gehuw den’, die we kennen uit de andere 
diocesen. Voorts volgde het Bredase diocees de jaarp rogram m a’s, die vanaf 
1941-1942 voor alle b isdom m en w erden u itgebrach t.2 D aarbij legde de 
Bredase KA m inder het accent op de bestrijding van de ‘zedenverw ildering’, 
dan de overige bisdom m en. M eer werd de gericht op het cultiveren van de 
persoonlijke vroom heid en godsdienstigheid.
3.5. Roerm ond
Zoals we al zagen voerde bisschop Lem m ens de KA in zijn diocees in we­
gens de oorlogsom standigheden. Hij ging ervan uit, dat de priesters zich 
niet m eer zo vrijelijk op alle terreinen  van zielzorg konden bewegen. Om 
daarin te voorzien werd nu  een beroep gedaan op de m edew erking van de 
leken.3 De voorlichting van de priesters, die volgde op de oproep van 
Lem m ens u it 1941, w ierp al spoedig vruchten af. Na enkele w eken was in 
m aar liefst 160 parochies een KA-comité voor de m annen  opgericht. Ook in 
dit diocees beschikte m en over propagandisten. A nders dan in de overige 
b isdom m en w erkten de verschillende na tuu rstanden  zelfstandig. De ach­
tergrond hiervan was dat ieders activiteiten en w erkterrein  uiteenliepen. 
Van de m annen, die wegens h u n  dagelijkse activiteiten toch al buitenshuis 
vertoefden, werd verwacht dat zij actief zouden m eew erken aan de stim ule­
ring van het godsdienstig leven van alle parochianen. De taak van de vrou­
w en was b innenshu is gelegen. Zij dienden de beïnvloeding van de andere 
gezinsleden ter hand te nem en. Dat hield onder andere in dat de vrouw in 
het gezin belast werd m et de bevordering van het godsdienstig leven. Ook 
behoorde zij haar echtgenoot “im m u u n ” te m aken voor de gevaren van het 
heidendom  die hem  bu itenshu is bedreigden. De vrouwen kregen onder­
steun ing  van de propagandisten  en van een kleine parochieel KA-comité 
voor de vrouw. Aparte bijeenkom sten voor alle vrouwen en m oeders m och­
ten alleen bij hoge uitzondering gehouden w orden.4 U it het bovenstaande 
blijkt dat conform  de algem een heersende taakverdeling in de gezinnen 
ook de KA-taken w erden verdeeld.
1 Actio Catholica, 4(1941), p. 162-163.
2 Actio Catholica, 4(1941), p. 197-202, p. 213, 5(1942), p. 1, 6(1943), p. 205-210.
3 Vgl. hoofdstuk ii, par. 5.5.
4 Mededeelingen van de Katholieke Actie voor de geestelijkheid van het bisdom Roermond. 
Circulaire no. 1. (jan. 1941), en: Analecta bisdom Roermond, 2(1941-1945), p. 2-3.
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In  het Roerm ondse werd het parochiële KA-comité gezien als com ité van 
w aakzaam heid , dat sam en  m et de p rieste rs  op w acht stond. Iedere 
“infiltratie van allerlei nieuw e ideeën” m oest bijtijds gesignaleerd en be­
streden worden. Tot die nieuw e ideeën w erden ook de pogingen gerekend 
om  een scheiding aan te brengen tussen  godsdienst en leven door al het 
godsdienstige terug te brengen b innen  de m uren  van het kerkgebouw. Ook 
zaken als het uiteenvallen van gezinnen, de verspreiding van verkeerde op­
vattingen over het celibaat en de religieuzen en tenslotte de gevaren van 
onzedelijke kleding, on tspann ing , sport, film  en lec tuur m oesten  m et 
kracht w orden bestreden. Met een wijdvertakte KA-organisatie trachtte m en 
een “net” te spannen  over de parochie dat al deze gevaarlijke invloeden zou 
opvangen en tegenhouden.1
Eind 1941 beschikten vrijwel alle parochies over een KA-comité dat orga­
nisatorisch  “degelijk” in elkaar zat. De deelnam e aan de w eken voor ge­
huw den was groot. De propagandisten w aakten over h u n  wijk en w erden 
door m iddel van vorm ing voorbereid op het verkrijgen van de zending .2 
Voor zover bekend volgde het diocees de landelijk sam engestelde jaarpro- 
g ram m a’s.3 Evenals in het Bredase richtte de diocesane leiding een speciale 
‘ka-kernschool’ op voor leidinggevenden in de ka. Een tweejarige cursus 
m oest borg staan  voor n ie t alleen een godsdienstige, m aar ook m aat­
schappelijke vorming. Zo w erden onder m eer lessen gegeven in de rechts­
w etenschap, m aatschappijleer en econom ie. De leslocaties bevonden zich 
in G ennep, Venlo, Venray, Sevenum , W eert, Roerm ond, Sittard, Geleen, 
M aastricht, H eerlen, Kerkrade en W ittem .4 H oe succesvol deze KA-school 
is geweest, is wegens het gebrek aan harde cijfers om tren t het aantal cu r­
sisten moeilijk te zeggen.
H et groot aantal com ités in het diocees was vrijwel zeker het gevolg van 
de opheffing van de standsorganisaties in de zom er van 1941. O nder de 
naam  van Katholieke Actie bleven deze organisaties feitelijk functioneren.5 
V erschillende com ités speelden  een rol in het illegale verzet tegen de 
D uitse overheersing.6 Aan het einde van de oorlog beschikte het Roer- 
m ondse diocees over een bloeiende ka. Terecht kan de vraag gesteld w or­
den of dit ook het geval zou zijn geweest onder andere om standigheden.
1 Mededeelingen van de Katholieke Actie voor de geestelijkheid van het bisdom Roermond. 
Circulaire no. 3, (mei 1941).
2 Actio Catholica, 5(1942), p. 20-22 en p. 47.
3 Actio Catholica, 4(1941), p. 197-202, p. 213, 5(1942), p. 20-22.
4 Mededeelingen van de Katholieke Actie in het bisdom Roermond. Afd Volwassen mannen 
(1944), in: Arch. van de Vereniging van de Eucharistische Kruistocht, nr. 11, map iv.
5 Jan van Lieshout, De aal van Oranje. Een biografie van pater Bleijs, p. 496.
6 Ibidem, p. 143-147, p. 190-198 en p. 233.
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De landelijke KA in de periode 1945-1958
IV
1. Inleiding
In  h e t  v o r ig e  h o o fd s tu k  zag e n  we hoe de KA in de verschillende dioce­
sen vorm begon te krijgen en hoe zij daarbij werd geholpen door de oor­
logsom standigheden. Bovendien besloot het episcopaat op aandringen van 
de diocesane directeuren tot de oprichting van een landelijke ka. Dit initia­
tief leek op het eerste gezicht voornam elijk gericht op een m eer efficiënte 
inzet van m ensen  en m iddelen. De consequentie was echter dat aan de top 
een nieuw e bestuurslaag werd gecreëerd, waarvan verwacht m ocht worden 
dat die n iet alleen landelijk m aar ook op diocesaan niveau invloed w enste 
uit te oefenen om  zo de daadkracht van de KA te vergroten.
In dit hoofdstuk zal de handel en wandel van deze Landelijke Leiding tot 
1958 w orden gevolgd. In  dat jaa r werd zij om gevorm d tot een federatie die 
zou bestaan u it de KA van de verschillende diocesen, aangevuld m et ver­
schillende andere organisaties voor lekenapostolaat. We zullen zien hoe de 
Landelijke Leiding m et aan het roer de leek F. Tellegen, zich op voortva­
rende wijze een centrale positie trachtte te verwerven in katholiek N eder­
land. Dit probeerde zij n iet alleen te bereiken door een krachtige beïnvloe­
ding van de KA in de verschillende diocesen, m aar ook door de sam enw er­
king m et bestaande en de oprichting van nieuw e organisaties. H et zal ove­
rigens nog blijken dat deze initiatieven niet overal in goede aarde vielen.
Inhoudelijk  w erd de lijn van de oorspronkelijke boodschap van de KA 
voortgezet: de algehele kersten ing  van individu, gezin en m aatschappij. 
Evenals in de voorafgaande periode zag m en het zedelijk gedrag en het 
huwelijks- en gezinsleven als de voornaam ste w erkterreinen. Een en ander 
kwam voornam elijk tot uiting in de verschillende jaarp rogram m a’s. Nieuw 
was de specifieke beïnvloeding van die beroepsgroepen waarvan de leden 
invloedrijke functies bekleedden in de sam enleving. Zo w erden op initiatief 
van Tellegen m et nam e artsen, d ierenartsen , advocaten, no tarissen  en 
leraren bijeengebracht voor zijn program m a van ‘beroepskerstening’. U i­
teraard was de Landelijke Leiding ook betrokken bij de verdere stim ulering 
van de KA in de parochies. Daar m oest im m ers de ‘deelnam e aan het apos-
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tolaat van de h iërarchie’ vorm krijgen. Evenals in de achterliggende periode 
verliep die n iet naar wens. G esteund door nieuw e ontw ikkelingen b innen  
de theologie kwam m en tot nieuw e en nu  succesvolle initiatieven.
2. De pogingen tot verkrijging van een centrale positie 
in katholiekNederland
2.1. De verhindering van de heroprichting van de ‘Actie Voor G od’
De oprichting van een officiële nationale organisatie voor Katholieke Actie 
had, zoals we reeds zagen, in sep tem ber 1945 haar beslag gekregen .1 
Spoedig werd ook nog een andere w ens van de diocesane directeuren ver­
vuld, w ant het episcopaat benoem de m gr. F.N.J. H endrikx tot ‘nationaal di­
recteu r’ van deze Landelijke Leiding.2 H ierin  hadden vanaf dat m om ent de 
diocesane d irecteuren  en de voorzitters van de diocesane KA-leidingen 
zitting.3 F.Ph.A. Tellegen, die was aangetrokken als ‘vorm ingsleider’ voor 
het aartsbisdom , trad van m eet af aan op als w aarnem end voorzitter in het 
U trechtse en als voorzitter van de Landelijke Leiding.4 De priester A. Die- 
penbrock, die tot de opheffing in 1941 had gefungeerd als secretaris van de 
‘Actie voor G od’ (avg), aanvaardde nu  eenzelfde functie in de landelijke 
leiding.5 V anaf 1946 kregen de Landelijke Leidingen van de KA voor de 
Vrouw, de Jonge Vrouwen en de Jonge M annen ook ieder een zetel in de 
Landelijke Leiding voor ka .6
De keuze voor Diepenbrock als secretaris had tot gevolg dat het secretari­
aat van de Landelijke Leiding gevestigd werd in diens woonplaats, H eem -
1 Vgl. hoofdstuk iii, par. 2.
2 Brief Geerdinck aan Jansen (15 sept. 1945), in: Arch. Jansen, nr. 188.
3 Het waren de directeuren Jansen (Utrecht), Olierook (Haarlem), Bekkers (Den Bosch), 
Jenneskens (Roermond) en Van Campen voor de zieke Frencken (Breda) en de 
diocesane leken-voorzitters Tellegen (waarnemend, Utrecht), Houben (Haarlem), Wijf­
fels (Roermond) en Van Wijmen (Breda). In het Bossche was op dat moment nog geen 
voorzitter van de diocesane KA benoemd.
4 Vgl. hoofdstuk iii, par. 3.1. en hoofdstuk v, par. 2.1.
5 Verslagen vergaderingen Landelijke Leiding KA (20 sept. en 23 okt. 1945), in: Arch. 
Jansen, nr. 188. In juni 1946 werd pas een leken-voorzitter benoemd voor de diocesane 
KA van het Bossche bisdom in de persoon van drs. J. Naninck. Zie: Verslag vergadering 
Diocesane Raad van KA bisdom ’s-Hertogenbosch (1 juni 1946), in: Arch. Landelijk Cen­
trum van de KA en de Actie “Voor God” (voortaan geciteerd: Arch. leks), nr. 2014. Vgl. wat 
betreft de AvG en Diepenbrock: hoofdstuk iii, par. 2.
6 Deze werden bezet door mej. B. Grijpink, Mej. M. Vendrik en de heer J. Stollman. 
Verslagen vergaderingen Landelijke Leiding der KA (31 juli en 6 sept. 1946), in: Arch. 
leka, nr. 3279.
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stede.1 De beslissing van D iepenbrock om  zich in dienst van de KA te stel­
len, doorkruiste de p lannen  van Prof. A. Steger die als voorzitter de avg 
weer nieuw  leven trachtte in te blazen. Diepenbrock voelde zich hierdoor in 
een m oeilijke positie gem anoeuvreerd  en schakelde H endrikx in, die op 
zijn beurt contact opnam  m et Steger. De nationaal directeur drong bij de 
Delftse hoogleraar aan op een “sam ensm elting” van het nationaal bureau  
van de KA en het bureau van de avg. Twee landelijke bureaus achtte hij een 
ongew enste doublure. Aangezien de taken van de KA in de eerste plaats ge­
zocht d ienden te w orden op het terrein  van coördinatie en sam enbunde­
ling, was het n iet verstandig beide organisaties apart te laten voortbestaan. 
H endrikx ging er vanuit dat de ‘Actie voor G od’ vanaf haar oprichting ei­
genlijk de KA had voorbereid. Tot nu  toe was de KA niet in staat geweest 
landelijke activiteiten te ontwikkelen. M aar daar was nu  verandering in ge­
kom en. Dat betekende dat n u  één landelijke C entrale kon w orden opge­
richt, die beider activiteiten, die volgens H endrikx geheel op het terrein van 
de KA lagen, kon overnem en en uitvoeren m et “behulp van haar hu lp troe­
p en ”. Kortom, de avg was geen ander lot beschoren dan te w orden “opge­
lost” in de ka, aldus de Bossche vicaris.2 H et klonk als een bevel en zo vatte 
Steger het ook op. De vergadering van het Comité, die voor 9 novem ber 
1945 was gepland, werd afgelast en de avg werd feitelijk opgeheven. Steger 
stak niet onder stoelen of banken dat hier het m achtsw oord van Rome had 
geklonken: “Rome locuta est, causa fin ita”.3
Dat H endrikx nu  zoveel nadruk  legde op de overeenkom sten tussen  de 
KA en de avg, terwijl aartsbisschop De Jong in 1937 vooral op de verschillen 
tussen  beide organisaties had gewezen,4 hield m ogelijk verband m et de fi­
nanciële positie van de avg. D irect nadat Steger ervan had afgezien haar 
weer tot leven te brengen, stelde D iepenbrock alles in het werk de 25.000 
gu lden  die sinds he t einde van de oorlog al door de avg bijeen was 
“gebedeld”, in zijn geheel aan de landelijke KA over te dragen. Om  te voor­
kom en dat over dit bedrag schenkingsbelasting m oest w orden betaald, was 
het bewijs van een sam envallende doelstelling noodzakelijk. Overigens 
hadden de form ele opheffing van de avg en de financiële afwikkeling pas 
in decem ber 1947 plaats. Met die opheffing en de fiscale afwikkeling werd
1 Verslagen vergaderingen Landelijke Leiding der KA (20 sept. en 23 okt. 1945), in Arch. 
Jansen, nr. 188.
2 Brieven Hendrikx aan Diepenbrock als secretaris van de AvG (29 okt. en 4 nov. 1945), 
in: Arch. leka, nr. 478.
3 Brief Steger aan de leden van het Comité van Actie Voor God (26 nov. 1945), in: Arch. 
leka, nr. 478, en P. Luykx, De Actie "Voor God", 1936-1941. Een katholieke elite in het 
offensief. p. 390-391.
4 Vgl. hoofdstuk iii, par. 2.
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het mogelijk om  m et behoud van het kapitaal van de ‘Actie voor G od’, op 15 
jan u a ri 1948 de ‘Stichting Landelijke Katholieke Actie’ op te richten. De 
stichting stelde zich ten doel de KA in N ederland te bevorderen en te finan­
cieren. Over de taak van de KA liet m en in de statu ten geen twijfel bestaan: 
de verspreiding van de christelijke beginselen van godsdienst en zedenleer 
in het openbare leven. De oprichters hoopten daarm ee tegelijkertijd een 
bijdrage te leveren aan de herkerstening  van de m aatschappij en aan het 
welzijn van het gehele N ederlandse volk.1
2.2. De Landelijke Leiding presenteert zich aan de buitenw acht
Op twee m anieren  presenteerde de Landelijke Leiding zich in septem ber
1945 aan de buitenwacht. Eerst belegde zij in de tweede week van sep tem ­
ber te U trecht een persconferentie waarop zowel Tellegen als Olierook het 
woord voerden. Eerstgenoem de m aakte duidelijk dat het N ederlandse volk 
zich als gevolg van de oorlog zedelijk op een hellend vlak bevond. De KA 
luidde daarom  de storm klok. N u m oest de strijd w orden aangebonden te­
gen leugen, bedrog, bandeloosheid, egoïsm e en de w antoestanden in het 
gezinsleven. De katholieke pers en de godsdienstige en sociale organisaties 
d ienden hu n  verantw oordelijkheid te nem en  door m edew erking te verle­
nen  aan de grootscheepse p lannen van de ka. Vervolgens gaf Olierook een 
uiteenzetting  over het w ezen van de KA als deelnam e van de leek aan het 
apostolaat van de hiërarchie. H ierbij week hij n iet af van de aanw ijzingen 
die vanaf de oprichting van de KA w aren gegeven. Individuele leken dien­
den het apostolaat u it te oefenen zowel b innen  de kerk als daarbuiten. In  
de parochie hadden de KA-leden wegens hu n  officiële zending de opdracht 
“hu lpd iensten” te verrichten ten behoeve van de priesterlijke zielzorg. Bui­
ten de kerk kregen zij de taak de christelijke beginselen te verspreiden en 
tot gelding te laten brengen om  zo “C hristus’ Rijk te vestigen in de wereld”. 
Speciaal werd daarbij gedacht aan de beroeps- en ontspanningsm ilieus. Op 
de katholieke sociale organisaties en instellingen werd een beroep gedaan 
tot m edew erking aan de activiteiten van de ka. Olierook bevestigde nog 
m aar weer eens dat het voor deze onm ogelijk was de officiële zending  te 
ontvangen, om dat zij m et h u n  activiteiten een wereldlijk en niet een gods­
dienstig doel beoogden. A postolaatsorganisaties als de godsdienstige vere­
n ig ingen en de jeugdorganisaties kw am en hiervoor evenm in in aanm er­
king. Zij kenden slechts een beperkte doelgroep en w erden daarom
1 Verslag liquidatievergadering Vereniging Katholiek Comité van Actie Voor God (22 
dec. 1947), in: Arch. leka, nr. 478, en: Statuten Stichting Landelijke Katholieke Actie (15 
jan. 1948), in: Arch. aartsbisdom Utrecht, KA i i i  1953.
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door de KA beschouwd als “bondgenoten”. De KA kwam de taak toe enige 
coördinatie aan te brengen in de activiteiten van de verschillende bondge­
noten en een organisch verband tussen  hen  tot stand te brengen. Met het 
oog daarop riepen Tellegen en Olierook tenslotte alle katholieke pers- en 
andere organisaties op om zoveel mogelijk m edew erking te verlenen bij de 
uitvoering van het ‘Program  van Geestelijke O pbouw ’, dat voor het jaa r 
1945-1946 was ontw orpen.1
De ‘N ationale zitting’ op 20 septem ber 1945, ook in U trecht, was het 
tweede en m eest spraakm akende optreden van de Landelijke KA voor het 
grote publiek. De m anifestatie werd opgeluisterd door de aanwezigheid van 
kerkelijke en politieke hoogw aardigheidsbekleders als vicaris D. H uurde- 
m an van het aartsbisdom  en de katholieke m in ister van B innenlandse za­
ken, m r. L.J.M. Beel. Duidelijk werd nu  de toon gezet voor de naoorlogse 
Katholieke Actie. Deze m oest het karakter krijgen van een “stelselm atige 
aanval tot kerstening van de m aatschappij, door vorm ing van apostolische 
leken, die hun  eigen m ilieu kerstenen door hun  eigen persoonlijkheid”.2
Landelijk voorzitter Tellegen benadrukte dat de oorlog weliswaar was 
beëindigd, m aar dat de “zedelijke oorlog” bij lange na nog n iet gewonnen 
was. Hij drong er op aan het gezins- en arbeidsleven alsm ede het rechts- en 
cultuurleven die door de oorlog w aren verstoord, door kerstening opnieuw  
op te bouwen. Olierook sprak w eer over de coördinerende functie van de 
ka. Om  C hristus opnieuw  een plaats te geven in geweten, gezin, m aat­
schappij en de in ternationale verhoudingen, was het noodzakelijk dat alle 
godsdienstige en sociale verenigingen m et behoud van h u n  zelfstandig­
heid, zouden gaan deelnem en aan het werk van de ka. Ju ist dit kenm erk  
van het plan tot geestelijke opbouw werd onderstreept door het episcopaat 
m et een b rief van bisschop H opm ans van Breda, die tijdens de b ijeen­
kom st werd voorgelezen.3 Eerder had het episcopaat zich in een herderlijk 
schrijven ook al in gelijksoortige bewoordingen uitgelaten.4
De KA kreeg ook steun  van regeringszijde. M inister Beel betuigde n a ­
m ens het kabinet zijn instem m ing  m et het KA-programma van herstel en 
vernieuwing, dat volgens hem  een sterke overeenkom st vertoonde m et het
1 Resumé inzake de Katholieke Actie ten behoeve van plaatsing in de dagbladen op 14 
sept. 1945, in: Arch. Bekkers, doos 6, en: Katholiek Archief, 1(1946), k. 6-7.
2 Verslag Nationale bijeenkomst der Katholieke Actie (20 sept. 1945), in: Arch. leka, nr. 
3279.
3 Ibidem.
4 Herderlijk schrijven van het Nederlands episcopaat (1 sept. 1945), in: Analecta bisdom 
Roermond, 26(1945), p. 153-160.
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beleid dat de regering in gang had gezet.1 H et kabinet Scherm erhorn dat in 
ju n i 1945 was aangetreden, had zichzelf inderdaad m et gelijksoortige voor­
nem ens gepresenteerd. De regering zag dus ook “het scheppen van nieuwe 
vorm en w aarin de wezenlijke geestelijke w aarden die ons volksleven door 
de eeuw en heen  hebben  gedragen en b eh ee rs t” als het vernieuw ende 
elem ent in het te voeren naoorlogse beleid.2 O verigens leefde in brede 
kring de overtuiging dat er sprake was van een m orele en zedelijke on t­
aarding en bestond er over de noodzaak tot bestrijding ervan een vrij brede 
politieke en m aatschappelijke consensus.3
De plannen van de Landelijke Leiding m et de daarin opgenom en rol voor 
de katholieke organisaties, m aakten deel u it van een aantal pogingen tot 
herstel van de vooroorlogse situatie. Na de bevrijding van het zu iden  van 
N ederland had zich een diepgaande discussie on tsponnen  tussen  sociale 
organisaties, politieke partijen en het episcopaat over de toekom stige staat­
kundige opbouw van N ederland. Die spitste zich toe op de vraag of de ka­
tholieken zich na de volledige bevrijding van ons land weer in eigen katho­
lieke organisaties d ienden te organiseren. Bepaalde groepen bepleitten de 
oprichting van algem ene organisaties die ook openstonden voor katholie­
ken. U iteraard zouden daarin de “rechten en roeping van de Kerk” m inder 
tot gelding kom en.4 Olierook nam  ook deel aan deze gesprekken. Dat was 
geen kwestie van “toevalligheid”.5 Niet alleen w egens zijn algem een advi­
seurschap van de standsorganisaties in het H aarlem se, m aar ook en vooral 
wegens zijn positie b innen  de KA lag zijn deelnam e zonder m eer voor de 
hand. Olierook was geen voorstander van een ‘doorbraak’ . Naar zijn idee 
kon een hechte  sam enw erk ing  tu ssen  de vooroorlogse, m aar n u  ver­
nieuwde, katholieke organisaties de KA alleen m aar ten goede kom en. Ze­
1 Verslag Nationale bijeenkomst der Katholieke Actie (20 sept. 1945), in: Arch. leka, nr. 
3279.
2 L. de Jong, Het koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 12 eerste 
helft, p. 85. Eerder had koningin Wilhelmina in februari 1945 bij gelegenheid van het 
aantreden van het derde kabinet Gerbrandy in een radiotoespraak al opgeroepen tot een 
algehele bevrijding “niet in het minst in geestelijk opzicht”. Zie: De Jong, p. 90. Telle­
gen en Schermerhorn waren geen vreemden voor elkaar. Op aanraden van Schermer- 
horn nodigde de koningin in mei 1945 Tellegen uit haar te adviseren over het te voeren 
beleid. Kort daarop wees zij Schermerhorn aan als kabinetsformateur. Zie: De Jong, p. 
95-96.
3 Hermand de Liagre Böhl, ‘Zedeloosheidsbestrijding in 1945. Een motor van weder­
opbouw’, in: Hansje Galesloot & Margreet Schrevel, In fatsoen hersteld. Zedelijkheid en 
wederopbouw na de oorlog, p.15-28, en: Jacob Poortstra, ‘Jeugd en zedelijkheid na de oor­
log’, in: dezelfde, p. 29-46.
4 A.F. Manning, ‘Geen doorbraak van oude structuren’, in: Mensen en situaties. Scènes 
uit het katholieke leven in de negentiende en twintigste eeuw, p. 311-328.
5 Ibidem, p. 318.
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ker nu  zij zich zo nadrukkelijk w enste te begeven op het m aatschappelijk 
terrein, kwam het herstel van de vooroorlogse katholieke organisaties haar 
zeer van pas.
2.3. De voorlichting ten behoeve van de diocesane KA-besturen
Op 26 en 27 april 1946 organiseerde de Landelijke Leiding te ’s-Hertogen- 
bosch speciale studiedagen voor de besturen  van de diocesane ka. Daarop 
w erden de belangrijkste u itgangspunten  van de KA nog eens uitvoerig uit 
de doeken gedaan. Zo kw am en niet alleen de aard, het wezen, de noodzaak 
en de ontwikkeling van de KA te berde m aar ook de zending en de vorm ing 
van de KA-leden. Tenslotte kwam ook de positie van de KA als organisatie in 
N ederland ter sprake. In  het algem een liet m en over de identiteit van de KA 
geen twijfel bestaan. O nder verwijzing naar pauselijke uitspraken, brochu­
res en publikaties u it de periode 1927-1940 werd ondubbelzinnig terugge­
grepen op het KA-model dat vlak vóór de oorlog in N ederland was inge­
voerd. H et u itgangspunt was en bleef de deelnam e aan het apostolaat van 
de hiërarchie onder de krachtige leiding van diezelfde hiërarchie. Wel liet 
Hendrikx, die sam en m et Tellegen en prof. J.M.J.A. H anssen , docent ker­
kelijk recht aan het groot-sem inarie van het bisdom  Roerm ond, de inlei­
dingen verzorgde, nadrukkelijk de m ogelijkheid open om in N ederland te 
w erken naar een “confederatief m odel” van apostolaatsorganisaties. De re­
acties op zijn betoog hadden onder andere betrekking op de essentie van de 
‘deelnam e aan het apostolaat van de h iërarchie’. H endrikx benadrukte dat 
de KA-leden, nadat zij de zending  hadden ontvangen, geen plaats kregen 
b innen  de hiërarchie, en dus ook geen deel kregen aan het ‘z ijn ’ van die 
hiërarchie. Hij wees de suggestie dat in dat geval m isschien beter gespro­
ken kon worden van ‘m edew erking aan de hiërarchie’, echter van de hand.
In de rede van Tellegen over de ‘zending’ en de ‘vorm ing’, werd duidelijk 
gem aakt dat de pastoors in h u n  parochies de activiteiten die door hu n  dio­
cesane KA-leiding w erden voorgesteld, van harte m oesten uitvoeren. Deze 
diocesane leiding fungeerde im m ers als adviesorgaan van de bisschop, 
hetgeen im pliceerde dat de diocesane actie ook uitging van de bisschop. Op 
vragen of de KA-leden buiten  de pastoor om  activiteiten m ochten ontwikke­
len, antw oordde hij dat de diocesaan directeur de aanw ijzingen voor activi­
teiten verstrekte. Deze m oesten  door de KA-leden w orden opgevolgd. In ­
dien de pastoor zich niet kon verenigen m et het actieprogram  van de KA-le- 
den, kon hij daarom  nog niet de uitvoering ervan verbieden. Wel stond het 
hem  vrij zijn bisschop te raadplegen; in diens naam  had de diocesaan di­
recteur im m ers de aanwijzingen verstrekt.
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Tellegen m oest toegeven dat de dogm atische vorm ing problem en le­
verde. De vorm ingslessen voldeden niet. De inhoud ervan was niet helder 
genoeg en bood weinig handreikingen voor het aankweken van een asceti­
sche houding. Hij stelde voor in de lessen het evangelie in de concrete 
werkelijkheid van alle dag te plaatsen. Voorts was duidelijk gew orden dat 
leken een godsdienstige vorm ing op prijs stelden, m aar dat zij eraan twij­
felden of deze nu  b innen  de KA m oest plaatsvinden. Zij w aren er ook niet 
bij voorbaat van overtuigd dat het succes van de KA geheel afhankelijk was 
van een goede dogm atische vorming.
Desgevraagd stelde Tellegen dat een deel van de vorm ing b innen  de 
standsorganisaties, bijvoorbeeld in het kader van de de Credo Pugno-clubs, 
kon w orden gevolgd. De ‘afsluitende vorm ing’ m oest echter altijd b innen  
de KA w orden gegeven. Een afstem m ing  van het vorm ingsaanbod op de 
vooropleiding van ieder individueel KA-lid werd door hem  onnodig geacht. 
M en ging ervan uit dat elk KA-lid ongeacht zijn m aatschappelijke status of 
opleiding, slechts over weinig kennis van geloof en godsdienst beschikte.
Tellegen verantw oordde vervolgens w aarom  de Landelijke Leiding had 
gekozen voor een jaarlijkse vernieuw ing van de officiële zending. Dat had 
nam elijk  het voordeel dat er p erm anen t een m otief bleef bestaan om  de 
godsdienstige vorm ing voort te zetten. Ook kreeg m en zo de m ogelijkheid 
de zending niet te verlengen in geval van w angedrag of desinteresse. Ove­
rigens stelde hij m et nadruk dat de zending individueel werd ontvangen en 
niet aan een KA-groep in haar geheel werd verleend. In  de discussie werd 
nog geopperd de verlening van de zending  in het geheim  plaats te laten 
vinden. In  een enkele parochie had deze plechtigheid nam elijk aanleiding 
gegeven tot enige spottende opm erkingen van buitenstaanders. Tellegen 
verklaarde dat de inhoud van een dergelijk voorstel indruiste tegen de aard 
van de ka. H et m ilieu w aarin een KA-lid actief diende te zijn, m oest ju is t op 
de hoogte zijn van het feit dat hij in opdracht van de kerk handelde. T en­
slotte verduidelijkte Tellegen dat de zending niet zou w orden verleend voor 
het uitoefenen van het apostolaat onder een specifieke groepering, bijvoor­
beeld onder de leden van een bepaalde standsorganisatie.
Prof. H anssen  die een inleiding verzorgde over de KA m et nam e in Ne­
derland, ging uitdrukkelijk in op de concurrentie tussen  de KA en de soci- 
aal-economische en godsdienstige organisaties die al vóór de invoering van 
de KA bestonden. Alles diende gericht te zijn op een goede sam enw erking. 
Hij adviseerde in kleine dorpsparochies te volstaan m et een coördinerende 
ka. H ierin  konden bestuursleden en andere p rom inente  figuren uit de be­
staande verenigingen zitting hebben. In  grotere plaatsen m et m eerdere pa­
rochies had m en te m aken m et de situatie dat het w erkterrein van de orga­
nisaties zich over m eer dan één parochie uitstrekte. In  dat geval diende
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m en de leidende personen van deze organisaties ertoe te bewegen sam en 
m et de KA-comités van de parochies een coördinerende KA op te zetten. Zo 
viel bijvoorbeeld te denken aan de oprichting van een stedelijke raad voor 
ka, w aarin deze personen zitting zouden krijgen.
In plaatsen waar “gezinnen tot num m ers vervlakken” was in ieder geval 
een zelfstandige KA nodig. Deze zou zich m oeten m anifesteren  in een ef­
fectieve beïnvloeding van de m assa en een in tensief gezinsbezoek. Ook 
voor de grote steden werd dit het enige geschikte m odel geacht. Overigens 
werd -  en dat was een nieuw  gegeven -  de mogelijkheid dat m en in de toe­
kom st KA-groepen zou oprichten in bepaalde beroepsgroepen zoals dokto­
ren, advocaten en verpleegsters niet uitgesloten.1
Sam envattend kun n en  we stellen, dat op de Bossche studiedagen het 
vooroorlogse m odel van KA w erd bevestigd. Wie had gedacht dat de oor­
logssituatie, w aarin de KA een bijzondere rol had vervuld wegens de ophef­
fing van de standsorganisaties, een gewijzigde opstelling tot die organisa­
ties tot gevolg zou hebben, had het bij het verkeerde einde. Uit het feit dat 
een verheldering en verduidelijking noodzakelijk was, valt af te leiden dat 
in de parochiële praktijk de KA nog geen vanzelfsprekende aangelegenheid 
was. De Landelijke Leiding rekende het tot haar taak hierin  verandering te 
brengen. Of en op welke wijze dit door de verschillende diocesen werd 
aangepakt, kom t later aan de orde.
2.4. De oprichting van dochterorganisaties
De Landelijke leiding van KA richtte spoedig ook enkele m in  of m eer zelf­
standig opererende organisaties op voor de uitvoering van m eer specifieke 
taken. Op het terrein  van vorm ing en docum entatie w aren dat twee lande­
lijk w erkende ‘dochterinstellingen’. De een was belast m et de uitgave van 
de periodiek Actio Catholica en de andere m et die van Katholiek Archief. H et 
eerstgenoem de blad was een voortzetting van het in 1937 door het aartsbis­
dom  opgerichte gelijknam ige priestertijdschrift. Met uitzondering van het 
laatste jaa r was tijdens de oorlog de uitgave vrijwel ongestoord voortgezet. 
W erd deze periodiek vanaf 1941 uitgebracht onder de verantwoordelijkheid 
van de vijf diocesane directeuren, nu  nam  de Landelijke Leiding deze taak 
van hen  over. Zij beval de periodiek nu  ook nadrukkelijk aan voor leken. 
Actio Catholica verscheen tot m edio 1958 w aarna het werd voortgezet onder 
de titel Ruimte.
Katholiek Archief had als doel het verzam elen en verspreiden van kerke­
1 Verslagboek van de studiedagen der Katholieke Actie in Nederland gehouden te ’s-Herto- 
genbosch op 26 en 26 april 1946, in: Arch. Bekkers, doos 24.
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lijke docum enten, toespraken en allerlei binnen- en buitenlandse artikelen 
en berichten  “welke dienstig  w orden geacht aan de verbreiding van de 
kennis der katholieke leer en van de toepassing van het katholicism e in het 
particulier en openbaar leven”.1 De eerste aflevering verscheen op 1 m aart 
1946. Dit docum entatieblad zou -  zij het vanaf 1970 onder de naam  A r­
chief van de Kerken -  tot eind 1987 blijven bestaan.
Ter stim ulering van enkele andere specifieke activiteiten riep het Lande­
lijk C entrum  in sam enw erking m et een aantal bestaande instan ties ver­
schillende stichtingen in het leven. Zo richtte zij sam en m et de Vereniging 
der D agbladdirecteuren het Katholiek N ederlands Persbureau  op als voor­
zetting  van de door de D uitsers in 1940 opgeheven Katholieke W ereld 
Post.2 V ijfentw intig verschillende organisaties, w aaronder de standsorga- 
nisaties en het leger, gingen een sam enw erkingsverband aan m et de Lan­
delijke KA in de oprichting van de Stichting Katholiek T huisfront. Deze 
stelde zich ten doel de aandacht van katholiek N ederland te vestigen op de 
geestelijke en stoffelijke ondersteuning van de N ederlandse m ilitairen.3
Voorts nam  de Landelijke Leiding in de periode van 1947 tot en m et 1954 
het initiatief tot de oprichting van de provinciale verenigingen voor Katho­
lieke Lectuurvoorziening (1948), gevolgd door de Federatie Katholieke Cen­
trale van Lectuurvoorziening (1951) en de Katholieke B ureaus voor School 
en Beroepskeuze (1951).4
2.5. De sam enw erking m et bestaande organisaties
De Landelijke KA kreeg vervolgens ook een zetel in het bestuu r van ver­
schillende nationale sam enw erkingsverbanden, zoals de Raad van Overleg 
en het B ureau voor Cultureel en M aatschappelijk Overleg, dat officieel op 
18 ju li 1946 w erd opgericht. De doelstelling van laatstgenoem d bureau  
sloot goed aan bij die van de ka. H et streefde naar een hom ogeen m aat­
1 Acte van oprichting van de Stichting Katholiek Archief (3 april 1947), in: Arch. leka, 
nr. 229.
2 Frank van Vree, ‘Van kruistocht tot kruisgang’, in: M. de Coo-Wijgerinck, O. Lank­
horst en J. Roes, De Gezegende pers. Aspecten van de katholieke persgeschiedenis in Neder­
land tijdens de 19de en 20ste eeuw, p. 100-112, en: René Vos, Niet voor publicatie. De legale 
Nederlandse pers tijdens de Duitse bezetting p. 115-116, en: Actio Catholica, 10(1947), p. 
120. Het KNP had ten doel het dienen van de publieke voorlichting in binnen en buiten­
land op katholiek godsdienstig, maatschappelijk, cultureel en politiek gebied.
3 Acte van oprichting van de Stichting Katholiek Thuisfront (29 sept. 1946), in: Arch. 
leka, nr. 53.
4 De wijze waarop deze organisaties hebben gefunctioneerd, blijft in deze studie verder 
onbesproken.
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schappelijk en cultureel beleid van de standsorganisaties, een optim ale ver­
spreiding van de katholieke m aatschappijleer en een bevordering van het 
katholieke cultuurleven. In  de Raad van Overleg kw am en sociaal-economi- 
sche kwesties aan de orde. Naast de KA m aakten de diverse standsorganisa- 
ties hiervan deel uit. Tenslotte onderhield de Landelijke KA m eer of m inder 
levende contacten m et het Landelijk C uratorium  van de R.K. Scholen voor 
M aatschappelijk Werk, de Apologetische V ereniging Petrus Canisius, de 
Federatie van Liturgische V erenigingen, de Bisschoppelijke Adviescom m is­
sie Sociaal-Charitatieve O rganisaties, de Katholieke C ultuurraad  en het 
G enootschap tot Geestelijke V ernieuw ing.1 Deze verschillende contacten 
beperkten zich over het algem een tot overleg enkele m alen per jaar. De KA 
gebruikte deze overlegstructuren n iet alleen om  haar gedachtengoed hier 
b innen  te brengen, m aar ook en vooral om  de achterban van de deelne­
m ende organisaties te bereiken.
Hoewel de bisschoppen zowel vóór als ook ná de oorlog de KA steunden 
in haar streven een sam enw erking aan te gaan m et andere organisaties, 
leidde de centrale positie die de KA nu  ging innem en hier en daar tot irrita­
tie. Zo liep in 1947 de sam enw erking m et de Katholieke A rbeiders Bewe­
ging (kab) een gevoelige deuk op. Dit werd veroorzaakt door een vertrou­
welijk rondschrijven van de kab aan de besturen  van alle bonden. O nder 
het m otto “de standsorganisaties hadden nooit m eer kans dan thans”, zorg­
de deze brief bij de Landelijke Leiding voor opschudding en verontw aardi­
ging. De kab had nam elijk van “bevriende zijde” uit Rome vernom en, dat 
bij de officieel door Pius x ii  goedgekeurde hervorm ing van de KA in Italië 
geen sprake m eer was van ‘deelnam e aan ’, m aar ‘m edew erking m e t’ het 
apostolaat van de hiërarchie. De bestaande organisaties zouden voortaan 
“ka z ijn ” en de hiërarchie zou in de toekom st geen verantwoordelijkheid 
m eer dragen voor de acties van de ka . De zending  zou zijn  afgeschaft, 
waardoor het onderscheid tussen  KA-organisatie en hulporganisatie was ko­
m en te vervallen. Tenslotte had de paus de bijna uitslu itend  theoretische 
en godsdienstige vorm ing van de leden van de KA afgeschaft en grote na­
druk gelegd op de activiteit in het profane, openbare leven, aldus de kab. 
Naar later bleek had de kab deze inform atie ontvangen van de franciscaan 
Rem igius D ieteren.2
1 F. Tellegen, Taak en werking Landelijke Leiding (oktober 1947), in: Arch. leka, nr. 
2016, en: Jaarverslag 1946 van het Kath. Bureau voor Maatschappelijk en Cultureel 
Overleg, in: Arch. leka, nr. 4240. Vgl. T. Duffhues, A. Felling en J. Roes, Bewegende pa­
tronen. Een analyse van het landelijk netwerk van katholieke organisaties en bestuurders 1945­
1980, p. 191-192.
2 Brief Verbondsbestuur KAB aan de besturen van de bonden deel uitmakend van de 
Ned. Kath. Arbeidersbeweging (2 jan. 1947), in: Arch. leka, nr. 3279, en: brief A.C. de
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De Landelijke Leiding raadpleegde terstond prof. S.Trom p sj. en m gr. 
Jan Olav Sm it te Rome en kapelaan F. Thijssen te U trecht.1 Dit leidde er 
tenslotte toe, dat Jansen kon volstaan m et in Actio Catholica twee artikelen 
te w ijden aan de nieuw e statu ten  van de KA in Italië. Aan het slot hiervan 
concludeerde hij dat de coördinerende taak die de KA zich in N ederland 
had toebedacht, n ie t w erd tegengesproken door de Italiaanse statu ten . 
H ierin  was volgens Jansen sprake van lekenapostolaat b innen  en buiten de 
ka. D aarm ee werd het onderscheid bevestigd tussen  KA en hulptroepen of 
zoals de term  n u  w erd “bondgenoten”.2 De discussie was daarm ee weer 
gesloten. Toch gaf zij blijk van een slu im erende ontevredenheid  bij de 
standsorganisaties, voorop de kab, over hu n  positie ten opzichte van de ka. 
Dit werd nog eens versterkt door ervaringen u it de praktijk. Zo gebeurde 
het dat KA-leden m et een beroep op hu n  officiële zending  activiteiten, die 
tot dan toe door m edew erkers van de Credo Pugno w aren verricht, voor 
zich opeisten.3 Twee organisaties w aarm ee contact werd gezocht m et het 
oog op verregaande sam enw erking, w aren het Katholiek Sociaal Kerkelijk 
Instituu t (kaski) en de Sint W illibrord Vereniging (swv).
Een voorstel voor sam enw erking tussen  het Katholiek Sociaal Kerkelijk 
In stituu t dat in 1946 voorlopig en in 1947 definitief was opgericht, en de 
Landelijke Katholieke Actie kwam in oktober 1948 aan de orde. Op verzoek 
van landelijk voorzitter Tellegen zette G.H.L. Zeegers, secretaris-directeur 
van het kaski, hiervoor enige m ogelijkheden op papier. De ervaringen die 
w aren opgedaan door de organisaties en leden van de ka, vorm den volgens 
Zeegers waardevol m ateriaal voor de ‘godsdienstsociografie’ die het kask i 
ten dienste van de kerk beoefende. O m gekeerd kon de w etenschappelijke 
verw erking van deze ervaringen algem ene gezich tspunten  en richtlijnen 
opleveren voor het “plan-de-cam pagne” van de ka. Op h u n  beurt konden de 
KA-leden een rol spelen bij de inzam eling van gegevens. Bij de uitw erking 
van een “m ethodiek  van de z ielzorg” kon het k a sk i de In stitu ten  voor 
Zielzorg en KA en katholieke organisaties behulpzaam  zijn. G edacht werd 
aan de opstelling van praktische conclusies voor de eigenlijke katholieke 
kerkelijke zielzorg, de katholieke sociale zielzorg en de buitenkerkelijke
Bruijn aan Tellegen (8 jan. 1947), in: Arch. leka, nr. 2016.
1 Brieven van Hendrikx aan Diepenbrock (6 jan. 1947), in: Arch. leka, nr. 2013, en: (7 
jan. 1947), in: Arch. Jansen, nr. 104. Brief Jansen aan Thijssen (12 jan. 1947), en: Jansen 
aan Jan Olav Smit (1 febr. 1947), in: Arch. Jansen, nr. 1.
2 Jansen, ‘De nieuwe statuten der Italiaanse Katholieke Actie’, in: Actio Catholica, 
10(1947), p. 131-137, en p. 164-167.
3 Vgl. G.J.M. Wentholt, Een arbeidersbeweging en haar priesters, p. 92. Hij citeert uit 
memoires van J. Zwanikken: “Hebben van deze week ruzie gehad met Katholieke Actie- 
mannen. Die gaven ons te verstaan (letterlijk) dat wij moesten oplazeren, want dat ge­
zin hoorde niet bij ons en tenslotte zij, de KA-mannen hadden de zending en wij niet”.
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zielzorg door katholieken.1 M et opzet sprak  Z eegers van “behulpzaam  
z ijn ”, om dat hij w ist hoe beducht bestaande institu ten  w aren voor concur­
rentie op hun  eigen terrein.2
Een daarop volgend gezam enlijk  studiew eekend van de Landelijke Lei­
ding m et het k a sk i leidde tot m eer concrete voorstellen. De KA kreeg een 
bestuurszetel in het k a sk i en in principe m ocht dit instituu t bij de uitw er­
king van zijn p lannen  rekenen op de m edew erking van de ka. Voortaan 
zou het k a sk i welkom zijn op priesterstudiedagen. Katholiek Archief, Actio 
Catholica en de parochiebladen konden voor het kask i de nodige publiciteit 
verzorgen. Na voltooiing van de ‘godsdienstige vorm ing’ van de parochiële 
KA-groepen, zag m en vooral in organisatorisch opzicht voor het k ask i een 
rol weggelegd bij de begeleiding van de activiteiten van de parochiële KA- 
groepen. Tenslotte zou de KA haar invloed aanw enden in verschillende or­
ganisaties om het werk van het kask i te bevorderen.3
O ndanks al deze overigens vrij vage voornem ens bestaan er geen aanwij­
zingen dat er op dat m om ent een werkelijke sam enw erking tussen  de KA 
en het k ask i van de grond is gekom en. H et zou tot eind ja ren  vijftig duren, 
voordat n iet alleen een verregaande bestuurlijke sam enw erking op lande­
lijk niveau tot stand werd gebracht, m aar ook een concrete onderzoekssa- 
m enw erking tussen  het kask i en de diocesane ka .4
Stelde eerder de k ab  de m onopoliepositie van de KA ter discussie, in 
1949 ram m elden de godsdienstige verenigingen in N ederland aan de poor­
ten van de Landelijke ka. In h u n  hand hadden zij de apostolische constitu­
tie Bis Saeculari over de M aria-Congregaties. Deze was op 26 septem ber 
1948 door Pius x ii  uitgebracht bij gelegenheid van het vierde eeuw feest 
van de oprichting van deze m annencongregatie. Zij kende een algem een 
apostolisch doel en stond of onder de directe leiding van de hiërarchie of 
onder die van de generale overste van de Jezuïeten. In  de constitutie werd 
naast de taak van de KA ook de verhouding van de M aria-Congregaties tot 
de KA uiteengezet. Zo m oesten de leden van de M aria-Congregaties volgens 
Bis Saeculari w orden gerekend tot de voornaam ste begunstigers van de ka .5 
O ndubbelzinniger nog was de form ulering dat het h u n  niet aan “één der 
kentekenen ontbreekt, waardoor de Katholieke Actie gekenm erkt wordt: de
1 G.H.L. Zeegers, Memorandum betreffende de mogelijkheden van samenwerking van 
het Katholiek Sociaal Kerkelijk Instituut en de Katholieke Actie (31 oktober 1948), in: 
Arch. Jansen, nr. 172.
2 Brief Zeegers aan Tellegen (26 nov. 1948), in: Arch. Jansen, nr. 172.
3 Het studieweekend werd gehouden op 17-18 juni 1950. Verslag en toelichting van de 
vergadering van de Landelijke Leiding der KA (20 juli 1950), in: Arch, leka, nr. 3433.
4 Vgl. hoofdstuk vi, par. 3.6.
5 Actio Catholica, 12(1949), p. 11.
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speciale inrichting en eigenschappen van de M aria-Congregaties zijn in het 
geheel geen beletsel om haar m et volle recht te kunnen  noem en Katholieke 
Actie onder leiding en bezieling van M aria”. De KA m ocht niet beschouwd 
w orden als een hecht aaneengesloten en exclusieve groep m et streng vast­
gestelde en onverbreekbare grenzen. Bovendien m ocht zij haar doel n iet 
proberen te bereiken door andere actieve verenigingen van katholieken te 
verdringen of in zich op te nem en. Deze verenigingen aan elkaar te verbin­
den en de “bloei van de ene tot voordeel te doen strekken van de andere”, 
was bij uitstek de taak van de ka. Iedere inspanning om  “alle ondernem in­
gen tot heil van de zielen” terug te brengen tot één vorm werd ten sterkste 
afgekeurd. H et w erd strijdig geacht m et de aard van de Kerk om  ieder 
“ontluikend en opbloeiend leven” toe te vertrouw en aan één bepaalde ver­
eniging of parochie. M et eenheid  in verscheidenheid  en in broederlijke 
eensgezindheid  onder leiding van de bisschoppen, diende gestreefd  te 
w orden naar één en hetzelfde apostolische doel waarbij ieder geschil over 
de “eerste p laa ts” u it den boze was.1 Voor alle duidelijkheid  w erden de 
doelstellingen van de M aria-Congregaties nog eens uiteengezet. Daartoe 
m oesten  gerekend w orden allerlei vorm en van apostolaat die ten dienste 
stonden van de uitbreiding van het Rijk van Christus. O m dat de congrega­
ties die apostolaatsvorm en vervulden in opdracht van de hiërarchie, w aren 
zij te beschouw en als m edew erkend aan het h iërarchisch  apostolaat. De 
M aria-Congregaties d ienden op één lijn gesteld te w orden m et de overige 
verenigingen, die een apostolisch doel nastreefden. Daarvoor d ienden de 
congregaties zich bij deze veren ig ingen  aan te slu iten  of zich “m et de 
hoofdzetel van de KA zelf” te verbinden.2
O nm iddellijk na de publikatie van de constitutie liet de Landelijke Lei­
ding een onderzoek instellen naar de exacte vertaling en de mogelijke con­
sequenties van Bis Saeculari voor de verhouding van de N ederlandse KA tot 
de M aria-Congregaties.3 Voor N ederland hadden  de b isschoppen nog in
1947 aan de regels der M aria-Congregaties een hernieuw de goedkeuring 
gegeven. Bij die gelegenheid hadden zij, m et het oog op een “diepe gods­
dienstige vorm ing”, aangedrongen op het onderhouden van goede betrek­
kingen tu ssen  de M aria-Congregaties, de KA en de jeugdveren ig ingen .4 
Spoedig werd duidelijk dat de KA en de M aria-Congregaties volgens Rome 
inderdaad op gelijke hoogte gezien dienden te worden. Dit hield onder an­
1 Actio Catholica, 12(1949) p. 12-13.
2 Actio Catholica, 12(1949) p. 15.
3 Verslag vergadering Dagelijks Bestuur Landelijke Leiding der KA (19 okt. 1948), in: 
Arch. leka, nr. 3431, en: brief Jansen aan dr. A. Wouters te Rome (11 nov. 1948), in: 
Arch. Jansen, nr. 4.
4 Actio Catholica, 10(1947), p. 250.
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dere in dat een lid van een M aria-Congregatie dus geen lid van de KA be­
hoefde te zijn om  zijn activiteiten te kunnen  aanm erken als k a .1 In de loop 
van 1949 voerde de Landelijke Leiding verschillende gesprekken m et de 
landelijke vertegenw oord igers van de M aria-C ongregaties en  andere  
godsdienstige verenigingen. Daarbij bleek dat zij sam enw erking wel op 
prijs stelde, m aar vooralsnog geen ru im te  zag om  m et nam e de Maria- 
Congregaties als gelijkwaardige partner in zich op te nem en. Een eventuele 
oplossing van het “com petentieprobleem ” werd verhinderd door praktische 
m oeilijkheden zoals bijvoorbeeld de vraag of de diocesane directeuren van 
KA nu  voortaan ook m oesten gaan optreden als diocesane directeuren van 
de M aria-Congregaties.2
W ederzijdse verwijten m aakten de verhoudingen er n iet beter op. Jansen 
en Tellegen w erden ervan beschuldigd de sam enw erking tegen te houden 
door te blijven vasthouden aan een opvatting van KA in zeer strikte zin, 
w aarbinnen geen plaats was voor de M aria-Congregaties. Door hu n  hoog­
hartige opstelling zouden zij een opbloei van lekenspiritualiteit en leken- 
apostolaat belem m eren  en een negatieve houding  in het algem een ten 
opzichte van de KA instandhouden. Anderzijds werd de Maria-Congregaties 
in de schoenen  geschoven nog nergens in N ederland over een Maria- 
Congregatie te beschikken die voldeed aan de eisen zoals de paus die had 
neergelegd in Bis Saeculari.3 Door de Landelijke Leiding werd dit nam elijk 
als voorwaarde gesteld voor opnam e b innen  haar gelederen.4 U iteindelijk 
werd de gehele kwestie aan de N ederlandse bisschoppen voorgelegd. Die 
zagen ook geen directe oplossing. Zij stelden voor in ieder bisdom  een ge­
sprek op gang te brengen tussen  de diocesane leiding van de KA en de lan­
delijke secretariaten van de godsdienstige verenigingen. Doel daarvan was 
een duidelijker beeld van de situatie per bisdom  te verkrijgen.5
H ierm ee was een m ogelijk nogal ingrijpende u itspraak over de exclu­
sieve positie van de KA in N ederland voorlopig uitgesteld. Nadat eerder de 
kab gepoogd had de KA van haar ‘p rim aat’ te ontdoen, werd duidelijk dat 
haar m onopoliepositie nu, u itgerekend m et de hulp  van Rome, nog n a ­
drukkelijker ter discussie was kom en te staan. Vooralsnog bleef de positie
1 Brief Diepenbrock aan de leden van de Landelijke Leiding der KA (19 nov. 1948), in: 
Arch. Jansen, nr. 109, en: P. Calasactius ofmcap, ‘De Constitutie op de voet gevolgd’, in: 
Actio Catholica, 12(1949), p. 18-28.
2 Verslag vergadering Landelijke Leiding der KA met Landelijke Contact Commissie 
Godsdienstige Verenigingen (8 juli 1949), in: Arch. Jansen, nr. 109.
3 Brief Paulussen sj aan Diepenbrock (28 jan. 1949), in: Arch. Jansen, nr. 109 en L. Pau- 
lussen sj, Memorandum over de verhouding KA en MC in het aartsbisdom (11 juni 
1949), in: Arch. Jansen, nr. 109.
4 Verslag vergadering Landelijke Leiding der KA (6 juli 1949), in: Arch. leka, nr. 3432.
5 Brief kardinaal De Jong aan Hendrikx (21 nov. 1949), in: Arch. Jansen, nr. 109.
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van de Landelijke Leiding echter onaangetast.
De beoogde sam enw erking m et de Sint W illibrord V ereniging leek aan­
vankelijk tot m eer resultaat te leiden, m aar zou uiteindelijk om  dezelfde 
reden stranden. Opgericht op 1 ju n i 1948 als voortzetting van de Apologeti­
sche V ereniging Petrus C anisius,1 bestond er tussen  swv en KA een direct 
contact in de persoon van Tellegen die lid was van het hoofdbestuur van de 
swv. De viering van W illibrord-zondag in het najaar van 1949 vorm de aan­
leiding voor een eerste inhoudelijke sam enw erking. Op verzoek van de swv 
besloten de Landelijke Leiding en de diocesane KA-besturen de pastoors 
aan te sporen m et m edew erking van de parochiële KA-groep het gedach­
tengoed van de swv ten behoeve van ledenwerving verder u it te dragen.2
De swv zocht echter naar een m eer concrete vorm  van sam enw erking 
m et de KA m et het oog op haar werk van ‘herkerstening en heren ig ing’. In 
eerste instantie werd overeengekom en de KA-groepen in de parochies di­
rect te laten participeren in het werk van de swv. Leden van een KA-groep 
konden dan een eigen sectie vorm en voor het Sint-W illibrord-apostolaat. 
H et lag in de bedoeling de KA-leden contacten te laten leggen m et bekeer­
lingen, pro testan ten  en onkerkelijken. W ederzijds konden KA en swv via 
elkaars periodieken, respectievelijk Actio Catholica en Binnenlands Aposto­
laat, aandacht schenken aan elkaars w erkterrein.3
Na een gezam enlijke studiedag van KA en swv w erden de mogelijke p u n ­
ten van sam enw erking uitgebreid en nader geconcretiseerd. De KA zou zo­
veel m ogelijk het lidm aatschap van het W illibrord-apostolaat bevorderen. 
Actio Catholica w erd beschikbaar gesteld voor de inform atieverstrekking 
hierover. Voor de vestiging van het W illibrord-apostolaat in een parochie 
zou een aparte sectie b innen  de parochiële KA-groep m oeten w orden opge­
richt. Deze sectie zou ook de interparochieel opererende bekeringsinstantie 
van de swv kunnen  assisteren bij het werk onder de bekeerlingen die nog 
n iet in het verband van een parochie w aren opgenom en. De plaatselijke 
geestelijkheid zou contact m oeten opnem en m et de daarvoor aangew ezen 
priesters voor het W illibrord-apostolaat. De swv zag zich graag door de 
plaatselijke KA-groepen geïnform eerd over bestaande, plaatselijke proble­
m en. De KA nam  het op zich de door de swv nagestreefde m entaliteitsvor- 
m ing in het beroepskersteningsw erk tot u iting te laten kom en. Voor ver­
dere besprekingen w erden vanuit de swv aangewezen de bestuursleden dr.
1 Katholiek Archief, 3(1948), k. 336.
2 Verslag vergadering Landelijke Leiding der KA (25 okt. 1949), in: Arch. leka, nr. 3432. 
De swv had een afschrift van een dergelijk verzoek, gericht aan het Episcopaat, verzon­
den naar de Landelijke Leiding.
3 Verslag vergadering Landelijke Leiding der KA (20 sept. 1950), in: Arch. leka, nr. 3433. 
Bij de bespreking van dit agendapunt waren Sondaal en Staverman aanwezig.
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F.W. Pauwels op, drs. M. Staverm an o fm  en deken L. Rooyackers. De KA 
wees op haar beurt mr. J.C. Ongering, voorzitter van de diocesane KA in het 
bisdom  H aarlem , H. Divendal, en mr. J. Metz uit Tilburg aan.1
Een notitie van Pauwels die was opgesteld na overleg in deze contact­
groep en die aan de KA was gericht, zorgde een half jaa r later voor nogal 
wat opschudding b innen  de gelederen van de Landelijke ka. De KA wierp 
de vraag op, of de swv zich officieel wel m ocht inlaten m et de zorg voor de 
niet-katholieken. O nder verw ijzing naar C anon 1350 van het kerkelijke 
wetboek stelde de Landelijke Leiding zich op het s tandpunt dat de plaatse­
lijke pastoor deze taak als deel van het apostolaat van de hiërarchie diende 
te behartigen. A angezien de KA gedefinieerd was als deelnam e aan het 
apostolaat van de hiërarchie, kwam het uiteindelijk de KA en niet de swv toe 
dit w erk ter hand  te nem en. Voordat een eventuele sam enw erking  kon 
w orden aangegaan, diende volgens de Landelijke Leiding eerst duidelijk­
heid te kom en over de eigenlijke doelstelling van de swv.2 Deze kritische 
stellingnam e leidde tot een drastische verkoeling van de onderlinge betrek­
kingen.
Voor zover bekend hebben nog wel inform ele gesprekken plaats gehad 
tussen  de Landelijke Leiding en het bestuur van de swv. M aar tot enig con­
creet resultaat hebben deze contacten nooit m eer geleid. De opgew orpen 
blokkade bleek een sam enw erking m et de swv in de weg te staan. De KA 
zag haar positie van ‘spin in het w eb’ van het lekenapostolaat en lekenapos- 
tolaatsorganisaties in gevaar kom en. Nadat eerder de kab deze m onopolie­
positie expliciet ter discussie had gesteld, verzette nu  ook de swv zich tegen 
een dergelijke aanspraak. Tot 1954 kregen organisaties m et een bepaalde 
apostolaatstaak echter geen kans de positie van de Landelijke KA wezenlijk 
aan te tasten.
1 Verslag vergadering Landelijke Leiding der ka, (1 dec. 1950), en: conclusies studiedag 
swv-ka (15 nov. 1950), in: Arch, leka, nr. 3433.
2 Nota Pauwels (20 mei 1951), als toelichting bij de vergadering van de Landelijke Lei­
ding der ka, en: verslag van deze vergadering (20 juni 1951), en: verslag en toelichting 
van de vergadering van de Landelijke Leiding der ka, (25 juli 1951), in: Arch. leka, nr. 
1029. Canon 1350 luidt: ‘Ordinarii locorum et parochi acatholicos, in suis dioecesibus et 
paroeciis degentes, commendatos sibi in Domino habeant’.
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3. De uitbouw van de organisatie van de Landelijke Leiding
3.1. Problem en van organisatorische aard
In deze beginjaren van nationale ontplooiing liep ook b innen  de Landelijke 
Leiding niet alles naar wens. Al in 1949 was sprake van een afnem ende in­
teresse voor het bijwonen van de vergaderingen van de Landelijke Leiding. 
Dit werd m ede veroorzaakt doordat het dagelijks bestuur, voornam elijk be­
staande u it Tellegen, D iepenbrock, H endrikx en Van W ijm en vele zaken 
zelfstandig afhandelde. Tijdens de vergaderingen van de Landelijke Leiding 
konden hierover alleen vragen gesteld w orden, terwijl m eestal slechts één 
grote kwestie uitvoerig werd besproken.1
Na een overtuigende start van de w erkzaam heden van de Landelijke Lei­
ding m oest Tellegen in 1949 bekennen dat de sam enw erking m et de gods­
dienstige verenigingen niet naar wens verliep. Ook de ontwikkeling van de 
parochiële KA in de verschillende diocesen verliep m inder succesvol dan 
was verwacht. H et accent lag teveel op de organisatie en te w einig op de 
beweging.2 De activiteiten van de Landelijke KA bleven volgens hem  te in ­
cidenteel, vorm den een te grote belasting voor slechts enkele personen en 
w aren te weinig institutionaliserend. H et w erk was hierdoor teveel afhan­
kelijk van enkele personen, terwijl m en  ook te weinig aandacht schonk aan 
de kweek van opvolgers. Alleen de periodiek Actio Catholica, die een vaste 
redactie bezat, kreeg van hem  een positieve beoordeling.
Mede gezien deze tekortkom ingen en m et als voorbeeld de goed functio­
nerende Actio Catholica-redactie, nam  Tellegen begin 1951 het initiatief tot 
een reorganisatie van de activiteiten van de Landelijke Leiding. Hij advi­
seerde voor die activiteiten w erkgroepen sam en te stellen m et een speci­
fieke opdracht bijvoorbeeld voor ‘beroepskerstening’ en ‘huw elijk en ge­
z in ’.3 De Landelijke Leiding onderschreef zijn diagnose en ging akkoord 
m et zijn voorstellen. Jansen  kreeg de leiding over de werkgroep Huwelijk 
en Gezin. Secretaris H.J. van Santvoort diende de ‘m otor’ te w orden voor 
een landelijke w erkgroep voor B eroepskerstening.4 In 1952 w erd Ludolf 
Baas, vice-voorzitter van de diocesane leiding van de KA in het aartsbisdom ,
1 Verslag vergadering Landelijke Leiding der KA (21 dec. 1949), in: Arch. leka, nr. 3432, 
en: Verslag vergadering Landelijke Leiding der KA (1 maart en 16 mei 1950), in: Arch. 
leka, nr. 3433.
2 Tellegen, ‘Gedachten over Katholieke Actie in Nederland’, in: Actio Catholica, 
12(1949), p. 102-111, hier p. 105.
3 Tellegen, Nota over de stand van de Katholieke Actie met betrekking tot haar werk op 
landelijk niveau (jan. 1951), in: Arch. leka, nr. 912.
4 Verslag vergadering Landelijke Leiding der KA (25 april 1951), in: Arch. leka, nr. 1029.
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opgenom en in de Landelijke Leiding om  Tellegen enigszins te ontlasten.1
H et eerste W ereldcongres voor Lekenapostolaat dat werd gehouden van 
7-14 oktober 1951 te Rome, w erd nam ens de N ederlandse KA bijgewoond 
door Tellegen, Jansen, Diepenbrock en Baas. H et congres had voor de posi­
tie van de Landelijke Katholieke Actie nog geen directe gevolgen. De Lande­
lijke Leiding had er de indruk aan overgehouden dat de inrichting van de 
KA in N ederland overeenkwam m et de w ensen van Rome. Wel nam  zij zich 
voor in de toekom st m eer aandacht te besteden aan de intensivering van de 
contacten m et internationale katholieke organisaties.2
O ndertussen  bleef Tellegen zich inspannen  om  het effect van de activi­
teiten van de Landelijke Leiding te vergroten. Eind septem ber 1952 legde 
hij een nota hierover voor aan de Landelijke Leiding. W eliswaar hadden de 
inspann ingen  van de Landelijke Leiding geleid tot een beter besef van de 
inhoud  van KA en kregen ‘huw elijk’ en ‘beroepskerstening’ landelijk nu  
ru im e aandacht. Toch liet het resultaat van enkele andere belangrijke acti­
viteiten behoorlijk te w ensen over. Zo was de doorw erking van landelijke 
activiteiten naar de diocesen zwak. De terreinen  van “onkerkelijkheid, h u ­
m anism e, non-paschanten  en p ro testan ten ” w erd nog onvoldoende “be­
w erk t” en de uitbouw  van de parochiële KA vorm de nog steeds een groot 
probleem . Tellegen stelde voor, de beschikbare krachten b innen  de Lande­
lijke Leiding efficiënter in te zetten  op de verschillende terreinen. D aar­
naast werd voor de w erkgroepen H uw elijk en Gezin en de Beroepskerste- 
n ing  een uitbreid ing  m et p riesterdeskundigen  noodzakelijk geacht. Aan 
het rechtstreekse apostolaat van de leek kon m eer aandacht w orden gege­
ven, bijvoorbeeld door ondersteuning  van de activiteiten van de Sint W illi­
brord Vereniging, w aarm ee blijkbaar de banden weer aangehaald m oesten 
worden. Om  het werk n iet nog langer geheel afhankelijk te laten zijn van 
enkele oudere personen, stelde hij voor een jonge academ icus aan te trek­
ken, die de uitbouw  van allerlei activiteiten kon bevorderen.3 De Landelijke
1 Verslag vergadering van de Landelijke Leiding der KA (23 juli 1952), in: Arch. leka, nr. 
1029.
2 Verslag van de vergadering van de Landelijke Leiding met de Diocesane Hoofdbestu­
ren (21 nov. 1951), in: Arch. leka, nr. 1029, en: Actio Catholica, 14(1951), p. 371. Vgl. R. 
Goldie, ‘L’avant-concile des “christifideles laici’ 1945-1959’, in: Revue d’Histoire Ecclesi­
astique, vol. !x x x v ì ì ì ( 1 9 9 3 ) ,  p. 131-172, hier 131-147. Opmerkelijk is de inbreng van Tel­
legen in de voorbereiding op het Congres geweest. Vanuit zijn dubbelfunctie, hij was 
ook bestuurslid van de swv, heeft hij aangedrongen op de instelling van een werkgroep 
over de bijdrage van de leek in het oecumenisch werk van de kerk. Vgl. Goldie, p. 137, 
en: Verslag vergadering Landelijke Leiding van KA (26 sept. 1951), in: Arch. leka, nr. 
1029, en: Verslag vergadering Conseil van de Internationale Federatie van Katholieke 
mannen te Fulda (9/10 juni 1951), in: Arch. leka, nr. 1029.
3 F. Tellegen, Over Katholieke Actie Landelijk. Moment van bezinning na 7 jaar Lan­
delijke KA (sept. 1952), in: Arch, leka, nr. 1029.
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Leiding schaarde zich achter de conclusie van Tellegen, m aar w aarschuwde 
voor de financiële risico’s van het aantrekken van een full-time academicus. 
Inm iddels was voor de beroepskerstening als deskundige priester pater dr. 
M. Arts oearm  aangetrokken.1 In ju li 1953 w erd bovendien de bioloog en 
leek drs. R. Roes part-tim e aangetrokken  ter o n d e rs teu n in g  van de 
w erkzaam heden  op dit terrein . De w erkgroep H uw elijk  en Gezin, be­
staande u it Jansen, D iepenbrock en Baas, kreeg de m edew erking van de 
theologen A.W. Hoegen, G.C.M. de Gier mse en P. Schoonenberg sj.2
3.2. De veranderende houding ten opzichte van de leek en 
de organisatorische gevolgen
In de loop van 1953 deden zich enkele ontw ikkelingen voor, die leidden tot 
een verandering in de organisatiestructuur van de Landelijke Leiding. Al­
lereerst werd van 24 tot 26 april te ’s-H ertogenbosch een congres over le- 
kenapostolaat gehouden, w aaraan ongeveer driehonderd vertegenw oordi­
gers van alle sectoren van het N ederlandse apostolaatsleven deelnam en. In 
afwijking van de opzet van het w ereldcongres te Rome in 1951 w erden bij 
deze gelegenheid de w erkgroepen niet naar organisatie, m aar op grond van 
h u n  taak in het apostolaat sam engesteld. De bijeenkom st droeg als titel 
‘H et apostolaat van de christen  in de w ereld’ en was door de Landelijke 
Leiding georganiseerd in sam enw erking m et alle apostolaatsorganisaties in 
Nederland. In de verschillende prae-adviezen en inleidingen stond het per­
soonlijke ‘ge tu ig en is’ van de christen  in de w ereld centraal. H ierdoor 
kwam het accent op de rol en opdracht van de individuele leek te liggen en 
niet op de doelstelling van de katholieke organisatie waarvan hij of zij lid 
was.3 Deze benadering treffen we ook aan in diverse theologische publika- 
ties u it die tijd. Invloedrijk w aren in dit opzicht Y. Congar in Frankrijk en 
in zijn voetspoor P. Schoonenberg en K. S teur in N ederland.4 Zij nam en  
n iet zozeer afstand van het beeld van de kerk als Mystiek Lichaam van 
C hristus,5 m aar in terpreteerden het op een m eer bijbelse dan strikt ju r id i­
sche wijze.
1 Verslag vergadering Landelijke Leiding der KA (10 sept. 1952), in: Arch. leka, nr. 1029.
2 Verslag vergadering Landelijke Leiding der KA (17 maart 1953), in: Arch. leka, nr. 
1029.
3 Actio Catholica, 16(1953), p. 97-156 en p. 161-256.
4 Y. Congar, Jalons pour une théology du laïcat, P. Schoonenberg, ‘Priester en leek, leden 
der ene kerk’, in: H. Boelaars e.a., Levende Zielzorg, p. 46-73, en: K. Steur, Het algemeen 
priesterschap der gelovigen.
5 Vgl. hoofdstuk i, par. 5.
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Deze veranderende houding ten opzichte van de leek en het lekenaposto- 
laat had zijn invloed op de positie van de KA in Nederland. In  de zom er van 
1953 kwam weer een notitie van Tellegen op tafel, w aarin hij ingrijpende 
wijzigingsvoorstellen deed m et betrekking tot de structuur en de taken van 
de ka. Hij had zich hierbij ook laten leiden door het feit dat verschillende 
apostolaatsorganisaties op parochieel of diocesaan niveau naar sam enw er­
king m et de KA streefden, m aar daarvan uiteindelijk toch m aar weer afza­
gen wegens het ontbreken van enig contact op landelijk niveau. Dit gege­
ven vorm de een goede aanleiding voor een bezinning op de taken van de 
Landelijke Leiding en de zware belasting die de uitvoering daarvan voor 
enkele van haar leden betekende.1 Z ijn  voorstellen zouden in het najaar 
resulteren in de opstelling van een ‘H uishoudelijk  Reglem ent van de Stich­
ting Landelijke Katholieke Actie’.2 In  dit reg lem ent w erd voorzien in een 
u itbreiding van de Landelijke Leiding m et de beweging Goede G eest Ge­
m eenschap  (g-3), de A cadem ische Leken M issie Actie (alma),3 de Maria- 
Congregaties en het Maria-Legioen in Nederland. D aarnaast zou een Raad 
van Advies in het leven w orden geroepen. Die zou bestaan uit diegenen die 
de KA vertegenwoordigden in andere institu ten welke m ede een apostolisch 
karakter droegen zoals de swv, de Liturgische beweging en de charitasinsti­
tuten.
De Landelijke Leiding kon deze raad nog u itb re iden  m et vertegen­
woordigers van andere organisaties die door haar erkend w erden als leken- 
apostolaatsorganisaties. In  het reg lem ent w erd ook voorzien in de instel­
ling van w erkgroepen voor de uitvoering van activiteiten bijvoorbeeld op 
het terrein  van ‘huw elijk en gezin ’, ‘kerstening van het beroepsleven’, het 
‘internationale katholieke w erk’ en voor de ontm oeting m et de “van ons ge­
scheiden  ch ristenen , onkerkelijken  en ongodsd ienstigen”. N aast deze 
w erkgroepen werd de m ogelijkheid geopend voor de instelling van ‘secties’ 
ter uitvoering van w erkzaam heden op bijzondere terre inen  van m eer al­
gem ene aard. Deze secties m oesten een eigen uitvoerend comité of bestuur 
krijgen, dat zou w orden sam engesteld door de Landelijke Leiding.4 Voor de 
beïnvloeding van de publieke opinie achtte m en op grond van geluiden uit 
de praktijk de oprichting van een aparte sectie in ieder geval zeer gewenst. 
Dat werd de sectie ‘Actie voor G od’, die in 1954 officieel naar buiten  zou
1 Verslag vergadering Landelijke Leiding der KA (22 juli 1953), in: Arch. leka, nr. 1029.
2 F. Tellegen, Landelijke Leiding der Katholieke Actie (15 juli 1953), in: Arch. leka, nr. 
1029.
3 Vgl. J.Th. Willemsen, De Academische Leken Missie Actie 1947-1967.
4 Huishoudelijk reglement van de Stichting Landelijke Katholieke Actie (27 okt. 1953), 
in: Arch. leka, nr. 1029.
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treden.1 Voor zover bekend is de Raad van Advies nooit officieel opgericht.
De uitbreiding van de Landelijke Leiding kwam daarentegen spoedig tot 
stand. Een “historische datum  voor de KA in N ederland”, zo bestem pelde 
Tellegen de eerste vergadering in de nieuw e sam enstelling op 15 jan u ari 
1954. V oortbouw end op de ervaringen in de praktijk was er volgens hem  
nu  sprake van een perm anente, geïntegreerde deelnam e van instanties die 
algem een erkend w aren als verschijningsvorm  van KA in strikte zin. Dat 
wilde zeggen dat zij voldeden aan de eis van “rechtstreekse en speciale 
deelnam e aan het apostolaat van de Kerk”.2 Volgens Tellegen diende de KA 
zich nu  te concentreren op de apostolische taak van de Kerk als geheel “en 
van het kerkvolk in b ijzonder”. V anuit voor leken herkenbare concrete si­
tuaties als beroep, huwelijk en de parochie diende het werk opgenom en te 
w orden. H et “activism e” uit de beginjaren van de Landelijke KA m oest ver­
vangen w orden door een individueel “getuigen in het leven zelf”. Dit doel 
diende nagestreefd te w orden door m et een m in im um  aan organisatie een 
m axim ale m entaliteitsbeïnvloeding en dienstverlening aan individuele per­
sonen en organisaties te realiseren.3
V anaf dat m om ent kende de Landelijke KA w erkgroepen voor beroeps- 
kerstening, huwelijk en gezin, internationaal werk en een als werkgroep te 
beschouw en sectie ‘Voor G od’, die spoedig verzelfstandigd zou worden. De 
instelling van een vijfde werkgroep voor de parochiële KA zou nog w orden 
bezien.4
3.3. H et afscheid van de grondleggers
Rond 1954 nam en  enkele leden van de Landelijke Leiding geheel of ten 
dele afscheid van de Katholieke Actie. Zo vertrok Jansen, de grondlegger 
van de KA in het aartsbisdom , om  een functie in de basiszielzorg te aan­
vaarden. Sam en m et hem  vertrok Jenneskens, de m an van het eerste u u r in 
het Roerm ondse. Ook Van Cam pen, die na het overlijden van Frencken in
1946 diocesaan directeur in het bisdom  Breda was geworden, verliet de KA-
1 Verslagen van de vergaderingen van de Landelijke Leiding der KA (22 juli en 27 okt. 
1953), in: Arch. leka, nr. 1029.
2 De Landelijke Leiding volgde hier de formulering van de Italiaanse statuten. Vgl. F. 
Tellegen, ‘Gedachten over Katholieke Actie in Nederland’, in: Actio Catholica, 12(1949), 
p. 102, en: Stellingen over Katholieke Actie uit recente uitspraken van de H.Vader (21 
febr. 1952), in: Arch. Bekkers, doos 23.
3 Tellegen, Over oude en nieuwe situatie der ka, bijlage bij de vergadering van de Lan­
delijke Leiding der KA (15 jan. 1954), in: Arch. leka, nr. 1029.
4 Verslag vergadering Landelijke Leiding der KA (15 jan. 1954), in: Arch. leka, nr. 1029.
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gelederen . T enslo tte  nam  ook landelijk  d irecteu r H endrikx  afscheid. 
Tellegen, die al eind 1953 een part-tim e bijzonder hoogleraarschap in de 
thom istische w ijsbegeerte aan de Technische H ogeschool Delft had aan­
vaard, stootte een deel van zijn w erkzaam heden voor de Landelijke Leiding 
af. H et vrijkom ende salaris werd gereserveerd voor een nieuw e kracht, die 
het vormings- en organisatorische werk van Tellegen zou overnem en.1
In  novem ber 1954 w erd landelijk d irecteur H endrikx  opgevolgd door 
J.A.M. Plasschaert, president van het groot-sem inarie Bovendonk te H oe­
ven. In  afwijking van de titel van H endrikx werd bij zijn benoem ing de titel 
van directeur gewijzigd in die van ‘A ssistens Ecclesiasticus’. De Landelijke 
Leiding had hierop aangedrongen, om dat de titel directeur “nergens ter 
wereld voorkw am ”. Plasschaert genoot de voorkeur van de Landelijke Lei­
ding, om dat m et zijn benoem ing opnieuw  iem and uit een van de zuidelijke 
diocesen vertegenwoordigd zou zijn in het dagelijks bestuur van de Lande­
lijke Leiding.2 Jansen  werd in m aart 1955 voor het aartsbisdom  opgevolgd 
door G. van Leer, terwijl J. Meijs voor het Roerm ondse de plaats innam  van 
Jenneskens.3 Van C am pen w erd opgevolgd door G. de Vet. Deze n ieuw ­
kom ers hebben het veranderingsproces in de Landelijke Leiding dat in ­
m iddels in gang was gezet, verder doorgevoerd.
In 1956 werd de Landelijke Leiding m et een aantal personen uitgebreid. 
Met mevr. J. Janssens-Strengers kreeg de Landelijke KA voor de Vrouw een 
tweede zetel in de Landelijke Leiding. Nog datzelfde jaa r werd zij opgeno­
m en in het dagelijks bestuur van de Landelijke Leiding.4 De oprichting van 
de b isdom m en R otterdam 5 en G roningen  leidde tot een verdere uitbrei­
ding. Tenslotte kreeg ook de nog te bespreken landelijke Ecclesiabeweging 
een zetel in de Landelijke Leiding. Deze w erd bezet door de franciscaan 
Chr. Meyer, die aangesteld was als landelijke ‘p rom otor’ voor deze bewe- 
g ing.6
1 Brief Alfrink aan de Nederlandse bisschoppen (11 okt. 1952), in: Arch. aartsbisdom 
Utrecht, KA i i  1949-, en: Brief Tellegen aan de aartsdiocesane en Landelijke Leiding der 
KA (8 nov. 1952), in: Arch. Jansen, nr. 120, en: Brief Tellegen aan Alfrink (18 aug. 1953), 
in: Arch. aartsbisdom Utrecht, KA i i i  1953.
2 Brief Diepenbrock aan Alfrink (11 okt. 1954), in: Arch. aartsbisdom Utrecht, KA i i i  1953, 
en: Brief Alfrink aan Plasschaert (3 nov. 1954), in: Arch. aartsbisdom Utrecht, KA i i i  1953.
3 Verslag vergadering Landelijke Leiding der KA (15 dec. 1954), in Arch. leka, nr 1029, 
en: Verslag vergadering Landelijke Leiding der KA (2 maart 1955), in: Arch. leka, nr. 
3427.
4 Verslag vergadering dagelijks bestuur van de Landelijke Leiding der KA (28 nov. 1956), 
in: Arch. leka, nr. 3428.
5 Verslag vergadering van het dagelijks bestuur van de Landelijke Leiding der KA (28 
nov. 1956), in: Arch. leka, nr. 3428.
6 Verslag vergadering van het dagelijks bestuur van de Landelijke Leiding der KA (18 
jan. 1956), in: Arch. leka, nr. 3428, en: Verslag vergadering Landelijke Leiding der KA
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4. De inhoudelijke activiteiten van de KA
4.1. De jaarp rogram m a’s (1945-1953)
Vanaf het begin was de opstelling van de jaarp rog ram m a’s een belangrijke 
activiteit van de Landelijke ka. Zij w aren bestem d voor de landelijke, dio­
cesane en parochiële KA-gremia. De opzet was deze zoveel m ogelijk in sa­
m enw erking m et de katholieke standsorganisaties en godsdienstige ver­
enigingen ten uitvoer te brengen. Dit m et het oog op een zo effectief m oge­
lijke beïnvloeding van het katholieke volksdeel. V anaf septem ber 1945 tot 
de eerste helft van 1953 w erden in totaal acht p rogram m a’s opgesteld. Voor 
het eerste was alleen de Landelijke Leiding verantwoordelijk, de latere wa­
ren de vrucht van de inspann ingen  van een speciale jaarprogram com m is- 
sie, w aarin ook de standsorganisaties1 zitting hadden.
H et eerste jaarprogram m a legde in de lijn van de presentatie van de Lan­
delijke Leiding in septem ber 1945 de nadruk  op de ‘Geestelijke opbouw ’ 
van N ederland. Concrete aandach tspun ten  waren: de verdieping van de 
godsdienstige kennis, het herstel van de gezonde zeden, de eerbied voor 
recht en wet, de vorm ing van het gezin als “kiem cel voor een rechtgeaarde 
gem eenschap” en de w aardering van de ‘arbeid’ als dienst aan de gem een­
schap. De Landelijke Leiding zorgde ook voor de sam enstelling en versprei­
ding van brochures2 over deze onderw erpen. Tevens benaderde zij voorzo­
ver nodig landelijke overheidsinstanties en katholieke parlem entariërs in 
D en H aag om  hen  te w ijzen op de verantw oordelijkheid die zij droegen 
niet alleen als katholieke gelovigen, m aar ook als politici die vanuit een ka­
tholiek standpunt de zedelijkheidsw etten m oesten bewaken. Op diocesaan 
niveau m oest de diocesane leiding hetzelfde doen, terwijl zij uiteraard ook 
verantwoordelijk was voor een ju iste  uitleg en uitw erking van het jaa rp ro ­
gram m a voor de parochies. In  dat verband werd gesuggereerd in de gods­
dienstige vorm ing van de KA-kernen speciale aandacht te schenken aan een 
“gezond” gezins- en volksleven. Vervolgens konden de leden van deze ker­
nen  w orden ingeschakeld bij de organisatie van bijeenkom sten voor ge-
(22 febr. 1956), in: Arch. leka, nr. 1029.
1 Vgl. J. Peet, Katholieke Arbeidersbeweging. De KAB en het NKV in de maatschappelijke 
ontwikkeling van Nederland na 1945, p. 192, en: Hans Righart, ‘“Ons gezin in ons kleine 
vaderland”. Het zedenlijkheidsoffensief van de Katholieke Arbeidersbeweging 1945­
1955’, in: Hansje Galesloot & Margreet Schrevel, In fatsoen hersteld. Zedelijkheid en we­
deropbouw na de oorlog, p. 63-74.
2 Onder andere door middel van de van de ‘Actie voor God’ geërfde Hoeksteen-brochu- 
rereeks. Voor het eerste jaarprogramma dienden de brochures ‘Geen ander fundament’ 
en ‘Zomer, massablad voor de waardige zomerviering’, in: Arch. leka, nr. 1514.
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huw den en verloofden onder andere door h u n  brochures over de ge­
noem de th em a’s te laten verspreiden. In  het kader van de sam enw erking 
m et de KA kregen de katholieke organisaties de opdracht wegens h u n  eigen 
doelstelling speciale aandacht te schenken aan de aspecten ‘arbeidswaarde- 
ring ’ en ‘rechtsherstel’.1
V oortbordurend op het algem ene program m a van herstel en geestelijke 
opbouw, stelde de al genoem de speciale jaarprogram com m issie  voor het 
seizoen 1946-1947 een program m a op m et de titel ‘herstel van recht en 
liefde’. H et u itgangspunt was de m ensen  te vorm en in rechtvaardigheid en 
liefde m et het oog op het concrete dagelijkse leven van gezin en m aat­
schappij, waar de leek en n iet de priester de zeggingsm acht had. Niet al­
leen de bezinn ing  op de m aatschappelijke deugden van rechtvaardigheid 
en liefde stond centraal, m aar ook de noodzakelijke ijver om  deze weer een 
rol van betekenis te geven in gezin en sam enleving. De verantwoording van 
de keuze voor dit program m a was tweeledig. Allereerst was het nodig de al­
gem ene verw arring op m aatschappelijk terrein  die na de oorlog was on t­
staan, weg te nem en. Tegelijkertijd m oest m en  de acties van het com m u­
nism e, dat van deze verw arring en w antoestanden gebruik m aakte om  het 
“terrein  te bezetten”, afslaan. De noodzaak van het program m a werd aan­
getoond m et de beschrijving van een aantal actuele verschijnselen. Door de 
toenem ende invloed van de econom ische krachten w erden aan de jeugd  
veel zw aardere m orele eisen gesteld dan vroeger. D aarm ee kregen ook de 
ouders een veel grotere verantwoordelijkheid ten opzichte van hu n  k inde­
ren. U itoefening daarvan werd bem oeilijkt door de jurid ische verlaging van 
de zelfstandigheidsgrens van de jeugd. Voorts w on de dem ocratie aan in ­
vloed op het sociale terrein  en was er in de rechtspraak een verschuiving te 
constateren van een zuiver form alistisch standpunt naar het geven van een 
beoordeling van de m isdaad in relatie tot het algem een welzijn. De jaar- 
program com m issie wees erop dat al deze ontw ikkelingen zich dreigden te 
voltrekken buiten de kerk om.
De landelijke en diocesane leiding van KA kregen daarom  de opdracht 
n iet alleen contact te zoeken m et de overheid en katholieke afgevaardigden 
in de politiek, m aar ook m et advocaten en m edici. B ijzondere aandacht 
m oest daarbij gevraagd w orden voor de bescherm ing van de rech ten  van 
het gezin en het huwelijk. Die w erden in de ogen van de program com m is- 
sie bedreigd door de nieuw e ontw erp-echtscheidingsw et en haar beoogde
1 J. Peters essr, ‘Het Program van Geestelijke Opbouw’, in: Actio Catholica, 7/8(1944- 
45), p. 158-167.
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toepassing.1 Ook de co m m u n is tisch e  an ti-huw elijkspropaganda en de 
openlijke N eo-M althusiaanse propaganda d ienden daarbij ter sprake te 
w orden gebracht. Concreter w aren de aan de overheid gerichte aanbevelin­
gen. De belem m eringen voor de gezinsontplooiing m oesten w orden weg­
genom en door het loonpeil van de grote gezinnen m et schoolgaande k in­
deren te verbeteren. Bovendien vroeg de program com m issie m aatregelen 
om  een einde te m aken aan het gebrek aan w oonruim te en huishoudelijk  
personeel.
De diocesane KA werd aanbevolen om  door m iddel van de bekende vor­
m ingscursussen  de ware katholieke huwelijks- en gezinsleer onder jeu g ­
digen, verloofden en echtparen te verspreiden. Daarbij m ocht zij rekenen 
op hulp van de parochiële KA-groepen. Deze m oesten ook zoveel m ogelijk 
een bijdrage leveren aan de geestelijke voorbereiding van jongens die in 
m ilitaire d ienst m oesten, aan de opvang van politieke delinquenten, het 
zoeken naar goede behuizing voor jonge gezinnen en de bestrijding van de 
zwarte handel.2
In  het landelijk jaa rp ro g ram m a voor het ja a r  1947-1948 m et de titel 
‘Reddend C hristendom ’, werd nog sterker dan voorheen aandacht gevraagd 
voor de geestelijke situatie in Nederland. Een landelijke enquête “naar de 
huidige toestand van het gezins- en volksleven in N ederland” had uitgewe­
zen dat N ederland geestelijk ontw richt en ontredderd was. De resultaten 
van deze enquête, die in de eerste helft van 1946 onder “specialisten” als 
priesters, ju risten , medici, pedagogen, sociologen, m oralisten  en statistici 
was gehouden, w aren neergelegd in de brochure W at mankeert Nederland?3 
H ieru it bleek dat het gebrek aan besef van w aarheid, rech t en rech t­
vaardigheid weliswaar al vóór de oorlog m erkbaar was, m aar dat dit door 
toedoen van de oorlog nog m eer om  zich heen had gegrepen. Dit gold in 
even grote m ate voor de ontw richting van het huwelijksleven. Met cijfer­
m ateriaal onderbouw den de sam enstellers de beschrijving van de zwarte- 
handelspraktijken u it de oorlogsperiode. A angetoond w erd dat vooral de 
jeugd  h ierin  een grote rol speelde. Ter versterking van het negatieve beeld 
van de jeugd  werd uitvoerig ingegaan op onzedelijke verkeringspraktijken
1 De wet werd uiteindelijk in het voorjaar van 1948 ingediend. Vgl. Katholiek Archief, 
3(1948), k. 355. In de eerste helft van de jaren vijftig werd deze wet afgerond. Zij trad 
echter nimmer in werking omdat de voorziene instelling van gezinsraden onuitvoerbaar 
bleek. Vgl. P. Bovend’Eert, ‘De overheid als zedenmeester en het euvel der leesbi­
bliotheken’, in: Jaarboek Katholiek Documentatie Centrum, 19(1989), p. 46 en p. 53.
2 J. Ponsioen, ‘Waarom het program van recht en liefde, het Katholiek Actieprogram 
voor dit jaar’, in: Actio Catholica, 9(1946), p. 315-324, en: Herstel van recht en liefde, jaar- 
program 1946-1947Katholieke Actie Nederland.
3 Wat mankeert Nederland? Rapport eener enquête over den huidigen toestand van het gezins- 
en volksleven in Nederland.
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van zeer jeugdigen  waarbij geslachtelijk verkeer tussen  12-13-jarigen geen 
uitzondering was. Voor wie m ocht denken dat het hier een beschrijving be­
trof van de situatie in het w esten des lands, benadrukten de sam enstellers 
dat ju is t ook in Lim burg en Brabant deze praktijken wijd verbreid waren. 
Met cijfers werd aangetoond hoe snel het aantal echtscheidingen bijvoor­
beeld in plaatsen als Den Bosch en Eindhoven toenam . Aan de in zedelijk 
opzicht “lichtzinnige”(bad- en sport-) m ode en de verspreiding van onzede­
lijke lectuur m oest een einde w orden gemaakt. In  het algem een bestond er 
een gebrek aan “godsdienstige opvatting”. Zo berustten  u itingen  van fat­
soen eerder op “conventie en te weinig op overtuiging”. Met het verdwijnen 
van de D uitse bezetting en de verbetering van de m ateriële levensom stan­
digheden was een “genezing” m aar langzaam  op gang gekom en. De m o­
raaltheoloog H. Boelaars e s s r  pleitte voor een krachtig herstel van de 
volkszeden. In  dat verband drong hij aan op de bestrijding van m isstanden 
als het onder één dak overnachten van verloofden en het gem engd zw em ­
m en en baden. H iervoor w aren het herstel van de gezinsgem eenschap en 
een versterkt ouderlijk gezag onontbeerlijk. A angepast volksverm aak en 
vorm ende on tspanningsm ogelijkheden  van de sportbeoefening m oesten 
uitdrukkelijk onder de aandacht w orden gebracht. Van de scholen en de 
jeugdbew eging tenslotte werd een “totale schoonheidsvorm ing” verwacht. 
Alle leervakken m oesten dienstbaar gem aakt w orden aan de “twee groote 
dingen uit het leven van den christen: godsdienst en levensstijl”. De Lande­
lijke Leiding concludeerde dat N ederland “n iet voldoende theo-centrisch” 
was. Niet God m aar de m ens was in N ederland m iddelpunt van alle den­
ken en doen.1 D aarom  w erd het jaa rp ro g ram m a gepresen teerd  als een 
“geestelijk saneringsp lan” dat onverwijld uitgevoerd diende te worden. De 
KA en alle groeperingen w aarin katholieken figureerden, m oesten zich con­
centreren  op een aanval op “vijandige” atheïstische strom ingen  zoals h u ­
m anism e en com m unism e.2
Ten behoeve van de bestrijd ing van zedelijke excessen langs de m eer 
form eel-juridische weg stelde m r.dr. C.Ch.A. van H aren, hoofdredacteur 
van Katholiek Archief, een nota op m et een overzicht van de bestaande 
overheidsverordeningen op het gebied van berm toerism e, gem engd zw em ­
m en en kam peren, prostitutie, bestrijding van de propaganda van de Neo- 
M althusiaanse Bond en van de zedelijke en m aatschappelijke gevaren van 
de bioscoop, de dansverordeningen, de uitleen van “ongezonde lec tuu r” 
door leesbibliotheken en de bevordering van de zondagsrust. M et deze
1 Reddend Christendom, program van bezinning en actie, uitgave der Katholieke Actie in 
Nederland. p. 11.
2 Ibidem, p. 24.
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brochure w aren de diocesane en parochiële KA in staat gem eentebesturen  
te wijzen op het bestaan van deze w etten en verordeningen en hen  te m a­
nen  tot ingrijpen bij het aantreffen van m isstanden.1
H et jaarp rogram m a bevatte n iet alleen suggesties voor de KA en de ka­
tholieke organisaties, m aar voor het eerst ook voor katholieke scholen. 
O nder verwijzing naar de aanbevelingen in Wat mankeert Nederland? werd 
de leerkrach ten  nadrukkelijk  opgedragen de jo n g e  christen  te vorm en 
zowel in godsdienstige zin als wat het aanleren van de katholieke levensstijl 
betreft.2 Overigens bood dit jaarp rogram m a nu  specifieke suggesties voor 
iedere standsorganisatie. D it in tegenstelling tot de eerdere program m a’s 
w aarin dit onderscheid niet was aangebracht.
De bestrijding van het com m unism e nam  in dit jaarp rogram m a een op­
vallend grote plaats in. Daartoe werd een tiental aparte brochures geprodu­
ceerd.3 Deze opm erkelijk  ru im e aandacht voor de bestrijd ing  van het 
com m unism e hield m ede verband m et een conflict dat in het voorjaar van
1947 in de Landelijke Leiding was ontstaan. De H aarlem se afgevaardigden 
hadden de indruk dat in het algem een bij de to tstandkom ing van het ja a r­
program m a de ‘bondgenoten’ een veel grotere invloed hadden dan de dio­
cesane KA-besturen. Als gevolg hiervan werd volgens hen  de taak van de ei­
genlijke KA gezien als ondersteun ing  van de clerus in zijn  zielzorgtaak, 
terwijl de standsorganisaties de herkersten ing  van het wereldlijk terrein  
kregen toebedeeld. D iocesaan d irecteur K raakm an c.s. vreesden dat op 
deze wijze de standsorganisaties een taak kregen die de KA toekwam. Vol­
gens hen  behoorde de kerstening van het gehele lekenm ilieu expliciet tot 
de taak van de ka. Voor het concept-jaarprogram m a 1947-1948 had m en 
dan ook geen goed woord over gehad. Door uit te gaan van het rapport Wat
1 C.Ch.A. van Haren, De Gemeentebesturen en de openbare zeden. Bestrijding van excessen. 
Nota samengesteld in opdracht van de landelijke leiding der Katholieke Actie in Nederland. 
De zweminrichtingswet die in 1947 werd ingediend, moest in 1950 worden ingetrokken 
omdat men vermoedde dat zij in de praktijk onuitvoerbaar was. Vgl. P. Bovend’Eert, ‘De 
overheid als zedenmeester en het euvel der leesbibliotheken’, in: Jaarboek Katholiek 
Documentatie Centrum, 19(1989), p. 45-46.
2 Reddend Christendom, p. 32-33.
3 Ibidem, p. 44-45. In de reeks Communisme en Christendom verschenen: 1. ‘Een wolf in 
schaapskleren’ over de Communistische partij in Nederland, 2.‘E.V.C. de komediant’, 3. 
‘Een kast vol rode mantels’ over mantelorganisaties van de CPN, 4. ‘Het hek van de 
dam’, over communistische anarchistische groeperingen, 5. ‘De vijfde colonne’, over de 
internationale activiteiten van het communisme, 6. ‘Ken de vijand!’, over de toestanden 
in Rusland, 7. ‘Het tweede front’, over de gebedsactie ter bekering van communisten’, 
8. ‘Brieven aan een jonge communist’, 9. ‘Katechismus over het communisme’ en 10. 
‘Het communisme en de arbeid’. De Landelijke Leiding verzorgde ook een Nederlandse 
uitgave van de encycliek ‘Divini Redemptoris’ van Pius XI uit 1937. In deze encycliek 
werd stelling genomen tegen het “godloze communisme”.
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mankeert Nederland? wilde m en nu  alle m isstanden  die in N ederland voor­
kwamen, in één jaarprogram m a aanpakken, zo had hun  verwijt geklonken. 
H et aantal opgesom de activiteiten was veel te groot, m et als gevolg dat er 
weinig aantrekkingskracht vanuit ging. Daarbij kwam dat vrijwel het ge­
hele concept gericht was op de KA ten behoeve van één bondgenoot, nam e­
lijk de Katholieke A rbeiders Beweging, w aarvan de secretaris notabene 
voorzitter was van de jaarprogram com m issie . De H aarlem m ers hadden 
vervolgens voorgesteld dat m en  zich in het jaarp rogram m a zou beperken 
tot de bestrijding van het com m unism e in N ederland. 1 Na twee extra stu ­
diedagen, de eerste alleen m et de D iocesane Leidingen van de KA en een 
tweede w aaraan ook alle leden van de landelijke jaarprogram com m issie  
deelnam en, was de H aarlem se diocesane KA nog n iet geheel tevreden ge­
steld. Zij besloot naast het jaarprogram m a een ‘vadem ecum ’ sam en te stel­
len dat was toegespitst op het eigen diocees en w aarin de bestrijding van 
het com m unism e centraal stond.2 Dat de bestrijding van het com m unism e 
zo geaccentueerd werd, hing omgetwijfeld sam en m et het ontstaan van het 
com m unistische  O ostblok en de twee voor de C om m unistische Partij 
N ederland zo succesvolle verkiezingen voor de Tweede K am er en de 
Provinciale Staten in 1946.3
Nog even dreigde tussen  de Landelijke Leiding en H aarlem  een nieuw  
conflict m et als inzet “de diocesane autonom ie en diocesane w erking”. De 
Landelijke Leiding had nam elijk  bu iten  de diocesane KA-leidingen om 
rech tstreeks alle dekens in N ederland op de hoogte gesteld van haar 
nieuw e jaarp rogram m a. De H aarlem m ers in terp re teerden  deze handel­
wijze als teken van een m issch ien  onbew uste, m aar duidelijk w aarneem ­
bare tendens van verschuiving van “dienst en overleg” naar “bestuu r en 
leiding”.4 H u n  irritatie hierover kon echter w eggenom en w orden. Ove­
rigens was hu n  opstelling ook een uiting van ongenoegen over het vrijwel 
geheel ontbreken van H aarlem m ers in de verschillende com m issies van de 
Landelijke Leiding.5
1 Brief Diocesaan Hoofdbestuur van de KA in het bisdom Haarlem aan de Landelijke 
Leiding der KA (20 maart 1947), in: Arch. leka, nr. 2014.
2 Praktische Handleiding voor het Jaarprogramma 1947-1948. Vademecum voor de paro­
chiële Katholieke Actie’s en de districts-Katholieke Actie’s in het Bisdom Haarlem ter uitvoe­
ring van het jaarprogram voor vorming en actie voor het jaar 1947/1948 onder het motto Red­
dend Christendom, p. 3. Vgl. Pinkstervuur, 2(1947), p. 217-248.
3 Vgl. J.J. Woltjer, Recent verleden. De geschiedenis van Nederland in de twintigste eeuw, p. 
160 en p. 281.
4 Brief Van Spanje, secretaris van het Haarlems directorium, aan de Landelijke Leiding 
der KA (22 aug. 1947), in: Arch, leka, nr. 3279.
5 Brief Diocesaan Hoofdbestuur van de KA in het bisdom Haarlem aan de Landelijke 
Leiding der KA (20 maart 1947), in: Arch. leka, nr. 2014.
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Voor het jaa r 1948-1949 zag de jaarprogram com m issie geen aanleiding 
een totaal nieuw  program m a op te stellen. H et am bitieuze program m a van 
1947-1948 w erd h e rn o m en  en in een ander kader geplaatst. De titel 
‘Reddend C hristendom ’ bleef behouden. Alleen werd nu  de nadruk gelegd 
op het G odsvertrouw en en zo kwam m en tot de titel ‘Reddend C hristen­
dom  door versterkt G odsvertrouw en’. H et program  presenteerde een actie 
tegen “dow nheid en neerslachtigheid”. H et nam  de angst van velen voor 
een nieuw e oorlog in Europa als uitgangspunt. G econstateerd werd dat dit 
leidde tot grote terughoudendheid  om  te huw en en kinderen te verwekken. 
In  het algem een bleek bij m ensen  een houding van angst te bestaan voor 
de aanvaarding van moeilijke taken in de m oderne sam enleving. De KA en 
de standsorganisaties w erd voorgehouden de gedachte te verspreiden dat 
m ensenw erk geen kans van slagen had zonder G odsvertrouwen.1
H et jaarp rogram m a van 1949-1950, getiteld ‘M eebouwen aan de vrede’ 
had een concreter karakter. Mogelijk had dit te m aken m et een iets gewij­
zigde procedure bij de sam enstelling ervan. Voor de eerste m aal had H.J. 
van Santvoort als secretaris van de com m issie van te voren contact gehad 
m et verschillende leden van de jaarprogram com m issie en hu n  suggesties 
verzam eld. D it had geleid tot een “gezam enlijk  gevorm de leidende ge­
dachte, die ieder naar verm ogen uitw erkt in vorm ing en actie”. Voor de 
eerste m aal verscheen het program  niet als een aparte publikatie in bro­
churevorm , m aar werd daarvoor een aflevering van Actio Catholica benut.2 
H et them a was vooral ingegeven door de in ternationale politieke en m ili­
taire situatie, m et nam e de oprichting van de navo  als tegenhanger tegen 
het “im perialism e u it het O osten”, de kersttoespraak van de Pius x i i  van
1948 over het vredesvraagstuk en het H eilig V redesjaar 1950, de V asten­
brief van de N ederlandse bisschoppen en tenslotte de in ternationale vre- 
desacties in de vorm  van bedevaarten en k ru istoch ten .3 In  dit ja a rp ro ­
gram m a stonden  drie aspecten centraal. H et herstel van de vrede tussen  
God en m ens als noodzakelijke voorwaarde voor het herstel van de vrede in 
de wereld, de sociale rechtvaardigheid als basis voor de vrede tu ssen  de 
m ensen  onderling en tenslotte de sociale liefde als ziel der rechtvaardig- 
heid.4 Suggesties voor concrete activiteiten w erden achterw ege gelaten. 
Voorzichtig m ag w orden geconcludeerd dat er steeds m inder behoefte be­
stond aan strak om schreven voorschriften voor de uitvoering van het ja a r­
program m a, zowel bij de verschillende organisaties als bij de KA zelf.
1 Reddend Christendom door versterkt Godsvertrouwen program van bezinning en actie voor 
het tijdvak 1948-1949 voor katholiek Nederland.
2 Actio Catholica, 12(1949), p. 196-197.
3 Actio Catholica, 12(1949), p. 197.
4 Actio Catholica, 12(1949), p. 393.
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Klaarblijkelijk w aren de diocesane KA-leidingen en de parochiële com ités 
inm iddels inventief genoeg om  zelf een jaarthem a te concretiseren in acti­
viteiten. Bovendien kon op deze wijze beter rekening  w orden gehouden 
m et de eigen diocesane en parochiële om standigheden.
Scherper nog w ordt die verandering in presentatie zichtbaar in de toe­
lichting bij het jaarprogram m a voor het jaa r 1950-1951 getiteld ‘Christelijke 
levensversobering’. Bewust was afgezien van het geven van concrete aan­
w ijzingen. Een jaarp rogram  m oest enerzijds stem m en  tot bezinn ing  en 
signalering  van geestelijke en m aatschappelijke nood en anderzijds op­
w ekken tot daad en deugd w aardoor die nood kon w orden gelenigd. De 
concretisering in de praktijk liet m en  n u  over aan de w ijsheid van de be­
trokken organisaties. Een jaarp rogram m a was kookboek noch hu ishoude­
lijk reglem ent. “H et verkent slechts terrein  en wijst dan de richting. H oe 
wij het terrein  willen bewerken, hoe wij in de goede richting op stap willen 
gaan, is ieders eigen zaak .”1 En zo geschiedde. De Katholieke A rbeiders 
Beweging koos bijvoorbeeld een ander them a dat m eer van actueel belang 
w erd geacht voor de kab en haar leden. Wel ontleende zij in latere ja ren  
nog suggesties aan het KA-programma.2 In de lijn van de ontw ikkelingen 
op het gebied van de KA en het lekenapostolaat werd voortaan m eer gewicht 
toegekend aan het geven van een intentie. Deze kon vervolgens een h e r­
nieuw de bezinn ing  op de noodzaak van een vurig persoonlijk en aposto­
lisch leven tew eegbrengen.3
Ook het jaa rp ro g ram m a voor 1951-1952 was in aanzet algem een van 
aard, m aar was wel toegespitst op het vrij concrete them a het gezin. 
A ansluitend bij de V astenbrief van de N ederlandse bisschoppen u it 1951 
had m en  gekozen voor de titel ‘C hristus H oeksteen  van het g ez in ’. Ge­
steund door de uitspraken van de paus stond de bezinning op het huwelijk, 
het gezin en de opvoeding centraal. Als vanzelfsprekend w erden daarbij de 
beproefde in s trum en ten  als verdiepingsdagen, cursussen, verloofden- en 
huwelijksweken nog eens onder de aandacht gebracht.4
H et jaarp rogram m a 1952-1953 was gewijd aan een gem eenschappelijke 
bezinning  op het eerste eeuw feest van het herstel van de bisschoppelijke
1 Actio Catholica, 13(1950), p. 283.
2 K.A.B., verslag betrekking hebbende op de werkzaamheden gedurende de jaren 1948-1954, 
deel ii, p. 458-460. De K.A.B. koos als thema: ‘om de toekomst van ons volk’. Peet 
meent in zijn studie Katholieke Arbeidersbeweging. De KAB... , p. 193, dat de KAB in 1948 
besloot uit de jaaprogramcommissie te stappen. Dit tijdstip wordt niet vermeld in de 
genoemde bron. We moeten er vanuit gaan dat pas sinds 1950-1951 de KAB een afwij­
kende koers volgde.
3 Actio Catholica, 13(1950), p. 287.
4 Actio Catholica, 14(1951), p. 230-248.
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hiërarchie in N ederland.1 Met artikelen van rector Nic. de Rooy en F. Tel­
legen liet de Landelijke Leiding zien hoe de N ederlandse katholieken in die 
honderd  jaa r hadden gestreden en door te kiezen voor het isolem ent een 
factor van betekenis w aren gew orden in de m aatschappij. K enm erken van 
die strijd zagen zij terug in het karakter van de ka. Nu was in h u n  ogen 
echter het m om ent aangebroken om  te bezien hoe m et de bereikte em an­
cipatie ook antw oord op de eigentijdse problem en gegeven kon w orden. 
H et volharden in een totaal iso lem ent w erd beschouw d als plichtsverza­
king. Dit werd ook in strijd geacht m et het idee van ka. Een beperkt isole­
m en t daarentegen kon wel eens noodzakelijk zijn, m aar dan alleen om  de 
visie op het katholieke leven duidelijker te k u nnen  laten zien.2 Tellegen 
stelde dat in het geheel van de apostolische activiteiten het accent steeds 
sterk op het “bescherm ende” had gelegen. Dat had tot gevolg gehad dat die 
activiteiten te zwak w aren om  te “w innen”. K enm erkend voor deze situatie 
was ook het gebrek aan openheid en de afwezigheid van initiatieven die tot 
contact m et de “ander” konden leiden. M en had steeds een overm atige 
aandacht voor het institu tionele gehad, terwijl interesse voor het w innen  
van m ensen  voor de christelijke boodschap ontbrak. D aarom  m oest in de 
KA voortaan het accent op het concrete apostolaat w orden gelegd. Clerus en 
leken dienden er zich bew ust van te zijn dat zij in sam enw erking m et el­
kaar de opdracht van de kerk m oesten vervullen, onder m eer door te bevor­
deren dat de christenen  op allerlei terre inen  actief zouden zijn. Om  dat 
doel te bereiken was het noodzakelijk dat het godsdienstige bew uster werd 
beleefd en dat m en  zich realiseerde in welke toestand de katholieke kerk in 
N ederland zich bevond.3 H et is n iet verwonderlijk dat naast deze m eer be­
leidsm atige en op bezinning gerichte aanbevelingen, toch ook m eer concre­
te ac tiepun ten  voor 1952-1953 naar voren w erden geschoven. H iervoor 
werd teruggegrepen naar het ‘gezinsprogram m a’ van 1951-1952. Gesugge­
reerd werd dat nog een jaa r te verlengen en tevens te bezien of het über­
haupt n iet kon dienen als een jaarlijks terugkerend “blijvend program ”.4
Met deze laatste suggesties kwam het fenom een ‘jaarp rog ram m a’s’ van 
de Landelijke Leiding van de KA fundam enteel ter discussie te staan. Ener­
zijds was dit een gevolg van zich wijzigende ideeën om trent de doelstelling 
van ka, w aarin de bew erking van de m assa had plaats gem aakt voor het 
stim uleren  van een persoonlijke, bew ust beleefde godsdienstigheid. Ander-
1 Actio Catholica, 15(1952), p. 433.
2 Nic. de Rooy, ‘De strijd om het katholieke isolement’, in: Actio Catholica, 15(1952), p. 
433-443, hier: p. 442-443.
3 F. Tellegen, ‘Isolement en totaliteit’, in: Actio Catholica, 15(1952), p. 444-451, hier: 449­
451.
4 Verslag vergadering Landelijke Leiding der KA (18 juni 1952), in: Arch. leka, nr. 1029.
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zijds kostte het de Landelijke Leiding steeds m eer m oeite aantrekkelijke en 
echt nieuw e program m apunten  te bedenken. Van belang was ook dat drie 
b isdom m en al eerder hadden besloten een ‘blijvend p rogram ’ u it te b ren ­
gen.1 De overige katholieke organisaties die oorspronkelijk  m edeverant­
woordelijk voor het jaarp rogram m a waren, bleken steeds vaker een eigen 
koers te varen. Bovendien kw am en de suggesties voor de parochiële KA-ac- 
tiviteiten en de inhoudelijke verantw oording in w ezen ieder jaa r op he t­
zelfde neer. H et is n iet denkbeeldig dat het staken van de jaa rp ro g ram ­
m a ’s, waartoe de Landelijke Leiding kort daarop ook form eel besloot, een 
extra reden is gew eest voor de heroprichting van de ‘Actie voor G od’. De 
jaarp rogram m a’s w aren im m ers ook altijd m ee bedoeld gew eest de p u ­
blieke opinie te beïnvloeden. V anaf 1954 zou de Actie voor God dit aspect 
van apostolaat voor haar rekening nem en.2
De jaarp rog ram m a’s w erden in de eerste ja ren  na de Tweede W ereldoor­
log gekenm erkt zowel door vernieuw ing als herstel. Of zij ook werkelijk 
aan hu n  doel hebben beantwoord, valt m oeilijk vast te stellen. Wel zal in 
het vervolg blijken op welke wijze de verschillende diocesen vorm  gaven 
aan deze op landelijk niveau ontw ikkelde vorm  tot m entaliteitsverande- 
ring.3
4.2. De kerstening van het beroepsleven
V anaf eind  decem ber 1947 w erd onder aanvoering  van Tellegen de 
‘kerstening  van het beroepsleven’ serieus ter hand genom en. In  het vor­
m ingscentrum  ‘De H orstink ’ van het aartsbisdom  te Laag-Soeren belegde 
de Landelijke Leiding op 12 decem ber 1947 een eerste studiedag m et en ­
kele ‘deskundigen’. In  eerste instantie werd gesproken over de oprichting 
van kernen  van KA in ondernem ingen. H ierbij w erd een vergelijking ge­
trokken m et de “bedrijfscellen” m et behulp waarvan de com m unisten  in ­
vloed probeerden te verkrijgen in bedrijven. H aast vanzelfsprekend stuitte 
m en daarbij op het probleem  van de taakverdeling tussen  de standsorgani- 
saties m et hun  Credo Pugno-clubs en de ka. Alle aanwezigen w aren het er 
over eens dat de opdracht zoals de standsorganisaties deze bij de oprichting 
in 1916 hadden ontvangen, m oest w orden gerespecteerd. Dat hoefde echter 
n iet te betekenen dat de KA zich geheel afzijdig diende te houden. Zij kon
1 Blijvend Program, verschillende mogelijkheden tot actie in de katholieke actie, en: Blijvend 
Program, Activiteiten voor de Katholieke Actie-groepen in de parochies.
2 Vgl. Ton Duffhues, Albert Felling en Jan Roes, Bewegende patronen. Een analyse van het 
landelijk netwerk van katholieke organisaties en bestuurders 1945-1980, p. 80.
3 Vgl. hoofdstuk v.
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bijvoorbeeld de standsorganisaties verzoeken dergelijke “bedrijfskernen” 
op te rich ten  of dit w erk bevorderen door vanuit haar vorm ingscentrum  
zelf bepaalde initiatieven te nem en  en financieel te ondersteunen. U it het 
oogpunt van doelm atigheid  achtte m en  de standso rgan isa ties de aan ­
gew ezen instanties om  de kernvorm ing in de bedrijven gestalte te geven.1 
De Landelijke Leiding stelde zich  ech ter op h e t s ta n d p u n t dat de 
godsdienstige vorm ing van de bedrijfskernen een gezam enlijke taak diende 
te zijn van standsorganisaties én k a .2
O m dat de sam enw erking tu ssen  de standsorganisaties en de KA echter 
nog steeds geen gemakkelijke zaak was, werd vooralsnog voorrang gegeven 
aan de kerstening van de hogere am bten, vrije beroepen en leidinggevende 
functies. Zo w erden in het voorjaar van 1948 al de eerste bijeenkom sten 
gehouden  voor d ierenartsen , no tarissen  en studenten . Vervolgens w erd 
m et het oog op een verdere uitbouw  op 8 ju n i 1948 een interdiocesane stu ­
diedag belegd. U itgangspunt was de gedachte dat de KA ervoor diende te 
zorgen dat m en  zich in kringen van beroepsbeoefenaren bew ust zou w or­
den van het probleem  van de kerstening  van het beroep. Een bijkom end 
m aar n iet onbelangrijk  doel was het w ekken van belangstelling voor het 
apostolaat ju is t bij de intellectuelen. Die actie diende niet diocesaan, m aar 
landelijk te w orden gevoerd w egens het relatief klein aantal betrokkenen. 
Bovendien kon zo gem akkelijk een eenduidig beleid op dit terrein  gevoerd 
worden.
C oncreet leidde he t beraad tot he t voorstel om  kleine kernen  per 
beroepsgroep te form eren en m et deze een eerste bijeenkom st te beleggen. 
Vervolgens kon voor deze kernen  een w eekend w orden georganiseerd, 
w aarin de leer van ‘H et Mystiek Lichaam van C hristus’ en de veranderende 
opvattingen over de KA een belangrijke plaats zouden  innem en . V erder 
diende een van de deelnem ers een inleiding te verzorgen over de m oge­
lijkheden voor apostolaatsactiviteiten bij de uitoefening van het eigen be­
roep. De ervaringen die bij wijze van proef al w aren opgedaan m et enkele 
groepen, w aren positief. Zo hadden kandidaat-notarissen en notarissen, 
d ierenartsen  en burgem eesters u it het aartsbisdom  al zo ’n w eekend m ee­
gem aakt en was er contact gelegd m et leraren, bioscoopdirecteuren, hote­
liers, rechters, advocaten, studenten, verpleegsters, sociale w erksters, koor­
dirigenten, acteurs en accountants.3 Eind 1948 hadden personen afkom stig
1 Verslag van de studiedag over ‘ondernemingskernen van Katholieke Actie’ gehouden 
op de Horstink (12 dec. 1947), in: Arch. leka, nr. 793.
2 Samenvatting verslag vergadering Landelijke Leiding van de KA (2-3 juni 1948), in 
Arch, leka, nr. 334.
3 Verslag van de interdiocesane studiedag der Katholieke Actie over Kerstening van het 
Beroepsleven te Den Bosch (8 juni 1948), in: Arch. aartsbisdom Utrecht, KA i 1943-1948.
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uit zes beroepsgroepen een dergelijk weekend op De H orstink  gevolgd: di­
recteuren van am bachtsscholen, dierenartsen, notarissen, studenten  nota­
rieel recht, studenten  uit andere studierich tingen en personeel van katho­
lieke leeszalen. Op dat m om ent trof m en voorbereidingen voor w eekenden 
m et advocaten, m edici, katholieke werkgevers, leraren  en leden van de 
rechterlijke m acht.1
Hoewel een behoorlijk aantal personen afkom stig uit u iteenlopende be­
roepsgroepen in een vrij kort tijdsbestek de H orstink  had bezocht, vormde 
de continuïteit van dit initiatief een bron van zorg voor de Landelijke Lei­
ding. D aarom  werd alles in het werk gesteld om  een kerngroep sam en te 
stellen m et u it iedere beroepsgroep één persoon die zich m oest buigen 
over de levensvatbaarheid van dit type apostolaat.2 Deze kerngroep3 kwam 
op 28 decem ber 1949 voor het eerst bijeen. De leden constateerden dat 
m et de ‘w eekenden’ slechts een beperkte groep werd bereikt, om dat tot nog 
toe enkel personen  w aren aangeschreven van wie m en  belangstelling 
verwachtte. Een gehele beroepsgroep als zodanig benaderen was veel moei- 
lijker, om dat de verschillende beroepsgroepen op u iteenlopende w ijzen 
w aren “georganiseerd”. Zo w aren bijvoorbeeld de ingenieurs via organisa­
ties voor am btenaren  en w etenschappers via het onderwijs of via bedrijven 
georganiseerd . Om  onder andere deze problem en te k u n n en  oplossen 
werd aangedrongen op het part-tim e beschikbaarstellen van priesters voor 
dit werk. Voor een kring van personen uit telkens één beroepsgroep was de 
aanstelling van één priester wenselijk. Bovendien vond m en het nuttig  om 
een kleine kring van belangstellende theologen te form eren ter ondersteu­
ning van deze priesters. Voor concurrentie van het beroepskersteningsw erk 
vanuit de St. Adelbertvereniging of het Thijm genootschap behoefde niet te 
w orden gevreesd, om dat h u n  w erk sterk verschilde van dit KA-initiatief. 
S terker nog, m en  achtte het beroepskersten ingsw erk  ju is t  van voordeel 
voor de activiteiten van deze twee organisaties. Tenslotte werd aangedron­
gen op het verstrekken van m eer inform atie over het fenom een beroeps- 
kerstening in het algem een door m iddel van brochures en artikelen in tijd­
1 Verslag vergadering Landelijke Leiding van de KA (24 nov. 1948), in: Arch. leka, nr. 
3431.
2 Verslag van de vergadering van het dagelijks bestuur van de Landelijke Leiding der KA 
(1 dec. 1949), in: Arch. leka, nr. 3432.
3 Deze kerngroep bestond uit mr. L.J.M. Claessens (namens de notarissen), mr.dr. 
W.J.I. van Wijmen (advocaten), W.H. Kalb (directeuren van de ambachtscholen), mr. 
P.H.M. van Boven (werkgevers), ir. H.J.L. Hack (ingenieurs), J.M. van den Born 
(dierenartsen), H. Ponten (koordirigenten) en H.J.A. Heitkamp (leraren).
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schriften zoals bijvoorbeeld Katholiek Archief en Actio Catholica.1
Begin april 1950 belegde de Landelijke Leiding een bijeenkom st m et een 
aantal vooraanstaande priesters ter bespreking van de noodzakelijk geachte 
priesterlijke ondersteun ing  in het beroepskersteningsw erk. U itgenodigd 
w aren de U trechtse deken A. W iegerink, M. Sm its van W aesberghe sj, J. 
Sicking, A. B om hof mse, ir. Chr.Barendse op, m r. Laetantius o fm cap  en 
Prof. dr. J. Ponsioen se j. Van de zijde van de Landelijke Leiding w aren 
aanwezig Tellegen, Jansen, D iepenbrock, Van Leer en Van Santvoort. Dit 
gezelschap kwam ook tot de conclusie dat priesters ingeschakeld m oesten 
w orden voor kringen van personen  uit dezelfde beroepsgroep. Deze zou­
den dan wel enige affiniteit m et de hun  toevertrouwde beroepsgroep m oe­
ten hebben. M en besloot landelijk een groep van vier à vijf priesters te se­
lecteren en hen een w eekend op de H orstink  te laten m eem aken. Zij zou­
den vervolgens een landelijke werkgroep m oeten vorm en voor de bestude­
ring van de problem en van de beroepskerstening en een leidende rol m oe­
ten gaan spelen in de concrete kersten ing  van bepaalde beroepsgroepen. 
Die beroepsgroepen zouden overigens n iet per stand, m aar per beroeps­
groep in nieuw  te vorm en kringen m oeten w orden georganiseerd.2
In  jan u a ri 1951 w aarschuw de Tellegen dat de gew enste system atische 
uitbouw  van de beroepskerstening stagneerde. Te weinig theologen toon­
den in teresse voor dit terrein . Voor de deelnem ers aan de w eekenden 
kwam vrijwel nooit een vervolg en de eerste concrete kringvorm ingen wa­
ren  weinig levensvatbaar gebleken w egens gebrek aan ondersteuning . Er 
m oest een perm anen t team  van m edew erkers kom en dat zich speciaal zou 
toeleggen op de beroepskerstening. H et werk kwam nog steeds teveel neer 
op de inzet van D iepenbrock en hemzelf, terwijl zij beiden ook al bem oeie­
nis hadden m et vrijwel alle andere facetten van het werk van de Landelijke 
Katholieke Actie. Z ijn  diagnose w erd door de gehele Landelijke Leiding 
onderschreven. Voor het m om ent vestigde zij alle hoop op de sam enstel­
ling van een landelijke studiegroep voor iedere beroepsgroep w aaraan 
priesters als specialisten verbonden konden w orden. U it deze groep zou 
vervolgens onder leiding van Van Santvoort een landelijke raad voor be- 
roepskerstening m oeten w orden gevorm d.3
1 Verslag van de bijeenkomst van de Landelijke Leiding der Katholieke Actie met ver­
tegenwoordigers van beroepsgroepen over het werk ‘kerstening van het beroepsleven’ 
(28 dec. 1949), in: Arch, leka, nr. 3433.
2 Verslag van de bijeenkomst op dinsdag 11 april te Utrecht over beroepskerstening en 
over verdiepingsdagen voor gehuwden (11 april 1950), in: Arch. leka, nr. 1029.
3 F. Tellegen, Nota over de stand van de Katholieke Actie met betrekking tot haar werk 
op landelijk niveau (januari 1951), in: Arch. leka, nr. 912, en: Verslag van de vergade-
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Door een m in  of m eer toevallige sam enloop van om standigheden  ver­
scheen begin 1951 in Actio Catholica een serie artikelen over de beroepsker- 
stening. Enerzijds werd hierm ee tegem oetgekom en aan een wens die op de 
bijeenkom st van 28 decem ber 1949 naar voren was gebracht. M aar an ­
derzijds was deze uitvoerige aandacht voor de beroepskerstening, naast die 
voor het huwelijk, de charitas en het lekenspiritualiteit, vooral het gevolg 
van de bundel Onrust in de Zielzorg, die in 1950 onder redactie van A.C. 
R am selaar was verschenen. Tegenover de negatieve ondertoon  van de 
m eeste daarin opgenom en artikelen, vooral van die artikelen die door leken 
w aren geschreven, wilde de redactie van Actio Catholica in een driedubbel- 
n u m m er enkele positieve initiatieven op het terrein  van het apostolaat en 
de zielzorg voor het voetlicht brengen. O nder de veelzeggende titel ‘Experi­
m enten  in de zielzorg’ w erden deze initiatieven n u  voor het eerst u itdruk­
kelijk onder de aandacht gebracht van een breder publiek. Daarbij ging het 
om  de ‘huw elijksbeleving’, ‘apostolaat en de charitas’ en de ‘kerstening van 
het beroepsleven’. Dit w aren precies de terreinen  waarop de landelijke KA 
al enige ja ren  initiatieven ontplooide, vooral door m iddel van vorm ingsda- 
gen op de H orstink .1
Barendse en Tellegen nam en  in dit overzicht ‘de kerstening van het be­
roepsleven’ voor hun  rekening en betoogden dat het beroepsleven naast het 
huwelijks- en gezinsleven, het tweede “levensgebied” was waarop de chris­
ten  zich bew ust diende te w orden van zijn  eigen taak in de wereld. Dit 
hield in dat zowel de “beroepsbeoefenaar” zelf als het “beroepsproduct” 
gekerstend dienden te worden. Ieder m oest in zijn  eigen beroep een bij­
drage leveren aan de heiliging of christianisering van de m aatschappij, niet 
alleen door in alles te handelen  vanuit de christelijke leer, m aar ook door 
deze expliciet u it te dragen. Voor de uitvoering van deze KA-taak werd een 
beroep gedaan op de hulp  van de bestaande beroepsorganisaties. Door 
m iddel van kernvorm ing beoogde de KA deze organisaties van beroepsge- 
noten ter wille te zijn. De m edew erking van theologen werd hierbij onont­
beerlijk geacht.2
De door Tellegen zo sterk gew enste groep theologen die het dogm atisch 
fundam ent voor de beroepskerstening zouden m oeten verschaffen, was in 
het najaar van 1951 sam engesteld  en kwam datzelfde jaa r ook al enkele 
m alen bijeen. De groep bestond uit dr. M. Arts oearm , dr. F. M alm berg sj, 
drs. Al. van Rijen mse, dr. M. Sm its van W aesberghe sj, Prof. J.H. Vermeu-
ring van de Landelijke Leiding van de KA (25 april 1951), in: Arch. leka, nr. 1029.
1 Actio Catholica, 14(1951), 49-183.
2 Chr. Barendse OP en F. Tellegen, ‘De kerstening van het beroepsleven’, in: Actio Ca­
tholica, 14(1951), p. 140-166.
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len, dr. J.H . W algrave op, Diepenbrock, Tellegen en Van Santvoort.1 Van 
hen  toonde Pater Arts zich bereid zitting te nem en  in een ‘team  beroeps­
kersten ing’ dat in oktober 1953 in het huishoudelijk  reg lem ent2 van de 
Landelijke KA w erd om gedoopt tot ‘w erkgroep beroepskersten ing ’. Ook 
Van Santvoort en Tellegen m aakten er deel van uit.3
De zo ju is t genoem de theologen w erkten in de periode van 1951-1952 aan 
een dogm atisch-theologische onderbouw ing van de beroepskerstening. De 
opheffing van de scheiding tussen  godsdienst en het profane leven, zoals 
Tellegen van m eet af aan m et de kerstening van het beroep beoogde, kon 
volgens de theologen alleen verwezenlijkt w orden, w anneer de christenen 
de zin van de activiteiten in het profane leven plaatsten in het perspectief 
van de eindbestem m ing: de uiteindelijke verlossing, w aarin “m ens en we­
reld weer geheel gelijkvormig zijn aan Gods W il”. D aarin werd dan zicht­
baar “een organische en hiërarchische orde, w aarin de lagere e lem enten  
weer aan de hogere ondergeschikt zijn en uiteindelijk alle aan de volledige 
heerschappij van het Pneum a, dienstbaarheid  van heel de schepping aan 
het eeuwige heil van de m e n s”. Deze nieuw e orde was verbonden m et de 
Verlossing door C hristus en m oest nu  al gestalte krijgen. De kerk, die deel­
achtig was aan de Verlossing en aan de heiligende kracht van Christus, had 
tot taak deze orde uit te bouwen. Tegelijkertijd m oest ieder lid van de kerk 
in het grotere geheel de functie vervullen die God hem  of haar door zijn of 
haar levenssituatie had aangewezen. De christen-leek kwam in het bijzon­
der de opdracht toe om  de christelijke orde in de w ereldse verhoudingen 
w eer te herstellen. A angezien h ierin  het beroep een voornam e plaats in ­
nam , was het de taak van de christen dit beroep te kerstenen. Kortom aan 
het beroep m oest “de diepere christelijke z in ” w orden teruggegeven om het 
zo “dienstbaar te m aken aan de eindbestem m ing van de m ens in de wereld 
als kind G ods”. Concreet m oesten “de verhoudingen en structuren  van het 
beroepsleven zó w orden gemaakt, dat zij bevorderlijk zijn voor het christe­
lijk leven en de christelijke levenshouding openbaren”.4 D aarm ee was de 
beroepskerstening voorzien van een theologische onderbouw ing. In  1953 
hadden er w eekenden plaats voor artsen, leraren, advocaten, notarissen, 
d ierenartsen , dagbladdirecteuren, rechters, am bachtsschoold irecteuren ,
1 Verslagen vergaderingen Werkgemeenschap Beroepskerstening Theologen (20 sept., 
18 okt. en 15 nov. 1951), in: Arch. Jansen, nr. 151.
2 Vgl. par. 3.2.
3 Verslag vergadering Landelijke Leiding der KA (10 sept. 1952), in: Arch. leka, nr. 1029, 
en: Nota Over Katholieke Actie Landelijk, in: Arch. leka, nr. 1029, en: Huishoudelijk 
Reglement van de Stichting Landelijke Katholieke Actie (27 okt. 1953), in: Arch. leka, 
nr. 1029.
4 Actio Catholica, 16(1953), p. 328-329.
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landbouw ingenieurs, ingenieurs, architecten, journalisten , directrices van 
huishoudscholen, bibliotheekdirectrices en studenten . De w eekenden wa­
ren deels gewijd aan beroepsonderw erpen en deels aan de uitw erking van 
de dogmatisch-theologisch onderbouw ing van de beroepskerstening.1
N aast deze w eekenden w erden landelijke ‘centrale w erkgroepen’ ge­
vormd, bestaande uit zes tot tien beroepsgenoten onder wie een priester, 
vaak m et een specialistische opleiding en dus ook beroepsgenoot, en enke­
le KA-leden. Deze w erkgroepen bestudeerden de problem en van de kerste­
n ing van hú n  beroep. In 1953 bestonden er landelijke w erkgroepen van ad­
vocaten, architecten, ingenieurs, artsen, directrices van huishoudscholen, 
landbouw ingenieurs, leraren m. o., notarissen, notariaat-studenten en leden 
van de rechterlijke macht. Bovendien w aren er regionale w erkgroepen voor 
d ierenartsen en burgem eesters.2
In al deze w erkgroepen stond de om schrijving van de “phaenom enologi- 
sche inhoudsbepaling van de actuele beroepssituatie” centraal. Voor ieder 
beroep w erd eerst gepoogd een om schrijv ing te geven van de feitelijke 
w erkzaam heden. Niet verheeld werd dat dit n iet zo ’n eenvoudige zaak was. 
Nog m oeilijker was het vervolgens het christen-zijn te beschrijven in relatie 
tot de beroepsuitoefening en de daaruit voortvloeiende kerstening van het 
beroep. In  deze fase kreeg de priester, als theoloog én vakman, een belang­
rijke rol toebedeeld. Bij de artsen bijvoorbeeld ging m en uit van de eerder 
geform uleerde w erkzaam heden om  vervolgens m et gegevens uit de O pen­
baring een poging te doen een om schrijving te vinden van de diepere bete­
kenis van het w erk van een arts. Zo kwam zijn taak in d ienst van de m e­
dem ens, de verhouding van hem  tot de m edem ens en de eigenschappen 
w aaraan een arts m oest voldoen om  zijn taak als christen te kunnen  uitoe­
fenen, in die fase voor het voetlicht.3
De w ijzigingen in de sam enstelling van de Landelijke Leiding in 1954 
hadden w einig gevolgen voor de organisatie van het beroepskerstenings- 
werk. Er bestond voor deze activiteit im m ers al geruim e tijd een werkgroep 
die nu  werd opgenom en in het H uishoudelijk  Reglement.
In  1955 organiseerden ook de leraren zich regionaal en w aren er verre­
gaande contacten m et onderw ijsinspecteurs en psychologen. Een opm erke­
lijk initiatief kwam van de kant van de notarissen. Zij hadden het plan op­
gevat een weekend te houden m et “andersdenkende” notarissen als follow- 
up van een bezoek van katholieke notarissen  aan De H orst, het vorm ings­
1 Verslag en toelichting van de vergadering van de Landelijke Leiding der KA (27 okt. 
1953), in: Arch. leka, nr. 1029.
2 Actio Catholica, 16(1953), p. 330-331.
3 Actio Catholica, 16(1953), p. 332-333.
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centrum  van de N ederlands H ervorm de Kerk.1 Of dit w eekend ooit heeft 
plaatsgevonden, is echter onduidelijk. In  1957 bestonden in het kader van 
de beroepskerstening in totaal 21 groepen van beroepsbeoefenaren waarvan 
de dee lnem ers al dan n ie t regelm atig bijeenkw am en.2 D eze groepen  
bestonden uit n iet m eer dan tien à twintig personen van wie er doorgaans 
acht à tien op de b ijeenkom sten  verschenen. Som s w erd er vanuit zo ’n 
groep een bijeenkom st georganiseerd voor alle katholieke beroepsgenoten. 
H ierop verschenen dan m eestal enkele tientallen belangstellenden van de 
honderden die w aren uitgenodigd.3 Na het vertrek van Tellegen in 1957 als 
lid en voorzitter van de Landelijke Leiding w erd een  deel van de 
w erkzaam heden  voor de beroepskersten ing  overgenom en door Roes. 
Pogingen een reguliere priester aan te trekken die zowel de landelijke 
Ecclesia- als de beroepskersten ingsactiv ite iten  kon stim u leren , bleken 
uiteindelijk op niets u it te lopen.4 Na de reorganisatie van de Landelijke KA 
was het aan Roes het werk van Tellegen voort te zetten.5
4.3. Huwelijk en gezin
Een ander identiteitsbepalend onderdeel b innen  de activiteiten van de Lan­
delijke KA betrof het brede terrein  van huwelijk en gezin. Sinds de oprich­
ting van de KA in N ederland was in de diverse diocesane p rogram m a’s veel 
aandacht geschonken aan het huwelijks- en gezinsleven en de voorberei­
ding daarop. V anaf 1947 w erden deze activiteiten door de Landelijke Lei­
ding extra ondersteund  m et de ten toonstelling  ‘K atholiek gezinsleven’, 
w aarm ee H. Divendal parochies door het hele land bezocht. De bezoekers 
konden hier inform atie krijgen over alles wat een katholiek gezin behoorde
1 Verslag van de vergadering van de Landelijke Leiding der KA (26 okt. 1955), in: Arch. 
leka, nr. 3427.
2 Er bestonden toen groepen voor advocaten, architekten, artsen, bedrijfsingenieurs, 
burgemeesters, dierenartsen, directeuren van Lagere Technische Scholen, onderwijsin- 
specteurs, journalisten, landbouwingenieurs, notarissen, psychologen, rechters, leraren, 
onderwijzers, organisatie-adviseurs, researchwerkers en vertegenwoordigers. Typische 
vrouwenberoepsgroepen functioneerden voor directrices en leraressen van huishoud­
scholen en directrices van leeszalen. Voor studie van vraagstukken over de beroepskers- 
tening in het algemeen bestonden de werkgroepen ‘vrije beroepen’, ‘filosofie van de 
techniek’ en een ‘centraal beroepskersteningsteam’.
3 Rapport over de Beroepskerstening ten behoeve van het Centrum van de Landelijke 
Katholieke Actie (1957), in: Arch, leka, nr. 3430.
4 Verslag vergadering van het dagelijks bestuur van de Landelijke Leiding der KA (10 
mei 1957), in: Arch, leka, nr. 3429.
5 Vgl. hoofdstuk vi, par. 2.1.
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te w eten over de katholieke gezinsgebruiken.1 H et them a huwelijk en gezin 
w erd ech ter vanaf voorjaar 1948 een sp eerp u n t in het beleid van de 
Landelijke Leiding.2
Zo gaf zij in april 1948 haar goedkeuring aan een geheel andere m e­
thode voor onderricht van verloofden en jonggehuw den. Een ‘schriftelijke 
cursus ter voorbereiding op het huw elijk ’, die van de U niversiteit van 
Ottawa afkom stig was, werd speciaal voor N ederland vertaald en bewerkt. 
De cu rsus bestond  u it vijftien lessen  m et bij iedere les vragen. De 
antw oorden dienden naar het landelijk secretariaat verzonden te w orden 
dat zorg droeg voor de beoordeling en de toekenning van een cijfer. De 
gecorrigeerde antw oorden gingen m et een cijfer vervolgens sam en m et de 
volgende les weer retour naar de cursisten. Na de vijftiende les diende een 
vragenlijst over de inhoud van de gehele cursus te w orden beantwoord. H et 
eindcijfer werd berekend op basis van eind- en lescijfers in de verhouding 
respectievelijk 30% en 70%. Ind ien  een zes of hoger als eindcijfer werd 
behaald, volgde de uitreiking van een diplom a door de plaatselijke pastoor 
die vooraf toestem m ing had gegeven voor deelnam e aan de cursus.3 Jansen 
en Kraakm an nam en eerst op bescheiden schaal een proef. Eind 1948 telde 
m en  37 cursisten , voornam elijk afkom stig u it A m sterdam . Een half jaa r 
later bleken 80 personen m ee te doen en eind 1949, vooral door toedoen 
van K raakm an, 150. M aar ondanks een intensieve propaganda, ook in 
andere  diocesen, b leef het overgrote deel van de oplage van 15.000 
exem plaren ongebruikt. 4 De verk laring  voor deze m islu k k in g  m oet 
w aarschijn lijk  voor een deel gezocht w orden in de problem en die een 
aan ta l g e in te re ssee rd en  had m e t h e t in s ti tu u t van co rrec to ren  en 
correctricen. H oewel in eerste instan tie  w erd gedacht aan een landelijk 
centraal georganiseerde correctie, gaf m en er bij nader inzien de voorkeur 
aan dit diocesaan of districtsgewijs te regelen. De grote vraag bleef echter 
wie als correctoren en correctricen m oesten  optreden. In  het H aarlem se 
liet m en  een groep geestelijken de antw oorden corrigeren. Dit werd in de 
andere b isdom m en afgewezen, om dat zo het typisch leken-kenm erk teniet 
zou w orden gedaan.5 M aar potentiële  deelnem ers lieten  zich in beide 
gevallen afschrikken door de gedachte dat iem and uit hun  eigen omgeving
1 Actio Catholica, 19(1947), p. 246-247, en: Katholiek Archief, 2(1947), k. 355.
2 Actio Catholica, 14(1951), p. 98-103.
3 Schriftelijke Cursus ter voorbereiding op het huwelijk. concept-tekst voor brochure (21 
april 1948), in: Arch. leka, nr. 3431, en: Actio Catholica, 14(1951), p. 101.
4 Verslagen Landelijke Leiding der KA (8 juli en 24 nov. 1948), in Arch. leka, nr. 3431, 
en: Verslagen Landelijke Leiding der KA (6 juli en 25 okt. 1949), in: Arch. leka, nr. 3432.
5 Verslag vergadering Diocesane Hoofdbesturen van KA (12 nov. 1947) en verslag ver­
gadering Landelijke Leiding der KA (25 okt. 1949), in: Arch. leka, nr. 3432.
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inzage zou krijgen in de gegeven antw oorden.1
In 1949 m aakte de Landelijke Leiding door toedoen van het Voorburgse 
echtpaar Jan en Corrie M eeuwsen kennis m et een geheel ander en op zijn 
m inst even opm erkelijk initiatief, dat was geïnspireerd op de Franse bewe­
ging ‘L’anneau  d ’Or’. De Voorburgers hadden tijdens een bezoek aan Pa­
rijs m et deze beweging, die gericht was op een verdieping van het huw e­
lijksleven, kennis gem aakt en zagen ook in Nederland m ogelijkheden h ier­
voor, vooral onder echtparen uit intellectuele kringen.2 Na enig nader on­
derzoek naar de achtergrond van het echtpaar en de Franse beweging, be­
sloot Jansen een proef te nem en m et ‘verdiepingsdagen’ voor echtparen uit 
het aartsbisdom .3 Deze w eekenden vonden plaats in het najaar van 1949 en 
leidden tot positieve evaluaties van de deelnem ers.4 T ijdens deze dagen 
w erden vooral de dogm atische en ascetische kanten van het huwelijk vol­
gens de leer van de encycliek Casti Connubii behandeld. De m oraal kwam 
ter sprake in privé-gesprekken m et de desbetreffende leider van de verdie- 
pingsdagen.6 De dagen, afw isselend geleid door Jansen  en D iepenbrock, 
w erden gekenm erkt door zw ijgzaam heid tussen  de echtparen onderling. 
U itgezonderd tijdens de recreatie-uren werd er absolute stilte in acht ge­
nom en. Wel w erden de echtgenoten zelf aangespoord onderling  huwe- 
lijkskwesties te bespreken. Veelvuldig kapelbezoek voor m editatie en ro­
zenhoedje en geestelijke lezingen vulden voor een groot gedeelte het week­
end dat begon op vrijdagavond en eindigde m et het ontbijt op de m aan- 
dagochtend.7 In  de periode van oktober 1949 tot april 1951 nam en  102 
echtparen aan deze vorm ingsw eekenden deel. Zij w aren voornam elijk af­
kom stig u it de m aatschappelijke bovenlaag en m et een aantal van 42 voor 
het grootste deel afkom stig uit het aartsbisdom . 26 echtparen kw am en uit 
het H aarlem se, 4 uit het bisdom  Breda, 15 uit het bisdom  Den Bosch en 16 
uit het R oerm ondse.8 Velen van hen hadden eerder de vorm ingsdagen voor 
beroepskerstening op de H orstink m eegem aakt.9
1 Vgl. Verslag vergadering Diocesane hoofdbesturen van KA (12 nov. 1947), in: Arch. 
leka, nr. 3432.
2 Verslag vergadering Landelijke Leiding der KA (26 jan. 1949), in: Arch. leka, nr. 3432.
3 Verslag vergadering Landelijke Leiding der KA (27 april 1949), in: Arch. leka, nr. 3432.
4 Verslag vergadering Landelijke Leiding der KA (1 dec. 1949), in: Arch. leka, nr. 3432.
5 Vgl. hoofdstuk iii, par. 3.1.
6 Verslag bijeenkomst Landelijke Leiding met deskundigen ter bespreking van be­
roepskerstening en werk inzake huwelijk en gezin (11 april 1950), in: Arch. leka, nr. 
1029, en: Actio Catholica, 14(1951), p. 97 en 105.
7 Dagindeling van de verdiepingsdagen voor echtparen (14-17 april 1950), in: Arch. leka, 
nr. 743.
8 Echtparen die in de periode van October 1949 tot April 1951 deelnamen aan Verdie­
pingsdagen voor echtparen, in: Arch. leka, nr. 738.
9 Actio Catholica, 14(1951), p. 104.
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De werving van de deelnem ers verliep voornam elijk via de diocesane se­
cretariaten van de ka. Om  een “ongezonde ontwikkeling te voorkom en” 
werd op advies van voorm alige deelnem ers geen openlijke reclam e voor 
deze w eekenden gem aakt. D aarom  werd hen  door de Landelijke Leiding 
verzocht in eigen kring reclam e te m aken en zo mogelijk in de eigen paro­
chie of het eigen district een soort kerngroep te form eren.1
In 1951 besloot de Landelijke Leiding een ‘werkgroep voor huwelijk en 
g ez in ’ in te stellen om  “het huw elijk institu tioneel te gaan bew erken”. 
Naast D iepenbrock en Jansen m aakte in het vervolg ook Baas deel u it van 
deze werkgroep. In het algem een voelde m en de behoefte aan vervolgactivi­
teiten voor de deelnem ers aan de verdiepingsdagen. De organisatie van een 
vervolgaanbod was dan ook één van de eerste taken voor deze werkgroep,2 
naast de stim ulering tot kringvorm ing van echtparen in de eigen regio.3 De 
zogenaam de “tw eede-ronde-w eekenden” w erden voor het eerst in 1952 
aangeboden. Behalve een uitdieping van de behandelde stof van het eerst 
bijgewoonde weekend volgde nu  de behandeling van de seksuele voorlich­
ting als nieuw  gespreksonderw erp.4
H et teruglopend aantal deelnem ers leidde in 1954 uiteindelijk toch tot 
werving via de diocesane parochiebladen als Sursum Corda en Omhoog. Dit 
geschiedde m ede m et het oog op een verbetering van de financiële exploi­
tatie van De H orstink. Op dat m om ent w erden behalve in de zom er iedere 
m aand dergelijke verdiepingsdagen gehouden.5 N aast haar directe w erk­
zaam heden in verband m et deze verdiepingsdagen, probeerde de w erk­
groep huwelijk en gezin een zo goed mogelijk overzicht te krijgen van alle 
activiteiten die in katholiek N ederland op dit terrein  w erden verricht. Zij 
drong aan op een coördinatie van al deze inspanningen  en bepleitte een 
consistent u itdragen van de heldere dogm atisch-m orele basis van het h u ­
welijk zoals die was geform uleerd door vaktheologen.6
In verband m et het aandachtspunt huwelijk en gezin m oet ook nog ge­
w ezen w orden op een veelgelezen boek van aartsdiocesaan directeur Jan-
1 Brief Jansen, Tellegen en Diepenbrock aan de Dames en Heren deelneemsters en 
deelnemers aan de Verdiepingsdagen voor echtparen (1951), in: Arch. leka, nr. 746.
2 Nota over de stand van zaken van de Katholieke Actie met betrekking tot haar werk op 
landelijk niveau (jan. 1951), in: Arch. leka, nr. 912.
3 Actio Catholica, 14(1951), p. 104.
4 Brief Diepenbrock (2 febr. 1952), in: Arch. leka, nr. 751.
5 ‘Verdiepingsdagen voor echtparen’, bericht in Sursum Corda (19 maart 1954), in: Arch. 
leka, nr. 760, en: Verslag vergadering Landelijke Leiding der KA (27 okt. 1953), in Arch. 
leka, nr. 1029, en: Verslag vergadering dagelijks bestuur van de Landelijke Leiding der 
KA (27 mei 1955), in Arch, leka, nr. 3427.
6 Verslagen vergadering Landelijke Leiding der KA (25 juli 1951 en 3 maart 1953), in: 
Arch, leka, nr. 1029.
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sen, getiteld De praktijk der Voorlichting. H et fungeerde vooral als handlei­
ding voor ouders bij de seksuele voorlichting van h u n  kinderen. H et be­
leefde na een eerste druk tijdens de oorlog, in 1952 een vierde druk .1 Jan ­
sen zelf reisde bovendien door geheel Nederland om voor KA-groepen over 
dit onderwerp lezingen te verzorgen.2
De werkgroep voor Huwelijk en Gezin trad, afgezien dan van de zo ju is t 
genoem de organisatie van de verdiepingsdagen, in de loop van deze ja ren  
m et weinig andere initiatieven in de openbaarheid. De gewijzigde sam en­
stelling van de landelijke organisatiestructuur in 1954 had voor deze w erk­
groep geen concrete gevolgen. H et team  van theologen dat was sam enge­
steld door de werkgroep en dat bestond uit H oegen, De Gier, Schoonen- 
berg en de later toegevoegde Barendse, overlegde welisw aar regelm atig 
over het w ezen van het huwelijk, m aar tot enige substantiële resu ltaten 
kwam het n ie t.3 Pas nadat de Landelijke KA in 1958 een nieuw  team  voor 
Huwelijk en Gezin had sam engesteld, zouden onderzoeksresultaten op dit 
terrein nadrukkelijk de aandacht trekken.4
4.4. De parochiële Katholieke Actie
De parochiële KA die vanouds m ede gezichtsbepalend voor de KA in N eder­
land was, beheerste in belangrijke m ate ook na de oorlog de w erkzaam he­
den van de verschillende diocesane directeuren en daarm ee ook van de 
Landelijke Leiding. Uit de eerste naoorlogse activiteiten op dit gebied blijkt 
dat de geringe populariteit van de parochiële KA h en  behoorlijk zorgen 
baarde. Enkele problem en w aren al te berde gebracht op de eerste studie­
dagen van de Landelijke Leiding in april 1946. De ‘werkgroep M eerssen’, 
een gezelschap dat bestond uit de vijf diocesane directeuren aangevuld m et 
H endrikx, Tellegen en D iepenbrock, had deze dagen voorbereid en be­
raadde zich vervolgens nader over de parochiële ka. De werkgroep fo rm u­
leerde een aantal problem en rond de parochiële KA en poogde hiervoor op­
lossingen aan te dragen.
Vooral de sam enstelling  van een groep godsdienstig  gevorm de leken 
rond de pastoor van iedere parochie die daadwerkelijke hulp in de zielzorg
1 A.M. Jansen, De praktijk der voorlichting. Theoretische verhandeling over de opvoeding van 
de kinderen tot het huwelijk en uitgewerkte voorbeelden voor ouders en opvoeders.
2 Vooral bekend zijn de voordrachten voor KA-groepen in het bisdom Breda. Vgl. 
hoofdstuk v , par. 6.
3 Verslag vergadering Landelijke Leiding der KA (3 maart 1953), en: Verslag vergadering 
van het dagelijks bestuur van de Landelijke Leiding der KA (12 febr. 1954), in: Arch. 
leka, nr. 1029.
4 Vgl. hoofdstuk vi, par. 2.2.
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kon bieden, vorm de eigenlijk in alle b isdom m en een groot probleem . De 
werkgroep kwam nu  m et enkele praktische suggesties om  m eer groepen 
van de grond te krijgen. Zo stelde m en voor “de bevoegden” langs de daar­
voor geschikte kanalen druk te laten uitoefenen op de pastoors om hen  te 
dw ingen tot de instelling van een KA-groep in hun  parochies over te gaan. 
Voorts zou de KA op de sem inaries m eer onder de aandacht m oeten wor­
den gebracht. En ook zouden al bestaande, goed w erkende parochiële KA- 
groepen m oeten  w orden ingeschakeld bij de voorlichting aan parochies 
waar nog niets was gebeurd.
Een tweede probleem  was de godsdienstige vorm ing van de parochiële 
KA-leden. De werkgroep suggereerde in dit verband de Diocesane Leidin­
gen hierin  m eer op de voorgrond te laten treden en deze vorm ing niet ge­
heel aan de parochiegeestelijkheid over te laten. Die beschikte vaak over te 
weinig tijd en was niet altijd goed toegerust om deze vorm ing te verzorgen. 
In het algem een constateerde de werkgroep een groot tekort aan goed ge­
vorm de katholieke persoonlijkheden op elk terrein  van de m aatschappij. 
Tot dan toe was de aandacht teveel uitgegaan naar het verkrijgen van zoveel 
m ogelijk priesters, terwijl de opleiding van leidinggevende leken ernstig  
was verwaarloosd. U itgaande van een steeds groter w ordende m aatschap­
pelijke verantwoordelijkheid die gedragen m oest worden door het hele ka­
tholiek volksdeel, diende de KA hoge prioriteit te geven aan de vorm ing van 
leken tot ook in godsdienstig opzicht sterke persoonlijkheden. Om dat te 
bereiken was een dogm atische, ascetische en m aatschappelijke vorm ing 
noodzakelijk.
De werkgroep stelde daarom  voor in navolging van eerdere initiatieven 
van de aartsdiocesane ka, naast de al eerder benoem de dekenale- of dis- 
trictsdirecteur1 in ieder dekenaat enkele leken te selecteren en die tijdens 
speciale studiew eekenden voor te bereiden op een leidinggevende functie 
in de dekenale ka. Voorts adviseerde m en bij de dogm atische vorm ing 
m inder het accent te leggen op de overdracht van de geloofswaarheden en 
m eer op het zich persoonlijk  eigen m aken  en tot u itd rukking  k u nn en  
brengen van het geloof. De ascetische vorm ing -  een nieuw  aspect -  zou 
via nog in te stellen KA-retraites m oeten worden verzorgd. Tenslotte diende 
bij de m aatschappelijke vorm ing alle nadruk  te liggen op de verwerkelij­
king van de christelijke leer in de m aatschappij. Kennis van de m aatschap­
pij was daarvoor onontbeerlijk. De diocesane leidingen werd aangeraden 
per district of dekenaat w eekendcursussen voor parochiële KA-leden te or­
ganiseren. Tijdens deze cursussen konden het religieus fundam ent van de 
ka, de noodzaak van ka, de opbouw, vorm ing en werking van een KA-groep,
1 Vgl. hoofdstuk  iii, par. 3.1.
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het jaarprogram  en het parochieprogram  en de th em a’s ‘Kerk en gezin’, 
‘Kerk en school’, ‘Kerk en sociaal-econom isch leven’ en ‘Kerk en cu ltuur’ 
worden behandeld.
De districts- of dekenale lekenleiders die door de diocesane leiding m oes­
ten worden geselecteerd, hadden tot taak sam en te w erken m et de districts- 
of dekenale directeur. H ierm ee hoopte m en een betere sam enw erking tu s­
sen de verschillende parochiële KA-groepen te verkrijgen en een intensiever 
contact tussen de diocesane leiding en de parochies tot stand te brengen. 
H et behoorde tot de opdracht van de districts- of dekenale leiders zich 
nauw keurig op de hoogte stellen van de actuele toestand in hun  eigen dis­
trict of dekenaat.
Ook voor de parochiële KA-groepen w erden enige concrete richtlijnen ge­
geven. De groep diende te bestaan u it de pastoor die de leden bezielde, 
godsdienstig vorm de en hu n  plannen goedkeurde. Verder zouden er deel 
van m oeten uitm aken een leek als voorzitter, een docum entatieleider als 
secretaris, eventueel een penningm eester, de leidster van de KA voor de 
vrouw, de leider van de KA-mannelijke jeugd  alsm ede de leidster van de KA­
vrouwelijke jeugd. Naar verwachting zou de voorzitter van de KA van de 
m annen  het m eest in aanm erking kom en voor het voorzitterschap van de 
KA-groep. De wijkwerkers en verenigingswerkers dienden de groep te com ­
pleteren. Eerstgenoem den m oesten zich toeleggen op het persoonlijk con­
tact m et de m ensen  en de gezinnen, bijvoorbeeld m et het oog op de voor­
bereid ing van een huisbezoek door de pastoor of kapelaan. De vereni- 
gingswerkers verrichtten hun  apostolaat in het verband van een vereniging 
waarin zij een functie hadden.
De aldus opgebouwde KA-groep diende na ontvangst van het algem ene 
jaarprogram  een parochieprogram m a op te stellen w aarbinnen vooral twee 
categorieën van activiteiten m oesten w orden opgenom en. De hoogste prio­
riteit lag bij de bevordering van de deelnam e aan de godsdienstplechtighe­
den in de kerk. Op de tweede plaats kwam de perm anen te  zorg voor di­
verse groepen zoals bijvoorbeeld de verloofden, gehuw den, dienstp lichti­
gen, de arm en en de ongehuw de w erkende vrouwen. Die kon zich uiten in 
de vorm van stim ulering van de deelnam e aan cursussen ‘inleiding in het 
volle Leven’, ‘verloofdenw eken’, ‘weken voor gehuw den en ‘afscheidsavon­
den dienstplichtigen’. Ook de aandacht voor de bekeerlingen, non-paschan- 
ten, gem engd gehuw den en com m unisten  werd tot dit werk gerekend. Een 
eerste concreet gevolg van deze ‘rich tlijnen’ van de ‘werkgroep M eerssen’ 
was de herziening van de ‘Beschouw ingen’ in Actio Catholica.1 Van belang
1 A.M. Jansen en F.Ph.A. Tellegen, Over het voornaamste probleem der Katholieke Ac-
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was nu  een breed overleg te en tam eren  m et de verschillende diocesane 
leidingen over de uitvoering van een en ander.
Dit overleg over de toekom st van deze belangrijke taak van de KA had  
plaats eind 1947. Zonder veel discussie over de algem ene uitgangspunten 
sloten de diocesane leidingen zich aan bij het s tandpunt van de ‘werkgroep 
M eerssen’. H et idee van Tellegen om  ook de ‘kerstening van het beroepsle­
ven’ serieus ter hand te nem en, nam en  zij voorlopig voor kennisgeving 
aan. Voor alle duidelijkheid werd afgesproken dat alle activiteiten van de 
Landelijke Leiding naar het parochiële veld via de diocesane secretariaten 
zouden lopen. H et werd de Landelijke Leiding niet toegestaan zich eigener 
beweging direct tot de pastoors en parochiële KA-groepen te richten.1
H et blad Actio Catholica wijdde begin 1948 een kritisch artikel aan de be­
labberde toestand van de parochiële KA in Nederland. M en had de indruk 
dat deze vorm  van KA nog steeds werd beschouwd als een organisatie die 
andere katholieke organisaties in de oorlog een tijdelijk onderdak had ge­
boden. Met andere woorden, deze KA was louter een overblijfsel uit de oor­
logsperiode dat nu  geen functie m eer vervulde. Ook werd de KA teveel als 
een organisatie gezien m et vergaderingen en notulen die m en alleen m aar 
bezocht om te luisteren en besluiten te nem en over een bepaalde actie. De 
godsdienstige vorm ing bleef teveel “aan de buitenkant” van de m en sen  
hangen en het succes van de activiteiten werd alleen afgem eten aan het 
aantal deelnem ers. Daarbij kwam dat de activiteiten voor een groot deel be­
stonden uit “plakken” en “ronddelen”. Vaak waren de activiteiten ook sterk 
afhankelijk van de inzet van de bestuursleden en ging er te weinig van de 
overige KA-leden uit. Voor deze problem en werd een aantal oplossingen 
aangedragen. Zo diende de aandacht vooral te w orden geconcentreerd op 
het aankweken van een sterke apostolaatsgeest. Vooral personen m et een 
voorbeeldig leven, die op basis van authentieke godsvrucht en degelijke 
godsdienstkennis hun  apostolaatstaak wilden uitoefenen, kw am en hiervoor 
in aanm erking. Een goede vorm ing was dus een eerste vereiste. Om  te 
voorkom en dat een “vergadersfeer” zou ontstaan, werd sterk aangeraden de 
vorm ing in de pastorie of in een huiskam er te geven.2
Bij de sam enstelling van een KA-groep diende de voorkeur u it te gaan 
naar leden van katholieke verenigingen of organisaties, om dat zij im m ers 
toch al een groot deel van het parochiële terrein bestreken. Zo zou de m o­
tie in Nederland (8 febr. 1947), in: Arch. leka, nr. 335, en: Verslag bijeenkomst Werk­
groep Meerssen (6 maart 1947), in: Arch. leka, nr. 2014.
1 Verslag vergadering Landelijke Leiding der KA met de Diocesane hoofdbesturen (12 
nov. 1947), en: bijlage: Taak en werk der Landelijke Leiding (12 nov. 1947), in: Arch. 
leka, nr. 3279
2 Actio Catholica, 11(1948), p. 4-17.
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gelijkheid vergroot w orden om  een gem eenschappelijk parochieel jaarpro- 
gram  sam en m et de organisaties op te zetten en uit te voeren. Maar om een 
com peten tiestrijd  te voorkom en was het aan te bevelen ju is t  geen be­
stuursleden van deze organisaties u it te kiezen. H et was de bedoeling dat 
de KA-groep als zuurdesem  in de parochie zou fungeren. Dat ging u it bo­
ven “iedere geforceerde en van bu itenaf opgelegde coördinatiepoging van 
een KA-groep”. Beter was het dan ook te streven naar een stille form atie als 
een onopvallend werkende kracht, die m et de geestelijkheid het parochiële 
leven kon beïnvloeden en activeren. Concreet betekende dit voor de leden 
van de KA-groep het regelm atig bezoeken van bijeenkom sten waarop het 
godsdienstig, charitatief, sociaal, opvoedkundig en cultureel leven van de 
parochie zou w orden besproken, bestudeerd en gestalte gegeven. Indien  
acties zouden liggen op het terrein  van bestaande verenigingen of organi­
saties, dan lag het voor de hand de uitvoering aan hen  over te laten.1 In 
feite poogde de Landelijke Leiding m et al deze m aatregelen de parochiële 
KA nu  eens goed op orde te brengen.
Maar een jaar later was de toestand nog niet veel beter. W eliswaar was de 
voorlichting over en de vorm ing ten dienste van de KA in de parochies wel 
voldoende, m aar n u  vorm de de uitvoering van activiteiten nog een pro­
bleem. De pastoors w isten niet goed raad m et de godsdienstig gevorm de 
KA-leden. De vergelijking werd getrokken m et “afgestudeerde sem inaris­
ten, jonge priesters waar m en geen raad m ee w eet”. Er deden zich situaties 
voor, waarbij m en na een jarenlange godsdienstige voorbereiding KA-leden 
gebruikt zag worden “om wat papiertjes rond te brengen, om wat zalen aan 
te vegen, wat speldjes te verkopen en m eer van dergelijke onbenulligheden, 
die ook zonder jarenlange vorm ing kunnen  plaatsvinden”. A angedrongen 
werd op de sam enstelling van een instructieboekje m et aanw ijzingen voor 
deze “tw eede-fase” voor de “ka-praktijk”. De Landelijke Leiding achtte de 
uitgave van een dergelijk “standaardw erk” onm ogelijk en suggereerde om 
het al eerder bij de jaarp rog ram m a’s ter sprake gebrachte Blijvend Program 
van H aarlem ,2 beschikbaar te ste llen voor de andere diocesen.3 W aar­
schijnlijk achtte de Landelijke Leiding zo ’n standaardw erk voor alle dioce­
sen een onhaalbare zaak wegens de grote verschillen in opvatting inzake de 
KA tussen de bisdom m en onderling.
W ellicht om die verschillen enigszins te verkleinen, besloot de Landelijke 
Leiding in 1950 tot een tweetal studiedagen over de m eest essentiële ken­
1 Actio Catholica, 11(1948), p. 36-44.
2 Vgl. par. 4.1.
3 Verslag en Toelichting van de vergadering Landelijke Leiding der KA (26 jan. 1949), 
in: Arch. leka, nr. 3432.
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m erken van de parochiële ka. De eerste, op 7 jun i, was gewijd aan de defi­
nitie van de KA en aan de zending, de andere op 24 oktober van dat jaar aan 
de noodzakelijk geachte godsdienstige vorming.
Op die eerste bijeenkom st, op 7 jun i, bleek dat over de definitie van KA 
weinig verschil van m ening bestond. In navolging van de vernieuwde statu­
ten van de Italiaanse KA werd besloten de KA voortaan te beschouw en als 
“het zelfw erkzam e orgaan van de Kerk, w aarin leken in opdracht van de 
Kerk speciaal en direct m edew erken m et het apostolaat van de H iërarch ie”. 
Aanm erkelijk intensiever werd gediscussieerd over de gegroeide verschil­
len van inzicht tussen  de verschillende diocesen inzake de zending. H et 
onderscheid tussen de KA en de “vrije apostolaatsbeoefening” kwam tot u i­
ting in enerzijds het bovennatuurlijke elem ent en anderzijds in de binding 
aan de hiërarchie. Deze gaf im m ers bepaalde opdrachten en liet ze onder 
verantwoordelijkheid van de kerk uitvoeren. H et bleek dat in het aartsbis­
dom  de zending steeds individueel en voor één jaar werd verleend. In het 
H aarlem se bleef de zending twee, som s drie jaar geldig terwijl in het dio­
cees Den Bosch ook de term ijn  van één jaar werd aangehouden. Maar hier 
bestond dan weer de m ogelijkheid dat de zending ook aan een persoon in 
verbinding m et een groep werd verleend. In het bisdom  R oerm ond gaf 
m en  de zending altijd aan een groep en niet aan personen. Met het lid­
m aatschap van zo ’n groep was im pliciet de zending gegeven. H et ritueel 
van het periodiek verlenen van de zending in de parochies wekte in het 
Bredase zo vaak “w eerstand en huiver op”, dat m en  daar ook eerst een 
groep constitueerde om vervolgens de gehele groep de zending te verlenen. 
Bij latere toetreding was in het lidm aatschap de persoonlijke zending im ­
pliciet gegeven. Hoewel over de wijze van verlening van de zending grote 
verschillen bestonden, was m en het er wel over eens dat ten aanzien h ier­
van bepaalde eisen m oesten worden gesteld. In  ieder geval m oesten de be­
treffende KA-leden op de hoogte zijn van de wezenlijke elem enten van de 
zending.
Spoedig kwam het gesprek op de oorzaken van het gebrekkig functione­
ren van de parochiële ka. Zowel de leken als de clerus kregen ernstige kri­
tiek te verduren. De clerus lukte het niet de ju iste  personen te selecteren. 
De pastoors kozen of m ensen  die zichzelf beschikbaar stelden m aar een te 
zwak persoonlijk geestelijk leven leidden, of lieten hu n  oog vallen op m en ­
sen die toch al zwaar belast waren m et organisatorisch werk. Op hu n  beurt 
w erkten de leken vaak volgens een verkeerde m ethode en dreigden zich 
nogal eens teveel te bekom m eren om het organisatorisch elem ent ten koste 
van het geestelijke aspect. Ook bem oeiden zij zich te vaak m et zaken die al­
leen de geestelijken aangingen. Tegelijkertijd w aren zij door gebrek aan 
voorlichting niet goed op de hoogte van alle m ogelijkheden van KA en m is­
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ten ze in het algem een een ju is t inzicht in de essentie van de ka. De clerus 
w erd ook een  gebrek  aan  in z ich t in de aard  van de aanw ezige 
“geloofszwakte” verweten. Teveel w erden de priesters beheerst door angst 
voor het nieuw e of voor het delegeren en kenden zij onvoldoende de be­
langrijkste “knooppunten” van het lekenleven. Voor nieuwe ideeën, gericht 
op veranderingen in de zielzorg waren zij m aar moeilijk toegankelijk. Ten­
slotte konden de vrijgestelden, bijvoorbeeld de diocesane directeuren, zich 
niet altijd inleven in de positie en de m oeilijkheden van de pastoors in de 
parochies.
Kritiek was er ook op de Landelijke Leiding. Zij zou zich te veel m et pro­
blem en op nationaal vlak bezighouden en te weinig m et een uitw isseling 
van ervaringen uit de parochies en de diocesen. De diocesane leiding func­
tioneerde ook niet goed en daarom  w erden er enkele suggesties voor verbe­
tering gedaan. Bij haar parochiebezoek dienden ze in de eerste plaats de 
leken te w ijzen op de ‘knooppun ten’ in hu n  leven. Voorts zou een aparte 
vorm ing van de voorzitters van de parochiële KA-groepen in het diocees een 
goede uitw erking kunnen  hebben op het functioneren van deze groepen. 
Tenslotte kreeg de diocesane leiding het advies te bezien in hoeverre de 
vorm ing in de parochies op m eer m ethodische wijze kon plaatsvinden.
Terloops bleken in verschillende b isdom m en enkele principiële richtlij­
nen  van de oorspronkelijke KA niet m eer te w orden gehanteerd. Zo had 
m en in A m sterdam  goede ervaringen opgedaan m et interparochiële gespe­
cialiseerde groepen voor bepaalde taken. Hoewel dergelijke groepen goed 
functioneerden, bleken ze in de regel weinig binding m eer te hebben m et 
de KA-groepen in de verschillende parochies. De sam enstelling van de KA- 
groepen naar geslacht werd ook niet m eer in alle b isdom m en nagestreefd. 
Steeds vaker was er sprake van gem engde groepen die dus bestonden uit 
m an nen  én vrouwen. In het aartsbisdom  had m en de ervaring dat de op­
nam e van echtparen in een KA-groep een positieve invloed had op de huw e­
lijksband. H et bisdom  Breda kende geen gem engde groepen, terwijl in het 
diocees H aarlem  niet alleen gem engde groepen m aar ook nieuw  opge­
richte vrouw engroepen functioneerden. Breda m oest toegeven dat aparte 
vrouwengroepen “geheel nieuwe initiatieven” hadden “losgeslagen”.1
In dit diocees speelde de KA voor de Vrouw een voornam e rol. O nder an ­
dere had zij het initiatief genom en tot kadercursussen ter ondersteun ing 
van de parochiële activiteiten op het terrein van huwelijk en gezin.2 Uit de 
inhoud van het besprokene m ocht w orden afgeleid dat ieder bisdom  op
1 Verslag studiedag van de Landelijke Leiding KA (7 juni 1950), in: Arch. leka, nr. 351.
2 Vgl. hoofdstuk v , par. 6.2.
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zijn m an ier probeerde de KA naar eigen inzichten organisatorisch aan te 
passen om  haar beter te laten functioneren. Om te bezien of ook de gods­
dienstige vorm ing m ethodisch en inhoudelijk  m oest w orden aangepast, 
werd zoals gezegd op 24 oktober 1950 een aparte studiedag belegd. H ier­
voor had de Landelijke Leiding ook vertegenwoordigers van de godsdiensti­
ge verenigingen en van de standsorganisaties uitgenodigd. Beide hadden 
zij im m ers ervaring m et godsdienstige vorm ing van leken. Bovendien wa­
ren  de als specialisten aangem erkte priesters N. Perquin sj en H an  M.M. 
Fortm ann aanwezig.
A anleiding voor deze studiedag was het gegeven dat de parochiële KA- 
vorm ing vaak als “vervelend, oninteressant, niet boeiend, niet vruchtbaar” 
werd ervaren. M aar voordat m en over de inhoud van de vorm ing kwam te 
spreken, besloten de verschillende gesprekspartners te bezien of som m ige 
aspecten van die vorm ing van de leden van de parochiële KA-groepen niet 
beter aan andere organisaties konden worden overgelaten. Zo was iedereen 
het er over eens dat zaken betreffende het persoonlijk godsdienstig leven 
prim air de taak van de godsdienstige verenigingen was. Verder kon de in ­
tegratie van een aantal belangrijke aspecten van het leven tot “één genuan­
ceerd G od-d ienen” heel goed aan de standsorganisaties w orden toever­
trouwd. De taak van de KA bestond dan allereerst m et gezond verstand en 
m et een zeker vertrouwen uitvoeren van de concrete apostolische activitei­
ten, hetzij in georganiseerd hetzij in ongeorganiseerd verband. Vervolgens 
drong Fortm ann er in zijn bij drage op aan de vorm ing vooral toe te spitsen 
op het dagelijks leven en af te stappen van de klassieke cursus dogmatiek. 
H ierm ee opende hij m eteen de discussie over het karakter van de noodza­
kelijk geachte vorming.
De twee b isdom m en waar het m eeste werk van die vorm ing werd ge­
m aakt, bleken op dit p u n t lijnrecht tegenover elkaar te staan. H et aarts­
bisdom  stond een langdurige vorm ingsperiode voor zonder georganiseerde 
naar buiten gerichte groepsactiviteiten. H et H aarlem se diocees daarente­
gen stelde dat te organiseren  activiteiten ju is t  als aanleiding dienden te 
fungeren voor verdere vorming. Ook de keuze van de ‘Schriftlezing’ diende 
daarop te worden afgestemd. In het bisdom  Roerm ond vond geen vorm ing 
plaats op één van deze twee m anieren, evenm in als in het Bossche. In het 
diocees Breda tenslo tte werd en igszins gew erkt volgens de H aarlem se 
m ethode. H et bleek bijzonder m oeilijk om  de verschillende benaderingen 
bij elkaar te brengen. Uiteindelijk vond een m eerderheid de U trechtse m e­
thode het m eest vruchtbaar, om dat daarin m eer nadruk lag op een krachti­
ge ontwikkeling van de persoonlijke geloofsgroei.1
1 Verslag van de studiedag over de inhoud en methodiek der vorming van leden der
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Bij de reorganisatie van de Landelijke Leiding in 19531 hadden verschil­
lende organisaties te kennen gegeven niet alleen landelijk m aar ook plaat­
selijk te willen sam enw erken m et de ka. Zij klaagden echter over het on t­
breken van een KA-groep op veel plaatsen. Dit gegeven vorm de nog in die­
zelfde zom er van 1953 voor de Landelijke Leiding aanleiding tot het instel­
len van een onderzoek naar de werkelijke toestand van de parochiële KA in 
Nederland.2 L. Baas kreeg de opdracht dit onderzoek uit te voeren. Deze 
was in ju n i 1954 m et zijn onderzoek gereed.3 In zijn begeleidend schrijven 
gaf hij aan dat hij zich in het rapport over de situatie van de parochiële KA 
m et opzet in vage term en had uitgelaten. Een nauw keurige opsom m ing 
van de aantallen parochiële KA-groepen in ieder bisdom  had hij, hoewel hij 
daartoe wel in staat was geweest, achterwege gelaten “om  niet nog m eer 
vuile was te etaleren’.4 In het rapport zelf kwam Baas tot een ontluisterend 
beeld van de officiële parochiële ka. De KA was nog steeds geen ingebur- 
gerd instituu t in de parochies. Naar “schatting” bedroeg het percentage KA- 
groepen over het gehele land 20%, waarbij in aanm erking m oest worden 
genom en dat som m ige streken niet eens de 10% en andere som s m eer dan 
50% haalden. Over het algem een kon m en m eer groepen in de stad dan op 
het platteland aantreffen. In  het W esten lag het aantal hoger dan in het 
Oosten. Daartegenover w aren er in het Z uiden veel m eer M aria-legionairs 
werkzaam . Telde m en  echter alle groepen van leken m ee die activiteiten 
verrichtten, die verw antschap vertoonden m et die van de ka, dan lag het 
percentage groepen veel hoger dan het geregistreerde aantal KA-groepen.
De bestaande groepen uitten als algem ene klacht de onduidelijkheid van 
zowel doel als taak. Een groot aantal rekte “m oedeloos” het bestaan m et in ­
cidentele acties. Veel groepen zochten het in een bestuursraad rond de pas­
toor. Volgens Baas was dat een moeilijke opgave, om dat daar de com peten­
tieproblem en tussen  priester en leek wel heel expliciet aan de dag traden. 
A ndere hielden zich voornam elijk bezig m et propaganda, terwijl een deel 
zich bijna uitsluitend m et langdurige vorm ing inliet. “Een zeer groot aantal 
w acht echter in passiviteit af tot een lichtstraal hen  zal verlich ten”, zo 
schetste Baas de situatie. Hij ontkende niet, dat een groot aantal leken van­
uit een apostolische bew ogenheid zocht naar een passende vorm voor het 
officiële lekenapostolaat. De oplossing daarvoor was echter nog steeds niet
parochiële Katholieke Actie-groepen (24 okt. 1950), in: Arch. Jansen, nr. 104.
1 Vgl. par. 3.2.
2 Verslag vergadering Landelijke Leiding der KA (22 juli 1953), en: L. Baas, de parochiële 
Katholieke Actie (25 maart 1954), in: Arch. leka, nr. 1029.
3 L. Baas, de parochiële Katholieke Actie (25 maart 1954), in: Arch. leka, nr. 1029.
4 Brief Baas aan Diepenbrock als begeleidend schrijven bij het rapport De parochiele 
Katholieke Actie (25 maart 1954), in: Arch. leka, nr. 1029.
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gevonden.
Over het algem een oogstte de KA net zo m in  w aardering in parochies 
m et een m islukte als in die m et een enigszins functionerende ka. Goedwil­
lende parochianen hadden de neiging m et voorbijgaan aan het instituut-ka 
een oplossing te zoeken voor de heersende zielzorgnood en zelf de inscha­
keling van de leek in de zielzorg te organiseren. Zelfs de leidinggevenden 
in de KA in de verschillende diocesen m oesten toegeven dat bij de uitvoe­
ring van activiteiten de sam enw erking tussen  priester en leek te w ensen 
over liet. De grote vraag bleef wat de KA-leden in feite m oesten doen. Naar 
m en m eende konden veel tot n u  toe ondernom en activiteiten “beter door 
kinderen en de P.T.T. gedaan w orden”. H et karakter was vaak te organi­
satorisch, terwijl m en “snakt naar direct apostolaat”. Bovendien bestond de 
ind ruk  dat zeer veel activiteiten de KA-leden ju is t m eer in een isolem ent 
brachten, dan dat zij het contact tussen de m ensen  en de priester w isten te 
bevorderen. Daar stond tegenover dat m et de vorm ing wel goede resultaten 
w erden bereikt. De inhoud van de vorm ing had zich in de loop der ja ren  
gew ijzigd van zuiver dogm atische lessen  via p rak tisch  ascetische en 
apostolisch ascetische naar ‘Nieuwe Theologie’. In  de gehanteerde m etho­
de tekende zich een ontwikkeling af van de conferentie waarbij de priester 
alleen aan het woord was, naar lessen m et vragen en tenslotte naar het 
gebruik  van gesp reksschem a’s die zonder p riester behandeld  w erden. 
D esalniettem in bleef de aanslu iting  van de vorm ing op de te verrichten 
activiteiten een groot probleem.
Baas constateerde een groot gebrek aan financiën om  m eer personen in 
te schakelen bij de opbouw van de parochiële groepen. Uitwisseling van er­
varingen en serviceverlening tussen  de b isdom m en w erd volgens hem  
node gemist. Daarom  drong hij op grond van de gesprekken m et de KA-lei- 
ding van de verschillende b isdom m en aan op de sam enstelling van een 
landelijk team  voor de parochiële ka. Dit zou de uitw isseling van initiatie­
ven, ervaringen, plannen, experim enten, resultaten en m ethodes tussen de 
diocesen m oeten stim uleren. H et team  zou m oeten onderzoeken, op welke 
wijze het gewone apostolaat op parochieel niveau vanuit de KA vorm  kon 
krijgen. Met nam e zou m oeten w orden bezien of de vorm van de zich in 
enkele b isdom m en ontw ikkelende ‘Ecclesiagroepen’ hiervoor een oplos­
sing kon bieden. Ook zou onderzocht m oeten worden of er districtsgewijze 
opleidingen voor gespecialiseerde w erkers bijvoorbeeld voor ‘huwelijk en 
gezin’ en contact m et niet-katholieken dienden te kom en. Tenslotte zou het 
team  m oeten bezien in hoeverre de parochiële groepen invloed konden 
uitoefenen op de districts-, de diocesane en zelfs de landelijke leiding van 
ka. Baas sloot niet uit dat een landelijk functionaris m oest w orden aange­
trokken om het werk van het nieuw  op te richten team  voor te bereiden en
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uit te voeren. H et team  zou m oeten w orden sam engesteld uit één persoon 
vanuit ieder bisdom  en één afgevaardigde van de KA voor de Vrouw.1
Aparte aandacht besteedde Baas aan de zojuist genoem de Ecclesiagroe- 
pen die hun  oorsprong kenden in het aartsbisdom . Naar de plaats waar de 
eerste groep in 1952 bij wijze van experim ent van start was gegaan, werd zij 
ook wel de ‘m ethode B unn ik’ genoem d. De groepen die uit ongeveer zes 
leden bestonden, kw am en bij een van de groepsleden thuis bijeen. Op deze 
bijeenkom st was geen priester aanwezig m aar nam en wel enkele officiële 
KA-leden deel aan het gesprek. Na opening m et het officiële KA-gebed werd 
een Schriftlezing gehouden, gevolgd door de voorlezing van een korte les 
door één van de KA-leden. In de lessen w erden op begrijpelijke m anier de 
eigen plaats en taak van de leek in de kerk uiteengezet. Als lidm aat van het 
Mystiek Lichaam van C hristus had de leek de plicht tot zielzorg. Vanuit die 
invalshoek werd er in de lessen gesproken over de invloed die uitging van 
het m eebeleven van het m isoffer, over het ontvangen van de com m unie, 
over het gebed, het woord en de levensstaat. Bespreking van te voren vast­
gestelde open vragen vorm de het laatste deel van de bijeenkom st. Vervol­
gens m aakte één van de KA-leden een verslag van de bijeenkom st. Na twee 
w eken behandelde de pastoor op een gezam enlijke bijeenkom st van alle 
groepjes aan de hand van deze verslagen de overgebleven vragen.
De vrijblijvendheid van de deelnam e stond bij deze groepen voorop. 
Doordat de bijeenkom sten plaatsvonden in huiselijke sfeer hadden ze een 
levendig karakter. Niet alleen lieten de deelnem ers zich gem akkelijker uit 
over hun  geloofsbeleving, m aar ook kwam de eventuele kritiek op de situa­
tie in de parochie openhartiger ter tafel. Klachten konden nu  gemakkelijker 
aan de parochieleid ing w orden doorgegeven. Door de inform ele sfeer 
kw am en de KA-leden er ook sneller toe concrete apostolische activiteiten 
voor te stellen. Zo kwam m en tot het vaststellen van een gezam enlijke pa­
rochiële in tentie, het verstrekken van doopkaarsen en het beschikbaar 
stellen van bijbeltjes aan jonge echtparen.2
Eerder, in 1953, had Baas voor de diocesane leiding van het aartsbisdom  
al verslag uitgebracht over dit “experim ent”. Dit voegde hij nu  bij zijn rap­
port voor de Landelijke Leiding. Uit het verslag bleek dat deze beweging 
van gespreksgroepen werd gedragen door parochianen die w erden geïnspi­
reerd door het willen leven “vanuit een hernieuw d Kerk-besef”. Dit hield in
1 L. Baas, de parochiële Katholieke Actie (25 maart 1954), in: Arch. leka, nr. 1029.
2 L. Baas, Verslag van een experiment (1953), in: Arch. Jansen, nr. 130, en: Peter de 
Haan, ‘Van leerstellig onderricht naar gelovig gesprek. Ideaal en werkelijkheid binnen 
de theologische vorming van leken in verband met de Katholieke Actie in Nederland 
(1936-1965)’, in: Peter de Haan e.a., Grenzen aan de utopie. Ideaal en werkelijkheid binnen 
katholieke theologiebeoefeningin Amsterdam, p. 55-67.
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dat alle gelovigen sam en de kerk van Christus vorm den en dat ieder m et de 
inzet van de eigen talenten een bijdrage m oest leveren aan de opbouw van 
het Lichaam van Christus. Dit besef van zelf de Kerk te zijn diende te lei­
den tot een apostolische houding, die de grondslag van de Ecclesiabewe- 
ging vormde. Niet zozeer de gespecialiseerde zielzorg door verenigingen 
en organisaties, m aar het apostolaat dat door de m ensen  in h u n  gewone 
leefsituatie zonder speciale ingrepen wordt verricht, was het m otief voor de 
beweging. Niet de deskundigheid  inzake apostolaat kenm erkte de bewe­
ging, m aar de “diepe m enselijkheid , die zich opent door de liefde van 
C hristu s”. Deze vorm van apostolaat kon volgens Baas een antw oord bie­
den aan de heersende geloofscrisis die werd gekenm erkt door onverschil­
ligheid en sleur in de geloofsbeleving. H et accent diende verlegd te worden 
van “verkondiging van de inhoud van het geloof” naar een beleving van die 
inhoud die bezield werd door de ontm oeting van de m ens m et Christus. 
Deze ontm oeting kon gestalte krijgen in het onderlinge contact van perso­
nen dat was gebaseerd op vertrouwen en in de geborgenheid van de hu ise­
lijke sfeer. Een uitbreid ing van het aantal m ensen  die hu n  christen-zijn  
apostolisch wilden beleven, dat wil zeggen zich wilden openstellen voor de 
ontm oeting m et de ander in h u n  christen-zijn, vorm de het voornaam ste 
streven van de Ecclesiabeweging. Met het oog op de vorm ing van deze 
m ensen  schoot de nog onlangs gepropageerde m assale beïnvloeding vol­
strekt te kort, aldus Baas. Eerder diende m en zich te richten op een voort­
durende en gestage w erkzaam heid in de persoonlijke sfeer van een kleine 
kring.1
Overtuigd door het succes van de Ecclesiagroepen adviseerde Baas de 
Landelijke Leiding afstand te nem en van de w ezensdefinitie van KA als een 
georganiseerde deelnam e aan het hiërarchisch apostolaat in organisatori­
sche z in  gekenm erk t door ‘d ee ln am e’ en  ‘zend ing’. H et g ing er om  
“getuigend in de wereld te z ijn ”.2 De Landelijke Leiding stond wel sym pa­
thiek tegenover dit idee, m aar realiseerde zich ook dat daarbij afstand werd 
genom en van de oorspronkelijke doelstelling van de ka. D aarm ee was de 
verlichting van de w erkdruk van de parochiegeestelijkheid beoogd en de 
hulp bij het bereiken van die m ilieus waar de priester geen toegang m eer 
had. Ook de verhouding van de priester ten opzichte van de leek zou vol­
gens de Landelijke Leiding van karakter veranderen. De vraag was of de 
priester wel berekend was op deze nieuw e ontw ikkeling en of de leek
1 L. Baas, De Ecclesia-beweging (25 maart 1954), in: Arch. leka, nr. 1029.
2 Deze stelling ontleent Baas aan Y. Congar, Jalons... Vgl. L. Baas, ‘Twintig jaar Katho­
lieke Actie in Nederland’, in: Actio Catholica, 19(1956), p. 101.
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hierin niet een voorsprong had op de parochiegeestelijkheid.1
De Utrechtse coadjutor-bisschop B. Alfrink had overigens al zijn w aarde­
ring uitgesproken over deze nieuw e m ethode die inm iddels tot een groot 
aantal Ecclesiagroepen in het aartsbisdom  had geleid. Belangrijk daarbij 
was, dat veel intellectuelen zich zo en thousiast toonden over de Ecclesia. 
Ook had hij m et genoegen geconstateerd dat de andere bisdom m en even­
eens belangstelling toonden voor deze “m ethode van Katholieke Actie”.2 
Wel m oest w orden vastgesteld dat in het H aarlem se voor een afwijkende 
uitvoering was gekozen. Op aandrang van de Diocesane Leiding aldaar was 
afgesproken dat bij de huiskam ergesprekken eventueel toch een priester 
aanwezig m ocht zijn. Ook w erden de groepen daar vrijgelaten in de keuze 
van de gespreksonderw erpen. U iteindelijk leidde deze afwijkende vorm ge­
ving in H aarlem  ook tot een onderscheiden naam geving. M en ging spre­
ken van ‘Catholica’- in plaats van Ecclesia-groepen. Overigens was de Lan­
delijke Leiding allesbehalve te spreken over de gang van zaken in het H aar­
lemse. M en gaf toe dat het H aarlem  vrij stond niet deel te nem en “aan iets 
wat feitelijk reeds landelijk gew orden” was, m aar m aakte bezwaar tegen 
verm enging van m ethodes. Bovendien was m en het er niet m ee eens dat 
de Ecclesia in het H aarlem se feitelijk verboden was. H aarlem  ontkende dit 
overigens. Met deze afwijkende koers dreigde de sam enw erking in de Lan­
delijke Leiding schade te lijden. Tenslotte vonden beide partijen elkaar in 
een com prom is. Uit de Ecclesia-aanhangers in het diocees H aarlem  zou 
een werkgroep onder leiding van een priester w orden sam engesteld, die 
vervolgens gepresenteerd  zou w orden aan de H aarlem se D iocesane Lei­
ding van ka.
Najaar 1955 kende Nederland 1200 à 1300 Ecclesiagroepen, waarvan zich 
9 0 0  in het aartsb isdom  bevonden. H et speciale tijdschrift Ecclesia, de 
voortzetting van de U trechtse KA-periodiek Geest en Actie telde op dat m o­
m en t 10 .000 abonnees.3 Deze ontw ikkelingen vorm den in 1956 voor de 
Landelijke Leiding reden om  een apart studieteam  sam en te stellen onder 
leiding van landelijk voorzitter Plasschaert. Concreet luidde de opdracht 
een antw oord te geven op de vraag “wat n u  eigenlijk een parochiële KA- 
groep is”.4 In  1956 w erd de franciscaan Chr. M eyer aangetrokken als 
landelijk ‘prom otor’ van de Ecclesiagroepen in Nederland. Aan hem  kwam
1 Verslag vergadering Landelijke Leiding der KA (2 maart 1955), in: Arch. leka, nr. 3427.
2 Brief Alfrink aan Baas (30 april 1954), in: Arch, aartsbisdom Utrecht, KA i i i  1953.
3 Verslag vergadering Landelijke Leiding der KA (13 juli 1955), in: Arch. leka, 1029, en: 
Verslagen vergaderingen Landelijke Leiding der KA (17 sept. en 26 okt. 1955), in: Arch. 
leka, 3427.
4 Verslag vergadering van het dagelijks bestuur van de Landelijke Leiding der KA (14 
sept. 1956), in: Arch, leka, nr. 3428.
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ook de taak toe de verhouding m et de H aarlem se Catholica-groepen te 
norm aliseren.1 M.A. Jansen, de eerste bisschop van het bisdom  Rotterdam, 
liet er geen twijfel over bestaan dat m en in zijn bisdom  geheel vrij was de 
Ecclesia- of de Catholicavorm  te kiezen. De voortdurende controverse 
achtte hij schadelijk voor beide bewegingen.2 H et dagelijks bestuur van de 
Landelijke Leiding stelde uiteindelijk de Catholica-groepen op één lijn m et 
de Ecclesia-groepen. Een verzoek tot financiële ondersteuning van de Ca- 
tholica werd ingewilligd zoals dat in een eerder stadium  bij de Ecclesia- 
groepen ook was gebeurd .3 Pas in de loop van 1961 zouden beide bewe­
gingen elkaar vinden in een com prom is. Dat hield in dat vanaf septem ber 
1962 een gezam enlijk tijdschrift Ecclesia-Catholica zou verschijnen, waarin 
bijdragen vanuit beide m ethodes w erden opgenom en.4
In 1958 functioneerden in ongeveer 300 parochies in N ederland een of 
m eer Ecclesiagroepen m et in totaal ongeveer 14.000 deelnem ers. Daarvan 
bevonden zich er 150 in het aartsbisdom , 60  in het G roningse, 40 in het 
bisdom  D en Bosch, 30 in het Bredase, 7 in het R otterdam se en 15 in het 
H aarlem se. De Ecclesia-beweging in het diocees R oerm ond stond m et 
slechts enkele groepen nog in de kinderschoenen.5
H et studieteam  voor de parochiële KA dat in 1956 conform  het advies van 
Baas was geform eerd, stelde al spoedig vast dat de oorspronkelijke KA “in 
z ijn  concrete parochiële vorm geving” als m isluk t m oest w orden be­
schouwd. H et constateerde bij de parochianen een sterke aversie tegen al­
lerlei vorm en van institu tionalisering. De com m issie stelde zich voor de 
oorzaken hiervan te onderzoeken opdat zij er een waardeoordeel over kon 
uitspreken.6 Tot 1958 kwam het echter niet tot tastbare resultaten. Ove­
rigens was wel duidelijk dat de Ecclesia- en Catholicabeweging een goed al­
ternatief vormde.
1 Verslag vergadering Landelijke Leiding der KA (22 febr. 1956), in Arch. leka, nr. 1029, 
en: verslag vergadering van het dagelijks bestuur van de Landelijke Leiding der KA (23 
maart 1956), in: Arch, leka, nr. 3428.
2 Verslag vergadering van het dagelijks bestuur van de Landelijke Leiding der KA (5 juli
1957), in: Arch. leka, nr. 3429.
3 Verslag vergadering van de Landelijke Leiding der KA (25 sept. 1957), in: Arch. leka, 
nr. 3429, en: Verslag van de vergadering van het dagelijks bestuur van de Landelijke 
Leiding der KA (28 nov. 1956), in: Arch. leka, nr. 3428, en: verslag vergadering van het 
dagelijks bestuur van de Landelijke Leiding der KA (24 juni 1958), in: Arch. leka, nr. 
3430.
4 Een jaarverslag in de grondverf. Werkzaamheden van het Landelijk Centrum voor 
Katholieke Actie in 1961 (4 dec. 1961), in: Arch. leka, nr. 2651.
5 Overzicht van de structuur en de groei van de Katholieke Actie in Nederland (23 april
1958), in: Arch, bisdom Roermond, nr. 3172.10.
6 Verslagen vergadering Commissie Plasschaert (23 okt. en 20 nov. 1956), in: Arch. 
leka, nr. 4020.
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5. De aanloop tot de omvorming van de Landelijke Leiding tot 
Landelijk Centrum (1957-1958)
5.1. De balans na ru im  20 jaar KA in Nederland en 
de noodzaak tot koerswijziging
In 1956 klaagde het dagelijks bestuur van de Landelijke Leiding wederom  
over een gebrek aan interesse voor de vergaderingen van de Landelijke Lei­
ding. In  1949 had m en  dit ook al als een probleem  ervaren.1 Nu was het 
m ede aanleiding tot een fundam entele discussie over de rol van de Lande­
lijke Leiding, die verstrekkende gevolgen zou hebben.2 Op de vergadering 
van 27 m aart 1957 stelde voorzitter Tellegen expliciet de vraag aan de orde 
naar het bestaansrecht van de KA in Nederland. Hij constateerde dat de ac­
tiviteiten op de verschillende terre inen  slechts door enkele personen w er­
den gedragen. Bovendien toonden de leden van de Landelijke Leiding wei­
nig in teresse w anneer deze ‘m o to ren’ verslag uitbrachten  op de plenaire 
vergaderingen. H et m erendeel van deze leden stond buiten het landelijk 
KA-werk. Kortom de KA leefde wel in de kleine kring van de leden van het 
dagelijks bestuur, m aar niet bij het grote publiek. Tellegen stelde daarom  
de vraag of de leden van de Landelijke Leiding eigenlijk nog wel geloofden 
in de KA en of zij die in de diocesen de KA dienden te bevorderden, nog wel 
het heilig vuur bezaten. M isschien m oest de bezetting van de Landelijke 
Leiding teruggebracht w orden tot degenen die daadwerkelijk bij de activi­
teiten van de werkgroepen betrokken waren. Voor hem  was het de vraag of 
Nederland wel rijp was voor een Landelijke ka. Was er sinds de invoering 
van de Landelijke KA toch niet altijd een wat vage angst blijven bestaan voor 
datgene wat “boven de diocesen uitgaat”? Was het diocesane in de ogen van 
velen in wezen toch niet het eigenlijke, terwijl het Landelijke er alleen m aar 
was om  het doelmatige? Aldus stelde hij op indringende wijze het bestaan 
van de Landelijke KA aan de orde. Tenslotte vroeg hij zich af of hij als 
voorzitter wel de aangewezen m an was om de banden m et de verschillende 
diocesen aan te halen.
H et daarop volgende debat b innen  de Landelijke Leiding resulteerde in 
het volgende voorstel. D egenen die actief w aren b innen  één van de w erk­
groepen van de Landelijke Leiding zouden voortaan een C om m issie van 
Advies vorm en die regelm atig zou bijeenkom en om de vragen van de KA in
1 Verslagen vergaderingen van het dagelijks bestuur van de Landelijke Leiding der KA 
(16 mei en 14 sept. 1956), in: Arch. leka, nr. 3428.
2 Verslag vergadering dagelijks bestuur van de Landelijke Leiding der KA (20 febr. 
1957), in: Arch, leka, nr. 3429.
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N ederland te bespreken. Deze adviescom m issie zou vervolgens op zoek 
gaan naar goede nieuwe krachten die in de verschillende bisdom m en actief 
konden worden. Op deze wijze zou deze com m issie zichzelf van onderop 
opbouwen, om  zo terug te keren tot “de oude opzet, echter m et m ensen, 
die actief in het werk s taan”. De bestaande Landelijke Leiding zou slechts 
één maal per jaar bijeenkom en om door de adviescom m issie op de hoogte 
gesteld te w orden over de gang van zaken. Tegelijkertijd zou het dagelijks 
bestuur gem achtigd w orden het landelijk werk van de KA te blijven leiden. 
Tenslotte vond m en  geen aanleiding te streven naar vervanging van de 
voorzitter.1 Ongetwijfeld was dat voor Tellegen wel een p u n t van overwe­
ging gew eest in verband m et zijn  kand idatuur voor een buitengew oon 
hoogleraarschap aan de Technische Hogeschool Eindhoven. Een eventuele 
benoem ing zou het einde betekenen van zijn KA-activiteiten.
H alf april lichtte Tellegen aartsbisschop Alfrink in over de gevolgen voor 
de KA in het geval hij dat hoogleraarschap zou aanvaarden .2 De aartsb is­
schop verzocht hem  daarop een nota sam en te stellen over de landelijke si­
tuatie van de KA in N ederland.3 In een uitvoerige rapport beschreef Telle­
gen vervolgens “de kracht” en “de zw akte” van de KA in Nederland. Daarbij 
gaf hij n iet alleen een oordeel over de landelijke m aar ook over de dio­
cesane k a .4 Deze was in de m eeste b isdom m en “zeer zwak of practisch 
afwezig”. De situatie in de b isdom m en U trecht-G roningen was nog het 
m eest gezond. Er was een staf en m en beschikte over m iddelen. Bovendien 
had m en  h ier vertrouw en in de eigen w erkzaam heden . V anuit het 
U trechtse werd het Ecclesiawerk in het nieuw  opgerichte bisdom  G ronin­
gen voorlopig voortgezet. A ndere activiteiten b innen  deze twee diocesen 
bestonden er nauwelijks. De KA voor de Vrouw had voornam elijk de vrou­
wenbeweging “op de been geholpen”, vooral waar het de organisatie van de 
gezinscursussen betrof. Voor de beroepskerstening onder de vrouwen werd 
nog gezocht naar een  halftim e betaalde kracht. De u itgroei van het 
Ecclesiawerk naar parochiële ka, het lekenwerk in de oecum enische on t­
w ikkelingen en het huwelijk- en gezinsw erk zouden na zijn vertrek zeer 
gebaat zijn bij een nieuwe diocesane voorzitter.
De situatie in de bisdom m en H aarlem  en Rotterdam  om schreef Tellegen 
als ronduit “zwak en m et w einig perspectief”, zeker wat de landelijke sa­
1 Verslag vergadering Landelijke Leiding der KA (27 maart 1957), in: Arch. leka , nr. 
3429.
2 Brief Tellegen aan Alfrink (15 april 1957), in: Arch. aartsbisdom Utrecht, KA i i i  1953.
3 Verslag vergadering van het dagelijks bestuur van de Landelijke Leiding der KA (10 
mei 1957), in: Arch. leka , nr. 3429.
4 F. Tellegen, Nota over de toestand van de Landelijke Katholieke Actie voor Mgr.dr. B. 
Alfrink, persoonlijk (mei 1957), in: Arch. aartsbisdom Utrecht, KA 1953-.
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m enw erking betreft. De voorzitter van de H aarlem se diocesane leiding had 
nog nooit zonder de diocesaan KA-directeur Kraakm an de vergaderingen 
van de Landelijke Leiding bezocht en als hij er was deed hij zijn m ond niet 
open. “Geen enkel lid van de H aarlem se leiding werkt actief m ee in enig 
onderdeel van het landelijke w erk”, zo stelde Tellegen, er aan toevoegend 
dat er na dr. F. H ouben, de eerste voorzitter van de D iocesane Leiding, in 
H aarlem  nooit m eer een voorzitter van form aat was geweest. H et werk 
concentreerde zich voornamelijk op de Catholica-groepen.
Tenslotte probeerde m en het H aarlem se Pinkstervuur te m aken tot een 
eigen “alvoorziend tijdschrift” zonder Actio Catholica ook m aar enige steun 
te geven. De landelijke sam enw erking  w erd door de H aarlem m ers en 
R oerm onders gedw arsboom d. Tellegen wilde n iet zozeer aandringen  op 
een sterkere centralisatie, m aar wel op m eer overleg en sam enw erking.1
Breda werd volgens Tellegen vooral gekenm erkt door een onder leiding 
van m evrouw N. M ol-Sinnige goed w erkende KA voor de Vrouw. H et ove­
rige diocesane werk lag vrijwel stil. Alle hoop was gevestigd op de pas be­
noem de assistent-directeur P. Teeuwes. H em  was de opdracht verleend de 
diocesane leiding en het diocesane werk weer tot leven te wekken. In het 
Bossche bisdom  viel er een goed begin van de Ecclesiabeweging te bespeu­
ren. Verder kon hieraan weinig positiefs w orden toegevoegd: m et de voor­
zitter bestond al ja ren  geen contact m eer en een echte opvolger voor Bek­
kers als diocesaan directeur was er niet. Enig contact werd nog onderhou­
den m et de heer Reinhardt, secretaris van de Diocesane Leiding, m aar van 
een diocesane leiding was geen sprake. H et diocees R oerm ond karakteri­
seerde Tellegen letterlijk als een “langzaam-aan-actie”. Volgens H .H . Schu­
re, al vanaf het begin diocesaan voorzitter, was er een bruikbaar statuut, 
m aar ontbraken de m iddelen om  het ten uitvoer te brengen. Vrijwel alle 
aandacht ging uit naar de bevordering van de ‘parochieraden’. De Ecclesia 
was er nu  ook “binnengekom en” en wel op een voor de zuidelijke bisdom ­
m en kenm erkende wijze: door een pater die groepen hielp oprichten en 
deze vervolgens bijstond in de uitvoering van hun  w erkzaam heden.2
V anuit de Landelijke Leiding bestond er nauw elijks contact m et de 
jeugdorganisaties in de bisdom m en. Met de KA voor de Vrouw w erden wel 
contacten onderhouden m aar die hadden landelijk weinig betekenis, “ook 
al door de zwakke diocesane s teu n p u n ten ”. Van de bijzondere apostolaats- 
vorm en werkte alleen g-3 nog m ee in de Ecclesia en de Beroepskerstening.
In feite, zo stelde Tellegen, werd het gehele werk gedragen door Diepen- 
brock (Actie voor God), Tellegen, (Landelijke Leiding, beroepskerstening
1 Ibidem, p. 3-4.
2 Ibidem, p. 4.
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en contact m et de swv), Baas (Ecclesia en voorbereiding H uw elijk en Ge­
zin), Roes (beroepskerstening en beheer van de H orstink), D ivendal en 
Van Santvoort (Actie voor God, Actio Catholica en Katholiek Archief). Een 
verbreding van deze groep vanuit de diocesen was niet m ogelijk gebleken 
en viel ook niet te verwachten. Tekenend was dat op de laatste vergadering 
van de Landelijke Leiding op 27 m aart, waar m inder dan de helft van de le­
den aanwezig was, was besloten aan het dagelijks bestuu r en de verant­
woordelijke secties voortaan de leiding te geven en het nodige te onderne­
m en ter verbetering van de situatie van de KA in de diverse bisdom m en.1
Op landelijk niveau w aren de activiteiten onder te brengen in drie ru ­
brieken: de Ecclesiabeweging, de beroepskerstening en het werk voor h u ­
welijk en gezin. De eerstgenoem de activiteit was ontstaan in het aartsb is­
dom  en was hier ook het best vertegenwoordigd. In 146 van de 298 paro­
chies w aren nu  één of m eer Ecclesiagroepen actief. Niet m inder dan 6 9 8 0  
personen verdeeld over 874 groepen nam en deel aan de gespreksactivitei- 
ten. In het nieuw e bisdom  G roningen functioneerden in 44 van de 76 pa­
rochies in totaal 206  ecclesiagroepen m et 1810 deelnem ers. In het bisdom  
H aarlem  w aren 85 groepen, voor het m erendeel in het Gooi. De Ecclesia- 
beweging ondervond in dit diocees sterke concurrentie van de Catholica- 
groepen, zo m oest Tellegen m et enig leedwezen constateren. In het nieuwe 
bisdom  R otterdam  was een tw intigtal g roepen die nauw elijks konden 
terugvallen  op d iocesane on d ers teu n in g . H ier kon pater Meyer, de 
landelijke vrijgestelde voor de Ecclesiabeweging, nog goed werk verrichten. 
M en m oest dan wel serieus rekening houden m et protesten vanuit de Ca- 
tholica-groepen, hetgeen Tellegen overigens zeer betreurde.
Van de zuidelijke bisdom m en was het Bredase het verst gevorderd. D rie­
ëntw intig parochies kenden in totaal 6 0  groepen m et 540 deelnem ers, 
terwijl er in 6 parochies nog groepen in oprichting waren. In het Bossche 
kwam de Ecclesiabeweging n u  pas goed op gang. Er w aren 26 parochies 
m et 115 groepen m et 775 deelnem ers. R oerm ond bleef door gebrek aan 
m ankracht achter: slechts vijf parochies beschikten over een Ecclesiagroep, 
terwijl er in tien andere een in oprichting was. De landelijke Ecclesia ver­
zorgde het blad Ecclesia, w aarin ook de gespreksthem a’s w erden gepubli­
ceerd. Zij verleende tevens s teun  bij de oprichting van nieuw e Ecclesia- 
groepen. Volgens Tellegen was het vooral aan de grote inzet van pater 
Meyer te danken dat ook in het zuiden Ecclesiagroepen bestonden.2
De beroepskerstening bereikte een groot aantal g roepen.3 Aanvankelijk
1 Ibidem, p. 5
2 Ibidem, p. 5-7.
3 Het waren: advocaten, notarissen en kandidaat-notarissen, notariaatstudenten, leden
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was de aandacht hierbij vooral uitgegaan naar de persoonlijke godsdien­
stige beleving en de plaats van het beroep daarin. M aar nu  kwam de con­
frontatie m et de eigentijdse cu ltuur m eer op de voorgrond te staan. Telle­
gen typeerde deze inspanningen  als “werk van de lange adem , van kern ­
groepen, van weinig publiciteit en geen openbaar succes”. In brede kring 
in de sam enleving bestond overigens wel anim o voor dit werk. Maar leiders 
van m aatschappelijke organisaties hadden toch m eer oog voor de vragen 
van de dag, zoals het zich handhaven in het m aatschappelijk bestel en de 
zorg voor het aandeel van hu n  achterban in de welvaartsstaat.1
H et werk voor huwelijk en gezin was vooral een diocesane aangelegen­
heid en beperkte zich naast de verdiepingsdagen voor tot dan toe in totaal 
500 echtparen, tot de verspreiding van De praktijk der voorlichting van Jan­
sen en de m aandelijkse radiopraatjes van Diepenbrock, die overigens zeer 
aansloegen.2 Aan het einde m oest Tellegen concluderen dat wat er lande­
lijk aan KA bestond, afkom stig was uit het aartsbisdom . Met de Ecclesiabe- 
weging was inm iddels een ingang gevonden in de zuidelijke bisdom m en, 
m aar dit behoefde nu  verbreding naar andere terreinen. De beroepskerste- 
n ing was landelijk geïnitieerd en kon voor de hogere lagen van de bevol­
king alleen m aar landelijk bestaan. H et was m aar de vraag of ook voor dit 
terrein een diocesane organisatie opgezet kon worden.
Tellegen verwachtte een ineenstorting van het werk op het m om ent dat 
hij naar Eindhoven zou vertrekken en Baas tegelijkertijd voor een deel in 
dienst zou treden van een nog op te richten landelijk pastoraal instituut.3 
H et was duidelijk dat de KA op korte term ijn  personele versterking nodig 
had. In het aartsb isdom  diende een nieuw e lekenkracht van form aat te 
worden aangetrokken en in de andere bisdom m en m oest nu  daadwerkelijk 
een begin w orden gem aakt m et een ka. Daarbij stelde hij zich op het 
standpunt dat de m edew erking van de leek in het apostolaat niet alleen kon 
bestaan in het opnem en van enkele leken in bestaande en eventueel n ieu ­
we klerikale organisatiestructuren. Naar het oordeel van Tellegen m oesten 
er aparte lekeninstanties voor de zielzorg kom en die een dialoog m et de 
priesterinstanties zouden aangaan. Hij was geen voorstander van het idee 
om  leken zelfstandig iets laten opbouwen, om dat zij zich in het algem een
van de rechterlijke macht, dierenartsen, leraren, architecten, directeuren in het nijver­
heidsonderwijs, directrices en leraressen van huishoudscholen, landbouwingenieurs, 
bedrijfsingenieurs, wetenschappers, directrices van openbare leeszalen, verpleegsters, 
psychologen, hoofden van kindertehuizen en katholieke onderwijsinspecteur(trice)s. 
Contacten en plannen waren er met medici, sociologen, economen, mts-leerkrachten, 
journalisten en werkgevers.
1 F. Tellegen, Nota over de toestand..., p. 7.
2 Vgl. A.F. Manning, Zestig jaar KRO. Uit de geschiedenis van een omroep, p. 203.
3 Vgl. hoofdstuk vi, par. 1.6.
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teveel richtten op het m aatschappelijk bestel.1
Met het oog op de toekom st verzocht Tellegen het episcopaat zich als ge­
heel openlijk over de wenselijkheid van de KA en in het bijzonder over haar 
vorm en taak uit te spreken. Maar om  over en weer een goede voorstelling 
van zaken te verkrijgen, was het m issch ien beter vooraf eerst individuele 
bisschoppen te benaderen, zoals Jansen en Bekkers. O ndertussen m oesten 
de Ecclesiacontacten in de zuidelijke bisdom m en worden versterkt om  van 
daaruit te w erken aan een diocesane ka. Indien voor het aartsbisdom  inder­
daad een nieuw e kracht zou w orden aangesteld, lag het niet voor de hand 
deze m eteen te belasten m et de Landelijke Leiding. De mogelijk aanstaan­
de vacature in het landelijk bestuur was niet op te vullen uit de diocesen. 
Wel kon overwogen worden om  Baas nog niet of slechts parttim e over te la­
ten gaan naar een nog op te richten nationaal pastoraal instituu t en hem  tot 
w aarnem end voorzitter te benoem en. De verbetering van de KA in som m i­
ge b isdom m en zou dan de eerste taak zijn w aaraan hij zich zou m oeten 
wijden, aldus Tellegen.2 Kort daarop werd Tellegen benoem d tot hoogleraar 
in Eindhoven en stapte hij op als landelijk voorzitter.
5.2. W ijzigingen in de personele bezetting van de Landelijke Leiding
In de vergadering van het dagelijks bestuur van de Landelijke Leiding in 
ju li 1957 werd besloten Tellegens afscheid in de septem bervergadering be­
kend te m aken. Vervolgens kon Baas Tellegen opvolgen voor een periode 
van in ieder geval twee jaa r.3 In de lijn van dit scenario verzocht Tellegen 
op 16 septem ber aan aartsbisschop Alfrink om hem  ontslag te verlenen als 
voorzitter van de Landelijke Leiding van de k a .4 Een week later vroeg Die- 
penbrock de verschillende bisschoppen de keuze van Baas tot voorzitter 
van de Landelijke Leiding goed te keuren.5 Baeten, N ierm an en Bekkers 
gaven zonder voorbehoud direct hu n  goedkeuring.6 Jansen van Rotterdam  
gaf zijn goedkeuring indien Alfrink dit ook zou doen, om dat hij zelf Baas
1 F. Tellegen, Nota over de toestand..., p. 8-9.
2 Ibidem, p. 9-10.
3 Verslag vergadering van het dagelijks bestuur van de Landelijke Leiding der KA (5 juli
1957), in: Arch, leka, nr. 3429.
4 Brief Tellegen aan Alfrink (16 sept. 1957), in Arch. aartsbisdom Utrecht, KA i i i  1953.
5 Brief Diepenbrock aan Alfrink (23 sept. 1957), in: Arch. aartsbisdom Utrecht, KA i i i  
1953, en: brieven Baeten en Bekkers aan Diepenbrock (24 sept. 1953), in: Arch. aartsbis­
dom Utrecht KA i i i  1953.
6 Brief Bekkers aan Diepenbrock (24 sept.), brief Baeten aan Alfrink (24 sept.) en brief 
Nierman aan Alfrink (26 sept.), in: Arch. aartsbisdom Utrecht, KA i i i  1953.
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onvoldoende kende.1 Coadjutor H anssen  van R oerm ond liet echter blijken 
“deze vrijgestelde leken rond de landelijke KA niet zo b izonder” te vinden. 
Hoewel Baas in het Limburgse onbekend was, ging de bisdom staf u ite inde­
lijk toch akkoord m et zijn benoem ing en wel om dat de Landelijk Leiding 
hem  naar voren had geschoven.2 De goedkeuring door de bisschop van 
H aarlem  bleef echter uit. M ede hierom  en om dat de Landelijke Leiding 
aandrong op een goedkeuring van de benoem ing van Baas m et het oog op 
het leiden van de N ederlandse delegatie naar het Tweede W ereldcongres 
voor lekenapostolaat, besloot Alfrink Baas tot w aarnem end voorzitter van 
de Landelijke Leiding te benoem en. Een definitieve beslissing kon dan na 
het wereldcongres genom en w orden.3
Dat H aarlem  aarzelde, h ing sam en m et de bezw aren van Kraakm an te­
gen de haast die m en m aakte m et de benoem ing van Baas. Hij had graag 
m eer tijd gehad om  over deze keuze na te denken. Ook achtte hij het voor­
zitterschap van de Landelijke Leiding en die van de aartsdiocesane KA een 
ongewenste combinatie. Tellegen m oest hem  daarin enigszins gelijk geven, 
m aar verdedigde de procedure m et de noodzaak vóór het w ereldcongres 
een nieuw e voorzitter te hebben. H et probleem  was ook veroorzaakt 
doordat de benoem ing van Tellegen in Eindhoven zo laat was afgekom en. 
H et gecom bineerde voorzitterschap was inderdaad ongew enst, m aar een 
andere leek voor het U trechtse voorzitterschap was nog niet gevonden. 
Overigens ging de Landelijke Leiding akkoord m et de keuze van Baas tot 
voorzitter.4 De goedkeuring van de N ederlandse b isschoppen van de be­
noem ing van Baas werd uiteindelijk in de bisschoppenvergadering van de­
cem ber 1957 gegeven.5
Tegelijkertijd m et het vertrek van Tellegen kondigden ook Kraakm an en 
penningm eester Van Boven hu n  afscheid aan. De eerste om dat hij was be­
noem d tot deken van Alkmaar, de tweede wegens een te drukke werkkring. 
Bisschop Janssen  van Rotterdam  had inm iddels besloten in zijn nieuwe 
bisdom  een eigen KA op te richten. Voor de opbouw zou hij een priester en 
een lekenvoorzitter proberen te vinden. In het Bredase was de nieuwe dio­
cesane directeur op zoek naar een lekenvoorzitter. H et bisdom  G roningen
1 Brief Jansen aan Diepenbrock (26 sept. 1957), in: Arch. aartsbisdom Utrecht KA i i i  1953.
2 Briefje met aantekeningen van Hanssen en Feron inzake benoeming van Baas (28 
sept. 1957), in: Arch. bisdom Roermond, nr. 3171, en: brief Lemmens aan Alfrink (28 sept.
1957), in: Arch. aartsbisdom Utrecht, KA i i i  1953.
3 Brief Alfrink aan de andere Nederlandse bisschoppen (1 okt. 1957), in: Arch. aartsbis­
dom Utrecht, KA i i i  1953.
4 Verslag vergadering Landelijke Leiding KA (25 sept. 1957), in: Arch. leka, nr. 3429.
5 Verslag vergadering Nederlandse bisschoppen (16/17 dec. 1957), in: Arch. bisdom ’s- 
Hertogenbosch, Notulen bisschoppenvergadering.
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zag nog geen kans zelfstandig een diocesane KA op te richten.1
In februari 1958 verliet nog iem and van de oude garde de Landelijke Lei­
ding, te w eten m evrouw N. Mol-Sinnige, oorspronkelijk afkom stig van de 
KA voor de Vrouw van het diocees Breda en Landelijk voorzitter van de KA 
voor de Vrouw. Mevrouw Janssens-S trengers nam  voorlopig haar taak als 
voorzitter over. Nog m et instem m ing van mevrouw Mol en indirect ook op 
haar voorstel, had de Landelijke Leiding van de KA voor de Vrouw het in i­
tiatief genom en tot de oprichting van een ‘Instituu t voor de Vrouw in de 
Kerk’. H et lag in de bedoeling dat dit centrum  onder leiding zou kom en te 
staan van dr. A nna de Waal, die hiervoor twee dagen per week zou worden 
vrijgesteld. H et kende als doel “aan alle vorm en van zielzorg gefundeerde 
voorlichting te geven over de problem en van de vrouw in de Kerk en advie­
zen te geven over de pastorale benadering van de vrouw ”. H ierm ee had de 
KA een nieuw  en voor die tijd zeer m odern actiepunt gekregen.
5.3. H et Tweede W ereldcongres voor Lekenapostolaat
H et Tweede W ereldcongres voor Lekenapostolaat dat in oktober 1957 in 
Rome werd gehouden, stond in het teken van ‘De leken in de crisis van de 
m oderne wereld: verantw oordelijkheden en v o rm in g ’. De voorbereiding 
van dit congres in N ederland was opgedragen aan de Landelijke Leiding 
van de k a .2 Vermeld werd al dat de Nederlandse delegatie, die bestond uit 
vertegenw oordigers van allerlei apostolaatsorganisaties, werd geleid door 
Baas. Ter voorbereiding op het congres had de organisatie in Rom e de 
deelnem ers verzocht zich te verdiepen in de “basisvorm ing voor het le­
kenapostolaat”. Ingaande op dat verzoek kwam de N ederlandse delegatie 
tot de form ulering van een aantal algem ene uitgangspunten , die kenm er­
kend w aren voor de in ons land levende ideeën om tren t het lekenaposto- 
laat. In  tegenstelling tot vroeger werd niet het institutionele aspect van de 
kerk, m aar haar eigenschap als “levende gem eenschap in C hristus” geac­
centueerd. H et apostolaat m oest gericht zijn op het tot bloei brengen van 
deze gem eenschap die m et de Franse term  ‘com m union’ werd aangeduid. 
In dat verband kon m en beter spreken van een “getuigend aanwezig zijn in 
de w ereld” dan van “apostolaat”.
In de vorm ing die vereist was om  te kom en tot zo ’n houding van getui­
gend aanwezig zijn, dienden het gezin, de school en de parochie een rol te 
spelen. O uders zouden h u n  kinderen in woord en daad m oeten voorgaan
1 Verslagen vergaderingen van het dagelijks bestuur van de Landelijke Leiding der KA (5 
juli 1957) en van de Landelijke Leiding der KA (25 sept. 1957), in: Arch. leka , nr. 3429.
2 Brief Alfrink aan Veronese (7 okt. 1955), in: Arch. aartsbisdom Utrecht, KA i i i  1953.
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in een christelijke benadering van het dagelijkse leven en werken. Op 
school was het de taak van de leerkrachten om de leerlingen de christelijke 
zin van het cultuurgoed dat werd overgedragen, te doen inzien en te bele­
ven. In de parochie tenslotte m oest worden aangestuurd op een aanpassing 
van de liturgie en de prediking. Z onder dat verwezen w erd naar de ka, 
werd de Ecclesiabeweging als m iddel bij uitstek gezien om het apostolisch 
bewustzijn van de gelovigen op parochieel niveau te vergroten.1
Van invloed op de positie van de N ederlandse KA was niet zozeer de in ­
houd van hetgeen op het congres werd besproken en besloten, alswel de 
openingsrede van Pius x ii  op 6 oktober. H ierin  wees de paus op het “vrij 
algem een betreurensw aardige gevoel van onbehagen” dat werd opgeroepen 
door de aanduiding ka. Door het m andaat van de hiërarchie, waardoor de 
KA werd gekenm erkt, werd aan de KA veelal een m onopoliepositie toege­
dacht over alle andere apostolaatsorganisaties die een dergelijk m andaat 
ontbeerden. Zelfs gebeurde het dat bepaalde organisaties die niet beschik­
ten over een dergelijk m andaat, in bepaalde diocesen in het geheel niet 
m ochten werken. Om de problem en die voortkwamen uit deze aanspraken 
op exclusiviteit op te lossen, stelde de paus twee praktische hervorm ingen 
voor. KA zou een m eer algem ene aanduiding m oeten worden voor alle door 
de hiërarchie erkende apostolaatsorganisaties. En in organisatorische zin 
zou de consequentie hiervan zijn  dat al deze groepen voortaan tot de KA 
zouden behoren en federatief m et elkaar een eenheid zouden vorm en.2
De passage leek in ieder geval van toepassing op de situatie zoals die in 
N ederland kort tevoren nog bestond: een KA die triom fantelijke opereerde 
en naar een m onopolie streefde tem idden van een scala van apostolaatsor- 
ganisaties. Baas m oest dit ook wel toegeven. Maar volgens hem  was de Ne­
derlandse KA vanaf 1953 in feite toch al te beschouwen als een federatie van 
apostolaatsorganisaties.3 In de zo dadelijk te bespreken w ijzigingen in de 
s truc tu u r van de KA heeft n iet alleen die gegroeide situatie, m aar ook de 
toespraak van de paus tot het lekenapostolaatscongres een niet te verwaar­
lozen rol gespeeld.
1 Nota van de Nederlandse delegatie betreffende ‘La formation de base apostolat des 
laics’ (24 april 1956), in: Archief aartsbisdom Utrecht, KA iii 1953. Vgl. voor de internatio­
nale voorbereiding van het Congres, R. Goldie, ‘L’avant-concile des “christfideles laici” 
(1945-1959)’, in: Revue d ’Histoire Ecclesiastique, vol. lxxxviii(1963), p. 131-171. Hier: p. 
147-171. Met name dr. Marga Klompé zou een rol van belang hebben gespeeld op het 
Congres. Vgl. R. Goldie, p. 154, noot 58 en p. 158, noot 68. Vgl. Actio Catholica, 
20(1957), p. 442 en 445.
2 Katholiek Archief, 12(1957), k. 1193-1194.
3 Katholiek Archief, 12(1957), k. 1205-1209.
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5.4. D e n ieu w e  s tru c tu u r  voor de Landelijke k a
H et negatieve beeld dat Tellegen in zijn verschillende no ta’s over de KA in 
N ederland had gegeven, m aakte een wijziging van de landelijke struc tuur 
onvermijdelijk. Bijna alle activiteiten w erden door slechts enkele personen 
gedragen en ontbeerden de daadwerkelijke steun  vanuit de verschillende 
bisdom m en. Ook de personele w ijzigingen zowel landelijk als diocesaan 
vorm den een aanleiding tot bezinning over het voortbestaan van de KA in 
ons land. De openingstoespraak van de paus tot het wereldcongres voor le- 
kenapostolaat was tenslotte een derde factor in de discussie over de toe­
kom stige aard en vorm van de KA in Nederland.
Tijdens een gesprek van aartsbisschop Alfrink m et w aarnem end voorzit­
ter Baas op 19 novem ber 1957, werd vastgesteld dat de toespraak van de 
paus aan duidelijkheid nog veel te w ensen overliet. Vragen als: bestaan er 
graden in de afhankelijkheid van de hiërarchie, is de KA de m eest bindende 
graad van afhankelijkheid, is een verleend m andaat aan organisaties altijd 
hetzelfde en bestaat er naast KA of naast georganiseerd lekenapostolaat nog 
“vrij apostolaat” of “vrij georganiseerd apostolaat”? w aren onbeantw oord 
gebleven. Alfrink en Baas m oesten erkennen dat in Nederland de katholie­
ke organisaties weinig of geen behoefte hadden aan het predikaat ‘Katholie­
ke Actie’. Voor de toekom st achtten zij de naam  KA alleen bruikbaar in ver­
band m et een federatie van organisaties, gem andateerd bijvoorbeeld voor 
Beroepskerstening, Ecclesia en Huwelijk en Gezinsw erk en reeds bestaan­
de organisaties zoals g-3, a lm a, M arialegioen en -congregatie, de ‘Actie 
voor G od’ en eventueel nog andere. H iernaast zouden dan geen aparte KA- 
groeperingen  m eer k u n n en  bestaan. H et federatief concept w aarop de 
toespraak van de paus insisteerde, vertaalden A lfrink en Baas voor N e­
derland in “een verdieping van de eenheid van apostolische m entalite it”. 
Als m iddelen daarvoor zagen zij een nog te houden nationaal congres1 en 
een vernieuwing van Actio Catholica.
De aard van de landelijke KA zagen zij als een federatieve sam enw erking 
van au tonom e bew egingen die door de h iërarchie als KA erkend w aren. 
Baas gaf Alfrink de door bisschop Jansen gedane suggestie m ee om  Bek­
kers te vragen als verbindingsm an te fungeren tussen episcopaat en lande­
lijke ka. H u n  hoop was gevestigd op de benoem ing van enkele nieuw e 
priesters in de diocesane KA-leiding van de verschillende bisdom m en w aar­
door een opleving beslist niet was uitgesloten.2
1 Vgl. hoofdstuk vi, par. 1.2.
2 Verslag audiëntie van Baas bij Alfrink (19 nov. 1957), in: Arch. aartsbisdom Utrecht, KA 
i i i  1953.
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In  april 1958 legde het dagelijks b estu u r van de Landelijke Leiding 
nieuwe statuten voor een landelijke KA voor aan het Nederlands episcopaat. 
Daarin was geen sprake m eer van een Landelijke Leiding van ka, m aar van 
een “Landelijk C entrum  voor Katholieke Actie in N ederland”. Een vierledig 
doel streefde het nieuwe C entrum  na: 1. het zich beschikbaar stellen voor 
de sam enw erking tussen  het episcopaat en het lekenapostolaat in N eder­
land; 2. het bevorderen van de saam horigheid tussen de lekenapostolische 
organisaties onderling; 3. het on dersteunen  van de groei van het gehele 
kerkvolk naar een apostolische verhouding, en 4. het stim uleren  van daar­
toe geschikte leken tot georganiseerd lekenapostolaat. H et bestuur van de 
stichting zou zijn activiteiten in zo goed mogelijk overleg en sam enw erking 
m et een Raad uitvoeren. Deze zou  m oeten  bestaan  u it enerzijds de 
vertegenwoordigers (sters) der landelijke lekenapostolische organisaties en 
instellingen die door de hiërarchie als KA gem andateerd w aren en ander­
zijds uit de vertegenwoordigers van de volledig autonom e diocesane centra 
van de ka. Om  de w erkzaam heden van het b estuu r zo veel m ogelijk 
dienstbaar aan het apostolaat van de hiërarchie te laten zijn, was in de sta­
tuten opgenom en dat het bestuur zijn w erkzaam heden “in overleg m et een 
door het Hoogw aardig Episcopaat aan te w ijzen Lid van Episcopaat” zou 
regelen.1
In de nieuwe statu ten  was een nauw er contact tussen het episcopaat en 
het Landelijk C entrum  en het blijvend hiërarchisch karakter van de KA ge­
regeld. Door een federatieve s truc tuur werd een eventuele m onopolieposi­
tie van het landelijk cen trum  voor KA voorkom en. H et nieuw e C entrum  
m oest het dienende karakter van de KA uitdragen. De activiteiten zouden 
vooral door bestaande institu ten  m oeten w orden uitgevoerd. Na initiëring 
door het C entrum  dienden zij zo spoedig mogelijk een zelfstandig bestaan 
te gaan leiden.2
H et episcopaat had nauwelijks kritiek op de concept-statuten. H et wilde 
alleen de aanduiding “gem andateerd” als KA vervangen zien door “erkend” 
als ka. Saillant detail was de suggestie van de bisschoppen in de doelstel­
ling het woord ‘kerkvolk’ te vervangen door ‘Katholiek volk’.3 De term  
‘kerkvolk’ kon blijkbaar bij voorbaat al wrevel opwekken bij som m ige bis­
schoppen want, zo verklaarde Bekkers later aan Baas, “m oderne term inolo­
gie in stukken aan het episcopaat” diende te w orden verm eden. Bekkers en
1 (Concept-) statuten Landelijk Centrum voor Katholieke Actie in Nederland (10 april
1958), in: Arch. leka, nr. 3430.
2 Toelichting bij de statuten van het Landelijk Centrum voor KA (10 april 1958), in: Arch. 
leka, nr. 3430.
3 Notulen bisschoppenvergadering (mei 1958), in: Arch. bisdom Rotterdam, doos 1, map 
3.
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Baas kw am en wat dit betreft overeen de aanduiding ‘kerkvolk’ te vervangen 
door ‘gelovigen’. Tenslotte hadden de bisschoppen er op aangedrongen de 
autonom ie van de diocesen te benadrukken.1 Op 23 ju li 1958 liet Alfrink 
nam ens de bisschoppen weten akkoord te gaan m et de nieuwe statuten van 
het Landelijk C entrum  voor Katholieke Actie.2 Op 11 novem ber volgde de 
notariële bekrachtiging.3 Een direct gevolg van de goedkeuring van de sta­
tuten door het episcopaat was de aanwezigheid van Bekkers voortaan bij de 
vergaderingen van het dagelijks bestuur.
De vernieuw ing van Actio Catholica waarover Alfrink en Baas op 19 no­
vem ber 1957 ook hadden gesproken, kreeg in het voorjaar van 1958 even­
eens zijn beslag. Er zou een nieuw  tijdschrift kom en m et de titel Ruimte, 
dat “steun  en evenw icht” zou geven aan de progressieve strom ingen  in 
Nederland. “Z onder ressentim ent, zonder reactionair te w orden zal volle­
dig positief getracht worden om  de fenom enologie als benaderingsw ijze in 
te schakelen bij het belichten van them ata, die in het concrete leven van de 
leek in de Kerk reëel aanwezig z ijn ”, zo w erden de bedoelingen om schre­
ven. Vanaf april 1958 zou de ju ris t en filosoof m r. drs. L.M. Stallaert voor 
twee dagen per week voor redactionele w erkzaam heden w orden vrijge- 
steld.4 H et periodiek verscheen voor het eerst in septem ber 1958 en stond 
naast Stallaert onder redactie van Baas en Van Santvoort. Ruimte streefde 
naar een innerlijke vrijwording van de m ens door de brandende them ata 
die de m ens op zijn levensweg ontm oette, aan de orde te stellen en in een 
gelovig kader te bezien. H ierbij werd van groot belang geacht een uitw isse­
ling en “toetsing” van levenservaringen in sam enspraak m et hen die vanuit 
andere takken van w etenschap en cu ltuur dezelfde levenskwesties aan de 
orde stelden. “Zo zal zich in dit blad, in sam enw erking m et velen, geleide­
lijk m anifesteren hoe de verschillende aspecten van het m enselijk bestaan 
zich in één harm onie beginnen te voegen”.5 Aan die ‘sam enspraak’ werd 
concreet vorm gegeven door naast artikelen van Stallaert en Baas ook bij­
dragen van au teurs van uiteenlopende achtergrond op te nem en. Die bij­
dragen handelden over concrete levensvragen zoals blijkt uit de th em a’s die 
per aflevering w erden  behandeld: ru im te , zekerheid  en  onzekerheid, 
schuld en schuldgevoel, solidariteit, angst en uitzich t.6 In de keuze van
1 Verslag vergadering van het dagelijks bestuur van de Landelijke Leiding der KA (2 juni
1958), in: Arch. leka, nr. 3430.
2 Brief Alfrink aan Diepenbrock (23 juli 1958), in: Arch. aartsbisdom Utrecht, KA i i i  1953.
3 Afschrift ener akte houdende het in het leven roepen van de Stichting Landelijk Cen­
trum voor Katholieke Actie (11 nov. 1958), in: Arch. aartsbisdom Utrecht, KA i i i  1953.
4 Verslag vergadering dagelijks bestuur van de Landelijke Leiding (19 febr. 1958), in: 
Arch. leka, nr. 3430.
5 Ruimte, 1(1958), nr. 1, p. 9-25.
6 Ruimte, 3(1960), nr. 10, p. 101-103 en 6(1963), nr. 20, p. 108-110.
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deze onderw erpen en de wijze waarop zij aan de orde w erden gesteld treedt 
de invloed van het existentialism e aan de dag, die niet alleen in de filosofie 
m aar ook in som m ige kerkelijke m ilieus in opkom st was.1 Over de typische 
w erk te rre in en  van de KA w erd alleen in de eerste tien  n u m m ers  op 
beschouw ende wijze geschreven. Dat w aren de beroepskerstening, de be­
ïnvloeding van de m assa en huwelijk en gezin. In 1964 werd Ruimte qua 
opzet verbreed en kreeg het een in ternationaal, Europees karakter. Dit 
kwam tot uitdrukking in een naam sverandering: het blad heette van nu  af 
aan Euros.
Met dit instrum entarium  en de gewijzigde structuur trad een nieuw  tijd­
perk aan voor de KA in Nederland. De organisatie had nu  definitief haar 
m onopoliepositie opgegeven, door zich als cen trum  van coördinatie en 
dienstverlening voor het lekenapostolaat in N ederland te presenteren. De 
vraag of deze struc tuurverandering  w aarin concurrentie- en com peten­
tiekwesties zoveel m ogelijk naar de achtergrond w aren geschoven, de KA 
een nieuwe dynam iek kon bezorgen, zal nog nader aan de orde kom en.
1 J.B.W. Möller, ‘Enige kenmerken van het hedendaagse denken’, in: Nederlandse Ka­
tholieke Stemmen, 53(1957), p. 214-221.
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De ontwikkeling in de verschillende diocesen (1945-1958)
V
1. Inleiding
De ferm e toonzetting bij de presentatie op landelijk niveau in 1945 wekt 
nieuw sgierigheid naar de ontwikkeling van de KA op diocesaan vlak. De 
door de Landelijke Leiding voorgestane uitbouw van de KA diende toch in 
de eerste plaats op diocesaan en parochieel niveau gestalte te krijgen. Tege­
lijkertijd roept de scherpe kritiek die Tellegen in m ei 1957 op de diocesane 
KA uitoefende, de vraag op of de KA in de loop van het eerste decennium  na 
beëindiging van de Tweede W ereldoorlog in de verschillende b isdom m en 
inderdaad zo gebrekkig heeft gefunctioneerd als Tellegen aan de vooravond 
van zijn afscheid deed voorkomen. Om die vraag te kunnen  beantw oorden 
zal in dit hoofdstuk geprobeerd worden de ontwikkelingen van de KA in de 
afzonderlijke diocesen zo goed mogelijk in kaart te brengen.
Vast staat dat in 1945 op diocesaan vlak eenzelfde elan tentoongespreid 
werd als op nationaal niveau. Som m ige diocesane directeuren hadden zelfs 
nog vóór de oprichting van de Landelijk Leiding voor hu n  diocees een ei­
gen ‘plan voor w ederopbouw ’ van de KA afgekondigd. De ‘vroege’ bevrij­
ding van de zuidelijke provincies in 1944 bood w aarnem end diocesaan di­
recteur Bekkers in het Bossche de mogelijkheid om nog vóór de bevrijding 
van geheel Nederland publiekelijk het belang van een goed gefundeerde KA 
te propageren. H et aartsbisdom  stelde in de persoon van Jansen, ook al in 
een vroeg stadium , nam elijk m eteen na de bevrijding, m aar nog vóór de 
p resen ta tie  van de Landelijke Leiding, p lan nen  op voor een krachtige 
voortzetting van de ka. Ook in het bisdom  Breda werd al in jan u ari 1945 
serieus nagedacht over de verdere uitbouw van de diocesane ka. In de dio­
cesen H aarlem  en Roerm ond nam  m en een wat afwachtende houding aan. 
H oogstw aarschijnlijk w erden hier pas na de oprichting van de Landelijk 
Leiding voorstellen gedaan voor een naoorlogse diocesane ka. W at de effec­
ten van al deze p lannen waren, kom t nu  aan de orde.
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2. Het aartsbisdom Utrecht en het bisdom Groningen
2.1. De uitbouw van de organisatie
Diocesaan directeur Jansen nam  tegen het einde van de oorlog een aantal 
m aatregelen om  de KA in het aartsbisdom  een nieuwe im puls te geven. Zo 
kreeg hij bij de bisdom leiding gedaan, dat een leek als vrijgestelde vor- 
m ingsleider van de diocesane KA werd benoem d. Zoals gezegd1 viel daarbij 
de keuze op de scheikundige dr. F. Tellegen, fabrikant te Zwolle.2 Hoewel 
Tellegen twijfelde aan zijn geschiktheid als vorm ingsleider -  hij typeerde 
zichzelf m eer als “vechtersbaas dan als diplom aat” -  ging hij toch in op het 
verzoek van Jansen.3 Kort daarop kreeg hij een dienstverband bij de Stich­
ting Katholieke Actie te U trecht en wel als vorm ingsleider voor de m aat­
schappelijke vorm ing van de KA-leden.4 H et contact van Jansen m et Telle­
gen dateerde uit de oorlogsjaren. Toen nam  Tellegen al deel aan de onder­
linge besprekingen van de diocesane KA-directeuren en verdiepte hij zich 
in theologische literatuur.5
O ndertussen zette Jansen zich m et enige haast aan de opstelling van een 
aantal u itg an g sp u n ten  ten d ienste van de uitbouw  van de KA in het 
U trechtse. Ook ontw ierp hij een reeks concrete activiteiten, die pasten bij 
de doelstelling van de ka. In de lijn van de oorspronkelijke KA liet hij zich 
daarbij leiden door de gedachte dat de herkersten ing van de sam enleving 
noodzakelijk was. De ontkerstening die zich tijdens en door toedoen van de 
oorlog had geopenbaard, m oest nu  m et alle m iddelen worden bestreden. In 
de oorlog hadden de KA-groepen zich im m ers uitslu itend k u n n en  bezig­
houden m et taken in de directe zielzorg zoals m et de organisatie van vor- 
m ingsw eken voor gehuw den en voor de jeugd. Volgens Jansen was daar­
m ee slechts een deel van het w erkterrein van de KA ontgonnen. W ant wilde 
de KA haar taak van “opnieuw  doordrenken van gezin en bedrijf, van stad 
en land, van geheel het m aatschappelijk leven m et C hristu s’ geest ernstig 
aanpakken”, dan zou zij een brede m aatschappelijke vorm ing m oeten ini­
1 Vgl. hoofdstuk iii, par. 3.1.
2 Brieven Tellegen aan Jansen (29 dec. 1944 en 20 juli 1945), in: Arch. Jansen, nr. 117, 
en: brief Jansen aan Geerdinck (zomer 1945) en S. Stokman aan De Jong (14 mei 1945), 
in: Arch. aartsbisdom Utrecht, KA i 1943-1948. Het lidmaatschap van Tellegen van de 
‘Nederlandse Volksbeweging’ dreigde zijn benoeming tegen te houden. Nadat hem de 
mogelijkheid was geboden diocesaan KA-leider te worden, maakte hij een einde aan zijn 
politieke activiteiten.
3 Brief Tellegen aan Jansen (29 dec. 1944), in: Arch. Jansen, nr. 117.
4 Arbeidscontract van Tellegen (1 aug. 1945), in: Arch. aartsbisdom Utrecht, KA i 1943­
1948.
5 Brief Tellegen aan Jansen (29 dec. 1944), in: Arch. Jansen, nr. 117.
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tiëren. Alleen zo kon de sam enleving in katholieke geest beïnvloed worden. 
Maar daarvoor was het wel noodzakelijk de KA te laten uitgroeien boven de 
al eerder ingevoerde parochiële wijkindeling en was de inzet van leken voor 
de uitvoering van stedelijk, dekenaal en diocesaan georganiseerd godsdien­
stig m aatschappelijk werk onm isbaar. Concreet stelde hij daarom  voor en ­
kele leden van parochiële KA-groepen uit te kiezen en deze districtsgewijs 
te vorm en tijdens speciale weekend- en avondcursussen. Bij die selectie 
diende het accent te liggen op de katholieken die leidinggevende functies 
bekleedden. Concreet werd in dat verband gedacht aan hoogleraren, be­
stuurders van stad en platteland en leidinggevenden uit kringen van arbei­
ders, am btenaren, m iddenstanders, werkgevers en boeren.1
In het kader van een brede voorlichtingsactie voerde Jansen in de m aan­
den septem ber en oktober 1945 sam en m et Tellegen gesprekken m et drie­
ëntw intig parochies. In  andere parochies werd inform atie over de KA gege­
ven in de zondagse kerkdiensten .2 Jansen  constateerde tijdens deze ge­
sprekken dat de parochiegeestelijkheid wel geïnteresseerd was, m aar dat zij 
tegelijkertijd ook allerlei problem en voorzag w anneer een en ander zou 
m oeten w orden uitgevoerd.3 Een van die problem en was het gebrek aan 
initiatief en energie bij de bestaande parochiële KA-groepen. De diocesane 
leiding, tot dan toe nog bestaande uit de directeuren van de natuurstanden, 
zocht de oorzaak hiervan in de afwezigheid van prom inente parochianen in 
de KA-groepen. Ook de godsdienstige vorm ing was een probleem . De 
lessen die waren opgenom en in Actio Catholica, bleken in de praktijk veel 
te moeilijk. Tenslotte wist m en op het platteland niet goed welke activitei­
ten m en aan de KA-groepen kon toevertrouwen. De problem atiek van de KA 
op het platteland zou in het vervolg overigens m eer expliciete aandacht 
krijgen, zoals nog zal blijken.4 Deze eerste reeks voorlichtingsbijeenkom ­
sten was een eerste poging van de diocesane leiding om  de KA in het aarts­
bisdom  verder uit te bouwen. De -  niet onbekende -  problem en w aarm ee 
m en van m eet af aan geconfronteerd werd, zouden nadien zeer geregeld 
opnieuw aan de orde worden gesteld.
Vanaf decem ber 1945 werd de diocesane leiding uitgebreid m et een aan­
tal leken. N am ens de KA voor de vrouwen en de jonge vrouwen traden res­
pectievelijk de dam es J. de Kort-Luykx, J.C .H .H . de Vink, M. Vendrik en C. 
B randsm a toe. De m an nen  en jonge m an nen  w erden vanaf dat m om ent
1 Concept-schrijven aan de ZEH pastoors en voorzitters van de KA-groepen in het aarts­
bisdom (25 juni 1945), in: Arch. aartsbisdom Utrecht, KA i 1943-1948.
2 Één jaar Katholieke Actie (28 aug. 1946), in: Arch. Jansen, nr. 104.
3 Brief Jansen aan De Jong (27 okt. 1945), in: Arch. aartsbisdom Utrecht, KA i 1943­
1948.
4 Verslag verg. diocesane leiding van de KA (16 nov. 1945), in: Arch. Jansen, nr. 96.
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vertegenwoordigd door de heren  G.W.J. van Koeverden en J. Dijkers. Vor- 
m ingsleider Tellegen werd benoem d tot w aarnem end voorzitter, terwijl 
J.H.A. V erm eulen de functie van secretaris kreeg toegeschoven.1 In het na­
jaar van 1946 werd de diocesane staf uitgebreid m et een am btelijk secreta­
ris in de persoon van de ju r is t  en leek Ludolf Baas.2 Met Tellegen, Ver­
m eulen en Baas beschikte de U trechtse leiding over een drietal vrijgestel­
den dat in staat m oest w orden geacht de nodige daadkracht aan de dag te 
leggen.
Ter bevordering van de com m unicatie in het bisdom  bracht de diocesane 
leiding vanaf oktober 1945 een periodiek M ededelingen uit dat m eestal om 
de twee m aanden verscheen. Deze werd in 1948 voortgezet onder de titel 
Geest en Actie, dat op zijn beurt in 1954 werd om gedoopt tot het tijdschrift 
Ecclesia. Met deze diocesane bladen probeerde m en  te bereiken dat de 
grote lijn van de KA in het aartsbisdom  voor iedere parochie inzichtelijk zou 
w orden.3 Over de inhoud van deze grote lijn liet de diocesane leiding in het 
nieuw  opgerichte periodiek overigens ook geen m isverstand bestaan. De 
opdracht van de ka, die te lang beperkt was gebleven tot binnenparochieel 
terrein, hield een dusdanige beïnvloeding van het “m aatschappelijke en 
openbare leven” in dat “Christus en zijn leer op alle terreinen van het leven 
aan de wereld wordt teruggebracht”. H et werd de hoogste tijd af te rekenen 
m et een wijd verbreid beeld van KA als een “groep goedwillende leken, die 
een wit voetje hebben bij de pastoor en zo nodig de parochie-geestelijkheid 
van dienst is bij het organiseren van kerkelijke oefeningen en gebedsac­
ties”. De uitbreiding van de bestaande KA-groepen m et “werkelijk invloed­
rijke m en sen ” was dan ook de eerste concrete opdracht. Bij voorkeur actief 
zijnde op sociaal en charitatief terrein, zouden zij als katholieke en karak­
tervolle m ensen  een grote rol m oeten spelen in het “Katholieke Actie-ré- 
veil”.4
Rekening houdend m et een groeiend aantal leden en m et een betere in ­
richting van het werk, suggereerde de diocesane leiding op voorhand het 
parochiële hoofdcom ité van KA te splitsen in een m annen- en een vrou­
wengroep. Afzonderlijk zouden zij eens per veertien dagen bijeen m oeten 
kom en en onderricht m oeten ontvangen aan de hand van de “system ati­
sche lessen” uit Actio Catholica. Eénm aal per veertien dagen zou ook voor
1 Verslag vergadering diocesane leiding van de KA (28 dec. 1945), in: Arch. Jansen, nr. 
96.
2 Verslag vergadering dagelijks bestuur van de diocesane leiding van de KA (9 jan. 
1947), in: Arch. Jansen, nr. 99.
3 Brief Jansen aan De Jong (27 okt. 1945), in: Arch. aartsbisdom Utrecht, KA i 1943­
1948.
4 Mededelingen Diocesane Katholieke Actie Aartsbisdom Utrecht, 1(1945), p. 6-9.
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iedere groep een w erkvergadering belegd m oeten w orden voor bespreking 
van de uitvoering van het jaarprogram m a. Daarbij m ocht een beperkte dog­
m atische vorm ing die enigszins op de activiteiten was afgestem d, niet on t­
breken.
Speciaal om interparochiële vraagstukken te kunnen  bespreken, dienden 
in plaatsen m et verscheidene parochies stedelijke of districtsraden te w or­
den sam engesteld. H ierin  m oesten  niet alleen de voorzitters van de KA- 
groepen een zetel krijgen, m aar ook vertegenwoordigers van de belangrijk­
ste plaatselijke sociale organisaties. Alle vraagstukken m et een in terparo­
chieel karakter konden in dit g rem ium  w orden besproken .1 Om  de effecti­
viteit van de gew enste sam enw erking m et de katholieke organisaties en 
verenigingen te verhogen, kregen de KA-groepen het advies plaatselijke en 
diocesane “contactraden” op te richten. Sam en m et deze raden zou de KA 
voortaan haar activiteiten m oeten uitvoeren. De officiële ‘zending van ka’ 
zou naar vooroorlogs gebruik aan het begin van de advent worden verleend 
aan degenen die voldoende vorm ing hadden ontvangen. De verlenging er­
van behoefde niet ieder jaar opnieuw te w orden aangevraagd. Volstaan kon 
worden m et een verm elding op een verzam elstaat die ter kenn isnam e naar 
de diocesane leiding m oest worden gezonden.2
In verband m et de uitbouw van de KA in het aartsbisdom  m oet gewezen 
w orden op de concurrentie die de KA voor de Vrouw in het aartsbisdom  
ondervond. Daar fungeerden nam elijk ook afdelingen van de ‘Katholieke 
V rouw engem eenschap’, die in eerste aanleg niet parochieel en ook niet per 
stand w aren georganiseerd. Zij kenden een zuiver godsdienstige doelstel­
ling zoals ook de KA die bezat. D aarnaast wilden zij ook vrouwen diensten 
bewijzen op sociaal, cultureel en charitatief terrein. Al tijdens de oorlog had 
de diocesane leiding een poging gewaagd deze V rouw engem eenschap 
onder te brengen bij de ka. Dat was toen m islukt. N u bereikte m en een 
com prom is dat inhield, dat in iedere parochie een KA-groep voor de vrouw 
zou w orden opgericht. Deze zou op haar beurt zorgen voor de oprichting 
van een m in  of m eer onafhankelijke parochiële groep van de Vrouw enge­
m eenschap. H et lag in de bedoeling dat uiteindelijk op dezelfde wijze ook 
een dekenale, diocesane en landelijke V rouw engem eenschap zou w orden 
opgebouwd.3
In  oktober 1946 kwam het tot de oprich ting van zo ’n au tonom e dio­
cesane Katholieke V rouw engem eenschap. B innen de verschillende paro­
1 Mededelingen Diocesane Katholieke Actie Aartsbisdom Utrecht, 1(1945), p. 9-11.
2 Mededelingen Diocesane Katholieke Actie Aartsbisdom Utrecht, 1(1945), p. 11-13.
3 Mededelingen Diocesane Katholieke Actie Aartsbisdom Utrecht, 1(1945), p. 16-23. Vgl. 
Actio Catholica, 5(1942), p. 108-112.
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chies zou zij zich richten op de behartiging van de godsdienstig-zedelijke, 
sociale en culturele belangen van de vrouwelijke parochianen. De gods­
dienstige belangen zouden worden behartigd in nauw e sam enw erking m et 
de KA voor de vrouw, aangezien deze taak officieel door de kerk aan de KA 
was opgedragen. De V rouw engem eenschap aanvaardde daarom  het pro­
gram  van de KA en zag de verwezenlijking ervan als haar belangrijkste taak. 
In het eerste diocesane bestuur w erden de dam es J. Soons-Abels en Zoete­
lief gekozen. Vanuit de diocesane leiding van de KA nam en  voorlopig De 
Kort-Luykx en De Vink in het bestuur zitting .1 Naar m en  m ag aannem en 
was hierm ee niet zonder opzet een directe band gelegd m et de diocesane 
KA voor de vrouw. De oorspronkelijke wens van de KA-leiding om de Vrou­
w engem eenschap in de KA te doen opgaan, werd door het uitblijven van 
een bisschoppelijke bekrachtiging n iet ingewilligd.2 In  m aart 1947 be­
schikten 48 plaatsen in het U trechtse over in totaal 58 parochiële afdelin­
gen van de Katholieke V rouw engem eenschap.3
Tenslotte kwam in het najaar van 1947 op initiatief van de aartsdiocesane 
KA en de Landelijke Raad van Overleg een Aartsdiocesane Raad van Over­
leg tot stand. Naast de KA hadden hierin vertegenwoordigers van standsor- 
ganisaties, de diocesane V rouw engem eenschap en de diocesane Jeugdraad 
zitting.4 Deze Raad, die onder voorzitterschap stond van Tellegen, zou zich 
voornam elijk bezighouden m et de bespreking van de jaarp rog ram m a’s van 
de ka. Tevens probeerde de Raad het jaarprogram m a onder de aandacht te 
brengen van de parochiële afdelingen van de aangesloten organisaties en 
organiseerde zij ‘in terstandsstudiedagen’.5 Mede m et het oog daarop was al 
in het voorjaar van 1947 het voormalig hotel ‘De H o rstink ’ in Laag-Soeren 
aangekocht om  in de toekom st te d ienen  als v o rm in gscen trum . De 
diocesane leiding van de KA zag deze door het aartsbisdom  gefinancierde 
aankoop terecht als een nieuw bewijs van de genegenheid van kardinaal De 
Jong voor het werk van de ka.6 Overigens steunde de bisdom leiding de 
diocesane KA al ru im hartig  m et een jaarlijkse financiële bijdrage van ru im  
ƒ25.000,- die in latere ja ren  zelfs zou oplopen tot ƒ 5 0 .0 0 0 .7 Deze steun
1 Mededelingen Diocesane Katholieke Actie Aartsbisdom Utrecht, 1(1946), p. 193-196.
2 Marjet Derks, Catharina Halkes, Annelies van Heyst (red.), ‘Roomse dochters’. Katho­
lieke vrouwen en hun beweging, p. 61-62.
3 Mededelingen Diocesane Katholieke Actie Aartsbisdom Utrecht, 2(1947), p. 56.
4 Katholiek Archief, 2(1948), k. 656, en: Verslag vergadering diocesane leiding van de 
KA (8 april 1947), in: Arch. Jansen, nr. 96.
5 Verslag vergadering van het dagelijks bestuur van de diocesane leiding van KA (9 jan. 
1947), in: Arch. Jansen, nr. 99. Vgl. Verslagen ‘Diocesane Raad van Overleg’ (1947­
1954), in: Arch. Jansen, nr. 181.
6 Brief Tellegen aan De Jong (24 april 1947), in: Arch. aartsbisdom Utrecht, KA iii 1953.
7 Definitieve jaarrekening 1948, in: Arch. aartsbisdom Utrecht, KA ii 1949-.
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was ook noodzakelijk w ant een speciale “begunstigersactie” die in 1947 
onder de parochianen was georganiseerd, had m aar weinig opgebracht.1
De H orstink  werd in de loop van 1947 grondig verbouwd. Vervolgens 
nam  het echtpaar Tellegen zijn intrek in het nieuwe vorm ingscentrum , dat 
op 18 decem ber 1947 plechtig door de kardinaal werd ingewijd.2 In zijn 
openingstoespraak herinnerde hij zijn gehoor aan het enorm e gebrek aan 
priesters in verhouding m et de verschrikkelijke dem oralisatie die de oorlog 
te weeg had gebracht. Daar kwam nog bij dat het com m unism e, het atheïs­
m e en diverse nieuw ere vorm en van h u m an ism e een “geconcentreerde 
aanval” uitvoerden op het christendom . Alle beschikbare krachten dienden 
daarom  te w orden opgeroepen om  deze aanval af te slaan. Ju ist daar lag, 
aldus de kardinaal, de grote taak voor de ka.3
H ierm ee was een eerste fase in de vestiging van de KA in het U trechtse 
afgesloten. De bedoelingen van de diocesane leiding w aren overduidelijk. 
Een op de KA-gedachte gebaseerde organisatie, m idden in een web van ka­
tholieke organisaties en activiteiten m oest zorg dragen voor een herker­
stening op het grondgebied van het aartsbisdom  Utrecht. Daartoe beschikte 
de KA over een deels m et vrijgestelden uitgeruste diocesane leiding, die fi­
nancieel en m aterieel gesteund werd door de aartsbisschop en die als hu lp­
m iddelen een diocesaan periodiek en vorm ingscentrum  tot haar beschik­
king had. De inhoudelijke activiteiten dienden voor een groot deel vorm te 
krijgen aan de hand van de landelijk gelanceerde jaarprog ram m a’s.
2.2. De jaarprogram m a’s
De aartsdiocesane KA volgde de eerste ja ren  trouw de ‘jaarth em a’s ’ die door 
de landelijke leiding w erden aangereikt, zij het dat de th em a’s toch steeds 
enigszins w erden toegesneden op de eigen diocesane situatie. Zo werd het 
eerste program m a ‘Geestelijke opbouw van N ederland’ uit 1945-1946 door 
de U trechtse KA vertaald tot een program m a m et de titel ‘T ucht in het 
Volksleven’. H et accent lag h ierin  op de “vernieuwing der volkszeden”. De 
KA-leden m oesten in “huis, straat, café en danszaal, bioscoop en sportveld 
Christus terugbrengen”.4 De landelijke actie ‘waardige zom erviering’ die in
1 Analecta Aartsbisdom Utrecht, 20(1947), p. 30, en: Mededelingen Diocesane Katho­
lieke Actie Aartsbisdom Utrecht, 2(1947), p. 36-41.
2 Brief Tellegen aan de dekenale directeuren en de dekenale werkgroepen (24 sept. 
1947), in Arch. Jansen, nr. 117.
3 Toespraak De Jong bij gelegenheid van de opening van het vormingscentrum De 
Horstink te Laag-Soeren (18 dec. 1947), in: Arch. aartsbisdom Utrecht, KA iii 1953.
4 Mededelingen Diocesane Katholieke Actie Aartsbisdom Utrecht, 1(1945), p. 65-72, 
1(1946), p. 97-104, 1(1946), p. 121-131.
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de zom er van 1946 werd gehouden, werd in verband gebracht m et de be­
strijding van de zedeloosheid en toegespitst op het gem engd (zonne)baden 
en de gem engde jeugdherbergen. In de lijn van de suggesties van het lan­
delijk jaarprogram m a kregen de parochiële groepen het uitdrukkelijke ad­
vies de lokale overheden te wijzen op verm eende onzedelijke toestanden in 
de zw em baden.1
In 1946-1947 werd als concretisering van het landelijk jaarprogram m a 
aandacht gevraagd voor de noden van de eigen parochie. Aanbevolen werd 
over te gaan tot de oprichting van com ités voor Katholiek Thuisfront, de 
zorg voor de politieke delinquenten ter hand te nem en, acties te onderne­
m en ter verm indering van de w oningnood en alles te doen om  de zwarte 
handel uit te roeien. Perm anente aandacht m oest er voortaan uitgaan naar 
de ‘m isw eek’, de ‘huwelijksweek’, de ‘verloofdenweek’ en de ‘voorbereiding 
op de Eerste Heilige C om m unie’.2
Ook voor het jaa r 1947-1948 volgde de U trechtse KA het landelijke ja a r­
program m a. U itgaande van de diagnose dat de wereld in het algem een en 
Nederland in het bijzonder in grote geestelijke nood verkeerden, werd be­
nadrukt dat alleen het christendom  in staat was die nood te lenigen en wel 
door m iddel van de ka. O nder verwijzing naar de landelijke brochure be­
perkte de diocesane leiding zich tot vrij algem een geform uleerde aanwij- 
zingen.3 Opvallend was de ru im e aandacht die de diocesane leiding in het 
voorjaar van 1948, overigens in afwijking van het landelijk jaarprogram m a, 
aan de zorg voor de non-paschanten besteedde.4
Juist zoals het landelijke jaarprogram m a bevatte ook het diocesane pro­
gram m a voor 1948-1949 weinig concrete suggesties. De aartsdiocesane KA 
beperkte zich nu  tot het stim uleren van de vaste parochiële ‘in stitu ten ’ zo­
als gezins-, verloofden- en huwelijksweken.5 In het kader van het landelijk 
jaarprogram m a ‘M eebouwen aan de vrede’ voor 1949-1950 suggereerde de 
diocesane leiding b innen  de godsdienstige vorm ing ru im e aandacht te be­
steden aan het them a ‘vrede’. Dit werd toegelicht m et verwijzingen die wa­
ren ontleend aan het Nieuwe Testam ent.6
De vanzelfsprekendheid  van een “centraal jaa rp ro g ram m a” kwam in 
1949 voor het eerst ter discussie te staan. De diocesane leiding haastte zich
1 Mededelingen Diocesane Katholieke Actie Aartsbisdom Utrecht, 1(1946), p. 141-149, 
en: Verslag verg. diocesane leiding van de KA (16 mei 1946), in: Arch. Jansen, nr. 96.
2 L.C. Baas, ‘Het nieuwe jaar’, in: Mededelingen Diocesane Katholieke Actie Aarts­
bisdom Utrecht, 1(1946), p. 173-180.
3 Mededelingen Diocesane Katholieke Actie Aartsbisdom Utrecht, 2(1947), p. 142-145 
en p. 181-182.
4 Geest en Actie, 2(1948), p. 7-20.
5 Geest en Actie, 2(1948), p. 141-144, p. 173-177 en p. 213.
6 Geest en Actie, 3(1949), p. 97 en p. 113-117.
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te verduidelijken dat de w aarde van een jaarp rog ram m a vooral gezocht 
m oest w orden in een bepaalde “bezielende gedachte”. Enerzijds konden 
daarm ee nieuw e activiteiten w orden gestim uleerd, anderzijds m oest zo ’n 
gedachte opgevat w orden als een ondersteun ing van voortdurend terugke­
rende activiteiten. Een gem eenschappelijk ideaal dat continu werd voorge­
houden kon voortaan steeds m et andere concrete acties vanuit een andere 
gezichtshoek w orden ingevuld. Zo kon het bijvoorbeeld voorkom en dat de 
jaarprogram m a’s van standsorganisaties en KA opvallend verschilden, m aar 
in hun  activiteiten toch congruent aan elkaar w aren.1
Zoals wij reeds zagen, werd tegelijkertijd ook op landelijk niveau kritiek 
geuit op de waarde van een strak jaarprogram m a. Dat resulteerde in n ieu ­
we p rogram m a’s die m eer bezinnend van karakter waren. H et landelijke 
jaarprogram m a ‘Christelijke levensversobering’ van 1950-1951, kreeg in het 
U trechtse behalve als overweging tijdens de advent w einig respons.2 H et 
jaar daarop was dat weer anders toen het them a ‘Christus, H oeksteen van 
het gezin ’ centraal stond. Dit program m a werd in het aartsbisdom  aange­
grepen om de bestaande perm anente activiteiten op het gebied van huw e­
lijk en gezin te stim uleren .3
Aan het laatste landelijk opgezette jaarp rog ram m a over het eeuw feest 
van het herstel van de hiërarchie, besteedde de U trechtse diocesane KA he­
lemaal geen aandacht meer. Nog voor m en landelijk afscheid had genom en 
van het fenom een jaarprogram m a, had de U trechtse KA al afgehaakt. De 
tendens van vorm ing en actie naar bezinning wordt ook geïllustreerd door 
het karakter van het diocesane m ededelingenblad van de aartsdiocesane ka. 
In  G eest en Actie w erden steeds m eer beschouw ende artikelen  opge­
nom en. H oe effectief de landelijke jaarp rog ram m a’s in de U trechtse paro­
chies zijn geweest, is moeilijk na te gaan. De bisdom leiding was er in elk 
geval van overtuigd dat zij in die eerste ja ren  na de oorlog een bruikbaar ka­
der vorm den voor concrete acties, die een dreigende dem oralisatie konden 
tegengaan.
2.3. De aanpassing van de KA op het platteland
Al vrij snel bleek dat het m oeilijk was de KA op het platteland ingang te 
doen vinden. Een rapport dat eind 1945 door de M usselkanaalse pastoor J. 
W aterkam p was opgesteld, liet zien w aarom  de KA daar wel m oest falen. 
Hij was tot het inzicht gekom en dat de voorgestelde activiteiten voor het
1 Geest en Actie, 3(1949), p. 126-128.
2 Geest en Actie, 4(1950), p. 134-135.
3 Geest en Actie, 5(1951) p. 70-71 en p. 75-76.
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platteland veel te hoog gegrepen waren. Op de bereidheid tot acties van de 
plattelander was niets aan te m erken, m aar die bereidheid uitte zich vaak 
in een overvloed aan inhoudsloze activiteiten. Ook concurreerden paro­
chies m et elkaar over het aantal KA-zendingen. Dat kwam de uitvoering van 
hetgeen de KA zich ten doel stelde niet ten goede. Ook w erden er acties ge­
organiseerd die eigenlijk onnodig waren, om dat ze gericht w aren op w an­
toestanden die niet eens voorkwam en. Volgens W aterkam p had de dio­
cesane leiding te weinig oog voor het feit dat de plaatselijke pastoors vaak te 
weinig hulp kregen. Tegelijkertijd onderkende zij ook niet dat veel platte­
landers slechts een sum m iere godsdienstige opvoeding en m inim ale voor­
opleiding hadden genoten. Met een “sim pele vorm ing” w aren de proble­
m en niet op te lossen. M en had te m aken m et de heel specifieke om stan­
digheden van landbouw gebieden. Zo konden vorm ingsbijeenkom sten tij­
dens de oogst alleen op zondag plaatsvinden, terwijl de w inter op het platte­
land weer andere h indernissen  opwierp. W at W aterkamp, die eerder in een 
stad had gewerkt, nog het m eest opviel, was de conservatieve godsdienstige 
instelling van de plattelander die vooral werd veroorzaakt door de angst uit 
de pas te lopen ten opzichte van plaatsgenoten. Vaak verontschuldigde 
m en zich voor elkaar lid te zijn van de ka. H et was duidelijk dat een directe 
beïnvloeding van personen via w ijkgericht huisbezoek w einig succesvol 
kon zijn. De m ensen  kenden elkaar te goed en op geestelijk terrein  stelde 
m en  op- en aanm erkingen van dorpsgenoten niet op prijs. Bij de clerus 
constateerde hij w ereldvreem de reacties op de dans- feest- en am use- 
m entsgew oontes van het platteland. De parochiepriesters traden vaak on­
redelijk op tegen bepaalde gebruiken en brachten zelfs de “besten” tot ver­
zet. Volgens W aterkam p was het doelm atiger om  het goede voorbeeld te 
geven en b ijsturend op te treden in plaats van verbiedend. Hij m oest ove­
rigens toegeven dat hij niet de kans had gekregen de intiem e om gang van 
verloofden die gebruikelijk was op het platteland, op een KA-bijeenkomst 
ter sprake te brengen.
H et m eest beklaagde hij zich nog over het gebrek aan echt enthousiasm e 
op het platteland w aar alles “egaal en g rijs” bleef, “zonder zonde som s, 
m aar ook zonder deugd en vuur”. W aterkam p verweet de diocesane leiding 
onvoldoende oog te hebben voor deze situatie waarin voorgaan en getuigen 
voor elkaar niet bepaald op prijs w erden gesteld, terwijl dat nu  ju is t het gro­
te adagium  was van de naoorlogse ka.1 Concreet stelde W aterkam p voor 
aparte studiedagen voor de plattelandsdirecteuren te organiseren. Op basis 
van de resultaten van deze dagen kon dan een m in im um program m a voor 
iedere streek w orden opgesteld. De inhoud van de specifieke problem en
1 Brief Waterkamp aan Tellegen (10 dec. 1945), in: Arch. Jansen, nr. 96.
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voor de KA op het platteland, zowel wat de invoering van de organisatie als 
de uitvoering van belangrijke program m apunten  betreft, had W aterkam p 
n ie t du idelijker k u n n en  illu stre ren . De diocesane leid ing  nam  zijn  
diagnose serieus en concludeerde dat het bestaande program m a van KA 
geen aanknop ingspun ten  bood voor de “afgezakte” m en talite it van het 
platteland. Zij achtte een speciaal program m a voor het platteland noodza­
kelijk. Ter voorbereiding daarvan werd in m ei 1946 een speciale studiedag 
voor het KA-kader aldaar georganiseerd.1
Deze bijzondere aandacht voor het platteland leidde vervolgens tot m aat­
regelen om  de KA voor dit zo uitgestrekte deel van het aartsbisdom  beter af 
te s tem m en op de feitelijke om standigheden. Parallel aan hetgeen in de 
steden gebeurde -  zoals de oprichting van stedelijke raden voor KA -  w er­
den de plattelandsdekenaten ingedeeld in districten m et een lekenleider en 
een districtsraad die w ensen en activiteiten in sam enspraak m et de dioce­
sane leiding zouden afstem m en op de realiteit. Op deze wijze dacht m en 
een goede diagnose te kunnen  stellen en op basis daarvan een bredere en 
“diepere” opbouw van de KA mogelijk te m aken. Een andere m aatregel om 
de KA vastere voet aan de grond te laten krijgen was een verregaande sa­
m enw erking m et de standsorganisaties. Verder nam  m en zich voor katho­
lieken die leidinggevende functies op het platteland kregen, voortaan voor 
te lichten over de eigen aard en noden van het platteland. De aartsbisschop 
w erd verzocht het godsdienstonderrich t n iet te beperken tot de school- 
gaanden. Familie-, volks- en am usem entsfeesten dienden van harte te wor­
den gestim uleerd. Voor de behartig ing van al deze zaken stelde de dio­
cesane leiding een speciale ‘Advies-Commissie KA op het platteland’ in.2
Spoedig w erden de genoem de districts- of dekenale leiders bijeengeroe­
pen voor studiedagen waarop m eestal Jansen en Tellegen inleidingen ver­
zorgden. De deelnem ers m oesten  toegeven dat er ook op het platteland 
weinig verheffende praktijken voorkwam en zoals dansclubs voor gehuw ­
den, te vergaande em ancipatie van de jeugd, egoïsm e en m aterialism e dat 
zich uitte in zwarte handel en verzuim  van burenplicht. Een weinig zelf­
standige beleving van het geloof com pleteerde dat negatieve beeld. Met als 
u itgangspu n t een “ordelijke sam en lev ing” w aarb innen  geen plaats was
1 Verslag vergadering diocesane leiding van de KA (28 dec. 1945), in: Arch. Jansen, nr. 
96.
2 Verslagboek van de studiedagen over Katholieke Actie op het platteland georganiseerd 
door de diocesane leiding der Katholieke Actie in het aartsbisdom Utrecht en gehouden 
op het kasteel Dorth te Bathmen van 22 tot 24 mei 1946. Zie ook: Verslag van de 
inleidingen gehouden op het sluitingsweekend van de cursus voor dekenale leiders der 
KA in het aartsbisdom op 29 en 30 juni 1946, in: Arch. Jansen, nr. 129, en: Verslagen 
vergaderingen diocesane leiding van de KA (21 juni, 24 juli en 9 sept. 1946), in: Arch. 
Jansen, nr. 96.
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voor “vlakke burgerlijke braafheid” nam  m en zich voor in het vervolg ru i­
m e aandacht te besteden aan de persoonlijkheids- en karaktervorm ing van 
de parochianen. Dat daarbij KA-leden zelf in opstand dienden te kom en te­
gen verkeerde publieke gewoontes werd als vanzelfsprekend gezien.1
2.4. H et afscheid van het oorspronkelijke KA-model en 
het succes van de Ecclesiagroepen
De aartsdiocesane KA-leiding die in tegenstelling tot andere diocesen ru im  
bem and was, bezat diverse m ogelijkheden om de parochiële KA-groepen ac­
tief te ondersteunen . Met de leken Tellegen en Baas en naast Jansen  de 
priesters G. van Leer en H. Sleijfer, die in 1948 V erm eulen w aren opge­
volgd, beschikte m en in organisatorisch en intellectueel opzicht over een 
groep vrijgestelde “zw aargew ichten”. H u n  werkwijze w erd gekenm erkt 
door een eenduidige strategie. Eerst w erden alle pastoors en alle parochiële 
KA-groepen in een bepaald dekenaat bezocht. Zij w erden bij die gelegen­
heid ingelicht over een op handen  zijnd inform atiew eekend over de KA 
voor h u n  dekenaat of district. G em otiveerde deelnem ers aan dergelijke 
w eekenden w erden vervolgens aangezocht voor de functie van districtslei- 
der. D ezen ontvingen tenslotte onder m eer op De H orstink  een verdere 
vorm ing in het kader van studiew eekenden.2
In de periode 1948-1950 leidde dat tot enkele tientallen van dergelijke 
w eekenden. Niet alleen dekenale leiders, m aar ook leden van parochiële 
KA-groepen ontvingen op de H orstink  en op diverse andere plaatsen gods­
dienstige vorm ing en uitleg over de noodzaak van de ka. De suggesties voor 
activiteiten spitsten zich voornam elijk toe op het aanleggen van een goede 
docum entatie en het m aken van een w ijkindeling om  daarm ee de pas 
verschenen nieuw e catechism us3 en de te o rgan iseren  verloofden- en 
huwelijksweken nadrukkelijker onder de aandacht van de parochianen te 
kunnen  brengen. Ook werd voortdurend aangedrongen op interparochiële 
contacten om  een vruchtbare sam enw erking tot stand te brengen niet al­
leen m et de standsorganisaties, m aar ook m et de door de KA opgerichte 
charitatieve centra en katholieke bibliotheek- en lectuurvoorzieningen. Tot 
zover week de inhoud van deze studiew eekenden in het geheel niet af van
1 Verslag van het sluitingsweekend en de gehouden inleidingen van de cursus voor de­
kenale leiders der KA in het aartsbisdom Utrecht op 29 en 30 juni 1946 in Den Olden- 
hof te Gorssel (voor Zuid-, Oost- en West- v/h aartsbisdom), in: Arch. Jansen, nr. 129.
2 Brief Jansen aan Diepenbrock (11 nov. 1948), in: Arch. Jansen, nr. 4.
3 Bedoeld is: de Katechismus of Christelijke leer ten gebruike van de Nederlandse bis­
dommen. (1948).
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de aandachtspunten zoals die eerder in het aartsbisdom  en landelijk waren 
uitgedragen.1
H et effect van al deze inspanningen  van de diocesane leiding was echter 
niet bijster groot. In  het najaar van 1949 beschikten nog slechts 130 paro­
chies over een KA-groep die driem aandelijks werd bezocht door de staf van 
de aartsdiocesane leiding.2 Als voorbereiding van de landelijke studieda- 
gen3 over de problem en van de KA in 1950 poogde de aartsdiocesane lei­
ding zich een goed beeld te vorm en van de KA in haar bisdom . Zij m oest 
constateren dat de parochiële KA ondanks alle inspann ingen  m aar gebrek­
kig functioneerde. Zo hadden de priesters op veel plaatsen nog steeds niet 
de ju is te  personen uitgekozen voor een KA-lidmaatschap en gaven zij veel 
te weinig vorm ing aan de bestaande KA-groepen. In de contacten m et de 
parochies was het de staf opgevallen dat er in een aantal parochies wel acti­
viteiten ten uitvoer w erden gebracht, m aar dat de sam enhang ver te zoeken 
was. De afspraak die m et de diocesane staf was gem aakt om regelm atig een 
activiteitenverslag op te sturen, werd zelden of nooit nagekom en. G esugge­
reerd werd het ‘Blijvend P rogram ’ van de H aarlem se KA ook in het U trecht­
se in te voeren en de voorzitters afzonderlijk een vorm ing te geven die was 
afgestem d op h u n  leidinggevende taak. M en voelde de noodzaak de KA- 
leden taken m et m eer verantwoordelijkheid toe te schuiven en deze m eer 
afgestem d op de daadwerkelijk beschikbare personen te verdelen. Op de 
driem aandelijkse bijeenkom sten zou de staf dan ru im ere aandacht m oeten 
besteden aan deze concrete w erkzaam heden.4 De diocesane leiding uitte 
veel kritiek op vooral de wat oudere parochiepriesters, die m aar weinig 
in teresse in de KA toonden. In feite w aren zij onvoldoende op de hoogte 
van de eigenlijke bedoeling van de ka. Daarom  boekten zij ook te weinig 
resultaten. Bovendien durfden zij de leken nauw elijks verantwoordelijk­
heid te geven.5
H et was m et nam e Baas die een uitbreiding van verantw oordelijkheid 
voor de KA-leden zowel bij de godsdienstige vorm ing als bij de uitvoering 
van activiteiten propageerde. Hij deed dit op de studiedagen voor aartsdio­
cesane KA-leden, die gewijd waren aan de diagnose die de diocesane KA had 
gesteld. De deelnem ers w aren het m et Baas eens dat bij de vorm ing de
1 Verslagen studieweekenden te Borne, Laag-Soeren en Witmarsum in de periode 1948­
1950, in: Arch. Jansen, nr. 129 en nr. 130.
2 Actuele werkobjecten der Kath. Actie volwassenen in het Aartsbisdom, verdeeld naar 
werkterreinen (aug. 1949), in: Arch. Jansen, nr. 104.
3 Vgl. hoofdstuk iv, par. 4.4.
4 Verslag stafbespreking aartsdiocesane KA (13 jan. 1950), in: Arch. Jansen, nr. 99.
5 Verslag vergadering aartsdiocesane directeuren KA (2 febr. 1950), in: Arch. Jansen, nr. 
116.
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priester teveel aan het w oord was. De vorm ing kreeg daardoor een te 
plichtm atig karakter en vertoonde ook w einig realiteitsw aarde. D aarom  
werd aangedrongen op een actievere rol van de voorzitters tijdens de KA- 
bijeenkom sten. Zij zouden het voortouw m oeten nem en  en de KA-leden 
m oeten aanzetten  tot deelnam e aan het gesprek.1 Tellegen sprak bij die 
gelegenheid over het feit dat bij de katholieke leken godsdienst geen enkele 
of een te kleine rol speelde in het leven van alledag. Hij achtte het de op­
dracht van de KA hierin  verandering te brengen door voortaan expliciet en 
continu aandacht te besteden aan de specifieke knooppunten in het leven, 
te weten huwelijk en gezin en het arbeids- en beroepsm ilieu. Voor een deel 
verwoordde hij h ierm ee de ervaring die hij tijdens twee studiew eekenden 
op de H orstink  had opgedaan m et katholieke burgem eesters uit het aarts­
bisdom  in het kader van de ‘beroepskerstening’.2
Op zoek naar m eer inhoudelijke concrete actiepunten, die m inder direct 
de zielzorg raakten, kwam de diocesane leiding in 1950 te spreken over de 
sociale charitas. Dit hield m ede verband m et een op handen zijnde w ets­
w ijziging w aarin gem een ten  de daadw erkelijke uitvoering van dit aan ­
dachtsgebied aan de verschillende confessionele volksdelen m ochten af­
staan. M aar dan m oesten  die bevolkingsgroepen wel over voldoende ge­
kwalificeerde krachten beschikken. In verband daarm ee werd besloten dat 
de plaatselijke KA het initiatief kon nem en om  sam en m et een groep des­
kundigen een sociaal-charitatief centrum  op te richten.3
In dezelfde periode werd vanuit de Sint W illibrord V ereniging een op­
roep gedaan tot sam enw erking m et de ka. Terwijl hierover op landelijk n i­
veau nog slechts aftastende besprekingen gaande waren, besloten de swv 
en de aartsdiocesane KA het W illibrord-apostolaat alvast op de regionale 
vorm ingsw eekenden expliciet aan de orde te stellen. Deze vorm van aposto­
laat als verantwoordelijkheid van leken had de bevordering van de eenheid 
en hereniging in C hristus als doel. M en streefde ernaar dat uiteindelijk 
twee leden van iedere parochiële KA-groep zich zouden belasten m et dit 
W illibrord-apostolaat. Met het oog daarop m ochten deze KA-leden rekenen 
op geestelijke en financiële ondersteun ing  door de swv.4 De swv m oest 
weliswaar erkennen dat zij op deze wijze de KA een taak toeschoof die ei­
1 Brief Baas aan de directeuren van de parochiële KA in het aartsbisdom (1949), in: 
Arch. Jansen, nr. 129, en: Kort verslag van het KA-weekend te Borne op 3 en 4 juni 1950, 
in: Arch. Jansen, nr. 130.
2 Verslag studiedagen diocesane directeuren aartsdiocesane KA (6/7 febr. 1950), in: 
Arch. Jansen, nr. 116.
3 Verslag vergadering aartsdiocesane directeuren (21 maart 1950), en: Brief Jansen aan 
A. Willigenburg (2 aug. 1950), in: Arch. Jansen, nr. 116.
4 Verslag stafbespreking aartsdiocesane KA (23 juni 1950), in: Arch. Jansen, nr. 99.
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genlijk aan haarzelf toekwam. M aar zij achtte dat toch gewenst, om dat het 
haar ontbrak aan vrijgestelden en aan een concrete opdracht hiervoor van 
het episcopaat.1
Als gevolg van het verzoek van de swv stond in de w inter van 1950-1951 
“de verhouding van katholieken t.o.v. niet-katholieken” centraal op studie­
dagen voor KA-leden. Aan de hand van cijferm ateriaal werd een overzicht 
gegeven van de spreiding van katholieken en protestanten en werd aange­
toond hoe de onkerkelijkheid in de verschillende regio’s had toegeslagen. 
Om  een verdergaande ontkerkelijking tegen te gaan was een toenadering 
tussen katholieken en protestanten gewenst. Deze was echter niet gem ak­
kelijk te realiseren. De onderlinge verhouding tussen protestanten en ka­
tholieken was sinds eeuw en getekend geweest door een onverdraagzaam ­
heid die op vooroordelen was gebaseerd en die zich uitte in voortdurende 
strijd en rivaliteit. Deze polem ische en vechtlustige houding was tijdens en 
na de Tweede W ereldoorlog veranderd in een houding  die werd geken­
m erkt door een zoeken naar begrip voor elkaars eerlijke overtuiging en een 
streven naar hereniging. Hoewel in de geloofsleer op bijna alle wezenlijke 
pun ten  een verschil van opvattingen bleef bestaan, werd aangedrongen op 
een respectvolle benadering. Die trad m et nam e aan de dag in het groeiend 
aantal gesprekskringen van dom inees, katholieke theologen en parochie­
priesters. Vooral onder leidinggevenden groeide een houding van toenade­
ring en begrip. U itgaande van de stelling dat de liefde van God, Christus en 
de kerk ook uitging naar “de an deren”, m oesten katholieken zich ook ver­
antwoordelijk gaan voelen voor hen “die nog in de volledige eenheid m oes­
ten w orden opgenom en”. Noodzakelijk hiervoor was aan de ene kant een 
open houding ten opzichte van hu n  opvattingen, leer en leven. Aan de an ­
dere kant m isstond het de katholieken niet de hand in eigen boezem  te 
steken vanuit het besef dat de katholieke kerk schuld droeg aan het on t­
staan en het voortbestaan van de scheuring. Met de intentie kennis en be­
leving van het eigen geloof én dat van de niet-katholiek te vergroten en in 
heel de parochie ingang te doen vinden, w erden de betreffende studieda­
gen afgesloten. In het licht van die opdracht nam  de parochiële KA zich 
voor het lidm aatschap van het W illibrord-apostolaat te bevorderen. Zij zag 
het als haar taak een “open deur” te zijn voor andersdenkenden, contact te 
houden m et degenen die zich voorbereidden op het doopsel en de banden 
te verstevigen m et hen die al tot het katholieke geloof waren overgegaan.2
1 Brief Sondaal aan de aartsdiocesane staf van de KA (29 juni 1950), in: Arch. Jansen, 
nr. 98.
2 Samenvattend verslag van de te Witmarsum gehouden weekends voor bestuur en le­
den der Katholieke Actie-groepen in Friesland over: De verhouding van Katholieken 
t.o.v. Niet-Katholieken, en: Verslag van het Weekend gehouden te Witmarsum op 28-29
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De aartsdiocesane staf van KA was er van overtuigd dat het W illibrord- 
apostolaat een vaste plaats m oest krijgen in het program m a van de ka. Zo­
als gesuggereerd op de studiew eekenden zouden twee KA-leden zich in het 
bijzonder op dit actiepunt m oeten  rich ten .1 Met de uitw erking van haar 
voornem ens kwam de aartsdiocesane KA een jaar later in een lastig parket. 
Enerzijds was zij bereid zich in te spannen voor een m etaliteitsom buiging, 
voor het leggen van contacten, voor de begeleiding van bekeerlingen en het 
stim uleren  van het W illibrord-apostolaat. Maar anderzijds bestond er over 
een sam enw erk ing  tu ssen  KA en W illibrordapostolaat, zoals die in het 
U trechtse gestalte begon te krijgen, landelijk nog lang geen consensus.2 Er 
was landelijk zelfs sprake van een im passe die de kansrijke initiatieven 
voor een vruchtbare sam enw erking op diocesaan en parochieel niveau in 
feite verlamde. Voor zover bekend is de U trechtse sam enw erking dan ook 
nooit verder uitgebouwd.
O ndertussen waren ook de problem en waarm ee de parochiële KA in het 
U trechtse kam pte nog lang niet opgelost. Naast de worsteling om te kom en 
tot zinvolle activiteiten was de godsdienstige vorm ing een voortdurende 
bron van zorg. De roep om  de vorm ing m eer af te stem m en op de KA-leden 
leidde in 1950 tot een nieuw e dogm atische cursus gericht op het aankwe­
ken van een persoonlijk-ascetische houding bij de KA-leden.3 Nog sterker 
afgestem d op de individuele leek was de al genoem de experim entele cur­
sus die in 1950 door Baas, Sleijfer en Van Leer voor het eerst in Bunnik4 
werd geïntroduceerd. De inhoud van deze “m ethode B unnik” had aandacht 
voor de zielzorgtaak van de leek en kwam tegem oet aan eerder geuite kri­
tiek. Zo was de priester niet aanwezig bij de groepsbijeenkom sten, lag de 
leiding in de handen van een leek en was de inhoud afgestem d op het da­
gelijks leven van de leek waardoor een echt gesprek mogelijk bleek.5
november 1950 voor bestuur en leden van de Kath. Actie groepen in Friesland, in: Arch. 
Jansen, nr. 130.
1 Verslag stafvergadering aartsdiocesane KA (10 juli 1951), in: Arch. Jansen, nr. 99.
2 Verslag stafvergadering aartsdiocesane KA (23 mei 1952), en: verslag kleine stafverga­
dering aartsdiocesane KA (juni 1952), in: Arch. Jansen, nr. 99.
3 Verslag studiedag aartsdiocesane directeuren (6/7 febr. 1950), in Arch. Jansen, nr. 
116.
4 Vgl. hoofdstuk iv, par. 4.4.
5 Verslag studiedag aartsdiocesane directeuren (6/7 febr. 1950), in: Arch. Jansen, nr. 
116. Zie voor de inhoud van deze cursus: Peter de Haan, ‘Van leerstellig onderricht naar 
gelovig gesprek. Ideaal en werkelijkheid binnen de theologische vorming van leken in 
verband met de Katholieke Actie in Nederland (1936-1965)’, in: Peter de Haan e.a., 
Grenzen aan de Utopie. Ideaal en werkelijkheid binnen katholieke theologiebeoefening 
in Amsterdam, p. 55-67.
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In een kennism akingsgesprek in novem ber 1951 m et de nieuw benoem de 
coadjutor-aartsbisschop B. Alfrink, m aakte de diocesane leiding in alge­
m ene te rm en  gewag van een koersw ijziging van de aartsd iocesane ka. 
W erd er in eerste instantie vooral gewerkt aan georganiseerde actie naar 
buiten, n u  w aren de inspanningen  gericht op het s tim uleren  van het per­
soonlijk godsdienstig leven van de leek. Kerk, apostolaat en de eigen taak 
van de leek stonden hierin  centraal. Na deze “verandering van de geest” bij 
de leek kon vervolgens aandacht worden besteed aan georganiseerde actie. 
Alfrink onthield zich van een oordeel wat het concrete beleid van de aarts­
diocesane KA betreft. Hij wees echter wel op de tijdgeest die werd geken­
m erkt door de “bew ustw ording van de leek in de Kerk”. De leek eiste vol­
gens hem  zijn plaats op in de kerk en de kerk m oest die honoreren. Clerus 
en leken m oesten zich goed realiseren dat de kerk een zaak was van hen 
beiden. De clerus m ocht de leek niet als onm ondig beschouw en en de leek 
m ocht “werkelijk niet te gauw denken dat hij al m ondig is”. Aan beide kan­
ten was er nog veel aan- en af te leren. De coadjutor m oest toegeven dat hij 
de KA niet uit eigen ervaring kende, m aar dat w eerhield hem  er n iet van 
zijn steun uit te spreken. Tenslotte vroeg hij de KA bijzondere aandacht te 
schenken aan het gezin.1
De kritiek op de parochiële KA nam  in het jaa r daarop alleen m aar toe. 
Eigenlijk kon m en de zin van de KA niet m eer helder onder woorden b ren­
gen. Sleijfer, verantwoordelijk voor de KA-groepen in het noordelijk deel 
van het aartsbisdom , was het m eest u itgesproken in zijn kritiek. Slechts 
een derde van de parochies had een KA-groep. Zelfs de grootste voorstan­
ders van de KA hadden m oeite het bestaansrecht van de oorspronkelijke KA 
te verdedigen, zo m eende hij.2
De diocesane leiding was er in tussen  van overtuigd geraakt dat de oor­
spronkelijke KA-groepen in het niet zouden verdwijnen w anneer de “reis­
groep” bestaande uit Van Leer, Sleijfer, Jansen en Baas haar geregelde pa- 
rochiebezoek zou staken.3 Tegelijkertijd was zij echter ook van oordeel, dat 
deze arbeidsintensieve aanpak rendabeler diende te zijn om  voortzetting 
ervan te rechtvaardigen. U iteindelijk kwam m en tot de conclusie dat een 
brede invoering van de ‘m ethode B unnik’ het beste alternatief vormde. De 
reisgroep deed daarop alle m oeite de bestaande KA-groepen om  te vorm en
1 Verslag vergadering aartsdiocesane leiding KA in aanwezigheid van Alfrink (2 nov. 
1951), in: Arch. Jansen, nr. 96, en: Overzicht van het werk der KA in het aartsbisdom 
(okt. 1951), in: Arch. Jansen, nr. 104.
2 Verslag van de stand van zaken in het Rayon Noord (12 sept. 1952), in: Arch. Sleijfer, 
nr. 73.
3 Agenda staf aartsdiocesane KA (23 mei 1952), in: Arch. Jansen, nr. 99.
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en uit te breiden tot dit type gespreksgroepen.1 Tegelijkertijd lanceerde zij 
het plan om  volgens dezelfde m ethode m aar nu  in het kader van de activi­
teiten voor ‘huwelijk en gezin ’, zogenaam de “gezinsgesprekken” in te voe- 
ren.2
In  het verlengde van deze koersw ijziging legde de diocesane leiding 
steeds m eer nadruk  op de vorm ing van de gesprekleiders die volgens de 
‘m ethode B u nn ik ’ opereerden. Daarbij bediende m en zich van het oor­
spronkelijk u it D uitsland afkom stige fenom een van het “lekensem inarie”. 
In  deze cursus, die verzorgd werd door sem inariedocenten en bestem d was 
voor leken en priesters m et een leidinggevende functie in de ka, stond de 
leer van de kerk over de zielzorg centraal. Daarbij kwam het aandeel van de 
leek in die zielzorg nadrukkelijk aan de orde. Dat daarin ook de ‘Nieuwe 
Theologie’ ter sprake kwam, was vanzelfsprekend. Wel verschilde m en van 
m ening  of deze nieuwe strom ing sec gegeven m oest worden, of dat deze 
vanuit de praktijk van de zielzorg behandeld m oest w orden.3 Op 22 oktober 
1953 begon de eerste serie colleges m et twee lessen van J.A.M. W eterm an, 
n ieuw -testam en ticus van het groo t-sem inarie  R ijsenburg , over ‘de H. 
Schrift en de rol van de H. Schrift in het leven van de gelovige’. De dogm a­
ticus F. H aarsm a verzorgde vervolgens colleges over de ‘geloofshouding’, 
terwijl J.H.A. V erm eulen een m oraal-theologisch onderw erp behandelde. 
De colleges w erden m aandelijks op een vaste dag gegeven. In de planning 
werd rekening gehouden m et nog een gastcollege over een praktisch apos­
tolisch onderw erp.4 De cursus haalde het eerste jaar het gehoopte streefge­
tal van dertig personen.5 Onduidelijk is hoe lang dit ‘lekensem inarie’ heeft 
gefunctioneerd, m aar in ieder geval tot in 1958.6
In het najaar van 1953 bracht de diocesane staf Alfrink opnieuw  op de 
hoogte van de toestand van de KA in het aartsbisdom . Daarbij werd uitvoe­
rig over de ‘m ethode B unnik’ gesproken, die nu  duidelijk terrein won. Ook
1 Rapport over de methode Bunnik (28 maart 1953), in Arch. Jansen, nr. 130.
2 Verslag van de werkzaamheden van de diocesane katholieke actie in 1956, in: Arch. 
bisdom ’s-Hertogenbosch, KA map A.
3 Brief Baas aan de aartsdiocesane leiding KA (20 mei 1952), in: Arch. Jansen, nr. 96. 
en: Verslag vergadering aartsdiocesane leiding KA (27 juni 1953), en: Brief Baas met 
‘Mededelingen over de vormingsbijeenkomsten voor leidinggevende personen in de ka, 
woonachtig in het aartsbisdom’ (zomer 1953), in: Arch. Jansen, nr. 96.
4 Brief Jansen aan Baas (28 juni 1953), in: Arch. Jansen, nr. 96, en: Verslagen vergade­
ringen aartsdiocesane leiding KA (27 juni en 17 sept. 1953), in: Arch. Jansen, nr. 96, en: 
Vormingsbijeenkomst voor leidinggevende personen van de KA woonachtig in het 
aartsbisdom (22 okt. 1953), in: Arch. Jansen, nr. 130.
5 Verslag aartsdiocesane staf KA (9 juni 1954), in: Arch. Jansen, nr. 99.
6 Brieven aan de deelnemers (7 jan. en 16 nov. 1955), in: Arch. Sleijfer, nr. 72, en: Over­
zicht van de structuur en groei van de KA in Nederland (23 april 1958), in: Arch. 
aartsbisdom Utrecht, KA iii 1953.
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kwam de officiële KA-zending nog aan de orde. Al of niet in verband m et de 
nieuwe koers stelde m en voor de oorspronkelijke KA-zending niet ieder jaar 
m eer te vernieuwen, m aar eenm alig af te geven tot het m om ent dat het KA- 
lid niet m eer aan de vereisten kon voldoen. Voorgesteld werd in verband 
m et de zending niet m eer te spreken van een ‘m andaat van de h iërarch ie’. 
H ierbij verwees m en naar uitspraken van Pius xii uit 1951. De paus had bij 
verschillende gelegenheden benadruk t dat de KA de kans m oest krijgen 
zich aan te passen aan particuliere om standigheden op voorwaarde dat alle 
KA-leden gem otiveerd w aren door een “sen tire  cum  Ecclesia”. D aarom  
w erd n u  beoogd de leken een apostolische sp iritualite it bij te brengen 
vanuit een bew ust kerkbesef. Ook w erd voorgesteld het in s titu u t van 
districtsdirecteuren op te heffen , o m d at h e t fe ite lijk  n ie t m ee r 
functioneerde. De reisgroep voorzag in voldoende m ate in de contacten 
m et de pa ro ch ies.1 H e t is n ie t overdreven te s te llen  dat door de 
aanbevelingen van de diocesane leid ing de KA haar m eest essen tië le  
kenm erken, nam elijk de ‘zend ing’ en het ‘m andaat’ w erden ontnom en. In 
het licht van de ontwikkelingen was dat begrijpelijk, m aar het wees wel op 
een naderend afscheid van de oorspronkelijke ka.
In april 1954 werd Alfrink nogm aals officieel geïnform eerd over de in ­
houd en de ontw ikkelingen inzake de ‘m ethode B u nn ik ’ die voortaan de 
naam  “Ecclesia” zou dragen. Inm iddels bestonden er 479 groepen verdeeld 
over 83 parochies. De periodiek Geest en Actie zou zich voortaan nadrukke­
lijk m et de gespreksgroepen bezighouden en worden om gedoopt tot Eccle- 
sia.2 Alfrink toonde zich verheugd over de groei van de Ecclesiagroepen en 
was m et nam e ingenom en m et de aantrekkingskracht die ervan uitging op 
academici.3 De pogingen om  in de zielzorg deze groep van katholieken te 
bereiken hadden tot dan toe nam elijk weinig uitgehaald.4
Niet lang daarna verzocht de diocesane leiding Alfrink een extra staflid 
aan te stellen w egens de enorm e uitbreiding van het aantal groepen. Bo­
vendien werd er steeds vaker door andere diocesen een beroep gedaan op 
de U trechtse staf.5 In de zom er van 1954 benoem de Alfrink pater Servulus 
R idder ofm  tot m edew erker voor de Ecclesiabeweging.6 H et aantrekken 
van extra m ankrach t voor de Ecclesia w ierp spoedig zijn  vruchten af. In
1 Samenstelling van de staf van de KA voor volwassenen en haar plaats in de diocesane 
opbouw t.b.v. de audiëntie bij Alfrink (3 sept. 1953), in: Arch. aartsbisdom Utrecht, KA 
1953.
2 Brief Baas aan Alfrink (12 april 1954), in: Arch. aartsbisdom Utrecht, KA 1953.
3 Brief Alfrink aan Baas (30 april 1954), in: Arch. aartsbisdom Utrecht, KA 1953.
4 A.C. Ramselaar, ‘Hoe benaderen wij de intellectuelen’, in: Nederlandse Katholieke 
Stemmen, 49(1953), p. 231-244.
5 Brief Tellegen aan Alfrink (12 juli 1954), in: Arch. aartsbisdom Utrecht, KA 1953.
6 Brief Alfrink aan Tellegen (19 juli 1954), in: Arch. aartsbisdom Utrecht, KA 1953.
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april 1955 beschikten 141 parochies over 784 groepen m et in totaal 6380 
personen.1
Eind 1954 trad Jansen op zijn eigen verzoek terug als lid van de aartsdio­
cesane ka. Hij werd benoem d tot pastoor te M aarssen.2 Daarop verzocht de 
diocesane leid ing  A lfrink geen nieuw e algem een d irec teu r voor de 
aartsdiocesane KA te benoem en, m aar voortaan zelf deze functie te bekle­
den. Deze taak zou m et zich m eebrengen dat tweem aal per jaa r de w erk­
zaam heden onder zijn leiding m et de diocesane leiding zouden w orden 
doorgesproken. Bovendien zou dan ook het toekom stig beleid ku nn en  
worden bepaald. H ierm ee werd gehoopt op m eer actuele belangstelling en 
stim ulering  van de bisschop voor het lekenapostolaat.3 A lfrink ging ak­
koord m et het voorstel van de diocesane leiding waarin hem  de functie van 
voorzitter werd toegedacht.4
H et vorm ingscentrum  ‘De H o rstink ’, dat oorspronkelijk alleen voor ge­
bruik door groepen uit het aartsb isdom  was bedoeld, werd in 1955 ver­
plaatst naar Amersfoort. In  de loop der tijd had het centrum  al steeds m eer 
een landelijke functie gekregen, hoewel de bezettingsgraad een dalende lijn 
liet z ien .5 G ehoopt w erd dat de vestig ing in he t cen tra le r gelegen 
A m ersfoort hieraan m isschien een einde zou m aken. De verplaatsing had 
ook te m aken m et het feit dat Baas inm iddels was verhuisd naar A m ers­
foort en m et hem  het aartsdiocesane KA-secretariaat.
Bij gelegenheid van de inzegening van het nieuwe vorm ingscentrum  be­
nadrukte Alfrink nog eens de expliciete aandacht van de KA voor de per­
soonlijke m entaliteitsverandering en de vorm ing van de m ensen . Deze 
dienden vooraf te gaan aan het uitvoeren van concrete activiteiten. Terloops 
nam  hij afstand van het oude m odel van KA dat erop gericht was een orga­
nisatie te zijn die als “stoottroep van elitestrijders” aanvallen uitvoerde naar 
“bu iten”. Kortom, de KA was nu  eerder gericht op cultivering van innerlijk 
leven in plaats van op werfkracht naar buiten. Ook nam  hij afstand van een 
KA die ernaar streefde een m achtspositie in te nem en. Geen enkel terrein 
van het katholieke leven was exclusief van de ka. Om gekeerd waren er geen 
terre inen  die voor de KA als afgesloten beschouwd m ochten worden. De 
nieuw e H o rstink  diende een cen tru m  te zijn  van bezinning. “Allerlei 
groepen uit de verschillende m aatschappelijke geledingen zullen hier sa­
m en kom en om  er over te denken en te spreken hoe er in de concrete om ­
1 Overzicht van de stand der Ecclesiagroepen, in: Arch. aartsbisdom Utrecht, KA 1953.
2 Brief Jansen aan Alfrink (19 mei 1954), in: Arch. Jansen, nr. 115.
3 Brief Van Leer aan Jansen (1 okt. 1954), in: Arch. Jansen, nr. 98.
4 Brief Tellegen aan Alfrink (12 nov. 1954), in: Arch. aartsbisdom Utrecht, KA 1953.
5 Brief Tellegen aan het dagelijks bestuur van de Landelijke Leiding en aan de staf van 
de aartsdiocesane KA (10 febr. 1952), in: Arch. Jansen, nr. 122.
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standigheden van hu n  eigen leven, van hu n  eigen m aatschappelijke stand, 
van hu n  beroep, van hu n  m aatschappelijke positie en levenstaak de geest 
van het Evangelie m oet w orden geconcretiseerd”.1 Deze rede van Alfrink 
staat in scherp contrast m et de rede die kardinaal De Jong had uitgespro­
ken bij gelegenheid van de inwijding van De H orstink  in Laag Soeren in 
1947. H et typeert de ontwikkeling die de KA in de eerste helft van de jaren  
’50 heeft ondergaan. De herindeling van de Nederlandse bisdom m en en de 
oprichting van het diocees G roningen brachten geen wezenlijke w ijzigin­
gen m et zich m ee voor de organisatie en de inhoud van de KA-activiteiten. 
Sleijfer die rayon-noord onder zijn  hoede had, zette zijn  werk gewoon 
voort. H et bisdom  G roningen m aakte daarvoor jaarlijks een vergoeding 
over aan het aartsbisdom .2
In 1958 nam  Tellegen afscheid van de aartsdiocesane ka. Hij werd opge­
volgd door Roes,3 die al langere tijd m et hem  sam enw erkte in de landelijke 
beroepskersteningsactiviteiten. Met het vertrek van Tellegen, het aanvaar­
den van het landelijk voorzitterschap door Baas en de nieuwe constellatie 
op landelijk niveau werd bestuurlijk m aar ook inhoudelijk in het Utrechtse 
een tijdperk afgesloten.
3. Het bisdom ’s-Hertogenbosch
3.1. Naar een nieuwe start
Al in decem ber 1944 riep w aarnem end directeur Bekkers de parochiële KA- 
groepen in het Bossche op de geestelijke wederopbouw m et kracht ter hand 
te nem en . H u n  taak lag n u  vooral bu iten  het kerkgebouw . Bekkers 
verm oedde overigens dat het opzetten van activiteiten wegens de gebrek­
kige elektriciteitsvoorziening en de oorlogsschade aan pastorieën en paro­
chiehuizen de eerste tijd geen gem akkelijke zaak zou zijn. O m dat de om ­
standigheden per plaats en per parochie sterk verschilden en een geregeld 
contact m et de verschillende parochiële KA-groepen n iet goed m ogelijk 
was, kregen de geestelijkheid en de parochiële KA-groepen de opdracht 
naar eigen inzicht te beslissen over de vraag, welke acties ondernom en 
konden w orden. Bekkers volstond m et het geven van enkele globale sug­
gesties zoals de zorg voor geëvacueerden en de oprichting van een plaat­
selijke ‘H ulp Actie Rode K ruis’. De geestelijke zorg, in de vorm van tridua,
1 Toespraak van Alfrink bij de opening van het nieuwe vormingscentrum van de Ka­
tholieke Actie ‘De Horstink’ te Amersfoort (28 april 1955), in: Katholiek Archief, 
10(1955), k. 545-548.
2 Brief Tellegen aan Nierman (5 juli 1956), in: Arch. bisdom Groningen.
3 Vgl. hoofdstuk iv. par. 4.2.
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voor die jongens die dienst zouden nem en  bij de geallieerden in het Noor­
den des lands vorm de een derde aandachtspunt. In  navolging van aanwij­
zingen van de bisschop aan alle priesters om  waakzaam te zijn ten aanzien 
van on tspannings- en speciaal dansactiviteiten, drong Bekkers erop aan 
vooral toe te zien op de handhaving van “de katholieke opvattingen over 
reinheid en zeden”. Bovendien achtte hij het nuttig  dat de KA-groepen zich 
stedelijk en plaatselijk m et elkaar zouden verstaan om  tot de opstelling van 
een gezam enlijk actieprogram m a te kom en.1
Spoedig volgden ook verdergaande suggesties die op het gezin waren ge­
richt zoals de oproep tot gebed voor het gezin, conferenties over opvoeding, 
verloofdencursussen, actie voor eerbare verkeringen en goede om gang m et 
de geallieerde soldaten. Bijzondere aandacht vroeg Bekkers voor jongens in 
de leeftijd van 17, 18 en 19 jaar oud. H u n  m oesten door m iddel van tridua 
de w aarden van “eerlijkheid, rechtvaardigheid, liefde, reinheid  en gezag” 
w orden bijgebracht. Ook diende de ontwikkeling van katholieke organisa­
ties m et kracht bevorderd te worden, evenals het stichten van KA-kernen in 
fabrieken als onderdelen van de parochiële KA-groepen.2
In april en m ei 1945 hield Bekkers voor Radio-omroep ‘H errijzend Ne­
derland’ twee conferenties over ‘De Katholieke Actie en haar taak en be- 
teekenis voor ons herrijzend N ederland’.3 Hij greep daarbij nadrukkelijk 
terug op het vooroorlogse KA-model en verwierp de gedachte dat de KA 
slechts gezien m ocht w orden als een “oorlogsprodukt”. De situatie in Ne­
derland na de oorlog eiste een grote inspanning  om  de grote geestelijke 
schade die door de oorlog was ontstaan, te herstellen. Om Europa te redden 
voor het christendom  was een KA noodzakelijk, speciaal ter beïnvloeding 
van de arbeids- en ontspanningsm ilieus. Bekkers m oest overigens toegeven 
dat zes jaa r KA-geschiedenis in het Bossche hem  geleerd had dat een ju is t 
inzicht in en w aardering voor de KA in som m ige kringen nog ontbrak. Hij 
deed in dat verband een expliciet beroep op de intellectuelen, die tot dan 
toe w ein ig  m edew erk ing  hadd en  verleend. B ekkers sch ilderde  het 
com m unism e en het nationaal-socialism e af als de grootste te bestrijden 
vijanden, om dat zij goddeloosheid en zedeloosheid predikten. In sam en­
w erking m et de godsdienstige verenig ingen  en  de s tandsorgan isa ties
1 Brief Bekkers aan de Katholieke Actie-groepen in het Bisdom ’s-Hertogenbosch (18 
dec. 1944), in: Arch. bisdom ’s-Hertogenbosch, KA in het bisdom ’s-Hertogenbosch.
2 Brief Bekkers aan alle pastoors van het bisdom Den Bosch (20 april 1945), in: Arch. 
bisdom ’s-Hertogenbosch, KA in het bisdom ’s-Hertogenbosch.
3 Begeleidend schrijven van Bekkers bij toezending van inhoud van de toespraken aan 
Mutsaerts (28 april en 11 juni 1945), in: Arch. bisdom ’s-Hertogenbosch, KA map C.
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diende de KA een leger te w orden “dat u ittrek t ter verdediging en verove­
ring voor Christus Koning”.1
Eind novem ber 1945 werd Bekkers die al enige tijd het directeurschap 
van B annenberg had w aargenom en, door bisschop M utsaerts officieel be­
noem d tot diocesaan directeur.2 Vervolgens kwam in de zom er van 1946 
de benoem ing rond van de leek J. N aninck tot voorzitter van de diocesane 
leiding van ka.3 De verdere sam enstelling ervan verliep niet zo gemakkelijk. 
Deze diende eigenlijk in overeenstem m ing gebracht te w orden m et de 
richtlijnen die op de landelijke studiedagen van 26 en 27 april 1946 waren 
geform uleerd: vier directeuren en vier leken afkom stig uit de vier natuur- 
standen.4 Voornaam ste struikelblok voor de sam enstelling vormde de wens 
dat m en  wilde beschikken over een organisatorisch  contact m et de be­
staande katholieke organisaties.5
In 1945 en 1946 ging de aandacht van de parochiële KA-groepen voor­
nam elijk uit naar de zorg voor de gerepatrieerden.6 D aarnaast w erden re­
gelm atig verloofden-, huwelijks-, en gezinscursussen gegeven.7 Met ingang 
van septem ber 1945 nam  het bisdom  D en Bosch het landelijke jaa rp ro ­
gram m a als uitgangspunt voor zijn suggesties voor KA-activiteiten.8
3.2. M aatregelen ten behoeve van de organisatie
Bij de evaluatie van de verschillende activiteiten uit het jaar 1946 stelde de 
diocesane leiding vast dat de godsdienstige vorm ing van de KA-leden duide­
lijk voor verbetering vatbaar was. Vaak ging de aandacht prim air u it naar 
de activiteiten in plaats van naar de vorming. Ook had m en ervaren dat op 
som m ige plaatsen te “parochieel” werd gedacht. Te weinig was m en zich 
bew ust van het bestaan van een landelijke, diocesane en ook dekenale ka. 
Dat uitte zich bijvoorbeeld in het feit, dat m en teveel vrijheid nam  bij de 
inrichting en uitvoering van de activiteiten. KA-groepen “bleken of aan de
1 W.M. Bekkers, Katholieke Actie, haar betekenis en taak in ons herrijzend vaderland 
(29 april en 10 juni 1945), in: Arch. bisdom ’s-Hertogenbosch, KA map C. In 1945 als 
brochure uitgegeven te Eindhoven.
2 De Katholieke Actie in 1945, in: Arch. Bekkers, doos 26.
3 Brief Mutsaerts aan Naninck (18 juni 1946), in: Arch. bisdom ’s-Hertogenbosch, KA- 
Diocesaan.
4 Verslag vergadering diocesane Raad van KA (1 juni 1946), in: Arch. Bekkers, doos 25.
5 Verslagen vergaderingen van de Diocesane Raad van KA (14 sept., 9 nov. 1946 en 24 
nov. 1947), in: Arch. Bekkers, doos 25.
6 Brief Bekkers aan de pastoors van het bisdom ’s-Hertogenbosch (23 mei 1945), in: 
Arch. bisdom ’s-Hertogenbosch, doos KA in het bisdom ’s-Hertogenbosch.
7 De Katholieke Actie in 1945, in: Arch. Bekkers, doos 6.
8 Brief Diocesane Raad van KA (14 sept. 1945), in: Arch. bisdom ’s-Hertogenbosch, KA in 
het bisdom ’s-Hertogenbosch.
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verkeerde weg te tim m eren, of op een verkeerde wijze aan de weg te tim ­
m eren ”, zo concludeerde de diocesane leiding. Daarom  werd de parochies 
op het hart gedrukt de diocesane leiding regelm atig op de hoogte te hou­
den van de stand van zaken van hun  KA-groep.1
Ter versteviging van dit contact tussen de parochies en de diocesane lei­
ding had Bekkers al in 1945 de bisdom leiding gevraagd over te gaan tot de 
aanstelling van dekenale leiders. Zij zouden verantwoording verschuldigd 
zijn aan de respectievelijke dekens en aan de diocesane leiding en verant­
woordelijk zijn voor de goede gang van zaken van de KA in het hu n  toege­
wezen dekenaat. H u n  taak zou niet eenvoudig zijn. Als schakel tussen de 
diocesane en de parochiële leiding zouden zij vorm en gestalte m oeten ge­
ven aan de richtlijnen die door de diocesane KA zouden w orden gegeven. 
“Jonge ontwikkelde kerels” m et praktische ervaring, opgedaan in het lei- 
dersw erk voor jeugd- of standsorganisatie genoten  bij Bekkers de voor- 
keur.2 In het najaar van 1946 benoem de bisschop M utsaerts dekenale di­
recteuren voor alle drieëntwintig dekenaten van het Bossche diocees.3
In m aart 1947 hield Bekkers een enquête naar het bestaan en de sam en­
stelling van parochiële KA-groepen in ‘z ijn ’ diocees. In 110 parochies was 
een KA-groep aanwezig. Slechts 28 groepen kenden een opbouw volgens de 
vier natuurstanden. Bij vele ontbraken één of m eerdere natuurstanden. Op 
verscheidene, vaak wat kleinere plaatsen, had m en als KA-groep een paro­
chiële raad opgericht waarin alle standen en /o f organisaties een zetel had-
den.4
Op een studiebijeenkom st in decem ber 1947 over de uitbouw van de KA 
bleek het ju is t zoals in het U trechtse gew enst een onderscheid te m aken 
tussen KA op het platteland en die in de stad. Om com petentieproblem en te 
voorkom en achtte de diocesane leiding het voor het platteland onontkoom ­
baar de KA-groep te stoelen op het bestaande organisatieleven. Afgevaardig­
den uit alle verenigingen dienden sam en een vorm ingsprogram m a op te 
stellen. Uitvoering daarvan zou ook de eigen organisatie m oeten “bevruch­
ten ”. In de steden diende daarentegen de nadruk niet op het coördinerende 
aspect te liggen, m aar op het “wijk- en m ilieuw erk”. O m dat het KA-werk 
hier m eer het karakter van zielzorg had, m oesten de organisaties h ierin  zo 
m in  m ogelijk betrokken w orden. Om  toch tot een zekere coördinatie te 
kom en, kon w orden volstaan m et het verstrekken van het KA-lidmaatschap
1 De Katholieke Actie in ons bisdom in 1946, in: Arch. Bekkers, doos 26.
2 Brief Bekkers aan Hendrikx (10 aug. 1945), in: Arch. bisdom ’s-Hertogenbosch, KA in 
het bisdom ’s-Hertogenbosch.
3 Sint-Jansklokken, 24(1946), nr. 1209, p. 2.
4 Enquête maart 1947, in: Arch. Bekkers, doos 24.
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aan een bescheiden  afvaardiging van het organisatieleven.1 W at deze 
coördinatie betreft dient een voorstel van Bekkers aan M utsaerts u it ju li 
1947 niet onverm eld te blijven. Om  de kansen  voor een gezam enlijk  
program  voor de verschillende organisaties zo groot m ogelijk te m aken, 
wilde hij he t diocesaan d irecteu rschap  voortaan com bineren  m et het 
diocesaan geestelijk adviseurschap van de twee grootste standsorganisaties, 
te w eten  de K atholieke A rbeiders Bew eging en  de N oordbraban tse  
Christelijke Boerenbond.2 M utsaerts honoreerde die wens van Bekkers.3
Dat Bekkers er alles aan gelegen was om  deze coördinatie ook in organi­
satorisch opzicht te concretiseren, werd duidelijk uit zijn pleidooi voor de 
oprichting van een Diocesaan M aatschappelijk C entrum  in m ei 1948. Te­
gelijkertijd sloot hij niet uit dat ook op parochieel of districtsniveau derge­
lijke centra zouden worden opgericht. Vierentwintig diocesane organisaties 
kregen in dit diocesaan centrum  een zetel.4
H ierm ee was de discussie over de vraag in hoeverre andere apostolaats- 
organisaties en organisaties die het apostolaat ten dele tot hun  doelstelling 
rekenden ook KA konden zijn, nog niet geheel geluwd. De diocesane lei­
ding kwam voorzichtig tot de conclusie dat voor leden van organisaties die 
zich m et apostolaatstaken inlieten, bijvoorbeeld in het kader van de Credo 
Pugno-clubs, geen belem m ering zou m ogen bestaan voor de verkrijging 
van de individuele KA-zending. De bisschop werd gevraagd hierover een 
standpun t in te nem en vooral voor die gevallen waarin een apostolaatstaak 
gecom bineerd werd m et m ateriële ondersteuning zoals bijvoorbeeld in de 
gezinszorg. Overigens keek de Bossche diocesane leiding m et een schuin 
oog naar de ontw ikkelingen in het Roerm ondse, waar bij de opzet van de 
KA rekening werd gehouden m et het bestaande organisatieleven. Met enige 
aanpassing werd deze oplossing voor alle zuidelijke bisdom m en acceptabel 
geacht.5
Bekkers was blijkbaar tot de overtuiging gekom en dat een aanpassing 
aan het eigen karakter van het bisdom  noodzakelijk was om  het effect er­
van te vergroten. Dat daarvoor ook nog andere m aatregelen nodig waren 
zal in een volgende paragraaf blijken. Eerst zal een blik geworpen worden 
op de jaarprogram m a’s.
1 Brief aan de leden van de diocesane leiding inhoudende het verslag van de studiedag 
voor de diocesane leiding van 17 dec. 1947 (31 jan. 1948), in: Arch. Bekkers, doos 25.
2 Brief Bekkers aan Mutsaerts (15 juli 1947), in: Arch. bisdom ’s-Hertogenbosch, KA 
Diocesaan.
3 Brief Bekkers aan Mutsaerts (20 juli 1953), in: Arch. bisdom ’s-Hertogenbosch, KA 
map A.
4 Brief Bekkers en Van Loon aan Mutsaerts (14 april 1948), in: Arch. Bekkers, doos 26, 
en: Sint-Jansklokken, 26(1948), nr. 1296.
5 Verslag vergadering Diocesane Leiding KA (15 juli 1948), in: Arch. Bekkers, doos 25.
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3.3. De jaarprogram m a’s
H et Bossche diocees volgde in de ja ren  1945-1946 en 1946-1947 de lande­
lijke jaarp rog ram m a’s.1 Speciaal voor het jaa r 1947-1948 ontw ierp de dio­
cesane leiding een ‘vadem ecum ’ om  het landelijk jaarp rog ram m a ‘Red­
dend C hristendom ’ nog nadrukkelijker ook van toepassing te verklaren 
voor de “toestanden” in het Bossche.2 De landelijke enquête3 had nam elijk 
aangetoond dat dalend kerkbezoek, de “onevenw ichtige groei van het 
on tspanningsleven”, het verm inderend aantal huw elijken en de toenam e 
van ech tscheid ingen  en onw ettige geboorten, ook in dit zo katholiek 
geachte Brabantse bisdom  aan de orde van de dag waren. De diocesane lei­
ding drong er bij de parochiële KA op aan dat zij voor de bestrijding van 
deze m isstanden een hechte sam enw erking tot stand zou brengen m et de 
bestaande parochiële katholieke organisaties. Daarvoor was een p laatse­
lijke, de parochiegrenzen overschrijdende Raad van KA onontbeerlijk. Die 
zou sneller van de grond kom en w anneer eerst plaatselijke charitas-bu­
reaus zouden w orden opgericht. Zo zou onder leiding van de KA een groot 
sam enw erkend geheel ontstaan, die was bedoeld om  de scheiding tussen 
kerk en m aatschappij op te heffen. Voor concrete activiteiten konden de in 
de landelijke b rochure opgenom en suggesties w orden opgevolgd. Dit 
leidde er onder andere toe dat er vanaf najaar 1947 een diocesaan gecoör­
dineerde inzam eling op gang kwam van huisraad ten behoeve van hulpbe­
hoevende gezinnen. O nder de titel ‘Daden gevraagd’ verscheen er in Sint- 
Jansklokken een vaste rubriek voor die inzam eling. H et succes was over­
weldigend. In 1952 werd de om vang van de rubriek  danig ingekrom pen, 
niet alleen w egens het vertrek van L. Rooyackers als hoofdredacteur van 
Sint-Jansklokken en als stim ulator van deze actie, m aar ook door gebrek 
aan opslagruim te voor de goederen. In 1953 kwam een definitief einde aan 
deze actie, om dat m en  van de KA geen louter charitatieve instelling wilde 
m aken.4 Overigens voerden het diocees H aarlem  en het aartsbisdom  ook 
dergelijke acties via hu n  parochiebladen, m aar dan niet expliciet in het 
kader van de ka.5
1 Sint-Jansklokken, 23(1945), nr. 1156, p. 4, 24(1946), nr. 1209, p. 3 en 25(1947), nr. 
1245, p. 8, en: Brief Diocesane Raad van KA (14 sept. 1945), in: Arch. bisdom ’s-Herto- 
genbosch, KA in het bisdom ’s-Hertogenbosch.
2 Reddend Christendom, program van bezinning en actie. Vademecum voor de Ka­
tholieke Actie Bisdom ’s-Hertogenbosch, en: Sint-Jansklokken, 25(1947), nr. 1260, p. 6.
3 Waarvan de resultaten waren opgesomd in Wat mankeert Nederland? Vgl. hoofdstuk 
iv, par. 4.1.
4 Sint-Jansklokken, 25(1947), nr. 1268, p. 4, 30(1952), nr. 1511 en 31(1953), nr. 1573, p. 11. 
Vgl. Actio Catholica, 13(1950), p. 129-133.
5 ‘Twee jaar practijk der actieve liefde’, in: Actio Catholica, 13(1950), p. 124-135.
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In  de ja re n  1949-1950 en 1950-1951 volgde het Bossche diocees het 
th em a van he t landelijke jaa rp ro g ram m a .1 Voor het jaa rp ro g ram m a 
‘C hristus, H oeksteen van het gez in ’ voor het jaa r 1951-1952 werd m et na­
druk aandacht gevraagd voor de onkerkelijkheid, niet alleen in de verstede­
lijkte gebieden m aar ook op het platteland. Ook voor dit diocees gold dat 
het gezinsprogram m a blijvende aandacht diende te krijgen.2
V erm eldensw aard in dit verband is de brochure Blijvend Program . 
Activiteiten Katholieke A ctiegroepen in de parochies, dat door de beide 
Brabantse diocesen in oktober 1949 werd uitgegeven. Allerlei activiteiten 
die in de loop der ja re n  karakteristiek  voor de parochiële KA w a r e n  
gew orden, w aren  daarin  opgenom en. Zo bevatte he t on der andere  
praktische aanw ijzingen voor de organisatie van de gebruikelijke gezins- 
verloofden- en  huw elijksw eken. Ook suggesties voor activ iteiten tot 
verdieping van de kenn is en de beleving van het geloof en voor de 
organisatorische opbouw  in de parochie ontbraken  niet. Voorts was er 
aandacht voor de terre inen  waarop de KA in sam enw erking m et andere 
organisaties activiteiten kon ontplooien.3 Deze sam enw erking tussen  twee 
diocesen was uniek. Hoewel de diocesen vrijelijk gebruik konden m aken 
van elkaars publikaties, kw am en gezam enlijke diocees overstijgende 
uitgaven m aar m oeilijk tot stand. Zoals eerder al verondersteld liepen de 
opvattingen over de aard van de KA daarvoor in de diverse b isdom m en 
teveel uiteen .4
3.4. Nieuwe initiatieven in organisatorisch en inhoudelijk opzicht
Alle inspanningen  ten spijt functioneerde de KA op parochieel niveau niet 
naar behoren. In novem ber 1948 had hierover een studiedag voor priesters 
plaats m et als them a de ‘problem en rondom  de Katholieke Actie’. De con­
clusies van de dag w aren nogal opm erkelijk van inhoud. Niet langer werd 
in iedere parochie een afzonderlijke KA-groep verplicht gesteld. Voorop 
stond de organisatie van KA die haar wijze van w erken diende in te passen 
in het bestaande katholieke, diocesane en parochiële leven. In vele paro­
chies kon daarom  w orden volstaan m et een parochiële raad, die was opge­
bouwd uit vertegenw oordigers van de bestaande katholieke organisaties. 
Alleen op die plaatsen waar de grenzen van het w erkterrein van de organi­
saties niet sam envielen m et de parochiegrenzen of waar bijzondere ziel-
1 Ons Katholiek Front, (1950), sept., p. 6-8.
2 Ons Katholiek Front, (1951), okt., p. 3-8 en (1951), nov., p. 1.
3 Blijvend Program. Activiteiten voor de Katholieke Actie-groepen in de parochies. Ge­
zamenlijke uitgave der Diocesane KA in de bisdommen Breda en ’s-Hertogenbosch.
4 Zie hoofdstuk iv, par. 4.4.
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zorgm ethoden vereist waren, was de aanwezigheid van een aparte KA-groep 
noodzakelijk. Voorts w erden de groepen van het M aria-legioen erkend als 
een “uitstekende en hoge vorm  van ka”. D aarentegen w erden de inspan­
n ingen van de Credo Pugno-clubs weliswaar gezien als goed apostolaats- 
werk, m aar nog steeds niet beschouw d als ka, om dat zij deel u itm aakten 
van een sociale organisatie. Voor een exacte positiebepaling van de Maria- 
Congregatie m oest eerst de encycliek Bis Saeculari goed bestudeerd w or­
den. Tenslotte w aren de aanwezigen het er over eens dat over aard en in ­
houd van de vorm ing van de leken nader beraad vereist was. Datzelfde gold 
voor de aanpassing van bepaalde zielzorgm ethoden aan de typisch Bossche 
om standigheden.1
In feite kregen de pastoors in het Bossche hierm ee de m ogelijkheid om 
een afwijkend KA-model in te passen in de bestaande parochie-organisatie. 
De sam enstelling  van de D iocesane Raad van KA w erd wel in overeen­
stem m ing gebracht m et de richtlijnen zoals die op de landelijke studieda­
gen van april 1946 waren vastgesteld. Nu het noodzakelijk geachte contact 
m et de katholieke organisaties op diocesaan niveau was gewaarborgd in het 
Diocesaan M aatschappelijk C entrum , w enste Bekkers de Raad voortaan te 
laten bestaan uit vertegenw oordigers van de vier natuurstanden. Dat was 
volgens hem  ook altijd de bedoeling geweest, m aar daarvan was ten gevolge 
van de oorlogssituatie  afgew eken. De oorspronkelijke Raad verdw een 
“geruisloos”. Op een officieel verzoek om opheffing is door M utsaerts niet 
ingegaan.2
Om de KA verder uit te bouwen, kreeg Bekkers op zijn verzoek in augus­
tus 1949 een assistent-directeur toegewezen. J.G.M. Janssens, tot dan toe 
rector van het St. A nna ziekenhuis te Oss en aalm oezenier van de arbeid in 
het gelijknam ige district, werd door M utsaerts in die functie benoem d.3
In 1953 vaardigde het Bossche bisdom  een aantal ‘richtlijnen voor het le- 
kenapostolaat’ uit. H ierm ee hoopte de diocesane leiding de vragen die in 
brede kring op het gebied van het lekenapostolaat leefden, te beantw oor­
den. De noodzaak van deelnam e van de leek aan het apostolaat als lidm aat 
van het Mystiek Lichaam van C hristus, de sam enw erking van leken en 
priesters en de plaats van de apostolaatsorganisaties w erden daarin helder 
uiteengezet. Zoals eerder al was benadrukt op studiedagen voor de pries­
1 Verslagboek van de priesterstudiedagen (nov. 1948), in: Arch. bisdom ’s-Hertogen- 
bosch, KA map C.
2 Brieven van Weterings (23 nov. 1949), Van de Dungen (24 nov. 1949), en Driessen 
(26 nov. 1949), aan Bekkers, in: Arch. Bekkers, doos 25, en: Brief Bekkers aan 
Mutsaerts (5 dec. 1949), in: Arch. bisdom ’s-Hertogenbosch, KA Diocesaan.
3 Brief Mutsaerts aan Janssens (3 aug. 1949), en: brief Bekkers aan Mutsaerts (5 aug. 
1949), in: Arch. bisdom ’s-Hertogenbosch, KA Diocesaan.
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ters, werden de parochies niet verplicht tot de oprichting van een afzonder­
lijke KA-groep. Dit werd enkel “w enselijk” geacht, w anneer er sprake was 
van assistentie in de directe parochiële zielzorg. De KA in strikte zin, dus 
m et een officiële zending van de kant van de hiërarchie bleef daarm ee wel 
bestaan. Aan de M aria-Congregaties werd nu  geen aandacht besteed.1
In 1954 m oest de diocesane leiding erkennen dat haar eigen sam enstel­
ling via de vertegenw oordiging van de na tu u rstan den  in de praktijk niet 
voldeed. Eigenlijk had zij feitelijk sinds 1948 alleen m aar bestaan uit de 
diocesane directeuren plus de voorzitter. Vooral de vertegenwoordiging van 
de m annelijke en de vrouwelijke jeugd functioneerde gebrekkig. H et eigen­
lijke KA-werk bleek uiteindelijk toch het best te gedijen in de bestaande or­
ganisaties. Daarom  werd in 1954 de opbouw per natuurstand  verlaten. Te­
gelijkertijd werd de taak van de KA “langzaam  m aar zeker tot bepaalde pro­
porties teruggebracht”. Een indeling van de diocesane leiding naar secties 
m et bepaalde aandachtsgebieden, m oest voortaan een goede uitvoering van 
de activiteiten waarborgen. De diocesane leiding zou zo zelfstandiger ku n ­
nen opereren en beter toegerust zijn voor haar specifieke taken.2 Volgens 
die opzet resteerden voor de KA grofweg drie aandachtsgebieden: huwelijk 
en gezin, de beroepskerstening en het onderzoek naar de aard en oorzaken 
van de “goede en kwade fe iten” in het Bossche diocees.3 H ierm ee was ana­
loog aan de landelijke ontw ikkeling m et de invoering van speciale w erk­
groepen ook in het Bossche diocees een gewijzigd organisatiem odel van KA 
ingevoerd. Uit het vervolg zal blijken, dat alleen op het terrein van ‘huw e­
lijk en gezin’ daadwerkelijk activiteiten w erden ontplooid. De beroepskers­
tening was een landelijke zaak, terwijl het genoem de “fe itenonderzoek” 
nooit van de grond is gekomen.
In de ja re n  1953-1954 werd niet m eer actief gewerkt aan de oprichting 
van nieuwe parochiële KA-groepen. H et Bossche diocees wilde eerst de re­
sultaten afwachten van de mogelijk in te stellen landelijke werkgroep voor 
parochiële ka, voordat verdere actie werd ondernom en. De onduidelijkheid 
over de toekom st van de parochiële KA die ook landelijk werd onderkend, 
m aakte een pas op de plaats noodzakelijk.
Tegelijkertijd vond in 1954 de van oorsprong aartsdiocesane Ecclesiabe- 
weging wel haar weg in het diocees. Bij wijze van experim ent w aren in
1 Het apostolaatswerk van de leken. Richtlijnen voor het lekenapostolaat in het bisdom 
’s-Hertogenbosch, in: Arch. bisdom ’s-Hertogenbosch, KA map C. Vgl. Sint-Jansklokken, 
31(1954), nr. 1598.
2 Brief Naninck aan de leden van de diocesane leiding van de KA (8 juni 1954), in: Arch. 
Bekkers, doos 26.
3 Brief Bekkers aan de diocesane leiding van KA (11 febr. 1954), in: Arch. Bekkers, doos
26.
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Eindhoven, Tilburg, Alverna en Cuyk negentien groepen van start gegaan 
m et in totaal 150 deelnem ers.1 Bekkers had M utsaerts tevoren overtuigd 
van de grote waarde van deze gespreksgroepen. De oorspronkelijk louter 
op geloofskennis gerichte KA-vorming als antw oord op de bestaande ge­
loofscrisis m oest als m islukt w orden beschouwd. Ook volgens de paus, zo 
had Bekkers betoogd, was er m eer behoefte aan “getu igen”, dan aan “apo­
logeten”. De Ecclesiabeweging was voor de KA bij uitstek de mogelijkheid 
te voldoen aan haar opdracht tot apostolische beïnvloeding van de m ensen. 
H et succes in het aartsbisdom  had volgens hem  bewezen dat deze m ethode 
wel goede m ogelijkheden bood voor de integratie van leer en leven.2
M utsaerts keurde de p lannen van Bekkers goed op voorwaarde dat de be­
treffende pastoors akkoord gingen m et de oprichting en dat de deelnem ers 
tenm inste de leeftijd van twintig jaar hadden bereikt. De algem ene leiding 
in het bisdom  legde hij in handen  van de diocesane leiding van ka. Met 
haar diende eerst overlegd te worden voordat kon worden overgegaan tot de 
oprichting van een Ecclesiagroep in een parochie.3
Bij de opstelling van het jaarverslag van 1956 w erden al 45 gespreksgroe­
pen geteld m et in totaal 362 deelnem ers. Gewezen kon w orden op deel­
nam e uit vrijwel alle “rangen en s tan d en ”. De arbeiders bleven in het al­
gem een iets achter, terwijl de m iddenstanders ru im  vertegenwoordigd wa­
ren. De diocesane leiding was verheugd over de aantrekkingskracht van de 
Ecclesiabeweging op academici. Zo had m en  bij Philips in het kader van 
het bedrijfsapostolaat ook bij “hogere em ployés” interesse weten te wekken 
voor deze beweging. H et initiatief van de Landelijke Leiding om  pater C. 
Meyer als vrijgestelde in te schakelen voor de Ecclesiabeweging in zowel 
het bisdom  Breda als Den Bosch, werd dan ook van harte toegejuicht.4
H et succes van de Ecclesiabeweging breidde zich in 1956 uit tot m aar 
liefst 777 deelnem ers, verspreid over ru im  93 groepen. Een enquête beves­
tigde dat m iddenstanders en intellectuelen goed vertegenwoordigd waren 
in de verschillende groepen. V astgesteld kon w orden dat de beweging 
voornam elijk in stedelijke m ilieus aangetroffen werd. De plattelandsparo­
chies vroegen om  extra aandacht, om dat de interesse in boerenkringen wat 
achterbleef. Een p u n t van aandacht was ook de vorm ing van de gespreks­
1 Overzicht van de werkzaamheden van de diocesane Katholieke Actie in 1954, in Arch. 
bisdom ’s-Hertogenbosch, KA map A.
2 Brief Bekkers aan Mutsaerts (16 sept. 1954), in: Arch. bisdom ’s-Hertogenbosch, 
Apostolaat i.
3 Brief Mutsaerts aan Bekkers (18 okt. 1954), in: Arch. bisdom ’s-Hertogenbosch, 
Apostolaat i.
4 Overzicht van de werkzaamheden van de Diocesane Katholieke Actie in 1955, in: 
Arch. bisdom ’s-Hertogenbosch, KA map A.
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leiders. Ter effectuering van deze voornem ens w enste de Bossche dio­
cesane leiding van KA nu  één vrijgestelde exclusief voor het eigen bisdom. 
Nu de b isdom m en Breda en Roerm ond beide een eigen religieuze geeste­
lijke voor het Ecclesiawerk hadden aangesteld en pater Meyer een andere 
landelijke taak had gekregen, lag de weg daartoe open.1 In de persoon van 
pater Servulus Ridder ofm werd in 1958 in deze vacature voorzien.2
In het jaarverslag van 1956 werd niet m eer gerept over parochiële KA- 
groepen. Naar we m oeten aannem en werd hierin geen energie m eer gesto­
ken en had de Ecclesiabeweging deze parochiële functie geheel overgeno­
m en. Op parochieel niveau kende het bisdom  tenslotte ook nog afdelingen 
van het Maria-legioen. In 1954 dertig in getal, w erden zij gezien als “zeer 
goede KA-groepen”. H u n  aantal zou zich de ja ren  daarna langzaam  uitbrei­
den.3
Een andere activiteit van de diocesane leiding was de coördinatie en or­
ganisatie van cursussen  voor jongeren , gehuw den en verloofden. Ook op 
dit terrein gaf de belangstelling vanaf 1954 een dalende lijn te zien. De spe­
ciaal gevorm de sectie b innen  de diocesane leiding die de opdracht had ge­
kregen de oorzaken hiervan te onderzoeken, kwam tot de conclusie dat 
vooral een ondersteuning door deskundigen werd gemist. In 1955 en 1956 
w erden nog wel cursussen gegeven, m aar steeds duidelijker werd dat zowel 
m ethode als inhoud aan een grondige herz ien ing  toe w aren.4 Daarvoor 
w erd de m ethode van de Ecclesiabew eging overgenom en. Er w erden 
‘gezinsgesprekken’ ingesteld die gekenm erkt w erden door kleinschaligheid 
en aandacht voor de interesse van de deelnem ers. Ook dit initiatief stam de 
oorspronkelijk uit het aartsbisdom .5
Na Bekkers’ benoem ing tot hulpbisschop in decem ber 1956 volgde zijn 
assistent J.G.M. Jansens hem  op als diocesaan directeur.6 In ju n i 1958 trad 
N aninck terug als voorzitter van de diocesane KA in het b isdom  D en 
Bosch.7 Bekkers en Baas hadden hem  voorgehouden dat de reorganisatie
1 Verslag van de werkzaamheden van de diocesane Katholieke Actie in 1956, in: Arch. 
bisdom ’s-Hertogenbosch, KA map A.
2 Sint-Jansklokken, 35(1958), nr. 1834.
3 Overzicht van de werkzaamheden van de diocesane Katholieke Actie in 1954, 1955 en 
1956, in: Arch. bisdom ’s-Hertogenbosch, KA map A.
4 Overzicht van de werkzaamheden van de diocesane Katholieke Actie in 1954, 1955 en 
1956, in: Arch. bisdom ’s-Hertogenbosch, KA map A.
5 Verslag van de werkzaamheden van de diocesane katholieke actie in 1956, in: Arch. 
bisdom ’s-Hertogenbosch, KA map A.
6 Zie Pius Almanak, (1958).
7 Brief Mutsaerts aan Naninck (30 juni 1958), in: Arch. bisdom ’s-Hertogenbosch, KA 
Diocesaan.
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van de Landelijke Leiding tot Landelijk C en trum 1 ook voor de diocesane 
voorzitter een verzwaring van zijn taak m et zich m ee zou brengen.2 Uit het 
optreden van Baas en Bekkers m ag geconcludeerd w orden, dat zij voor 
hem  geen rol zagen weggelegd b innen  de nieuw e landelijke constellatie. 
Mogelijk kwam er m et zijn  ontslag ook een definitief einde aan het oor­
spronkelijke concept van diocesane KA in het bisdom  Den Bosch.
4. De bisdommen Haarlem en Rotterdam
4.1. De KA-opdracht in een nieuwe context
Eind 1945, slechts enkele m aanden  na de officiële presentatie van de Lan­
delijke Leiding, nam  diocesaan directeur Olierook afscheid van de H aar­
lem se ka. Hij aanvaardde een benoem ing tot leider van de Ontwikkelings- 
centrale, een vorm ingsinstituut van de R.K. Arbeidersbeweging. Zijn terug­
treden werd aangegrepen om het KA-secretariaat van zijn woonplaats A m ­
sterdam  over te brengen naar D en H aag.3 Tot zijn opvolger b innen  de dio­
cesane KA werd de H aagse kapelaan J. K raakm an benoem d. Een tweede 
stap in de verankering van de naoorlogse KA in het H aarlem se was de u it­
gave van P inkstervuur. Deze nieuw e periodiek verscheen voor het eerst in 
jan u ari 1946 en is blijven bestaan tot 1964. De redactie liet er geen twijfel 
over bestaan welke rol de KA in het “berooide” diocees m oest gaan vervul­
len. Op de puinhopen van steden en dorpen diende zij de bouw stenen aan 
te dragen voor de eeuwige, onverwoestbare fundam enten: Christus, het ge­
loof en de zedenleer. Zowel het particuliere als het openbare leven m oesten 
doordrongen w orden m et de boodschap van Christus. De beginselen van 
rechtvaardigheid, gezag, huwelijkstrouw, nederigheid en eerlijkheid m oes­
ten w eer in alle vrijheid verkondigd w orden.4 Voorts achtte de diocesane 
leiding5 het nodig enkele vaagheden m et betrekking tot de KA uit de weg te 
ru im en. Daartoe verzocht zij de redem ptoristen L. Buijs en H. Boelaars de
1 Vgl. hoofdstuk iv, par. 5.4.
2 Brief Baas aan Bekkers (22 maart 1958), in: Arch. Bekkers, doos 23, en: Brief 
Mutsaerts aan Naninck (30 juni 1958), in: Arch. bisdom ’s-Hertogenbosch, KA- 
Diocesaan.
3 Brief Olierook, Van Spanje en Bank aan Huibers (9 okt. 1945), en: Brief Olierook aan 
Huibers (24 dec. 1945), in: Arch. Bisdom Haarlem, nr. 241.124, en: Notulen bisschop­
penvergadering (17/18 dec. 1945), in: Arch. bisdom ’s-Hertogenbosch, Notulen 
bisschoppenconferentie.
4 Pinkstervuur, 1(1946), p. 3.
5 De diocesane leiding bestond op dat moment uit F. Houben, H. Kemna, L.J. Rogier, 
J.W. van de Akker, Th.H.A.M. Hoffscholte, Aug. Povel en H. Schnabel. Pinkstervuur, 
1(1946). De franciscaner pater Alexander was aangesteld als onder-directeur.
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ju iste  opvattingen om tren t de KA door m iddel van een aparte brochure in 
de openbaarheid te brengen. Daartoe konden zij gebruik m aken van een 
notitie, die in de m aanden  m aart tot en m et ju li 1944 als bijlage was 
verschenen bij de ‘Praktische u itw erking’ van het diocesane program m a 
voor dat jaar. De brochure, die in 1946 verscheen, w erd door bisschop 
H uibers gepresenteerd als het handboek van de KA in zijn diocees. Daarin 
w erden  het lekenaposto laat in he t algem een, de KA en  haar organi­
satorische opbouw in het bijzonder en haar legitim atie vanuit het beeld van 
de kerk als Mystiek Lichaam uiteengezet. De beide paters baseerden zich 
vrijwel alleen op de vele officiële docum enten van de H. Stoel.1
Evenals in het U trechtse trok de diocesane leiding door het bisdom  om 
de parochies aan te sporen werk te m aken van de ka.2 Na de indeling van 
het diocees in districten vorm de de officiële inwijding van het diocesaan 
bureau3 op 13 janu ari 1947 het voorlopige sluitstuk van de herstelde naoor­
logse ka. Bij die gelegenheid m aakte bisschop H uibers nieuw e bisschoppe­
lijke richtlijnen bekend. De bedoeling van de KA om schreef hij in nogal m i­
litante bewoordingen: het bew erken van een apostolaatsterrein dat alleen 
door leken kon w orden bestreken, stelselm atig georganiseerd, leken ver­
enigend tot een groot en geordend leger van apostelen als “een geestelijk 
leger in slagorde”. In de tegelijkertijd gepubliceerde richtlijnen werd ook de 
organisatie van de KA nog eens bevestigd. Parochiële com ités, districts- 
besturen en het diocesaan bestuur m oesten borg staan voor een ju iste  u it­
voering van de opdracht van de ka. De standsorgan isa ties w erden be­
schouw d als bondgenoten die in die hoedanigheid m oesten  m eew erken 
aan de doeleinden van de ka.4 Tenslotte werd m et de oprichting van de 
‘Stichting Katholieke Actie in het bisdom  H aarlem ’ ook in ju rid ische zin 
het bouwwerk van de KA in dit diocees afgerond.5
1 L. Buys cssr en H. Boelaars cssr, De Katholieke Actie, p. 7. Zie ook Pinkstervuur 
1(1946), p. 247, 2(1947), p. 49 en Katholiek Archief, 1(1946), k. 805-808.
2 Pinkstervuur, 1(1946), p. 17-18 en p. 111.
3 Het bureau was gevestigd aan de Paul Gabriëlstraat 34 te Den Haag.
4 Katholiek Archief, 1(1946), k. 805-808.
5 Pinkstervuur, 2(1947), p. 69-70.
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4.2. D e ja a rp ro g ra m m a ’s
In eerste instantie  volgde ook het H aarlem se diocees het landelijke ja a r­
program m a. In 1945-1946 en 1946-1947 besteedde de diocesane leiding 
veel aandacht aan de woningnood, ouderlijk gezag en huwelijk en gezin. In 
dit verband publiceerde de H aarlem se KA een brochure ten behoeve van 
een ‘Tien-geboden-actie’.1 Speciale aandacht werd gevraagd voor zedelijk 
gedrag en correcte kleding in het algem een en in het bijzonder bij sportbe­
oefening, am usem ent en ontspanning.2
Ieder gem eenteraadslid in Noord- en Zuid-H olland, zowel katholiek als 
niet-katholiek, kreeg de brochure van Van H aren3 over de rol van de over­
heid bij de handhaving van de openbare zeden toegezonden. Aan de KA-le- 
den werd opgedragen de gem eenteraadsleden te confronteren m et de rap­
porten over de onzedelijke excessen in h u n  woonplaats, die zij voor dat 
doel dienden op te stellen.4 Zoals we al zagen ontstond er rond de opstel­
ling van het jaarprogram m a 1947-1948 een conflict m et de Landelijke Lei­
ding. H et leidde er toe dat de H aarlem m ers een eigen program m a opstel­
den dat m eer op het eigen diocees was afgestem d en w aarbinnen de bestrij­
ding van het com m unism e een centrale plaats innam .5
Voor het jaa r 1948-1949 volgde H aarlem  w eer het landelijk jaa rp ro ­
gram m a en legde daarbij het accent op de “geestelijke verdieping van elke 
lekenapostel”.6 Overigens bracht H aarlem  in 1948 het al eerder genoem de 
Blijvend Program  uit. H et was een keuze uit een aantal activiteiten dat in 
de loop der tijd vanuit de KA gestalte had gekregen “ter oplossing van de 
heersende no od” in het diocees. De verschillende activiteiten w aren ge­
concentreerd op het gezinsleven, het sociale- en verenigingsleven, het 
sport- en ontspanningsleven, en het godsdienstig leven.7
In het jaar 1949-1950 kende de H aarlem se KA opnieuw  een eigen ja a r­
program  m et de titel ‘De vrede is het werk van de gerechtigheid’. H ierin  
speelde de V astenbrief van de N ederlandse bisschoppen uit 19498 over de 
voornaam ste plichten van de sociale rechtvaardigheid een belangrijke rol. 
Speciale aandacht werd geschonken aan de geestelijke verdieping van de 
parochiële KA-kernleden. De overige aandach tspunten  zoals bijvoorbeeld
1 H. Kemna, Gods wil uw welzijn. De Tien Geboden, grondslag voor de wederopbouw 
van gezin en maatschappij.
2 Pinkstervuur, 1(1946), p. 5-6, p. 13-14, p. 42-45, p. 98-102, en p. 231.
3 Vgl. hoofdstuk iv, par. 4.1.
4 Pinkstervuur, 2(1947), p. 85.
5 Vgl. hoofdstuk iv, par. 4.1.
6 Pinkstervuur, 3(1948), p. 161.
7 Blijvend Program. Verschillende mogelijkheden tot actie in de Katholieke Actie, p. 1.
8 Vgl. Katholiek Archief, 4(1949), k. 41-48.
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die rondom  het gezin, vertoonden veel overeenkom st m et elem enten uit 
het Blijvend Program .1
In  1950-1951 volgde H aarlem  het landelijke jaa rth em a ‘Christelijke le­
vensversobering’, evenals in 1951-1952. In laatstgenoem d jaar spoorde de 
diocesane leiding de KA-kernen uitdrukkelijk aan het Actio Catholica-katern 
aan te schaffen. In het kader van het landelijke jaarprogram m a over de be­
zinn ing op het herstel van de hiërarchie voor 1952-1953 deed ook de H aar­
lem se KA een beroep op de parochiële KA-kernen om  zich te bezinnen op 
de kennis en de beleving van het geloof.2
H ierm ee was ook voor het diocees H aarlem  een einde gekom en aan het 
fenom een ‘jaarp rog ram m a’. De om gang erm ee was overigens nogal eigen­
zinnig. De vrij strikte opvatting van KA waarvan in het H aarlem se werd uit­
gegaan, duldde een slechts m iniem e sam enw erking m et en inbreng van de 
standsorganisaties. Ook de sterke industrialisatie in het W esten en de toe­
nem ende invloed van het com m unism e speelde daarbij een rol. Volgens de 
H aarlem m ers speelde de strijd van het christendom  tegen het heidendom  
zich voor een derde deel af b innen  het bisdom  H aarlem .3 Hierbij zagen zij 
voor de standsorganisaties een aan de KA ondergeschikte rol weggelegd. In 
het H aarlem se was geen sprake van een streven naar sterke sam enw erking 
m et de standsorganisaties. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld het aarts­
bisdom  en, nog m eer expliciet, het diocees Den Bosch waar dit wel het ge­
val was.
4.3. De problem en op het platteland
Evenals de KA in de andere diocesen kam pte ook de H aarlem se KA m et 
problem en die specifiek voor het platteland golden. De onzedelijke exces­
sen tijdens de kerm issen in W est-Friesland, voornam elijk ten noorden van 
de lijn Alkm aar-Hoorn, w aren Kraakm an al spoedig ter ore gekom en. O n­
der verwijzing naar de brochure van Van H aren  spoorde hij de KA-leden in 
die streek aan contacten te leggen m et de burgerlijke overheden om hen te 
w ijzen op hu n  wettelijke plicht deze excessen tegen te gaan.4 H et gebruik 
van sterke drank door jongens en m eisjes en het tot diep in de nacht rond­
hangen na volksfeesten was de KA-leiding een doorn in het oog. Bovendien
1 Actio Catholica, 12(1949), p. 399-401, 4(1949), moderatorenmapje.
2 Pinkstervuur, 7(1952), p. 216-219.
3 Brief Diocesaan Hoofdbestuur van de KA in het bisdom Haarlem aan de Landelijke 
Leiding der KA (20 maart 1947), in: Arch. leka, nr. 2014.
4 Pinkstervuur, 2(1947), p. 148-149.
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wilde de diocesane leiding een einde m aken aan de diep ingewortelde ge­
woonte van het langdurig sam enzijn  van verloofden tijdens de nacht zon­
der enig toezicht van de ouders. Maar deze kwestie bleek, ju is t zoals in het 
U trechtse in de parochies onbespreekbaar.
Niet alleen de bestrijding van excessen was op het platteland een m oei­
lijke aangelegenheid . Ook de opbouw van de KA was er problem atisch . 
Slechts een beperkt aantal personen kwam in aanm erking voor een functie 
b innen  de KA in dit uitgestrekte bisdom . Een indeling van de parochie in 
een aantal m in  of m eer even grote wijken was vrijwel onmogelijk. De dio­
cesane leiding zag ook in dat bij de sam enstelling van KA-kernen zorgvul­
digheid betracht m oest worden, om dat iedereen elkaar zo goed kende. Al 
deze problem en brachten de diocesane leiding ertoe haar aandacht op het 
platteland vooral te richten op de godsdienstige vorm ing van de KA-leden. 
De concrete activiteiten konden dan beperkt blijven tot de organisatie van 
gezinscursussen  en het zoveel m ogelijk voorkom en van gem engd zw em ­
m en en zonnebaden.1 Andere inhoudelijke actiepunten bleken tijdens deze 
eerste ja ren  na de oorlog op het platteland weinig effectief.
4.4. De bijstelling van het beleid en het succes van de Catholica-groepen
Tegen het einde van 1948 m aakte de diocesane leiding de balans op van de 
KA in haar bisdom. Van de 325 parochies kenden er slechts 113 een KA-kern. 
Een probleem  was dat deze kernen  de neiging vertoonden zich teveel te 
richten op de eigen w erkzaam heden en te weinig voeling hielden m et het 
districts- en diocesaan bestuur. Deze prob lem en bestonden ook in het 
U trechtse. Net zoals daar verplichtte de H aarlem se diocesane leiding m et 
het oog op een goede coördinatie van de diocesane activiteiten, de plaatse­
lijke kernen ertoe verslag uit te brengen van hu n  activiteiten.2 H et is on­
duidelijk of de parochiekernen ook daadwerkelijk gehoor hebben gegeven 
aan deze oproep.
Na geconstateerd te hebben dat de wijdvertakte KA-organisatie tot dan toe 
te weinig rendem ent had opgeleverd, nam  de H aarlem se diocesane leiding 
in 1949 m aatregelen tot een verregaande vereenvoudiging van de w erk­
wijze. De indeling naar na tuurstand  werd voor een groot deel losgelaten. 
Belangrijker was voortaan een stevige KA-kern w aarbinnen secties konden 
worden opgericht afhankelijk van de terreinen van apostolaat waarop activi­
teiten  w erden ontplooid. De oorspronkelijk  zo strakke districtsindeling 
m ocht w orden verlaten w anneer m et een andere indeling de w erkzaam he­
1 Pinkstervuur, 4(1949), p. 195-198 en 5(1950), p. 14 en 45-47.
2 Pinkstervuur, 3(1948), p. 224-225.
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den efficiënter konden worden uitgevoerd. Zo dacht m en m eer rekening te 
kunnen  houden m et de “levensvatbare eenh eden” en m et de verschillen 
tussen stad en platteland.1
Deze wijziging m oet ongetwijfeld te m aken gehad hebben m et een on­
behagen bij de diocesane leiding over de geslotenheid van de KA-groepen. 
W aar zij enigszins functioneerden, bleven de activiteiten teveel beperkt tot 
binnenparochiële initiatieven. L.J. Rogier die na de benoem ing van Hou- 
ben tot gouverneur van de provincie Limburg in 1946, het voorzitterschap 
van de diocesane leiding had overgenom en, liet zich eind 1947 al in die zin 
uit. In een radiorede waarschuwde hij voor een verwording van het katholi­
cism e tot een “relig iereservaat” w anneer de leken niet m eer naar buiten 
zouden treden. Volgens hem  werd de positie van de kerk in de tw intigste 
eeuw bepaald door het aanzien dat leken aan haar gaven. Zij m oesten be­
schouwd worden als de representan ten  van het christendom  ju is t in de we- 
reld.2 Bij zijn afscheid in decem ber 1947 wegens zijn benoem ing tot hoog­
leraar in N ijm egen, bracht hij deze gedachte w ederom  naar buiten. De KA 
hoorde te beginnen buiten de kerk en de parochie en ju is t niet beperkt te 
blijven tot de parochie zoals m enigeen wilde. Voor hem  stond het vast dat 
alle vorm ing b innen  de grenzen van gezin en parochiekerk slechts m iddel 
was en dat het uiteindelijke doel in de wereld daarbuiten m oest liggen.3
In het verlengde hiervan stelde een aantal stedelijke KA-districten de rol 
van de standsorganisaties weer ter discussie. Tot dan toe had de H aarlem se 
KA de standsorganisaties buiten de deur weten te houden. Zelfs waren hier 
en daar KA-bedrijfskernen voor lekenapostolaat opgericht die ook de offi­
ciële zending hadden ontvangen.4 Credo Pugno-leden die norm aal gespro­
ken een godsdienstige vorm ing hadden genoten b innen  de kab, konden de 
officiële KA-zending pas ontvangen w anneer zij een “klein exam en” hadden 
afgelegd.5 V erschillende stedelijke KA-districten, te w eten H aarlem , Rot­
terdam , A m sterdam , Alkmaar en de Zaanstreek drongen eind 1950 echter 
aan op het afstoten van een aantal KA-taken naar de standsorganisaties.6 
Daarop werd Tellegen als voorzitter van de landelijke KA nog eens verzocht 
taak en plaats van de KA in Nederland te verhelderen. Deze stelde dat de KA 
bij voorkeur via de organisaties diende te werken. Alleen w anneer deze niet 
aanwezig w aren of de geschikte personen voor zo ’n sam enw erking ontbra-
1 Pinkstervuur, 5(1950), p. 71-72.
2 Radiorede Rogier (2 nov. 1947), in: Pinkstervuur, 2(1947), p. 313-315.
3 Rede van Rogier bij zijn afscheid als voorzitter van de diocesane leiding van de ka, in: 
Pinkstervuur, 2(1947), p. 362.
4 Pinkstervuur, 4(1949), p. 21.
5 Pinkstervuur, 4(1949), p. 255-256.
6 Pinkstervuur, 5(1950), p. 264
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ken, dan pas m oest de KA zelf actie ondernem en. Uit het vervolg bleek dat 
hij de eigenlijke concrete vraag uit het H aarlem se ontweek door niet zozeer 
de taakverdeling aan de orde te stellen, m aar m eer de aard van de KA onder 
de aandacht te brengen. Zij m oest zich in de eerste plaats gaan toeleggen 
op de godsdienstige vorm ing en bew ustw ording van de leek. Ind ien  dat 
zou slagen, zou vanzelf een goede uitw erking plaatsvinden naar de naaste 
omgeving. Met het oog op die vorm ing stelde hij concreet voor gespreks- 
groepjes van leken te vorm en al dan niet onder leiding van een priester. De 
KA zou hulp m oeten bieden niet alleen bij het bekeringswerk, het contact 
m et non-paschanten, protestan ten  en ongelovigen, m aar ook bij de vor­
m ing van gespreksgroepen voor echtparen en de uitbouw van de beroeps- 
kerstening. Hiervoor zouden speciale secties b innen  de KA-kernen m oeten 
w orden gevormd. Acties voor bezitsspreiding in verband m et de Publiek 
Bedrijfsrechtelijke Organisaties, lonen en prijzen en dergelijke behoorden 
evident tot de taak van de sociale organisaties.1 D aarm ee kregen de dis- 
trictsafgevaardigden geen antw oord op hu n  concrete vraag. In feite w erden 
zij geconfronteerd m et ru im  geform uleerde beleidslijnen w aarb innen zij 
zelf een oplossing voor de geuite kritiek op de KA m oesten zien te vinden. 
D esondanks reageerden zij niet afwijzend op de nieuw e koers voor de KA 
die Tellegen lanceerde.2
De officiële zend ing  als essentieel kenm erk  van de KA w erd in 1952 
enigszins aangepast. Was zij tot dan toe slechts voor één jaa r verleend, 
vanaf oktober 1952 bleef een KA-lid in het bezit van de zending zolang hij 
lid was van een KA-groep.3
Evenals in het U trechtse kreeg het Sint-W illibrord-apostolaat ook in het 
H aarlem se diocees ondersteun ing  van de ka. Terwijl op landelijk niveau 
nog besprekingen gaande waren over een sam enw erking tussen KA en Sint 
W illibrord Vereniging, w erden de parochiële KA-groepen al in het najaar 
van 1949 aangem oedigd com ités voor het W illibrord-apostolaat in te stel- 
len.4 De nazorg voor de bekeerlingen werd al eerder beschouw d als een 
taak van de KA-groepen.5 Ook in de ja re n  daarna w erden de KA-kernen 
aangespoord zich in te laten m et deze vorm van apostolaat.6
1 F. Tellegen, ‘De Katholieke Actie in Nederland en haar verhouding tot verenigingen 
en organisaties’, in: Pinkstervuur, 6(1951), p. 155-164.
2 Pinkstervuur, 6(1951), p. 165-166.
3 Pinkstervuur, 7(1952), p. 246-247.
4 Pinkstervuur, 4(1949), p. 242.
5 Pinkstervuur, 4(1949), p. 201-202, en in 1950: Pinkstervuur, 5(1950), p. 118-121.
6 Pinkstervuur, 7(1952), p. 277-281 en 8(1953), p. 310-312. Dit naar aanleiding van een 
open brief van Willebrands aan alle priesters in Nederland.
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O nder invloed van de landelijke aanpassing van de taak van de KA en 
haar positie in het N ederlandse organisatieleven, w erden in 1953 in het 
H aarlem se de officiële KA-richtlijnen aangepast. De KA diende zich voor­
taan vooral toe te leggen op het gezinsapostolaat bijvoorbeeld via gespreks­
groepen, op het apostolaat onder alleenwonenden, nieuwe parochianen, de 
niet-praktiserenden, gem engde verkeringen, geloofsleerlingen, bekeerlin­
gen, buitenkerkelijken en -  m et de al verkregen m edew erking van de 
standsorganisaties -  op het bedrijfsapostolaat. Volkom en nieuw  was de 
richtlijn om  een theoloog in te schakelen bij de scholing van de leden van 
de verschillende KA-besturen. Daartoe zouden periodiek bijeenkom sten ge­
organiseerd m oeten w orden van de diocesane leiding m et de districtsbe- 
stu ren  zowel in de steden als op het platteland. Bovendien zou in die dis­
tricten die bisschop H uibers op zijn jaarlijkse vorm selreizen zou aandoen, 
een direct contact tussen de bisschop en de plaatselijke KA tot stand worden 
gebracht.1
Als gevolg van deze rich tlijnen had bisschop H uibers een aantal ja ren  
achtereen tijdens zijn vorm selreizen contact m et parochiële KA-groepen in 
de verschillende districten. Ter voorbereiding hierop w erden de KA-leden 
en andere belangstellenden door K raakm an bijeengeroepen. Zij kregen 
dan m eestal de opdracht om  een religieus-sociografische kaart te m aken 
van hu n  eigen parochie. Deze gegevens w erden vervolgens weer gebruikt 
voor de vaststelling van apostolaatsacties. Tegelijkertijd beschikte Kraak­
m an hierm ee over voldoende gegevens opdat hij H uibers tijdens zijn  be­
zoek kon laten ingaan op de actuele toestand van het godsdienstig leven in 
het betreffende district.2 Zeker in de beginfase trokken deze avonden veel 
belangstelling. K raakm an voelde zich h ierdoor gesteund in zijn  streven 
naar een betere w erkm ethode voor de ka. Volgens hem  had de KA tot nu  toe 
de “glans van de h ië ra rch ie” m o eten  on tberen . “In  plaats van een 
‘verlengde h an d ’ te zijn (zoals de Paus zegt) werd de Katholieke Actie een 
‘lam hand je’ en ontstond er bij veel heeroom s de m entaliteit dat de KA een 
hobby was van een paar ‘bo nsen ’, m aar dat de bisschop er zelf geen raad 
m ee w ist”.3
Een m in sten s even b ijzonder en ook belangrijk  in itia tief dat u it de 
nieuwe richtlijnen voortvloeide, was de al genoem de theologische scholing
1 Katholieke Actie bisdom Haarlem (27 febr. 1953), in: Arch. bisdom Haarlem, nr. 
214.124.
2 Brief Kraakman aan de pastoors en kapelaans van het dekenaat Gouda (5 maart 1953), 
in: Arch. bisdom Haarlem, 241.124, en: brieven Kraakman aan Huibers (23 april en 16 
sept. 1953), in: Arch. bisdom Haarlem, nr. 241.123 en 241.124.
3 Brief Kraakman aan Vicaris-Generaal J. Groot (29 maart 1953), in: Arch. bisdom 
Haarlem, nr. 241.124.
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van het KA-kader op diocesaan en districtsniveau. H iervoor was in eerste 
instantie één persoon beschikbaar en wel Prof. Klaas Steur, dogm aticus 
van het groot-sem inarie W arm ond. Begin 1953 hield hij enkele m alen een 
voordracht over het ‘algem een priesterschap der gelovigen’. Daarbij ba­
seerde hij zich op de “jongste denkbeelden van de theologen” over de posi­
tie van de leek en de gelovigen en hu n  apostolische taak. Z ijn betoog dat 
door vele aanwezigen als revolutionair werd ervaren, werd vervolgens door 
de diocesane leiding in brochurevorm  in bredere kring verspreid.1
Steur betoogde in deze brochure dat door toedoen van de Reform atie het 
priesterlijke van iedere gelovige, het algem een priesterschap, in de strijd 
om  het am btelijk priesterschap ten onrechte naar de achtergrond was ge- 
drongen.2 Gelukkig was m en zich dat bew ust geworden m et als gevolg dat 
nu  een hernieuw de aandacht uitging naar dit algem een priesterschap van 
de leek.3 Volgens de diocesane leiding was daarm ee een nieuw  tijdperk 
voor de leek aangebroken. Lang genoeg was de KA beschouwd als lastpost 
voor de priesters en als fenom een dat niet van toepassing was op de Neder­
landse situatie. Aan de periode w aarin de leek een “betrekkelijk al te on ­
dergeschikte en slaafse positie” had bekleed, was n u  een einde gekom en. 
De vroegere situatie was een gevolg geweest van de tijdgeest, die “ontstaat 
buiten en boven regels” en waarvan n iem and weet “vanwaar die kom t en 
w anneer die precies verandert”. M en behoefde dus n iem and iets te verwij­
ten. Nu ging het er om  dat priesters en leken sam en zochten naar “de hoge 
plaats welke de leek toekom t in onze Kerk”. Dank was verschuldigd aan de 
“nieuwe theologie” en aan de “nieuwe theologen”, die de “plaats van de le­
ken zeer hoog w eten” en “de leken nu  m oeten m eehelpen om  het eigen ka­
rakter van de leek tot u itd rukking  te brengen  op alle te rre inen  van de 
Kerk”, aldus de diocesane leiding.4 In deze lijn hielden Steur en Kraakman 
vervolgens in een groot aantal districten voordrachten voor de KA-groepen.5
Aan de zegetocht van Steur door het bisdom  kwam in 1954 echter een 
abrupt einde. Op bevel van het Vaticaan werd de W arm ondse professor 
plotseling door bisschop H uibers verw ijderd van het sem inarie  en be­
noem d tot pastoor te Pijnacker. Naar verluid had zijn openlijke sym pathie 
voor de ‘nieuwe theologie’ voor het H. Officie in Rome te ernstige vorm en
1 Pinkstervuur, 8(1953), p. 52-53 en p. 61-62. Klaas Steur, Het algemeen priesterschap 
der gelovigen. Beschouwing in het licht der nieuwe theologie.
2 Klaas Steur, ‘Het Algemeen priesterschap der gelovigen’, in: Pinkstervuur, 8(1953), p. 
201-207.
3 Klaas Steur, Algemeen priesterschap der gelovigen. Beschouwing in het licht der 
nieuwe theologie, p. 22.
4 Pinkstervuur, 8(1953), p. 124-126.
5 Pinkstervuur, 8(1953), p. 238-245 en 276-277.
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aangenom en.1 Veelbetekenend is dat direct na zijn afscheid van W arm ond 
in P inkstervuur geen reclam e m eer werd gem aakt voor de genoem de bro­
chure, die door de H aarlem se KA was uitgegeven.2
O nder verwijzing naar het B isschoppelijk M andem ent u it 1954 en de 
succesvolle ervaringen in het aartsbisdom  en het bisdom  Den Bosch, ging 
de diocesane leiding ook in de H aarlem se parochies bekendheid geven aan 
de Ecclesiabeweging. Verschillende KA-groepen w aren na perspublikaties 
geïnteresseerd geraakt in deze gespreksm ethode. Spoedig werd ook contact 
gelegd m et het landelijke Ecclesia-team. De H aarlem se KA nam  de Ecclesia­
m ethode in grote lijnen over, m aar w enste een veel m inder strak geregle­
m enteerde organisatie. Zo wilde zij de groepen vrijlaten in de keuze van de 
gespreksonderw erpen. Ook stond het vrij toch een priester aanwezig te la­
ten zijn bij de gesprekken. De gezam enlijke bijeenkom sten van alle groe­
pen onder leiding van een priester waarin nog onopgeloste vragen konden 
w orden behandeld, vond m en  in het H aarlem se niet noodzakelijk. In  te­
genstelling tot de sterk theologisch getinte verplichte gespreksstof voor de 
Ecclesiagroepen, kozen de H aarlem m ers in h u n  vrijblijvende suggesties 
voor m eer actuele onderw erpen zoals bijvoorbeeld het M andem ent, b is­
schoppelijke Vastenbrieven, boeken, tijdschrift- of kranteartikelen.3
Vanaf eind 1954 m aakte een H aarlem se delegatie deel u it van het in ter­
diocesane Ecclesia-team.4 Dit kon echter niet voorkom en dat er een conflict 
ontstond over de soepele toepassing van de richtlijnen door de H aarlem se 
KA-leiding. G esterkt door lovende beoordelingen in de pers, ju is t wegens 
de opzet die uitblonk door een “m in im um  aan organisatie en regelgeving 
en door vrijheid-blijheid”,5 hield H aarlem  voet bij stuk  ten opzichte van 
eisen die door het aartsbisdom  aan de Ecclesiabeweging w erden gesteld. 
Daarop verzocht U trecht de H aarlem m ers om  h u n  m ethode een andere 
naam  te geven. De kern van beider bewegingen: godsdienstige gesprekken 
in huiselijke kring in contact m et de geestelijkheid was weliswaar identiek. 
M aar om dat in he t U trech tse  een  straffe  m eth ode m et verp lich te 
gespreksstof, verplichte verslagen en verplichte m aandelijkse bijeenkom ­
sten w erd gehanteerd, was er voldoende reden om  niet onder dezelfde 
naam  te opereren. H aarlem  honoreerde deze wens door de naam  ‘Catholi-
1 Ed Simons en Lodewijk Winkeler, Het verraad der clercken. Intellectuelen en hun rol 
in de ontwikkelingen van het Nederlands katholicisme na 1945, p. 157.
2 Vgl. Pinkstervuur, 8(1954), rubriek ‘uitgaven’ van september met die van oktober.
3 Pinkstervuur, 9(1954), p. 143, p. 144-148, p. 152-159, p. 163-164, p. 194, p. 209, en p. 
228-233.
4 Pinkstervuur, 9(1954), p. 273. De delegatie bestond uit: Kraakman, B. Evers, kapelaan 
Berger en R. Duijvestein.
5 Pinkstervuur, 9(1955), p. 56.
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ca-groepen’ in te voeren. Overigens werd de Catholicabeweging niet ver­
plicht gesteld voor het H aarlem se. G roepen die er de voorkeur aan gaven 
de strakke m ethode van de Ecclesiabeweging te volgen, kregen in het kader 
van de richtlijn “vrijheid-blijheid” alle ruim te. Zij konden toch ook rekenen 
op steun  van de diocesane leiding. Voor de interdiocesane sam enw erking 
had de naam sw ijziging geen consequenties. De H aarlem m ers bleven lid 
van het interdiocesane Ecclesia-team .1 Overigens was H aarlem  het enige 
diocees w aarbinnen de vrijere opvattingen inzake de gespreksgroepen werd 
gepropageerd.2
Op 2 m ei 1955 gaf bisschop H uibers officieel zijn goedkeuring aan de 
Catholicabeweging. Hij zag h ierin  een “praktisch m iddel om  de geopen­
baarde w aarheid een grotere en m eer volwaardige invloed te geven op het 
denken en leven der m ensen  van deze tijd en hen tevens m eer bew ust te 
m aken van hu n  m edeverantw oordelijkheid en m edebezorgdheid voor de 
uitbreiding van het Gods Rijk”.3 In de officiële richtlijnen werd niet alleen 
verwezen naar een toespraak van de paus,4 m aar ook naar een tweetal pas­
sages in het M andem ent van 1954. Op goedkeurende wijze werd hierin  
nam elijk gesproken over de tendens naar een m eer persoonlijke beleving 
van het evangelie en over het bestaan van gesprekscentra w aarin priesters 
en leken sam en problem en bespraken.5 Om het vrijblijvend karakter van de 
“onderaan” ontstane en groeiende Catholicabeweging te garanderen, werd 
uitdrukkelijk aanbevolen de parochiële KA-kernen naast en zo mogelijk ten 
d ien ste  van de C atholica-groepen te la ten  fu n c tio n e ren .6 Voor de 
ondersteuning van de Catholicabeweging, zowel wat betreft suggesties voor 
gespreksstof als voor de organisatie van bijeenkom sten, stelde de diocesane 
leiding van KA een aparte werkgroep in .7 Dit leidde er onder andere toe dat 
vanaf augustus 1955 als apart katern in P inkstervuur een nieuwe periodiek
1 Pinkstervuur, 10(1955), p. 113.
2 Pinkstervuur, 11(1956), p. 179.
3 Pinkstervuur, 19(1955), p. 142.
4 Toespraak tot Vastenpredikers van Rome in 1951. De paus spreekt hierin over het 
bestaan van kleine kringen van leken die regelmatig onder bevoegde leiding samenko­
men om over godsdienstige onderwerpen van gedachten te wisselen. Katholiek Archief, 
6(1951), k. 277-288.
5 Pinkstervuur, 10(1955), p. 143-144. Het waren de nummers 9 en 17.
6 Pinkstervuur, 10(1955), p. 156.
7 Pinkstervuur, 10(1955), p. 147-148. De werkgroep bestond uit de heren prof.dr. J. 
Groot (Warmond), Kraakman, drs. B. Evers (penningm. dioc. ka), C. Kuik pr. 
(Heemstede), M. Duijvestijn (secr. dioc. ka), J. van de Meer (Voorburg) en mevr. W. 
Smit van Mook (Den Haag).
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verscheen onder de naam  Catholica.1 Vanaf 1957 werd dit katern volledig 
geïntegreerd in P inkstervuur.2
Op aangeven van de diocesane leiding verzocht bisschop H uibers in fe­
bruari 1956 de Catholica-groepen h u n  m en ing  te geven over de nieuw e 
Vastenwet, w aaraan in de V astenbrief van 1956 uitgebreid aandacht was 
besteed. Daarop verzochten 1200 groepen om  toezending van de V asten­
brief, waarvan er 1000 de brief ook daadwerkelijk behandelden. Tenslotte 
w erden 72 verslagen van deze gesprekken verzonden naar de diocesane Ca- 
tholica-werkgroep.3 Ook in 1957 werd de Vastenbrief, die was gewijd aan 
het roepingenvraagstuk, aan de Catholica-groepen ter bespreking voorge- 
legd.4
Bij de splitsing van het bisdom  per 1 jan u ari 1956 bleef de oorspronke­
lijke diocesane KA-leiding voorlopig ook voor het nieuw e bisdom  Rotter­
dam  functioneren. H et afscheid van Kraakm an in septem ber 1957 werd 
benu t om  een eigen R otterdam se KA van de oorspronkelijke H aarlem se 
diocesane KA-leiding af te splitsen.5 Bisschop Jansen  van R otterdam  be­
noem de in hetzelfde ja a r  nog de Rijswijkse kapelaan J. H errew ijn  tot 
“priester voor het lekenaposto laat” in zijn b isdom ,6 terw ijl H u ibers de 
priester J. Keet benoem de tot “aalm oezenier voor de ka” in het H aarlem se.7 
Besloten werd P inkstervuur voortaan voor beide bisdom m en te laten ver- 
schijnen.8
Op aandrang van de diocesane leiding stelde H uibers in het najaar van
1957 een bisschoppelijke com m issie sam en voor de opstelling van nieuwe 
algem ene richtlijnen voor de KA in zijn  diocees.9 O m dat de paus in zijn 
toespraak tot het Tweede W ereldcongres voor Lekenapostolaat in 1957 en­
kele essentiële u itspraken over het wezen van de KA had gedaan, m ocht de 
com m issie pas van start gaan nadat een exacte vertaling van die toespraak 
was verschenen.10 Vóór het einde van 1958 w erden wel de nodige concept- 
rich tlijnen geproduceerd, m aar een definitieve officiële versie bleef u it.11
1 Pinkstervuur, 10(1955), p. 189.
2 Pinkstervuur, 12(1957), p. 1-2.
3 Pinkstervuur, 11(1956), p. 35-39 en p. 135.
4 Pinkstervuur, 12(1957), p. 65 en p. 82-84.
5 Pinkstervuur, 12(1957), p. 241-242.
6 Pinkstervuur, 12(1957), p. 291.
7 Pinkstervuur, 12(1957), p. 317-318.
8 Pinkstervuur, 12(1958), p. 1-2.
9 Brieven Evers aan Huibers (17 en 23 nov. 1957), Vicaris-Generaal Groot aan Huibers 
(26 nov. 1957) en Evers aan Huibers (7 dec. 1957), in: Arch. bisdom Haarlem, nr. 
241.124.
10 Pinkstervuur, 13(1958), p. 1-2 en p. 31.
11 Pinkstervuur, 13(1958), p. 151.
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Enerzijds leidden de ontw ikkelingen b innen  de landelijke KA tot een af­
w achtende houding bij de H aarlem se bisschop. Anderzijds beschikte Hui- 
bers sinds decem ber 1957 over een evaluatief rapport van de pas aangetre­
den Keet. Naar zijn zeggen kon hij geen eenduidige weg naar de toekom st 
aangeven. In gesprekken m et de diocesane en landelijke leiding was hij er­
van overtuigd geraakt dat de oorspronkelijke KA in het H aarlem se en Rot­
terdam se, ondanks enkele successen, een “kw ijnend bestaan” had geleid. 
In  organisatorisch opzicht suggereerde hij een federatieve KA te ontw erpen, 
w aarin alle vorm en van lekenapostolaat konden w orden ondergebracht. 
M aar om dat m enige organisatie “kopschuw ” was gew orden w egens de 
ervaringen uit het verleden, verwachtte hij dat alleen langs de weg van de 
geleidelijkheid h ierin  iets bereikt kon w o rden .1 H et stond  vast dat de 
diocesane KA in het H aarlem se anno 1957 in een im passe verkeerde.
5. Het bisdom Roermond
5.1. De introductie van nieuwe organisatievorm en
De Diocesane Leiding van de KA in het bisdom  Roerm ond m aakte net zoals 
dat in U trecht en D en Bosch het geval was, aan het einde van de oorlog 
p lannen  voor een vernieuw de KA ná de bevrijding. Opvallend e lem ent 
daarin was de oprichting van parochiële hoofdcom ités van ‘Algem eene Ka­
tholieke A ctie’. Tot dan toe hadden de verschillende na tu u rstan den  van 
m annen , vrouwen, jonge m an nen  en jonge vrouwen zich bijna alleen be­
kom m erd om  hu n  eigen natuurstand . De nu  op te richten parochiële co­
m ités kregen tot taak “directe hulp bij de zielzorg” te bieden. Zo dienden 
zij de deelnam e aan de huwelijks- en opvoedkundige weken te stim uleren 
en de ledenwerving van jeugd- en standsorganisaties te bevorderen. De m e­
thode van de w ijkindeling die we ook bij de andere diocesen aantroffen, 
werd uitdrukkelijk  aanbevolen. Aan het hoofd van zo ’n wijk m oest “een 
m a n ” w orden aangesteld die zich in de eerste plaats zou bekom m eren om 
de hem  toevertrouwde gezinnen. Door huisbezoek zou hij de probleem ge­
z inn en  ku nn en  opsporen om  die zo nodig over te dragen aan de zorgen 
van de parochiepriester of aan het Maria-Legioen. Ook het waken over pers­
, film  en on tsp ann in gsm og elijk hed en  in zijn  wijk behoorde tot zijn 
opdracht. Z ijn taak m oest beschouw d w orden als “echte algem eene leek-
1 J. Keet, verslag van werkzaamheden betreffende: diocesane katholieke actie en le- 
kenapostolaat (10 dec. 1957), in: Arch. bisdom Haarlem, nr. 241.124.
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enzielzorg als hulp van de priester”.1 In het kader van de collecte voor de KA 
in 1946 bevestigde de R oerm ondse bisschop Lem m ens nog eens de taak 
van deze lekenhulp in de zielzorg.2
In de praktijk kwam er van de uitvoering van deze goede voornem ens na 
de oorlog w einig terecht. In  de m eeste parochies bestond er geen KA of 
fungeerde ze niet meer. Wijd verbreid heerste de opvatting dat de KA alleen 
voor de oorlogsperiode zinnig  was geweest als “schuilp laats” voor de toen 
verboden sociale organisaties. N u deze organisaties na de oorlog w eer tot 
bloei w aren gekom en, werd de noodzaak van het voortbestaan van een KA 
sterk betwijfeld. Ook was er verw arring on tstaan over de ju is te  aard en 
vormgeving van ka, doordat er niet altijd en overal in dezelfde zin  over was 
gesproken. Dit bracht de diocesane leiding onder het onbezoldigde voorzit­
terschap van de leek H .H . Schure en diocesaan directeur Jenneskens ertoe 
om  sam en m et de bisdom leiding in 1948 een ‘S tatuut voor Katholieke Ac­
tie ’ te publiceren. H ierin  m aakte bisschop Lem m ens duidelijk dat de KA 
een hulporgaan van de hiërarchie in de zielzorg diende te zijn zowel op 
diocesaan als parochieel niveau. Een “harm onieuze sam enw erking” m et de 
bestaande organisaties en instellingen was daarbij noodzakelijk, w aarin 
“ieder zijn autonom ie op eigen terrein  behoudt en toch van de Katholieke 
Actie een coördinerende invloed kan uitgaan ten aanzien van het apostolaat 
der leken”. De parochiële KA m oest fungeren  als een schakel tu ssen  de 
geestelijkheid der parochie enerzijds en het gehele katholieke leven ander­
zijds. Bij de sam enstelling van de KA-groep m oest de pastoor zijn voorkeur 
laten uitgaan naar personen die in de bestaande organisaties een vooraan­
staande rol speelden. De KA als een “longa m an u s” van de diocesane en pa­
rochiële geestelijkheid diende nu  m et voortvarendheid ingevoerd te wor- 
den.3 Bij wijze van toelichting werd nog eens benadrukt dat alleen de bis­
schop de bevoegdheid had de concrete vorm van KA te bepalen en dat het 
nu  opgestelde S tatuut na rijp beraad m et dekens en pastoors tot stand was 
gekom en. De pastoors werd op het hart gedrukt de organisatie zo eenvou­
dig en sober, m aar bovenal zo goedkoop mogelijk te houden. Concreet kre­
gen zij de opdracht m inim aal vijf en maximaal twintig geschikte personen 
te selecteren, die sam en dat parochiële hoofdcom ité zouden vorm en. De 
voorkeur m oest daarbij uitgaan naar m ensen  die in bestaande organisaties 
een rol speelden in de opbouw van het godsdienstige, charitatieve, pedago­
gische en sociale leven. Analoog daaraan diende ook de diocesane leiding te
1 M. Jenneskens, ‘Algemeene Katholieke Actie als directe hulp bij de zielzorg’, in: Me­
dedeelingen alleen voor priesters, (1944), p. 8-9.
2 Analecta bisdom Roermond, 27(1946), p. 84-85.
3 Analecta bisdom Roermond, 27(1948), p. 77-78.
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w orden sam engesteld. Deze m oest zich naast de actiepunten die door de 
diocesane of landelijke leiding van de KA zouden w orden aangereikt, ook 
bezighouden m et de vraagstukken die de parochies zelf naar voren brach­
ten. De pastoors die tot instelling van zo ’n parochieel com ité overgingen, 
beschikten daarm ee over een “soort van parochiale raad”, die m et hem  de 
problem en van de parochie zou kunnen bespreken. W ellicht tot geruststel­
ling van een groot aantal pastoors werd vastgesteld dat zijzelf in ieder geval 
de baas bleven.1 Vervolgens w erd onder leiding van vicaris-generaal F. 
Feron een rondgang gem aakt langs de dekenaten van het bisdom  om een 
toelichting op het S tatuut te geven.2 Voor de perm anente inform ering van 
de KA-groepen verzorgde de R oerm ondse KA de uitgave van de m aande­
lijkse periodiek M ededelingen, die tot halverwege de ja ren  ’50 zou verschij-
nen.3
5.2. Problem en bij de uitbouw van de parochiële ka
Al snel bleek dat de oproep van Lem m ens relatief weinig effect sorteerde. 
Begin 1950 beschikten nog slechts 40 van de in totaal 292 parochies over 
een KA-comité of “parochieraad” in de zin van het S tatuut van 1948. In 109 
parochies bestond wel iets van een ka, m aar was m en  afgeweken van de 
voorgeschreven richtlijnen. In 35 parochies was form eel wel een KA-groep 
opgericht m aar kwam het niet tot activiteiten. Van 108 parochies had de 
diocesane leiding4 in het geheel geen inform atie ontvangen. Uit het ja a r­
verslag over 1949 bleek dat een aantal parochies de KA overbodig achtte, 
om dat daar al een goed organisatieleven bestond. A nderen m eenden dat ze 
te klein waren voor een KA-groep. Onduidelijkheid over de uit te voeren ac­
tiviteiten als ook de bezwaren tegen het grote aantal vergaderingen w erden 
als m otieven opgegeven om  niet tot oprichting van een KA-groep over te 
gaan.5
Dit m agere resultaat en de hoge kosten die het diocesaan secretariaat in 
M eerssen bij zijn  pogingen tot de w ederopbouw  van de KA hadden ge­
maakt, leidden bijna tot de opheffing van de KA door het b isdom bestuur.
1 Analecta bisdom Roermond, 27(1948), p. 78-88.
2 Jaarverslag der Katholieke Actie over 1949, in: Arch. bisdom Roermond, nr. 3172.1.
3 Notulen vergadering Diocesane Leiding KA (27 juli 1955), in: Arch. bisdom Roermond, 
3172.5.
4 De diocesane leiding bestond op 1 jan. 1949 uit: M. Jenneskens (directeur), H.H. 
Schure (voorzitter), J. Cortenraad (secretaris), K. Roncken (hoofdaalmoezenier soc. or­
ganisaties), Th. Geelen (priester-directeur voor de jeugd), rector F. Roebroek, mevr. W. 
Wever-Houwen, mej. H. Hoenselaars, H. Emonts, Fr. Kerckhoffs, L. Crijns, L. Speth en 
J. Stollmann.
5 Jaarverslag der Katholieke Actie over 1949, in: Arch. bisdom Roermond, nr. 3172.1.
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Bisdom -secretaris P. van Odijk stelde in een scherpe reactie voor de KA op 
te doeken of haar op een geheel andere leest te schoeien .1 De oorzaken van 
de m islukking w aren volgens het bisdom bestuur vooral gelegen in het feit 
dat voor de KA w erkzaam heden w erden gecreëerd, die ook al door andere 
organisaties w erden verricht. De pastoors werd verweten weinig genegen te 
zijn om  een KA-comité sam en te stellen. Velen was het niet gelukt de ju iste  
personen te selecteren en in de plaatsen waar wel een groep tot stand was 
gekom en, was teveel aandacht uitgegaan naar een “zware vorm ing zoals in 
het aartsb isdom ”. Volstaan had kunnen  w orden m et geleidelijke vorm ing 
zoals bij de florerende afdelingen van het M arialegioen,2 aldus Van Odijk. 
De irritatie van Van Odijk was ook gevoed door de hoge kosten die de dio­
cesane leiding had gem aakt. D aarom  stelde hij dat “dergelijk lekenwerk 
gedragen m oest w orden door p riesters”, ook al werd het uitgevoerd door 
leken. De diocesane leiding m oest in het vervolg m aar m inder door het 
bisdom  reizen en een secretariaat achtte hij een overbodige luxe.3 Van 
Odijk kreeg daarbij de steun  van W. Delhoofen, de econoom  van het bis­
dom. Deze adviseerde Jenneskens alleen de ondersteun ing  van KA-groepen 
te laten verzorgen. Dat betekende dat voorzitter Schure zich voortaan 
m oest beperken tot de w erkzaam heden die direct betrekking hadden op 
zijn voorzitterschap van de diocesane leiding.4
Schure liet het er echter n iet bij zitten. In gezelschap van Jenneskens 
bracht hij eind novem ber 1950 een bezoek aan het bisdom bestuur. H et re­
sulteerde in de opdracht aan Schure zijn visie over de toekom st van de KA 
in het Roerm ondse op papier te zetten. B innen veertien dagen was Schure 
hierm ee gereed. Hij constateerde dat de R oerm ondse KA in nog sterkere 
m ate dan in de andere b isdom m en het geval was, in een experim enteersta- 
dium  verkeerde. Zich beperkend tot “het aangeven van enkele dingen die 
m.i. noodzakelijk zijn  om  zeer geleidelijk tot een vruchtbare Katholieke 
Actie te ko m en”, wees hij allereerst op de noodzaak van een goede gods­
dienstige vorm ing. W anneer het S tatuut sprak van parochiële KA als een 
schakel tussen  geestelijkheid en het gehele katholieke leven en als een or­
gaan dat alle apostolische w erkzaam heden van de leken in de parochie on­
der leiding van de pastoor kon bezielen en ordenen, dan was een dienover­
1 Commentaar van Van Odijk bij het jaarverslag KA 1949 (15 nov. 1950), in: Arch. bis­
dom Roermond, nr. 3172.1.
2 In juni 1947 had Lemmens bepaald dat de oprichting van een Marialegioen diende te 
geschieden via de ka. Analecta bisdom Roermond, 28(1947), p. 136.
3 Nota Van Odijk inzake parochiële KA (19 nov. 1950), in: Arch. bisdom Roermond, nr.
3172.1.
4 Nota Delhoofen inzake parochiële Kath. Actie (21 nov. 1950), in: Arch. Bisdom Roer­
mond, nr. 3172.1.
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eenkom stige vorm ing noodzakelijk. De ervaringen in het bisdom  U trecht 
waar twee theologen en een leek-jurist waren vrijgesteld voor dit werk, we­
zen op de noodzaak van een diepgaande vorm ing. Hij stelde voor het 
U trechtse m odel over te nem en  en de veertig parochies in het bisdom  
Roerm ond waar de KA enigszins behoorlijk werkte, te verzoeken m et deze 
vorm ing een proef te nem en. D aarnaast kon de m ogelijkheid w orden on­
derzocht sam enw erking  te zoeken m et de v o rm in gsin stitu ten  van de 
standsorganisaties. De ondoelm atig gebleken organisatie van de KA m oest 
nodig w orden veranderd. De parochies w erden al overstelpt m et allerlei 
verzoeken van diocesane organisaties om  m edew erking voor bepaalde ac­
ties die of in hun  om standigheden niet uitvoerbaar waren of te veel hun  ei­
gen vrijheid inperkten.
Volgens Schure school er veel w aarheid in de klachten dienaangaande 
vanuit de parochies. Bovendien konden ze m isbru ik t w orden als een u it­
vlucht om niets te doen. Hij stelde voor een overleg te organiseren van en ­
kele pastoors en een aantal vertegenw oordigers van de voornaam ste dio­
cesane organisaties, om  te kom en tot een eenvoudiger, soepeler en een 
m eer gedifferentieerde organisatie van het verenigingsleven. G estreefd 
m oest w orden naar een situatie w aarin de diocesane organisaties één lijn 
volgden en de pastoors de vrijheid werd gegeven de m eest geschikte orga­
nisatievorm  voor h u n  parochie te kiezen. H ierdoor zou de un iform ite it 
weliswaar w orden verm inderd, m aar de eenheid vergroot. De toenem ende 
ontkerstening zou op deze wijze m ede door de inbreng van leken kunnen  
worden tegengegaan. Tenslotte ging Schure in op de financiële zijde van de 
ka. De diocesane leiding had een m inim ale begroting opgesteld w aarin 
bezwaarlijke posten reeds w aren wegbezuinigd. Bovendien zou m et de pa­
rochies die niets lieten horen slechts “latent” contact worden onderhouden. 
Voor het overige zou alles zoveel mogelijk schriftelijk worden afgedaan. Hij 
u itte kritiek op het b isdom bestuur om dat die w eigerde het tekort van f 
1100,- op een totale begroting van f 2500,- aan te zuiveren. Inderdaad kon­
den m eer sam enw erking en een andere verdeling van de kerkcollecten een 
oplossing bieden, m aar beide waren te onzekere factoren. Schure drong er 
bij Van Odijk op aan dat het bisdom  dat zelf de opdracht had gegeven voor 
de invoering van de ka, ook zelf zou aangeven waar aanvullende financiën 
konden w orden gevonden. De diocesane KA-leiding was bereid tot allerlei 
aanpassingen, m aar w eigerde een grens te overschrijden w aarbuiten de 
opdracht van de bisschop niet m eer uitvoerbaar w as.1 H et is onbekend in 
hoeverre zijn brief die we kunnen  kenschetsen als een verdediging van het
1 Brief Schure aan Van Odijk (8 dec. 1950), in: Arch. bisdom Roermond, KA Meerssen, 
nr. 4412.
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bestaansrecht van de KA tegen de sterk pragm atische m aar ook klerikale 
benadering van de bisdom leiding, invloed heeft gehad. Uit het verdere ver­
loop van de g ebeurten issen  m oet de conclusie w orden getrokken dat 
Schure van het bisdom bestuur het voordeel van de twijfel kreeg.
In  februari 1951 werd inderdaad het door hem  gesuggereerde contact 
m et de genoem de veertig KA-groepen geïntensiveerd. In dat overleg onder­
streepten Jenneskens en Schure het belang van het S tatuut van 1948. De 
parochies op hu n  beurt klaagden over een gebrek aan suggesties voor acti­
viteiten. Tot dan toe hadden zij zich voornam elijk beziggehouden m et acti­
vering van het jeugdw erk, de verbetering van de w oningtoestand en het 
uitdragen van het gedachtengoed van de pas opgerichte Verenigde Naties. 
De diocesane leiding m oest toegeven dat het S tatuut weinig concrete sug­
gesties voor activiteiten bevatte. Dat h ing onder m eer sam en m et het feit 
dat de KA-groepen voornam elijk een coördinerende taak was toebedacht. 
Dat betekende dat zij goed op de hoogte dienden te zijn van de situatie in 
hu n  parochies en een geregeld contact m oesten onderhouden m et invloed­
rijke personen. Passieve groeperingen m oesten tot handelen w orden aan­
gezet en ook diende de parochiële KA problem en die zich in de parochie 
voordeden, voor te leggen aan de daarvoor verantwoordelijke instanties of 
desnoods daarvoor instanties op te richten. De diocesane leiding verweet de 
parochies dat zij w einig gebruik m aakten  van de suggesties voor activi­
teiten  u it de landelijk jaa rp ro g ram m a’s die in de M ededelingen w aren 
opgenom en.1 W egens gebrek aan anim o bij de parochies was de bestelling 
van de landelijke brochures uitgedraaid op een financiële strop voor de dio­
cesane leiding. Duidelijk werd dat in de m eeste parochies de vorm ing on­
nodig werd geacht. Jenneskens verwees tenslotte voor suggesties voor in ­
houdelijke activiteiten naar de publikaties van de U trechtse KA-directeur 
Jansen, en naar die van Buijs en Boelaars,2 alsm ede naar de artikelen in 
Actio Catholica. U it dit contact werd overigens ook duidelijk dat de door 
Lem m ens voorgeschreven KA-collecte lang niet in iedere parochie werd ge­
houden. In  som m ige parochies zei m en  er nog nooit van te hebben ge- 
hoord.3
Als gevolg van dit overleg richtte de diocesane leiding zich inderdaad al­
leen nog intensief op deze veertig parochies. Zij nam  zich voor niet alleen 
m eer aandacht te schenken aan de vorm ing en een verbetering van de con­
tacten m et de katholieke organisaties, m aar ook aan een verm eerdering van
1 Vgl. Actio Catholica, 12 (1949), p. 406.
2 Onder andere: A.M. Jansen, Inleiding tot de Katholieke Actie, en: J. Buijs en H. Boe­
laars, De Katholieke Actie.
3 Verslag vergadering KA-groepen gehouden te Sittard (23 febr. 1951), in: Arch. bisdom 
Roermond, nr. 3172.14.
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de publiciteit via de M ededelingen en de Limburgse pers. D aarnaast zou al­
les in het werk gesteld w orden om  te kom en tot een handleiding voor acti­
viteiten, vergelijkbaar m et het Blijvend Program  van de diocesen ’s-Herto- 
genbosch en Breda.1 Voor zover bekend is deze handleid ing  nooit ver­
schenen.
Met deze nieuw e beleidsvoornem ens was de financiële noodtoestand 
echter niet opgeheven. In de ja ren  1951 en 1952 had er een voortdurende 
briefw isseling plaats tu ssen  de diocesane leiding en het b isdom bestuur 
over de slechte financiële situatie van de ka. H et bisdom  weigerde in eerste 
instantie de tekorten van de KA op te vangen. Ook nadat de diocesane lei­
ding van de KA haar am btelijk secretaris had ontslagen en een m inim um - 
begroting had opgesteld, bleef het bisdom bestuur bij haar standpunt dat de 
KA haar eigen tekorten m aar op een of andere wijze m oest zien aan te zu i­
veren, ook al zou dat betekenen dat de activiteiten twee jaa r stil zouden 
kom en te liggen.2
In het nauw gebracht wendde Schure zich tenslotte tot J.M.J.A. H anssen, 
docent aan het groot-sem inarie te Roerm ond. Bisschop Lem m ens had na­
m elijk een aantal van zijn taken en verantw oordelijkheden aan hem  m oe­
ten overdragen. D aartoe behoorde ook de zorg voor de KA in het Roer- 
m ondse.3 Schure legde H anssen  uit in welke benarde positie de KA was te­
rechtgekom en. Voor Schure was het duidelijk dat een eventuele stopzetting 
van de activiteiten gedurende de periode van 1 à 2 jaar, de genadeklap zou 
betekenen voor de KA in het bisdom . Hij legde H anssen  een nieuw  actie­
plan voor dat in de vergaderingen m et de parochies was opgesteld en 
w aarm ee de diocesane leiding nu  aan de slag wilde. Maar daarvoor was wel 
nodig dat het bisdom  de tekorten zou aanzuiveren, opdat de KA-leiding 
daarna m et een reële begroting een nieuw e start kon m aken .4 De aanhou­
dende druk van de diocesane leiding op het bisdom bestuur leidde in 1952 
en 1953 tot een diepgaand onderzoek door externe bankexperts naar de fi­
nanciële situatie van de ka. Dit resulteerde uiteindelijk in een beschikbaar­
stelling door het bisdom  van f 10.000 om  de tekorten weg te w erken.5
1 Conclusies vergadering met parochies (14 en 23 febr. 1951), en: Actiepunten voor 1951, 
in: Arch. bisdom Roermond, nr. 3172.1.
2 Brief Hollewijn aan Delhoofen (25 mei 1951), en: brief Schure aan Delhoofen (mei 
1951), in: Arch. bisdom Roermond, KA Meerssen, nr. 4122.
3 Dit hing samen met de slechte geestelijke gesteldheid van Lemmens. Vgl. Analecta 
bisdom Roermond, 42(1961), p. 134-143.
4 Brief Schure aan Hanssen (8 sept. 1951), in: Arch. bisdom Roermond, KA Meerssen, 
nr. 4122.
5 Correspondentie Jenneskens en/of Hollewijn met Delhoofen (7, 8, 31 jan. en 23 april 
1953), in: Arch. bisdom Roermond, KA Meerssen, nr. 4122.
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Ongeveer in dezelfde tijd kregen de pastoors de opdracht in h u n  Con- 
gregationes Pastorum , de pastoorsvergadering in een dekenaat, van 1953 de 
kwestie van de ‘parochieraad’ te bespreken. In welk perspectief dit onder­
werp op de pastoorsvergaderingen besproken diende te worden, werd dui­
delijk aangegeven: “N u de gedachte van de m edezeggenschap op alle ter­
re inen w ordt doorgevoerd, n u  ook op kerkelijk terrein  de leken in gevoel 
van m edeverantw oordelijkheid hu n  aanspraken doen gelden en de geeste­
lijkheid zelf rijp is geworden voor de erkenning van de plaats van de leken, 
zouden wij er nu  niet goed aan doen te kom en tot een parochieraad? Als 
deze bestond en goed werkte zou veel voorkom en w orden van hetgeen nu  
opgedrongen gaat worden; en als de Pastoor daarin flinke m annen  en vrou­
w en van de verschillende organisaties nam , zou de harm onische sam en­
w erking er zeker veel bij w innen .” De pastoors werd hierover naar hun  m e­
ning gevraagd en ook over hoe een en ander vorm kon worden gegeven. De 
bisdom leiding suggereerde bovendien om  in eerste instantie in de grotere 
parochies m et de oprichting van een parochieraad te beginnen.1
Vicaris-generaal Feron had in zijn toelichting op het ‘S tatuut van ka’ van 
1948 terloops de term  “parochiële raad” laten vallen. Daarm ee had hij aan­
gegeven dat de pastoor hierm ee een “Longa M anus” zou krijgen waardoor 
hij contact kon leggen m et en invloed kon uitoefenen op alle vertakkingen 
van het parochiële leven.2 Vervolgens had de diocesane leiding van de ka, 
zoals we al eerder zagen, in haar jaarverslag van 1949 gesproken van een 
parochiële KA die in haar ogen op de eerste plaats de functie had van paro­
chieraad. M aar nu, in 1953, werd de parochieraad expliciet voorgesteld als 
een m edezeggenschapsorgaan  om  de leken een in s tru m e n t te geven 
w aarm ee zij h u n  m edeverantw oordelijkheid daadwerkelijk tot uiting kon­
den laten kom en. Opvallend en veelbetekenend is, dat de KA of het paro­
chiële com ité voor KA door de bisdom leiding vooralsnog niet in verband 
werd gebracht m et het voornem en dat nu  ter bespreking werd voorgelegd. 
W aarschijnlijk wilde de bisdom leiding niet bij voorbaat de discussies over 
de parochieraad belasten m et de m isschien in haar ogen failliete ka. Ove­
rigens kunnen  de voorstellen van het bisdom  niet los worden gezien van de 
discussies, die waren ontstaan over de positie van de leek vanuit de ‘nieuwe 
theologie’ waarover in de vorige paragrafen al is gesproken.
De pastoors legden tijdens h u n  beraad dat onder leiding stond van de 
dekens wél m eteen het verband m et de ka. De dekenaten Gennep, Venray, 
Horst, Sittard, Heerlen, G ulpen en M aastricht wezen vooral op de doublure 
die zou ontstaan wegens de aanwezigheid van een parochiële ka. In elk ge­
1 Analecta bisdom Roermond, 34(1953), p. 78.
2 Analecta bisdom Roermond, 29(1948), p. 88.
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val m oest de taak van zo ’n raad eerst duidelijker w orden om schreven. Ter­
wijl de dekenaten W eert, Venlo en M aastricht ronduit positief stonden ten 
opzichte van zo ’n raad, had Kerkrade geen behoefte aan weer zo ’n “bron 
van m oeilijkheden en ongew enste dem ocratisering” en zag M eerssen een 
parallel m et de KA die ook nooit goed had gefunctioneerd.1
In de prosynodale vergadering van 10 decem ber 1953 w erden de versla­
gen van de vergaderingen van de verschillende dekenaten besproken.2 M en 
m oest consta teren  dat over de w enselijkheid van een parochieraad de 
m en ingen  sterk uiteenliepen. Ingaande op het geopperde gevaar van een 
doublure m et het parochiële com ité van ka, stelde de vergadering dat dit 
com ité inderdaad als parochieraad kon fungeren of in die geest kon w or­
den omgebouwd. Besloten werd eerst in de grotere parochies een begin te 
m aken m et de oprichting van een parochieraad als een “college van hoog­
staande m ensen  uit alle groeperingen van de parochie, die m eeleven m et 
de belangen van de parochie en begrip hebben voor de zielzorg en haar 
p rob lem en”. H et toenem end belang van de leek in de kerk werd door de 
vergadering onderstreept: “In deze tijd, nu  de plaats der leken in de Kerk 
sterk beklem toond wordt, is het goed, hen te betrekken in de zielzorg. We 
m oeten niet bang zijn, dat leken h u n  m en ing  eerlijk en vrij zeggen; wij 
m oeten dat zelfs uitlokken en wij kunnen  er ons voordeel m ee doen”. Tot 
slot werd afgesproken dat de bisschop de hele kwestie nog eens zou laten 
bekijken. Daarop vooruitlopend stelde Lem m ens wel voor al vast in deze 
richting verder te w erken.3
In 1954 werd Jenneskens als diocesaan KA-directeur opgevolgd door J. 
Meijs.4 Een van zijn eerste activiteiten behelsde de organisatie van een en ­
quête onder de pastoors naar de behoefte aan een parochiële ka. Van 102 
parochies werd een reactie ontvangen. H ieru it bleek dat nog steeds tussen 
de 30 en 40 parochies een KA-comité of parochieraad kenden. Volgens nog 
eens 35 parochies was een duidelijke behoefte aan een parochieraad of KA- 
com ité w aarneem baar. De overige vonden een dergelijke raad onnodig, 
om dat er toch al voldoende contacten bestonden m et de leken via de be­
1 Notulen van de vergaderingen van de afzonderlijke dekenaten van het bisdom Roer­
mond (1953), in: Arch. bisdom Roermond, nr. 3113.2
2De prosynodale vergadering was een officieel beraad onder voorzitterschap van de 
bisschop of diens coadjutor waaraan, in ieder geval in het Roermondse, werd deelge­
nomen door de dekens en een aantal hoofdfunktionarissen binnen het bisdom zoals 
kanunniken, seminarieprofessoren en de priesterdirecteuren van grote diocesane orga­
nisaties. Vgl. J.Y.H.A. Jacobs, ‘Jaren van broei en bewustwording: De clerus van het 
bisdom Roermond in de periode 1954-1965’, in: E. Henau en T. van den Hoogen (red.), 
Van katholiek Limburg naar katholieken in Limburg, p. 95
3 Analecta bisdom Roermond, 34(1953), p. 154-155.
4 Biografisch Woordenboek van Nederland, deel 3, p. 412-414.
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staande katholieke organisaties. Over het algem een kregen de huwelijks-, 
gezins- en opvoedkundige w eken een gunstige beoordeling van de pas­
toors. Overigens bleek dat lang niet alle parochies op de hoogte w aren van 
het bestaan van de KA-periodiek M ededelingen.1 De resu ltaten van de en ­
quête m aakten in ieder geval duidelijk dat het aantal KA-comités of paro­
chieraden sinds 1951 nauw elijks was gegroeid. Dat lag ook wel voor de 
hand, om dat de diocesane leiding zich sinds dat jaa r eigenlijk alleen nog 
m aar bezighield m et die parochies die toen over een parochieel comité be­
schikten. Hoe de overige parochies hu n  lekeninbreng organiseerden, werd 
niet duidelijk. Voor de verdere uitbouw van de KA vooral in die parochies 
waar wel iets van een KA bestond, was dat geen goede zaak. Een slagvaardig 
en uniform  opererende KA kon zo nooit van de grond komen.
Er zijn geen aanw ijzingen dat de uitvoering van de jaarp rog ram m a’s die 
in de loop van de eerste ja ren  na de oorlog in de andere b isdom m en m ede 
het gezicht van de diocesane KA hebben bepaald, in het Roerm ondse krach­
tig ter hand is genom en. Een eerste vereiste daarvoor was een goed func­
tionerend parochieel comité. D aarom  werd op de invoering hiervan van 
m eet af aan de nadruk gelegd. H et resultaat van al deze inspanningen bleef 
tot 1954 echter beperkt.
5.3. H ernieuw de pogingen om de KA als parochieraad in te voeren
Een jaa r later, in 1955, ondernam  de diocesane leiding, m et Schure als de 
grote anim ator, w ederom  een poging de KA in de vorm van een parochie­
raad op m eer plaatsen ingevoerd te krijgen. Daarbij m aakte hij handig ge­
bruik van de m eningsvorm ing die vanuit de pastoorsvergaderingen in 1953 
op gang was gekom en. Volgens Schure m oest de m islukking van vroegere 
pogingen enerzijds w orden toegeschreven aan een gebrek aan geld en 
m ankracht en anderzijds aan een gem is aan belangstelling bij de leken. Dit 
laatste was niet alleen te w ijten aan een onvoldoende vertrouwd zijn m et 
het dragen van verantwoordelijkheid door leken in de kerk, m aar ook aan 
de slechte ervaringen die zij hadden opgedaan m et betw eterige pastoors. 
Voor die pastoors was het nog steeds vreem d pastorale zaken m et leken te 
bespreken.2 Om  deze prob lem en te overw innen w erd in het najaar van 
1955 door een werkgroep die bestond uit priesters en leken, onder wie een
1 Antwoorden van de verschillende parochies op de vragen van de enquête (1954), in: 
Arch. bisdom Roermond, 3172.11.
2 De Parochieraad, nota van H.H. Schure (jan. 1955), in: Arch. bisdom Roermond, nr.
3172.4.
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burgem eester en een socioloog, een Gids voor de parochieraden voor de 
Katholieke Actie uitgebracht.
Deze Gids sloot aan bij de principiële u itgangspunten van de Katholieke 
Actie als een bijzondere vorm van lekenapostolaat die was ingesteld door 
de hiërarchie en ook direct sam enw erkte m et en onderw orpen was aan die 
h iërarch ie . Ook de paragrafen  over de sam enste lling , de taak en de 
uitvoering van de activiteiten van de parochieraad sloten nog nauw  aan bij 
vroegere uiteenzettingen. Nieuw in de Gids was dat al deze onderw erpen 
in de parochieraad zelf besproken m oesten  w orden en dus n iet m eer 
w erden overgelaten aan de persoonlijke voorkeur van de pastoor, zoals 
vroeger het geval was. Nieuw was ook de aandacht voor het belang van een 
goede diagnose inzake de toestand van de parochie en een ju is te  om ­
schrijving van de problem en. De wijze waarop de raad m oest functioneren, 
werd nu  aan haarzelf overgelaten. De inm iddels tot bisschop-coadjutor be­
noem de H an ssen  gaf in een voorwoord steun aan het initiatief. O nder het 
m otto “van Katholieke Actie tot Parochieraad” stelde hij vast dat het, nu  de 
leken op zoveel terreinen actief w aren geworden, in de lijn lag hu n  m ede­
verantwoordelijkheid en een zekere m edezeggenschap te geven onder lei­
ding van de pastoor.1
Schure stelde voor, de Ecclesiabeweging die in het Roerm ondse m et in 
totaal drie groepen2 nog slechts in een experim entele fase verkeerde, de 
inhoud van de Gids te laten bespreken. Op den duur konden uit de leden 
van de Ecclesiagroepen de parochieraden w orden sam engesteld .3 Op het 
m om ent van publikatie van deze Gids bleken nog m aar 34 parochies te be­
schikken over een parochieraad, al dan niet geheel conform  het ‘S tatuut 
van 1948’.4 De Gids m ocht zich in een zekere populariteit verheugen, want 
na enkele m aanden hadden al m eer dan honderd parochies een exemplaar 
besteld.5 H et is onbekend of de inhoud inderdaad onderw erp van gesprek 
is geweest b innen  de opkom ende Ecclesiabeweging in het Roerm ondse. 
E venm in bestaan  er gegevens die w ijzen op een toen em end  aantal 
parochieraden.
Één van de onderw erpen uit de Gids speelde vervolgens een grote rol 
b innen  de diocesane leiding van de ka, m et nam e in haar contacten m et
1 De Gids voor parochieraden (september 1955), in: Arch. bisdom Roermond, nr. 3172.5.
2 Notulen vergadering Diocesane Leiding KA Roermond (23 dec. 1955 en 6 april 1956), 
in: Arch. bisdom Roermond, nr. 3172.5.
3 De Parochieraad, nota van H.H. Schure (jan. 1955), in: Arch. bisdom Roermond, nr.
3172.4.
4 Situatie Parochieraad voor Katholieke Actie (mei 1955), in: Arch. bisdom Roermond, 
nr. 3172.4
5 Notulen vergadering Diocesane Leiding KA Roermond (27 juli 1955), in: Arch. bisdom 
Roermond, nr. 3172.5.
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het bisdom bestuur. Meer en m eer kwam daarin naar voren dat er een grote 
behoefte bestond aan kennis van de godsdienstige situatie in het bisdom  
Roerm ond. Alleen op basis daarvan kon het b isdom bestuur een adequaat 
beleid voeren. De diocesane leiding drong er bij H anssen  op aan een socio­
loog als w etenschappelijk onderzoeker aan te trekken. De Roerm ondse bis­
schop ondersteunde dit verzoek en sprak zijn voorkeur u it voor het aan­
trekken van een priester in verband m et de geringere financiële conse­
quenties. In  februari 1958 kreeg de priester drs. J. H uijts m et goedkeuring 
en m edew erking van het bisdom , de opdracht tot het instellen van een on­
derzoek naar de godsdienstige situatie in Lim burg.1 Nog datzelfde jaar gaf 
de bisdom leiding haar fiat aan een plan van de diocesane leiding van de KA 
om  een werkgroep studie te laten verrichten naar de gewenste structurele 
hervorm ingen om  het lekenapostolaat in L im burg “op een eigentijdse 
wijze te ku nn en  laten w erken”.2 Evenals dat in het H aarlem se het geval 
was, werd nu  ook in het bisdom  Roerm ond de vraag opgeworpen naar het 
bestaansrecht van de ka. Was er im m ers al niet teveel m islukt? Op landelijk 
niveau zou dat tot een totale reorganisatie leiden en tot een geheel andere 
b en ad erin g  van ka. In  he t volgende hoofdstu k  zal b lijken dat de 
Roerm ondse KA daarbij niet achter zou blijven.
6. Het bisdom Breda
6.1. De keuze voor een eigen organisatiepatroon
De Bredase diocesane KA zocht onm iddellijk  na de bevrijding ook naar 
m ogelijkheden om de KA die pas tijdens de oorlog officieel was ingevoerd, 
voort te zetten. Daarbij probeerde zij zoveel m ogelijk rekening te houden 
m et het zich herstellend katholiek sociaal organisatieleven. Assistent-direc- 
teu r J. van C am pen voerde daartoe in decem ber 1944 overleg m et de 
standsorganisaties over een voorstel tot verdeling van de apostolaatstaken. 
De KA zou zich volgens dat plan beperken tot de directe hulp in de zielzorg, 
terwijl de standsorganisaties zich zouden inzetten voor “het veroveren van 
het wereldlijk leven” m et behulp van hu n  “gespecialiseerde apostolaat” per
1 J.H. Huijts, Geloof en leven in de kerk. Beschouwingen over de godsdienstige situatie 
onder de katholieken in Limburg naar aanleiding van een meningen-onderzoek, p. 7.
2 Rapport inzake de reorganisatie van de Katholieke Actie in het bisdom Roermond 
(febr. 1959), p. 5-6, in: Arch. bisdom Roermond, nr. 3172.1.
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milieu. De KA zou in deze opzet een coördinerende taak krijgen.1 Concreet 
dacht m en aan de oprichting van een diocesaan hoofdcom ité van ka, terwijl 
de coördinatie gerealiseerd kon worden door m iddel van een op te richten 
D iocesaan M aatschappelijk Com ité. In  dit com ité zouden naast de dio­
cesane leiders van de standsorganisaties ook de diocesane directeuren van 
de KA-natuurstanden en de voorzitter van het diocesane hoofdcom ité van 
KA zitting krijgen. De leiding over dit comité zou kom en te berusten bij een 
van de diocesane voorzitters van de standsorganisaties. In kwesties die be­
trekking hadden op de zielzorg, zouden de diocesane KA-directeuren en de 
diocesane KA-voorzitter in overleg m et de bisschop het recht hebben van 
initiatief, coördinatie en veto. In  een bovendien op te rich ten  Diocesane 
Raad van KA w aarb innen de coördinatie van het gehele katholieke vereni­
gingsleven tot stand zou worden gebracht, zou dit M aatschappelijk Comité 
vertegenwoordigd zijn door zijn voorzitter en secretaris.2
Bisschop H opm ans hechtte een m aand later zijn goedkeuring aan deze 
nieuw e opzet voor het georganiseerde lekenapostolaat in zijn  diocees.3 
Daarop suggereerde Van C am pen de twee andere zuidelijke bisdom m en 
deze s truc tuur ook in hu n  diocesen in te voeren.4 Die suggestie werd ech­
ter n iet opgevolgd. Zoals we al in paragraaf 3.2. zagen, koos het Bossche 
diocees voor een zelfstandiger opererende ka. Bovendien werd pas in 1948 
overgegaan tot de oprichting van een coördinerend Diocesaan M aatschap­
pelijk Centrum . Met nam e de Bossche vicaris-generaal H endrikx achtte het 
Bredase m odel m et al z ’n verschillende bestuurslagen  n iet alleen te ge­
com pliceerd, m aar hij verzette zich ook tegen het m ogelijk verlenen van 
een ‘m issio ’ aan de standsorganisaties voor h u n  gespecialiseerde aposto- 
laatsactiviteiten op wereldlijk terrein. Voor hem  was het duidelijk dat ook 
deze vorm van apostolaat diende uit te gaan van de officiële KA-kernen.5 
Overigens is het onbekend of de standsorganisaties in het Bredase ooit 
daadwerkelijk de officiële KA-zending hebben ontvangen. Van het Roer- 
m ondse w eten we inm iddels dat ook daar geen directe en verregaande 
dw arsverbindingen w erden aangebracht tussen  KA en standsorganisatie.
1 De Katholieke Actie en de Standsorganisaties (18 dec. 1944), in: Arch. Frencken, nr.
27, map v.
2 Brief Van Campen aan de Diocesane Comités van Katholieke Actie in het bisdom Den 
Bosch en Roermond (19 jan. 1945), in: Arch. Frencken, nr. 27, map v.
3 Brief Hopmans inzake overeenstemming KA-Standsorganisaties (5 jan. 1945), in: 
Arch. Frencken, nr. 28, plakboek 31.
4 Brief Van Campen aan de Diocesane Comités van Katholieke Actie in het bisdom Den 
Bosch en Roermond (19 jan. 1945), in: Arch. Frencken, nr. 27, map v.
5 Bemerking aan Rector Bekkers meegedeeld inzake voorstel KA-Breda (4 jan. 1945), in: 
Arch. bisdom ’s-Hertogenbosch, KA in het bisdom Den Bosch.
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Evenm in w erden gespecialiseerde apostolaatstaken overgedragen aan de 
katholieke organisaties.
H et bezwaar van H endrikx tegen de ingew ikkeldheid van het Bredase 
m odel drong blijkbaar ook door tot de Bredase gelederen. Voor zover be­
kend is de Diocesane Raad van KA in tegenstelling tot het Diocesaan M aat­
schappelijk Comité nooit echt tot leven gekom en. Hierbij speelde ook een 
rol dat som m ige godsdienstige verenigingen alleen landelijk georganiseerd 
waren en niet diocesaan. H et Diocesaan Comité van Katholieke Actie daar­
entegen werd op 31 ju li 1945 door Van Cam pen, als vervanger van de zieke 
Frencken, geïnstalleerd.1 N iet lang daarna, op 29 april 1946, overleed 
Frencken en volgde Van Cam pen hem  op als directeur van de ka.
Tot 1948 beschikten de KA voor de m an nen  en de m annelijke jeugd  ge­
zam enlijk over de periodiek M ededelingen, terwijl vrouwelijke groepen tot 
1948 de voor hen relevante inform atie aantroffen in het B estuursblad KA 
voor de Vrouw. Vanaf septem ber 1948 verscheen vanwege de diocesane lei­
ding de m aandelijkse periodiek Richting. Leidraad voor de Katholieke Actie 
in het bisdom  Breda.2 In dit blad, dat heeft bestaan tot rond 1965, w erden 
naast de inhoud van de jaarp rog ram m a’s suggesties gegeven voor de agen­
da van de bijeenkom sten van de parochiële KA-kernen. Ook w erden in deze 
periodiek districtsvergaderingen en kadercursussen aangekondigd.
Evenals de andere b isdom m en was ook het Bredase opgedeeld in distric­
ten. Regelmatig w erden voor de parochiële KA-kernen uit een district vaak 
sam en m et verantw oordelijken voor het katholieke verenigingsleven s tu ­
diew eekenden georganiseerd.3 De parochiële KA verdeelde de parochie in 
verschillende wijken. Deze kregen elk een ‘propagandist(e)’ toegewezen. 
Zo stond ieder gezin in contact m et de parochiële ka. Propagandisten die 
voldoende godsdienstige vorm ing hadden genoten, ontvingen de officiële 
KA-zending.4 Voor deze vorm ing werd niet uitgegaan van de ‘Beschouwin­
g en ’ in Actio Catholica, m aar werd de publikatie van de U trechtse KA-direc- 
teu r Jan sen  De paroch ie in he t geeste lijk  leven van de gelovigen 
aangew end.5
1 Voorzitter werd mr. Van Wijmen, secretaris Mej. R. Mentzel. Verslag Diocesane ver­
gadering van de Katholieke Actie (31 juli 1945), in: Arch. van de Vereniging van de 
Catechisten van de Eucharistische Kruistocht, nr. 31.
2 Richting. Leidraad voor de KA in het bisdom Breda, 1(1948), nr. 1, p.1
3 Mededelingen KA mannen en mannelijke jeugd bisdom Breda, (nov. 1946), p. 8-9, en: 
Richting, 1(1948), nr. 1, p. 12.
4 Richting, 1(1948), nr. 1, p. 15.
5 A.M. Jansen, De parochie in het geestelijk leven van de gelovigen. Vgl. Richting, 
1(1948), nr. 1, p. 11.
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H et secretariaat van de diocesane KA dat in de stad Breda was gevestigd, 
verhuisde in 1948 van de G innekenweg 275 naar de M arkkade 7. H et bleef 
daar tot de verhuizing naar het Begijnhof in 1957. Voor de zakelijke aspec­
ten van de diocesane KA werd de Stichting KA bisdom  Breda opgericht.1 H et 
al eerder ingevoerde m odel van een ‘gezinsbijdrage’ bleef gehandhaafd. Dit 
hield in dat aangesloten gezinnen  f 0,10 cent per m aand afdroegen ter 
financiering  van de diocesaan gem aakte kosten. G em iddeld kreeg de 
diocesane KA daarm ee jaarlijks ongeveer f 15.000 aan inkom sten. Door de 
bisdom leiding werd verder geen aanvullende subsidie verstrekt. De indruk 
bestaat dat de b isdom leid ing  de stim u lering  en de organisatie geheel 
overliet aan de diocesane KA-directeur. Bij het overlijden van H opm ans in 
1950 vielen geen bijzondere initiatieven die door hem  in verband m et de 
naoorlogse KA zouden zijn opgezet, te m em oreren. Dit was m ede het ge­
volg van een al enige ja ren  bestaande situatie w aarin feitelijk aan coadjutor 
Baeten de zorg voor de diocesane KA was toevertrouwd. Overigens werd 
H opm ans wel geprezen voor zijn initiatieven op het terrein van de KA vóór 
de Tweede W ereldoorlog.2
6.2. De activiteiten van de Bredase diocesane ka
In het algem een volgde ook het Bredase diocees de landelijke jaarprogram - 
m a’s.3 D aarnaast werd uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor de eigen no­
den van iedere parochie. Voor suggesties op dat terre in  werd verwezen 
naar het Blijvend Program , de gezam enlijke publikatie van Den Bosch en 
Breda uit 1949.4 De activiteiten die in het kader van de parochie verricht 
konden worden, hadden niet alleen betrekking op het terrein van huwelijk 
en gezin, m aar ook op de bevordering van de deelnam e aan het godsdien­
stig leven in de parochie en op de stim ulering  van de sam enw erking m et 
de plaatselijke sociale organisaties.5
De katholieke opvattingen over huwelijk en gezin w erden vanaf 1950 op 
diocesaan niveau op een opm erkelijke wijze onder de aandacht gebracht. 
O nder leiding van m evrouw N. Mol-Sinnige nam  de KA voor de Vrouw het 
initiatief tot kadercursussen, die eerst in het retraitehuis kasteel Bouvigne6
1 Correspondentie met verzekeringsmaatschappij Donatus, in: Arch. bisdom Breda, ka, 
doos 2.
2 Richting, 4(1951), nr. 6, p. 1 en 4.
3 Bestuursblad voor de Katholieke Actie van de vrouwen in het bisdom Breda, (mei 
1946), in: Arch. Frencken, nr. 28, map i.
4 Richting, 4(1950), nr. 1, p. 4.
5 Richting, 4(1950), nr. 1, p. 18-19.
6 De eerste diocesane bijeenkomst werd gehouden op 9 maart 1950. Vgl. brief dioce­
sane KA voor de Vrouw bisdom Breda (maart 1950), in: Arch. bisdom Breda, ka, doos 4.
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en later in verschillende andere plaatsen in het diocees w erden gegeven. 
Deze cursussen  w aren in eerste instantie bedoeld voor die vrouwen die in 
hu n  eigen parochie gezinscursussen verzorgden voor de vrouwelijke paro- 
chianen.1 H et succes ervan leidde tot een volwaardige cursus die door een 
achttal inleiders werd verzorgd. Zo spraken diocesaan KA-directeur voor de 
vrouw P. Backx en diocesaan voorzitster M ol-Sinnige respectievelijk over 
‘de plaats van de leek in de kerk’ en ‘de taak en de plaats van de vrouw in 
het apostolaat’, W. Koenraadt over ‘het doopsel’ en de sem inariedocent H. 
E rnst over ‘het huw elijk’ en over ‘de gew etensvorm ing’. Voorts verzorgde 
Prof. N. Perquin, directeur van het Mgr. H oogveldinstituut in N ijm egen, 
een inleiding over ‘de opvoeding’ en ‘de gew etensvorm ing in de opvoe­
d ing’, terwijl Jansen van de U trechtse KA inleidingen gaf over ‘de practijk 
der voorlichting’ en over ‘de encycliek Casti C onnubii’. Meestal besloot Dr. 
T erstroet de reeks m et een voordracht over ‘ons apostolaat m et M aria’. 
Spoedig w erden deze cursussen  opengesteld voor alle KA-leden. Zeker is 
dat tot in het jaar 1954 dergelijke cursussen m et veel succes zijn gegeven.2
In  de periode na 1954 bleef een stevig contact bestaan tussen  de dio­
cesane leiding en de parochiële kernen van KA via de jaarlijkse contactda­
gen op Bouvigne en later in gebouw Concordia. De KA voor de vrouw kon 
daarbij steevast rekenen op de kom st van een groot aantal -  steeds m eer 
dan duizend -  vrouwen uit het gehele diocees.3
6.3. De invoering van de Ecclesiabeweging als stim ulans 
voor een persoonlijke geloofsbeleving
In de zom er van 1953 ontving Van Cam pen een benoem ing tot pastoor te 
T erneuzen en werd hij opgevolgd door G. de Vet.4 Deze greep de bijeen­
kom sten op Bouvigne aan om  in het KA-werk een accentverschuiving aan te 
brengen. Nadat niet alleen Tellegen, m aar ook anderen op het landelijk KA- 
congres van 1953 erop hadden aangedrongen m eer aandacht te hebben 
voor een persoonlijk getuigenis van het geloof, legde hij de vinger op de 
zere plek: het geloofsleven vertoonde alle trekken van een “kudde-geloof”. 
De katholieken leefden weliswaar in het “kader van het katholicisme, m aar 
niet van, voor en door het geloof”. Ook was het geloofsleven “dikwijls te 
onw etend in plaats van verlicht”. Voortaan m oest er gewerkt w orden aan 
een “zelfstandig geloof”, waarbij de Ecclesiabeweging een belangrijke rol
1 Richting, 4(1950), nr. 6, p. 18-19.
2 Brief Diocesane KA voor de Vrouw in het bisdom Breda aan de pastoors en kapelaans 
(13 okt. 1953), in: Arch. bisdom Breda, ka, doos 1.
3 Onderweg weekblad voor het bisdom Breda, 1(1957), nr. 6, p. 1 en 3.
4 Richting, 6(1953), nr. 5, p. 4.
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kon spelen, aldus De Vet.1 Eind 1954 kenden drie parochies een Ecclesia- 
groep, terwijl in zeven plaatsen voorbereidingen w erden getroffen voor de 
oprichting van zo ’n groep. Qua opzet verschilden zij niet van die in de ove­
rige b isdom m en.2 De Vet zag grote m ogelijkheden voor de Ecclesiabewe­
ging. In het kader van een activering van de KA voor de m annen  die tot dan 
toe nog eigenlijk weinig succesvol was geweest in vergelijking m et die voor 
de vrouwen, legde De Vet vervolgens de nadruk op de eenheid van de paro­
chie en een persoonlijke beleving van het geloof. W anneer zowel in de ge­
zinnen  als in de parochiegem eenschap en in de onderlinge sam enw erking 
van parochies b innen  een dekenaat hieraan m eer aandacht zou worden be­
steed, zou de parochie veel m eer aanzien krijgen. Met een verhoging van 
het “prestige” van de parochie kon vervolgens een verlevendiging van de 
parochie worden bereikt. Zij diende een “m issionarisch” karakter te krijgen 
w aarin zowel p rak tiserende als n iet-prak tiserende katholieken konden 
worden aangesproken. Ook hierbij kon m et nam e de Ecclesiabeweging een 
rol spelen.3 Inm iddels was Chr. Meyer ofm belast m et de ondersteuning en 
stim ulering van de Ecclesiabeweging in het Bredase diocees.4 Mede dankzij 
zijn inspanningen  beschikten in 1958 30 parochies over één of m eerdere 
Ecclesiagroepen.5
De herindeling van de b isdom m en in 1956 bracht voor het Bredase niet 
alleen geografische wijzigingen m et zich mee, m aar ook een wijziging van 
de sam enstelling van de bevolking. De diocesane KA realiseerde zich dat na 
deze herindeling de bevolking van het bisdom  voor 38% uit andersdenken­
den bestond in plaats van de 17% van ervoor. In  de voorbije periode was 
wel enige aandacht gevraagd voor het ‘B innenlands A postolaat’,6 m aar in 
veel m indere m ate dan bijvoorbeeld in het Utrechtse. Dit veranderde vanaf 
1956. Van n u  af aan kreeg het aankweken van een “oecum enische levens­
ho ud in g” veel m eer nadruk, bijvoorbeeld door op de jaarlijkse contactdag 
op Bouvigne hierop de aandacht te vestigen.7 Of zich in het Bredase ook 
problem en hebben voorgedaan in verband m et de verschillen tussen stad­
en platteland valt uit de beschikbare bronnen niet af te leiden.
1 Richting, 7(1954), nr. 3/4, p. 8-10.
2 Richting, 7(1954), nr. 9, p. 6-8, 10(1957), nr. 1, p. 22-27.
3 Richting, 8(1955), nr. 2, p. 1-3, 9(1956), nr. 3, p. 1-3.
4 Richting, 9 (1956), nr. 4, p. 11.
5 Overzicht van de structuur en de groei van Katholieke Actie in Nederland (23 april 
1958), in: Arch. bisdom Roermond, nr. 3172.10.
6 Richting, 6(1953), nr. 2, p. 1-7.
7 Richting, 10(1957), nr. 3, p. 14. Zo verzorgde in 1957 M. Groothuizen-Tiltenberg een 
inleiding over dit onderwerp.
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Mede w egens de vergroting van het bisdom  en de daarm ee in verband 
staande uitbreiding van het takenpakket van De Vet ontstond de behoefte 
aan een priester die over m eer tijd beschikte voor de diocesane ka. Dit 
leidde in 1957 tot de benoem ing van de priester P. Theeuwes tot mede-di- 
recteur ter ondersteun ing  van De Vet.1 Met deze personele u itbreid ing  
werd gepoogd een nieuwe im puls te geven aan de KA vooral aan die van de 
m annen . H et beeld van de KA in het Bredase werd tot dan toe toch voor­
nam elijk bepaald door de KA voor de vrouw, die zich vooral toelegde op de 
vorm ing van vrouwen ten behoeve van het geven van gezinscursussen. In
1958 kenden ongeveer de helft van de parochies een w erkzam e vrouwen- 
kern, terwijl in slechts 15 % van de parochies actieve KA-kernen van m an ­
nen bestonden.2 Naar we m oeten aannem en w aren zij vooral actief in de 
verschillende standsorganisaties.
7. Enkele opmerkingen bij wijze van een eerste balans
H et negatieve oordeel dat Tellegen in m ei 1957 over m et nam e de dio­
cesane KA velde, is gezien hetgeen hierboven over de diverse bisdom m en 
naar voren werd gebracht, in elk geval ten dele terecht. Afgem eten aan de 
hoeveelheid energie die gestoken is in de oprichting van parochiële KA-co- 
m ités in de diverse diocesen, was de KA in het eerste decennium  na de oor­
log inderdaad weinig succesvol. M aar er was m eer. Veel tijd en aandacht 
werd, m et uitzondering van het bisdom  Roermond, ook gestoken in de ver­
taling van de achtereenvolgende jaarp rog ram m a’s voor de parochies. Hoe 
die program m a’s daar gefunctioneerd hebben, is overigens alleen m aar te 
achterhalen w anneer een system atisch parochie-onderzoek wordt opgezet. 
Daarbij m oeten niet alleen alle b isdom m en betrokken worden, m aar dient 
ook recht gedaan te worden aan het onderscheid tussen steden en verstede­
lijkte gebieden enerzijds en het platteland anderzijds. De eventuele u it­
kom sten van het onderzoek in de parochie-archieven zu llen  bovendien 
aangevuld m oeten  w orden m et gegevens, verkregen u it interviews m et 
voormalige leden van parochiële KA-groepen. Vast staat dat de parochiële 
KA-groepen bij de uitvoering van de jaarp rog ram m a’s een sleutelrol vervul­
den. Aangezien de oprichting van die groepen zo ’n moeilijke opgave was, 
m oet m en  ook vraagtekens p laatsen bij het rend em en t van de jaa rp ro ­
g ram m a’s. Ze zijn echter gedurende een behoorlijk aantal ja ren  deel blij­
1 Richting, 10(1957), nr. 1, p. 1.
2 Overzicht van de structuur en de groei van de Katholieke Actie in Nederland (23 april 
1958), in: Arch. bisdom Roermond, nr. 3172.10.
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ven u itm aken van het landelijke en diocesane KA-beleid. W aar een paro­
chiële KA-groep bestond, zullen ze ongetwijfeld hebben gefunctioneerd. De 
verdwijning van de program m a’s in 1953-’54 veroorzaakte niet echt een va­
cuüm , om dat ongeveer in diezelfde tijd de Ecclesia- en Catholica-groepen 
van de grond kwamen. H et lijdt geen twijfel dat die zeer succesvol zijn ge­
weest, vooral in de noordelijke b isdom m en. In  verband m et de Roer- 
m ondse parochieraden kan opgem erkt worden, dat zij in de eerste helft van 
de jaren  vijftig op beperkte schaal hebben gefunctioneerd.
Tellegens kritiek is ongetwijfeld ook ingegeven geweest door het gebrek 
aan interesse dat hij bespeurde bij de verschillende diocesane KA-besturen, 
w anneer het er om  ging op landelijk niveau oplossingen te bedenken voor 
de problem en op diocesaan en parochieel vlak. A angenom en m oet worden 
dat de diocesane besturen wegens hun  uiteenlopende ideeën hierover geen 
dictaat van bovenaf opgelegd w ensten te krijgen. Bovendien w isten zij op 
basis van de ervaringen m et de Ecclesia- en Catholica-groepen dat een sti­
m ulering  van plaatselijke initiatieven zeer wel tot levensvatbare vorm en 
van lekenapostolaat kon leiden. In welke m ate daarop van “bovenaf” werd 
ingespeeld, kom t in het zesde en laatste hoofdstuk aan de orde.
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D e  KA in de periode 1958-1966
vi
1. De ontwikkelingen binnen het Landelijk Centrum tot de opheffing
1.1. Inleiding
O n d e r  le id in g  van  Baas zette het op 11 novem ber 1958 opgerichte Lande­
lijk C en trum 1 de eerder geëntam eerde w erkzaam heden op de diverse ter­
re inen voort. Tevens w erden enkele nieuwe initiatieven ontwikkeld. De sti­
m ulering van de kerstening van het beroepsleven, de activiteiten op het ge­
bied van huwelijk en gezin en de ondersteuning van de Ecclesiabeweging 
behoorden tot het erfgoed uit de oude constellatie. H et pas opgerichte ‘In ­
stituu t voor de Vrouw in de Kerk’ en de initiatieven in het kader van de 
voorbereiding op het in jan u a ri 1959 aangekondigde Tweede Vaticaans 
Concilie, m aakten deel uit van de belangrijkste nieuw e aandachtsvelden 
van het centrum . Bovendien werd een nationaal congres georganiseerd, dat 
op 24 en 25 septem ber 1959 plaatshad in kasteel Bouvigne te Breda.
Na verloop van tijd m oest de staf van het Landelijk C entrum  echter con­
sta teren  dat m en  van het episcopaat veel m inder s teun  ontving dan ge­
w enst was. Dit bracht Baas ertoe in 1961 een om vangrijk rapport op te 
stellen over de legitim iteit van de KA en haar activiteiten. Deze inspanning 
leverde echter niet op wat hij wilde. Integendeel, langzaam  aan werd duide­
lijk dat er een proces in gang was gezet, dat uiteindelijk leidde tot de ophef­
fing van het Landelijk C entrum . Dit hield m ede verband m et de rol van 
Baas die naast stafm edew erker van het Landelijk C entrum  ook halftim e di­
recteur was van het N ederlands Pastoraal Instituut, dat in 1958 door het 
episcopaat was opgericht. Dit instituu t werd in de loop van 1963 op last van 
de bisschoppen gereorganiseerd tot het Pastoraal In stituu t van de Neder-
1 Het Landelijk Centrum bestond uit de heren L.C. Baas (voorzitter), A. Diepenbrock 
(vice-voorzitter), H.J. van Santvoort (secretaris), C.F.A. Weterman (penningmeester), 
J.A.M. Plasschaert (assistens ecclesiasticus) en de dames J. Janssens-Strengers en mej. 
M.H.C. Vendrik. In het voorjaar van 1959 kreeg het kski een zetel in het Landelijk 
Centrum in de persoon van directeur J.A.M.H. Damoiseaux. Vgl. Briefwisseling Baas 
met Alfrink (27 febr. en 19 maart 1959), in: Arch, aartsbisdom Utrecht, KA III 1953.
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landse Kerkprovincie (pink). In feite kwam m et de opheffing van beide in ­
stellingen een einde aan de inbreng van leken inzake het apostolaat op na­
tionaal niveau. Dit werd nog eens geaccentueerd door de benoem ing van 
pater W. Goddijn o fm  tot directeur van het p ink . Tegelijkertijd kwam ook 
het bestaansrecht van de diocesane KA ter discussie te staan. Dat zou u it­
eindelijk resulteren in een nieuwe structuur van lekenparticipatie op zowel 
diocesaan als parochieel niveau. Een gevolg hiervan was de opheffing van 
de KA in de verschillende diocesen.
1.2. H et nationaal congres op Bouvigne (1959)
H et lekenapostolaatscongres waarover Baas m et Alfrink op 19 novem ber
1957 had gesproken, werd gehouden op 24 en 25 septem ber 1959 onder de 
titel ‘H oe groeit in m enselijk sam enzijn  de kerk’. De keuze van het them a 
vloeide voort uit de besprekingen in de com m issie Plasschaert1 waarin m en 
m in  of m eer was verzand in een theoretische discussie over kerk als ‘in ­
s titu u t’ of kerk als ‘gem eenschap’, aangeduid m et de Franse term  ‘com ­
m u n io n ’2. In feite stond ter discussie op welke wijze het instituu t kerk zich 
m oest m an ifesteren . Als voorbereiding op het congres fungeerde een 
publikatie, getiteld Leiden, begeleiden, vergezellen.3 Dit boek was het eerste 
deel in een reeks Pastorele Cahiers die door het Nederlands Pastoraal Insti­
tuu t sam en m et het Landelijk C entrum  werd uitgegeven. Deze eerste s tu ­
die verscheen echter onder de “speciale verantwoordelijkheid” van het Lan­
delijk C entrum . Aan de orde kw am en allerlei fundam entele vragen naar 
aanleiding van een zich wijzigend kerkbeeld en een veranderende geloofs­
beleving. Op het congres zelf, dat oorspronkelijk was bedoeld als voortzet­
ting van het W ereldcongres van 1957 m aar nu  op nationaal niveau, w erden 
soortgelijke vragen gesteld.4 Door de ongeveer 150 uitgenodigde vooraan­
staande katholieken werd vooral benadrukt dat de vraag naar m eer indivi­
duele vrijheid en ru im te b innen  de bestaande kerkstructuren alleszins legi­
tiem  was. H et vertrouw en in die struc tu ren  werd in feite opgezegd: m en 
beleefde er geen enkele verrijking in voor de on tm oeting van m ens tot 
m ens. K enm erkend voor deze ontm oeting was dat gelovigen m eer zichzelf 
konden zijn en zich vrijer konden voelen door overgave en dienstbaarheid 
aan elkaar. In  zijn  afslu itende rede liet hu lpbisschop Bekkers van Den 
Bosch zich positief uit over de sfeer op het congres. Hij was onder de in ­
1 Vgl. hoofdstuk iv, par. 4.4.
2 Vgl. Mededelingen van het Landelijk Centrum voor Katholieke Actie, (maart 1959), nr. 2.
3 Leiden, begeleiden, vergezellen. Pastorele Cahiers, nr. 1.
4 Rapport voor een te houden congres voor Lekenapostolaat in Nederland in november
1958 (voorjaar 1958), in: Arch, leka, nr. 4502.
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druk van de openheid die hij had ervaren tussen priesters, religieuzen, le­
ken en hem zelf als bisschop. Na afloop bekende hij begrip te hebben voor 
de verlangens van de leken en zei hij te hopen dat deze via de KA ook het 
episcopaat zouden bereiken.1 In feite vorm de het congres een u iting  van 
een al eerder aan de oppervlakte gekom en ontevredenheid van voornam e­
lijk hoger opgeleide leken over de verstarring b innen  de katholieke kerk. 
Hoewel het congres bedoeld was als een uitw isseling van ideeën en stand­
pun ten  hierover, kreeg het ook het karakter van een m anifestatie wegens 
een ingelaste toespraak van Baas over de “stellige verwachtingen van leken 
t.a.v. het kom ende Concilie”. Hij benutte deze gelegenheid om  die verlan­
gens nadrukkelijker onder de aandacht te brengen van de Nederlandse bis­
schoppen, die op het pun t stonden hun  ‘vota’ ten behoeve van het concilie 
naar Rome te zenden. Aan de rede van Baas zal in verband m et de activitei­
ten m et het oog op het concilie straks ru im e aandacht worden besteed.2
1.3. Problem en in de relatie m et het episcopaat
Zoals gezegd m erkte de staf van het centrum  op een zeker m om ent dat bij 
de uitvoering van een aantal activiteiten niet m eer op de onvoorwaardelijke 
steun  van het episcopaat gerekend kon w orden. M en vond dat vreem d, 
w ant statutair bezat het centrum  een centrale positie in de relatie tussen de 
bisschoppen en het georganiseerde apostolaatsleven. Enkele incidenten le­
ken illustratief voor een onderm ijning van deze positie. Zo had het episco­
paat het centrum  niet geraadpleegd, toen voor het bestuur van de Sint Wil­
librord V ereniging nieuw e leden w erden gezocht. Bij de to tstandkom ing 
van de befaam de conciliebrief van het Nederlands episcopaat in decem ber 
1960 had het episcopaat wel sam enw erking gezocht m et de Com m issie tot 
sam enw erking van de apostolaten, m aar niet m et de k a .3 De staf van het 
centrum  zag zich bovendien belem m erd in zijn activiteiten m et betrekking 
tot de lekenm issie-actie. In april 1959 verbood aartsbisschop Alfrink het 
centrum  nam elijk nog langer initiatieven te nem en die gericht waren op de 
uitzending van lekenm issionarissen, om dat er geen contact zou zijn opge­
nom en m et de daarvoor geëigende instantie.4 Ook de aarzelende houding
1 Hoe groeit in menselijk samenzijn de kerk?, p. 38-47.
2 Ibidem, p. 30-37. Vgl. par. 2.6.1.
3 Vgl. J.Y.H.A. Jacobs, Met het oog op een andere kerk. Katholiek Nederland en de voorbe­
reiding van het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie 1959-1962, p. 83 e.v.
4 Alfrink had het Landelijk Centrum verboden een aparte werkgroep voor lekenmissie 
in te stellen, aangezien dit initiatief geheel buiten het kardinaal Van Rossum-Instituut 
om was genomen. Zie: Brief Alfrink aan Landelijk Centrum voor KA (8 april 1959), in: 
Arch. Bekkers, doos 23.
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van de N ederlandse bisschoppen bij de behandeling van het ‘Rapport H u ­
welijk en G ezin’, waarover we nog te spreken kom en, was volgens de staf 
van het centrum  te wijten aan een gebrek aan vertrouwen van de zijde van 
het episcopaat.1
Naar aanleiding van deze incidenten en de discussies daarover b innen  
het centrum , zag Baas zich in 1961 genoodzaakt een om vangrijk rapport 
sam en te stellen over ‘de Katholieke Actie in het algem een en in Nederland 
in het b ijzonder’. Hij beoogde hierm ee een bezinning op gang te brengen 
niet alleen over het te voeren beleid, m aar ook over de legitim iteit van de 
sta tus2 van het centrum . 3 In  het rapport werd naast een overzicht van de 
activiteiten van het centrum , een om vangrijk deel gewijd aan de theolo- 
gisch-ecclesiologische fundering van een zich vernieuw ende ka. H et u it­
eindelijke rapport werd in 1963 onder de titel Hiërarchie en Laïcaat als Pas- 
torele Cahier no. 14 gepubliceerd.4
1.4. De reflectie op het wezen van de ka
Baas wijdde in zijn rapport een groot aantal pagina’s aan een legitim ering 
van de nieuw e opzet van de landelijke ka. Tegelijkertijd poogde hij aan te 
tonen dat deze niet in strijd was m et de oorspronkelijke, in 1922 afgekon- 
digde k a .5 U itgangspunt voor zijn  betoog was de opvatting dat de kerk 
m oest w orden gezien als een “dynam iek van gebeuren”, in plaats van als 
een “statische eenheid”. In het verlengde van dit kerkbeeld dat gekenm erkt 
w erd door een “eenheid  in verscheidenheid  van h iërarch ie en laïcaat” 
kwam ook de KA in een ander licht te staan. Deze opvatting was ook al op 
het nationaal lekenapostolaatscongres van 1959 geventileerd.
M aar eerst probeerde Baas aan de hand van pauselijke u itsp raken6 van 
1922 tot en m et 1957 een verklaring te vinden voor de alom opgem erkte 
m alaise waarin de KA verkeerde. Hij verwees naar de rede van Pius x ii  op
1 Verslag vergadering Landelijk Centrum voor KA (17 april 1961), in: Arch. leka, nr. 
2651.
2 Vgl. Verslag bijeenkomst werkgroep KA bisdom Breda (23 maart 1964), in: Arch. leka, 
nr. 3360.
3 Rapport over de Katholieke Actie in het algemeen en over de Katholieke Actie in Ne­
derland in het bijzonder (25 juni 1962), in: Arch. Bekkers, doos 23. De eerste versie da­
teerde van 1961.
4 L. Baas, Hiërarchie en Laïcaat.
5 Vgl. Verslag bijeenkomst werkgroep KA bisdom Breda (23 maart 1964), in Arch. leka, 
nr. 3360.
6 Baas putte uit de publikatie van R. Potvin, L’Action Catholique: son organisation dans 
l ’église.
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Illustratie
Voorzitter L.C. Baas(rechts) en secretaris H.J. van Santvoort bij de 
presentatie van het Landelijk Centrum voor Katholieke Actie (1957).
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het Tweede W ereldcongres voor Lekenapostolaat in 1957. D aarin had de 
paus verklaard dat deze m alaise voornamelijk m oest worden toegeschreven 
aan een exclusief ju rid isch e  toepassing van de definitie van ka: de deel­
nam e van de leek aan het h iërarchisch apostolaat die was voorbehouden 
aan speciaal hiervoor geselecteerde groepen van leken. Dit had tot gevolg 
gehad dat de KA een speciale status en daarm ee ook een m onopoliepositie 
voor zichzelf had opgeëist.
Volgens Baas was m en eind ja ren  vijftig tot het besef gekom en dat de op­
roep van de hiërarchie tot sam enw erking niet beperkt m ocht blijven tot de 
sam enw erking m et “geselecteerde groepen voor concrete taken”. V anuit 
dat besef was er een w eerstand ontstaan tegen het gebruik van de naam  
‘Katholieke Actie’. Om aan dat negatieve beeld een einde te m aken was nu  
een bezinning op het wezen van de KA noodzakelijk. D aaruit werd duidelijk 
dat het accent eerder m oest liggen op een goede verhouding tussen h iërar­
chie en laïcaat. In  die opvatting werd KA m eer een kenm erk van de “zich 
voluit realiserende Kerk” waarbij het apostolaat werd uitgevoerd in een sa­
m enw erking van het gehele laïcaat m et de hiërarchie.
Volgens Baas strookte deze opvatting m et die van de paus. Deze had in 
zijn toespraak op het Tweede W ereldcongres voor Lekenapostolaat im m ers 
twee hervorm ingen voorgesteld: één in term inologie en één in structuur. 
Dat betekende dat de term  KA m oest w orden toegekend aan alle door de 
kerk erkende lekenapostolaatsorganisaties, die zich zouden verenigen in de 
s truc tu ur van een federatie. H ieru it trok Baas de conclusie dat ‘k a ’ niet 
m eer voor “concrete realisaties” gebruikt m ocht w orden. De term  zou 
slechts m ogen w orden gehanteerd in een nadere om schrijving, zoals bij­
voorbeeld ‘C entrum  voor Katholieke Actie’. Daarm ee werd aangegeven dat 
dit cen trum  streefde naar de realisering van dit kenm erk  van KA en de 
naam  KA niet m eer exclusief voor zichzelf opeiste.
Baas besefte dat deze opvatting voor grote groepen leken niet ver genoeg 
ging. Die gaven weliswaar toe dat door toedoen van de KA de w aardering en 
het bew ustzijn voor de eigen onvervangbare taak van de leek was toegeno­
m en. Maar zij waren ook bevreesd, dat b innen een sam enw erkingsverband 
tussen hiërarchie en laïcaat die hiërarchie toch aanspraak zou blijven m a­
ken op een gezagspositie over het geheel. De rol van het laïcaat zou dan 
w eer op de achtergrond geraken. Baas had wel begrip voor deze vrees, 
m aar hij bleef op dit pun t een traditioneel standpunt innem en: de zending 
van C hristus diende zich te realiseren in de kerk en wel via de h iërarch i­
sche kerk. De zelfstandigheid van de leek zou h ierin  altijd een relatieve 
zelfstandigheid  blijven. H et zou getu igen van gebrek aan realiteitszin , 
w anneer dit niet onder ogen werd gezien. Baas streefde naar een soort ver­
bond tussen  hiërarchie en laïcaat, waarbij beide partijen beseften dat zij
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niet buiten elkaar konden. In die sam enw erking was geen plaats voor com ­
petentiestrijd, m aar wel voor vertrouwen en openheid.
Hoewel Baas dit niet nader aanduidde, had hij naar zijn zeggen van de 
kant van de h iërarchie signalen ontvangen dat de bisschoppen m oesten  
worden beschouwd als representanten  van de gelovigen. Bovendien voelde 
Baas zich door de m oderne theologie gesteund. Met nam e Congar had 
aangegeven dat de definitie van KA niet in organisatorische zin  opgevat 
diende te worden, m aar als een om schrijving van een w ezenskenm erk.
Baas wees er vervolgens ook op dat concrete problem en in het pastoraat 
een sam enw erking tussen hiërarchie en laïcaat onverm ijdelijk m aakten. In 
allerlei publikaties was wel gewezen op de kloof tussen clerus en laïcaat. De 
priesters voelden zich geïsoleerd, m aar m oesten constateren dat zij noch de 
leken dit iso lem ent konden doorbreken. Van de andere kant hadden de 
priesters kritiek op de gelovigen wegens hu n  passiviteit. De nog aanwezige 
oorspronkelijke KA-groepen w erden eerder gezien als een nabloei van een 
voorbije periode dan als een “beloftevolle bodem  van een nieuw  kerkelijk 
leven”. De com m unicatie tussen priesters en leken verliep bij lange na nog 
niet vlekkeloos. Een accentuering van KA als kenm erk  van de eenheid  
tussen hiërarchie en laïcaat was daarom  van wezenlijk belang.
Tenslotte vroeg de crisis in het godsdienstig denken om  een aanpassing 
van de ka. M ensen voelden zich voor de keuze gesteld of God en kerk te 
verlaten of op zoek te gaan naar een authentieke ontm oeting m et God zoals 
Hij “in de wereld verschijnt”. Bovendien werd de patriarchale huwelijks- en 
gezinsverhouding verlaten, om dat gehuw den eerder zochten naar een goed 
‘p a rtn e rsch ap ’. Tenslotte bestond er w eerstand tegen de h iërarch ische 
struc tuur van de kerk bij hen  die m eer dem ocratische idealen aanhingen. 
Kortom, de wereld waarin de kerk gestalte diende te krijgen, onderging een 
ware gedaanteverandering.
Nieuwe theologische opvattingen en het bijeenroepen van het concilie 
m oesten gezien w orden als pogingen om  een antw oord te form uleren op 
deze “cu ltuurb reuk”. In  dat verband drong Baas aan op een vertaling van 
de evangelische boodschap voor de actuele belevingswereld van de m ens. 
H iervoor was de inbreng van leken noodzakelijk evenals de aanw ending 
van de existentiële fenom enologische benaderingsw ijze van die ervarings­
wereld. Alleen in een echte dialoog tussen laïcaat en hiërarchie kon m en de 
antw oorden geven op actuele levensvragen. Daarbij m oest w orden voor­
kom en dat m ensen  zouden w orden afgeschrikt door traditionele kaders en 
instituties. Veel gelovigen konden instem m en m et de visie dat hiërarchie 
en laïcaat voortaan sam en deze opdracht van de kerk m oesten realiseren, 
m aar zij wezen iedere vorm van institu tionalisering af. Daarom  m oest de 
aanduiding Katholieke Actie alleen voor deze visie gehandhaafd worden en
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beslist niet m eer w orden gebruikt voor een organisatie. Enige organisatie 
was natuurlijk  onvermijdelijk, m aar visie, vrijheid en creatief elan behoor­
den voorop te staan, aldus Baas.1 Deze opvatting van Baas, die als een oor­
spronkelijke, zij het idealistische gedachtengang gekenschetst kan worden, 
had uiteraard gevolgen voor de visie op de toekom stige taak van de KA in 
Nederland.
1.5. De toekom stm ogelijkheden voor de KA in Nederland
H et tweede deel van het rapport van Baas was gewijd aan de concrete 
perspectieven voor de KA in N ederland. T erugziende op de voorbije ge­
schiedenis van de KA in Nederland, stelde Baas dat bij de invoering in Ne­
derland in 1936 de KA was beschouw d als een bijzondere vorm van le- 
kenapostolaat. De daarvan onderdeel u itm akende officiële zend ing  had 
voor de accentuering van dit ‘bijzondere’ gezorgd, waardoor het gevaar voor 
een m onopolisering steeds aanwezig was geweest. Dankzij de nadrukke­
lijke aanwezigheid van zoveel katholieke lekenorganisaties was voorkomen 
dat de KA ook daadwerkelijk een m onopoliepositie had weten te verwerven. 
“Door de feiten gedwongen en door wijs beleid gericht, werd de Katholieke 
Actie veel m eer een dienst, een service-instituut dan een belangrijk orgaan 
m et gezag”. Baas ontkende niet dat de KA voortdurend had geworsteld m et 
de vraag hoe zij aan haar opdracht het beste gestalte kon geven. In de loop 
van de ja ren  vijftig was een tendens ontstaan die niet zozeer gekenm erkt 
werd door de eigenstandigheid van de leek of zijn ondergeschiktheid, m aar 
veeleer door een vanzelfsprekend “sam engaan van priester en leek”.
Ten behoeve van deze ontwikkeling had het Landelijk C entrum  voor KA 
getracht stim ulerend  op te treden. Daarop w aren al haar activiteiten ook 
gericht geweest. De overnam e van het voorzitterschap van Tellegen door 
Baas had eveneens in dat licht gestaan. Zijn eerste opdracht was geweest de 
N ederlandse delegatie te leiden naar het Tweede W ereldcongres voor 
Lekenapostolaat in 1957. Dat congres had geheel in het teken gestaan van 
de rede van de paus. De ontw ikkelingen in N ederland w aren daarna sterk 
beïnvloed door dit congres. Er waren nieuwe statuten opgesteld waarin niet 
m eer sprake was van een diocesaan overleg, m aar van een Landelijk Cen­
trum  voor ka. H et open karakter van dit centrum  had nog een extra accent 
gekregen door de aanduiding voor KA in plaats van ka. H et centrum  wenste 
niet zelf KA te zijn, m aar wilde dienstbaar zijn aan de KA in Nederland. In 
de sta tu ten  was vastgelegd dat het ging om  een gezam enlijke krachtsin-
1 Rapport over de Katholieke Actie in het algemeen en over de Katholieke Actie in Ne­
derland in het bijzonder (25 juni 1962), in: Arch. Bekkers, doos 23, p. 1-45.
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spanning  van hiërarchie en laïcaat. De afhankelijkheid van de hiërarchie 
stond overigens niet ter discussie. Er werd niet m eer gesproken over een 
m andaat ten behoeve van de ka, m aar over “benoem ingen door het Epis­
copaat”. Baas trok h ieru it de conclusie, dat aan het centrum  voor KA het 
m andaat was gegeven om hetgeen de KA belichaam de zoveel mogelijk in de 
kerk gestalte te geven.
Aan de activiteiten van het centrum  had m en niet m eer de term  KA ver­
bonden, m aar de naam  van de activiteit zelf. Zo werd gesproken over 
‘beroepskerstening’, ‘ecclesiagroepen’ en ‘werk voor huwelijk en gezin’. Dit 
m ocht gezien w orden als een gevolg van de w ens van de paus, u itgespro­
ken in zijn rede van 1957, om  de eigen verenigingen en activiteiten niet 
m eer de benam ing KA te geven. De laatste ja ren  had, aldus Baas, de nadruk 
vooral gelegen op het zoeken naar m ogelijkheden om  het gehele “kerkvolk” 
zoveel m ogelijk te brengen tot een sam enw erking m et het apostolaat van 
“de Kerk zoals dat door de H iërarchie w ordt geleid”. De aandacht ging 
vooral uit naar een nieuw  publiek dat nog niet actief was. De Ecclesiagroe- 
pen golden hiervoor als goed voorbeeld. De cursussen over huwelijk en ge­
zin w erden gekenm erkt door die openheid naar alle m ensen. De allerbeste 
docenten hadden hiervoor onderw erpen gekozen uit het concrete dage­
lijkse lekenleven terwijl de inhoud van de cursussen  een opstap vormde tot 
publikatie in de serie Pastorele Cahiers. De gerichtheid op het laïcaat kwam 
het m eest tot uitdrukking in het tijdschrift Ruimte, dat zich bewoog in een 
sfeer die niet beperkt werd door allerlei vastliggende organisatievorm en en 
-modellen. H et wilde in de eerste plaats leken bereiken door uit te gaan van 
de geleefde geloofssituatie. H et blad trok ook in niet-katholieke kring grote 
aandacht, aldus Baas.
In de koers die de staf van het centrum  had gekozen, paste de beslissing 
om  een onderzoek te doen naar de geloofssituatie van het gehele laïcaat. 
Via steekproeven was al snel duidelijk geworden dat slechts een zeer kleine 
groep zich werkelijk m et de kerk identificeerde. De grootste groep nam  
deel aan het kerkelijk leven in een zekere passiviteit, “in een gevoel van 
ongenoegzaam heid  of in d iffe ren tism e”. H et cen tru m  wilde ju is t  deze 
groep tot een grotere deelnam e activeren. Om eenzijdigheid te voorkom en 
hadden ook steeds priesters deelgenom en aan de vorm ingsactiviteiten. 
Voor de sam enw erking m et de andere lekenapostolaatsorganisaties in Ne­
derland was niet zozeer gekozen voor een overkoepelende organisatie. Eer­
der was gezocht naar een wijze van organisatie waardoor het gehele laïcaat 
in eenheid m et de hiërarchie gestalte kon geven aan de zendingsopdracht 
van de kerk.
H et them a en de titel van het studiecongres in Bouvigne in 1959 m oes­
ten w orden beschouw d als een concreet uitvloeisel hiervan. Een ander
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voorbeeld w aren de gespreksdagen die w erden gehouden over belangrijke 
them ata in verband m et het concilie. Deze dagen hadden een soort inven­
tarisatie opgeleverd van de problem en die leken in N ederland m et het oog 
op de voorbereiding van het concilie wilden signaleren. De pogingen om te 
kom en tot de oprichting van een instituu t voor de vrouw in de kerk, was 
een andere wijze waarop het centrum  trachtte de eenheid van lekenaposto- 
lische organisaties in N ederland te bevorderen. H elaas was de voorberei­
ding voor de oprichting van dit instituu t onvoldoende geweest en was een 
langere aanloopperiode noodzakelijk gebleken. Voor het onderzoek van 
huwelijk en gezin was gestreefd naar een sam enw erking van alle organisa­
ties in N ederland die zich h ierm ee bezighielden. Tenslotte verdiende in 
verband m et de concrete activiteiten de uitgave van de brochure-reeks Pas­
torele Cahiers verm elding, aldus Baas. H ierin  waren allerlei pastorale arti­
kelen van verschillende instanties gepubliceerd, waardoor een zekere coör­
dinatie was bereikt.
H et contact m et de hiërarchie bestond uit een voortdurende aanw ezig­
heid van één van de bisschoppen bij het overleg b innen  het Landelijk Cen­
trum . H ierdoor was het m ogelijk geweest belangrijke diensten te verrich­
ten voor het episcopaat zoals het onderzoek inzake ‘H uw elijk en G ezin’.1 
Baas onthield zich van kritiek op het episcopaat, hoewel de m oeizam e ver­
houding m et de bisschoppen oorspronkelijk de aanleiding had gevorm d 
voor zijn uitvoerige beleidsnota.
H et rapport waarvan de strekking hierboven is weergegeven, werd in 
twee fasen geschreven. In april 1961 werd een concept-tekst voorgelegd aan 
de diocesane centra van ka. Die stem den in grote lijnen in m et de gegeven 
analyse en interpretatie. Wel was er kritiek op de wijze waarop Baas was 
om gegaan m et de pauselijke uitspraken -  hem  werd verweten het verleden 
enigszins te vertekenen m et het doel het “heden te he rz ien ” -  m aar zijn 
visie werd toch niet fundam enteel aangevallen.2 Ook vond er overleg plaats 
m et aartsbisschop Alfrink en de bisschoppen Bekkers en N ierm an. Aan de 
hand  van het verkregen com m entaar w erd gew erkt aan een definitieve 
tekst3 die op 4 ju li 1962 ter kenn isnam e naar alle bisschoppen werd ge- 
zonden.4 H ierm ee beschikten zij in feite over een verantw oording van de
1 Ibidem, p. 45-54. Aan het rapport werd nog een bijlage toegevoegd met informatie 
over de OIC en het Permanente Comité voor internationale congressen voor lekenapos­
tolaat (p. 54a-54c).
2 Verslag van de bespreking van het Landelijk Centrum voor Katholieke Actie met de 
Diocesane Centra voor Katholieke Actie (24 april 1961), in: Arch. Sleijfer, nr. 73.
3 Een jaarverslag in de grondverf. Werkzaamheden van het Landelijk Centrum voor 
Katholieke Actie in 1961 (4 dec. 1961), in: Arch. leka, nr. 2651.
4 Begeleidend schrijven Van Santvoort aan de Nederlandse bisschoppen bij het Rapport 
de KA in het algemeen (4 juli 1962), in: Arch. bisdom Rotterdam, ka, doos 1, map 3.
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w erkzaam heden die door het Landelijk C entrum  w aren en nog steeds w er­
den verricht. Zoals eerder vermeld, werd het rapport in de loop van 1963 
gepubliceerd.
1.6. De perikelen rond het Nederlands Pastoraal Instituut
In dezelfde periode dat Baas het voorzitterschap van het Landelijk C entrum  
bekleedde, was hij ook m ededirecteur van het N ederlands Pastoraal In sti­
tuu t (npi), dat op 29 novem ber 1958 door het episcopaat was opgericht.1 De 
N ederlandse bisschoppen w aren tot dit in itiatief gekom en om dat zij van 
oordeel w aren, dat enerzijds de geestelijke noden en anderzijds de as­
piraties van individuele gelovigen en groepen van gelovigen aanpassingen 
vereisten op het p u n t van de zielzorgm ethoden. H et n p i m oest bijdragen 
tot die aanpassingen. Dat diende niet alleen te gebeuren door m iddel van 
studie, advies en publikatie over m ethoden en institu ten van zielzorg en le- 
kenapostolaat, m aar ook door hulpverlening aan de vorm ing van geestelij­
ken en leken die w erkzaam  w aren op terreinen van zielzorg en lekenapos- 
tolaat. H et in stituu t dat een sam enw erkingsverband was van het episco­
paat, reguliere en seculiere priesters en leken, kwam onder leiding te staan 
van twee directeuren, te weten m r. L. Baas en drs. J. Verm eulen. Laatstge­
noem de doceerde inm iddels m oraal-theologie aan het U trechtse groot-se- 
m inarie R ijsenburg te D riebergen.2 H et np i, waarvan het secretariaat was 
gevestigd op De H orstink, had veel weg van een bundeling op nationaal n i­
veau van de activiteiten van de bestaande diocesane Institu ten  tot Voorlich­
ting in de Zielzorg en de Katholieke Actie. Met de oprichting van het n p i 
zou n u  ook de clerus beschikken over een eigen nationaal instituut, zoals 
de leken die kenden in de vorm van het Landelijk Centrum .
In 1961 ontstonden er ondoorzichtige personele overlappingen tussen de 
aartsdiocesane ka, het Landelijk C entrum  voor KA en het np i. Toen vertrok 
Roes nam elijk als voorzitter van de aartsdiocesane KA-leiding en nam  Baas 
het roer van hem  over. Op dat m om ent was hij tegelijkertijd m ededirecteur 
van het n p i, voorzitter van het Landelijk C entrum  en voorzitter van de 
aartsdiocesane ka. Bovendien werd Van Santvoort, die secretaris was van
1 Acte van oprichting van het Nederlands Pastoraal Instituut (29 mei 1959), in: Arch. 
leka, nr. 3767. Hierin wordt de datum van de episcopale goedkeuring genoemd.
2 Katholiek Archief, 14(1959), k. 48. Het bestuur werd gevormd door mgr. H.J. van 
Deursen, president van theologicum te Warmond, voorzitter; prof.dr. H. Boelaars cssr, 
te Wittem, secretaris; prof.dr. A.A. Ariëns verbonden aan het philosophicum te 
‘Dijnselburg’ te Huis ter Heide, penningmeester; prof.dr.ir. F. Tellegen uit Amersfoort; 
mr.dr. Th. Keulemans ocarm uit Den Haag en aalmoezenier G. de Vet van het bisdom 
Breda.
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het Landelijk C entrum  óók secretaris van de aartsdiocesane ka.
In eerste instantie bleek het n p i nog m aar weinig activiteiten te kunnen  
ondernem en, om dat V erm eulen zich m oeilijk vrij kon m aken voor con­
crete activiteiten ten gunste van het np i. H et instituu t had zich in het eer­
ste jaa r van zijn bestaan voornam elijk bezig gehouden m et de verzorging 
van een aantal studiedagen over verkondiging en gesprek, over parochiële 
zielzorg en over bedrijfsapostolaat. In feite speelde Baas een grote rol in het 
np i, onder andere doordat in sam enw erking m et het Landelijk C entrum  
publikaties in de serie Pastorele Cahiers w erden verzorgd.1 H oew el de 
N ederlandse bisschoppen in het voorjaar van 1961 het n p i  nog een extra 
financiële injectie gaven,2 m oesten zij in decem ber van dat jaar constateren 
dat het instituu t niet aan de verwachtingen beantwoordde.3
In verband daarm ee nam en  zij contact op m et het bestuur van het npi, 
dat zich op zijn beurt weinig ingenom en toonde m et het nogal eigenm ach­
tig optreden van de directie van het np i. H et bestuur stond op het s tand­
pun t dat het instituu t een brugfunctie m oest vervullen tussen het pastorale 
veld en instanties voor w etenschappelijke onderzoek zoals de universitei­
ten. De beide directeuren w ensten echter zelf onderzoek te doen en rappor­
ten op te stellen over zielzorgvraagstukken. 4 Blijkbaar slaagde het bestuur 
er niet in hen hier vanaf te brengen. Dat leidde ertoe dat de bisschoppen in 
het najaar van 1962, enkele weken voordat zij voor de eerste zitting van het 
concilie naar Rom e zouden afreizen, op advies van het bestuur besloten tot 
een reorganisatie van het np i. In  de nieuw e opzet kreeg het tot taak een 
brug te slaan tussen de praktijk van het bisschoppelijk beleid en de instan­
ties voor w etenschappelijk onderzoek. M aar daarvoor was volgens het be­
s tu u r wel een andere stafbezetting vereist. Aan de bisschoppen werd ge­
vraagd een theoloog, een godsdienstsocioloog en wellicht op term ijn  ook 
een sociaal-psycholoog aan te stellen. Voor de functie van godsdienstsocio­
loog had m en pater W. Goddijn o fm  op het oog. H et bestuur was bereid 
zich dem issionair te verklaren in de hoop dat de beide directeuren zich uit 
eigen beweging zouden terugtrekken. Een nieuw  bestuur kon dan worden 
opgebouwd uit vertegenwoordigers van de bisdom m en.5
1 Verslag over het Nederlands Pastoraal Instituut over de periode 1 mei 1958 tot 30 april 
1959, in: Arch. leka, nr. 4152.
2 Notulen bisschoppenvergadering (8/9 maart 1961), in: Arch. bisdom ’s-Hertogenbosch, 
Notulen bisschoppenconferentie.
3 Notulen bisschoppenvergadering (18/19 december 1961), in: Arch. bisdom ’s-Herto- 
genbosch, Notulen bisschoppenconferentie.
4 Verslag gecombineerde vergadering van bestuur en directie van het Nederlands Pas­
toraal Instituut op 14 maart 1961 te Utrecht, in: Arch. leka, nr. 4152.
5 Notulen bisschoppenvergadering (3/4 sept. 1962), in: Arch. bisdom ’s-Hertogenbosch, 
Notulen bisschoppenconferentie.
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O ndertussen had de directie van het n p i en daarm ee ook de staf van het 
Landelijk C entrum  lucht gekregen van de op handen zijnde reorganisatie 
van het Pastoraal In s titu u t en de aanstaande benoem ing van Goddijn. 
O m dat een brief aangaande deze kwestie aan Alfrink te Rome geen reactie 
had opgeleverd, zochten zij gezam enlijk  als vertegenw oordigers van het 
n p i en het Landelijk Centrum , contact m et de bij deze institu ten betrokken 
bisschoppen Bekkers en De V et.1 Vanaf dat m om ent trokken het n p i en het 
Landelijk C entrum  gezam enlijk  onder aanvoering van Baas op ter ver­
dediging van de belangen van beide institu ten . W aartoe dat heeft geleid, 
kom t in de volgende paragraaf aan de orde.
1.7. De ondergang van het Nederlands Pastoraal Instituu t en het 
Landelijk C entrum  voor ka
Op 21 jan u ari 1963 had een gesprek plaats tussen enerzijds een delegatie 
van het n p i en het Landelijk C entrum  en anderzijds de bisschoppen Bek­
kers en De Vet. Baas toonde zich zeer verontwaardigd over het feit dat de 
p lannen voor reorganisatie van het n p i geheel buiten de directie om waren 
opgesteld. De op handen zijnde benoem ing van Goddijn had hij nota bene 
van Goddijn zelf m oeten vernem en. De beide Brabantse bisschoppen sus­
ten de gem oederen van het geprikkelde gezelschap enigszins door duide­
lijk te m aken dat de benoem ing van Goddijn nog niet officieel was en dat 
het episcopaat wel degelijk een belangrijke rol zag weggelegd voor een lan­
delijk pastoraal instituut. Met nam e voor de doelm atige aanw ending van 
subsidies voor onderzoek was een deskundige en kritische instantie nood­
zakelijk. Tot nu  toe was de taakom schrijving van het n p i te vaag geweest en 
daarom  was een heroriëntatie noodzakelijk. Baas en de zijnen w aren ove­
rigens niet afkerig van een aanpassing van de taak van het np i, m aar wil­
den daarin ook de positie van het Landelijk C entrum  betrekken, dat in feite 
ook nauwelijks nog kon rekenen op steun  van het episcopaat.2 Zij stelden 
de beide bisschoppen voor n p i en Landelijk C entrum  in een nieuw  op te 
rich ten  in s titu u t te laten opgaan. Dat idee zou een concretisatie zijn
1 De delegatie bestond uit Baas, Van Santvoort, Vendrik, Straver en Vermeulen.
2 Vgl. par. 1.3.
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illustratie
De bisschoppen G. de Vet(links) en W. Bekkers stuurden aan op de 
opheffing van het Landelijk Centrum. Hier op Schiphol 
na de eerste conciliezitting, najaar 1962.
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van de eerder gelanceerde ideeën van Baas w aarin hij een sam enw erking 
tussen hiërarchie en laïcaat beoogde.1
De Vet, zelf lid van het bestuu r van het n p i, gaf de voorkeur aan een 
voortbestaan van de twee instituten. Op term ijn  kon eventueel een “huw e­
lijk” tot stand kom en van Landelijk C entrum  en np i. In dat licht pleitte hij 
ervoor eerst het n p i als instituu t voor zielzorgers een goede basis te geven. 
In tegenstelling tot de leken die het Landelijk C entrum  hadden, beschikten 
de zielzorgers n ie t over een “denkcentrum ”. Daarbij kwam  dat bij de 
oprichting van een gezam enlijk nieuw  instituu t van n p i en Landelijk Cen­
trum  de bisschoppen voor een dilem m a zouden kom en te staan: zou het 
nieuwe instituu t zich volledig identificeren m et het episcopaat of zou het 
een instituu t w orden dat een “vrij geluid” kon laten horen zoals het Lande­
lijk C entrum  dat tot dan toe kon doen. Een ander probleem  was dat de bis­
schoppen niet akkoord zouden gaan m et de personele bezetting, die het 
n p i en het cen trum  voor het nieuw e instituu t voor ogen hadden. Bekkers 
en De Vet ontraadden Baas cum  suis daarom  bij het episcopaat aan te drin­
gen op de oprichting van een gezam enlijk instituut. De bisschoppen zou­
den gedwongen worden een overhaast en dus geforceerd besluit te nem en.2
U it het gesprek werd duidelijk dat het Landelijk C entrum  bij de bis­
schoppen geen goede naam  had. H et “vrije gelu id” dat het C entrum  liet 
horen, paste blijkbaar niet in het bisschoppelijk beleid. Ook m et de activi­
teiten die vanuit het n p i en het cen trum  w erden ondernom en, w aren de 
bisschoppen niet ingenom en. Daarom  w aren de stafleden van beide instel­
lingen voor de bisschoppen ook m in of m eer ‘besm et’.
Op 28 jan u ari brachten Bekkers en De Vet aan de overige bisschoppen 
m ondeling verslag u it van hu n  onderhoud m et de staf van het n p i  en het 
Landelijke C entrum . De bisschoppen bleven bij hu n  besluit dat zij in sep­
tem ber hadden genom en. De om vorm ing van het n p i m oest worden door­
gezet. D aarna konden de taken van het nieuw e instituu t afgebakend w or­
den ten opzichte van het Landelijk C entrum .3 H et was duidelijk dat zowel 
het n p i als de ka, beide feitelijk staande onder de leiding van Baas, in een 
vacuüm  w aren terecht gekom en. H et episcopaat weigerde het bestaande 
n p i verder te steunen en het Landelijk C entrum  werd vaker dan eens ge­
passeerd.
De staf van het Landelijk C entrum  wilde zich hier niet bij neerleggen en 
bracht zijn opvattingen over de positie van het Landelijk C entrum  en de
1 Vgl. par. 1.4.
2 Verslag van de bespreking bij Mgr. Bekkers over het rapport npi-ka (21 jan. 1963), in: 
Arch. bisdom ’s-Hertogenbosch, ka, map A.
3 Notulen bisschoppenvergadering (28 jan. 1963), in: Arch. bisdom ’s-Hertogenbosch, 
Notulen bisschoppenconferentie.
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w erkzaam heden die daaruit voortvloeiden, in februari 1963 nog eens aan 
de bisschoppen over. Dat gebeurde door m iddel van een aangevulde versie 
van het rapport ‘De KA in het algem een en de KA in N ederland in het bij­
zonder’.1 De aanvulling bestond uit een opsom m ing van alle w erkzaam he­
den onder de titel ‘De Katholieke Actie in Nederland in concreto’.2 Hierbij 
werd een rapport gevoegd over de ‘structuur en w erkzaam heid van de Hor- 
stink-staf’, dat strikt was afgestem d op de taken van de w erknem ers van het 
Landelijk C entrum . H et bevatte een plan dat aangaf “hoe de staf van het 
C entrum  een vruchtbare w erkzaam heid in de nabije toekom st” zag. Die 
verwachtte het jaa r 1963 te ku nn en  gebruiken voor “verdere verheldering 
en consolidatie”. Daartoe wilde m en een openbaar studiecongres organise­
ren, waarop het cen trum  zijn visie “op de eigentijdse godsdienstbeleving 
en pastorale vraagstukken” aan een breed publiek zou voorleggen. Concre­
te vorm en van zielzorg en pastoraal zouden dan eveneens onderw erp van 
gesprek zijn. Vanaf 1 jan u ari 1964 hoopte de staf van het cen trum  in een 
nieuw e ‘setting’ te kunnen  functioneren.3 In  het rapport zelf benadrukte 
m en nog eens te willen uitgaan van een kerkopvatting waarin de gezam en­
lijke verantwoordelijkheid van hiërarchie en laïcaat voor het geheel van de 
kerk wezenlijk was. Daarom  achtte m en de com m unicatie b innen  de kerk 
van fundam entele betekenis. Zeer grote waarde werd gehecht aan de in ­
breng van de gelovigen “ju is t waar deze de m enselijke inbedding voor de 
Blijde Boodschap laat z ien ”. Met de resultaten van deze com m unicatie kon 
uiteindelijk de vraag w orden beantwoord, hoe deze boodschap op de con­
crete m enselijke ervaring kon aansluiten. Niet alleen het beleid m aar ook 
het eigen leven van de gelovigen zouden zich het best ontplooien, w anneer 
er een voortdurende correlatie van de bew egingen die van hiërarchie en 
laïcaat uitgingen, tot stand zou w orden gebracht. Voor behartig ing van 
beide aspecten achtte de staf het wenselijk een werkgroep sam en te stellen. 
Een tweede u itgangspunt waaraan de staf van het centrum  hechtte, was be­
leid en w etenschappelijk  onderzoek n ie t te laten sam envallen. W eten­
schappelijk onderzoek diende een hulpm iddel te zijn voor het beleid. H et 
noodzakelijke gesprek tussen  w etenschap en beleid kon ook het beste tot 
zijn recht kom en in een gezam enlijke werkgroep.
Op basis van deze twee u itgangspunten  stelde m en voor het Landelijk 
C entrum  en het n p i te laten opgaan in die ene werkgroep, zoals eerder al
1 Vgl. par. 1.3.
2 Rapport de KA in het algemeen en van de KA in Nederland in het bijzonder (febr.
1963), in: Arch. Bekkers, doos 23.
3 Brief Van Santvoort aan Alfrink (28 febr. 1963), in: Arch, aartsbisdom Utrecht, KA 1962.
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aan Bekkers en De Vet was voorgesteld. A lternatieven w aarb innen deze 
twee institu ten  los van elkaar zouden gaan opereren wees het centrum  af. 
M ocht het episcopaat de tijd nog niet rijp vinden voor een gezam enlijke 
werkgroep, dan kon voorlopig w orden volstaan m et een inform ele sam en­
werking, opdat de in “gang gezette g roei” van onderlinge com m unicatie 
voortgezet kon worden. De m ogelijkheid van aansluiting bij een universi­
teit -  bijvoorbeeld de theologische faculteit van de Katholieke Universiteit 
N ijm egen -  viel ook af. De w etenschappelijkheid zou daarm ee een te hoge 
prioriteit krijgen, terwijl het er ju is t om  ging een visie centraal te stellen, 
die uiteraard geschraagd m oest worden door resultaten van w etenschappe­
lijk onderzoek. De nieuw  sam en te stellen werkgroep diende te w erken on­
der de verantwoordelijkheid van het episcopaat. De bisschoppen Bekkers 
en De Vet zouden m oeten fungeren als contactpersonen tussen  de w erk­
groep en het episcopaat. Voorts zouden in ieder bisdom  één leek en één 
priester als contactpersonen m oeten w orden aangewezen. H et lag niet in 
de bedoeling zelf wetenschappelijk onderzoek te gaan verrichten. Daarvoor 
dienden bestaande institu ten  te w orden ingeschakeld. Wel kon de oprich­
ting van een adviescom m issie dienstig zijn. H ierin  zouden de directeuren 
van die instituten zitting m oeten hebben. Financieel zou de werkgroep m et 
de bestaande m iddelen u it de voeten m oeten kunnen, ervan uitgaande dat 
de Ecclesiabeweging kon w orden verzelfstandigd. Tot slot gaf het rapport 
een overzicht van de feitelijke w erkzaam heden van de staf van het Lande­
lijk C entrum . Concreet waren die te typeren als “activering van com m uni­
catiekanalen”. Dit geschiedde bijvoorbeeld door m iddel van publikaties, 
door de voortzetting van de preekexperim enten -  waarbij enkele weken 
achtereen over een van tevoren in overleg m et leken vastgesteld them a 
werd gepreekt -  door de priestergesprekken ter uitw isseling van praktijk­
problem en en tenslotte door opinie-onderzoek onder gelovigen over kwes­
ties als parochie-overleg en de houding van de m oderne m ens ten opzichte 
van welvaart. H et centrum  gaf nu  al aan dat in de toekom st de Ecclesiabe- 
weging, de huw elijksvoorlichting voor de aartsdiocesane KA en de stud ie­
groepen voor het ‘w eduwe-vraagstuk’ en over het ‘m arxism e’ voor verzelf­
standiging in aanm erking kw am en.1
Enigszins opm erkelijk was, dat dit precies de activiteiten w aren waarvan 
niet echt duidelijk was of ze onder de verantwoordelijkheid van het npi, het 
Landelijk C entrum  of de aartsdiocesane KA vielen. De strijdbare opstelling 
van Baas en de zijnen had tot gevolg dat iedereen al snel sprak van ‘De
1 Structuur en werkzaamheid van de Horstink-staf (28 febr. 1963), in: Arch. Bekkers, 
doos 23.
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H orstink-staf’. Som m igen1 hadden  het zelfs over ‘De H o rstink -k liek ’. 
H ierm ee w erden al de stafleden van de genoem de twee institu ten  en de 
aartsdiocesane KA bedoeld. De onduidelijkheid werd nog verstrekt door het 
feit dat zij alle drie gehuisvest w aren op de H orstink  in Am ersfoort. Niet­
tem in w erden de bisschoppen m et de twee rapporten in feite uitgedaagd 
zich te bezinnen over taak en plaats van de KA en in het bijzonder die van 
het Landelijk Centrum .
Dat geschiedde in h u n  vergadering van m aart 1963. De bisschoppen 
m oesten toegeven dat de georganiseerde KA in N ederland steeds had m oe­
ten zoeken naar nieuw e vorm en van apostolaatswerk die door andere orga­
nisaties nog niet ter hand w aren genom en. De hand in eigen boezem  ste­
kend, constateerden zij dat zij zelf de KA teveel hadden laten “zoeken en 
tasten naar w erk”, haar “te zelfstandig” hadden laten werken, “een onvol­
doende strak beleid” hadden gevoerd en haar te weinig opdrachten hadden 
gegeven. Dientengevolge was de KA allerlei werk gaan doen dat n iet m eer 
onder “de noem er KA te vatten” was. H et werk op zich was weliswaar goed, 
m aar diende volgens de bisschoppen niet door de KA te worden gedaan. De 
KA was “een der lekenapostolaten in de Kerk, die direct het geloof bevorde­
re n ”. Zij m oest beschouwd worden als een uitvoerend orgaan, als “de longa 
m anus van de b isschop”. H et episcopaat constateerde dat de KA in N eder­
land een instantie voor onderzoek, m eningsvorm ing en beleidsvoering was 
geworden, die sterk aanleunde tegen de lekengelovigen en “vaak vrij los 
van de h iërarch ie” optrad. De bisschoppen stelden voor het onderzoeks­
werk aan de speciaal daartoe uitgeruste institu ten  over te laten. D aaraan 
kon de KA eventueel wel haar m edew erking verlenen. Als m eningsvor­
m ende instantie m ocht de KA haar officiële karakter niet uit het oog verlie­
zen en had zij dus niet de vrijheid om  “m eningen te spuien als particuliere 
uitgevers”, zo w aarschuw de het episcopaat. De beleidsvoering diende aan 
de daartoe aangew ezen instanties in de kerk te w orden overgelaten. De rol 
van de KA was gelegen in het doorgeven van ideeën en opvattingen van le­
ken vanuit de basis naar het episcopaat. Dit geluid m ocht n iet als bijdrage 
in de m eningsvorm ing in de openbaarheid w orden gebracht, voordat een 
toetsing aan het algem een bisschoppelijk beleid had plaatsgehad.
Voor de KA bleef vooral een taak over op de terreinen van de Ecclesia, de 
beroepskerstening en “service op allerlei te rre in ”. Een fusie tussen  KA en 
n p i, zoals in de rapporten  was voorgesteld, vonden de bisschoppen niet 
“w enselijk”, om dat het hier volgens hen  twee verschillende instellingen in 
de kerk betrof. De com m unicatie tussen hiërarchie en leek, die door Baas 
werd voorgestaan, behoefde niet een “direct” karakter te hebben voor de
1 Vgl. par. 3.2.6.
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bepaling van het pastorale beleid. Langs allerlei indirecte w egen kon die 
inbreng van de leek tot de beleidsm akers in de kerk doordringen. Bisschop 
De Vet kreeg de opdracht zich m et de Landelijke Leiding te verstaan om te 
kom en tot een concretere terreinafbakening. Op basis daarvan kon vervol­
gens de daaruit noodzakelijk voortvloeiende reorganisatie plaatsvinden.1 
D uidelijk werd dat de bisschoppen zich n iet achter de p lannen  van het 
Landelijk C entrum  wilden stellen. Voor het eerst sinds ja ren  eisten zij hun  
eigen verantwoordelijkheid op voor het beleid in de kerk. De inbreng van 
leken stonden zij wel toe, m aar een opinievorm ing voorafgaande aan bis­
schoppelijke beslissingen werd niet op prijs gesteld.
Kardinaal Alfrink lichtte daarop in een gesprek m et Baas toe dat het Lan­
delijk  C en tru m  voor de m en in g sv o rm in g  o n d er leken  in d erd aad  
“baanbrekend” werk had verricht. H oogstw aarschijnlijk doelde hij daarbij 
vooral op het beleid van de betrokken redacties in verband m et de periodiek 
Ruimte en de reeks Pastorele Cahiers, alsm ede rond een aantal zelfstandig 
uitgegeven publikaties.2 H et stond echter n iet bij voorbaat vast of dit nu  
exclusief de taak van het Landelijk C entrum  voor KA m oest zijn. Een en 
ander had ook door een “vrije groep rond een uitgeverij” uitgevoerd ku n ­
nen worden. H et is niet ondenkbaar dat Alfrink hierbij een concrete uitge­
verij voor ogen had. Bij verscheidene afleveringen van de Pastorele Cahiers 
m aakte im m ers ook Paul Brand jr. van de gelijknam ige uitgeverij deel uit 
van het redactionele team. Alfrink m oet weinig gelukkig zijn geweest m et 
de invloed die uitgeverij Paul Brand op de m eningsvorm ende activiteiten 
van de KA kon uitoefenen. De kardinaal onderschreef de studie van Baas 
over een noodzakelijk sam engaan  van h iërarch ie  en laïcaat, m aar ver­
schilde m et hem  van m ening  over “de structurele uitw erking van de idee 
van w ezenlijke com plem entarite it van H iërarchie en Laïcaat”. H et ging 
Alfrink om  de “integratie van H iërarchie en Laïcaat b innen  de liefdevolle 
eenheid van de Kerk”. Hij ervoer in het beleid van het Landelijk C entrum  
echter teveel een tegenover elkaar staan van beide grem ia. Baas bestreed 
dat dit het geval was. Volgens hem  verschilden zij niet wezenlijk van m e­
ning.3
Zoals hem  was opgedragen, overlegde bisschop De Vet m et het Landelijk 
C entrum  en zond hij eind m ei 1963 zijn bevindingen naar de bisschoppen. 
Concreet stelde hij voor het Landelijk C entrum  een drievoudige taak te ge­
ven: peiling, advies en vorming. In de kerk was een instantie noodzakelijk
1 Notulen bisschoppenvergadering (20/21 maart 1963), in: Arch. aartsbisdom Utrecht, KA 
1962.
2 Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan de bundel: L.C. Baas e.a., Kerk en Ruimte.
3 Verslag vergaderingen Diocesane Utrechtse Staf (17 april en 1 mei 1963), in: Arch. 
Sleijfer, nr. 73.
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om  de leefwereld van de gelovigen te verkennen en te verwoorden door 
m iddel van een peiling. De resultaten hiervan dienden te functioneren als 
advies m et het oog op het te voeren beleid. Tegelijkertijd m oesten de resu l­
taten van die peilingen weer in com m unicatie w orden gebracht m et de ge­
lovigen om  hen  te helpen hu n  christen-zijn gestalte te geven door m iddel 
van vorming. De structuur van het centrum  diende afgestem d te zijn op de 
positie als landelijke ka, die een goede relatie diende te onderhouden m et 
de diocesane ka, m et de bisschoppen, het n p i en andere instituten. Peilin­
gen zouden m eestal een landelijk, de vorm ing zou m eer een diocesaan ka­
rakter m oeten hebben. De Vet stelde voor het contact m et het episcopaat 
n iet te laten onderhouden  door een bisschoppelijke com m issaris, m aar 
door een van de bisschoppen. “Een zeer frequent en open contact zal een 
werkelijk sam engaan van hiërarchie en laïcaat alleen m aar kunnen  begun­
stigen”. H ierdoor zou een bepaalde identificatie m ogelijk zijn van de h ië­
rarchie m et activiteiten en publikaties van het Landelijk Centrum . Voor de 
sam enw erking m et andere beleidsadviesinstitu ten diende een struc tu u r 
van sam enw erking opgezet te worden. M en m oest voorkom en dat de ene 
instantie leidinggevend zou w orden boven de andere of als zeef zou gaan 
fungeren bij het vervullen van taken. Bij het m aken van dw arsverbindingen 
diende de keuze van personen zorgvuldig te geschieden.1
In het daarop volgende beraad van de Nederlandse bisschoppen op 5 ju n i 
1963 werd de nota van De Vet besproken. Daarbij bracht hij zelf ook het 
n p i  ter sprake dat nog steeds een reorganisatie diende te ondergaan. De 
Vet pleitte voor het in stand houden van twee instituten. H et eerste m oest 
de bisschoppen suggesties geven over de m an ier waarop adviezen over 
zielzorgproblem en konden w orden ingew onnen. Zelf m ocht dit instituu t 
geen onderzoek uitvoeren. Wel kon het de bisschoppen bijstaan, w anneer 
zij de ingew onnen adviezen een rol w ilden laten spelen in de praktijk. 
D aarnaast zou een andere landelijke instantie -  m issch ien onder een an ­
dere naam  dan KA om dat het eigenlijk geen KA was -  een taak m oeten krij­
gen in het opinieonderzoek. De bisschoppen zouden zowel over het onder­
zoek zelf als de resultaten ervan voortdurend op de hoogte w orden gehou­
den, w aarna de resultaten ter correctie aan een “critisch publiek” konden 
worden voorgelegd. Pas w anneer de uitkom sten rijp voor publikatie waren, 
kon deze inform atie langs de gewone diocesane organen ter instructie en 
voorlichting w orden doorgegeven. De diocesane KA kon, voorzover zij nog 
bestond, hierbij als s teu n p u n t in het diocees fungeren. Overigens m oest
1 Brief De Vet aan Alfrink en de overige bisschoppen van Nederland dienend als bege­
leidend schrijven, en: Taak en structuur van het Landelijk Centrum voor Katholieke Ac­
tie (27 mei 1963), in: Arch. bisdom ’s-Hertogenbosch, ka, map A.
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m en constateren dat er nauwelijks nog sprake was van een band van het 
Landelijk C entrum  m et de KA in de verschillende diocesen. De bisschop­
pen gingen erm ee akkoord dat gezocht werd naar heldere taakafbakening 
van KA en een vernieuw d n p i en naar goede diocesane steunpunten. Instel­
ling van een bestuu r boven deze twee institu ten , voornam elijk voor het 
toezicht op de financiën, werd raadzaam  geacht. De bisschoppen stelden 
voor een com m issie deze aanwijzingen verder te laten uitw erken.1
Conform  het besluit van het episcopaat form eerde De Vet een kleine 
com m issie bestaande uit L. Rooyackers, pater C. van den Eynden (nam ens 
de Stichting N ederlandse Priesterreligieuzen) en de Eindhovense Prof. P. 
Steenkamp. Zij stelde een kort en bondig advies op over de aard, status, het 
bestuur en het directorium  van een toekom stig landelijk pastoraal instituu t 
en haar verhouding tot de ka. H et gezelschap kwam tot de slotsom  dat een 
pastoraal in stituu t van belang was voor de N ederlandse bisschoppen en 
provinciaals ten behoeve van de oplossing van pastorele vraagstukken. Dit 
in stituu t zou een brugfunctie m oeten  vervullen tussen  beleid en w eten­
schappelijke research. H et zou advies m oeten u itbrengen aan zowel het 
episcopaat als geheel als aan afzonderlijke bisschoppen en provinciaals. 
Ook zou het beleidsvoorbereidend en -adviserend m ogen optreden. T en­
slotte was er volgens de com m issie voor dit instituu t een rol weggelegd op 
het gebied van docum entatie en oriëntatie. De com m issie adviseerde de 
nauw e relatie van het nieuwe pastoraal instituu t m et bijvoorbeeld de KA en 
k a sk i n iet institu tioneel te regelen, m aar via een w erkopdracht. Tevens 
stelde zij voor W. Goddijn o fm  te benoem en tot directeur. Een eventuele 
uitbreid ing van het d irectorium  werd aan hem  overgelaten. Met nadruk  
ontraadde de com m issie A m ersfoort als vestigingsplaats aan te wijzen. 
Tenslotte m eende de com m issie dat de KA niet onder één noem er gebracht 
diende te w orden m et het pastoraal instituut: “De KA vraagt een afzonder­
lijke struk turering  c.q. sanering”. H et nieuw e instituu t zou zo spoedig m o­
gelijk na de septem bervergadering van de bisschoppen m oeten worden op­
gericht. De KA had zich volgens de com m issie al in grote lijnen akkoord 
verklaard m et dit plan.2
In  h u n  septem bervergadering van 1963 hakten  de N ederlandse b is­
schoppen een aantal knopen door. Zo werd het bestuur van het bestaande 
n p i op de m eest eervolle wijze ontslagen, waardoor het instituu t zelf feite­
lijk werd opgeheven. De sam enstelling  van een bestuu r voor het nieuw
1 Notulen bisschoppenvergadering (5 juni 1963), in: Arch. bisdom ’s-Hertogenbosch, 
Notulen bisschoppenconferentie.
2 Nota voor het hoogwaardig episcopaat betr. het Nederlands Pastoraal Instituut (28 
aug. 1963), in: Arch. bisdom Rotterdam, ka, doos 1, map 3.
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pastorale instituu t zou op korte term ijn  worden geform eerd en W. Goddijn 
o fm  zou w orden aangetrokken als directeur. De Vet kreeg de opdracht nu  
een definitieve taakafbakening tussen dit nieuwe pastoraal instituu t en het 
Landelijk C entrum  te realiseren.1
Op 1 novem ber 1963 werd het nieuwe instituu t onder de naam  ‘Pastoraal 
In stituu t N ederlandse Kerkprovincie’ (pink) officieel opgericht. H et kreeg 
tot taak pastorale beleidsbeslissingen voor te bereiden of h ierom tren t ad­
vies uit te brengen, nadat kennis zou zijn genom en van de resultaten van 
w etenschappelijk onderzoek. Tevens diende het service te bieden op het 
terrein  van docum entatie en oriëntatie. W. Goddijn o fm  was inm iddels 
benoem d tot directeur van dit instituut, dat gevestigd werd te Rotterdam .2 
H ierm ee was de kwestie van de reorganisatie van het oude n p i  afgehan­
deld.
Vreem d genoeg waren Baas en V erm eulen nog steeds niet officieel inge­
licht over hu n  toekom st na de opheffing van het np i. Terwijl de bisschop­
pen weer te Rome verbleven, had op 5 novem ber 1963 een gesprek plaats 
tussen hen  en Rooyackers, die op 28 oktober 1963 bij afwezigheid van bis­
schop De Vet de eerste bestuursvergadering van het nieuwe pastorale insti­
tuu t had voorgezeten. Tijdens het beraad van 5 novem ber werd vastgesteld 
dat op uitdrukkelijke wens van het episcopaat de w erkzaam heden van het 
voormalig n p i in elk geval dienden te worden voortgezet. Dit gold ook voor 
de activiteiten van het Landelijk Centrum . Allen w aren ervan overtuigd dat 
de bisschoppen zo spoedig m ogelijk h u n  feitelijke houding ten opzichte 
van de activiteiten van beide institu ten  zouden bepalen. Volgens Rooyac- 
kers vorm den de inhoud van de w erkzaam heden van de KA en de voortzet­
ting van de beoogde integratie van het n p i in het Landelijk C entrum  voor 
Katholieke Actie onder een nieuw e naam  geen enkel probleem . Ook over 
de financiering van de activiteiten van het n p i bestond geen onduidelijk­
heid. Deze zouden in ieder geval buiten de kas van de KA om  w orden ver­
richt. Pas nadat de ju rid ische relatie van het episcopaat ten opzichte van de 
activiteiten van n p i en KA duidelijk was geworden, zou op basis van gelijk­
heid overleg over sam enw erking ku nn en  w orden gevoerd m et het p in k .3 
We m oeten aannem en  dat Rooyackers bew ust de beide d irecteuren nog 
niet inlichtte over de opheffing van het np i. Dat was im m ers de taak van
1 Notulen bisschoppenvergadering (2/3 sept. 1963), in: Arch. bisdom ’s-Hertogenbosch, 
Notulen bisschoppenconferentie.
2 Katholiek Archief, 19(1964), k. 159-160. Vgl. W. Goddijn e.a., Riskante kerk. Vijfjaar 
Pastoraal Instituut van de Nederlandse Kerkprovincie, p. 18-22, en: W. Goddijn, De moed 
niet verliezen. Kroniek van een priestersocioloog p. 61-62.
3 Verslag van de conclusies van het gesprek tussen Mgr. Rooyackers, Prof. Vermeulen 
en Mr. Baas op 5 november 1963, in: Arch, aartsbisdom Utrecht, KA iii 1964.
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De Vet.
N u het p in k  eenm aal was opgericht, bereidde De Vet zich voor op de 
laatste nog te nem en hindernis, de taakafbakening tussen het p in k  en het 
Landelijk C entrum . Voor hem  w erd steeds du idelijker dat b in n en  de 
nieuwe constellatie geen taak m eer voor het Landelijk C entrum  was wegge­
legd. In  een on tlu isterende schets van de ontw ikkeling van het centrum  
herhaalde hij dat voor de KA na 1958 een duidelijk om schreven positie in 
het kerkelijk veld had ontbroken. Hij kon dan ook wel enig begrip opbren­
gen voor het feit dat deze groep van vrijgestelden voor “zichzelf een positie 
ging creëren”. Dit was m ede gelukt om dat zij beschikte over publikatiemo- 
gelijkheden m et een brede “ak tierad ius”, zoals Ruimte, Ecclesia, Katholiek 
Archief, de Pastorele Cahiers, en sinds de eerste zittingsperiode van het 
concilie de DOC-papers.1 Door de personele unie m et het voormalige n p i 
was het cen trum  zich teveel gaan bezighouden m et zaken die onder de 
com petentie van dit instituu t vielen, zoals het ontw erpen van richtlijnen 
voor de priesterlijke zielzorg. H ierm ee poogde zij “de frustratie van de ei­
genlijke, binnenw ereldlijke taak van de k a ” te com penseren. De genoem de 
groep van vrijgestelden, functionerend in het n p i  en het Landelijk C en­
trum  en kort aangeduid als de ‘H orstinkstaf’, was geleidelijk aan een zelf­
standige groep gaan vorm en, “die een som s w etenschappelijk  gefo rm u­
leerde critiek op de kerk als instituu t cultiveerde, zich ging toeleggen op 
een sterk psychologisch georiënteerde studie van de godsdienstigheid als 
verschijnsel en contacten naar buiten selekteerde”. Zo was een “introverte” 
groep ontstaan, die verzet opriep bij groepen “buitenstaanders die w erden 
uitgesloten van deze zich exclusief voordoende groep”. “Wie buiten deze 
groep en haar geselekteerde contacten stond, werd m ogelijk als niet radi­
caal genoeg beschouwd. Naar buiten toe, in publikaties, in bijeenkom sten, 
in u itzendingen voor de k ro , waarm ee zij via de adviesraad nauw e relaties 
had, kon zij de schijn ophouden ‘de leken’ te vertegenw oordigen bij het 
episcopaat en het episcopaat bij de leken”. “De discrepantie tu ssen  de 
schijn van een ‘gezaghebbend’ standpunt en de werkelijkheid van hu n  m e­
ningen, die zeker niet door de pastorale beleidsinstanties gedekt zouden 
worden, kwam steeds duidelijker aan het licht”. De Vet w enste blijkbaar 
zijn handen niet te branden aan een taakafbakening tussen het nieuw  op­
gerichte p in k  en het Landelijk C entrum , w ant hij adviseerde een com m is­
sie van ‘goede d iensten’ in te stellen die de plaats en taak van het Landelijk 
C entrum  m oest verhelderen.2 Zijn in bepaalde opzichten vernietigend oor­
1 Vgl. voor de DOC-papers par. 2.6.
2 Rapport van mgr. De Vet: Enkele notities over de positie van de Horstink-staf (18 febr.
1964), in: Arch, aartsbisdom Utrecht, KA iii 1964.
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deel over het Landelijk C entrum  legde hij eerst voor aan de bisschoppen. 
Deze volgden in hun  vergadering van 23 m aart 1964 zijn negatieve oordeel 
over het Landelijk C entrum  en het voormalige npi. Ook zij toonden welis­
waar begrip voor de apostolische bewogenheid van de H orstink-staf, m aar 
m isten  duidelijkheid over de noem er w aaronder de activiteiten w erden 
verricht. De ind ruk  w erd steeds gewekt dat alle activiteiten tot de KA 
behoorden en dus onder leiding van de bisschoppen stonden, terwijl het 
episcopaat feitelijk geen enkele leiding gaf.
De bisschoppen concludeerden dat de KA van hen  was “w eggegroeid”. 
Besloten werd De Vet te volgen in zijn suggestie een ‘com m issie van goede 
d iensten’ in te stellen. Deze m oest in de eerste plaats antwoord geven op de 
vraag of de activiteiten van de H orstink beschouwd m oesten worden als KA 
en zo ja, of het landelijke of (aarts)diocesane activiteiten betrof. Indien  de 
resu ltaten  daartoe aanleiding gaven werd de com m issie verzocht n iet te­
rughoudend te zijn m et voorstellen voor een reorganisatie van het Lande­
lijk C en trum .1 Voor zover bekend is de door de b isschoppen bedoelde 
com m issie echter nooit ingesteld.2 Wel w erden pogingen gedaan om  te 
kom en tot een goede afbakening van activiteiten van KA en de H orstink. Zo 
drong kardinaal Alfrink er in de zom er van 1964 bij directeur Sleijfer van 
de aa rtsd io cesan e  KA op aan, de ‘H o rs tin k sta f’ te “ontw arren”, opdat 
precies kon w orden vastgesteld welke taken tot de aartsdiocesane KA en  
welke tot die van het Landelijk C entrum  m oesten w orden gerekend. H et 
oude n p i m oest zijns inziens als een aflopende zaak worden beschouwd.3
Op verzoek van de U trechtse hulpbisschop Th. H endriksen  die tijdens 
het verblijf van kardinaal Alfrink in Rome het bestuur in het aartsbisdom  
w aarnam , liet het p in k  weten dat er geen behoefte was aan een speciaal in ­
stituu t w aarin priesters en leken m et elkaar in contact stonden. H et achtte 
zo ’n particulier in stituu t voor “peiling, com m unicatie, experim enten en 
initiatieven” zoals De H orstinkstaf dat voor zichzelf had bedacht, overbo­
dig. Er bestonden al voldoende van dergelijke organisaties zoals de Sint 
A delbertvereniging, het Thijm genootschap en redacties van tijdschriften. 
Met evenveel recht als het Landelijk C entrum  zouden ook deze financiële 
ondersteun ing  ku nn en  vragen van het episcopaat. Een m in  of m eer offi­
ciële erkenning door het episcopaat zou u it die kringen gerechtvaardigde 
protesten kunnen  ontlokken. H et m eest bevreesd was het p in k  echter voor
1 Notulen bisschoppenvergadering (23/24 maart 1964), in: Arch. aartsbisdom Utrecht, KA 
iii 1964.
2 Vgl. Brief Mgr. Hendriksen aan Alfrink te Rome (27 okt. 1964), in: Arch. aartsbisdom 
Utrecht, KA iii 1964.
3 Verslag van het onderhoud van Alfrink met Sleijfer (30 juni 1964), in: Arch. Sleijfer, 
nr. 73, en: brief Alfrink aan Sleijfer (1 sept. 1964), in: Arch. aartsbisdom Utrecht, KA 1962.
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een overlapping van zijn eigen taken m et die van het centrum , hetgeen 
m ogelijk ook ten koste zou gaan van de aan het p in k  toegekende midde- 
len .1 Steeds duidelijker werd dat de bisschoppen m et de oprichting van het 
p in k  al dan n iet bew ust nog m eer w ind uit de zeilen van het Landelijk 
C entrum  hadden genom en.
Nog vóórdat Alfrink kennis had ku nn en  nem en  van dit s tandpun t van 
het p in k , reisden Baas en Van Santvoort naar Rome om  bij hem  voor het 
Landelijk C entrum  te pleiten. In een gesprek dat plaatshad op 22 oktober 
1964 kw am en nog steeds twee mogelijke toekom stm odellen aan de orde. 
In het eerste zou het ‘Longa M anus-m odel’ w orden verlaten. De daarm ee 
verband houdende activiteiten konden w orden overgenom en door een nog 
op te richten diocesaan pastoraal centrum  voor het aartsbisdom . Tegelijker­
tijd zou het centrum  zelfstandig opererend m aar wel erkend door het epis­
copaat, blijven voortbestaan als een com m unicatiecen trum  voor kerk en 
wereld. In het andere m odel zou het een instituu t w orden van en voor de 
bisschoppen, dat zich sterk zou identificeren m et de hiërarchie.2
De N ederlandse bisschoppen w aren zozeer in beslag genom en door het 
concilie dat een snelle besluitvorm ing uitbleef. Pas in jan u ari 1965 beslo­
ten zij het Landelijk C entrum  te laten voortbestaan, m aar zonder officiële 
band m et het episcopaat. D aarm ee werd het ‘Longa M anus-m odel’ defini­
tief verlaten. Wel zou een vicaris-generaal van één van de bisdom m en als 
contactpersoon optreden door als zodanig deel te nem en  aan de bestuu rs­
vergaderingen van het centrum . H et episcopaat besefte dat daarm ee een 
einde was gekom en aan de landelijke ka. Voor het nieuw e instituut, w aar­
voor nu  het groene licht was gegeven, m oest echter nog heel wat worden 
geregeld. Er bestond geen duidelijke taakafbakening ten opzichte van het 
p in k  en het ontbrak ook aan een financiële onderbouw ing van het nieuwe 
landelijke centrum . H et bestaande Landelijk C entrum  had aangedrongen 
op een blijvend aandeel uit de inkom sten van de sus-loterij -  de voortzet­
ting van de vroegere paasloterij van de Actie Voor God -, m aar ging u itein­
delijk akkoord m et een financiële garantie voor drie jaar. Na die periode 
m oest het instituu t op eigen benen kunnen  staan.3 Met het bisschoppelijk 
besluit van 12 janu ari 1965 was definitief het doek gevallen voor het Lande­
1 Praenotandum van het Pastoraal Instituut van de Nederlandse Kerkprovincie (20 okt. 
1964), in: Arch. bisdom Rotterdam, ka, doos 1, map 3. Later zou Goddijn bevestigen dat 
hij de nodige moeilijkheden had met het vroegere npi en ‘De Horstink’. Vgl. W. God­
dijn, De moed niet verliezen. Kroniek van een priestersocioloog, p. 66.
2 Bijeengeschreven verslag van het gesprek van Alfrink met Baas en Van Santvoort (22 
okt. 1964), in: Arch, aartsbisdom Utrecht, KA iii 1964.
3 Notulen bisschoppenvergadering (12 jan. 1965), in: Arch. bisdom ’s-Hertogenbosch, 
Notulen bisschoppenconferentie.
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lijk C entrum  voor Katholieke Actie. In  het kader van de effectuering van dit 
besluit kwam het p in k  in m ei 1965 tot overeenstem m ing m et het centrum  
over een taakafbakening. H et centrum , dat zich de laatste ja re n  toch al 
steeds m eer had toegelegd op de beleving van de verantwoordelijkheid van 
de leken in de dialoog tussen  kerk en wereld, zou deze taak nu  verder 
uitbouwen. Daarbij voelde het zich gesteund door het concept van ‘Schem a 
13’, dat op dat m om ent op het concilie in bespreking was en handelde over 
de kerk in de wereld.
Voor de uitvoering van de taak zoals het nieuw e centrum  die zag, werd 
een zekere binding m et de hiërarchie noodzakelijk geacht en daarom  werd 
voorgesteld Rooyackers te beno em en  tot con tac tpersoon  tu ssen  het 
centrum  en het episcopaat. Dit sloot niet u it dat het nieuw  op te richten 
instituu t vrij, zelfstandig en m et een grote eigen verantwoordelijkheid kon 
werken. Daarom  was het van belang vast te stellen dat het episcopaat niet 
de verantwoordelijkheid droeg voor en goedkeuring behoefde te geven aan 
elke activiteit die werd ondernom en. Om die reden werd besloten de term  
‘Katholieke Actie’ niet m eer te gebruiken. H ierm ee zouden m isverstanden, 
als zou het episcopaat zich identificeren m et de activiteiten van het nieuwe 
cen tru m , w orden  voorkom en. N aar verw achting  zou  he t cen tru m  
regelm atig het p in k  op zijn weg vinden. Daarom  werd afgesproken dat het 
nieuwe centrum  in zijn publieke uitspraken over de wijze waarop door de 
kerk de blijde boodschap werd verkondigd, vooraf overleg zou voeren m et 
het p ink . Indien in voorkom ende gevallen verschil van m ening zou blijven 
bestaan, zou het p in k  gerechtigd zijn  contact op te n em en  m et het 
episcopaat. Voor het noodzakelijk contact werd de voorkeur gegeven aan 
een vicaris die ook rechtstreeks participeerde aan het beleid van het p ink. 
Zoals gezegd stelde m en voor Rooyackers in die functie te benoem en.1
Op 13 april, 21 ju n i en 20  oktober 1965 bogen de bisschoppen zich nog 
over de praktische en financiële uitwerking van hun  besluit van 12 januari, 
w aarna op 18 oktober 1966 een definitieve overeenkom st werd gesloten 
tussen  het ‘R .K .-kerkgenootschap’ en  de ‘S tichting C om m unicatie- en 
oriëntatiecentrum  voor Kerk en W ereld de H o rstin k ’.2 D aarm ee was ook 
ju rid isch  een einde gekom en aan een bepaalde uitingsvorm  van de ka, die 
in de loop der ja ren  een drastische verandering had doorgem aakt. Begon­
nen  als een specifieke organisatie die was gericht op de deelnam e van le­
ken aan het hiërarchisch apostolaat onder strikte leiding van diezelfde hië-
1 Brief W. Goddijn aan het episcopaat (31 mei 1965), in: Arch. bisdom Rotterdam, ka, 
doos 1, map 3.
2 Notulen bisschoppenvergaderingen (13 april, 20 juni en 20 okt. 1965 en 18 okt. 1966), 
in: Arch. bisdom ’s-Hertogenbosch, Notulen bisschoppenconferentie, en: Katholiek Archief, 
21(1966), k. 1130.
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rarchie, was ze m et nam e in het U trechtse uitgegroeid tot een zelfstandige 
vorm van lekenapostolaat onder leiding van leken. Zij zetten echter in toe­
nem ende m ate een koers uit, die b in n en  het episcopaat op w eerstand 
stootte. De band m et het episcopaat bestond voortaan alleen uit een infor- 
m atie-uitw isseling via een contactpersoon. Uit het voorgaande werd duide­
lijk dat de opheffing van de KA m ede sam enhing m et de aard van de activi­
teiten die het centrum  vanaf 1959 ontplooide. W at voor activiteiten dat wa­
ren en waarom  zij som s de irritatie van de bisschoppen opriepen, kom t nu  
aan de orde.
2. De activiteiten van het Landelijk Centrum voor Katholieke Actie
2.1. De kerstening van het beroepsleven
H et vertrek van Tellegen in 1957 bracht de Landelijke Leiding in onzeker­
heid over de wijze waarop de beroepskerstening m oest w orden voortgezet. 
Zij m oest erkennen dat deze activiteit al die ja ren  voornam elijk een initia­
tief van Tellegen geweest was en daardoor sterk zijn persoonlijk stem pel 
had gedragen.1 H et bleek voor Roes, die dit werk na het vertrek van Telle­
gen grotendeels had overgenom en, m oeilijk h ierin  een eigen weg te vin­
den. H et Landelijk C entrum  kwam in 1961 tot dezelfde conclusie. H et uitte 
die in de vorm van een forse kritiek op de oorspronkelijke aanpak van de 
voormalige landelijk voorzitter. Zo werd onder m eer gesteld dat in de laat­
ste drie jaa r van zijn voorzitterschap de deelnam e aan de beroepskerste- 
ning al een dalende lijn vertoonde. De groepen zouden alleen als klankbo­
dem  voor het particuliere denken van hem zelf hebben gefunctioneerd. Ook 
was hij er niet in geslaagd de beroepskerstening een plaats in het geheel 
van de KA te geven. Hierbij kwam nog dat de overdracht van w erkzaam he­
den na het afscheid van Tellegen was bem oeilijkt door de gebrekkige no tu­
lering van de bijeenkom sten van de verschillende groepen. Voorts zou hij 
te gesloten zijn geweest wat de inhoud van het beroepskersteningsw erk be­
treft. De bijeenkom sten zouden  te sterk bepaald zijn  geweest door een 
hardop nadenken over de problem en die hem  zelf bezighielden. Vaak was 
zijn gedachtengang m oeilijk te volgen voor de m eeste aanwezigen. In de 
praktijk kw am en de m ensen  om  Tellegen te beluisteren. Door dit alles was 
zijn m ethode n iet overdraagbaar gebleken. Alleen de beroepskerstening
1 Verslag van de vergadering van het Landelijk Centrum voor KA (13 okt. 1958), in: Arch. 
leka, nr. 3430.
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onder vrouwen kreeg een positieve beoordeling.1
Afgaande op de grote aantallen deelnem ers uit een rijk scala aan be­
roepsgroepen die Tellegen voor zijn werk had w eten te m obiliseren, is de 
in 1961 geuite kritiek buiten alle proporties. H et heeft er alle schijn van dat 
deze kritiek vooral bedoeld was om  de eer van Roes te redden. H et oor­
spronkelijk zo energiek door Tellegen opgezette ‘beroepskersteningsw erk’ 
kwam in de loop van 1961, bijna zonder protest vanuit de nog bestaande 
beroepsgroepen, geheel stil te liggen. Roes vertrok m et stille trom  en nam  
zijn oude functie van biologieleraar weer op. H ierm ee was aan de eigen­
lijke beroepskerstening die in 1947 door Tellegen was geïntroduceerd als 
een gerichte individuele vorm ing van personen uit eenzelfde beroepsgroep, 
definitief een einde gekomen.
De aandacht van het Landelijk C entrum  zou zich vanaf dat m om ent rich­
ten op studie van en publiceren over ‘welvaart en w elzijn’ en het marxisme. 
Voor een pastoraal gerichte publikatie over ‘welvaart en w elzijn’ werd een 
studiecom m issie ingesteld bestaande u it theologen, wijsgeren, econom en, 
sociologen en ondernem ers. Ook voor de bestudering van het m arxism e 
werd een studiegroep ingesteld. Van m eet af aan had deze groep contact 
gezocht m et J. van Veen van het Protestantse In stituu t Kerk en W ereld te 
Driebergen. H ieru it kwam tenslotte het voorstel voort gezam enlijk een be­
taalde kracht aan te trekken om  docum entatie sam en te stellen voor zowel 
katholieken als protestanten. Voor de katholieken zou, los van de protes­
tanten, een ‘brain-trust’ gevormd m oeten worden op dit terrein, die studie­
dagen en cu rsussen  zou verzorgen, onder andere voor de Katholieke 
Jeugdraad.2
Deze p lannen  m ondden in 1963 uit in een schriftelijke cursus over het 
‘com m unism e’. Deze bestond uit veertien lessen, die w erden gevolgd door 
2 0 0 0  personen, terwijl op daaraan gekoppelde studiedagen 500 personen 
verschenen. H et succes leidde tot een tweede cyclus van eveneens veertien 
lessen. De eerste reeks ging vooral in op de figuur van Marx en het R us­
sisch com m unism e, terw ijl de tweede het co m m un ism e in de andere 
‘landen van Oost-Europa en in de westerse wereld als onderw erp’ had.3
1 Verslag vergadering Landelijk Centrum voor KA (6 maart 1961), in: Arch. leka, nr. 
3717.
2 Een jaarverslag in de grondverf. Werkzaamheden van het Landelijk Centrum voor 
Katholieke Actie in 1961 (4 dec. 1961), in: Arch. leka, nr. 2651.
3 Oriënterende informatie over de activiteiten van De Horstink (juli 1964), in: Arch. 
bisdom Roermond, nr. 3171.
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2.2. Huwelijk en gezin
2.2.1. H et onderzoek naar de situatie van huwelijk en gezin. In  1958 verzorgde 
een vernieuwd landelijk KA-team voor Huwelijk en Gezin een cursus over 
het huwelijk. Hiervoor bestond grote belangstelling zowel b innen  als bu i­
ten de k a .1 Per 1 septem ber 1958 werd dit team  m et instem m ing van aarts­
bisschop Alfrink versterkt m et de Bredase sem inarieprofessor H. Ruygers.2 
Sam en m et Baas stelde deze een rapport op over de gesignaleerde grote 
nood op het gebied van huwelijk en gezin, zoals die zowel in kringen van 
priesters als leken werd ervaren.3 Vervolgens werd aan de bisschoppen een 
plan voorgelegd voor een grootscheeps onderzoek naar de problem en op 
het terrein van huwelijk en gezin, echtscheiding, voor- en buitenechtelijk 
geslachtsverkeer en geboortenregeling. H et m eest urgent w aren de noden 
die voortkw am en u it de span n ing  die bij gelovigen leefde tu ssen  de 
richtlijnen van de huw elijksm oraal van de kerk en de concrete levenssitu­
atie. In het algemeen, zo stelde het centrum , was er een gebrek aan visie op 
het huw elijk en het ontbreken van een coördinerend centrum  dat op de 
hoogte was van alle noden. De gelovigen w erden bij al deze problem en te­
ruggew orpen op hu n  eigen verantwoordelijkheid, “om dat het zicht op de 
Kerk als ‘co m m un io n ’” ontbrak. Bovendien bestond de indruk dat de Ne­
derlandse V ereniging voor Sexuele H ervorm ing hiervan handig gebruik 
m aakte en het voortbestaan van het huwelijk en het gezin bedreigde.
H et Landelijk C entrum  stelde de bisschoppen voor een inventarisatie te 
m aken van alle noden en tevens van alle bestaande instellingen die actief 
w aren op het terrein van huwelijk en gezin. Tegelijkertijd stelde m en voor 
een wetenschappelijk- en een vorm ingsinstituut op te richten naast lande­
lijke, diocesane en plaatselijke service-instituten. Voor de uitvoering van 
het eerste deel van het voorstel, de inventarisatie en de coördinatie, vroeg 
het Landelijk C entrum  een concreet m andaat van de N ederlandse bis­
schoppen, om dat het m eende dat dit am bitieuze plan als zodanig buiten de 
com petentie van de KA lag. Ter geruststelling verklaarde het centrum  dat 
het plan niet ingegeven was om  “groot te worden, m aar om  een zelfstandig 
apparaat tot ontwikkeling te brengen ter leniging van een centrale en be­
slissende nood in N ederland”.4 H et rapport werd op 3 februari 1959 op een
1 Verslag vergadering van het dagelijks bestuur van de Landelijke Leiding der KA (19 
febr. 1958), in: Arch. leka, nr. 3430.
2 Verslag vergadering van het dagelijks bestuur van de Landelijke Leiding der KA (21 
maart 1958), in: Arch, leka, nr. 3430.
3 Verslag vergadering Landelijke Centrum voor KA (29. sept. 1958), in Arch. leka, nr. 
3430.
4 Uittreksel uit het rapport voor het Hoogwaardig Episcopaat over het werk voor Hu-
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speciale vergadering door de N ederlandse b isschoppen besproken. Zij 
verklaarden dat de problem atiek van ‘huwelijk en gezin’ in het vervolg hoge 
prioriteit m oest krijgen. In principe was m en bereid het Landelijk C entrum  
het gevraagde m andaat te verlenen. M aar dat m oest wel beperkt blijven tot 
een inventarisatie van de problem en en de aanzet tot een coördinatie van 
de hulpverlening. Vooral financiële overwegingen brachten de bisschoppen 
ertoe deze beperkte opdracht te geven, die b innen één jaar afgerond diende 
te zijn. De stichting Benevolentia werd om financiële steun gevraagd. Die 
stem de daarm ee in.1
Rond half m ei werd het gevraagde m andaat door het episcopaat officieel 
afgegeven en stelde het Landelijk C entrum  ter uitvoering van de opdracht 
een W erkcom ité voor H uwelijk en Gezin in .2 De concrete opdracht luidde 
in overleg m et het N ederlands Pastoraal In stituu t en het Katholiek Natio­
naal Bureau voor Geestelijke G ezondheidszorg, “een begin te m aken m et 
een onderzoek naar de feitelijke situatie, een gedocum enteerd overzicht 
sam en te stellen van de bestaande activiteiten, en de wenselijkheid en m o­
gelijkheden van een gezam enlijke apostolische activiteit ten dienste van 
huwelijk en gezin na te gaan”.3 Naast drs. C.A.F. W eterm an als voorzitter 
en drs. C.J. Straver als secretaris, bestond het com ité uit Baas, dr. A. Bar­
tels, Ruygers, V erm eulen, en m evrouw Grol-Veeger. Voor een nadere toe­
lichting werd de m edew erking gevraagd van een negental sem inarie-pro- 
fessoren.4 Voorts w erden contacten gelegd m et deskundigen uit andere 
disciplines.5
Voor de sam enstelling van het rapport was een breed scala aan inform a­
tiebronnen geselecteerd. Daarbij ging het niet alleen om  literatuur, m aar 
ook om verslagen van gesprekken m et functionarissen van een groot aantal 
instanties die werkzaam  w aren op het terrein van huwelijk en gezin, onder 
wie priesters, m aatschappelijk w erksters en verpleegsters. Verder w erden
welijk en Gezin (17 dec. 1958), in: Arch. leka, nr. 3430, en: Verslag vergadering Federa­
tieve Bestuursraad der KA (17 dec. 1958), in: Arch. leka, nr. 3328.
1 Verslag vergadering van het Landelijk Centrum voor KA (16 febr. 1959), in: Arch. leka, 
nr. 3328.
2 Verslagen vergaderingen van het Landelijk Centrum voor KA (23 maart en 27 april
1959), in: Arch, leka, nr. 2644.
3 Rapport aan de Nederlandse bisschoppen over de situatie in huwelijk en gezin, uitge­
bracht door het werkcomité Onderzoek Huwelijk en Gezin, ingesteld door het Landelijk 
Centrum voor Katholieke Actie (25 nov. 1960), in: Arch. leka, nr. 1518, p. 2.
4 Het waren dr. D. Braun ofm  (Weert), drs. J. Dekkers (Hoeven), drs. F. Haarsma 
(Driebergen), dr. A. Hulsbosch OESA (Nijmegen), dr. F. Malmberg sj (Maastricht), dr. P. 
Schoonenberg sj (Nijmegen), dr. B. Speekenbrink (Haaren), dr. S. Trooster sj 
(Maastricht) en dr. J. van ’t Westeinde (Warmond).
5 Interim-rapport betreffende de voortgang van het onderzoek “Huwelijk en Gezin” (28 
aug. 1959), in: Arch, leka, nr. 2495, p. 1 en 3.
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“diepgaande interview s” afgenom en van verloofden en gehuw den, terwijl 
bepaalde deelproblem en w erden voorgelegd aan sociologen, psychologen 
en theologen. Voorts werd een kleine proefenquête gehouden onder de 
geestelijken van de b isdom m en R oerm ond en Rotterdam . In sam enw er­
king m et de R.K. Artsenvereniging werd bovendien een enquête gehouden 
onder alle katholieke gynaecologen en onder een kwart van de bij deze ver­
eniging aangesloten huisartsen . S tudiebijeenkom sten en individuele ge­
sprekken werden gehouden m et personen die geacht konden worden theo­
rie en praktijk “tot een verantwoorde en niet al te levensvreem de synthese 
gebracht te hebben”. Met het opgespoorde feitenm ateriaal wilde het comité 
bepaalde onder gelovigen aanwezige tendensen laten zien, om dat de pasto­
rale praktijk ju is t hierbij gebaat was.1
H et vierenveertig pag ina’s tellende rapport, dat in het najaar van 1960 
gereed kwam, bevatte allereerst een gedetailleerde weergave van de aange­
troffen m eningen  en een karakteristiek van de leefwereld van huwelijk en 
gezin in de verschillende lagen van de bevolking.2 H et tweede gedeelte 
handelde over de fundam entele vragen inzake een vernieuw ende pastorale 
zorg voor huw elijk en gezin. Afgesloten werd m et een overzicht van de 
m eningen inzake de pastoraal van huwelijk en gezin zoals die in katholiek 
N ederland voorkwamen. Grofweg w aren deze in te delen in drie verschil­
lende standpunten . Eén strom ing benadrukte dat de leer van de kerk in ­
zake het huwelijk en gezin aan duidelijkheid niets te w ensen overliet. In  de 
verkondiging diende de volle nadruk gelegd te worden op de ju iste  naleving 
van de huw elijksm oraal. Volgens het com ité kon dit standpunt, dat door 
een gedeelte van de clerus w erd aangehangen, leiden tot een pastorale 
praktijk die door vele anderen als “hard en rigoristisch” werd ervaren.
Een tweede strom ing hield vast aan een integrale verkondiging van de 
leer, m aar wilde in de toepassing ervan een “zekere m ildheid” aan de dag 
leggen. Met nam e in kringen van de institu ten  voor gezinszorg, hulpverle­
ners en de R.K. A rtsenvereniging leefde deze overtuiging. H et werkcomité 
verm oedde dat een flink deel van de clerus dit s tandpun t dat werd geken­
m erkt door m ildheid, vergeving en bemoediging, deelde.
Een derde groep m ensen  pleitte volgens het werkcom ité voor een grotere 
“eigenstandigheid van de pastoraal”. “Zij m enen  dat eerst beluisterd m oet 
worden welke vragen de m ens van vandaag aan de openbaring van het heil 
ste lt”. De aanhangers van dit s tandpun t zagen de opbouw van hu n  huw e­
lijk en gezin als een gezonde liefdesgem eenschap, w aarbinnen het vraag­
stuk van de geboortenregeling niet op zichzelf stond, m aar daarm ee nauw
1 Rapport aan de Nederlandse bisschoppen over de situatie in huwelijk en gezin, p. 4-6.
2 Ibidem, p. 7-24.
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sam enhing. De zielzorg diende deze echtparen liefdevol te begeleiden op 
weg naar het ideaal van de gezonde liefdesgem eenschap. D aarb innen  
hoefde niet gezwegen te w orden over de geboortenregeling. M en diende 
zich er wel bew ust van te zijn, “dat hoe langer hoe m eer diep gelovige ka­
tholieke gehuw den op dit m om ent steeds vreem der kom en te staan tegen­
over een geïsoleerde benadering van de geboortenregeling”. Daarom  zou 
m en zich m oeten toeleggen op de verkondiging van de religieuze en sa­
cram entele waarde van het huwelijk. Rekening houdend m et het feit dat 
ook volw assenen een groeiproces bleven doorm aken, d ienden gew etens­
beslissingen die door gehuw den w erden genom en, gerespecteerd te w or­
den ook als deze afweken van de leer. Gepleit werd voor een eigentijdse 
huwelijks- en gezinspastoraal, waarin veel m eer rekening zou w orden ge­
houden m et waardevolle gegevens uit de psychologie en sociologie.
H et W erkcom ité liet er geen twijfel over bestaan aanhanger te zijn van 
dit laatste standpunt. H et bood de noodzakelijke aanknopingspunten  om 
de problem en die in het rapport geregistreerd waren, aan te pakken. H et 
bleef b innen  de orthodoxe leer over huwelijk en gezin, terwijl het tegelij­
kertijd tegem oet kwam aan de vragen, behoeften en noden van talrijke ge­
lovigen. H ieruit kon een gezond pastoraal beleid voortvloeien “dat in trouw 
aan de leer van de Kerk tracht ten volle rekening te houden m et de werke­
lijke verw orvenheden van pastorale psychologie en pastorale sociologie”. 
Tenslotte sloot het aan bij een pastoraal denken dat zich op allerlei terrei­
nen, zowel in katholieke als protestantse kringen ontwikkelde.1
Tenslotte wijdde het W erkcom ité enkele pag ina’s aan de in N ederland 
heersende s tandp un ten  over de m oraaltheologische vraag van bepaalde 
technieken van geboortenregeling. H et comité had geconstateerd dat niet 
zozeer het gebruik van voorbehoedm iddelen ter discussie stond, alswel hoe 
deze vanuit de leer van de kerk konden w orden gelegitim eerd.2 B innen de 
relatief kleine groep die zich volgens het comité m et dit speciale pu n t van 
de leer van de kerk bezighield, w aren verschillende standpun ten  te onder­
scheiden. Deze liepen uiteen van een rigide vasthouden aan de kerkelijke 
norm  tot een ter discussie stellen van die norm .3 H et W erkcom ité m aakte 
hier zelf geen keuze voor een van de standpunten. Als suggestie bracht het 
naar voren dat een analoge inventarisatie te m aken was over de “onver­
breekbaarheid van het huw elijk”. Hoewel het comité toegaf dat aan de kerk 
een zekere rol van w aakzaam heid m oest worden toegekend bij het verdere 
onderzoek, waarschuwde het voor een te sterk toezicht uit kerkelijke kring.
1 Ibidem, p. 34-38.
2 Ibidem, p. 40-41.
3 Ibidem, p. 40-43.
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Dat zou alleen m aar leiden tot een verm indering van de m otivatie bij de 
onderzoekers.
Afsluitend onderstreepte het comité dat zijn bezorgdheid vooral was u it­
gegaan naar de m oeilijke vragen rond de pastoraal van huwelijk en gezin. 
Hoewel “iedere eenvoudige sam entrekking van het geheel enig onrecht 
aandoet”, wezen de resultaten in de richting van een noodzakelijke aanpas­
sing van de pastoraal op dit terrein, die werd gekenm erkt door een houding 
van begrip voor de concrete m ens, voor zijn m oeilijkheden, voor zijn hoop 
en ontm oediging.1 H ierm ee had het W erkcom ité een deel van zijn m an ­
daat uitgevoerd.
Eind novem ber 1960 werd het eindrapport verzonden aan de bisschop­
pen m et los daarbij het vertrouwelijk, aan ons onbekende com m entaar van 
de negen theologen. Na globale lezing liet Alfrink al spoedig weten dat het 
theologenrapport als nogal schokkend was ervaren. Na advies van enkele 
deskundigen ingew onnen te hebben, zouden de bisschoppen zich in m aart 
1961 m eer nadrukkelijk buigen over het rapport. Met de aanbieding van 
het rapport aan het episcopaat w aren de w erkzaam heden van het W erkco­
m ité volgens het Landelijk C entrum  beëindigd. Een eventuele ‘follow-up’ 
diende van de bisschoppen uit te gaan.2
Overigens was het rapport n iet alleen aan de bisschoppen verzonden, 
m aar voor com m entaar ook aan 350 personen en instanties die werkzaam  
w aren op het terrein  van huwelijk en gezin. H et m oest eigenlijk als een 
tussenrapport w orden beschouwd. H et eindrapport zou opgesteld worden 
na ontvangst van al het com m entaar.3 In de loop van 1961 stroom den de 
reacties van een groot aantal personen en instanties b innen  op het secreta­
riaat van het Landelijk Centrum .
Zoals gezegd vergaderden de N ederlandse b isschoppen begin m aart
1961 over het rapport. Zij hadden  w aardering voor de m oderne feno­
m enologische en psychologische aanpak van het vraagstuk, m aar m aakten 
ernstig bezwaar tegen de eenzijdige benadering, nam elijk enkel vanuit de 
m ens. De b isschoppen zagen w einig heil in een voortzetting van het 
onderzoek door het Landelijk C entrum . Indien  de reacties op het rapport 
weer door dezelfde groep personen zou worden “bestudeerd, becom m enta­
rieerd en gezeefd”, zou ook het eindrapport eenzelfde gekleurd en onjuist
1 Ibidem, p. 43-44.
2 Verslag vergadering Landelijk Centrum voor KA (19 dec. 1960), in: Arch. leka, nr. 
3717, en: Rapport aan de Nederlandse bisschoppen over de situatie in huwelijk en gezin, 
uitgebracht door het werkcomité Onderzoek Huwelijk en Gezin, ingesteld door het 
Landelijk Centrum voor KA (25 nov. 1960), in: Arch, leka, nr. 1518.
3 Verslag vergadering Landelijk Centrum voor KA (26 sept. 1960), in Arch. leka, nr. 
3717.
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beeld geven. De bisschoppen stonden erop dat de binnenkom ende reacties 
aan henzelf als opdrachtgevers zouden worden doorgestuurd. De Nijm eeg­
se hoogleraar E. Schillebeeckx zou w orden verzocht nog een bijeenkom st 
m et de theologengroep te arrangeren. Hij m oest ook in sam enw erking m et 
een andere theoloog aan de hand van de binnengekom en reacties een eind­
rapport opstellen. Indien  noodzakelijk kon een beroep w orden gedaan op 
de m edew erking van m r. C. Straver, secretaris van de KA van het aartsbis­
dom. H et Landelijk C entrum  m ocht zich verder niet m eer inlaten m et dit 
onderzoek.1
H et Landelijk C entrum  werd niet op de hoogte gebracht van deze zware 
kritiek, die de bisschoppen op het rapport hadden. Ook vernam  het niets 
van het w antrouw en dat het episcopaat ten opzichte van de gevolgde w erk­
wijze koesterde. Alfrink beperkte zich heel diplom atiek tot een dankbetui­
ging aan het adres van het Landelijk C entrum  en het n p i voor de toezen­
ding van het rapport en voor de waardevolle gegevens en inzich ten  die 
hierdoor beschikbaar w aren gekom en. Voorts deelde hij m ee dat de bis­
schoppen besloten hadden een concretisering van de algem ene gedachten 
ten aanzien van de verkondiging, zoals geform uleerd aan het slot van het 
rapport, geen doorgang te laten vinden. Zij w aren nog niet tot “vaste con­
clusies” gekom en inzake “deze m aterie”. Wel stelden zij het op prijs de be­
spreking m et dogm atici en m oralisten  -  en dan m et m edew erking van 
Schillebeeckx -  verder voort te zetten.2
In een vergadering van het Landelijk C entrum  op 17 april 1961 lichtte 
bisschop Bekkers toe dat het episcopaat een com m issie zou instellen voor 
de eindredactie van het rapport, w aarin ook de reacties zouden w orden 
verwerkt. H et lag in de bedoeling van het episcopaat de KA in deze com ­
m issie te laten participeren. Bij voorzitter Baas ontstond het verm oeden dat 
het Landelijk C entrum  zich m et het rapport op “glad ijs” had begeven ten 
opzichte van de bisschoppen Een brief van Alfrink m et de constatering dat 
een eindrapportage door de KA weinig zin had en m et de opdracht experi­
m enten  m et het aartsdiocesane Instituu t tot Voorlichting in de Zielzorg en 
de KA en het Bureau Jeugdzielzorg voorlopig stop te zetten, was voor Baas 
een volgend teken aan de wand. De gereserveerde houding  van de b is­
schoppen ten aanzien van het rapport vorm de sam en m et enkele andere
1 Notulen bisschoppenvergadering (8/9 maart 1961), in: Arch. bisdom ’s-Hertogenbosch, 
Notulen bisschoppenconferentie.
2 Een jaarverslag in de grondverf, werkzaamheden van het Landelijke Centrum voor KA 
in 1961 (4 dec. 1961), in: Arch. leka, nr. 2651, p. 1-2. Aan deze wens gaf het Landelijk 
Centrum gevolg door bijeenkomsten met de moraaltheologen te houden op 4 mei en 28 
juni. Met de dogmatici werd gesproken op 4 mei, 28 juni en 15 oktober en 11 december. 
Vgl. Een jaarverslag in de grondverf...
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incidenten voor hem  een reden zijn voorzitterschap van het Landelijk Cen­
trum  ter discussie te stellen. Bekkers relativeerde de reactie van het episco­
paat door te w ijzen op het feit dat het rapport niet onsym pathiek was on t­
vangen, m aar dat het theologenrapport beter niet in de handen van de bis­
schoppen had kunnen  komen, zolang het geheel niet was afgerond.1
Op verzoek van Alfrink deed Baas een voorstel voor de sam enstelling van 
de eindredactie. M aar in septem ber 1961 was het voornem en van het epis­
copaat nog steeds niet om gezet in een definitief besluit.2 H et cen trum  be­
sloot daarop alle initiatieven inzake de coördinatie op het terrein van huw e­
lijk en gezin op te schorten .3 Uiteindelijk zouden Schillebeeckx en Beem er 
belast w orden m et de sam enstelling van het eindrapport. Daarm ee was de­
fin itief een einde gekom en aan de bem oeienis van het cen trum  m et dit 
onderzoek.
Schillebeeckx en Beem er brachten in ju n i 1963 het bedoelde eindrapport 
uit aan de bisschoppen. 4 In septem ber van datzelfde jaar werd het door de 
b isschoppen besproken. Tot welke beleidsbeslissingen deze bespreking 
heeft geleid, is n iet duidelijk. Afgesproken werd in ieder geval dat H. Ernst, 
professor aan het groot-sem inarie van Breda, gevraagd zou w orden aan de 
hand van het rapport rich tlijnen op te stellen voor de zielzorgers.5 Maar 
wegens de conciliebesognes besloot het episcopaat in februari 1965 de ver­
dere behandeling van dit onderwerp voorlopig uit te stellen.6
2.2.2. De cursussen voor huwelijk en gezin. Een m eer praktische activiteit van 
het Landelijk C entrum  tijdens deze periode bestond uit drie parallelcursus- 
sen voor ‘huwelijk en gezin’, m et nadruk op ‘het gezin’, die in m aart 1959 
startten  in A m ersfoort, V ught en Breda. Zij trokken veel belangstelling. 
Vooral in de bisdom m en Breda, D en Bosch en Roerm ond overtrof het aan­
tal aanm eldingen de beschikbare capaciteit.7 In  1961 werd eenzelfde dag- 
cursus georganiseerd te G roningen en een avondcursus in A rnhem . Voor
1 Verslag vergadering Landelijk Centrum voor KA (17 april 1961), in: Arch. leka, nr. 
2651.
2 Een jaarverslag in de grondverf, werkzaamheden van het Landelijk Centrum voor KA 
in 1961 (4 dec. 1961), in: Arch. leka, nr. 2651, p. 2.
3 Ibidem.
4 Notulen bisschoppenvergadering (5 juni 1963), in: Arch. bisdom ’s-Hertogenbosch, 
Notulen bisschoppenconferentie.
5 Notulen bisschoppenvergadering (2/3 sept. 1963), in: Arch. bisdom ’s-Hertogenbosch, 
Notulen bisschoppenconferentie.
6 Notulen bisschoppenvergadering (9 febr. 1965), in: Arch. bisdom ’s-Hertogenbosch, No­
tulen bisschoppenconferentie.
7 Verslag vergadering Landelijk Centrum voor KA (16 febr. 1959), in: Arch. leka, nr. 
3328.
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het Landelijk C entrum  was het overigens de vraag of deze wijze van kader­
vorm ing voortgezet diende te w orden. De aarzeling hield m ede verband 
m et de beschikbare m ankracht, om dat H. Ruygers, die een groot aandeel 
had in de uitvoering van de cursus, in 1961 tot buitengew oon hoogleraar 
aan de Katholieke Universiteit van N ijm egen werd benoem d.1
Als basis voor deze cursus functioneerden de antw oorden op de vragen 
die voor het inventariserend onderzoek ‘H uw elijk en G ezin’2 w aren ge­
bruikt. Dat m ateriaal had m en sam engevoegd tot enkele “aspecten van de 
hedendaagse christelijke huw elijksproblem atiek”. Deze w erden onderge­
bracht in enkele w etenschappelijke disciplines zoals antropologie, sociolo­
gie, exegese, dogm atiek, psychische hygiëne, m oraal, kerkelijk recht en 
pastoraal. Als docenten traden  vooraanstaande w etenschappers op. H. 
Ruygers nam  de eindredactie van het cahier voor zijn rekening, daar hij 
ook als cursusleider was opgetreden.3. G eïnteresseerden konden nu  aan de 
hand van deze publikatie kennis nem en van de inhoud van de cursus. H et 
Landelijk C entrum  beschouwde daarm ee deze actviteit als beëindigd.
2.3. H et Instituu t voor de Vrouw in de Kerk
Zoals reeds eerder werd vermeld, werd vrijwel tegelijk m et de discussie 
over de structuurw ijziging van de Landelijke KA in 1958, het initiatief ge­
nom en  tot de oprichting van een apart instituu t voor de zielzorg voor de 
vrouw.4 Dit instituu t zou w etenschappelijk onderzoek m oeten verrichten 
over “het vrouwelijk aspect in de zielzorg”. Voor de uitvoering ervan werd 
de sociaal-geografe A. De Waal aangetrokken als w etenschappelijk m ede­
werkster. Voor de begeleiding van het onderzoek werd een speciale w erk­
groep ingesteld.5 Niet lang daarna presenteerde De Waal een am bitieus stu ­
1 Een jaarverslag in de grondverf. Werkzaamheden van het Landelijk Centrum voor 
Katholieke Actie in 1961 (4 dec. 1961), in: Arch. leka, nr. 2651, p. 5. Vgl. voor de be­
noeming van Ruygers tot buitengewoon hoogleraar voor ‘de grondslagen van het maat­
schappelijk werk’ aan de KUN: Notulen bisschoppenvergadering (18/19 dec. 1961), in: 
Arch. bisdom ’s-Hertogenbosch, Notulen bisschoppenconferentie.
2 Vgl. par. 2.2.1.
3 Dat waren prof.dr. H. Ruygers (antropologie en pastoraal), drs. J. van Hessen en dr. J. 
van Tienen (sociologie), prof.dr. J. Linschoten, drs. H. Penders en prof.dr. J. Snijders 
(psychologie), prof.drs. J. Weterman, pater drs. Tewissen en prof.drs. J. van der Riet 
(exegese), dr. P. Schoonenberg sj en prof.drs. F. Haarsma (dogmatiek), prof.drs. J. 
Vermeulen en prof. H. Ernst (moraal), dr. M. de Jong, prof.dr. C. de Jong en prof.dr. 
A.H. Eysink (kerkelijk recht), dr. H. Vaessen en prof.dr. C.J.B.J. Trimbos (psychische 
hygiëne). Vgl. H. Ruygers, De Horstinklessen over het huwelijk, p. 7-13.
4 Verslag vergadering van het dagelijks bestuur van de Landelijke Leiding der KA (19 
febr. 1958), in: Arch. leka, nr. 3430.
5 De werkgroep bestond uit Diepenbrock (geestelijk adviseur), mevr. Janssens-Stren-
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dieplan. Behalve literatuuronderzoek over de zielzorg van de vrouw, nam  
zij zich voor statistisch onderzoek uit te voeren naar de zielzorgsituatie van 
de vrouw in de parochies, de daar voorkom ende noden op te sporen en de 
initiatieven die reeds genom en waren ter leniging van die noden in kaart te 
brengen. Ook maakte theologische studie deel uit van haar p lannen evenals 
het onderzoek naar experim enten op het gebied van de religieuze vorm ing 
van meisjes. Tenslotte wilde zij zich toeleggen op de sam enstelling van een 
goed gedocum enteerde voorlichting betreffende de m aatschappelijke posi­
tie van de vrouw. Dit m ateriaal diende speciaal gericht te zijn op het on ­
derwijs voor p rieste rs tuden ten  op de groot-sem inaries. De W aal onder­
streepte dat de verhouding van de priester ten opzichte van de leek en het 
besef “dat wij leken de kerk zélf zijn” gezam enlijk m oest w orden bestu ­
deerd.
In dat verband diende m et nam e de afbakening van het terrein  tussen 
priester en leek te w orden bezien en was het noodzakelijk te onderzoeken 
of m an en vrouw als volwaardig w erden beschouwd. Ook de vraag of de 
priesterlijke bediening vanuit de traditie of vanuit de openbaring aan de 
m an was voorbehouden, wilde zij onderwerp van studie doen zijn. Een uit­
voerig onderzoek naar de situatie van de leek in de kerk inzake de deel­
nam e aan het kerkelijk leven en de daarbij behorende regels, zag zij als 
dringend noodzakelijk. De kerkelijke overheid m oest tot het inzicht kom en 
dat de leken serieus verlangden naar een grotere deelnam e aan het kerke­
lijk leven en dat zij tot werkelijke sam enw erking bereid waren. Zij hoopte 
op een vernieuw ing van de liturgie waarin de betrokkenheid van vrouwen 
vergroot zou worden. Vrouwen zouden m oeten w orden aangem oedigd the­
ologie te gaan studeren. Al deze zaken dienden volgens De Waal m eer aan­
dacht te krijgen in de priesteropleiding. Ook m oesten vrouwen w orden op­
geleid tot sem inariedocenten. Sem inarie-president Plasschaert reageerde in 
eerste instantie positief op het voorstel van De Waal en stelde voor te be­
zien in hoeverre op het groot-sem inarie H oeven bij wijze van experim ent 
de positie van de vrouw in de sam enleving onder de aandacht kon worden 
gebracht.1 Deze twee initiatieven zijn overigens nooit verwezenlijkt.
Hoewel De Waal vrij au tonoom  was bij de uitvoering van haar w erk­
zaam heden, w erden haar activiteiten wel m et veel belangstelling gevolgd
gers, mevr. L. van der Laan-Tummers en mej. A. Kessel. Verslag vergadering van het 
dagelijks bestuur van het Landelijk Centrum voor KA (15 sept. 1958), in: Arch. leka, nr. 
3430, en: Mededelingen van het Landelijk Centrum voor Katholieke Actie, (nov. 1958), nr. 1, 
p. 6.
1 Verslagen vergaderingen Landelijk Centrum voor KA (24 juni en 13 okt. 1958), in: 
Arch. leka, nr. 3430, en: A. de Waal, Rapport ‘De Vrouw in de Kerk’, in: Arch. De Waal, 
nr. 34, p. 28-32.
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door de zojuist genoem de werkgroep, die b innen  het Landelijk C entrum  
was ingesteld. De werkgroep toonde zich op een zeker m om ent toch niet 
zo gelukkig m et de in haar ogen te w etenschappelijke aanpak door De 
Waal, w aarin te weinig rekening werd gehouden m et de praktijk. A ange­
drongen werd op m eer sam enw erking tussen  de werkgroep en De Waal. 
Ook w enste de werkgroep vooraf op de hoogte gesteld te w orden van De 
W aals contacten m et de bisschoppen en de sem inaries.1 H et was niet de 
bedoeling dat zij zelfstandig nam ens de KA naar buiten zou optreden.2
Ook de exclusieve plaats van het instituu t b innen het Landelijk C entrum  
voor KA bracht grote problem en m et zich mee. De Waal uitte een jaar na 
haar aanstelling stevige kritiek op het centrum . Met uitzondering van de 
activiteiten b innen  de sector ‘beroepskerstening’, had zij slechts zijdelings 
kennis kunnen  nem en  van de activiteiten van het centrum . De wekelijkse 
bijeenkom sten en de correspondentie hadden het karakter van een “een­
rich tingsverkeer”. Over belangrijke studie-objecten die de positie van de 
vrouw in de kerk raakten, werd het instituu t n iet geraadpleegd. H et m eest 
concreet was dat gebleken in de w erkzaam heden van het W erkcom ité H u ­
welijk en Gezin, het onderzoek van het n p i inzake de problem en rond het 
‘huisbezoek’, de voorbereiding van de aflevering van R u im te  over ‘de 
vrouw ’ en de derde aflevering van de literatuurdocum entatie van Katholiek 
Archief over H uw elijk en Gezin. “De m ede-m enselijkheid” van de vrouw 
was door de oprichting van het instituu t en het verkapt handhaven van de 
KA voor de Vrouw ju is t m eer in het gedrang gekom en, zo stelde De Waal. 
De integratie van m an en vrouw was vertraagd, terwijl bij vooraanstaande 
vrouw enorganisaties de ind ruk  was gewekt dat er rekening zou w orden 
gehouden m et hu n  verlangens en belangen. De Waal dreigde m et opstap­
pen indien aan deze verw arring scheppende situatie niet snel een einde 
zou worden gemaakt. Zij eiste een schriftelijke verklaring van het Landelijk 
C entrum  w aarin haar betrokkenheid in alle projecten en w erkzaam heden 
van het centrum  werd gegarandeerd.3
H et bestuur van het Landelijk C entrum  m aakte De Waal duidelijk dat zij 
n iet geschikt was voor de w erkzaam heden die het cen trum  verlangde. Er 
was m eer behoefte aan docum entatie over de crisissituatie van de vrouw in 
de kerk, terwijl zij alle nadruk  legde op w etenschappelijke activiteiten en 
zich te w einig richtte op concrete initiatieven van het centrum . Ook had 
m en m eer concrete resultaten verwacht. Enkele projecten waarvoor zij in ­
1 Verslag vergadering Landelijk Centrum voor KA (26 jan. 1959), in: Arch. leka, nr. 3717.
2 Verslag vergadering Commissie mevr. Janssens van het Landelijk Centrum voor KA (3 
febr. 1959), in: Arch. leka, nr. 3328.
3 Brief A. de Waal aan het bestuur van het Landelijk Centrum voor KA (14 sept. 1959), 
in: Arch. leka, nr. 2644.
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geschakeld was, w aren nog steeds niet gerealiseerd. Dat gold bijvoorbeeld 
voor het twaalftal colleges voor de groot-sem inaries en het onderzoek naar 
de noden onder weduwen. Tenslotte vroeg m en zich af, of er nog wel een 
vertrouwensbasis voor sam enw erking bestond.1 De Waal legde deze kritiek 
naast zich neer, m aar gaf tegelijkertijd aan dat zij alleen m et haar w erk­
zaam heden wilde doorgaan, w anneer aan een aantal voorwaarden was vol­
daan. H et instituu t m oest voortaan w orden gekend in alle studies, projec­
ten en beleidsvoorbereidende w erkzaam heden, die op een of andere wijze 
ook van belang konden zijn voor de vrouw in de kerk. Voorts zouden in alle 
KA-commissies en -periodieken vakkundige vrouw en een plaats m oeten 
krijgen. Tenslotte eiste zij de vrije hand  bij de uitvoering van haar eigen 
w erkzaam heden.2 H et cen trum  ging echter n iet op haar eisen in. Daarop 
legde De Waal per 1 decem ber 1959 de leiding van het instituut neer.3
De w erkzaam heden lagen vervolgens bijna een jaa r stil. H et cen trum  
nam  per 1 septem ber 1960 m ejuffrouw  M. Vendrik in dienst, die al enige 
tijd deel uitm aakte van het bestuur. H aar -  breed geform uleerde -  op­
dracht luidde “het werk voor de vrouw in de Kerk” te behartigen. Dat hield 
onder m eer in, dat ze een bem iddelende functie m oest vervullen tussen het 
Landelijk C entrum  enerzijds en ‘de vrouw enw ereld’ en het internationaal 
werk anderzijds. De w erkzaam heden zouden slechts drie dagen per week 
omvatten, opdat zij de resterende twee dagen kon wijden aan haar werk als 
presidente van de O rganisation Internationale Catholique (oie) te Parijs. Er 
zijn echter geen aanw ijzingen dat het In s titu u t voor de Vrouw in de Kerk 
na het vertrek van De Waal nog veel heeft ondernom en.
Hoewel De Waal tijdens haar tam elijk korte verblijf op het instituu t ver­
m oedelijk ook slechts weinig concrete activiteiten heeft ontplooid, verdient 
in elk geval één initiatief enige aandacht. Met het oog op het concilie had 
zij een petitie opgesteld w aarin de eigen plaats van de katholieke vrouw in 
de kerk aan de orde werd gesteld. Toen zij voor deze petitie aan het Lande­
lijk C entrum  een adhesiebetuiging vroeg, liet het centrum  weten aan “een
1 Verslag vergadering Landelijke Centrum KA (12 okt. 1959), in: Arch. leka, nr. 3717.
2 Brief A. de Waal aan het Bestuur van het Landelijk Centrum voor KA (16 okt. 1959), in: 
Arch, leka, nr. 2644.
3 Verslag vergadering Landelijk Centrum KA (16 dec. 1959), in: Arch. leka, nr. 3717.
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illustratie
A. de Waal, wetenschappelijk medewerkster van het Instituut voor de 
Vrouw in de Kerk van 1958 tot 1959.
Hier nog als staatssecretaris in gesprek met G. Veldkamp bij gelegenheid 
van het 10-jarig bestaan van de KVP in 1956.
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petitie in deze vorm ” absoluut geen steun te kunnen  betuigen.1 M en achtte 
deze te particulier van karakter en van onvoldoende niveau. Dat de Waal 
haar petitie ter kennis wilde b rengen  van de bisschoppen, was al evenm in 
in goede aarde gevallen bij het centrum . V anuit het cen trum  werd in ver­
band m et deze kwestie contact gezocht m et de U nie van N ederlandse Ka­
tholieke Vrouwenbewegingen. Daarop besloot de Unie de petitie ook niet te 
ondersteunen.2 In  verband m et het ontslag van De Waal werd vervolgens 
ook kardinaal Alfrink terloops op de hoogte gesteld van de afwijzende re­
actie van het centrum  op de petitie. Alfrink toonde zich echter geïn teres­
seerd naar de inhoud ervan en vroeg het Landelijk C entrum  om  een af­
schrift.3 H et is onduidelijk of het centrum  hieraan heeft voldaan.
De petitie was overigens op zorgvuldige wijze tot stand gekom en. In 
overleg m et prof. dr. J.J. Loeff en vooral m et de jonge priester-canonist L. 
Meyers uit D en Bosch was een nauw keurige opsom m ing gem aakt van die 
passages in de Codex, die wijziging verdienden m et het oog op een verbe­
tering van de positie van de vrouw in het kerkelijk recht. De Waal wilde de 
tekst vervolgens sam en m et de U nie van Katholieke Vrouwenbewegingen, 
het Katholiek V rouw endispuut, de G raalbew eging en de V rouw en van 
Bethanië, aanbieden aan de N ederlandse bisschoppen.4 De w eigering van 
het centrum  en van de U nie om  de petitie m ede te ondertekenen, vormde 
voor De Waal weliswaar een behoorlijke teleurstelling, m aar dat betekende 
niet dat zij de hoop opgaf door te dringen tot de Maliebaan. In overleg m et 
Meyers en de drie overgebleven vrouw enorganisaties schaafden zij het 
“sm eekschrift der geuzen” -  zoals zij het zelf noem den -  nog enigszins bij. 
U iteindelijk besloten zij bij kardinaal Alfrink een audiëntie aan te vragen 
om  daarm ee de problem atiek in een breder kader te p laatsen dan het 
concilie alleen.5 T ijdens het gesprek, dat op 25 m ei 1960 plaatsvond, 
toonde A lfrink zich zeer geïn teresseerd  en begripvol. De delegatie, be­
staande uit De Waal nam ens het Katholiek V rouw endispuut, mej. A.M. 
D ijkhuis nam en s de Graal en m ej. J. Koet nam en s de V rouw en van 
Bethanië, bracht het toenem ende besef van verantwoordelijkheid voor de 
kerk onder vrouwen naar voren. Hoewel in de eerste plaats de aandacht 
naar de leek in het algem een m oest uitgaan, was extra aandacht voor de si­
1 Ibidem.
2 Verslag vergadering Landelijk Centrum voor KA (16 jan. 1960), in: Arch. leka, nr. 
3717.
3 Brief Alfrink aan Van Santvoort (15 jan. 1960), in: Arch. aartsbisdom Utrecht, KA iii 
1953.
4 Brief De Waal aan Van Santvoort (30 okt. 1959), in Arch. De Waal, nr. 46.
5 Brief De Waal aan Alfrink (27 febr. 1960), en: brief Alfrink aan De Waal (14 mei
1960), in: Arch. De Waal, nr. 46.
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tuatie van de vrouw gerechtvaardigd. De m annelijke leek had het volgens 
hen wat gemakkelijker, “waarschijnlijk om dat hij ‘priester in potentie’ is én 
van de eigen sexe, w aardoor onderling begrip op m inder m oeilijkheden 
stu it”. Desgevraagd verzochten de vrouwen het mogelijk te m aken leken in 
het algem een, m aar vrouwen in het bijzonder theologie te laten studeren, 
niet alleen ter wille van een beter godsdienstonderricht aan de jeugd, m aar 
ook terwille van een m eer genuanceerde bijbelexegese en een verbetering 
van de kadervorm ing onder vrouwen. Ook was het nodig het aantal vrou­
w en in advies- en bestuurscolleges b innen  de kerk te vergroten. Alfrink 
reageerde op beide verzoeken niet afwijzend. Zij w aren terecht en niet 
onmogelijk. Tenslotte vroegen zij hem  de mogelijkheid onder ogen te zien 
voor vrouwelijke hulp in de zielzorg. Alfrink ju ich te  eventuele experim en­
ten op dit pu n t toe. P ioniersters konden wellicht hu n  opleiding in D uits­
land ontvangen. Benadrukt werd dat vooral gewerkt m oest w orden aan de 
beïnvloeding van de heersende m entaliteit. De delegatie stelde voor in ie­
der herderlijk  schrijven hieraan aandacht te besteden. Aan het slot werd 
nog gesproken over de voorbereiding op het concilie, m et het oog waarop 
de audiëntie eigenlijk was aangevraagd m aar waarop nu  niet de nadruk was 
kom en te liggen. De delegatie achtte een gelijkwaardige aandacht voor m an 
én vrouw bij de behandeling van de problem en van de leek noodzakelijk. 
De Codex zou m oeten worden aangevuld m et een bepaling dat “overal waar 
sprake is van laicus, ook w ordt begrepen  laica, tenzij he t tegendeel 
duidelijk blijk t”. De bewuste notitie kwam als zodanig niet ter sprake, m aar 
de inhoud ervan was geheel in het gesprek m et Alfrink verwerkt.1
De notitie van De Waal ten behoeve van het concilie, die aanleiding voor 
de audiëntie was geweest, heeft wel, zij het indirect, zijn weg gevonden 
naar de conciliaire voorbereidingscom m issie voor het lekenapostolaat. In 
jan u ari 1961 had De Waal contact m et A.C. Ramselaar, president van het 
klein-sem inarie te Apeldoorn en lid van deze com m issie. Daarbij overhan­
digde zij hem  zowel de opgestelde notitie alsook het verslag van het ge­
sprek m et Alfrink.2 Overigens verzocht ru im  een jaar later ook M. Vendrik 
als presidente van de o ie  om toezending van het rapport van De Waal over 
de Vrouw in de Kerk.3 In  hoeverre de tekst in verband m et de conciliebe- 
raadslagingen nog een rol heeft gespeeld, zou nog nader onderzocht m oe­
ten worden.
1 Verslag van de audiëntie bij Kardinaal Alfrink (25 mei 1960), in: Arch. De Waal, nr. 
46.
2 Brief De Waal aan Ramselaar (27 jan. 1961), in: Arch. De Waal, nr. 46. De notitie had 
nu de titel: ‘De plaats van de vrouw in de Kerk’.
3 Verslag vergadering Landelijk Centrum voor KA (6 maart 1961), in: Arch. leka, nr. 
3717.
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2.4. De Ecclesiabeweging
De oprichting van het Landelijk C entrum  voor KA had geen invloed op de 
voortgaande bloei van de Ecclesiabeweging in Nederland. Feitelijk had de 
leiding van het Landelijk C entrum  ook weinig van doen m et de inhoud en 
organisatie ervan. Alleen was de redactie gehuisvest op De H orstink. De 
beweging stond onder leiding van een landelijk Ecclesia-team, dat werd ge­
vorm d door zeven priesters en één leek. Elk van hen was verantwoordelijk 
voor de stim ulering van de Ecclesiabeweging in één, som s twee diocesen.1 
Gezam enlijk vorm den zij de redactie van de periodiek Ecclesia.
M idden 1959 had de Ecclesiabeweging 15.000 deelnem ers, verdeeld over 
ongeveer 1700 groepen.2 De periodiek Ecclesia kende in het najaar van 1961 
al een oplage van rond de 9700  abonnee-exem plaren.3 H et anim o voor de 
bew eging nam  nog toe, hetgeen in de zom er van 1964 resu lteerde in 
18 .000 deelnem ers, georganiseerd in naar schatting 1650 groepen. Zij 
kw am en voornam elijk bijeen om  aan de hand van de in Ecclesia gepubli­
ceerde gespreksstof van gedachten te wisselen. In het algem een zag de be­
weging als haar voornaam ste opdracht bij de gelovigen het besef te doen 
groeien, dat zij de christelijke boodschap in de wereld m oesten brengen. 
D aarnaast wilde zij de gelovigen stim uleren  tot grotere deelnam e aan de 
m eningsvorm ing in de kerk.
Vanaf een bepaald m om ent was het Ecclesia-team zich ook gaan richten 
op de parochie-clerus. Daartoe werd de periodiek Suggesta u itgebracht dat 
een abonneebestand van 1600 exem plaren had. Tenslotte verscheen onder 
auspiciën van deze staf, m aar m et een geheel eigen redactie een apart blad 
m et gesprekstof voor jongeren  m et een oplage van duizend exem plaren.4 
H et eerste exem plaar daarvan verscheen -  in de vorm van een stencil -  in 
septem ber 1962.5
De deelnem ers aan de diverse groepen waren afkom stig uit kringen van
1 In 1960 maakten deel uit van dat team: de leek J.Th. Oostendorp (land. voorzitter) en 
de priesters: G. van Leer en H. Sleijfer voor het aartsbisdom, Cl. de Jong ofm voor Gro­
ningen, A.H. Schlütken voor Haarlem, Chr. Meijer ofm (land. secr.) voor Rotterdam, 
Servulus Ridder ofm voor de diocesen Den Bosch en Roermond, en P. Theeuwes voor 
Breda. Ecclesia, (1960), jan-febr., binnenzijde omslag.
2 Ecclesia, 13(1959/60), voorbereidingsnummer, p. 2. Zomer 1960 was dit aantal nog 
gelijk. Vgl. aflevering 14(1960/61), voorbereidingsnummer, p. 2.
3 Een jaarverslag in de grondverf. Werkzaamheden van het Landelijk Centrum voor 
Katholieke Actie in 1961 (4 dec. 1961), in: Arch. leka, nr. 2651.
4 Oriënterende informaties over de activiteiten van de Horstink (juli 1964), in: Arch. 
bisdom Roermond, nr. 3171. Het landelijk team bestond toen uit Sleijfer, E.A.B. Kers- 
tiëns, Schlütken, Theeuwes, Chr. Dukker ofm, J. Konings cssr en Meijer ofm.
5 Ecclesia, 16(1962-63), nov-okt. p. 19.
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de m iddenstand, boeren, leiddinggevenden en de ‘vrije beroepen’.Daarbij 
m oet wel w orden aangetekend dat ge ïn teresseerden  zich voornam elijk 
aansloten bij groepen die qua aard, karakter, intelligentie en sociaal gevoel 
het beste bij hen pasten. H et verloop was ongeveer 25 procent en dat bete­
kende dat m en gem iddeld vier à vijf jaa r lid was van zo ’n gespreksgroep. 
Over het algem een kwam m en zo’n zeven à tien maal per jaar bijeen.1
O m dat het Landelijk Ecclesia-team betrekkelijk weinig m et de overige 
m edew erkers van de H orstink  van doen had, kon de staf van de H orstink  
in 1964 dan ook gem akkelijk suggereren de Ecclesiabeweging ook in ju r i­
disch opzicht te verzelfstandigen.2 De leden van het team  w erden hoofdza­
kelijk betaald uit de bijdragen van de verschillende diocesen. Naar we m oe­
ten aannem en is na 1965 de Ecclesiabeweging geheel op eigen benen ko­
m en te staan zonder verdere ondersteuning van De Horstink.
2.5. De betrokkenheid bij het Tweede Vaticaans Concilie
Op verschillende wijzen was het Landelijk C entrum  betrokken bij de be­
raadslagingen op het concilie en de voorbereidingen daarop. Vermeld werd 
al het initiatief van A. de Waal, dat strikt genom en niet beschouw d m ag 
w orden als afkom stig van het centrum . Ook b innen  de Ecclesiabeweging 
werd regelm atig aandacht besteed aan het concilie. Drie andere initiatieven 
vorm den een belangrijke factor in de bem oeienissen m et het concilie. Als 
voortzetting van het nationaal congres op Bouvigne in 1959 w erden van ja ­
nuari tot en m et ju n i 1960 in totaal tien ‘gespreksdagen’ georganiseerd 
over them ata in verband m et het concilie. Ook had het centrum  een be­
langrijk  aandeel in de to tstandkom ing  van het ‘D ocum entatiecentrum  
Concilie’ (do-e) te Rome. Dit centrum  zorgde door m iddel van ‘working 
papers’ -  de zogenaam de DOC-papers -  voor voorlichting over vraagstuk­
ken die op het concilie ter sprake kwam en. Tenslotte was er nog de m eer 
persoonlijke inbreng van Vendrik, Baas en Van Santvoort. Zij onderhielden 
contacten m et het o ie  in Parijs en verbleven in Rom e ten tijde van de 
behandeling van verschillende concilieschem a’s, die m et kerk-en-wereld en 
apostolaat sam enhingen. Over hu n  directe betrokkenheid bij het concilie 
zelf is echter weinig bekend. Van Baas weten we dat hij in de eindfase van 
het concilie deel uitm aakte van een subcom m issie voor ‘huwelijk en gezin’ 
ten behoeve van wat uiteindelijk de pastorale constitutie G audium  et Spes 
w erd.3
1 H.G. Sleijfer, ‘De Ecclesiabeweging’, in: Dux, 30(1963), p. 126-139.
2 Vgl. par. 1.7.
3 J.Y.H.A. Jacobs, ‘Het Tweede Vaticaans Concilie: een zaak van alle gelovigen’, in:
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2.5.1. H et optreden van Baas tijdens de voorbereidingsperiode op het concilie. 
Baas heeft in de periode tussen  augustus 1959 en m ei 1961 drie m aal als 
voorzitter van het Landelijk C entrum  gesproken over de verwachtingen van 
voornam elijk leken ten aanzien van het kom ende concilie. De eerste keer 
gebeurde dit in een schrijven van 28 augustus 1959, dat bestem d was voor 
aartsbisschop Alfrink.1 De tweede gelegenheid was m eer publiekelijk van 
aard en vond plaats in het kader van het nationaal lekenapostolaatscongres 
op kasteel Bouvigne op 24 en 25 septem ber 1959.2 Internationaal tenslotte 
was het karakter van de bijeenkom st op 13 en 14 m ei 1961 te Parijs voor het 
o ie .  H ier herhaalde hij in grote lijnen  zijn  toespraak gehouden  op 
‘Bouvigne’.3 De rede van Bouvigne is het m eest uitgebreid en concreet van 
karakter. Zij dient daarom  hier als uitgangspunt voor de vaststelling van de 
onderw erpen die het Landelijk C entrum  van belang vond om  op het conci­
lie te bespreken.
H et congres op Bouvigne was oorspronkelijk ingegeven door het idee het 
W ereldcongres voor Lekenapostolaat van 1957 op nationaal niveau een 
voortzetting te geven. Hoewel de verschillende inleidingen op het congres 
ook voor het concilie belangwekkende th em a’s behandelden, was geen en ­
kele lezing expliciet gericht op een m eningsvorm ing ten behoeve van deze 
grote kerkvergadering. Echter bij wijze van “in term ezzo” nam  Baas de ge­
legenheid te baat de ru im  150 aanwezige vooraanstaande katholieken, on ­
der wie zich ook bisschop Bekkers bevond, over de “stellige verwachtingen 
van leken ten  aanzien  van het kom ende C oncilie” te in form eren . Hij 
opende m et de verwachting dat het Concilie deem oedig een schuldbeken­
tenis zou uitspreken over het tekortschieten van de christengem eenschap 
in haar taak C hristus’ boodschap verstaanbaar te m aken op aarde. Zowel in 
het persoonlijk leven van het individu als in de verhouding tussen  staten 
werd een sterk christelijke solidariteit en begeleiding gem ist. Vervolgens 
brak hij een lans voor een decentralisatie van de kerk m et het oog op een 
mogelijke aanpassing aan de plaatselijke culturen. De eenheid van de kerk 
m ocht niet gelijkgesteld w orden m et een opgelegde uniform iteit. Niet al­
leen de leer en de bestuursm acht, m aar ook de regeling van de eredienst 
dienden dan ook m eer in handen te w orden gelegd van afzonderlijke bis­
schoppen c.q. ‘bisschoppen in regionaal verband’.
Ingaande op de rol van de leken stelde Baas, dat wilde de kerk zich
Munire Ecclesiam. Opstellen over gewone gelovigen aangeboden aan prof.dr. W.A.J. Munier 
ss.cc. bij zijn zeventigste verjaardag, p. 327.
1 Vgl. J.Y.H.A. Jacobs, Met het oog op een andere kerk. Katholiek Nederland en de voorbe­
reiding van het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie 1959-1962, p. 42-43.
2 Hoe groeit in menselijk samenzijn de kerk?, p. 30-37.
3 L.C. Baas e.a., Vragen aan het concilie, p. 5 en p. 97-117.
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“incarneren” in de wereld, deze taak vooral via leken m oest worden gereali­
seerd. In dat verband belangrijke geachte them ata w erden doorgaans door 
leken naar voren gebracht. Om deze te laten doordringen tot de hiërarchie 
was een goede com m unicatie tu ssen  leek en clerus noodzakelijk. Daar 
ontbrak het nu  ju is t aan, zo stelde Baas. Er w aren geen institutionele we­
gen waarlangs de leek in contact kon kom en m et de clerus. Ook diende de 
verantwoordelijkheid van de leek voor de opbouw van het Mystiek Lichaam 
in de Codex gepreciseerd en vastgelegd te worden. Voor deze w ijzigingen 
was de inbreng van leken noodzakelijk. H etzelfde gold voor de theologie. 
Ook daar was een gebrek aan inbreng van leken. Leken m oesten daarom  de 
m ogelijkheid krijgen theologie te studeren. In het verlengde daarvan was 
het dienstig voor hen ook arbeidsplaatsen te creëren in de kerk, te begin­
nen in het godsdienstonderwijs. De traditionele theologie was volgens Baas 
aan een vernieuwing toe. Te w ensen was dat theologen zich zouden toeleg­
gen op een m eer existentiële benaderingsw ijze van haar werkterrein. H ier­
door kon een betere verstaanbaarheid verkregen w orden bij de gelovigen 
en zouden de resu ltaten  van h u n  werk w innen aan m enselijkheid en le­
vensechtheid. Via leken kon ook een grotere integratie van de m ensw eten­
schappen in de theologie bereikt worden.
H et concilie zou zich vooral m oeten bekom m eren om  de status en de 
taak van de lekenapostolaatsorganisaties. H u n  speelru im te ten opzichte 
van de hiërarchie was te vaag om schreven. Speciaal gold dit voor de ka. 
Vele com petente leken w ensten geen aandeel te hebben in de KA om dat zij 
een “verclericalisering” vreesden. Ook m iste m en bepalingen om tren t de 
eigen verantw oordelijkheid van de leek in de ka. Baas erkende dat een 
scherp om lijnde taakom schrijving ook zijn nadelen kende. G ew enst was 
een open om schrijving w aarbinnen geëxperim enteerd kon worden. Indien 
daarbinnen sprake zou zijn van een overdracht van verantwoordelijkheden 
van de hiërarchie aan de leek, dan m oest dat ook een reële overdracht zijn. 
Eén zo ’n vorm kon bijvoorbeeld het diaconaat zijn. Maar daarbij kon weer 
het gevaar ontstaan van een verclericalisering. Z o ’n w erking was eertijds 
ook uitgegaan van het verlenen van de KA-zending. H et effect daarvan was 
gew eest dat “de gewijde leek” in een iso lem ent was gedreven. D aarom  
wees hij deze oplossing af, ook voor vrouwen. H et was zinvoller leken op te 
nem en in aartsbisdom m elijke rechtbanken.
In  het algem een, zo stelde Baas, zochten leken naar vorm en om  hu n  
christen-zijn in deze wereld gestalte te geven. Op het concilie berustte de 
taak zich af te vragen hoe aan dit zoeken leiding gegeven kon w orden. 
Concreet dacht Baas daarbij aan de deelnam e van de leek aan de liturgie. In 
dat verband hu ld igde hij u itgesp roken  opvattingen. Invoering van de 
volkstaal zou slechts een kortstondige opleving tew eegbrengen, om dat de
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sym boliek die verbonden was m et de liturgische kleding en cerem oniën 
weinig m ensen  m eer aansprak. Bepaalde “verboden” experim enten hadden 
volgens hem  aangetoond dat “radicale sim plificatie” de inhoud van de kern 
van het liturgisch gebeuren voor de gelovigen veel duidelijker had weten te 
m aken. In verband m et het huwelijk drong Baas erop aan dat theologen 
niet alleen m eer zouden m oeten lu isteren  naar de vragen die leefden bij 
gehuw den, m aar ook naar de antw oorden die zij gaven vanuit een christe­
lijke beleving van het huwelijk. Vooral vragen rond de geboortenregeling 
vorm den vaak aanleiding voor gelovigen om  te verzoeken de oude richtlij­
nen te bevestigen of ju is t te relativeren. Baas liet doorschem eren dat m en 
m isschien m eer gebaat was m et goede richtlijnen voor diegenen die zich 
bezighielden m et het apostolaat onder de gehuw den, dan m et een ophef­
fing van alle “dubia”. Overigens was m en ook op het terrein van de ‘arbeid 
en de ‘vrijetijdsbesteding’ gebaat bij een dergelijke benadering. En dat gold 
evenzo voor de oecum ene. Voor leken was de gescheidenheid van de chris­
tenen  trouw ens het belangrijkste them a voor het concilie, aldus Baas. 
Daarom  was het noodzakelijk dat w aarnem ers van andere kerken aanwezig 
zouden zijn.
Met opzet was Baas heel concreet geweest, om dat hij vond dat de stem  
van de leek niet goed doordrong en geen klankbord vond. H et risico van 
een simplificatie was de eenzijdigheid, m aar dat nam  hij graag op de koop 
toe.1 In zijn reactie op de toespraak van Baas, stelde Bekkers voor het Lan­
delijk C entrum  te laten functioneren  als doorgeefluik van uitgekristalli­
seerde gedachten van leken naar de N ederlandse bisschoppen. Hij w aar­
schuwde er overigens wel voor dat Nederland in genoem de zaken een voor­
trekkersfunctie vervulde. Dat m aakte het er voor de centrale leiding in 
Rome niet gemakkelijker op.2
Aartsbisschop Alfrink nam  een groot deel van de w ensen van Baas op in 
zijn vota, die hij vlak voor kerstm is 1959 naar Rome verstuurde.3 Maar het 
m ag op z ’n m inst opm erkelijk genoem d worden, dat de andere bisschop­
pen de noodzaak ervan niet zo of niet zo sterk inzagen. H u n  ‘vota’ bevatten 
nauwelijks elem enten van hetgeen Baas in septem ber 1959 naar voren had 
gebracht. 4
H et effect van de inleiding van Baas in m ei 1961 in Parijs m oet niet wor­
den onderschat. Aan de vergaderingen van het o ie  nam en ook leden van de 
officiële voorbereidingscom m issie voor het lekenapostolaat deel, zoals de
1 Hoe groeit in menselijk samenzijn de kerk?, p. 30-37.
2 Ibidem, p. 43-44.
3 J.Y.H.A. Jacobs, Met het oog op een andere kerk. Katholiek Nederland en de voorbereiding 
van het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie 1959-1962, p. 51.
4 Ibidem, p. 52-60.
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N ederlandse sem inariep residen t A.C. Ram selaar. In  de voorbereidings­
periode van het concilie vorm de het o ie  het enige internationale grem ium  
voor apostolaatszaken. Dat betekende dat ook langs dat kanaal de opvattin­
gen van Baas hun  weg vonden naar degenen die belast waren m et de voor­
bereiding van het concilie.1
Op 2 oktober 1962, vlak voor het vertrek van de N ederlandse bisschop­
pen naar Rome voor de opening van het concilie, had een afscheidsbijeen­
kom st plaats in U trecht, waarbij Baas w ederom  het woord voerde. Z ijn 
rede stond in het kader van de officiële aanbieding van Pastorele Cahiers 
no. 12 m et de titel Een andere tijd vraagt een andere kerk. H et bevatte het re­
sultaat van een peiling onder vooraanstaande room s-katholieken over een 
aantal b randende kwesties in de katholieke kerk in Nederland. Voor een 
groot deel kw am en daarin dezelfde problem en aan de orde als Baas in zijn 
vroegere toespraken had aangeroerd: de com m unicatie van de gelovigen 
m et de hiërarchie, de w enselijkheid van een decentralisatie in het bestuur 
van de kerk, de om schrijving van de positie van de leek in het kerkelijk 
recht, de rol van de priester in de zielzorg, de aansluiting van de verkondi­
ging bij de leefwereld van de gelovigen, de ru im te voor experim enten in de 
kerk en de verdraagzaam heid ten opzichte van niet-katholieken.2 In zijn 
rede ging Baas vooral in op de noodzaak van een dialoog tussen hiërarchie 
en laïcaat ju is t nu, om  de stem  van de Nederlandse katholieken op het con­
cilie te laten doorklinken. De aanbieding van de m ening van de in totaal 77 
katholieken m ocht dienen als een proeve van wat leefde onder de N eder­
landse geloofsgem eenschap.3
2.5.2. De gespreksdagen georganiseerd door het Landelijk Centrum. H et congres 
op Bouvigne in 1959 kreeg een vervolg in de al genoem de gespreksdagen. 
Tijdens deze studieuze bijeenkom sten te A m ersfoort en Vught traden on­
der anderen de sprekers op die ook tijdens het congres een inleiding had­
den verzorgd: C. B oum an over he t ‘d iaconaat’, M.J. de Jong over de 
‘decentralisatie in de kerk’, De capucijn Optatus over ‘saeculiere institu ten’, 
Chr. M eijer o fm  over ‘het gesprek in de verkondiging’, L. Stallaert over 
‘sam enzijn ’, m evrouw T. Govaart-Halkes over ‘de vrouw in de kerk’, Telle-
1 Vgl. Peter de Haan, ‘“Samenwerking met de anderen wordt aanbevolen”. Het aandeel 
van mgr. A.C. Ramselaar in de voorbereidingscommissie voor het lekenapostolaat 
(1960-1962) van Vaticanum II’, in: Jaarboek Katholiek Documentatie Centrum, 19(1989), 
p. 93-112, en: J.Y.H.A. Jacobs, Met het oog op een andere kerk. Katholiek Nederland en de 
voorbereiding van het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie 1959-1962, p. 117.
2 C.J. Straver, Een andere tijd vraagt een andere kerk; verslag van een peiling, p. 217-222.
3 Katholiek Archief, 17(1962), k. 955-958.
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gen over ‘afhankelijkheidsvorm en van het lekenapostolaat van de h iërar­
ch ie’, J. H u ijts  over ‘gebedspedagogiek’, H . Schussler over ‘Laie und  
O ekum ene’ en W.P. H oebink over ‘com m unicatieproblem en in de Kerk’.1 
Zowel hu n  praeadviezen, die degelijk m aar h ier en daar ook vrij abstract 
van inhoud waren, als de verslagen van de bijeenkom sten w erden op ver­
zoek van Alfrink toegezonden aan alle Nederlandse bisschoppen.2
2.5.3. H et aandeel van het Landelijk Centrum in het Documentatie Centrum  
Concilie. Tenslotte speelde het Landelijk C entrum  m ede een rol in de op­
richting van het D ocum entatie C entrum  Concilie (do-e). H et initiatief was 
uitgegaan van de Katholieke Radio O m roep (kro), om dat m en in die krin­
gen weinig fiducie had in de Rom einse berichtgeving over het concilie. Op 
20 ju n i 1962 werd het cen trum  opgericht door de k ro , de Sint W illibrord 
Vereniging, Katholiek Archief, het Apostolaat der H ereniging, de G eza­
m enlijke Apostolaten, het n p i en het Landelijk C entrum  voor ka. H et had 
ten doel theologische achtergrondinform atie te verschaffen. Dit gebeurde 
zowel tijdens de conciliezittingen vanuit de vestiging te Rome, alsook tu s­
sen de zittingen door vanuit De H orstink. H et centrum  zou in Rome we­
reldverm aard w orden doordat het n iet alleen N ederlandse bisschoppen, 
theologen en jo u rna lis ten  inform eerde, m aar gaandew eg ook de bu iten ­
landse conciliedeelnem ers. In Nederland w erden in de perioden tussen de 
conciliezittingen verschillende persconferenties belegd, waarop één van de 
N ederlandse bisschoppen op vrij openhartige wijze verslag deed van een 
zojuist afgesloten zitting of van de w erkzaam heden van een conciliecom- 
m issie waarvan hij lid was. Op 31 decem ber 1965, enkele weken na de slui­
ting van het concilie werd het do-e opgeheven.3 Op dat m om ent verkeerde 
het Landelijk C entrum  al in een overgangsfase naar een nieuw e constella­
tie: op eigen benen, los van de bisschoppen en zonder de toevoeging ‘voor 
Katholieke Actie’.
1 Programma gespreksdagen over themata in verband met het oecumenisch concilie 
(jan. 1960), in: Arch, aartsbisdom Utrecht, KA iii 1953.
2 Brief Alfrink aan Van Santvoort (15 jan. 1960), in: Arch. aartsbisdom Utrecht, KA iii 
1953.
3 J.Y.H.A. Jacobs, ‘Het Tweede Vaticaans Concilie: een zaak van alle gelovigen’, in: 
Munire Ecclesiam. Opstellen over ‘gewonegelovigen’ aangeboden aan prof.dr. W.A.J. Munier 
ss.cc. bij zijn zeventigste verjaardag, p. 323-327.
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3. De ontwikkeling in de verschillende diocesen
3.1. Inleiding
Uit het voorgaande m ag geconcludeerd w orden dat de betrokkenheid van 
het Landelijk C entrum  bij de activiteiten in de verschillende diocesen vanaf 
1959 te verwaarlozen was. Eigenlijk had alleen het landelijk Ecclesia-team 
contact m et de diocesane leidingen van ka. De situatie in de verschillende 
b isdom m en was overigens nogal verschillend. In  de diocesen H aarlem , 
Den Bosch en Roerm ond was de KA in de tweede helft van de ja ren  vijftig 
in een im passe geraakt. In het Bredase w aren de activiteiten altijd beperkt 
gebleven tot de vrouwelijke leken, terwijl m en in het Rotterdam se de op­
bouwfase nog niet te boven was. Voor de directe verantwoordelijken in al 
deze b isdom m en stond vast, dat afstand m oest w orden genom en van de 
oorspronkelijke KA en dat er eigenlijk alleen voor de gespreksgroepen nog 
toekom st was. De KA van het aartsbisdom  die ook voor het bisdom  G ronin­
gen fungeerde, verkeerde in een bevoorrechte positie. De weliswaar niet- 
formele, personele unie m et het Landelijk C entrum  en het n p i zorgde er 
voor, dat het aartsbisdom  kon beschikken over een goed toegeruste staf van 
m edew erkers. H u n  initiatieven hadden uiteraard in eerste instantie voor 
een groot deel een landelijk doel, m aar de u itstraling  ervan was in het 
U trechtse toch het grootst. Dat verklaart ook de relatief ru im ere aandacht 
die aan de ontw ikkelingen in het U trechtse is gewijd. Een en ander neem t 
niet weg dat de KA hier zowel als in de andere bisdom m en in het m idden 
van de ja re n  zestig verdwijnt, zij het dat dit ook sam enhing  m et de wijze 
waarop zich de KA in het begin van de ja ren  zestig in het aartsbisdom  profi­
leerde.
3.2. H et aartsbisdom  U trecht en het bisdom  G roningen
3.2.1. De organisatie. Zoals gezegd verkeerde de KA in het aartsbisdom  en 
het bisdom  G roningen aan het einde van de ja ren  vijftig wat stafbezetting 
betreft1 nog steeds in een bevoorrechte situatie. Dit dankte m en m ede aan 
de ru im e financiële m iddelen waarover de U trechtse KA kon beschikken.
1 De staf bestond in 1959 uit: de leken R.L. Roes, voorzitter; L.C. Baas, vice-voorzitter; J. 
Oostendorp, secretaris; G. Kloppenburg, penningmeester; mevr. P. van der Laan en de 
priesters H.G. Sleijfer en G.C.M. van Leer. Baas was slechts één dag per week be­
schikbaar voor de Utrechtse ka. De overige tijd besteedde hij aan het Landelijk Centrum 
en aan het npi. Ook Oostendorp had een dienstverband met de Utrechtse ka, in tegen­
stelling overigens tot Van der Laan en Kloppenburg. Vgl. Verslag Katholieke Actie - 
Utrecht en Groningen - 1959), in: Arch. Sleijfer, nr. 73.
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Op grond daarvan kon Roes op parttim e-basis belast w orden m et de dio­
cesane leiding. Tegelijkertijd werkte hij ook halftim e voor de landelijke be- 
roepskerstening. Landelijk voorzitter Baas was ook parttim e verbonden aan 
de ‘diocesane staf’ en vervulde het vice-voorzitterschap. Sleijfer en Van Leer 
beperkten zich tot de stim ulering van de gespreksgroepen in de beide bis­
dom m en. In 1959 werd franciscaan Cl. de Jong hieraan toegevoegd. Hij 
nam  het werk voor de Ecclesiabeweging in het bisdom  G roningen over van 
Servulus Ridder ofm , die voor dezelfde taak overgestapt was naar de Bra­
bantse bisdom m en.1 Na het vertrek van Roes in 1961 werd Baas voorzitter 
en kreeg de socioloog Straver, die al w erkzaam  was voor het Landelijk Cen­
trum , een halftim e dienstverband. G edurende enige tijd werkte ook de so­
cioloog A. van der H eiden m ee in de activiteiten van de diocesane ka. In de 
vorige paragraaf kwam de verwarrende situatie ter sprake die was ontstaan 
doordat de verschillende activiteiten van het npi, het Landelijk C entrum  en 
de aartsdiocesane ka, door eenzelfde staf van m edew erkers ten uitvoer 
werd gebracht. Dit werd ook in de hand gewerkt door de aard van de activi­
teiten en de geografisch afbakening. De stim ulering en begeleiding van de 
Ecclesiabeweging en de verzorging van gespreksgroepen en cursussen voor 
verloofden en gehuw den w erden behartigd  door Sleijfer en Van Leer. 
Spoedig zouden zij ook de pastoors stim uleren  om  vorm en van parochie- 
overleg in te voeren. Baas, Van der H eiden  en Straver hielden zich voor­
nam elijk bezig m et experim enteel onderzoek naar de m ogelijkheden van 
“planm atige verkondiging” door m iddel van preekexperim enten. Voor het 
eerst vond dit onderzoek plaats in Amersfoort, m aar het breidde zich later 
uit naar steden in andere diocesen. Terecht werd dan ook spoedig de vraag 
gesteld naar de herkom st van deze initiatieven. M oest gesproken w orden 
van een activiteit van de diocesane ka, het Landelijk C entrum  of het npi? 
In deze sub-paragraaf zal de aandacht uitgaan naar de KA voor zover zij be­
trekking had op het aartsbisdom  en het bisdom  G roningen.
3.2.2. De Ecclesiabeweging. In  de ja ren  1957-1959 bleef het aantal Ecclesia- 
groepen in het aartsb isdom  en in het bisdom  G roningen vrij constant. In 
155 U trechtse en 51 G roningse parochies w aren 9 0 0  Ecclesiagroepen actief 
m et in totaal 7500 deelnem ers. M en m oest constateren dat in deze paro­
chies vrijwel geen uitbreiding m eer te verwachten was. De bestaande groe­
pen die hiervoor zouden m oeten zorgen door zichzelf op te splitsen, waren 
hiertoe vrijwel nooit bereid. In parochies zonder Ecclesiagroep w aren wel 
m ogelijkheden, m aar ontbrak het aan een stim ulerende parochiegeeste- 
lijkheid. Dat bracht de diocesane KA-staf tot de overtuiging, dat in de beide
1 Brief Roes aan Alfrink (19 juni 1959), in: Arch. aartsbisdom Utrecht, KA iii 1953.
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bisdom m en het m axim um  aantal groepen was bereikt. Dat im pliceerde 
echter dat in totaal slechts tw intig procent van de gelovigen doordrongen 
werd van de veranderende opvattingen m et betrekking tot geloof en kerk. 
De grote vraag was hoe de overige tachtig procent rijp gem aakt kon worden 
voor de m entaliteitsvorm ing en bezinning, die in de Ecclesiabeweging 
w erden nagestreefd. Er zijn geen aanwijzingen dat daartoe serieuze andere 
initiatieven zijn genom en.
Wel kwam m en tegem oet aan de wens van enkele bestaande groepen om 
ook bijbelteksten te lezen. Een probleem  daarbij vorm de het aantrekken 
van deskundige begeleiders. Veel parochiepriesters durfden het experim ent 
niet aan wegens het gebrek aan tijd. Daarom  bleef het aantal apart opge­
richte ‘bijbelgroepen’ beperkt tot tw intig.1 In de ja ren  1960-1962 nam  het 
aantal groepen iets af, m aar het aantal parochies m et een groep lag nog wel 
steeds op ongeveer 200 .2
De wat dalende trend vorm de voor de U trechtse staf aanleiding om  zich 
op de toekom st te bezinnen. Was er niet een zekere “aardappelm oeheid” 
ontstaan? M oesten er geen nieuw e initiatieven w orden ontplooid? De op 
dat m o m en t lopende experim enten  m et ‘parochie-overleg’, waarbij ge­
poogd w erd een overlegsituatie tu ssen  paroch iep riesters  en  leken te 
creëren, leek een m ogelijk alternatief.3 M aar hoe het ook zij, de Ecclesia- 
beweging was levensvatbaar en heeft de opheffing van de KA in elk geval 
overleefd.4
3.2.3. Huwelijk en gezin. De activiteiten op het terrein van huwelijk en gezin 
hadden voornam elijk betrekking op cursussen  voor verloofden en pasge­
huw den. Naast de vorm  van huwelijks- en verloofdenweken, zoals we die 
nog kennen uit de eerste periode van de ka, werd nu  ook hier de gespreks­
vorm geïntroduceerd. In de vorm van w eekendbijeenkom sten trok dit fe­
nom een in de beide bisdom m en gezam enlijk 790 deelnem ende echtparen 
in het jaa r 1958-1959 en ru im  80 0  in 1961-1962. Enkele tientallen week­
enden  w erden verzorgd door echtparen, die speciaal ter voorbereiding
1 Verslag Katholieke Actie -Utrecht en Groningen - 1959, in: Arch. Sleijfer, nr. 73. Vgl. 
voor de bijbelgroepen G. van Leer, ‘Bijbelkringen’, in: Nederlandse Katholieke Stemmen, 
(1959), p. 312-314.
2 Verslag van de vergadering van de Diocesane Utrechtse Staf bij mgr. Nierman (5 juli 
1962), en: Bijlage werkplan 1961-1962 Utrechtse Katholieke Actie, in: Arch. bisdom 
Groningen.
3 Nota over de stand van de Ecclesiabeweging en de nupturiënten-zielzorg in het 
Aartsbisdom en het bisdom Groningen (23 nov. 1962), in: Arch. Sleijfer, nr. 73.
4 Vgl. Brief Baas aan Weterman (6 mei 1966), in: Arch. aartsbisdom Utrecht, KA iii 
1964. In deze brief geeft Baas een overzicht van de doorlopende financiële lasten voor 
de Ecclesiabeweging na de oprichting van het Diocesaan Pastoraal Centrum in 1966.
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hierop ‘echtparenkringen’ hadden geform eerd. Voor pas-gehuwden w erden 
cycli van drie avonden georganiseerd, waarop aspecten van de huw elijks­
beleving zoals bijvoorbeeld de geboortenbeperking, w erden besproken. Op 
speciaal verzoek van de Aartsdiocesane Boeren- en Tuindersbond verleende 
de diocesane staf m edew erking aan gesprekken op het platteland voor pas 
gehuw de boeren-echtparen.1 Dit laatste m ag wel een doorbraak w orden 
genoem d, w ant de KA en de standsorganisaties hadden zeker voor wat de 
godsdienstige vorm ing betreft tot dan toe feitelijk naast elkaar bestaan. Nu 
kwam voor het eerst sam enw erking tot stand.
In het verlengde van deze activiteiten bezon de U trechtse staf zich over 
de wijze waarop de huw elijksbegeleiding nadien voortgezet kon worden. 
Graag speelde m en zoveel mogelijk in op een bestaande behoefte. M aar de 
vraag was welke aspecten van de huwelijksbeleving aan de orde dienden te 
kom en. Voor m eer inzicht daarin was ook op dat te rre in  breed opgezet 
opinie-onderzoek noodzakelijk.2 Eerder zagen we, dat de staf ook graag een 
onderzoek zou uitvoeren naar de aspecten van de geloofsbeleving van die 
tachtig procent van de gelovigen, die via de Ecclesiabeweging nog niet werd 
bereikt. Met nam e de sociologen Straver en Van der H eiden drongen aan 
op verder onderzoek. De U trechtse staf kwam tot de conclusie, dat daarvoor 
sam enw erking noodzakelijk was m et het In stituu t tot Voorlichting in de 
Zielzorg (ivz) en m et het B ureau Jeugdzielzorg.3 H et h ieru it voortvloei­
ende, weliswaar m oeizam e contact m et het ivz zou weldra leiden tot ge­
sprekken over een volledig opgaan van diocesane KA en het ivz in een dio­
cesaan pastoraal centrum .
3.2.4. Planmatige verkondiging: depreek-exprimenten. Aan het verlangen naar 
m eningspeilingen  onder de gelovigen was eigenlijk al in 1961 tegem oet 
gekom en, toen in Am ersfoort werd geëxperim enteerd m et een bijzondere 
opzet van een preekcyclus. Die bestond enerzijds uit een gezam enlijk over­
leg van priester-predikanten m et het doel om  gedurende enkele opeenvol­
gende w eken alle preken te houden over één bepaald them a. Anderzijds 
m aakten interviews m et kerkgangers over de gehouden preken hiervan ook 
deel uit. Met het experim ent beoogde m en niet alleen de preken beter af te 
stem m en op de kerkgangers, m aar ook de predikanten m et de uitw isseling
1 Verslag Katholieke Actie -Utrecht en Groningen - 1959, in: Arch. Sleijfer, nr. 73, en: 
Bijlage bij werkplan 1961-1962 Utrechtse Katholieke Actie (juni 1961), in: Arch. bisdom 
Groningen, en: Bijlage bij werkplan 1962/63 Utrechtse Katholieke Actie (13 aug. 1962), 
in: Arch. Sleijfer, nr. 73.
2 Bijlage bij werkplan 1962/63 (13 aug. 1962), in: Arch. Sleijfer, nr. 73.
3 Verslagen vergaderingen Diocesane Utrechtse Staf (13 sept. 1960, 8 febr. 1961, 23 nov. 
1962 en 12 april 1963), in: Arch. Sleijfer, nr. 73.
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van deze gegevens tot nieuwe inzichten te brengen. H et eerste experim ent 
in 1961 werd zo enthousiast ontvangen, dat het in de zom er van 1962 werd 
herhaald. In beide peilingen w erden telkens zeventig à tachtig personen 
geïnterviewd. Bij latere peilingen zoals in A rnhem  in 1962 w aren dit er 
280. In 1963 vond in Eindhoven ook zo ’n peiling plaats, w aaraan 500 per­
sonen deelnam en. Eenzelfde aantal werd in A m sterdam  in 1964 onder­
vraagd. De peilingen buiten het aartsbisdom  w erden verricht op verzoek 
van de geestelijkheid van de parochies in die steden. De resultaten waren 
voor de predikanten zeer leerzaam . Zij kregen niet alleen praktische aan­
w ijzingen over hu n  voordracht en h u n  keuze van voorbeelden, m aar ook 
over de actueel beleefde problem en. Door de onderlinge vergelijking werd 
hu n  duidelijk waarom  de ene preek bij de gelovigen beter in de sm aak viel 
dan de andere. Overigens bleken de kerkgangers veel waarde te hechten 
aan de preek als m ed ium .1 Voor zover bekend zijn deze peilingen in het 
aartsbisdom  beperkt gebleven tot de steden Am ersfoort en A rnhem .
3.2.5. Parochie-overleg en parochieraden. In  het kader van de com m unicatie 
tussen parochieclerus en leken nam  de diocesane staf in 1961 het initiatief 
tot de oprichting van een parochie-overleg. In eerste instantie bleef dit be­
perkt tot drie parochies in de plaatsen Hengelo, Kam pen en Deventer. H et 
doel van dit experim ent was de sam enstelling van een kleine en inform ele 
werkgroep in de parochie, die gezam enlijk m et de priesters “de relevante 
zielzorgelijke en pastorele kwesties opspoort en m iddelen en wegen nagaat 
om  hierover het werkelijk gevoelen en de verlangens en verwachtingen bij 
een breed mogelijke groep gelovigen te p e ilen ”. De U trechtse staf was er 
nam elijk van overtuigd dat de zielzorgpriesters zich in hun  werk baseerden 
op een veronderstelde, m aar feitelijk niet aanwezige houding bij het over­
grote deel van het kerkvolk. Ook m et het oog op een open gesprek m et ge­
lovigen over hu n  religieuze en pastorale problem en was kennis van hu n  
leefwereld noodzakelijk. De eerste resu ltaten wezen op een grote onw en­
nigheid van zowel de kant van de leken als van de priesters. De ervaring 
leerde, dat het m oeilijk was gespreksonderw erpen te selecteren, waarvoor 
m en overleg noodzakelijk vond.2
De experim enten w erden in de ja re n  daarna voornam elijk door de in ­
spanningen  van Sleijfer en van Van Leer uitgebreid over een groter aantal 
parochies in de beide bisdom m en. Ook voor een vruchtbare uitvoering van
1 Oriënterende informaties over de activiteiten van De Horstink (sept. 1964), in: Arch. 
bisdom Roermond nr. 3171.
2 Bijlage bij werkplan 1962/1963 Utrechtse Katholieke Actie (13 aug. 1962), in: Arch. 
Sleijfer, nr. 73.
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deze activiteit voelde de U trechtse staf sterk de behoefte aan sam enw erking 
m et he t ivz als spreekbuis van de priesters. H e t paste ook in de opzet van 
ka, nam elijk  een  sam engaan  van h iërarch ie  en  laïcaat. De ind ru k  is ove­
rigens dat tot 1966 vorm en van parochie-overleg in het aartsb isdom  slechts 
in een beperkt aantal plaatsen zijn  gerealiseerd.
3.2.6. Overleg m et h et Instituu t to t Voorlichting in  de Zielzorg: h et einde van de 
KA en de oprichting van een Diocesaan P astoraal Centrum. Zoals eerder al 
bleek, vorm den enkele activiteiten van de U trechtse KA aanleiding om  deze 
in gro ter verband en  dan bij voorkeur m et de paroch iepriesters te besp re­
ken en  ind ien  m ogelijk  ook in sam enw erk ing  m et h en  u it te voeren. H et 
lag voor de hand  om  daarvoor contact te zoeken m et het ivz, daar dit in sti­
tuu t, dat bestond  u it vooraanstaande pastoors en sem inariedocenten , m in  
of m eer gezien werd als adviesorgaan voor de bisschop ten behoeve van de 
zielzorg. De U trech tse  s ta f n am  in 1962 he t in itia tie f tot contact, m aar 
m oest al spoedig ervaren dat he t ivz de KA als een concurren t beschouw de 
en haar abso luut n ie t com peten t achtte om  u itspraken  te doen over het op­
treden  van priesters in de zielzorg. De experim enten  die de KA op de te r­
re in en  van de prediking en he t parochieoverleg had uitgevoerd, w aren bij 
he t ivz n iet in goede aarde gevallen. M et nam e de sem inariedo cen ten  A. 
A riëns en H erm an  F o rtm an n  hadden  een negatief beeld van wat zij n o em ­
den “De H orstink-groep”. D eze zou zich volgens A riëns teveel in laten  m et 
“nieuw lichterij”.1 N adat A riëns als p residen t van het sem inarie  R ijsenburg  
was opgevolgd door H erm an  F ortm an n  en dientengevolge ook het voorzit­
terschap van he t ivz aan laatstgenoem de had overgedragen, zorgde Sleijfer 
voor een herstel van het contact.2
Kardinaal A lfrink ju ich te  he t in itia tief tot coördinatie van w erkzaam he­
den toe, m aar kon zich goed voorstellen dat he t ook voor he t ivz ondu ide­
lijk was of activiteiten uitgevoerd w erden door de U trechtse ka, he t Lande­
lijk C en tru m  of he t n p i.3 Kortom , de al eerder beschreven prob lem en  op 
landelijk  niveau kw am en n u  ook in de relatie m et he t ivz aan de opper­
vlakte. Tot m idden  1964 bleven de gesprekken w einig vruchtbaar. H e t was 
opnieuw  Sleijfer die een doorbraak forceerde. Hij was gebaat bij het berei­
ken van een snelle oplossing, om dat die de weg zou  vrijm aken voor zijn  
pastoorsbenoem ing . A lfrink w enste hem  nam elijk  pas te on tslaan  als KA- 
directeur, w anneer de reorgan isatie  van de KA zou  zijn  afgerond. Sleijfer
1 Verslagen vergaderingen van de Diocesane Utrechtse Staf (2 en 22 maart 1962), in: 
Arch. Sleijfer, nr. 73.
2 Verslag vergadering Diocesane Utrechtse Staf (10 juni 1962), in: Arch. Sleijfer, nr. 73.
3 Punten uit de bespreking van de Diocesane Utrechtse Staf met Z.E. Kard. Alfrink (21 
aug. 1962), in: Arch. Sleijfer, nr. 73.
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stelde daarop aan Alfrink voor het ivz en de KA op te nem en  in een ge­
m eenschappelijk diocesaan pastoraal instituut. De aartsbisschop reageerde 
positief op dit voorstel.1 Op 28 septem ber 1964 leken het ivz en de aarts­
diocesane KA overeenstem m ing te hebben bereikt. Er zou een Diocesaan 
Pastoraal C entrum  (dpc) w orden opgericht als verbindingsschakel tussen 
de bisschop en het diocees.2
In novem ber kwam het ivz hierop echter onverwachts terug. H et wilde 
wel m eew erken aan de oprichting van een dpc, m aar zonder bestaande 
institu ten  zoals ivz  en ka. H et stelde voor een com m issie te form eren 
w aarin de leden à titre personel zitting zouden nem en  ter voorbereiding 
van de oprichting van een dp c .3 De leden van de U trechtse KA-staf waren 
woedend. Zij voelden zich volledig aan de kant geschoven door het ivz.4 
W aarschijnlijk onder druk van de ontw ikkelingen bij het Landelijk C en­
trum  besloten Baas, Sleijfer en Van Leer toch zitting te nem en in de ge­
noem de com m issie.
In de loop van 1966 kon een plan w orden voorgelegd aan Alfrink. H et 
nieuw  op te richten dpc zou een adviserende en inform erende taak krijgen 
ten behoeve van zowel het kerkelijk veld als de bisschop. Hoewel een strak 
om schreven struc tuur nog niet beschikbaar was, werd wel al voorgesteld, 
dat zowel bestuur als staforganen van het dpc bem and zouden worden m et 
priesters, religieuzen én leken.5 In zijn toespraak ter gelegenheid van “de 
reorganisatie van het ivz tot d p c ” op 13 oktober 1966 benadrukte kardinaal 
Alfrink dat de reorganisatie haar oorsprong had in het besef dat niet alleen 
de bisschop en zijn priesters, m aar het gehele volk van God verantwoorde­
lijkheid was voor het kerkelijk leven en voor de vernieuwing en herstructu­
rering van de pastorale zorg. Ook het concilie had volgens hem  m et nadruk 
deze boodschap uitgedragen.
Tenslotte sprak hij een woord van dank uit aan het adres van de com m is­
sieleden afkom stig van de voormalige U trechtse ka, “die in de voorbijgaan­
de ja ren  door ideeën en activiteiten een belangrijke stim ulerende invloed 
heeft uitgeoefend op de dynam iek en vernieuwing in de pastoraal”.6 Met de
1 Verslag onderhoud Sleijfer met Alfrink (30 juni 1964), in: Arch. aartsbisdom Utrecht, 
KA iii 1964, en: Verslag Diocesane Utrechtse Staf (2 juli 1964), in: Arch. Sleijfer, nr. 73.
2 Resultante van het gesprek gehouden op 28 sept. 1964 tussen leden van het ivz en 
leden van de Utrechtse ka, in: Arch. aartsbisdom Utrecht, KA iii 1964.
3 Brief ivz aan Utrechtse KA (25 jan. 1965), in: Arch. Sleijfer, nr. 69.
4 Concept brief Diocesane Utrechtse Staf aan ivz (maart 1965), in: Arch. Sleijfer, nr. 69. 
Het is onbekend of de brief ook daadwerkelijk is verzonden.
5 Advies voor de aartsbisschop over taak, positie en structuur van een DPC (1966), in: 
Arch. Sleijfer, nr. 69.
6 Rede uitgesproken door Z.E. Kardinaal Alfrink b.g.v. de reorganisatie van het Instituut 
tot Voorlichting in de Zielzorg tot Diocesaan Pastoraal Centrum (13 okt. 1966), in: Arch.
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oprichting van het dpc was definitief een einde gekom en aan de KA in het 
aartsbisdom . Daarm ee raakte ook het G roningse diocees de ondersteuning 
van de U trechtse staf kwijt. Eerder, op 5 novem ber 1965, was dit bisdom  al 
overgegaan tot de oprichting van een eigen dpc en wel in Assen.1
3.3. H et bisdom  H aarlem
3.3.1. De oprichting van een diocesaan centrum voor KA en de overgang naar een 
Diocesaan Pastoraal Centrum. In  het H aarlem se diocees probeerde de in 
1957 ingestelde bisschoppelijke com m issie2 nieuwe richtlijnen op te stellen 
voor de ka. Eén van de daarbij gehanteerde u itgangspunten  was recht te 
doen aan de inhoud van de toespraak van de paus tot het wereldcongres 
voor lekenapostolaat van 1957. Hoewel onduidelijk is of de bisschop van 
H aarlem  ooit zijn officiële goedkeuring aan de opgestelde richtlijnen heeft 
gehecht, w erden de leden van de com m issie de dragers van een ‘diocesaan 
cen tru m  voor Katholieke A ctie’. D it m oest w orden beschouw d als een 
“service-station”, dat alle vorm en van lekenapostolaat in het bisdom  verte­
genwoordigde. In deze opzet behielden de organisaties voor lekenaposto- 
laat echter wel hun  eigen zelfstandigheid. De priester J. Keet functioneerde 
als aalm oezenier en was de enige vrijgestelde voor de KA in het bisdom .3 
W egens de splitsing van het bisdom  werd het kantoor voor de KA n u  in 
H eem stede gehuisvest.4
In de periode van 1959 tot en m et 1964 bewogen de activiteiten van de 
diocesane KA z ich  v o o rn am elijk  op h e t geb ied  van de Eccle- 
sia/C atholicabew eging en op het terrein  van huwelijk en gezin. Bisschop 
Van Dodewaard bood de Ecclesia/Catholica verscheidene m alen onderw er­
pen aan ter bespreking in de gespreksgroepen. Zo werd in 1961 naar aan­
leiding van de V astenbrief gesproken over ‘het lezen van de bijbel’,5 in
1962 ook naar aanleiding van de V astenbrief over ‘de eucharistie’ en in
1963 over ‘de biecht’. Voor de begeleiding van de groepen was A.H. Schlüt- 
ken verantwoordelijk, die deel uitm aakte van het landelijk Ecclesiateam. 
Over de aantallen gespreksgroepen zijn geen gegevens bekend. We m oeten
Sleijfer, nr. 69.
1 Analecta bisdom Groningen, 2(1962-66), p. 349-350 en p. 410.
2 Vgl. hoofdstuk v, par. 4.4. De commissie bestond uit: B. Evers, voorzitter, prof. J.C. 
Groot (Warmond), J. Keet, P. Keet, mej. A.H. Nolte, J. Ouwerkerk, Gabr. Smit, Th. 
Witte, en R. Duijvestein. Notitie KA bisdom Haarlem (10 jan. 1958), in: Arch. bisdom 
Haarlem, nr. 241.124.
3 Mededelingen van het Landelijk Centrum voor Katholieke Actie, (juli 1959), nr. 3.
4 Pinkstervuur, 14(1959), p. 40.
5 Brief R. Duijvestein aan Van Dodewaard (7 juni 1961 en 6 juli 1963), in: Arch. bisdom 
Haarlem, Catholica/Ecclesia.
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aannem en dat ook na oprichting in 1964 van het Diocesaan Pastoraal Cen­
trum  de Ecclesia/Catholica-groepen hu n  activiteiten gewoon voortzetten. 
De activiteiten op het gebied van ‘huwelijk en gezin ’ bestonden voornam e­
lijk in de begeleiding van de vrij talrijke gespreks- en studiegroepen, die in 
het H aarlem se diocees aanwezig waren.1 W aarschijnlijk is deze begeleiding 
na oktober 1964 overgenom en door het dpc. De periodiek Pinkstervuur zou 
tot 1964 blijven voortbestaan voor zowel de H aarlem se als de Rotterdam se 
ka. Naast m eer beschouw ende artikelen werd hierin  ook de gespreksstof 
voor de Ecclesia/Catholica-groepen opgenom en.
In  oktober 1964 w erd het In s titu u t tot V oorlichting in de Zielzorg 
zonder enige bem oeienis van de KA opgeheven. Een nieuw  opgericht Dio­
cesaan Pastoraal C entrum  -  een cadeau van de priesters van het bisdom  
voor Van Dodewaard bij gelegenheid van zijn 25-jarig priesterschap -  nam  
de taken van het ivz over.2 In het nieuw e cen trum  was ook de beleids­
m atige inb reng  van leken in de diocesane zielzorg gew aarborgd. We 
m oeten aannem en  dat een in 1963 opgerichte bisschoppelijke adviesraad, 
die op de secretaris na geheel uit leken bestond, ook hierin  is opgegaan.3 
Vanaf dat m om ent was er geen reden m eer om de diocesane KA in stand te 
houden.
3.4. H et bisdom  Rotterdam
Zoals eerder vermeld, werd in 1957 m et de benoem ing van assistens eccle- 
siasticus H errew ijn de splitsing van de voormalige H aarlem se KA een feit.4 
Niet lang daarna installeerde bisschop Jansen een diocesane ‘w erkgroep’ 
die behalve uit H errew ijn uit een zestal leken bestond.5 In de loop van 1959 
werd deze werkgroep om gedoopt tot ‘D iocesaan centrum  voor Katholieke 
Actie in het bisdom  R otterdam ’. Met instem m ing  van bisschop Jansen  
besloot het cen tru m 6 de aandacht vooral te richten op het stim uleren  en
1 Pinkstervuur, 14(1959), p. 151 en p. 188.
2 Brief Vicaris -generaal van het bisdom Haarlem aan B.P.M. Schoonebeek (14 okt. 
1964), in: Arch. bisdom Haarlem, nr. 203.212, en: Analecta bisdom Haarlem, 11(1964), p. 
158.
3 Katholiek Archief, 18(1963), k. 416.
4 Vgl. hoofdstuk v, par. 4.4.
5 Overzicht van de structuur en de groei van de Katholieke Actie in Nederland (23 april 
1958), in: Arch, bisdom Roermond, nr. 3172.10, p. 9.
6 De leden van het centrum waren: dr. H.G. van Balen, mr. P.J.M. Leinarts, mej.M. van 
Rosse, Th. Toby, A. van Drunen, R. Duijvestijn, drs. G. van Lieshout en kapelaan 
Herrewijn. Vgl. Verslag bespreking van de leden van het Diocesaan Centrum voor KA 
bisdom Rotterdam (19 jan. 1959), in: Arch. bisdom Rotterdam, ka, doos 1, map 1.
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coördineren van lekenapostolische activiteiten in het R otterdam se. Dat 
betekende in de praktijk dat het centrum  contacten aanknoopte m et een 
groot aantal bestaande apostolaatsverenigingen in het diocees.1 Ook was 
het betrokken bij de activiteiten op het gebied van ‘huwelijk en gezin’. Dat 
betrof voornam elijk de organisatie van forum avonden en huiskam erge- 
sprekken.2 De begeleiding en stim ulering  van de Ecclesia- en Catholica- 
groepen werd overgelaten aan Chr. M eijer o fm 3, lid van het landelijk Ec­
clesia-team.
In de loop van 1964 begon het bisdom  te twijfelen aan de noodzaak van 
het voortbestaan van het Diocesaan Centrum . Aanleiding daartoe vorm den 
de financiële lasten in verband m et het diocesaan secretariaat in Den Haag, 
waaraan R. Duijvestijn fulltim e als secretaris was verbonden. Tegelijkertijd 
m oest Jansen ook een besluit nem en over een nieuw op te richten Instituut 
tot Voorlichting in de Zielzorg. Tot dan toe had het H aarlem se instituu t 
steeds voor beide b isdom m en gefunctioneerd. In ju li 1964 m aakte Jansen 
kenbaar dat hij een ‘diocesaan cen trum  voor pastorele zielzorg’ wenste, 
w aarb innen ook de leek en speciaal de KA een taak zou v inden .4 M aar 
voordat hij dit plan ten uitvoer bracht, peilde hij de m eningen van de Rot­
terdam se priesters over dit voornem en. Die gaven echter de voorkeur aan 
de benoem ing van een speciale ‘assisten t’ van de bisschop die zou funge­
ren  als “centraal pu n t van alles wat leeft op het gebied van de m oderne 
zielzorg”. Jansen  liet zijn oorspronkelijk idee van een pastoraal centrum  
varen en benoem de ‘m oderator’ G. Felix tot coördinator en contactpersoon 
voor de zielzorg in het bisdom. Hij ging er vanuit dat Felix zou openstaan 
voor de inbreng van leken en achtte het niet zinvol ook nog een afzonder­
lijk instituu t voor KA of ivz te handhaven. Voor de sam enw erking tussen 
priester en leek m oesten echter wel nieuw e m ethodes w orden ontwikkeld. 
In de laatste voltallige vergadering van de leden van het D iocesaan C en­
trum  op 28 ju li 1965 verklaarde Jansen, dat hij de opheffing van dit insti­
tuu t “niet m eer dan een noodzakelijke aanpassing aan de nieuw e tijd” be­
1 Jaaroverzicht 1959, in: Arch. bisdom Rotterdam, ka, doos 1, map 1.
2 Jaarverslag van de sectie “voor huwelijk en gezin” 1960, en: Leven en streven van het 
Diocesaan Centrum voor Katholieke Actie Bisdom Rotterdam sinds 1961, in: Arch. bis­
dom Rotterdam, ka, doos 1, map 1.
3 Korte samenvatting gesprek Diocesaan Centrum voor Katholieke Actie (5 okt. 1964), 
en: brief Duijvestijn aan Jansen (9 okt. 1964), in: Arch. bisdom Rotterdam, ka, doos 1, 
map 1.
4 Korte samenvatting gesprek Diocesaan Centrum voor Katholieke Actie (5 okt. 1964), 
en: brief Duijvestijn aan Jansen te Rome (9 okt. 1964), in: Arch. bisdom Rotterdam, ka, 
doos 1, map 1.
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schouwde.1 D aarm ee was ook in het Rotterdam se een einde gekom en aan 
de diocesane ka.
3.5. H et bisdom  Den Bosch
In het Bossche diocees werd het gezicht van de Katholieke Actie na 1958 
vooral bepaald door de Ecclesiagroepen. Ook bestond er op een aantal 
plaatsen een parochieraad. Aan de basis daarvan stond in veel gevallen een 
Ecclesiagroep.2 In 1962 beschikten 68 parochies over in totaal 305 groepen 
m et ongeveer 28 00  deelnem ers. H ierin  w aren vrijwel alle standen  verte- 
genwoordigd.3 O pm erkelijk is de wijze waarop de in 1960 tot bisschop 
benoem de Bekkers deze raden en Ecclesiagroepen inschakelde bij een 
grootscheepse opiniepeiling onder priesters, religieuzen en leken in zijn 
diocees. Ter voorbereiding daarop belegde hij in 1960 zeventien grote bij­
eenkom sten m et leken. Vijf daarvan handelden over de ‘parochie, het bis­
dom  en de w ereldkerk’. Op de overige twaalf kwam het ‘christen-zijn van 
de leek’ ter sprake. Bekkers wilde m et deze ontm oetingsbijeenkom sten be­
reiken dat het bisdom  zichzelf leerde kennen als een geloofsgem eenschap. 
Over het resultaat was hij zeer te spreken. Getroffen door de bew ustw or­
ding van hu n  “positieve opvatting van hu n  christen-leek-zijn”,4 toonde hij 
zich graag genegen de leken ook in andere kwesties naar hu n  m ening te 
vragen. Aan de peiling van de opvattingen over de ‘biecht’, de ‘eucharistie’ 
en de ‘verkondiging’ die in de loop van 1963 plaatsvond, verleenden de Ec­
clesiagroepen en parochieraden alle m edew erking.5 Bekkers was ook nu  
zeer tevreden over de inbreng van de leken, die zijns inziens rechtstreeks 
getuigden vanuit de praktijk. Dat zij geen oog hadden gehad voor de theo­
logische en kerkrechtelijke implicaties nam  hij op de koop toe. Hij zag de 
gesprekken als een in s tru m en t voor de bepaling van de richting van het 
beleid in zijn bisdom. Overigens was hem  uit gesprekken m et de priesters 
gebleken dat voor hen een “Pastoraal oriëntatiecentrum ” voor verdere vor­
1 Korte samenvatting van het gesprek dat mgr. Jansen heeft gehouden met de leden van 
het Diocesaan Centrum voor Katholieke Actie (28 juli 1965), in: Arch. bisdom Rotterdam, 
ka, doos 1, map 1.
2 Brief Chr. Dukker ofm aan Bekkers (26 febr. 1964), in: Arch. bisdom ’s-Hertogenbosch, 
Apostolaat i. Dukker was in de zomer van 1961 Meijer opgevolgd als begeleider en sti­
mulator van de Ecclesia in het Bossche. Vgl. Ecclesia, (1961), sept.-okt.
3 Bisdomblad ’s-Hertogenbosch, 39(1962), nr. 2030, p. 3.
4 Het Schip. Een speciale publikatie voor het bisdom Den Bosch, (dec. 1961), p. 1. Vgl. Arch. 
Bekkers, doos 6.
5 Katholiek Archief, 19(1964), k. 298-308 en k. 1053-1056, en: Besluiten uit de Biecht­
gesprekken 1963, in: Arch. Bekkers, doos 6.
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m ing en “inwijding in het nieuw e theologisch denken” wenselijk was.1 De 
inbreng van leken in het beleid werd geïnstitutionaliseerd in 1968, toen het 
Diocesaan Pastoraal C entrum  werd opgericht. H ierin  werd niet alleen het 
zoju ist genoem de Pastoraal O riën tatiecen trum  opgenom en, m aar kreeg 
ook de Ecclesiabeweging een vaste plaats m et de benoem ing  van J.C. 
D ukker o fm .2 Hoewel de KA in het Bossche zich na 1958 als organisatie 
niet m eer nadrukkelijk  m anifesteerde, heeft de Ecclesia als voortzetting 
van de KA een vruchtbaar bestaan gekend.
3.6. H et bisdom  Roerm ond
Eerder werd al verm eld dat ook de R oerm ondse KA in de loop van 1958 op 
zoek ging naar een geheel andere benadering van de apostolaatsproblem a- 
tiek. In de lijn daarvan zocht m en ook naar een andere opzet van k a .3 Een 
en ander werd voorbereid door een diocesane w erkgroep,4 die in februari 
1959 h ierom tren t een rapport u itbracht m et enkele am bitieuze p lannen  
voor een toekom stige ka. De werkgroep stelde voor een Limburgs C entrum  
voor Katholieke Actie op te richten om de m edew erking van de leek aan het 
apostolaat van de hiërarchie te bevorderen. Rekening houdend m et de soci- 
aal-godsdienstige situatie in het diocees, zou dit centrum  hieraan richting 
m oeten geven. Hierbij werd voornam elijk gedacht aan studie van en voor­
lichting over de godsdienstige situatie, aan advisering van de bisschop, 
theologische vorm ing van leken en serviceverlening aan parochieraden. 
H et nieuw e centrum  zou een eigen bureau m oeten krijgen, dat bem and 
zou m oeten worden m et een am btelijk secretaris en een w etenschappelijk 
m edew erker. Een Diocesane Raad voor KA w aarin alle geledingen van het 
georganiseerde katholieke leven een zetel zouden krijgen, zou belast w or­
den m et de bepaling van het beleid. H et bisdom bestuur werd verzocht m et 
het geheel in te s tem m en .5
Dat bestuu r toonde zich echter niet bijster enthousiast. M en vond het 
plan te groots en vreesde voor de financiële consequenties. Bovendien 
achtte m en de kans niet denkbeeldig dat het nieuw  op te richten centrum  
zou uitgroeien  tot “een bisdom  in een b isdo m ”. De w erkgroep besloot 
daarop af te zien van het aantrekken van een w etenschappelijk m edew er­
1 Besluiten uit de Biechtgesprekken 1963, in: Arch. Bekkers, doos 6.
2 Katholiek Archief, 23(1968), k. 1122.
3 Vgl. hoofdstuk v, par. 5.3.
4 Deze werkgroep bestond uit: de priester W. Meijs en de leken J.M.H.V. Peters, mej. 
M.J.C. Pijls, H.H. Schure, J.M. Wijers en J.J.M. Wijers.
5 Rapport inzake de reorganisatie van de Katholieke Actie in het bisdom Roermond 
(febr. 1959), in: Arch. bisdom Roermond, nr. 3172.1.
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ker. Voorts werd het bisdom  gerust gesteld m et de toezegging dat bij de be­
trokkenen bij het centrum  sprake m oest zijn van de ware “sensus catholi- 
cus”.1 U iteindelijk werd in oktober 1961 de Stichting Lim burgs C entrum  
voor Katholieke Actie opgericht. H et stelde zich ten doel “vorm en inhoud 
te geven aan de gezam enlijke verantw oordelijkheid van katholieken in 
Limburg voor godsdienst en leven in het bisdom  R oerm ond”. Daarbij wilde 
het zich bedienen van de al in 1959 genoem de deel-doelstellingen. Nieuw 
was het expliciete voornem en de “openbare m eningsvorm ing b innen  de 
kerk” te willen bevorderen. In het bestuur w erden afgevaardigden van ka­
tholieke organisaties opgenom en, naast een door de bisschop te benoem en 
assistens ecclesiasticus.2 Bisschop Moors benoem de Meijs in deze functie 
en anderm aal Schure tot voorzitter.3 Dat het C entrum  het vertrouw en ge­
noot van het bisdom  m oge blijken uit de toegezegde jaarlijkse ondersteu­
ning van f 18.000,-.
Spoedig werd ook een secretaris aangetrokken in de persoon van de so­
cioloog G.M.Th. van der Kroon. Hij zou gaan functioneren als directeur 
van het kantoor, dat werd gevestigd in het pand van het Diocesaan Charita­
tief Centrum , Sw alm enstraat 44 in Roerm ond. Zo mogelijk m oest hij ook 
de functie van w etenschappelijk m edew erker vervullen. Vanaf het m om ent 
van zijn  aantreden zou het cen trum  in tensief de aandacht richten op een 
drietal te rre in en  te w eten  ‘geloof en leven’, ‘huw elijk  en gez in ’ en 
‘parochieraden’. Voor elk van de drie werd een werkgroep ingesteld.
De werkgroep4 ‘geloof en leven’ werd in de zom er van 1962 om gevorm d 
tot een studiegroep, om dat m en m oest erkennen  dat alle activiteiten van 
het cen trum  m et dit them a te m aken hadden.5 In het kader van de activi­
teiten van de werkgroep had Van der Kroon nog wel een inventarisatie ge­
m aakt van een aantal “feiten en m en ingen” m et betrekking tot de theologi­
1 Concretisering reorganisatie KA (31 aug. 1959), in: Arch. bisdom Roermond, nr. 3172.4, 
en: Nota van wijzigingen inzake de reorganisatie van de KA in het bisdom Roermond (12 
okt. 1960), in: Arch. bisdom Roermond, nr. 3172.
2 Statuten voor K.A. (2 okt. 1961), in: Arch. bisdom Roermond, nr. 3172.4.
3 Het bestuur werd bij de installatie op 14 oktober als volgt samengesteld: Schure (à titre 
personel) voorzitter; Meijs (benoemd door de bisschop), F.J.C.J. Nuyens, vice-voorzitter 
(namens de Diocesane Commissie van Samenwerking); J.M. Wijers, secretaris (à titre 
personel); F.G.L.L. Schols, penningmeester (namens de diocesane Katholieke 
Jeugdraad); J.Th.M. Dewez (à titre personel); mej. M.A. Noël (namens het Diocesaan 
Charitatief Centrum); mevr. J. Notermans-Heinen (namens de Vrouwenunie) en N. 
Pier (namens de Godsdienstige Verenigingen). Vgl. Verslag over de periode: 14 oktober 
1961 tot 31 december 1962, in: Arch, bisdom Roermond, nr. 3172.7, p. 6
4 Deze werkgroep bestond uit Schure, Nuyens, Noël, Meijs en Van der Kroon.
5 Deze studiegroep bestond uit F.J. Heggen, L.E. van der Grinten, A. Hutschemaekers, 
Van der Kroon, H. Manders, Meijs, Noël, Nuyens, G. van Trigt SMA, Schure en J.M. 
Wijers.
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sche vorm ing van leken in Lim burg. Hij kwam op basis daarvan tot de 
conclusie dat er vooral voor de laaggeschoolden te weinig m ogelijkheden 
w aren om  godsdienstige vorm ing te krijgen. De cu rsussen  van de U na 
Sancta en de Ecclesiabeweging w aren nam elijk vooral geschikt voor de ho­
ger ontwikkelden.1 De studiegroep stelde daarop een cursus sam en voor de 
godsdienstige vorm ing van kaderleden van de N ederlandse Katholieke 
M ijnwerkersbond, die in decem ber 1962 werd gegeven.2 Constateerden we 
al eerder dat er in he t U trech tse  een sam enw erk ing  tu ssen  KA e n  
standsorganisaties tot stand kwam, in Lim burg was dit nu  ook het geval. 
H et experim ent werd in 1963 voortgezet m et een nieuw e cursus, die be­
stond uit dertien lessen. Deze serie liep tot aan de zom er van 1964. Toen 
werd wegens een gebrek aan m ankrach t bij het cen trum  de organisatie 
overgedragen aan de M ijnwerkersbond zelf.3
De Ecclesiabeweging leidde in het R oerm ondse een onafhankelijk be­
staan. Pater D ukker o fm  was aangesteld voor de stim ulering  en begelei­
ding van de groepen. In m ei 1962 beschikten 36 parochies over 122 groe­
pen m et in totaal 1027 deelnem ers. De groepen vielen vooral in de sm aak 
bij hoger opgeleide personen, die niet tot de oorspronkelijke Lim burgse 
bevolking behoorden. Zij zagen h u n  deelnam e ook als een m ogelijkheid 
om  m eer in contact te kom en m et andere parochianen.4 Er zijn geen aan­
w ijzingen dat de Ecclesia in de ja ren  nadien in het Roerm ondse tot grote 
verbreiding is gekomen.
De werkgroep ‘huwelijk en gezin’5 organiseerde in 1961 en 1962 in de 
lijn van de oude KA een aantal ouderweken. Spoedig realiseerde m en zich 
echter dat er in Lim burg ook door andere organisaties huwelijks- en ge- 
zinsvoorlichting werd gegeven. Coördinatie was derhalve dringend gewenst 
en daarom  w erd in februari 1962 contact gezocht m et de Provinciale 
C om m issie voor Geestelijke Volksgezondheid. Dit leidde tot de instelling 
van een gezam enlijke com m issie, die tot taak kreeg het algem ene beleid en 
de concrete activiteiten te coördineren. Tegelijkertijd voerde Van der Kroon 
een onderzoek uit naar de ‘feiten en m en in g en ’ over de huwelijks- en ge-
1 Feiten en meningen omtrent de situatie rond de theologische vorming van leken in 
Limburg (okt. 1962), in: Arch. bisdom Roermond, nr. 3172.2.
2 Verslag over de periode: 14 oktober 1961 tot 31 december 1962, in: Arch. bisdom 
Roermond, nr. 3172.7.
3 Jaarverslag over de periode 1 januari 1963 tot en met 31 december 1963, in: Arch. bis­
dom Roermond, nr. 3172.11, en: Verslag over de jaren 1964 en 1965, in: Arch. bisdom 
Roermond nr. 3172.13.
4 Lijst Ecclesiagroepen bisdom Roermond 1962 (mei 1962), in: Arch. bisdom Roermond, 
nr. 3172.2, en: Chr. Dukker ofm: Nota Ecclesiagroepen bisdom Roermond (1 mei 1962), 
in: Arch. bisdom Roermond, nr. 3172.4.
5 Deze werkgroep bestond uit J.M. Weijers, Meijs en Van der Kroon.
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zinsvoorlichting in Lim burg.1 Hij registreerde een grote nood onder de ka­
tholieke jonggehuw den, om dat zij onderricht kregen vanuit een m oraalleer 
die zij zelf als verouderd beschouwden. Zij w aren van oordeel dat teveel 
nadruk werd gelegd op de seksualiteitsbeleving en te weinig op de liefdes­
relatie tussen  m an en vrouw en op het ouderschap. H ier en daar w erden 
wel aanvullende cursussen aangeboden, vaak ook in kerkelijke verband, 
m aar in veel van deze cursussen  w erden de godsdienstige aspecten rond 
huwelijk en ouderschap te weinig in verband gebracht m et de psychische 
en m edische dim ensie. Van der Kroon drong in zijn conclusies ook aan op 
een coördinatie, waarvoor de eerste besprekingen op dat m om ent al gaande 
waren.2 Kort daarop werd de Provinciale Com m issie m et goedkeuring van 
de bisschop belast m et de uitvoering en coördinatie van de huwelijks- en 
gezinsvoorlichting. D aarm ee beschouw de het cen trum  deze taak als niet 
m eer de zijne. Er werd incidenteel in een klein aantal parochies nog een 
verloofden- of jonggehuw dencursus aangeboden. Vaak geschiedde dit op 
verzoek van de clerus.3 De ‘Com m issie Huwelijks- en Gezinsvoorlichting’, 
zoals de gezam enlijke com m issie w erd genoem d, ontw ierp in de ja re n  
1964-1965 richtlijnen voor verloofden- en nup tu riën tencu rsussen . Nadat 
het centrum  in 1965 was opgeheven, verstrekte het bisdom  nog enige tijd 
subsidie tot het m om ent waarop overheidssubsidie zou zijn verkregen.4
De werkgroep voor de parochieraden5 verrichtte m edio 1962 een onder­
zoek naar het bestaan van parochieraden in het Roerm ondse. Dit onder­
zoek werd gehouden na een indringende oproep van bisschop Moors aan 
zijn priesters om nu  eindelijk eens serieus werk te m aken van de invoering 
van deze raden. Tegelijkertijd gaf hij nieuw e rich tlijnen voor parochiera- 
den.6 De werkgroep vond deze rich tlijnen veel te klerikaal van karakter. 
H ieruit bleek dat de parochieraad te zeer werd beschouwd als een zaak van 
de pastoors en dat zij niet tegem oet kwam aan de eigenstandigheid van de 
leek in de kerk. H et onderzoek zelf leverde op dat slechts 35 parochies over 
een parochieraad beschikten. Dat niet m eer raden functioneerden, was vol­
gens de werkgroep te wijten aan de starheid van de pastoors, waardoor een
1 Verslag over de periode: 14 oktober 1961 tot 31 december 1962, in: Arch. bisdom 
Roermond, nr. 3172.7.
2 Feiten en meningen omtrent de situatie rond de huwelijks- en gezinsvoorlichting in 
Limburg (aug. 1962), in: Arch. bisdom Roermond, nr. 3172.7.
3 Jaarverslag over de periode: 1 januari 1963 tot en met 31 december 1963, in: Arch. 
bisdom Roermond, nr. 3172.11.
4 Verslag over de jaren 1964 en 1965, in: Arch, bisdom Roermond, nr. 3172.13.
5 Deze werkgroep bestond uit: F.G.L.L. Schols, Meijs, mevr. J. Notermans-Heinen, N. 
Pier en Van der Kroon.
6 Analecta bisdom Roermond, 42(1961), p. 219-220 en p. 223-226, en: Verslag over de 
periode: 14 oktober 1961 tot 31 december 1962, in: Arch. bisdom Roermond, nr. 3172.13.
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brede invoering van de parochieraad nooit van de grond was gekom en. 
Voortaan m oesten  de leken zelf het initiatief nem en  tot oprichting. H et 
centrum  zou dit op allerlei m anieren  m oeten stim uleren. Tegelijkertijd was 
het noodzakelijk de clerus over een en ander te inform eren.1 De werkgroep 
probeerde ook aan de hand van concreet feitenm ateriaal over de toestand 
van de parochieraden een advies te fo rm uleren  voor de bisschop. Dit is 
echter nooit gelukt. Dit was onder m eer te w ijten aan een verslechterde 
relatie m et het b isdom bestuur. Tweemaal, in 1963 en in 1964, werd het 
C en trum  door het b isdom  gepasseerd  bij kw esties die nauw  m et de 
w erkzaam heden van het centrum  te m aken hadden. Eerst besloot het bis­
dom, op het spoor gezet door contacten m et het p in k , geheel bu iten het 
C entrum  om  tot een onderzoek naar de zielzorgproblem atiek in het bis­
dom, dat zou w orden uitgevoerd door het kask i. H et onderzoek zou w or­
den toegespitst op de com m unicatie tu ssen  priester en leek en tussen  
priesters onderling. Na protest van het cen trum  werd alsnog een begelei­
dingscom m issie ingesteld, w aarin ook leden van het cen trum  zitting kre­
gen. Dat de bisdom leid ing een volledig eigen koers voer en zich niet 
stoorde aan het bestaan van het centrum , bleek vervolgens uit een door 
haar genom en initiatief tot de oprichting van een Diocesaan Pastoraal Cen­
trum , analoog aan het landelijke p in k . De bisdom leiding ging er zelfs toe 
over de dekens te verzoeken kandidaten voor de dragen voor een daaraan 
verbonden ‘lekenraad’. Beide kwesties brachten de werkgroep parochiera­
den en ook de begeleidingscom m issie ertoe hu n  w erkzaam heden te staken. 
Niet alleen om dat zij zich gepasseerd voelden, m aar ook om dat het p in k  en 
het nieuw  op te rich ten  dpc, w aarin leken en priesters sam en konden 
overleggen, deze kwesties m aar verder m oesten behandelen.2 H et centrum  
kon u ite indelijk  toch n ie t veel anders doen dan m eew erken  aan de 
oprichting van een dpc, w aarin ook leken een inbreng zouden hebben. In 
het voorjaar van 1965 werd het dp c  officieel opgericht en werd het Lim­
burgs C entrum  voor Katholieke Actie opgeheven.3
1 Verslag van de eerste bijeenkomst van de werkgroep parochieraden (1 juni 1962), in: 
Arch. bisdom Roermond, nr. 3172.5.
2 Jaarverslag over de periode: 1 januari 1963 tot en met 31 december 1963, in: Arch. 
bisdom Roermond, nr. 3172.11, Verslag over de jaren 1964 en 1965, in: Arch. bisdom 
Roermond, nr. 3172.13, en: Brief centrum aan mgr. Moors (14 juli 1964), in: Arch. bisdom 
Roermond, nr. 3172.7.
3 Brief centrum aan mgr. Moors (14 juli 1964), in: Arch. bisdom Roermond nr. 3172.7, 
en: Nota Leek en Diocesaan Pastoraal Centrum (voorjaar 1965), in: Arch. bisdom Roer­
mond, nr. 3172.7, Brief Moors aan de leden van het bestuur van het Centrum (21 juni 
1967), in: Arch, bisdom Roermond, nr. 3172.
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3.7. H et bisdom  Breda
Zoals we in he t vorige h oofdstuk1 al zagen, was tot 1958 in he t B redase 
vrijwel alleen de KA voor de Vrouw actief. Na 1958 zetten  zij dezelfde w erk­
zaam h ed en  onverm inderd  voort. Feitelijk bestond er geen diocesane KA- 
leiding m eer afgezien dan van die voor de vrouwen. In  vergelijking m et de 
overige diocesen was dit een  un ieke situatie. In  alle andere b isd o m m en  
was im m ers, zeker n a  1958, de organisatie  ‘naar n a tu u rs ta n d ’ losgelaten. 
A ssistens ecclesiasticus Theeuw es probeerde daarom  m et de instelling van 
een ‘w erkgroep m a n n e n ’ verandering  te b rengen  in deze situatie. Tegelij­
kertijd wilde hij zo de KA een nieuw  im puls geven.
Voorjaar 1960 kwam  deze w erkgroep2 tot de conclusie dat het lekenapos- 
tolaat m oest w orden beschouw d als d ienstbaarheid  aan de naaste. De paro­
chie m oest gezien  w orden  als de gem eenschap , -  als een  soort b u u rtg e ­
m eenschap  -  w aarin  deze praktische naasten liefde beoefend kon w orden. 
Voor de stim u lering  en organisatie ervan was een actieve kern  in de paro­
chie noodzakelijk. Er m oest afstand w orden genom en  van de term en  KA en 
lekenaposto laat, om dat die teveel w eerstand  opriepen . De naam  KA was 
“h isto risch  b esm et”, om dat m en  n ie t de “brave” w enste u it te hangen , zo 
stelde de groep vast.3 Al he t streven was er n u  op gerich t om  in de paro­
chies een actieve kern  sam en  te stellen, die was bezield m et ideeën. Deze 
kern  m oest represen tatief zijn en dus u it m an n en  én vrouw en bestaan. Een 
goede sam enw erk ing  tu ssen  geestelijken  en  leken  was daarbij evident. 
Bovendien m oesten  de leken m eer verantw oordelijkheid  krijgen voor de 
gang van zaken in de parochie.4
De w erkgroep besloot voor alle bestaande m an n en -k ern g ro ep en  in het 
diocees een  studiedag te o rgan iseren  om  over haar conclusies van gedach­
ten  te w isselen. M aar op die b ijeenkom st bleek dat de aanw ezigen, afkom ­
stig u it elf parochies de noodzaak van een verandering n ie t inzagen. Bij de 
m eesten  van hen  was geen sprake van een “onzekerheid  in he t w erk van de 
K atholieke A ctie”. Slechts een  enkeling  gaf toe dat h e t rekru teringsveld  
voor n ieuw e kern leden  gro ter zou  zijn, in d ien  de naam  KA zou  verdwij- 
n en .5 De w erkgroep  was te leu rgeste ld  in  de s ta rre  h o u d in g  van de be­
staande groep. Vooral de w eerstand  om  de naam  KA te laten  vallen be­
1 Vgl. hoofdstuk v , par. 6.2 en 6.3.
2 De werkgroep bestond naast Theeuwes uit A. Havermans, O. Goldenbeld, W. Riksen 
en J. Mertens.
3 Verslag werkgroep mannen (17 mei 1960), in: Arch. bisdom Breda, ka, doos v .
4 Richting, 14(1961), nr. 1, p. 5-6 en 14(1961), nr. 2, p. 1-3.
5 Verslag bijeenkomst kerngroepen Heren (24 febr. 1962), in: Arch. bisdom Breda, ka, 
doos v .
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schouw de zij als sym ptom atisch  voor die starheid . Ook was gebleken dat 
m en  nog steeds rekende op “directieven van bovenaf”. Voor de w erkgroep 
stond vast dat een  aanpassing  aan de w erkelijkheid  doorgang m oest vin­
den. De leden beseften  ook dat ze m aar een  beperk t aantal parochies h ad ­
den bereik t nam elijk  die, w aar nog een kern  functioneerde. Als zij de m e­
n in g en  van an dere  parochies hadden  k u n n en  vernem en, was er hoogst­
w aarsch ijn lijk  een  an dere  behoefte naar voren gekom en. V anuit die ge­
dachte redenerend , stelde de w erkgroep zelf vast dat de parochies behoefte 
hadden  aan een  orgaan, zowel voor gesprek  en bezinn ing  als voor de u it­
voering van activiteiten. De grote vraag was hoe de overige parochies be­
reikt konden w orden. Een eerste stap daartoe was een gezam enlijk  overleg 
m et de KA voor de Vrouw.1
In  dit overleg bleek dat de in teresse voor de KA voor de Vrouw welisw aar 
afnam , m aar dat in ongeveer de helft van de parochies nog steeds een KA- 
groep actief was. Deze groepen hadden  n iet alleen aandacht voor de w edu­
wen, voor de m issie  en voor de bejaarden, m aar ook voor de voorbereiding 
op parochiële g eb eu rten issen  als doopsel, eerste co m m u n ie  en  huw elijk. 
De jaarlijkse contactdagen stonden  altijd in he t teken van bez inn ing  rond 
een bepaald them a. O verigens m oest de KA voor de Vrouw bek en n en  dat 
ook haar activiteiten te w einig aangepast w aren  aan  de m oderne  tijd. De 
aandacht g ing teveel u it naar louter “doe”- activiteiten en te w einig naar be­
zinn ing . M en kw am  tot de conclusie dat een sam enw erk ing  tu ssen  m a n ­
n en  en vrouw en vooral kans m aakte in gespreksgroepen, zoals die van de 
Ecclesiabeweging.2 D eze bew eging kon in 1963 s teu n en  op 133 groepen, 
verdeeld over ongeveer 50 parochies, terwijl er op dat m o m en t negen tien  
groepen ‘in oprich ting’ w aren.3
Naar we m oeten  aan n em en  is de oprichting  van het D iocesaan Pastoraal 
cen trum , in m ei 1963, geheel b u iten  de KA om gegaan. De inm iddels tot 
bisschop benoem de De Vet repte bij die gelegenheid  m et geen w oord over 
de betrokkenheid  van de KA of individuele leken bij de to tstandkom ing van 
dit cen trum . Hij beperkt zich in zijn  toespraak tot een algem ene oproep tot 
sam enw erking van de priester en de leek in de pastoraal.4
De bisschop w orstelde overigens wel m et de vraag naar he t bestaansrech t 
van de KA in zijn  diocees. Op zijn  verzoek bracht m evrouw  Mol een advies
1 Verslag bespreking werkgroep heren (13 juli 1962), in: Arch. bisdom Breda, ka, doos v .
2 Verslag gekombineerde bijeenkomst diocesaan dagelijks bestuur der KA Dames en 
Werkgroep Heren (19 sept. 1962), in: Arch. bisdom Breda, ka, doos v .
3 Opgave per november 1963 van de Ecclesiagroepen in het bisdom Breda (20 dec. 
1963), in: Arch. bisdom Breda, ka, doos v .
4 De nadruk in zijn rede lag op de vergroting van de kennis van de concrete werkelijk­
heid waarin de zielzorg moest functioneren. Katholiek Archief, 18(1963), k. 777-786.
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uit, dat er op neer kwam dat een diocesane werkgroep zou w orden inge­
steld, bestaande uit m annen  en vrouwen, die zich zou buigen over de vraag 
naar de ju is te  plaats van de leek in de vernieuwde kerk, “zoals die vanuit 
het concilie naar voren begint te ko m en”.1 H et is onbekend of de w erk­
groep werkelijk tot stand is gekom en. In ieder geval heeft de diocesane lei­
ding van de KA voor de Vrouw haar activiteiten voortgezet tot eind 1968. In 
decem ber van dat jaa r besloot zij tot een officiële opheffing. Hoewel er in 
som m ige parochies nog een KA-groep bestond, die hier en daar was om ge­
vorm d tot een “adviesraad voor kerkbestuu r”, bleek aan een overkoepe­
lende instantie geen behoefte m eer te bestaan.2
1 Brief Mol-Sinnige aan De Vet (29 mei 1964), in: memoires van mevr. Mol (in privé-be- 
zit van mevr. Mol). In september 1964 nam Mol afscheid als diocesaan voorzitster van 
de ka. Zij werd opgevolgd door mevr. Cloïn-Thomeer. Bij haar aantreden nam zij zich 
voor het beleid van Mol voort te zetten.
2 Onderweg, (6 dec. 1968).
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Slotbeschouwing
1. Spanningen rond een van buiten opgelegd fenomeen
In  de in le id in g  t o t  deze studie w erden enkele vragen geform uleerd, die 
ook deel u itm aakten van de probleem stelling van het onderzoeksvoorstel 
dat aan deze dissertatie ten grondslag lag.1 De voorafgaande zes hoofdstuk­
ken bevatten voldoende gegevens om  deze vragen nu  enigszins system a­
tisch te kunnen  beantwoorden.
H et m oge duidelijk gew orden zijn dat de N ederlandse bisschoppen in 
eerste instantie in de verschijning van Ubi Arcano in 1922 geen aanleiding 
zagen om in hun  am btsgebied een organisatie van KA in te voeren, ook niet 
nadat om ringende landen daartoe wel w aren overgegaan. Wel w erden op 
bescheiden schaal in vier van de vijf diocesen afdelingen van lekenaposto- 
laat opgericht, hetgeen im pliceerde dat vanaf dat m om ent een kleine groep 
leken ingeschakeld werd in de priesterlijke zielzorg. Ook grepen enkele 
geestelijk adviseurs van de standsorganisaties de aanbevelingen vanuit 
Rome aan om de bestrijding van socialisme en com m unism e krachtiger ter 
hand te nem en. Hierbij w ilden de N ederlandse bisschoppen het aanvanke­
lijk laten. Naar hu n  idee werd door de aanwezigheid van een sterk georga­
niseerd katholiek leven in Nederland voldoende tegem oet gekom en aan de 
w ensen van Rome.
De brief en het rapport van Pizzardo uit 1934 dw ongen de bisschoppen 
hu n  aanvankelijke standpun t te herzien. H et was onm ogelijk de kritiek die 
de H. Stoel uitte op de wijze waarop de godsdienstige en m orele verheffing 
van het katholieke volksdeel in N ederland w erd aangepakt, terzijde te 
schuiven. M aar het episcopaat voelde er klaarblijkelijk ook niets voor de 
Vaticaanse kritiek te weerleggen. W ellicht had Rome op bepaalde onderde­
len ook wel gelijk: b innen  het rijk geschakeerde katholiek organisatieleven
1 De titel van het onderzoeksvoorstel luidde: De geschiedenis van de Katholieke Actie in 
Nederland (1936-1965). Aan dit onderzoek kon op 1 juli 1989 uitvoering worden ge­
geven, tot 31 december 1990 aan de k tu a  en na de fusie van deze instelling met de 
ktuu (op 1 januari 1991) aan de k tu  te Utrecht en wel tot 15 juli 1993.
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bestond ontegenzeggelijk de nodige naijver. Enige vorm van overkoepeling 
en stu ring  vanuit één centraal pu n t kon derhalve geen kwaad. H et episco­
paat bleef dus geen andere keus over dan te gehoorzam en. Opvallend is 
wel dat het m eer algem ene m otief van Rom e om  door m iddel van de KA 
aan kerk- en godsdienstvijandige strom ingen een halt toe te roepen, in het 
onderlinge beraad van de N ederlandse bisschoppen niet ter discussie werd 
gesteld. De verschillende adviezen die aartsbisschop Jansen inwon, beves­
tigden zelfs de aanwezigheid van extrem istische strom ingen die de katho­
lieke kerk in N ederland konden bedreigen en w aartegen dus stelling ge­
nom en m oest worden. H et besef aan de paus te m oeten gehoorzam en én 
de m otieven die de H. Stoel had aangedragen, deden de N ederlandse bis­
schoppen besluiten tot de invoering van de KA over te gaan. O prichting van 
een  KA paste overigens wel bij een klim aat van ‘extravert gericht triom fa­
lism e’ zoals dat de katholieke kerk in Nederland in die ja ren  kenm erkte.1
Aan de hand van een bestudering van de invoering van het op Rom einse 
leest geschoeide KA-concept in diverse andere kerkprovincies -  D uitsland 
en België, m aar bijvoorbeeld ook Italië -  kan inzicht verkregen w orden in 
de speelruim te waarover in elk geval die kerkprovincies op het p u n t van 
vormgeving en uitw erking beschikten. Voor N ederland hadden de aanwij­
zingen vanuit Rom e in ieder geval een zeer dw ingend karakter. W ellicht 
om dat m en hier zolang passief was gebleven. In het algem een viel in die 
richtlijnen op, dat de bisschoppen een sterke klerikale centralisatie m oes­
ten doorvoeren, opdat het episcopaat voortaan ‘an im erend , regelend en 
disciplinerend’ kon optreden.
In afwijking van de Rom einse bepalingen zagen de bisschoppen in de ja ­
ren dertig echter af van de oprichting van een landelijke organisatie van ka. 
Zij w ilden h u n  eigen diocesane bevoegdheden niet inperken ten gunste 
van die van een overkoepelende nationale raad. Ook wat de concrete invoe­
ring betreft weken zij in eerste instantie af van de w ensen van de H. Stoel. 
H oogstw aarschijnlijk w aren vier van de vijf b isschoppen niet ongevoelig 
voor de a rgu m en ten  van m et nam e de arbeidersbew eging, om  aan de 
godsdienstige vorm ing die haar in 1916 was toevertrouwd het predikaat KA 
te verlenen. Alleen het aartsbisdom , dat zich eerder had onderscheiden van 
de overige diocesen door de oprichting van parochiële afdelingen van le- 
kenapostolaat achterwege te laten, koos in dit opzicht voor een ander be­
leid.
Hierbij doem t het beeld op van een diocees dat kost wat kost de indruk 
wil wekken aan de bedoelingen van Rome zo goed m ogelijk uitvoering te
1 Vgl. J.M.G. Thurlings, De wankele zuil. Nederlandse katholieken tussen assimilatie en 
pluralisme, p. 125.
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geven. U it de verdere voorbereiding van de invoering blijkt dat m en  in het 
U trechtse, zeker n a  de benoem ing  van J. de Jong tot aartsb isschop geen 
heil zag in een  invoering van de KA die afweek van de aanw ijzingen  van 
R om e.1 D eze w ijze van invoering  had  e rn stig e  co n seq u en ties  voor de 
standsorganisaties en  m et nam e voor het R.K. W erkliedenverbond dat zich 
als m achtige organisatie krachtig verzette. Door de keuze voor een KA-con- 
cept dat w erd gekenm erk t door een n ieuw e organisatie die form eel en in 
feite los stond van het bestaande katholieke organisatieleven, w erd een wig 
gedreven tu ssen  de bestaande katholieke organisaties en de bisschoppen. 
De door J. Peet gedane u itspraak  als zou de Katholieke A rbeidersbew eging 
opgelucht adem  hebben  gehaald, om dat zij bij de invoering van de KA o n ­
gem oeid  w erd gela ten ,2 d ien t dus op z ’n  m in s t g enuanceerd  te w orden. 
H e t m et veel m oeite  op touw  gezette Credo Pugno-w erk kreeg te m aken  
m et een concurren t, w aarvan de leden zich konden  beroepen op een  offi­
cieel verkregen zend ing  van de bisschop. H et “pastorale bew ustzijn”3 van 
de arbeidersbew eging w erd door dit conflict m issch ien  versterkt, m aar te­
gelijkertijd m oet h ierdoor ook he t w antrouw en ten  opzichte van de kerke­
lijke hoogw aardigheidsbekleders zijn  toegenom en. De actie van de kab  in 
jan u a ri 1947 m oge daarvoor als illustratie dienen.
H e t lijdt geen  twijfel dat de U trech tse  b isdom leid ing  voluit de co nse­
quenties heeft getrokken u it de door haar gem aakte keuze. Van m eet af aan 
w erd de KA financieel en  qua m an k rach t goed bedeeld. H aarlem  volgde 
spoedig het U trechtse voorbeeld van invoering. Naar we m oeten  aannem en  
zag dit sterk  verstedelijkt en geïndustria liseerd  diocees de KA als een  goed 
in s tru m e n t voor een georgan iseerde kersten ingsactie . De drie zuidelijke 
b isschoppen  hebben  echter, zeker aanvankelijk, reële pog ingen  o n d e rn o ­
m en  de KA op zo ’n  wijze in te voeren, dat rech t w erd gedaan aan de voor­
aanstaande positie van de stand so rgan isa ties.4 De bejaarde b isschop D ie­
pen  van D en Bosch kwam  overigens op advies van zijn  sem inarie-praeses 
u iteindelijk  terug op zijn  oorspronkelijke beslu it om  de standsorganisaties
1 Bisschopsbenoemingen werden in eerste instantie gevolgd door uitingen van aan­
hankelijkheid en gehoorzaamheid jegens de H. Stoel: Huibers regelde meteen na zijn 
benoeming de Graal-kwestie naar de zin van Rome, De Jong voerde nog in het jaar van 
zijn benoeming de KA in volgens de aanwijzingen van Rome.
2 Vgl. J. Peet, Katholieke Arbeidersbeweging. De KAB en het NKV in de maatschappelijke 
ontwikkeling van Nederland na 1945, p. 55.
3 Vgl. J. Roes, Katholieke Arbeidersbeweging De KAB en het NKV in de economische en poli­
tieke ontwikkeling van Nederland na 1945, p. 64.
4 Peet wijst erop dat eind jaren '40 meer dan de helft van de leden van de Katholieke 
Arbeidersbeweging in Zuid- en Oost-Nederland woonde. Vgl. J. Peet, Katholieke Arbei­
dersbeweging De KAB en het NKV in de maatschappelijke ontwikkeling van Nederland na 
1945, p. 451.
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een voornam e rol toe te kennen  b innen  de ka. Lem m ens van R oerm ond en 
H op m ans van Breda g ingen  er pas in 1941, toen de standsorganisaties door 
de bezetter vleugellam  w erden gem aakt, toe over he t U trecht -  H aarlem se 
KA-model over te nem en . Alle bisschoppen stem den  echter van m eet af aan 
in m et he tgeen  P ius x i m et de afkondiging van de KA wilde uitdragen: de 
kerk m ag n iet bu iten  spel kom en  te staan, de sam enlev ing  m oet herker- 
stend  w orden en  de leken hebben  daarbij een speciale taak.
M et de benoem ing  van vrijgestelden, de zogenaam de diocesane d irecteu­
ren  van ka, was in veel gevallen voor de b isschoppen de kous af. Voor zover 
deze d irecteuren  het noodzakelijk achtten, schakelden zij de au torite it van 
h u n  b isschop in. A artsbisschop De Jong trad  in de invoeringsfase in het 
U trechtse veelvuldig op en heeft tot he t einde van zijn  am btsperiode de KA 
een w arm  hart toegedragen. O ok bisschop H u ibers van H aarlem  zette zijn 
prestige in om  de KA in z ijn  parochies ingevoerd te krijgen. Alle in sp an ­
n ingen  die beide b isschoppen zich ten behoeve van de KA getroost hebben, 
doet al verm oeden  hoeveel m oeite  de invoering  van de paroch ië le  KA 
vergde. H e t geringe aantal opgerichte parochiële KA-comités en de nega­
tieve reacties u it de parochies tijdens de invoeringsfase duiden  op een w ei­
nig gunstig  onthaal voor de ka.
G ed u ren d e  de oorlog bood de KA de opgeheven katholieke organisaties 
de m ogelijkheid  onder te duiken. D aardoor kende de KA een  periode van 
bloei in de zin  van een sterk  toenem end  aantal parochiële com ités. M aar of 
u it deze intensievere participatie aan de KA ook geconcludeerd m ag w orden 
dat de oorspronkelijke doelstelling, nam elijk  de kersten ing  van de sam en ­
leving, m et steeds m eer succes gerea liseerd  w erd, is een  an dere  zaak. 
V erm oedelijk w aren de diocesane d irecteuren  van oordeel dat er te w einig 
w erd bereikt. M ede daarom  drongen  zij aan op de oprich ting  van een  n a ­
tionale organisatie van ka. H u n  w ens was enerz ijds ingegeven door over­
w egingen  van efficiency, m aar anderzijd s ook door de overtuiging dat de 
‘oorlogsw inst’ n a  de bevrijding vastgehouden en zelfs vergroot m oest w or­
den. H e t verzet van b isschop L em m ens tegen een na tionale  o rganisatie  
was begrijpelijk gezien de gebleken u iteen lopende ideeën die vóór de oor­
log bestonden  over de wijze w aarop de KA gestalte m oest krijgen. Pas nadat 
de onaan tastbaarheid  van de eigen au tonom ie  van de b isdom leid ing  was 
gew aarborgd, kon hij in s tem m en  m et de oprich ting  van een landelijke o r­
ganisatie voor ka.
In  de eerste ja re n  na de oorlog was de directe betrokkenheid  van diverse 
b isschoppen  bij he t w erk van de KA m in im aal. De plaats van de KA in het 
bisschoppelijk beleid verschilde per bisdom  sterk. H et R oerm ondse diocees 
en het aartsb isdom  liepen he t sterkst u iteen . De KA in he t eerstgenoem de 
diocees w erd  in de loop van de ja re n  vijftig voortdu ren d  bedreigd  m et
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opheffing, terwijl de aartsdiocesane KA een ru im e m ateriële en personele 
ondersteuning ontving. In H aarlem  kon diocesaan directeur Kraakm an in 
elk geval rekenen op de m orele steun  van zijn bisschop, die tijdens zijn 
vorm selreizen voortdurend aandacht vroeg voor de ka. In het Bredase en 
het Bossche ontvingen respectievelijk Van Cam pen en Bekkers ook enige 
beleidsm atige steun van hun  bisschoppen.
2. Monopolisering van het lekenapostolaat 
door de Landelijke Leiding
Na de oorlog heeft de Nationale KA onm iskenbaar een belangrijke rol ge­
speeld in het herstel van het katholiek organisatieleven in Nederland. De 
oude vooroorlogse constellatie van een in organisatorisch opzicht sterke ka­
tholieke zuil werd hersteld en zelfs verstevigd,1 m ede dankzij de oprichting 
van een Landelijke Leiding van ka. Deze verwierf zich een plaats tussen en 
zelfs boven al de bestaande katholieke organisaties en was sam engesteld 
uit de afgevaardigden, zowel priesters als leken, van de diocesane besturen 
van ka. De dagelijkse leiding kwam in handen van de academici Tellegen, 
Diepenbrock en later, in 1952 Baas.
De oprichting van een aantal dochterorganisaties en een aantal initiatie­
ven tot sam enw erking m et bestaande andere organisaties leidden tot een 
verdere versterking van het georganiseerde katholieke bolwerk in N eder­
land. De Landelijke Leiding duldde overigens geen andere lekenaposto- 
laatsorganisaties naast zich. Alle initiatieven die w aren gericht op sam en­
werking m et organisaties m et een verwante doelstelling zoals de swv en het 
k a sk i liepen stuk op de m onopolie-aanspraken van de ka. Wel traden in 
1953 enkele andere reeds langer bestaande apostolaatsorganisaties tot de 
Landelijke Leiding toe.
Met de invoering van een bovendiocesane organisatie on tstonden  als 
vanzelf spanningen tussen het landelijke en het diocesane. Hoewel de dio­
cesane priesterd irecteuren  en lekenvoorzitters deel u itm aakten  van die­
zelfde landelijke leiding, werd spoedig een zekere afstand m erkbaar tussen 
beide niveaus. H et was niet vanzelfsprekend dat alles wat op landelijke n i­
veau werd uitgedacht ook door alle diocesane leidingen werd gesteund. De 
enorm e voortvarendheid waardoor het optreden van de twee en later drie 
vrijgestelde landelijke krachten werd gekenm erkt, bracht een zekere onver­
1 Tjitske Akkerman, ‘Inleiding: ontzuiling, gezinspolitiek en feminisme in Nederland’, 
in: Tjitske Akkerman en Siep Stuurman (red.), De zondige Rivièra van het katholicisme. 
Een locale studie over feminisme en ontzuiling 1950-1975, p. 13-14.
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schilligheid van de diocesane leidingen m et zich mee. Dit kan echter ook 
verklaard w orden door de prob lem en w aarm ee de diocesane leidingen 
w erden geconfronteerd bij de praktische doorvoering van de KA in de paro­
chies. Op deze problem en wist m en op landelijk niveau ook geen adekwaat 
antwoord te geven. De enige nationale activiteit die direct en concreet van 
n u t was voor de diocesen, werd gevorm d door de jaarp rog ram m a’s, die on­
der verantwoordelijkheid van de Landelijke Leiding w erden opgesteld.
G econstateerd m oet worden dat het als dagelijks bestuur te beschouwen 
drietal Tellegen, D iepenbrock en Baas een m in  of m eer zelfstandig beleid 
heeft gevoerd. De KA-besturen in de verschillende diocesen selecteerden uit 
dit beleid wat zij voor hu n  diocees als nu ttig  beschouw den. M aar verder 
volgden zij grotendeels hu n  eigen weg en op dat afwijkende gedrag stond 
geen enkele sanctie. In feite had ieder diocees het recht een eigen koers te 
varen. Een rechtstreekse landelijke inm enging in diocesane aangelegenhe­
den werd niet op prijs gesteld. Dat betekende dat de Landelijke Leiding 
m eer fungeerde als ideeën vorm ende en waar mogelijk coördinerende in ­
stantie. Typerend voor deze vrij afstandelijke relatie was dat vrijwel elk dio­
cees een eigen KA-periodiek kende. Dat elk bisdom  een zelfstandig beleid 
voerde, werd in 1957 door Tellegen bevestigd in de balans die hij opm aakte 
voor aartsbisschop Alfrink. H et oordeel van de landelijke voorzitter over de 
toestand van de KA in de verschillende diocesen was ronduit negatief. H et 
m oet vooral zijn ingegeven door zijn ongenoegen over de desinteresse in 
de diocesen voor de activiteiten van de Landelijke Leiding. Bovendien m oet 
hem  sterk hebben gefrustreerd, dat van zijn oude ideaal, nam elijk de aan­
wezigheid van KA in alle N ederlandse parochies nog zo weinig was gereali­
seerd. Voor de nieuwe initiatieven in de verschillende diocesen als de Ec­
clesia en Catholica-groepen en de parochieraden toonde hij weinig w aarde­
ring. Mogelijk probeerde hij m et zijn  negatieve beeld Alfrink nog m eer 
ontvankelijk te m aken voor zijn voorstel voor een personele versterking van 
de Landelijke Leiding na zijn benoem ing tot hoogleraar te Eindhoven.
De diocesane directeuren hadden de taak de KA in hu n  eigen diocees te 
verbreiden. Van een daadwerkelijke betrokkenheid en ondersteuning daar­
bij door de diverse bisschoppen kunnen  we in de ja ren  vijftig in feite alleen 
spreken in het Utrechtse. Aartsbisschop Alfrink stem de er in 1954 zelfs in 
toe form eel het voorzitterschap van de diocesane leiding op zich te nem en. 
Hij zorgde er ook voor, dat de aartsdiocesane KA steeds over ru im e m idde­
len en m ankrach t kon beschikken. Daardoor was het m ogelijk een eigen 
vorm ingscentrum  te stichten.
Geconcludeerd m oet worden, dat de KA zich op basis van haar oorspron­
kelijke concept, waarvan een aantal voortrekkers tot in de loop van de jaren  
vijftig bleef uitgaan, nooit een echt invloedrijke positie heeft ku nn en  ver-
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werven b innen het geheel van katholieke organisaties in Nederland. En van 
een monopolie, in elk geval prim aat van de KA waar het lekenapostolaat be­
trof -  het ideaal van Pius x i -, was al helem aal geen sprake. H et was en 
bleef een kerkelijke organisatie naast en zelfs tegenover andere organisa­
ties en institu ten . Na de oorlog w erden weliswaar de nodige initiatieven 
genom en tot oprichting van ‘dochterorganisaties’, m aar ook dat m aakte de 
KA nog geen spin in een web w aarbinnen de bestaande, invloedrijke katho­
lieke m aatschappelijke organisaties voorzover zij apostolaatstaken verrich­
ten, een plaats hadden.
3. De kerk in slagorde tegenover de boze wereld
Met het bovenstaande is echter nog niet alles gezegd. De resultaten van het 
onderzoek wijzen uit dat de KA binnen  het oorspronkelijk kader van de zo­
genaam de herkersten ing van de sam enleving zoals het ideaal van Pius x i 
luidde of, anders gezegd, de beïnvloeding van de sam enleving m et het ka­
tholieke gedachtengoed, in elk geval op de katholieke subcultuur in N eder­
land een sterke stem pel heeft gedrukt. Vanaf de oprichting in 1936 tot eind 
ja ren  veertig stond naast de bevordering van de persoonlijke vroom heid en 
de kennis van de katholieke geloofsleer, de verdieping van het huwelijks- 
en gezinsleven m et daaraan gekoppeld de verbreiding van de katholieke 
zedelijkheidsleer in de KA centraal. Eind ja ren  veertig werd de beroepsker- 
stening hieraan toegevoegd en kw am en persoonlijke geloofsbeleving en het 
besef van de eigen positie van de leek in de kerk in de plaats van vroomheid 
en kennis van de leer. Daardoor kreeg het propageren van de ju iste  katho­
lieke huwelijksleer vanaf dat m om ent ook iets m inder nadruk.
De bevordering van het ju iste  zedelijk gedrag, een goed katholieke huw e­
lijksbeleving en een zorgvuldige opvoeding van de kinderen behoorde van 
m eet af aan tot de hoofdaandachtspunten van de ka. H et leidde er toe dat 
aartsdiocesaan directeur Jansen aan de hand van de encycliek Casti Connu- 
b ii een handleid ing opstelde voor het katholieke huwelijk en de seksuele 
voorlichting in het gezin. H et succes van deze publikatie, m aar ook van de 
‘huwelijks- en gezinsweken’ m oet vooral worden toegeschreven aan het feit 
dat er tot dan toe voor katholieken naast de persoonlijke m ondelinge in ­
structie door de parochiepriesters voorafgaande aan de huwelijkssluiting, 
een schriftelijke uitleg ontbrak. Dat zo ’n handleid ing er in 1939 kwam, 
hing sam en m et een veranderend beleid in de katholieke kerk. G edurende 
de eerste decennia van deze eeuw had zij op het terrein van de huwelijksbe­
leving gekozen voor een strategie van afscherm en en zwijgen. Door m is­
standen  te veroordelen zouden die ju is t  in de schijnw erpers kom en te
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staan. M aar door de aanhoudende stroom  van publikaties en bijeenkom ­
sten over een andere wijze van huwelijksbeleving en andere zedelijkheids- 
norm en, werd de kerk gedw ongen niet alleen haar eigen leer nadrukkelij­
ker onder de aandacht te brengen, m aar ook de in haar ogen bestaande 
m isstanden  te veroordelen. Ook na de Tweede W ereldoorlog, die een nog 
sterkere vervaging van de no rm en op zedelijk en m aatschappelijk gebied 
veroorzaakt zou hebben,1 werd deze ‘kruistocht’ in alle hevigheid voortge­
zet. H etzelfde gold in feite voor de bestrijding van gedrag, kleding en vor­
m en van ontspanning die de toets van de katholieke zedelijkheidseisen niet 
konden doorstaan. In dat verband was alles wat in het openbaar ook m aar 
enigszins de z inn en  kon prikkelen verboden. Ook tijdens de verdiepings- 
dagen voor gehuw den w erden deze verboden steeds w eer opnieuw  onder 
de aandacht van de deelnem ers gebracht. De beïnvloeding van de over­
heidsinstanties m et het oog op de bestrijding van onzedelijk gedrag leken 
in eerste instanties succesvol, m aar liepen om  uiteenlopende redenen op 
niets u it.2 De kerk m oest derhalve deze taak alleen voor haar rekening 
nem en.
Dat de speciale werkgroep H uwelijk en Gezin van de Landelijke Leiding 
in de ja re n  vijftig tot w einig tastbare resu lta ten  kon kom en, zal n iet los 
hebben gestaan van de toenm alige discussies b innen  kringen van katho­
lieke artsen en psychologen. Een veranderende houding ten opzichte van 
de opvoeding en de doeleinden van het huw elijk werd op dat m om ent 
zichtbaar in verschillende periodieken zoals het R.K. Artsenblad, Huwelijk 
en Huisgezin  en de brochurereeks Geestelijke Volksgezondheid.'3 U it het feit 
dat de speciale w erkgroep niet m et concrete aanbevelingen naar buiten 
kwam, m ag niet de conclusie worden getrokken dat het w indstil was op dit 
terrein. Veeleer was het te wijten aan het dilem m a van enerzijds rekening 
te willen houden m et de veranderende houding ten opzichte van de huw e­
lijksbeleving en anderzijds de nog starre onveranderlijke kerkelijke leer. 
Dat terughoudendheid  geboden was, bleek wel uit de negatieve reactie van 
de N ederlandse bisschoppen op het inventariserende rapport van het Lan­
delijk C entrum  in 1961. In feite gaf dat rapport de heersende m eningen op 
het gebied van de huwelijksbeleving weer.
1 Vgl. Herman de Liagre Böhl, ‘Zedeloosheidsbestrijding in 1945’, in: Hansje Galesloot
& Margreet Schrevel, In fatsoen hersteld. Zedelijkheid en wederopbouw na de oorlog, p. 15­
28, en: Anneke Visser, ‘Spijt, inhaligheid en bittere verwijten. Uit de “Moskouse archie­
ven” van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie’, in: NRC-Handelsblad, 23 okt. 
1993.
2 Vgl. P. Bovend'Eert, ‘De overheid als zedenmeester en het euvel der leesbibliotheken’, 
in: Jaarboek van het Katholiek Documentatie Centrum, 19(1989), p. 42-63.
3 Vgl. Dymphy van Berkel, Moederschap tussen zielzorg en psychohygiëne.
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De KA functioneerde tot eind ja ren  veertig als in strum en t van afweer en 
verzet tegen hetgeen als de uitw assen van de m oderne wereld w erden be­
schouwd, m et nam e op het terrein van de moraal. Sterk ingekaderd in de 
klerikale s truc tuur van de kerk, m aar wel m et een beroep op de eigen rol 
van de leek daarin. De m oderne wereld vorm de tot dan toe geen prikkeling 
tot bezinning m aar eerder een aanleiding tot conservering.1 D aarin zou in 
de loop van de ja ren  vijftig verandering komen.
4. Kerk en wereld raken in gesprek met elkaar
De beroepskerstening eind ja ren  veertig was in eerste instantie een succes. 
Tellegen wist grote groepen, voornam elijk leidinggevende personen  in 
kleine kring m et elkaar in gesprek te brengen over hun  katholiek-christelijk 
engagem ent bij de uitoefening van hu n  beroep. Deze vorm van KA was de 
voorbode van een nieuw e houding tegenover de katholieke leek, waarbij 
een appèl werd gedaan op zijn persoonlijke gelovige houding in de wereld. 
Voor het eerst werd de katholieken de m ogelijkheid geboden zich in k rin ­
gen van beroepsgenoten hierover te u iten  zonder dat hierbij een priester 
een leidende rol speelde. In feite luidde het een nieuw  tijdperk in voor de 
ka.
Deze veranderende houding vinden we ook terug in de parochiële ka. 
H et parochieel com ité in het oorspronkelijk  KA-concept was onder de 
strakke leiding van de parochiepriesters hèt instrum en t voor de concretise­
ring van de idealen van de ka. We hebben kunnen  constateren dat deze 
vorm in slechts een kleine groep van parochies enige ingang vond. De oor­
zaken daarvan zijn breed uitgem eten. Begin ja ren  vijftig bleken kleine ge­
spreksgroepen van leken als een variant van zo ’n parochieel com ité een 
uitgesproken succes. Deze gespreksgroepen on tstonden ‘van onderop’ in 
tegenstelling  tot het oorspronkelijke KA-concept dat van bovenaf was 
‘gedrop t’. De rol van de priester werd sterk teruggedrongen en de verga­
derde leken kw am en in feite toe aan een gesprek over zichzelf in het besef 
dat zij zelf de kerk vorm den. H et was m et nam e deze vorm van KA die een 
geweldige vlucht zou nem en  en m ijns inziens heeft bijgedragen tot een 
em ancipatie van de leek in de parochie. M en zou deze em ancipatie kunnen  
typeren als een “pedagogische em ancipatie”.2 H et was een proces in de
1 Vgl. het nawoord van Kees Fens in: Michel van der Plas, Uit het rijke Roomsche leven. 
Een documentaire over dejaren 1925-1935, p. 334.
2 Vgl. voor het begrip ‘pedagogische emancipatie’, J. Peet, Het uur van de arbeidersjeugd. 
De emancipatie van de werkende jongeren in Nederland, p. 86.
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loop waarvan de leken individueel betrokken raakten bij het reilen en zei­
len van de parochie. Een gevolg hiervan was dat de leken m eer inzicht kre­
gen in de kerkelijke structu ren  en verschijnselen, m et als resultaat dat zij 
zich op den duur onafhankelijker van die kerk gingen opstellen en zich 
m eer individuele vrijheid gingen toe-eigenen.
H et zojuist genoem de proces werd gevoed door denkbeelden die waren 
ontleend aan de ‘Nieuwe Theologie’, die in de ja ren  vijftig in Nederland via 
een aantal sem inariedocen ten  ingang vonden. Pogingen van R om einse 
zijde om  deze strom ing  m onddood te m aken -  denk aan de actie tegen 
prof. K. Steur en het publikatieverbod van de dissertatie van P. Schoonen- 
berg -  m islukten. Mede door toedoen van de Ecclesia- en Catholica-ge- 
spreksgroepen kon zij als een soort veenbrand het parochiële leven aanste­
ken. Dat droeg er m ede toe bij, dat ook in diverse diocesen initiatieven ge­
nom en w erden om  de oorspronkelijke KA-comités om  te vorm en tot paro­
chieraden.
I. W eijers heeft aangetoond dat het culturele klim aat in N ederland in de 
ja ren  vijftig broeide, m ede door de wijze waarop zich katholieke deskun­
digheid steeds sterker op het terrein  van de m ensw etenschappen begon te 
m anifesteren. “H et leven wordt niet langer uitsluitend voorgesteld als een 
kw estie van m oraal, m aar ook als een kw estie die deskundig  inzich t 
vereist”. Bovendien ontstond onder invloed van de fenom enologie een ten ­
dens naar ‘on tm oeten’ in plaats van afweren.1 Al deze aspecten m aken het 
cesuurkarakter van de ja ren  vijftig zo m anifest. Ze w orden daarm ee tot de 
incubatietijd van de vernieuw ende ontw ikkelingen die in de ja re n  zestig 
plaatsvonden. Ten gevolge van deze ontwikkelingen in de ja ren  vijftig werd 
de Landelijke Leiding om gevorm d tot een Landelijk C entrum  voor ka. Met 
een open houding ten opzichte van de ontwikkelingen in m aatschappij en 
kerk probeerde dit centrum  tegem oet te kom en aan de vragen die de m en ­
sen in werkelijkheid bezighielden. In dat verband was de titel van de perio­
diek Ruim te  veelzeggend. H et cen trum  beoogde een ‘service-instituut’ te 
zijn, ook op het terrein van huwelijk en gezin. U iterst problem atisch in dit 
verband was de kloof, die ontstond door de veranderende beleving van het 
huwelijk enerzijds en het vasthouden door de kerkleiding aan het traditio­
nele concept van de huw elijksdoeleinden anderzijds. H et rapport over het
1 Ido Weijers, Terug naar het behouden huis. Romanschrijvers en wetenschappers in de jaren 
vijftig, p. 117-119. Uitvoeriger over die katholieke deskundigheid en de veroordelingen 
door Rome is R.H.J. ter Meulen in zijn dissertatie Ziel en Zaligheid. De receptie van de 
psychologie en van de psychoanalyse onder de katholieken in Nederland 1900-1945. Vgl. J. 
Jacobs, ‘Jaren van broei en bewustwording. De clerus van het bisdom Roermond in de 
periode 1954-1965’, in: E. Henau & T. van den Hoogen (red.), Van katholiek Limburg 
naar katholieken in Limburg p. 85-127.
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onderzoek  naar de katholieke huw elijksbeleving, voor de uitvoering w aar­
van he t episcopaat aan he t cen tru m  expliciet een m an d aat had gegeven, 
lu idde de ondergang  in van he t cen trum . H oew el he t rapport op dat m o ­
m e n t slechts in k leine k ring  w erd  verspreid , hebben  zeer velen kenn is 
k u n n en  n em en  van de inhoud  ervan, doordat gegevens eru it w erden  ver­
w erkt in de ‘huw elijkscursussen  van De H orstin k ’.
Dat kerk en w ereld n u  ook m eer officieel m et elkaar in gesprek raakten, 
werd nog eens extra duidelijk geïllustreerd door de aanbevelingen van Baas 
in de voorbereidingsfase van het Tweede Vaticaans Concilie. Z ijn  pleidooi 
voor een  idee van KA als een  sam enw erk ing  tu ssen  h iërarch ie  en  laïcaat, 
was in feite de logische consequentie van de evolutie die er ten  aanzien  van 
de relatie tu ssen  enerz ijds de kerk (clerus) en anderzijd s de w ereld (leek) 
inm iddels had plaatsgevonden.
5. KA als instrument voor de communicatie van de kerk 
met de wereld
Volgens het oorspronkelijk  KA-concept m oest een  elite van leken fungeren  
als w apen tegen een w ereld die vervuld was van de heidense invloeden. Al­
leen op die m an ie r kon een  verdere m arg inalisering  van de kerk in de sa­
m enlev ing  w orden  tegengegaan. D eze strijd  had echter als consequen tie  
dat leken n u  direct in contact kw am en m et een segm ent van de w ereld dat 
tot dan toe verboden gebied was geweest. D aarin  verschilde de KA van het 
m erendeel van de andere katholieke organisaties die toch vooral op he t ei­
gen volksdeel w aren gericht. Aan het einde van de ja re n  veertig trad in deze 
vijandige relatie een  verschuiving op. Van n u  af aan w erd m eer openheid  
en begrip voor de w ereld aan de dag gelegd. Tegelijkertijd kw am  de leek 
zelf m et zijn  eigen beleving van geloof, huw elijk  en  beroep in het m iddel­
p u n t van de KA-activiteiten te staan. De overdracht van de officiële kerke­
lijke leer stond n u  n iet langer m eer centraal. M et de KA als in s tru m en t voor 
de participatie van leken aan he t kerkelijk leven ontw ikkelde he t oo rsp ron­
kelijke leger van ‘s trijd e rs’ zich tot een groep gelovigen, die zich er van be­
w ust was zelf deel u it te m aken van de kerk, zelf kerk te zijn.
Voor de N ederlandse b isschoppen g ingen  som m ige ontw ikkelingen ech­
ter te snel en ook te ver. Zij raakten  de greep op de activiteiten die door het 
Landelijk C en tru m  w erden  on d ern o m en , kwijt en  w ilden deze ook n iet 
langer voor h u n  reken ing  nem en . O n d ertu ssen  w erden  in de diverse b is­
dom m en  D iocesane Pastorale R aden en parochieraden  opgericht. H ie rb in ­
n en  overlegden p riesters  en  leken sam en  over he t beleid dat in diocees, 
respectievelijk parochie m oest w orden gevoerd. H e t episcopaat had echter
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geen behoefte aan een nationale equivalent hiervan. H et richtte in 1963 
een op klerikale leest geschoeid pastoraal instituu t op ten dienste van het 
eigen pastorale beleid, het p in k . H et Landelijk C entrum  werd daarm ee in 
de ogen van de bisschoppen een overbodig grem ium .
H et behoort tot de ironie van de geschiedenis, dat de m an die in 1963 di­
recteur van het p in k  werd, ja ren  later -  toen zijn ‘instituu t’ ook al lang was 
opgeheven -  de aanbeveling deed een onderzoek in te stellen naar de be­
hoefte in Nederland aan een landelijke lekenbeweging zoals vroeger onder 
de naam  ‘Katholieke Actie’ had bestaan. Dat was, zoals ik in de inleiding 
schreef, op 11 m aart 1989. De reconstructie van de geschiedenis van de ka, 
die in dit boek werd geboden, heeft laten zien dat er voor een succesvolle 
uitvoering van een suggestie zoals die van W alter Goddijn in de letterlijke 
zin van het woord ‘ru im te’ m oet zijn b innen het georganiseerde katholieke 
leven. Er bestaan op dit m om ent al m instens twee grotere bewegingen, die 
elk een behoorlijk aantal actieve katholieken aan zich weten te binden: De 
‘Acht M ei-Beweging’ en het ‘Contact Rooms K atholieken’. Dit zijn geen 
van beide exclusieve lekenbew egingen. Ze hebben het karakter van een 
platform  waar priesters en leken elkaar ontm oeten en in het geloof trach­
ten te bevestigen, zij het op zeer uiteenlopende wijze. In de loop van de ja ­
ren vijftig had de KA zich ook al zo ’n karakter weten te verwerven. Dat was 
het resultaat van een m entaliteitsverandering b innen  het katholiek volks­
deel w aarin lekenem ancipatie een sleutelw oord vorm de.1 De ‘Acht Mei- 
Beweging’ en het ‘Contact Rooms K atholieken’ opereren in een volstrekt 
andere constellatie als de KA in de ja ren  vijftig. H u n  bestaan m aakt de sug­
gestie van Goddijn tot een overbodige.
1 Vgl. Ed Simons en Lodewijk Winkeler, Het verraad der clercken. Intellectuelen en hun rol 
in de ontwikkelingen van het Nederlandse katholicisme na 1945, p. 240-244.
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SUMMARY
In  1922, P iu s  X I  (1922-1939) published his first encyclical, under the title 
Ubi Arcano Dei. This encyclical was the Pope’s indictm ent against the state 
of m oral decay which, in his view, had com e to prevail in the world. H e 
called upon all Catholics to take a powerful stand against this decay. To this 
end he also sought the support of all organisations operating under the 
heading ‘Catholic action’. In  doing so he followed in the footsteps of his 
predecessor Pius x, who, in his 1905 encyclical I l Fermo Proposito, had de­
scribed Catholic action as the netw ork of all those activities m aintained and 
stim ulated by laym en in such various ways as was dictated by the national 
character of the people and the circum stances purtain ing  in each country. 
In  the encyclical Ubi Arcano, no further explanation was given of the term  
‘Catholic action’. At the end of the 1920s, bishops from  various countries 
asked Pius X for further explanation of the term  ‘Catholic action’. From  his 
reaction to Cardinals Van Roey (Belgium), Bertram  (Germany) and Segura 
(Spain), it can be concluded that the Pope’s in tentions for Catholic action 
had in the m eantim e becom e clearer and m ore specific. Catholic Action, 
w ritten from  now on with capital letters, m ust be considered as the aposto­
late that the faithful carried out under the supervision of the bishops, as a 
com plem ent to existing pastoral care. The participants were to be divided 
into groups of m en, w om en, young m en and young w om en. They were to 
receive religious and social form ation and efforts were concentrated on one 
aim: the expansion of G od’s Kingdom  on Earth. No distinction was to be 
m ade in recru itm ent between social class. In countries w here organisations 
already existed w hich were occupied wholly or partly w ith the lay aposto­
late, m utual co-operation should be aim ed at. The activities of such organi­
sations in the field of the lay apostolate should henceforth be subordinated 
to Catholic Action (CA).
From  the beginning, the in troduction of the CA gave rise to questions 
about its m ode of organisation. Should a separate organisation for the CA 
be set up, or would adaptation of the existing Catholic organisations su f­
fice? In Germany, at the end of the 1920s, CA com m ittees were form ed at 
diocesan, deanery and parish  level, from  m em bers of existing Catholic or­
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ganisations. In  Belgium, in the sam e period, the Catholic trades associati­
ons saw the introduction of the CA as a breach of their independence. In 
the end, their apostolate activities were not accom m odated under the CA.
The CA was defined as the participation of the layman in the hierarchical 
apostolate. It was legitim ised by the idea of the C hurch as Mystical Body of 
Christ. This approach to the C hurch was m aking headway in the period 
1920-1930.
In four of the five D utch dioceses, parish organisations for the lay apos­
tolate were set up in 1928-29 as a result of the above-m entioned explana­
tory letters. Only the Archdiocese of U trecht did not take this step. In  1934, 
though, the Vatican required that the D utch bishops should introduce the 
CA im m ediately . T his m easu re  w as u n d e rlin ed  from  R om e by a 
devastating report on the situation  in the Catholic N etherlands. It was 
recognised that, in alm ost all their social and cultural activities, D utch 
Catholics m ade use of Catholic organisations, each of w hich had its own 
spiritual advisor at its disposal. However, according to Rome, these organi­
sations operated too little under the direct guidance of the bishops, so that 
their activities were not co-ordinated, and displayed a lack of unity. In  this 
way, anti-religious m ovem ents such  as liberalism , socialism  and fascism  
had had free rein in The N etherlands. These influences could be effectively 
fought against th rough  the CA. That CA m u st be organised at national, 
diocesan and parish level, and fall under the rigid control of the hierarchy.
The D utch bishops decided not to introduce a national CA but to inform  
Rome that each of them  would stim ulate the CA in his own diocese. Sub­
sequently the CA was introduced in all dioceses except the Archdiocese, by 
raising the institute for religious form ation of the nuclei in their diocesan 
Catholic W orkers’ Association to becom e the formative institute of the CA. 
Archbishop Jansen of U trecht sought detailed inform ation first. In  that in­
form ation, two different possibilities for introduction cam e up. From  the 
ranks of the national R C W orkers’ Association came the special request for 
introduction of the CA w ithin the trades associations. That would do justice 
to the com m ission they had received in 1916 in w hich they, too, were con­
sidered responsible for the religious form ation of their m em bers. The ar­
gum en t against this procedure was that a separate organisation should be 
set up according to C hurch structures, in other words: organised along the 
lines of diocese and parish, so that dependence upon the C hurch was gua­
ranteed. After J. de Jong was appointed Archbishop in 1936, as successor to 
Jansen, the D utch Bishops agreed that each bishop would introduce the CA 
in his own m anner. On 29 th  November 1936, the Archdiocese announced 
the introduction of an independent organisation for the CA, separate from  
the existing trades associations. Bishop H uibers of H aarlem  introduced the
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CA in h is D iocese in 1938 in a sim ilar m anner. The D iocese of ’s- 
H ertogenbosch eventually followed suit in 1938. It thus revoked the earlier 
decision to introduce the CA in the trades associations. A diocesan CA di­
rector was appointed in each of the three dioceses m entioned, and given 
the task of effecting the introduction w ithin his own diocese. In  actual fact, 
that m eant that they had to encourage the parish priests in their diocese to 
set up a CA nucleus in their parish, consisting of several m en, w om en, 
young m en and young w om en, provide them  with religious form ation and 
bestow upon them  the official status of the CA m ission. Through the m a­
gazine Actio Catholica, the priests received inform ation about the CA, direc­
tions for setting up a CA nucleus and suggestions for the religious form a­
tion of the m em bers. At the end of 1939, there were CA nuclei in thirty pa­
rishes w ithin the Archdiocese. In  fact it becam e clear during special dio­
cesan study days for priests that a great num ber of the priests did not see 
the necessity of the CA. They also found it difficult to choose the right 
people for the CA nuclei. The Dioceses Breda and R oerm ond did not as yet 
take any m easures w hich would lead to the in troduction of a separate CA 
organisation.
D uring the Second W orld War, the CA did not suffer interference from  
the G erm an occupiers, because of its purely religious character. However, 
that did not apply to o ther Catholic organisations. Their work was m ade 
m ore and m ore difficult. For this reason, the Dioceses Breda and Roer­
m ond also decided to in troduce the CA in January, 1941. U nder the CA 
um brella Catholic organisations were able to proceed w ith their activities 
‘u n d erg ro u n d ’. This particularly led to the flourishing of the CA in Roer­
m ond. In  the A rchdiocese and the D ioceses H aarlem  and ’s-H ertogen­
bosch, the nu m b er of CA nuclei increased by twenty or thirty, but there 
was no question of a general introduction. The parish priests in the sm all 
country  parishes had particu lar difficulty w ith  the rec ru itm en t of CA 
m em bers.
W ith respect to content, the CA’s activities were concentrated on the sti­
m ulation of a religious life and a good Catholic m arital life. By extension, it 
took a stand against the decline in standards and all the w idespread form s 
of m oral decay.
The first regular contact betw een the five diocesan directors of the CA 
took place during the War. They agreed on the content of a com m unal na­
tional annual plan for all parish  CA groups and on the setting up of a na­
tional organisation for the CA. A lthough the Diocese of R oerm ond rem ai­
ned obstructive for a long time, the bishops took the decision to set up the 
National Leadership of the CA in the Sum m er of 1945.
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Even before the liberation of the whole of the N etherlands, the five dio­
cesan directors laid a firm  foundation for the CA. A National Leadership 
was set up, w ith the laym an F. Ph. A. Tellegen as Chairm an. W ith his help 
they worked on the powerful expansion of the CA along pre-W ar lines. Nor 
did they deviate from  the original aim: the in tention  was the C hristianisa­
tion of the individual, the family and society.
The National Leadership of the CA consisted of the diocesan priest direc­
tors and the lay chairm en of the five diocesan boards of the CA. To these 
was added the episcopate in the shape of the Vicar G eneral of ’s-Hertogen- 
bosch, F. N. J. H endrikx als National Director, and the priest A. Diepen- 
brock as N ational Secretary. Right from  the estab lishm ent in Septem ber 
1945, the N ational Leadership aim ed at a clear place betw een the existing 
Catholic organisations and dom ination of the other organisations occupied 
w ith the lay apostolate. Besides this, they set up independently-operating 
subsidiary organisations for various purposes, w hich could help realise the 
aim  of the CA. The N ational Leadership also m ain ta ined  m ore or less 
active contact, som etim es by m eans of a place on the board, w ith various 
national Catholic o rganisations. The co-operation hoped for by som e 
between already existing organisations for the lay apostolate, such as the St 
W illibrord M ovem ent and the M aria C ongregations, cam e to noth ing , 
owing to the scarcely co-operative attitude of the National Leadership. They 
considered that they had the right to the m onopoly over the lay apostolate 
in The N etherlands. An a ttem pt on the part of the national Catholic 
W orkers’ Association to challenge this position was nipped in the bud by 
the National Leadership. Nor did the co-operation w ith the Catholic Social 
C hurch Institute, to w hich end necessary m easures had been taken, come 
to anyth ing  eventually. In  1953 a new course was adopted. U nder the 
in fluence of chang ing  views on the position  of the laym an, and the 
apostolate, o ther apostolate organisations were adm itted  to the National 
Leadership of the CA.
From  1945 up to and including 1953, the National Leadership produced 
annual program m es w hich all had the character of prom oting Catholic tea­
ching in the field of ethics, good m oral standards and m arital and family 
life. No scruples were had about using hard facts to point out to Town and 
County Councils w hat their legal duties were in this area. In  various pro­
g ram m es a stru g g le  w as p e rp e tu a ted  ag a in st the  N eo-M althusian  
m ovem ent and C om m unism .
One new activity, w hich was developed by Tellegen in particular, was the 
C hristianisation of the professional world. From  1947 to 1958 he m anaged 
to bring together large groups of Catholics in influential positions, for spe-
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cial weekends. D uring these w eekends it was discussed how each person 
could carry out his or her profession in a Catholic way.
In  the sam e way, couples w ere brough t together on special in-depth 
study days for m arried  people. D uring  these w eekends, m edita tion  on 
Catholic m arriage teaching was central.
Besides these activities, the N ational Leadership attem pted to stim ulate 
the parish  CA. By organising various study days for the m em bers of the 
d ifferen t diocesan CA leadership , they tried  to give d irections for the 
fu rther expansion and for religious form ation. By about 1953 it becam e 
clear that, roughly-speaking, no m ore than  about 20 to 30% of parishes in 
The N etherlands had a CA group. In  the countryside, in particular, it was 
difficult to start up groups. Gradually it was realised that the original CA 
m odel, w hich was characterised by pow erful propaganda, aim ed at the 
C hris tian isa tion  of the individual, the  fam ily and society, no longer 
appealed to people. There appeared to be far m ore need of m editation on 
and deepening of o n e’s personal faith. Thus people in various places had 
begun to experim ent by changing the CA groups into discussion groups. In 
these discussions, at w hich no p riest was present, it was not Catholic 
teaching w hich was central, bu t people’s personal faith in situations in 
everyday life. This developm ent was fed by the ‘N ouvelle T héologie’ 
m ovem ent. This was represented in The N etherlands by P Schoonenberg 
SJ and K. Steur, am ongst others. Such discussion groups, under the nam e 
of Ecclesia groups, becam e popular. In  the D ioceses of U trech t and 
H aarlem  they exercised a great appeal. In  1958, som e 15,000 people in The 
N etherlands were involved.
Besides the adaptation of the original CA groups to Ecclesia groups, 
there were also other developm ents taking place in the various dioceses. 
Thus the R oerm ond Diocesan CA leadership had been trying to introduce 
the CA as a parish  council since 1948. The parish  priest was supposed to 
discuss all m an n er of parochial pastoral m atters w ith  such  a council. 
Conservative parish priests, who were not keen on such a democratic body, 
prevented the general in troduction of such councils. In  the Diocese of ’s- 
H ertogenbosch, atten tion  was paid to effective co-operation betw een the 
CA and the Bonds. Before this, in 1954, the com position  of the CA 
accord ing  to ‘natu ra l association’ was d iscarded  and  activities w ere 
increasingly carried out through the existing organisations. In the Diocese 
of H aarlem , and based on the ‘Nouvelle T héologie’, S teur preached a 
greater role for the laym an in the C hurch to large groups of CA m em bers. 
On authority  of Rome, however, this cam e to an end. In  the H aarlem  
Diocese the Ecclesia groups were further characterised by rules w hich were 
less strict. For this reason they were called Catholica groups. In  the Diocese
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of Breda the CA was carried alm ost wholly by wom en, both at diocesan and 
parish level. By m eans of special executive courses they applied them selves 
particularly to the propagation of Catholic teaching on m arriage. These 
courses also paid a great deal of attention to the role of the layman.
In 1958, under the influence of these and other developm ents, the new 
lay chairm an, L. Baas, adapted the National Leadership of the CA to the Na­
tional Centre for CA. H e saw this as creating a ‘service-station’ for the lay 
apostolate. One of the first activities was the organisation of a national con­
gress for the lay apostolate in 1959. At this congress, som e 150 educated 
laym en expressed their dissatisfaction at the rigidity w ithin the Catholic 
Church. In  this respect, recom m endations were m ade for changes, fo rm u­
lated with a view to the approaching Second Vatican Council.
At the beginning of the 1960s, the Centre noticed that it was beginning 
to lose the support of the episcopate. This was m ainly due to the fact that 
the episcopate was not in agreem ent w ith the m anner in w hich the Centre 
prom oted itself. All m an n er of m odern  ideas were published as though 
they em anated from  the Bishops, while the episcopate had been unable to 
m ake pronouncem ents about them . This happened, for example, w ith the 
results of a large-scale investigation into the m ain distresses in the area of 
m arriage, w hich the episcopate had com m issioned. The Bishops were also 
dissatisfied with the weak functioning of the D utch Pastoral Institu te (NPI), 
w ith w hich the Centre m aintained substantial links and co-operation. Even­
tually the NPI was disbanded and the Centre was disconnected from  the 
episcopate. It then  continued to exist as the ‘C om m unication and O rienta­
tion Centre for C hurch and W orld’.
At diocesan level, after 1958, the activities of the CA were restricted to the 
setting up of parish councils and the guidance of the Ecclesia and Catholica 
groups. Just as at national level, people in the various dioceses were w rest­
ling with the justification of the existence of the CA. Eventually the CA was 
to be disbanded in each diocese in the mid-sixties, and lay participation 
would further be realised w ithin a Diocesan Pastoral Centre. At parish level 
the CA becam e a parish council in m ost places.
In  retrospect it can be concluded that the CA in The N etherlands functio­
ned as an in strum en t for an increase in the participation of laym en in the 
hierarchic apostolate, particularly w ithin the parish structure. W hile it was 
originally intended to arm  them  against anti-religious influences, it develo­
ped into a m eans to m ake the apostolate the shared responsibility of priests 
and laymen.
(vertaling: Katie de Haan)
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